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''Ayer tarde en el vapor "Siboney" 
¿6 la W a r d L i n e , l l e g ó a esta C a -
pital el Mayor General E n o c h H . 
Crowder, E m b a j a d o r de los Es tados 
Unidos en Cuba . 
L a llegada del i lustre d i p l o m á t i c o 
era esperada en esta capital con gran 
expectac ión . E l Genera l Crowder 
viene a c o m p a ñ a d o de üu secretario 
el capi tán Rock . ' 
A esperar a l honorable E m b a j a -
dor acudieron a l muelle dist in-
guidas clamas de la colonia amer ica-
na y grau n ú m e r o de personajes del 
elemento oficial. T a m b i é n acudie-
ron muchos amigos part iculares . 
Los prigeros en sa ludar a l Gene-
ral Crowder d e s p u é s de ser pues-
to el buque a l ibre platica fueron 
el enviado del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a Comandante Navarro , 
el capitán Cancho Bel lo , ayudante del 
Secretarlo de G u e r r a y Marina , en 
nombre de este, e l Introductor Inte-
rino de Ministros, doctor Miguel A n -
gal Campa, loa secretarios de l a 
Embajada A m e r i c a n a , Mr. V a n E n -
gert y Mr Mac V e a r , el Attacbe mi -
litar comandante Schuttan, el atta-
cbe naval Comandante B o u g h a m a n ; 
el funcionario d i p l o m á r i c o cubano 
señor Antonio Mesa, el s e ñ o r Mar-
tínez Iboi a l t \ empleado de l a Se-
cretaría de E s t a d o , F r a n k Ste inhart , 
Mr. Bruen, el ex-secretario de Obras 
Públicas s e ñ c f Demetrio Cast i l lo 
Pokorny, el general Rafae l Montal-
vo, Mr. W i l l i a m H . Smlth , vice-pre-
Bidente de la W a r d L i n e , el s e ñ o r 
Manuel .Ajurla y otras personas. 
E l general C r o w d e r se abstuvo de 
hacer declaraciones d i r i g i é n d o s e di -
rectamente del muelle a l a E m b a -
jada. 
Damos nuestra m á s afectuosa bien-
venida al General Crowder . 
Crowder, en el momento desembarcar 
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No hubo s e s i ó n ayer en l a C á m a r a . E l cese en sus funciones t e r m i n a r á 
L o s populares se han propuesto | el d í a siguiente de haberFd hecho ¡a 
Impedirlo, en tanto no se defina l a y p r o c l a m a c i ó n por las J u n t a s Provir . -
P I D E N S E S U P R I M A N E N 
E S P A Ñ A L A S C O R R I D A S 
D E T O R O S Y N O V I L L O S D E 
E n c e r c a de ve in te m i l a s u n t o s 
h a i n t e r v e n i d o el D i r e c t o r i o a 
p e s a r de s u b r e v í s i m a a c t u a c i ó n 
¿ E x i s t e realmente una E s p a ñ a re-
E R A D E U N A E M P R E S A 
P R I V A D A L A D I N A M I T A 
Q U E H A B I A E N B A Y A M O 
D I V E R S A S N O T I C I A S D E E S P A Ñ A 
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Mi C 
E l delegado e s p a ñ o l d e c l a r ó 
que f i r m a b a a r e s e r v a de l a 
d e t e r m i n a c i ó n de s u G o b i e r n o 
P A R I S , diciembre 1S . 
E l acuerdo entre las potencias pa-
ra determinar el futuro status de 
Tánger se f i r m ó en el Ministerio de 
Estado cstn tande por los delegados 
francés, i n g l é s y e s p a ñ o l . Con ante-
rioridad, el representante e s p a ñ o l 
hizo constar l a reserva de que s u 
firma es tá su je ta a la a p r o b a c i ó n 
de su gobierno. 
E l pbm mantiene l a puerta abier-
fa en el puerto y provee p a r a l a 
protección de los intereses do los 
vecinos er tranjeros mediante una 
asamblea internacional en que es-
tarán representados los Es tados L u i -
dos. 
Qar*3an abolidas las capitulacio-
que son reemplazadas r f r un 
tribunal mixto compuesto de maír is -
toldos franceses, e s p a ñ o l e s e ingle-
"•̂  que n p l i r a r á n los c ó d i g o s y re-
plas de las zonas francesa y espa-
ñola en Marruecos . 
L a s o b e r a n í a del S u l t á n de Ma-
"necos se i V « n t e d r á por medio de 
^n representante denominario el 
Mendonb", « o m b r a d o por el mis-
5 ° Su l tán , debisndo este funciona-
estar a cargo de l a adminis tra-
1 o gobierno respecto a los h a -




U R E V O L U C I O N D E M E J I C O 
E n la L e g a c i ó n de Mój i co se b a 
Peclbldo el siguiente cablegrama: 
' L E G A C I O N M E X I C A N A . — H a b a n a 
i* Diciemore 18.—1.40 p m . — T o c a 
^ región del centro y norte de la 
^ P ú b l i c a permanece tranqui la . E l 
general Cal les e s t á en San L u i s Po-
08i organizando un fuerte conti-
Sente de voluntarios para combatir 
la asonada. E l s e ñ o r Presidente ha 
Egresado a la capital d e s p u é s de 
recorrer el frente contra Veracrnz . 
J-os rebeldes E s t r a d a y Maycotte se 
nan dirigido a los d e m á s part ic ipan-
jes de la asonada desconociendo la 
d a t u r a del movimiento que preten-
de tener Adolfo de la Huerta . Todo 
f1 estado de Morolos e s t á tranqui -
lo- tr . j H^/-. 
D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O 
M A D R I D , diciembre 18. 
L a s p o d e í a d e s protectoras de 
animales da BarceTona, Zaragoza, B i l -
bao y Baleares , se han dirigido a l 
Directorio pidiendo que sean supr i -
midas las corridas de toros. 
E L F E R R O C A R R I L D E L A 
C O R Ü Ñ A A S A N T I A G O 
M A D R I D diciembre 18. 
Hoy conferenciaron extensamen-
te el general M a y a n d í a , del Directo-
rio, los alcaldes gallegos y la co-
m i s i ó n c o r u ñ e s a , l legada reciente-
mente a esta Corte. 
E r . l a c o n f í r e n ^ - a se t r a t ó exclu-
sivamente de la necesidad de cons-
tru ir pronto el ferrocarr i l de la Co-
r u ñ a a Santiago. 
E l general M a y a n d í a p i d i ó v a -
rios datos, que le fueron suminis -
trados, para someter el asunto a l a 
c o n s i d e r a c i ó n del Directorio. 
L o s alr.pldes gallegos y los comi-
sionados ¿ o r u ñ e s e s sal ieron a l tamen-
te esperanrados de l a conferencia. 
P E R S O N A J E S I T A L I A N O S 
C O N D E C O R A D O S 
M A D R I D , diciembre 18. 
Hoy publica la Gaceta un decreto 
concediendo grandes Cruces de C a r -
los I I I al dictador Mussol ini , al car-
denal Gaeparr i y a l duque de Aosta , 
por . las c o r t e s í a s que dispensaron Él 
los reyeo con motivo da su viaje a 
I ta l ia . 
G R A V A M E N M A R I T I M O 
M A D R I D , diciembre 18. 
Se Ija establecido un gravamen so-
bre el t rá f i co m a r í t i m o . 
E s t e gravamen tiene por objeto 
cubrir la* deudas que los navieros 
tienen c o n t r a í d a s con el Es tado . 
R O D R I G U E Z V 1 G U R I , 
S U P E R N U M E R A R I O 
M A D R I D , diciembre 18. 
A p e t i c i ó n propia del ex-ministro 
s e ñ o r M a r t í n e z V i g u r í , este ha sido 
declarado s i n arnumerario del cuer-
po j u r í d ú o mil i tar . 
L O S A S U N T O S E N Q U E I N T E R V I -
ShQ E L D I R E C T O R I O 
M A D R I D diciembre 18. 
E l Di iectorlo publica hoy una no-i 
ta o í i c i . i en la que dice que en el j 
tiempo que l leva en el foder ha in-1 
tervenido en dieciocho mil novecien-j 
tos veinte asuntos, todos los cua les , 
fueron resueltos. 
C E S A N T I A S E N P O N T E V E D R A 
P O N T E V E D R A , diciembre 18. 
H a n sido declarados cesantes tres l 
e m p l e a d o » y diez obreros munic ipa- j 
les de este Ayuntamiento . 
L O S A G R A R I O S G A L L E G O S H A N 
R E A N U D A D O E L P A G O D E 
L O S F O R O S 
P O N T E V E D R A , diciembre 18. 
L o s elementos agrarios han pu-! 
blicado un manifiesto en el que d i - , 
cen que desisten de su c a m p a ñ a con-1 
de los foros t á n i e n d o en 
. r S I ; í1¿Hay r a , ? p a ñ . a ,ov?n' R u m o r a s e que l a c o m p a ñ í a d e 
en plenitud m a g n í f i c a de valores i n - - . P ' t ' -
teiectuaios y progresivos? E n defin-ij t e r r o c a i r i l c e r r a r a su o f i c i n a 
t iva : ¿ c u á l es la p o s i c i ó n espir i tual | e n c a s 0 qne S l i r j a e | p a r o 
I y materia] de E s p a ñ a en la E u r o p a | i j r 
¡ ac tual y cuales las perspectivas de 
«O porven ir? Nadie p o d r í a contestar O T R A S N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
a estas preguntas con mayor autori-1 
i dad que Don Manuel A z n a r , E x -
i Director de " E l So l" , de M a d r i d , ' Bayamo. Dic iembre 18. 
cuya p r e s e n t a c i ó n a l a sociedad in-1 
« i t u a c i ó n p o l í t i c a de muchos Repre 
sentantes que no acaban de decidirse 
ni como opositores, n i cotno guber-
namenta les . 
Pero a cambio de la falta de 
"quorum", que no p e r m i t i ó funcio-
nar a la C á m a r a , el s e ñ o r G o n z á l e z 
Tíeauvi l le ha presentado a la mesa, 
la siguiente p r o p o s i c i ó n de ley, re-
lacionada con las ú l t i m a s ¿ e c l a r a c i o -
nes reeleccionistas del E j e c u t i v o Na-
c iona l . 
A L A C A M A R A 
Considerando: Que l a r e e l e c c i ó n 
presidencial ha constituido en nue^-
¡ro p a í s un motivo constante díT hon-
| .las pertuilbaciones, habiendo llevado 
al pueblo en dos ocasiones a la re-
v o l u c ó n . 
Cous lderando: Que el 3yñor P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a en manifest a-
ciones recientes, echa sobre e l Con 
greso la responsabil idad ae no ha-
telectual de C u b a en el C l u b Uni -
versitario produjo tan honda emo 
c i ó n d í a s pasados. 
E l s e ñ o r A z n a r se prepara a sa 
Sorprendidos por la noticia publ i -
cada en el D I A R I O el d í a 16 r e l a -
cionr^la con el hallazgo de 82 cajas 
de dinamita , t r a t é informarme en la 
t isfacer ias m i l curiosidades desper-! c,aPlta^ía de 1* guardia r u r a l logran-
tadas e.; torno a E s p a ñ a , a la E s - ¿ ° 8al>fer « « • la3 f ^ í » ? ^ f 3 Je 
^ u w w i . ^ 1 ! » . . l o ^ ; d inamita son de la pertenencia de > p a ñ a de hoy 
1 acerca del tema 
I ñ o r A z n a r tratando de este asunto 
Mucho hay que decir , 
nos d e c í a el se- Ia "Sundeve opment Co ." que se de-
. . . i l i c a a la e x t r a c c i ó n de manganeso a 
uur ^ « w r u « t « » v . u de este asunto le distancia de Bneycito , 
de s u conferencia. \ espero 4 i pudlendo asegurar que re ina la m á s 
b r i r " realmente a cubanos y espa- c leta tranqUr,i1(iad en el pue-
nolds u n » E s p a ñ a que has ta hoy : j . 
es cas i totalmente desconocida. | ^ ú n l c o preocupa es el a n u n -
E l ex-Director de E l Sol , pro- , ^ de l a h,je1ga ferrov lar ia que per 
uunc iara SU p r ó x i m a conferencia ; per jud lca l .á eí, c o i t w c l o especialmen-
los salones de l C e n t r o Gal lego e l ; te aI de ví.;eroa q ue necesita para 
viernes d í a -21, a las nueve do la B u e u a recibir a lgunas mer-
noche' ! canelas . 
No aventuramos n a d a nuevo al p A R K C E q x ^ l a C O M P A Ñ I A C U -
decir que las palabras del Peflor A z - B A S E P R E P A R A A R E S I S T I R L A 
nar, por su i n t e r é s y por l a orlgi-1 H U E L G A 
n a l í s i m a forma oratoria que doiid- ( P o r T e l é g r a f o ) 
n a el L u s t r a periodista c a u t i v a r á n C a r a a g ü e y , Diciembre 1 8 . 
c í a l e s electorales, de los compromi-
sarios presidennciales, y no p r i v a r á 
E N E L D E S P A C H O D E L D A I L Y 
M A I L S E D A A E N T E N D E R Q U E 
F U E V I C T I M A D E U N C R I M E N 
D I S T I N T A S N O T I C I A S D E E S P A Ñ A 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
L O N D R E S , diciembre 18. 
E l corresponsal del "Daily M a i l " 
en T á n g e r anuncia la muerte del sig-
nificado jefe moro el Ra i su l í . 
S e g ú n el despacho, se sospecha 
al interesado del derecho de percibí»- i d • i ' l - j j 
la d o t a c i ó n que tenga as ignada . W cl Raisul1 haya s,do envenenado 
Art i cu lo I I . — C u a n d o la persona 
quo d e s e m p e ñ e el cargo do Secreta-
-lo del Despacho fuese postulada pa-
ra a l g ú n cargo electivo, «leberá, si 
acepta la p o s t u l a c i ó n , obtener l icen-
cia, y c e s a r á en eus funciones a las 
ocho de l a m a ñ a n a del q u i n c u a g é s i 
mo quinto d í a precedente a la elec-
c i ó n o antes: debiendo babor presen-
tado con anterioridad a la corres-
pondiente J u n t a Elec tora l prueba sa-
t isfactoria de haber pedido y obte-
nido dicha l i cenc ia . E n defecto de la 
p r e s e n t a c i ó n de dicha prueba l a J u a -
la r e c h a z a r á inmediatamente l a pos-
t u l a c i ó n . 
E s t a l icencia que t e r m i n a r á el d í a 
s f g u í e n t e a las elecciones tione c a r á c -
ter extraordinario y no p e r j u d i c a r á 
ol derecho del interesado para la cn-
b-r legislado en el sentido de supr i - l e n c i i n de otras l icencias autorizadas 
l a a t e n c i ó n del numeroso prtblico 
que se dispone a escucharle . 
E m p r e s a P a r a E x p l o t a r 
U t i l i d a d e s P í í b l i c a s e n 
C u b a y e n S u r A m é r i c a 
N U E V A Y O R K , diciembre 18. 
Se ' h a anunciado hoy l a i n -
c o r p o r a c i ó n en el E s t a d o de 
Malne do l a A m e r i c a n and F o -
re lng Co. , que o p e r a r á en l a es-
fera de las uti l idades p ú b l i c a s 
en C u b a y las A m é r i c a s C e n t r a l 
y del Sur . 
L a c o m p a ñ í a f u é organizada 
por l a E l e c t r i c B o n d and Shar% 
Co. , cuyas acciones pertenecen 
a la G e n e r a l E l e r t r i c C o . L a 
E l e c t r i c Bond and Share Co. , 
c o m p r a r á a l contado 120,000 
acciones de las segundas pre-
feridas de l a nueva c o m p a ñ í a 
y t a m b i é n s e r á d u e ñ a de u n a 
m a y o r í a de las acciones cbmu-
nes. E n breve se h a r á u n a ofer-
ta p ú b l i c a de acciones en los 
m e r é a d o s de Nueva Y o r k y ex-
tranjeros . 
S. Z . Mi tchc l l , presidente de 
l a E l e c t r i c B o n d and S h a r e Co. , 
s e r á el presidente de l a nueva 
o r g a n i z a c i ó n , y los otros direc-
tores s e r á n Owen B . J o h n , pre-
sidente de l a j u n t a direct iva de 
la G e n e r a l E l e c t r i c ; W . B u -
chard , presidente de la Inter-
nat ional E l e c t r i c C o . ; Clarence 
Di l lon y C . E . Mitchel l , presi-
dente del National C i ty B a n k . 
L a nneva c o m p a ñ í a se h a r á 
cargo de las propiedades de 
uti l idad p ú b l i c a de la E l e c t r i c 
Bond and Share Co. , en C u b a , 
P a n a m á y O n t r o A m é r i c a y a d -
q u i r i r á nuevas propiedades. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a m a ñ a n a d i r i g i é r o n s e al pa-
radero a unirse con el Secretarlo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , e l Gobernador, 
el Alca lde Munic ipal y el Presidente 
de la Hermandad de F e r r o c a r r i l e r o s , 
s e ñ o r Otero . 
A l l legar al paradero, el tren ha-
b í a cruzado, regresando a toda velo-
cidad, un a u t o m ó v i l de é s t a , cayen-
do en un bache en la carre tera , sien-
do lesionados leves los ocupantes . 
Llegados a é s t a el secretario, el 
gobernador, el alcalde y e l presiden-
te de los ferroviarios , tuvieron una 
entrevista breve, a fin de conseguir 
que interpusieran su inf luencia en 
l a s o l u c i ó n del problema planteado 
entre los ferroviarios y la compa-
ñ í a , para ev i tar la huelga acordada 
para m a ñ a n a a las once del d ía . 
A l Secretarlo estuvieron a sa lu -
darle comisiones de estudiantes del 
Inst i tuto . E s t a tarde v i s i t ó las r u i -
nas del edificio para Inst i tuto, co-
menzado hace tiempo, frente al par-
que Gonzalo de Quesada, para dar-
se cuenta del impulso que necesita, 
a fin de terminar lo . 
Danme noticias de que l a C o m -
p a ñ í a C u b a o r d e n ó al personal l a 
l impieza del patio de la e s t a c i ó n y 
recoger los ú l t i l e s , e x t r a ñ a n d o l a 
m i r de l a C o o s t i t u c i ó n , l a r e e l e c c i ó n 
presidencial , siendo ello cl Unico mo-
DVo que le obliga a sacrif icarse para 
satisfacer a sus amigos y paninagua-
dos, s in meditar los i t ras tóruos p ú b l i -
cos que t r a e r á esta r e s o l u c i ó n . 
Considerando: Que los anteriores 
candidatos a la Pres idenc ia que sien-
do Presidentes fueron a la r e e l e c c i ó n , 
todos, usaron abusivamente del Po-
der, en beneficio propio, lesionando 
'os intereses polfticos del Part ido de 
la o p e s i c i ó n y que l a experiencia nos 
ha demostrado que las promesas he-
chas por ellos, e s t á n a lejades de t o l o 
motivo de s incer idad , 
' Cons iderando: Que es deber del 
Congreso ve lar por e l im'is exacto 
cumplimiento de la ley, evitando los! lio. Presidente culto y distinguido de 
por la ley, ni le p r i v a r á del derecho 
Je percibir su d o t a c i ó n . 
A r t í c u l o I I I . — Q u e d a n derogadas 
i^s leyes y disposiciones quo se opon-
gan al cumplimiento de l a present-J, 
la c u a l c o m e n z a r á a regir desde su 
p u b l i c a c i ó n en l a Gaceta Oficial de 
la R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de Sesiones de 'a C á m a r a 
de Representantes, a los diez y ocho 
d.'as de diciembre de mi l novecientos 
veinte y t r e s . 
U N R A S G O D E L D R . C L E M E N T E 
V A Z Q U E Z B E L L O 
R E P A R T I C I O N D E O B R A S 
R E P E T I D A S 
E l doctor Clemente V á / q u e z Bo-
D I M I S I O N D E U N A L T O F U N C I O -
N A R I O 
M A D R I D , diciembre 18. 
U n a real orden del Ministerio del 
T r a b a j o admite la d i m i s i ó n del pre-
sidente del Inst i tuto de Comercio o 
Indus tr ia . 
E L C O R O N E L D E B I T O C O N D E C O -
R A D O 
M A D R I D , diciembre 18, 
E l Ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica concede, por real orden, la E n -
comienda de Alfonso X I I a l coronel 
italiano Debito. 
L A S U S P E N S I O N ' D B P A G O S D E L 
B A N C O D E ( A S T I L L A 
P O R T V E N D R E S . ( F r o n t e r a franco-
h i spana) diciembre 18. 
E l Banco de Cas t i l l a , de Madrid , 
p e g ó en sus puertas un aviso anun-
ciando qu.e h a b í a suspendido pagos 
hasta que los tr ibunales decidiesen 
concederle l a orden de cont inuar las 
operaciones. 
E s t e banco es uno de los m á s an-
tiguos de E s p a ñ a y hace grandes ne-
gocios entre los agricultores y gran-
des de E s p a ñ a . 
E l aviso ha creado considerable 
e x c i t a c i ó n y se formaron cola* da 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a Q U I N C E . ) 
irot ivos por los cuales, l a paz p ú b l i -
ca pueda ser a l t erada . 
L o a Representantes que suscriben, 
proponen a la C á m a r a la siguiente: 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
A r t í c u l o I . — C u a n d o l a persona 
que d e s e m p e ñ e el cargo de Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , fuese postulado 
para su r e e l e c c i ó n , d e b e r á , si acepta 
la p o s t u l a c i ó n , cesar en f:;s funcio-
nes, con su Consejo de Secretarioe, 
mediante entrega a la persona que 
'egalmennte corresponda sustituirU1, 
i las ocho de la m a ñ a n a del s e x a g é -
pimo quinto d ía . precedenta a la elec-
c ión o antes; debiendo haber pres-
i&do con anterioridad a la J u n t a 
la C á m a r a de Representantes, ha or- l 
denado, que de aquellas obras que 
se encuentren repetidas en la Bibl io-
;«-ca de la C á m a r a , se hagan remisio-
nes a las Bibliotecas de prov inc i i s , 
a los centros de Veteranos de la I n -
dependencia, al Museo de C á r d e n a s y 
Blbllotecae P ú b l i c a s de Matanzas , 
C r í e n t e , H a b a n a , Santa C l a r a , e t c . , 
contribuyendo a di fundir l a cultun». 
de esa m a n e r a . 
Como en l a refer ida Bibl ioteca de 
ia C á m a r a se encuentran algunas 
obras repetidas y son de uti l idad pa-
r a los qne estudian, e l doctor V á z -
quez Bel lo , i n t e r e s á n d o s e por l a edu-
c a c i ó n , ñ u s t r a c l ó n , y adelanto de sus 
Centra l E l e c t o r a l prueba satisfacto- conciudadanos, y de acuerdo con sus 
vía de haber cesado en el cargo me-Sent imientos , ha dispuesta esa remi -
rliantc la entrega a su sust i tuto. E n i f i ó n a los centros educativos, demos-
defecto de la p r e s e n t a c i ó n ^de dicha trando su i n t e r é s personal en el ade-
prueba, las Juntas Provinc ia les E lec -
t j r a l e s , a las cuales c o m u n i c a r á la 
J u n t a Centra l el hecho, r e c h a z a r á n 
lan'to cu l tura l 
E s de celebrarse ese s i m p á t i c o ges-
to (patr ió t i co «del doctor V á z q u e z 
jnnm*diatamente la p o s t u l a c i ó n y r .u | Pello, que aprovecha todos los me-
a d m i t i r á n la candidatura para com-;dios para coperar al bien de todos 3? 
promisarios pres idenciales . - Ja l engrandecimiento nac iona l . 
C O N F E R E N C I A S E N E L S A N A N T O N I O D E L O S 
A T E N E O D E L A H A B A N A B A Ñ O S B A J O E L J U E G O 
H o y a l D r . Z a y a s 
R a t i f i c ó c l D r . Z a y a s a y e r s a 
c o n f i a n z a a l g a b i n e t e . O t r a s 
i m p o r t a n t e s n o t a s d e P a l a c i o 
L a s organiza el doctor Sa l azar 
E l doctor Salvador Salazar , con 
el fin de prestar un servicio noble 
y desinteresado a las L e t r a s Cuba-
nas, ha organizado en la S e c c i ó n de 
Ciencias H i s t ó r i c a s del Ateneo de l a ' los juegos prohibidos. E l vicio se 
H a b a n a . qu« é l preside, una serle ha generalizado de tal manera , que 
de conferencias dominicales con el , muchos ciudadanos que hasta la fe-
medida, cuando en n inguna huelga I fjn de divulgar la Hi s tor ia de Cuba , | cha l levaron siempre una vida honra-
se t o d ó la indicada medida, lo que I conferencias que fueron inaugura- ; da y ornenada. faltan a sus deberes 
demuestra que se prepara a r e s i s t i r ' das hace pocos d ía s por el coronel ' 
l a huelga que e m p e z a r á m a ñ a n a , I C a r l o s Manuel de C é s p a d e s con una 
dando c r é d i t o a las noticias de que bri l lante conferencia. 
Seguramente que nadie descono-
ce la bondad de esta idea, pues mu-
chas veces se ha repetido y se ha 
dicho hasta la saciedad, que los c u -
banos no conocen su Hi s tor ia , qu.e 1 sengibleg-suic!3ios 
es una v e r g ü e n z a el que no n a y a ' 
E ] Secretario Interino de l a P r e -
sidencia, peñor Lecuona , I n f o r m ó 
ayer a los r e p ó r t e r s que con motivo 
d*» haber concurrido a l despacho del 
Sr . Pres identa los Secretarios de 
Es tado , doctor C é s p e d e s ; de Gober 
n a c i ó n , doctor I t u r r a l d e ; dé A g r i -
cu l tura , Genera l Betancourt; y de 
Sanidad, doctor Porto, hubo de ma-
nifestarles el Jefe del Es tado qne 
q u e r í a hacer constar que sns de-
claraciones del d í a anter ior ante 
los miembros de l C o m i t é Ejecut ivo 
del Part ido Popular , en nada abso-
lutamente a l teraban sus relaciones 
con los miembros del gabinete ni 
d e b í a n é s t o s sent irse obligados, en 
n inguna forma, a rea l i zar n i n g ú n 
acto de c a r á c t e r p o l í t i c o . A ñ a d i ó 
el D r . Z a y a s que su l í n e a de con-
ducta, de imparc ia l idad y respeto 
Desde hace a l g ú n tiempo venimos | a todo3 los derechos, no h a b r í a de 
recibiendo continuas quelas sobre l a j s u f r i r m o d i f i c a c i ó n , pues, como go-
tolerancia que se observa en San A n - bernante, c o n t i n u a r í a c o n s i d e r á n d o -
tonlo ^ J 0 ^ B a ñ o s con ^respecto a | se como el de todos los cubanos, aun 
cuando part icularmente e jerc i tara el 
A I Sr . Secretario de G o b e r n a c i ó n 
partido popular han surgido disiden-
cias . 
Q U I N I E N T A S M I L P E S E T A S 
E N T R E G A D A S \ L A 
M A N C O M U N I D A D 
d e j a r á suspenso todo el personal , 
tan pronto como se real ice el paro. 
C a m a g t í e y , Dic iembre 18. 
D I A R I O . — H a b a a . 
Hoy l l e g ó en el tren de Santiago 
el S e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , siendo recibdo en l a esta-
c i ó n por el Gobernador, el Alca lde 
Munic ipal , el superintdente de es-
cuelas, el Director de la E s c u e l a 
Normal y d e m á s autoridades esco-
lares . 
E l tren de l a Habana l l e g ó a las 
once de la m a ñ a n a con cinco horas 
ido re traso . Se habla de la inslsten-
¡ c i a de que la C o m p a ñ í a de C u b a de 
| declararse la huelga c e r r a r á los t a -
; l lores y oficinas declarando cesante 
>el personal . E s incre íb l e que la com-
i p a ñ í a abrigue tales p r o p ó s i t o s que 
¡ de l levarse c cabo or ig inar la gran-
j des trastornos . 
E l Corresponsal . 
C á t e d r a s de His tor ia patr ia en los 1 
Inst i tutos provinciales , y que n i s l -
de pad'vs de famil ia y no pagan 
sus deuda? porque todo es poco pa-
ra perderlo a l "monte" y otros j u e -
gos. 
E l funcionamiento de los n u -
merosos garitos de la p o b l a c i ó n 
ha originado ú l t i m a m e n t e dos 
el de un res-
petable comerciante de ' l a loca-
l idad, hombre ordenado y eco-
n ó m i c o , que nunca l l e ^ ó una v ida 
quiera hay un libro que nos d é f J ^ ^ ^ ' S r i ^ n l S ^ ^ c ^ i d 
conocer de una manera l a m á s 1 ^ t r ^ *> Compa 
„ i« fo v /.nmniAtn niipstro naaadn. 9e a ino^ye a ia s i t u a c o n general , , c inta y completa, nuestro pasado 
De a h í la Importancia indudable . 
del C u r s o de Conferencias sobre l a , el de un bonrado trabaj:ldor d a - L 
H i s t o r i a de Cuba, que va a inaugu- , lac i l idades existentes para 1 
dere;rfio que a cualquier ciudadano 
asiste en la p o l í t i c a de su p a í s . 
L E Y S A N C I O N A D A 
H a sido sancionada la ley por la 
cual se concede un c r é d i t o de 
$150 .000 para l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
carretera de Velazco a C h a p a r r a . 
E L C O N F L I C T O F E R R O VTA R I O 
L o s Secretarios de G o b e r n a c i ó n y 
Agr icu l tura; a c o m p a ñ a d o s por el re-
presentante de l a c o m p a ñ í a ferrovia-
r i a Cuba Company, radicada en C a -
m a g ü e y , v is i taron en la m a ñ a n a de 
ayer a l Jefe del Es tado para tra-
í o por los obre-
ñía para i r a l 
rarse el p r ó x i m o domingo 23, a las t " " — f r T T ^ p 
dtez de la m a ñ a n a en l a Academia Í U 0 0 de ^ ^ - ^ 
de Ciencias . U n grupo de cubanos,; .dlCfJro' ^ lo P e r d l í - V i é n d o s e 
culpable de que no pudiera hacer Iparo « e n f r ? l en todos sus l í n e a s , y 
que v e n c í a en el d ía de hoy. 
P o r la tarde los representantes de 
H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a conferen-
ciaron con el Secretario de Agr lcu l -
y todo el servicio d i p l o m á t i c o 
y consular en el extranjero perma-
nece l e u al gobierno. F u e r z a s del 
?OhÍnTO . o,-on-
c u e n í a ^ a ; » 0 promesas que el Direc - B A R C E L O N A , diciembre 18. 
torio les ha hecho de resolver el p r o - ¡ ^ ^ ^ pengl(meg de la Vejez 
blema en breve. , ; ha a la MaDC0Ir:unidad qu i . S A N T I A G O D E C U B A , dic iembre 1 8 l C u T b ! l . 
nientas mil pesetas para que sean; D I A R I O . — H a b a n a . 
J ó v e n e s en su mayor parte, conoide-: d(iSPues ,;onJun c u f d r ° de ^ hi jos 
r a r á n sucesivamente los distintos:611 x\ miser ia y s in tener un r e a l , 
p e r í o d o s de nuestra His tor ia , para i se colS6 de una TlSa en Ulia casa de 
curar tabaco. publicar todos esos trabajos al fin 
de l a jornada , y enriquecer nues-
E n su consecuencia, los elemen 
— . comentado a pagar n i e m a » m u ^0001.0,3 y a i a nu« seau; u w l k i u . — n a o a n a . 
t0S b o j e a r a no entorpecer las ges- destinadas a la f u n d a c i ó n de una i n s - | L a s muy caritat ivas y dist inguidas | 
Uones q u - se real icen a favor de l a t i t u c i ó n material . , s e ñ o r i t a s que integran 1a A s o c i a c i ó n 1 
^ q ñ é ^ ^ r o n 3 u ~ ¿ ^ s o l u c i ó n de dicho problema 
t r a b i b l i o g r a f í a con una H i s t o r i a de renc ia que permiten una s i t u a c i ó n 
tan peligrosa, hacemos constar n ú e s 
tura , y en u n i ó n de é s t e se tras la -
daron d e s p u é s a Palac io para cam-
biar impresiones sobro el asunto con 
el Jefe del E s t a d o . 
E n Palac io , tras una l a r g a entre-
vista, los representantes de los obre-
Contra el abandono y la indlfe-! res accedif.ron a sol icitar de la Her -
L a s conferencias y los conferen-
son los siguientes: 
mandad F e r r o v i a r i a una p r ó r r o g a en 
el plazo que hoy expiraba, con el 
t r a má.s e n é r g i c a protesta esperan-1 fin de que el Secretario de A g r i c u l -
do que el s e ñ o r Secretario 5e Go-
0blCIUU qUe 
ce sobre San Marcos en la m a ñ a n a 
de 1-
1 de Roperos de San Vicente de P a u l , 
M O R O S C O N D E N A D O S A C A D E N A r e p a r t i r á n el d í a 20 ( m a ñ a n a ) , 424 
P r e h i s t o r i a de Cuba , por e l i b e r n a c i ó n se s e r v i r á tomar las me-
1 doctor Cal ixto Masó . ¡ didas necesarias para impedir que 




ayer temaron la ciudad por la 
' obligando a l enemigo a re-
i , c a p t u r á n d o l e varios trenes 
 l  cañcDes de Marina que tra ía en 
Plataformas siendo tenazmente per-
seguidos por la c a b a l l e r í a federal . 
L a o c u p a c i ó n de San Marcos, Im-
portante centro ferrocarri lero de 
puebla, ^oloca a las fuerzas del go-
bierno en !a posibjMdai de cortar 
•J ret irada a los rebeldes que se me-
cieron en Puebla , cuya ciudad e s t á 
también Meado atacada por nuestras 
fuerzas. 
D E N E G R I . 
P E R P E T U A , ñ o r J u a n B e l t r á n . piezas de ropa (confeccionadas p o r ¡ n L — L a C o l o n i z a c i ó n , por el doc-
e l las ) entre los pobres menestero-
P i r a t a s , s e ñ o r 
E L R E T I R O P A R A L O S M I N E R O S 
Y L A J O R N A D A D E T R A B A J O I — 1 . . . ' 1 e n a s j enere 103 poores enester -1 tor R a m l r o G u e r r a 
M A D R I D diciembre 18. ; M E L I L L A , diciembre 18. | soso cono aguinaldo de Pascuas . ' I V Corsarios y 
* * E n e l C o r f r e s o Minero, celebra-! Se ha reunido un consejo de gue-1 E l acto • e n d r á lugar en el patio; Miguei Belaunde. 
do a q u í se a c o r d ó pedir que el re- r r a para j u z g a r a dos i n d í g e n a s t r a i - ! d e l Convento de San F r a n c i s c o con i * y . — L o s ingleses en l a H a b a n a , 
tiro de Iop obreros minero? se obten- dores a E s p a ñ a . motivo de su tercera conferencia. 1 ¿ e ñ o r Sus in i de A r m a s 
«̂ 1 a los c incuenta a ñ o s de edad y , L o s procesados fueron condena 
a los tre inta de servicios. 1 dos a cadena perpetua. 
- T a m b l é i . se a c o r d ó que la j o r n a - ¡ 
da de trabajo diar ia tenga siete ho - | R O L S A D E M A D R I D 
has de - d u r a c i ó n . 
M A D R I D , diciembre 18. 
D I S I D E N C I A S E N E L P A R T I D O 
P O P U L A R 
i MADRIL», diciembre 18. 
E n e! sano de l a asamblea del 
Cotizaciones: 
L o s francos a 4 0 . 1 0 . 
L a s l ibras a 3 3 . 4 8 . 
L o s dollars a 7 .66 
c i ó en San Antonio de los B a ñ o s . 
t ó r Carbon^U. 
X I . — M o v i m i e n t o Inte lectual de 
Cuba , desde sus o r í g e n e s hasta el s i -
glo X I X , por el doctor Aure l io A . 
Boza Masvidal . 
E n la f inca "Bute l ier" , t é r m i n o y i . — L a R e s t a u r a c i ó n E s p a ñ o l a y ! X I I . — L a C u l t u r a Cubana en el s l -
del Cobre, fué gravemente her ida de p r i m e r o s A ñ o s del siglo X I X , doc- lg lo X I X , doctor Salvador Salazar . 
14 machetazos l a mestiza Crist ina1 tor J o s é M. P é r e z Cabrera . X I I I . — L a P o e s í a C o n t e m p o r á n e a 
en Cuba, por el doctor P r i m i t i v o 
Cordero L e i v a . 
X I V . — L a P r o s a C u b a n a Contem-
p o r á n e a , por el e e ñ o r E l i a s J o s é E n -
tralgo. 
X V . — H i s t o r i a del Derecho en C u -
ba, por el doctor J o s é G u e r r a L ó p e z . 
A l c á n t a r a por A m é r i c o G a r c í a , quien 1 y n . — E V P e r í o d o Reformis ta , se-
c r e y é n d o l a muerta se a h o r c ó en e l 1 ñ o r A r t u r o M o n t ó , 
acto. Cr i s t ina f u é sacada de un po-j V I H . — L a G u e r r a de los Diez 
zo dondt te a r r o j ó para e v i t £ | - las A ñ o s , s e ñ o r E m i l i o T e u m a 
iras del brutal agresor, siendo gra-
v í s i m o su estado. 
A B E Z A . 
I X . —Desde el Z a n j ó n hasta B a l -
re, s e ñ o r R e n é L u f r i u . 
X . — L a G u e r r a del 95, s e ñ o r N é s -
tura , general Betancourt , se tras la -
de a C a m a g ü e y a rea l i zar determi-
nadas gestiones para resolver el con-
f l icto . 
E l general Betancourt e m b a r c a r á 
esta noche por el tren centra l para 
aquel la c i u d a d . L a s demandas pre-
sentadas por los obreros ferrovia-
rios a los hacendados afectan a cua-
renta y cinco ingenios de aquel la 
zona . 
K L G E N E R A L 3 I E N O C A L 
P a r a hoy a las once de l a m a ñ a n a 
f ene concedida audiencia con el Je -
fe del Es tado e l ex Presidente, Ge-
neral Menocal . 
E L E M B A J A D O R C R O W D E R 
E s t a tardo h a r á una vis i ta de cor-
t e s í a el E m b a j a d o r de los E s t a d o s 
Unidos, general Crowder , a l S r . 
Presidente d« l a R e p ú b l i c a . 
• l 
' A G I N A D O S D Í A K I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 2 3 AÑO x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DtBtcTen. 
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£ 1 L 4 B / 1 C 0 HABANO 
EN EL EXTRANJERO 
L a úl t ima correspondencia de New 
Y o r k , nos ha tra ído datos interesant í -
simos a la vez que alarmantes, para 
el porvenir de la segunda Industria 
de C u b a , en el Extranjero . 
Sabido es que la Industria de T a -
baco ha sufrido grandemente por con-
secuencia de la Guerra Europea, y su-
p o n í a m o s que al ser cerrados unos 
meic^dos tan importantes para dicha 
Industria y restringidos otros, por 
Ccntribuciones y Aranceles prohibiti-
vos, algo se hubiera hecho por abrir-
le paso, a nuestro sin igual producto 
en la G r a n N a c i ó n vecina del Norte, 
en el C a n a d á y en otros mercados de 
nuestro hemisferio, pero ha resultado 
• o contrario, si vamos a guiarnos por 
datos que nos suministran personas 
bien enteradas en el asunto. 
De cien millones de Tabacos Haba-
nos torcidos, que se llegaron a im-
po;tar en los Estados Unidos en un 
a r b . y 50 o 60 millones m á s tarde, 
ha bajado la cifra en c) ú l t imo a ñ o 
a menos de 40 millones. E n cambio 
parece que cada d ía se van introdu-
ciendo m á s y m á s los tabacos de Puer-
to R i c o y Fil ipinas y otros puntos pro-
ductores, que no se pueden comparar 
en calidad con el producto cubano. 
E n una "Interview" que hemos vis-
to publicada por una importante Re -
vista de Tabacos con Mr . Harry A . 
Cochrane, Presidente del Comi té E j e -
cutivo de la E x p o s i c i ó n Internacional 
de Industrias Tabacaleras, vemos las 
siguientes declaraciones que recomen-
damos a !a cons iderac ión de nuestros 
Industriales interesados m á s que nin-
guno en todo aquello que pueda bene-
ficiar al Tabaco Habano en el E x -
tranjero: 
" E n varias entrevistas que hemos 
"tenido con Fabricantes de la H a b a -
"na, éstos han admitido francamente 
"que ven que otros Distritos se les van 
"adelantando, y que esto ha sido po-
"sible, por medio de la o r g a n i z a c i ó n , 
"el anuncio ..y la publicidad moderna; 
"y al preguntarles por q u é ellos no 
'hac ían lo mismo, responden que pa-
"rece que no es posible llegar a po-
"nerse de acuerdo y trabajar en coo-
p e r a c i ó n a r m ó n i c a para conseguir la 
' e x p a n s i ó n y el desarrollo comercial. 
"Con un producto de la calidad del 
"cubano, ¿ c ó m o es posible, que los 
"fabricantes no se dirijan al pueblo 
"americano que está dispuesto a pa-
"gar el precio que vale esta clase de 
"art ículo . ¿ P i e n s a n hacer alguna cosa 
"para aumentar el consumo de T a b a -
"co entre los fumadores o simple-
V e n t e lo van a dejar m u ñ é n d o s e 
"como e s t á ? " 
Actualmente se not presenta la me-
jor oportunidad que hemos podido so-
ñar para emprender una c a m p a ñ a a 
tin de conseguir la r e d u c c i ó n de los 
Derechos Arancelarios de nuestro T a -
baco, con motivo de la E x p o s i c i ó n 
que se ce lebrará a fines del mes de 
Enero p r ó x i m o , y reconociendo esto, 
un grupo de cubanos en New Y o r k 
es iá preparando la manera de que 
sean los mismos ciudadanos america-
nos los que pidan a sus Representan-
tes en laj C á m a r a s la mencionada re-
d u c c i ó n , a cuyo fin tienen dispuestos 
los impresos con objeto de que quie-
nes deseen hacerlo, no tengan m á s 
que poner el nombre del Representan-
te, su firma y d irecc ión y entregarlo 
a cualquiera de nuestros compatrio-
tas que voluntaria y desinteresada-
mente se han brindado para estar al 
frente de nuestros departamentos en 
la E x p o s i c i ó n , ( a d e m á s de los Agen-
tes de las F á b r i c a s ) a fin de facili-
tar al p ú b l i c o cualquier dato que so-
licite sobre nuestra indust'fia y aten-
derlo debidamente. 
A l mismo tiempo han reservado lo-
cal , para que nuestras exhibiciones se 
encuentren reunidas y se e s tá gestio-
nando la a c c i ó n Oficial para que 
nuestra presentac ión sea por lo me-
nos igual a la de otros Distritos. 
Menos mal que, si bien es cierto 
que las declaraciones de Mr. Cochrane 
son bastante pesimistas, por otra par-
te parece que alguien despierta y nos 
anuncia una nueva era de prosperi-
dad, pues si la mencionada r e d u c c i ó n 
de Derechos se llegara a conseguir, 
p o J r í a n nuestros Fabricantes tener un 
margen de utilidades mayor, lo que 
les an imar ía a competir en el mer-
cado de los Estados Unidos y haría 
revivir nuestia d e c a í d a Industria. 
L o s señores Fabricantes, que son 
los m á s directamente interesados pue-
den hacer mucho si dejan a un lado 
su pesimismo y se deciden a defender 
debidamente sus intereses, y no entre-
gatse sin luchar como hasta ahora han 
hecho. El los , por lo tanto, tienen la 
palabra. 
U N C A S O M A S P R O B A D O D E L 
A N T I A S M A T I C O " D I L O A " 
E l señor Podro Pablo Díaz, Tocino Ce 
Principal número 11, en Calabazar, re-
co.ulencÜA esta medicina, en agrafleci-
míento. de haberse curado nna bronqui-
tis asmát ica con dicho preparado, en-
fermedad que durante años padecía. 
4784C 19 di 
S U S C R I B A S E E N E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A 
f •;"r̂ ..,v.;.-,<?!í: 
i u n 
C O L E G I O " L A E M P R E S A " 
8 0 L . 0 P A R A P U P E L O S 
E l mejor e d i f i c i o . — E l mejor profesorado .—La mejor comida. 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l , 25 pesos. 
Preparator ia . 30 pesos. Bachi l lerato . 35 pesos. 
Director: D R . C A R L O S A G U I L A R . 
Calzada del Cerro n ú m e r o 5 2 3 . — T e l é f o n o e : A-4922 y A-1799 
Pregunte quienes son los profesores del colegio. — Tome Informes 
respecto a la moral y d i s c ip l ina .—Haga una vis i ta al establecimiento 
¿ 9 5 ^ 
S I E M P R E T E N E M O S 
E n a r m a d u r a s lo m á s n u e v o . 
E n c r i s t a l e s lo m e j o r . 
S e r v i c i o e l m á s e f ic iente . 
Por eso oaestra casa es la rms recomendable y la de más confianza 
" E L A L M E N D A R E S " 
Pi Mirgill 54 (ates Obispo) Presídate Zayas 39 (antes O'Reflfy) 
E L M A E S T R O S A N J U A N 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que triste enfermedad c o n s t i t u y é n las 
A lmorranas , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
a ñ o s u n meaicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente v sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte e l folleto explicativo. Se vera c u á n fácil es 
l ibrarse de l a e n í e r m e d a d mas penosa, cuando no la mas dolorosa.! 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
D E S D E P A R I S 
( P A R A E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
i i n f ó n i c a s han Lo lapln ag i lo .—Un antro a r t í s t i c o . Tomamos a s e n t o donde pudimos; ei 
ididais por la M ú s i c a , vorsos y v ino .—Se dice . . . j extremo de un banco una si l la Con 
¡ S i ya lo c o n o c í a n ! 
A y e r tuvimos el gusto de recibir 
¡ en esta r e d a c c i ó n la v i s i ta del se-
• ñor don Pedro S a n j u á n Nortes , dl-
1 rector de la banda del regimiento 
', de Astur ias , de g u a r n i c i ó n en Ma-
: drid, y muy notable maestro de ar-
! m o n í a , cuyas obras si 
| sido altamente a p l a u d i d í 
i c r í t i ca docta y el p ú b l i c o intel igen- ¡ i  l  c c í ! I asiento y respaldar de cuero y Ur£ 
j te de la capital de E s p a ñ a . tosca baiuiueta de madera , 
j H a s t a n o s o t ^ s h a b í a l legado la ¡ " — T e vamoe a l levar esta noche! E l suelo es de ladri l los rojos, o<s 
j nombradla del joven maestro por l a ' a j m a taberna muy obscura y muy tangonale? l^as mesae ni de pino 
(prensa e s p a ñ o l a y por la rev i s ta ha- ret irada y muy especial , pero muy | ni mucho m^nos pintadas, deben te! 
bañera ' « o c i a l " , que a l g u n a vez nos interesante, q u é hay al lado del v í e - ; ner cien ai ics . 
! i n f o r m ó bri l lantemente de los éx l - i0 cementerio de Montmartre E s un — A q u e l l o que hay al fondo, Gjg. 
tos del s e ñ o r S a n j u á n en el arr i e s - casucho de l e g í t ma a n t i g ü e d a d e n , chin, ¿ e s la estatua de Apolo? 
gado arte de la c o m p o s i c i ó n , en qi'.e :el que han ocurrido e s c á n d a l o s y No, es una musa que canta y pm 
figura con prestigio de a c e n t u á d o | naeta asesinatos H a s t a hace a l g ú n ! sa la l i r a , s í m b o l o y presidencia del 
relieve entre los modernos armonis - ! tiempo era madriguera de apaches y L a p i n Agl le desde hace un par de 
tas do la p e n í n s u l a que tanto en- de mujert í8 ú e ia peor especie. E l , a ñ o s . . . 
— Y , ¿ lo del lado? Me resisto a 
creer que sea un Cr íe te . 
—Puer , es un Cristo , y el relieve 
que cuelga d; l techo es " E l Silen-
c í o " nada menos! 
Cubren las paredes bajorrelieves 
pe< 
cumbran el ac tual renac imiento d e j t c u t P a r í s c u r í e l o se d e d i c ó a visl 
la m ú s i c a e s p a ñ o l a . I tar ia taberna y esto unido a la ex-
E l s e ñ o r S a n j u á n v i s i t ó ayer l a ¡ t r ; c t a v ig i lancia de la p o l i c í a por 
Academia Nacional de A r t e s y Le - iaqUe l l03 contornos ha transformado 
tras, en donde f u é presentado p o r i e I c a r á c t e r del lugar sin cambiarlo", 
nuestro Querido amigo el Pres iden-] Quien así hahlaba era una mucha-
te de la S e c c i ó n de L i t e r a t u r a deic.ha cubana. l inda c o c i ó l a gitana cuadros y dibinos de todos los pro. 
dicho Instituto, doctor Mar iano! m á s l inda cle H u n g r í a 0 del A l b a ü ! cedimienLos y acaso m á s vale oue 
Aramburo y donde nuestro d i s t i n - | c í n E l , ! d ..vam0l5 a " i n c i u í a e s t é n as í , encubiertos por la obscu 
giV-do vis itante f u é amablemente a c ó 
gido por los eminentes maestros P a s - ' 
tor, M a u r í , Huber t de B l a n c k . S á n - i 
chez de Fuentes y T o r r o e l l a , que h a - ' 
b í a n concurrido a la s e s i ó n a c a d é - l 
mica . 
Muy grata estancia en C u b a desea-
mos al s e ñ o r S a n j u á n , a lgunas del 
cuyas obras primorosas probablemen 
te tendremos o c a s i ó n de o í r en bre-
ve. 
a un ami^o de entrambos, el joven 
y notabilfeimo pintor f r a n c é s Gi s -
chla, d i s c í p u l o de F r í e z s y colabora-
dor de " C l a r i t é " la revista de muy 
avanzadas ideas que d i r i g i ó B a r b u -
se. Es tos m^s amigos se pusieron de 
r idad . 
L a s l á m p a r a s t ienen sendas pan. 
tallas de lienzo para hacer m á s den-
sas las sombras. 
E l techo es oscuro, bajo, tétrico 
( l i s c h í a me explica que entre esté 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I E A S 
8EKZITAX.ES, E3TEBZX.X-
DAD. V E N E R E O , S I E r c i S , 
Y H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S C O N S U E T A S D E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
acuerdo para mostrarme cosas poco ¡ t e c h o y el tejado hay un desv4¿ 
visitadas ^por el tourista, rincones | grande en donde se han celebrado 
p e c u l i a r í s h n o s de ese P a r í s n o c t á m - j o r g í a s f a m o s í s i n i n s , t a m b i é n envuel-
b u l o . . . l i a s t a las 12, hora en q u e | t o todo en esta buscada penumbra^ 
cesa la c i r c u l a c i ó n del f errocarr i l j en l a cua l discretamente ocultaban 
s u b t e r r á n e o y la de les t r a n v í a s s u - , su decendoncia las mujeres que em-
pezando a rodar desde los grandes perficiales y hasta l a de los auto-
ó m n i b u s . E l L a p i n Aglle bien mere-
c ía ser la pr imera e x c u r s i ó n de la 
serie. 
" — V e r á s , v e r á s que ambiente m á s 
par t i cu lar . . . es de lo que no hay". 
Tomamos el s u b t e r r á n e o " i í o r d 
boulevares l legaban hasta lugares 
como era L a p l n Agl le . L a s autorida-
des c lausuraron el burdel que ahora 
sirve de res idencia a l d u e ñ o y em-
pleado? de la taherna. 
E n un á n g u l o de la í a l a baja hay 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Sud", " D . r o o c i ó n Montmartre". . De- una t o s q u í s i m a chiraom-a de plidra, 
be estar muy lejos; pasamos estacio- apagada, por supuesto: eon tantas 
nes y m á s e s t í - c l o n e s . . . a l f ina l , j personas y tanto tabaco encendido 
11 una s i tuada en la;- e n t r a ñ a s de l a i y dos l á m p a r a s de gas en la reduci-
L a Q u i N A l A R O G H E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas . E s superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de quina, y e s t á reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
F A L T A d e F U E R Z A * 
d e E S T Ó " 1 0 
L E C E R C l á S 
« e t c . 
Q u i n a - L a r o c l i e 
L A R O 
y u í n a - L a r o c l i B RICONSUT 
COMPLCTar 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 
F e r r u g i n o s a 
L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido objeto de u n a recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
D E V E N T A EN T O D A B U E N A F A R M A C I A 
t ierra , pueo hay que tomar ascensor 
para sa l ir j , la superficie. ( U n ascen-
sor enorme "Capacidad p a r a 80 pa-
sajeros". No es en E s t a d o s Unidos 
donde se encuentran todas las cosas 
grandes, s e g ú n parece ) . 
V a r i a s calles tortuosas y a la cuar-
ta, doblando a mano derecha, una, 
t m p i n a d í s i m a que hay que subir por 
la penosa escalera de piedra al cos-
tado del Cem?ntcr io de Montmar-
tre. 
Y a comenzaba a pensar en q u é 
barrios solitarios y peligrosos e s t á -
bamos i n t e r n á n d o n o s obligado por 
el aspecto del lugar y por las t rucu-
í e n t a s historias de que iba preveni-
do, cuando me d i j eren: 
" — ¡ A q u í es!" 
U n a casucha a n t i q u í s i m a con un 
emparrado que cubre mesas r ú s t i -
cas, probablemente usadas durante 
el verano. L a puerta ú n i c a , es de 
cristales cíe colorea, muy sucios y 
viejos, a l igual que los de las ven-
tanas. Un hombre, cancerbero del 
antro f r m q u e a al p ú b l i c o l a entra-
da, mientras cabe, pues suele l legar 
el momento en que ni de pie pueden 
acomodarse los visitantes. Del v e s t í -
bulo, en donde e s t á la cant ina , pa-
samos a l a sa la . Pesada y oscura 
cortina se c o r r i ó tras de nosotros. 
Dentro, en la penumbra difusa en 
grises azulados por el humo de "c i -
garros", c igarri l los y pipas (tabaco 
de todas procedencias y con sus aro-
mas respectivos) cuesta trabajo ver. 
Poco a poco los ojos se h a b i t ú a n . 
da pieza no hace falta m á s calefac-
c ión , ¡ Y lo que cal ienta el rico IU 
cor de cerezas y el negro vino eepe' 
so de las bodegas del L a p l n Aglle! 
Cuando hubo vasos y copas en to-
das las me.saa con la;i bebidas que 
cada cual ordenara, el grupo de 
hombres de la mesa central entonó 
lenta c a n c i ó n de guerra , de amores 
y de e n g a ñ o s , a c o m p a ñ a d o por un 
gui tarr i s ta de c a m i r a r o j a y rojo pa-
ñ u e l o rio seda arrol lado a l cuello, 
quien hasta ayuel momento fungia 
de camarero . 
— P e r o si cantan muy bien. ¡Son 
verdadeTos o r t i í j t a s ! — c o m e n t é . 
— C l a r o , ¿ q u e c r e í a s que ibas a 
ver? E s t o es a ho ra un "cabaret ar-
t í s t i q u e " por el que han pasao no-
tabilidade.s: Char le s Du l l in , actual 
director del Teatro del Atel ier: Le-
j a r d , el joven soc ia l i s ta supervisor 
de) L i c e o L a k a n a l y otros muchos, 
surgieron do estas de.organizadas 
veladas de arte. Cuentan que aquí 
Picasso c o n c i b i ó e l "cubismo". A 
cualquiera le e s t á permitido cantar, 
rec i tar o perorar. E ! elog o o la bur-
la s e r á n toda la recompensa o todo 
el castigo. 
D e s p u é s de los aplausos consi-
guientes a las canciones, Polo, que 
a s í l l a m a n al gu i tarr i s ta decorado 
en rojo, anunc ia recitaciones de sus 
propias obras por Mad. de Barry. 
A g r a d a n y el p ú b l i c o sol icita "anco-
res" que e l la concede complacida. 
( P a s a a l a p á g i n a c inco) . 
G R A N R E M A T E D 
L o c e l e b r a r á e l " B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O -
Y E R I A " , S. A . , e n s u l o c a l d e C o n s u l a d o I I I e l d í a 21 d e l c o -
rr i ente a las e c h o d e l a m a ñ a n a , s a l i e n d o a s u b a s t a n u m e r o s o s 
lotes de j o y a s a p r e c i o s s o r p i e n d e n t e s . 
" B a n c o ú e P r e s t a m o s s o b r e J o y e r í a " S . fl. 
C O N S U L A D O l i l . T e l é f o n o A . 9 9 8 2 . 
C9962 2d-19 
( 3 1 . 
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- S i » V 
Norotros tenemos la experiencia de 
muchos a ñ o s en confeccionar trajes 
para n iños y jovencitos. Así lo de-
muestra la variada y valiosa colec-
c ión de modelos que exhibimos. 
I N T E R E S A C O N O C E R L A A T O D O S C U A N T O S 
T E N G A N N I Ñ O S 
P R I M E R A C O M U N I O N 
M A N X ' E L I T O H E R R E R A Y F R A N -
G E I D E A L F A R O 
Ante el a l t a r de l a Inmaculada 
C o n c e p c i ó n y en la B a s í l i c a del Sa-
grado C o r a z ó n de J e s ú s , en esta ca-
pital, la hizo, el d ía 8 del presente 
mes, el p e n ú l t i m o de los hijos del, 
distinguido galena doctor Aníbal 
H e r r e r a y L u í s . 
Colocado f u é , frente a la Imágen 
de Mar ía , un recl inatorio adornado 
fin tul blanco, en e l que hubo de 
recibir Manuelito, de manos de' Re-
verendo P . Beloqui , la Sagrada 
F o r m a que, blanca y d i á f a n a , se 
c o n f u n d i ó con aquel la a l m a p u r í s i m a ' 
Su fel icidad es grande, y la ven-
tura de sus padres, i n m e n s a , 
A e l la nos unimos cordnlmente . 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
M E X I C O 
E l eefior Car los G r i u m , vice c6n-
'ísual de M é x i c o en esta Capital nos 
i informa que ha tomado p o s e s i ó n del 
; consulado Genera l por renuncia del 
¡ C ó n s u l S e ñ o r F a f a e l E s p r í n . 
! E l Gobierno Constitucional del 
Presidente O b r e g ó n le ha reiterado 
I su confianza al s e ñ o r G r i u m a f'D 
j de que siga atendiendo todos lo* 
I asuntos relacionados con el Consu-
l a d o G e n e r a l . 
Deseamos a l S e ñ o r G r i u m , el 3ia-
1 yor acierto en sus funciones . 
j u g u e t e s 
V a r í a l o surtido a procloi bajof 
Embarque rápido a toda la I s l * 
Los Sres. Comerciantes, Agentes y B6' 
vendedores que no hayan recibido nues-
tra nuevi Nota de Precios de Juguete-
ría, Quincalla, Joyería y Novedades, 
pueden escribirnos y se la enviaremos » 
vuelta de correo. 
A N T I L I . I A M M:EBCA1ITII .B A O S N C * 
S i s tribuido res da fabricantes Alema»*» 
Apartado 2344. Habana 
C 9928 5 d 1> 
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;Son 
D E 
d e l ñ m m i í flCTUflUMIMI A G U G L I A ' \ l o c o . . \ 
( P o r J O R G E R O A ) 
L A S C A U S A S D E R E E L E C C I O N . — 1 V S O L V E X C T A E C O N O M I C A V S . 
M I S E R I A P O L I T I C A — E L D I S P E N S - V D O R D E E M P L E O S Y L A T E O R I A 
U E L Á O P O S I C I O N — E L N U C L E O . ' U B A N O R E S P O N S A B L E Y L A I N -
F L U E N C I A D E L O S P R E S U P U E S T O S — L A D O C T R I N A P R E S I D E N -
C I A L % E L N U E V O S O L D E L O S P A R T I D O S . — E X O D O D E L A P E R I -
F E R I A A L C E N T R O . 
Se h . planteado la r e e l e c d ó n , pro« | 
bloma p o l í t i c o de honda irascenden-j 
tia p a i a el p a í s Alrededor de t e í n a 
,iin -^cabroso, g iran, desde liace! 
cetntc a ñ o s , todos los conflictos p ú - | 
Micos. L a r a z ó n por q u é , sa l ta a la 
vista. La , sociedad cubana. p;-:nti. 
p á l m e n t e aquel la que por v ir tud de la i 
c o n s t i t u c i ó n del E s t a d o m^nopo'iza | 
el podti p ú b l i c o , m u é v e s e , cas i e.\-
rlnsivaiucnte, en torno de la n ó m i n a i 
de personal de los departamentos 
de la a d m i n i s t r a c i ó n . N M u r a l m e n -
te, en una o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , don- | 
de el jefe de la n a c i ó n , por m i \ t i í i - ¡ 
rada costumbre, es s ó l o un gran dis-
pensador de cargos y sueldos, su 
r c e n o m i n a c i ó n por un partido, aun-
aoe é s t e sea el Popular , ejerce de-
cisiva inf luencia en el presupuesto de 
cada f a m i l i a . P o r q u ? no e s t á de 
luás que digamos de una vez y s in | 
..ufemismos, que hoy por hoy, y qui-
zá» por largo p e r í o d o t o d a v í a , l a R e -
pública siguiendo las huel las de la 
toi'.onia, c o n t i n u a r á siendo, como 
hasta ahora , u n a centrifuga b u r o c r á -
tica, con mucho de i n s t i t u c i ó n de 
benefiaeneda u hospicio, encargada 
de nutr ir a los que, por derecho cons-
titucional compulsivo, fornian e l n ú -
cleo social sobre cuyos hombros pe-
han todas las responsabilidades del 
usufructo. 
Las declaraciones de ayer, pnes, 
suscritas por el Presidente, t ienen 
positiva trascendencia .¡ 
Hay u n a prueba, harto conocida, 
que evidencia l a r a z ó n de nuestro 
postulado L a r e e l e c c i ó n presiden-
cial es u n derecho estatuido en l a ' 
C o n s t i t u c i ó n . E s e derecho, a l crear-1 
ge y mantenerse s i n viabi l idad de! 
supres ión , ind ica que es, en cierto! 
modo, derecho inal ienable del Jefej 
del E s t a d o . E s e derecho, s i se le , 
considera nocivo, cotuo lo h a sido 
en repetidos casos, h a debido supr i -
mirse de la C o n s t i t u c i ó n ; s u p r e s i ó n 
que, en definit iva, co iT^ponder ia 
uestionar, a los Part idos . 6 a los 
miembros de esos Part idos en el C o n -
greso, pero no a l propio interesado. 
L a r a z ó n es obv ia . Nadie se suicida 
conscientemente. L o l ó g i c o s e r í a 
que la condena la pronunciase el 
tr ibunal dtí l a o p i n i ó n . E s decir, ho-
micidio en vez de suic idio . 
P e r o no a c o n t e c e r á as í , por des-
g r a c i a . E n el fondo, l a m a y o r í a de 
los t e ó r i c o s opositores de l a reelec-
c i ó n , o la temen, o la desean; en am-
bos casos, una especie de sevicia mo-
r a l , proveniente de l a real idad eco-
n ó m i c a del n ú c l e o cubano de nuestra 
p o b l a c i ó n , obliga a é s t o s a no romper 
i!<'( isivas lanzas de dos puntas y con 
dos filos contra l a r e e l e c c i ó n de un 
Presidente en funciones, p r o v o c á n -
dose vo luntar ia y p a t r i ó t i c a m e n t e 
u n a s i t i u a c i ó n de p r o s c r i p c i ó n de l a 
n ó m i n a of ic ia l . A s í se explica que el 
actual Presidente , superior, por mu-
chas causas y por su inteligencia, a 
la m a y o r í a do sus opositores, escoja, 
r: itre los Part idos P o l í t i c o s , a l de 
menor apariencia y a ese. como es-
carnio a los otros, d i r i j a s u credo 
reelcccionLsta, sabedor de que, a l a 
postre, esa d e c l a r a c i ó n convierte a l 
Part ido Popular , de apagada estre l la 
en astro refulgente y de pr imera 
-nagnitud en e l s is tema solar de 
nuestra p o l í t i c a s in credos n i obje-
tivaciones . 
Corto plazo 1 demandamos p a r a 
que cristal ice nues tra p r o f e c í a . B l 
pr imer é x o d o que p r o v o c a r á tan ines-
perada s e l e c c i ó n , s e r á do l a perife-
r ia a l centro; esto es, de los grandes 
p á r t i d o a , a l que f u é m i n ú s c u l o has ta 
a j e r . S i no aconteciera c a b r í a su-
poner que l a R e p ú b l i c a penetra por 
nueva senda; algo a s í , como s i un 
ciclo mora l en l a v ida cubana se h u -
b iera c e r r a d » p a r a s iempre . Des-
p u é s de todo, y a es h o r a . 
D e A n d r é s N u ñ e z - O I a n o es l a s iguiente s i lue ta , 
m o d e l o d e s e n c i l l e z , i m p r o v i s a d a a n t e u n g r u p o d e 
a m i g o s h a c e a l g u n a s n o c h e s . 
S é a m e permitido,' en grac ia del instante , 
deciros mi palabra cordia lmente . . . B ien s é 
que mi cantar debiera ser sonoro y bri l lante; 
pero yo s ó l o puedo ser muy simple esta vez. 
Admiro vuestro arte instintivo y v i b r a n t e , 
grande en su doble fuerza de grac ia y de poder, 
pues por vos, la tragedia se torna palpitante, 
temblorosa y desnuda, ta l como una mujer . 
Y as í . sencil lamente, m i homenaje balbuce 
mi a d m i r a c i ó n . . . Comprendo que apenas s i traduce 
algo de la grandeza que d a mot ivoa é l ; 
mas perdonadme,—en grac ia de s e r tan t r a n s i t o r i a , — 
que junte en la corona que nfirm-a vues tra gloria, 
una e f í m e r a rosa al inmorta l l aure l . 
A p r o p ó s i t o d e M i m í A g u g l i a . E s t a n o c h e , so -
b r e la e s c e n a d e 4 * C a m p c a m o r " , s u a r t e gen ia l c a -
r a c t e r i z a r á p o r ú l t i m a v e z entre noso tros a l a h e -
r o í n a d e " U n a A m e r i c a n a en P a r í s " , l a a d m i r a b l e 
c o m e d i a q u e t a n t a s c e l e b r a c i o n e s o b t u v o d e n u e s t r a 
c r í t i c a en l a ú l t i m a t e m p o r a d a d e l a g r a n t r á g i c a 
i t a l i a n a e n el " P r i n c i p a l " . 
A d e m á s de " U n a A m e r i c a n a en P a r í s " , los p r o -
g r a m a s d e " C a m p o a m o r " i n d i c a n e l e s t reno d e u n 
a p r o p ó s i t o d e S e r g i o A c e b a l t i tu lado " L a P r i m e r a 
P i e d r a " y v a r i a s f i lms d e g r a n i n t e r é s p a r a todos . 
L E C T O R A : 
P a r a l a p r ó x i m a N o c h e b u e n a , tus p r o d u c t o s p r e -
fer idos d e b e n ser los d e " L A G L O R I A " . A d e m á s 
de ser los m á s e c o n ó m i c o s y los m e j o r p r e s e n t a d o s , 
s o n , i n d u d a b l e m e n t e , los ú n i c o s f r e scos y e s p e c i a l -
m e n t e e l a b o r a d o s p a r a nues tro c l i m a . 
( L A G L O R I A 1 
E S m á s d e l i c i o s o d e l o s c h o c o l a t a s 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
I O S E M P I E A D O S D E J U N T A S 
E L E C T O R A L E S 
N O T I C I A S D E L A S E C R E T A -
R I A D E S A N I D A D 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con el fin de dar a conocer la incomparable s idra " R E I N A V I C -
T O R I A " hemoe decidido ofrecerla a un precio sumamente bajo, duran-
te los d í a s que fal tan p a r a las p r ó x i m a s Pascuas . 
C h a m p a n e r a de Vi l lav ic losa , S. A . 
San Ignacio 25. T e l é f o n o A-4200. 
C 9759 10d-12 
Habana , Dic iembre 15 de 1923. 
S r . Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Distinguido s e ñ o r : Como siempre 
ha sido ese prestigioso p e r i ó d i c o , e l 
que ha acogido con agrado, cualquier 
justa demanda, acudimos hoy ante 
usted, para exponerle lo siguiente: 
Que a pesar del Decreto publicado 
hoy; para el pago de las grat i f ica-
ciones adeudadas a los empleados 
cesantes o excedentes a v i r tud del 
reajuste o por l a a p l i c a c i ó n de l a 
Ley que s u s p e n d i ó la del Servicio 
Civil , nos enteramos con sorpresa y 
tristeza, de que los empleados de 
Juntas Elec tora les , que fuimos l a n -
zados a l a cal le a v irtud del rea -
juste e c o n ó m i c o , no tenemos dere-
cho a cobrar en esta primera paga; 
porque se alega que é r a m o s emplea-
dos temporeros y como a q u í en es-
ta t ierra siempre salen triunfantes 
los criterios l lenos de maldad, como 
el que Interpreta ese Decreto en con-
tra de un par de cientos de emplea-
dos en toda l a R e p ú b l i c a , rogamos 
a usted Interceda por nuestro de-
recho, c iaramente delineado en el 
mencionado Decreto, para que se 
acaben tantas dilaciones y demoras 
criminales, pues la m a y o r í a de los 
reajustados continuamos cesantes 
y que no triunfe el criterio e g o í s t a 
de los que comen todos los d í a s y 
esperam?s que se nos haga jus t i c ia 
y cobran el d í a 30 con puntual idad. 
Respetuosamente de usted. 
Varios empleados de J u n t a s 
Pectorales. 
J E S U S C H I A V E L L I 
Embarca hoy rumbo a los E e t a -
Jos Unidos, para de a l l í d ir ig irse 
UeSo a E u r o p a , el joven pianista y 
compositor cubano J e s ú s Chiavel l i -
E l s e ñ o r C h i a v e l l i c o n c l u y ó hace 
poco tiempo sus estudios de 
música, para los cuales e s t á magnl -
l'Camente dotado. No obstante s u 
Juventud denota tanto en sus obras 
originales como en sus ejecuciones a l 
plano una t é c n i c a acabada y u n a 
vlSorosa personal idad. 
E l joven art is ta se propone perfec-
c-onar sus estudios en el extranjero 
y dar a la vez audiciones en las 
distintas ciudades que vis i te . 
L e deseamos muchos triunfos en 
eu ar t í s t i ca j i r a . 
A SAN" A X T O M O D E I / O S B A Ñ O S 
E l d í a 20 del actual , jueves, aelatl-j 
r ím Ioü doctores E n r i q u e Porto, Se-
cretario de Sanidad; A . L ó p e z de l , 
Val le Director del Departamento; I 
J u a n P . Morales L ó p e z , Jefe L o c a l i 
de la H a b a n a ; Antonio F . B a r r e r a ' 
y Domingo F . R a m o s , del Servicio 
Nacional de Higiene In fant i l ; y Jo- i 
t é A . Pazos, del Laborator io N a c i ó - ! 
na l , a los actos oficiales que han de 
efectu-'rse en el pueblo de San Anto-; 
nio do los B a ñ o s con motivo del otor-| 
gamicnto do los premios locales de 
matern idad . 
E l doctor B a r r í a s , Jefe L o c a l de1 
Sanidad en San Antonio de los B a -
ñ o s , hizo l a i n v i t a c i ó n a las autorl-j 
dades sani tar ias de l a Habana , a s í j 
como a los reporters encargados de, 
la I n f o r m a c i ó n do S a n i d a d . 
B A T I D A S A M T A R I A E N E l i i 
M E R C A D O U N I C O 
E n cumplimiento do ó r d e n e s del 
D r J u a n F r a n c i s c o Morales L ó p e z , 
Jefe L o c a l de Sanidad, el doctor B a l -
d omero PIchardo, Jefe del Negocia-
do de I n s p e c c i ó n San i tar ia de Casas 
e t c . , e n c o m e n d ó al s e ñ o r Manito 
Wood jefe de Inspectores domici-
l iarios una batida a los Infractores 
do las Ordenanzas Sani tar ias en el 
Mercado Unico . E l s e ñ o r Wood co-
m i s i o n ó al Jefe de Zona s e ñ o r R u p e r -
to H e r n á n d e z , q u í m i c o experto, quien 
con los inspectores s e ñ o r e s Noguei-
r a , V i l l a l ó n , Machado, G o n z á l e z , Pe -
! e g r í n . A r r i g u n a g a y Díaz , se perso-
itnaron en el Mercado Unico en la 
m a ñ a n a de ayer, imponiendo mul t i -
tud de multas por graves Infraccio-
nes sani tar ias , y recomendando 
obras en p e r s e c u c i ó n de la mejor fi-
nalda'l s a n i t a r i a . A l mismo tiempo 
el s e ñ o r Jefe del Negociado de I n s -
pectores M ó d i c o s doctor E n r i q u e 
.'Jiago, c o m i s i o n ó a los doctores O l i -
vera, L ó p e z Si lverra y M u ñ o z R u v a l 
«m-ba, quienes decomisaron mercan 
c í a s impropias para el consumo p ú b l i -
co, auxil iados en esta labor por los 
inspectores domici l iarios a las ó r d e -
nes del s e ñ o r Ruperto H e r n á n d e z . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos s l -
su ientcs : T u l i p á n y A y e s t e r á n , Cerro 
de A . Migorr i ; Fe l ipe Poy entre 
Cr.aple y L . E s t é v e z de M . H e r n á n -
dez; P a z entro Zapote y San B e r n a r -
dlno de Rosa C a r c a s é s ; Santa Teresa 
si3 mlS Cerro , de J u a n Ci l l ero : San 
C r i s t ó b a l 3 Cerro, de Magdalena S á n -
-hez: F l o r i d a 77 de Esequ ie l S a l v a -
r é ; Monasterio y P e ñ ó n Cerro , de 
Amelin P a z ; 31 entre 2 y 4 Vedado, 
di; J o s é H e r n á n d e z C a s a B , C y D . 
San L á z a r o y Buenaventura , casa A , 
B . C D, E , F y G de J u l i á n Alfonso; 
: i y ' 2 Vedado de Pedro 'iato; S t a . 
C a t a l i n a entre P i ñ e r a y San Pedro de 
A e o c i a c i ó n A c t u r i a n a . 
T O S 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
B o u t t e s L i v o n n i e n n e s 
T R O U E T T E - P E R R E T 
15, Rae dea ImmeoWei-IndntlneU^Pari» 




S i f e s t e j a V d . los d í a s d e 
P a s c u a s , y a s a b e , que e l c o m -
p l e m e n t o en l a s t r a d i c i o n a l e s 
c o m i d a s de N o c h e B u e n a y 
N a v i d a d es e l 
G R A N V I N O 
C ó m p r e l o h o y m i s m o . E s d e -
l i c io so ! 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Se 
Por L E O N I C H A S O 
Segunda e d i c i ó n aumentada y corregida, 
•ende en las l ibrerías de Cervantes. L a Moderna P o e s í a . Wilson, Mi-
J K r v a , A c a d é m i c a , Albela, L a B u r g a l e s a j i ^ L a J j b r e n a N n e r a . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
( f e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
f a • . | 
t p i t 
M U E B L E S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
P o r 10 pesos m e n -
s u a l e s , a d q u i e r e este 
j u e g o de s a l a e s m a l -
t a d o y t a p i z a d o , 
oempues to de 6 
p i e z a s . 
P o r 15 pesos m e n -
sua les , a d q u i e r e este 
J u e g o de C o m e d o r . 
P o r a h o r a l a c a s p a no lo p r e o c u p a 
a U d . m u c h o . ¡ Q u é importan unos 
cuantos pelos menos ! vPero m a ñ a n a , 
c u a n d o se h a y a q u e d a d o c a l v o , e x -
c l a m a r á arrepentido: ¡ " Q u e l oco 
fui e n no h a b e r m e c u r a d o a tiempo."! 
N o d e j e que l legue ese d í a ¡ S a l v e su 
cabe l lo antes d e que s ea t a r d e I U n a 
f r i c c i ó n d i a r i a d e D A N D E R I N A es 
todo lo que neces i ta p a r a a c a b a r c o n 
l a c a s p a , contener l a c a í d a d e l pe lo y 
d e v o l v e r l e t o d o s u v i g o r . E n cualquier 
F a r m a c i a , S e d e r í a o P e r f u m e r í a 
p u e d e obtener la D A N D E R I N A . 
P o r 10 pesos a d q u i e -
r e este j u e g o d e 
c u a r t o . 
Vendemos al contado y a plazos. Nuestras Ventas a plazos se extienden 
a todas partes de la República. Tenemos toda clase de muebles y 
vendemos m i s barato y en mejores condiciones que nadie. 
L A C A S A A M E R I C A N A 
N;ptnno, 113, frente a Perseverancia.—Telfs. M-2224, M-3636, A-7717. J 
D O L O R O E E S P A L O A S 
No se inquiete porque tenga dolor 
de espaldas. L a s temidas enferme-
dades de los riñon es muy pocas veces 
o casi nunca cansan esos dolores, 
mientras que la verdadera proce-
dencia de casi todos los dolores de 
espaldas se encuentra qne provienen 
de reumatismo muscular, el cual es 
doloroso, pero, nanea fatal. L u m -
bago y tortieolis son dos de las muy 
diversas manifestaciones del reuma-
tismo. L o s que sufren de qual-
quiera d é l a s diferentes formas en qne 
el reumatismo aparece afectando las 
articulaciones, deber ían procurar con-
servar la salud con el uso de un 
t ó n i c o no a l c o b ó l i c o como las Pildo-
ras Rosadas del D r . Wi l l iams, y comer 
alimentos nutritivos, s in tomar carne 
en demasía* „,>^..-.--
U n a a r c u a d a nutr i c ión y buena 
sangre son los mejores medios para 
combatir el reumatismo. Medicinas 
solas no pueden controlar esa enfer-
medad, mas, un buen sistema de 
n u t r i c i ó n amenudo acaba con ella. 
E i reumatismo empobrece ráp ida-
mente la sangre. L a s Pildoras Rosa-
das a c t ú a n directamente sobre lasan-
gre, y a medida que la restauran y el 
sistema nervioso va reforzándose se 
nota mayor resistencia a los venenos 
r e u m á t i c o s . De esa manera muchos 
que adolecieron de esa enfermedad 
han llegado a un completo restableci-
miento. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. V a y a hoy mis-
mo por ellas y exija que sean las le-
gitimas, las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se le remit irá el importante l i -
brito intitulado "Enfermedades d é l a 
Sangre," si lo pide a la D r . Wil l iams 
Medicine Co . . Departamento N 
Schenectady, N . Y . , E . ü . de . 
a - O S 
BAC1LLINE 
PARIS 
R U e r M O e S d e i r C O T U 










A A V E N E T 
U coil ha ennda 
. millar» i» aafir* 
míralo rMriratom ^ • • • 
Do venta en Habana; 
líoguefia Ernesto SARRA, D' IManuel JOHNMH 
v todas Us buenas íarinacias 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a la causa , curando 
t a m b i é n L a Gnppe , Influenza, P a l u -
dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A " . L a firma de B . W . 
G R O V E viene con cada caj i ta . 
M O N S t R R A T E N o . 4fT. C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a M S U S C R I B A S E A L " D I A U O D E L A M A R I N A " 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
1 P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo ü o . 1 0 1 . H a b a n a 
D r . 
G A R G A X T A , N A R I Z 7 O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
c r a i r j a j t o s n x o s p n V t X . n n m c s . 
P A L T U T H S OB ASXr&aiUi 
ESF3ÍS C I A I . I T A AjK T I A S XJTUXAMXJLM 
y enfermedades venéreas. Clatoacopia f 
cateterismo de loa ur*r.ere«. 
INYECCIOIÍES DB » B 0 a 4 i V A » » A B 
o o i r e r i . T A 8 B B 10 6. 19 « a A • 
p. xa. «a la o»U« da Onba. M<. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franel«co de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ta Piel. 
Teniente Rey. 80. (anos) . Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Te-
léfono M-6763. No haca visitas a do> 
uüolllo 
1 
D í a y N o c h e 
L a s puertas del c a f é " E l A r i e -
te" han pedido a su d u e ñ o que 
las rebaje el sueldo. ¡ C a s o m á s 
orig inal , cuando el mundo pro-
pende a pedir m á s ! Pero es lo 
que el lan dicen: 
— S i nosotras no trabajamos 
nunca. Unicamente nos abren o 
nos c i erran para l impiarnos . 
E s c ierto: este c a f é tiene su 
p ú b l i c o para las 24 horas de l a 
jornada . 
— E n t o n c e s — s a l t a el curioso 
G a r l i t o s — ¿ c u á n t a s copas de Pe-
m a r t í n se t o m a r á n en ese ca fó 
d iar iamente? 
— Q u i é n sabe. De un l icor con 
otro, tal vez cien. 
— O y e : se p o d r í a hacer una 
e s t a d í s t i c a interesante. 
— Y a lo creo. ¿ V a m o s a pre-
guntail.3 a l cant inero? 
L o hicieron as í . Y el que es-
taba do turno—bravo cotelista, 
a f e — « e s d i jo: 
— ¡L"t¡ Muchas m á s . . . C i e n 
copas las despacho yo solo mu-
chos üíí<s de C o ñ á ' E s p e c i a l " 
P e m a r l í a o del " V e r m ú Perfec-
to". 
M u j e r e s y P E M A R T I N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
V e r m ú P e m a r t í n ; C o ñ á s " E s p e c i a l " , " V . V . V . " y " V . O . G . " 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e . z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
M o d e l 1 2 H a m m e r l e s s | 
R e p e a t m 
DE bellas l íneas y perfecta-mente balanceado el W i n -
chester, Modelo 12, e s tá 
considerado por cazadores y ti-
radores como la mejor escopeta 
de repe t i c ión , sin martillo. 
Acero Nike!, se ha empleado en 
todas sus partes vitales, menos en 
sus muelles, lo que asegura poco 
peso y gran fortaleza. 
S u funcionamiento es ráp ido y 
suave y no da culatazos. 
E l cisterna de recarga sencillo 
y eficiente. 
E l Modelo 12 se hace en cal i -
bres 12, 16 y 20 y en varias es-
pecificaciones que satisfacen to-
das las exigencias de cada t i ra -
dor. 
S i se p r o p o n í a usted adquirir 
una nueva escopeta, c ó m p r e l a 
cnanto antes, hoy mismo y dis-
frute sus ventajas toda la tempo-
rada . 
E n C u b a se venden en todas partes 
t S í í N C f í £ 5 T m 
TtAOC MAJKK. 
W I N C H E S T E R R E P E A T I N G A R M S C O . N E W H A V E N , C O N N . 
/ 1 N T I - P Y - 0 
D e n t a l C r e a m 
L a C r e m a 
D e n t í f r i c a 
A n t i - p y - o de W a i t e 
mantiene la dentadura 
sana y saludable, lim-
piándo la perfect-
amente y estimulando 
la segregación de la 
saliva, la cual es el 
mejor preventivo de la 
naturaleza contra la 
carie de los dientes. 
P r e p a r a d o 
p a r a s u t r a b a j o 
L o s obreros p u e d e n m a n t e n -
erse aptos p a r a e l t r a b a j o 
u s a n d o l a C r e m a D e n t í f r i c a 
A n t i - p y - o de W a i t e , e l a n t i s é p -
t ico d e n t í f r i c o q u e c o m b a t e y 
s u p r i m e centenares de mi l lones 
de microb ios m ó r b i d o s conten-
idos en l a b o c a . 
L o s m é d i c o s a f i r m a n q u e e l 
9 0 % de los m i c r o b i o s m ó r b i d o s 
q u e e n t r a n a l organ i smo, se i n -
t r o d u c e n a l s i s t e m a p o r m e d i o 
de l a b o c a . 
L a C r e m a D e n t í f r i c a A n t i -
p y - o de W a i t e se f a b r i c a a b a s e 
d e j a b ó n de ace i te comest ib le . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a c o n v i r t -
iendo e n e m u l s i ó n l a m e m b r a n a 
y h a c i é n d o l a desaparecer por 
comple to , s i n e l e m p l e o de s í l i c e 
o subs tanc ia s arenosas q u e p o d -
r í a n r a s g u ñ a r o daf iar e l e smal te . 
L a m a y o r í a de los d e n t i s t a s 
o p i n a n q u e é s t e es e l m é t o d o 
correcto de l i m p i a r l a d e n t a d u r a . 
T u b o d e p r u e b a g r a t i s 
Haga uso del fonculano adjunto. 
Convénzase por sí mismo de que nin-
guna otra pasta dentífrica jamás ha 
impartido a sus dientes una limpieza 
y brillo iguales, ni tampoco ha dejado 
en su boca esa sensación tan agrad-
able y refrescante. 
v e n t a e n t o d a s 
p a r t e s 
Ciudad , 
SbVASE nRHAR y CCSAKLO d COQEO 1-
DR. JOSE ROIO. 
Nepcuno 3Z.—Habtaa. 
Desearla probar la Crema Dentífrica 
And-pv-o de Waite. Sírvante re- I-
nUtirme un tubo de mueacra ^ t T ^ | l 
D e p ó s i t o s e n l a H a b a n a : 
D r . J o s í R o í g r Z c a a ( N c p t i m o ) 32 y José Roig y C», P . Zayas (O'Rei l ly ) 78 
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A N O X C I 
¡ P O B R E O I T O ! 
P o r A N G E L O P A T R I 
L a h u r n a «cñora que a l ver a l ro-
busto chiquil lo somado en el Mielo, 
l a t e a n d o y abitando la c-uehara 
í u i e n t r a s l anza a l a ire alaridos d ig-
nos de un indio Comancbe y m u r m u -
r a extaslada " ¡ P o b r e c l t o : " debe de 
ser supr imida por muchas razones. 
E n general no soy part idario de 
ropresiones. Prof iero que l a p laga 
h a g a de las suyas , b a s á n d o m e en 
que a s í d e s a p a r e c e r á m á s pronto, 
pero l a buena s e ñ o r a del pobrecito 
es absolutamente insoportable. 
J a m á s es responsable en modo 
alguno de las fal tas o actos merito-
r ios de l a c r i a t u r a . E s s implemente 
u n espectador que en act i tud del 
todo pas iva , sonriendo b e u é v o l a m e n 
te, s in que la preocupe la menor res-
ponsabi l idad, contempla a l p icarnclo 
y a l l legar é s t e a l punto cu lminante 
de sn r a b i a j - de su abierta r e b e l i ó n , 
s u s u r r a con del ic iosa benignidad: 
"Pobrecito". 
L a desconsolada madre , que su-
t e lo indispeupablc que es corregir 
a l p o q u e ñ u v l o p a r a que "se enmien-
de,- teme que acaso l a c o r r e c c i ó n que 
se p r o p o n í a ap l icar le s e r á objeto de 
u n a i n t e r p r e t a c i ó n equivocarla. ¿ C o -
mo es posible h a c e r oir la severa 
voz do l a d isc ip l ina en uu ambiente 
impregnado de l a mel i f lua sentimea-
ta l idad que emana do esa buena se-
ñ o r a ? 
No es posible. Hace -una tentati-
va «con objeto de detener e l torren-
te devastador: "Vamos , vamos, c á -
l late h i j l to . Como es l a h o r a de su 
s iesta e s t á cansado y nervioso. ¡ E s 
un n i ñ o tan bueno generalmente:" 
" E s c laro . ¡ P o b r e c i t o ! A l g u n a 
ve/, tiene que hacer estas cosas. ¡ Po-
brecito 1" 
P e r o no comprendo l a indirecta 
y se l a r g a con l a m ú s i c a a o tra par-
te. A l contrario se s ienta y m i r a con 
plac ida sonrisa a l t iranuelo que con-
gestionado por la c ó l e r a , t ra ta con 
todas las fuerzas que posee, con b r a -
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
V A R T I D O L I B E R A L 
C O M I T E P R I M A R I O D E L B A R R I O 
D E C A S A B L A N C A 
P o r l a presente se ctta p a r a l a 
r e u n i ó n qu.e en la noche del juevea 
20 del ac tua l , h a de tener efecto on 
la easa Artes n ú m e r o 1-1, de esto ba-
rr io , con el exclush*o objeto de ele-
gir miembro de la C o m i s i ó n de I n s -
c r i p c i ó n . 
S ^ r u e g a a los miembros? del rofí>-
rido C o m i t é la m á s puntual aslston-
t í a a este acto. 
Dic iembre 15 de 1^23. 
Pres idente . Manue l P « i ' e * - — S e c r e -
(ario, J o s é D u r a n . 
^ A S O O T A C I O N D E P R E S I D E N T E S 
V S E C R E T A R I O S D E L O S C O M I -
I E S R E E L E O í T O N 1 S T A S D E L A 
H A B A N A 
_ Se invi ta por este medio a los P r e -
Videntea y Secretarios de todos los 
C o m i t é s Reeleccionistas , y v. cuantos 
í i m p a t i c e n con la " R e e l e c c i ó n " del 
I lustre Doctor Alfredo Zayaa y A l -
fonso, a s í como a los r.m 'gos y sim-1 
p a t l z á d o r e s de la candidatura del | 
Soctor Carmelo Urrjniaga, para u n a ; 
"Grau Asamblea Magna", re laciona-
fta con l a propaganda p o l í t i c a , que 
t e n d r á lugar el m i é r c o l e s 19 de los 
corrientes, a las ocho do la noche, 
en el C í r c u l o Reeleccionista: " C a r -
melo Urqu iaga" , sito en Avenida S i -
^aión B o l í v a r ( R e i n a ) N o . 2 . 
D r . F é l i x P u ? n t e S o c a r r á s , P r é -
ndente del D rector io . 
P A R T I D O L I B E R A L 
B A R R I O D E V I L L A N T E V A 
P o r la presente se convoca s!n 
perjuic io do hacerlo por comunloa-
r i ó n . a los iHc.Cores miembros de es-
te C o m i t é E j e c u t i v o para la s e s i ó n 
iiue d e b e r á celebrarse el jueves 20 
tos, p u ñ o s , piornas y pies, de. l a n -
zarse del regazo do l a madre y do 
v o l t e r a l s ñ e l o , donde sus golpes ha- j 
ton m á s electo por encontrar m a - ! 
yor res istencia , resultando de- ello 
m á s ruido y mayor e s c á n d a l o . 
" ¿ V a V d . a dispensarme unos m i -
nutos? V o y > a tener que l levarlo a 
su cuarto y acostarlo . E n cuanto 
d u e r m a se s e n t i r á mejor ," dice la 
madre e s c u s á n d o s e pero y a apunto 
de'Incomodarse t a m b i é n . 
" P o r supuesto, por supuesto. Y o 
me doy cuenta de lo que son e s t i ^ 
cosas. V o y a hojear un l ibro de es-
tos mientras usted lo t ranqui l i za . 
¡ T a n l indo como es! ¡ P o b r e c i t o ! 
Y l a pernic iosa raujor tiene l a 
cachaza de sentarse y de Interesar-
se en la loctnru de una novela en 
espora del regreso de l a madre que 
h a subido a los altos, l l e v á n d o s e a l 
rebelde y d e s p u é s de c e r r a r las puer-
tas le h a dado l a tunda necesar ia »J 
dominar s u rabieta . 
" ¿ L e h a dado un m a l rato , ver-1 
d a d ? E s u n a l á s t i m a . P e r o a s í son 
los n i ñ o s . Y fin embargo ¿ q u é h a -
r í a m o s s in e l lo s? ¡ P o b r o c i t o s : " 
Y lo que m á s molesta, lo que le 
hace a uno sa l irse de sus cas i l las es 
que l a buena s e ñ o r a no tiene hi jos . 
Nunca los tuvo, n i los t e n d r á . Y lo 
que m á s indigna es que se j a c t a en 
su fuero interno de que e l la h a b r í a 
; arreglado e l asunto mucho mejor 
• que l a pobre madre a turd ida por los 
'gritos y l a enfurecida c ó l e r a del fru-
| to de sus e n t r a ñ a s y que su "Pobre-
¡ cito" tan solo re trata s u profundo 
i e g o í s m o y lo pagada que e s t á , de si 
| m i s m a . S i se pudiera entregarle a l 
"Pobrecito" cuando tiene u n a de 
sus fenomenales rabietas , acaso 
aprendiese algo sobre n i ñ o s y eso 
ser ia s in d u d a una c o m p e n s a c i ó n . 
P o r desgracia es imposible hacerlo . | 
E s a "buena s e ñ o r a " debiera supr i -
mirse . 
A S Ó c i A a o l T ^ 
R E S A L P O R M A Y O R 
E n j u n t a general celebrada por es-
ta A s o c i a c i ó n en la tarde del lunes, 
fué electa por a c l a m a c i ó a - l a s iguien-
te Direct iva, que t o m a r á p o s e s i ó n e l 
día 13 de enero p r ó x i m o : 
Pres idente: Sr . Generoso Requei jo . 
Vice: Sr . Manuel Acavedo. 
Secretar io: Sr . M. G ó m e z Viadero . 
V ice : S r . Gumers indo R o d r í g u e z . 
Tesorero: Dr. Manuel Gei jo A n d r é s 
V i c e : S r . Marino Corra les . 
^Voca le s : Sre.s. ¡Manuel Alonso G a r - ' 
c ía , E m i l i o E i r i z , Manuel R i e g a F e r - , 
u á n d e z , C á n d i d o Igles ias R o c h a , P e - j 
dro A lvarez , Ruf ino Guardado , Ma-1 
nuel Lagos . M a n u e l . P e l á e z , Manue l 
F e r n á n d e z y Franc i s í jo F e r n á n d e z . 
Suplentes: Sres. A g u s t í n A r i a s . | 
Hig in io del V a l l e , F r o i l á n G a r c í a , J e -
r ó n i m o Ceballos y M e l á u e o R o d r í - ¡ 
guez. 
L a conci' .rreiida fuá obsequiada os-: 
p l é n d i d a m e n t e , no faltando e idra " E l 
Gaitero", obsequio de los s e ñ o r e s J . i 
Cal le y Cá. 
: l 
del corriento mes a las ocho de la 
t ioché «n la f&if'Á Cerro 420 A , con 
el objeto do designar los miembroa 
propietarios y suplentes de la C o - | 
m i e i ó n de I n s c r i p c i ó n p a r a formar | 
el Registro de Afi l iados, de acuerdo 
Con el a r t í c u l o 36 de los Es ta tu tos I 
del P a r t í d r l i b e r a l , un r e l a c i ó n con I 
sus concordantes del C ó d i g o ^ E l e c - ' 
toral . 
D a d a l a importancia del asunto i 
que ha de tratarse , se encarece l a ! 
m á s puntual asistencia a dicho arfo . ; 
H a b a n a , diOeniM-e.15 de 1923. 
F . C á n d i d o Romero , Secretario de i 
Correspondenc ia .—Vto . l ino. , Dr . A r -
turo P e ñ a r a n d a , Presidente. 
C Á D I L L A 
E N E M O S E L G U S T O D E 
P A R T I C I P A R A L P U B L I C O 
E N G E N E R A L Y A N U E S T R O S 
C L I E N T E S E N P A R T I C U L A R Q U E 
M A Ñ A N A , D I A 2 0 , I N A U G U R A R E -
M O S N U E S T R O S A L O N D E V E N -
T A S E N M A R I N A Y V A P O R , D O N -
D E E X H I B I R E M O S L O S U L T I M O S 
M O D E L O S C A D I L L A C Y B U I C K . 
G . P E T R I C C I Ó N E C o . 
B U I C K 
l U 
ld-10 
L A C U R A C I O N E S S E G U R A " 
Pueden afirmarlo as í : la curación es 
un hecho. Sí, la diabetes se cura de 
manera radical con ol "Copalche" (mar-
ca rejcLstiada). • 
Este medicamento ea de tal eficacia 
que apenas cimiieiiza t-l iratíüniento. 
in ic íase la mejería y en n-Vv • i 
l>u Bfi oljuiene la curación radicr.1. E s -
to «e ha domotftrado tn iniimuad d>-
CiiHf.t;. algunos gravís imos . 
N i n g ú n diabético debe dejar de to-
mar. •Topalche" (marca registrada), 
por tíer lo único qu* puede devolver-
le la salud con rapidez. 
P ídase en droguerías y farmacias de 
toda la. República. 
A. 
L A M U J E R S A N A . 
A p a r t e do toda c u e s t i ó n de foy 
m a o facc iones , t i ene u n atractiva> 
<iuo I s es prop io . L a frescura da 
bus m e j i l l a s , l a e l a s t i c i d a d de gn 
paso, e l t i m b r e de s u v o z — • t o d o » 
estos í o ^ n a n a trac t ivos p a r a toda 
el i z i n d o . Maravi l loes , y v a l i o ^ 
como es, l a s a l u d no es cosa tun 
d i f í c i l de l o g r a r , c o m o creen a l -
g a n o s d e s a n i m a d o s . L a may^. 
par te de l a s a fecc iones femeniles 
p r o c e d e n de s a n g r e i m p u r a , m u 
t r i c i ó n d e f e c t u o s a y b a j a vital i-
d a d . L a c i e n c i a m o d e r n a propor* 
c i o n a e l r e m e d i o que m e i o r é i i t ^ 
h a d a d o p a r a t a l c o n d i c i ó n } • 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L g 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y coa. 
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n extracto 
q u e se obt iene de H í g a d o s Purog 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
be de Hipofos f i tos Compues to » 
E x t r a c t a . F l u i d o de C e r e z o S i l v e í 
t r e . E s u n c o n s u e l o p a r a las capo, 
sas c a n s a d a s , l a s m a d r e s que e s t á a 
c r i a n d o , y l a s n i ñ a s e n s u desa-
r r o l l o . E n u n a p a l a b r a , nutre y 
d e s a r r o l l a todo e l c u e r p o y canea 
u n a agradab le s o r p r e s a a los debi-
l i t a d o s , desa lentados y descorazo-
nados pac ientes . E l D r . J u a n Joaó 
Soto, E x ' M é d i c o M u n i c i p a l y F o -
rense de l a H a b a n a , d i c e : ' 'Qué 
desde que conoce y e m p l e a l a Pre-
p a r a c i ó n do W a m p o l e , j a m á s ha 
t en ido q u e a r r e p e n t i r s e de haber-
l a p r e s c r i t o a s u s enfermos ." Eg 
u n é x i t o m e d i c i n a l t í p i c o de nues-
t r o s d í a s , pues to q u e e l t iempo ha 
d e m o s t r a d o q u e n u e s t r a s asercio-
n e s e s t á n b a s a d a s e n los resulta-
dos, y u n r e m e d i o que a c t ú a en ar-
m o n í a c o n los p r o p i o s esfuerzos y 
p r o c e d i m i e n t o s d e l a naturaleza. 
E f i c a z desde l a p r i m e r a dosis. L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente por 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . j 
de F i l a d e l f i a , E . ü . de A . , y Iley» 
l a firma ide l a c a s a y m a r c a de fá-
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por quien est6 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudo» 
to va lor . E n todas l a s Bot ica i . 
E N L A O P E R A 
E n los entreactos ü« la Opera, a ple-
na luis, ne admiran ia.3 bellas mujeres 
I que lucen bu belleza triunfadora, y 
de vez en cuando se encuentra a otras 
¡ que son la negación de las bellezás. 
| porqué uon mujeres flacas, anémicas j 
| empobrecidas f í s i camente Todas la» 
mujeres son bellas, cuando toman las 
Pildoras del Dr. Vernezobre que sí 
vendep en las boticas y en su depósi-
to, Naptuno 91. Habana, Tómalás. Em-
bellecen, fortalecen. 
c e 
M A R T I R 
; . Sí ei r*.lunático no es ur; enfermo, es 
; Un mártir, porque martirio nvát» q"'« 
;enfermedad es padecer da reuma. Para 
;tí?.;3r de sufrir agudos dolores, los 
i tremendos padecimientos; consecuencia 
¿el reuma, lo mejor «s tomar Antirreu-
i mático cel doctor RusseU Hurst, de 
| Filadelfia. Tómelo y no se queje. Se 
¡ curará, 
i Alt. 2 d. 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
S A N T A C L A R A , diciembre 19. 
D I A R I O . — H a b a n a . ' 
Con b r i l l a n t í s i m o é x i t o a c t u ó ano-
rhe en esta ciudad el gran circe 
Santos .y Art igas . 
Todos los a c t o é fueron e l o g i a d í s l -
mos por el numeroso p ú b l i c o que 
a s i s t i ó a l a f u n c i ó n . 
E l Corresponsa l . 
F o r t a l é z c a s e 
H u o s d e A n t B a r c e l ó ! 
3 E~ C 
i o m a n d o 
e l g r a n 
V i n o 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
K VEHU W TODOS IOS f S W B t O i n i l O S í f OTES Y CAÍ£5 
I 
J U G U E T E R I A " L X C A P E R U C Í T A " 
G r a n s u r t i d o e n m u ñ e c a s de to -
dos t a m a ñ o s . 
A n i m a l e s , m u y t inos , ( i m i t a -
» ^ c i ó n n a t u r a l ) . 
L o t e s , p a r a p i ñ a t a s y j u g u e t e s 
m e c á n i c o s . 
S e r v i m o s p e d i d o s a l i n t e r i o r . 
l A R R A Z A B A l Y C o . , S . e n C 
^ Apisr 58 esq. a (ha ón i d . M-9450 
L A K a B A N A 
Ni los tapicei gobelinoí con 
dibujos de Watteau y Frago-
nard, ni las porcelanas de Se» 
vres, ni las cortioas dt Persit, 
ni los marfiles del Japón, na. 
da de eso completa una casa. 
Solo un buen cuarto de baño 
hace el milagro. 
Vea nuestro surtido visitando 
esta su casa. 
i M i l ^ 
¡ L 
ü i M a r t a A b r e u ( a m a r 6 u R a ) y h a b a n a m m 
W e s t c l o x 
¡ B u e n o s D i a s ! 
¿ F u é ü d . d e s p e r t a d o a t i e m p o ? 
U n d e s p e r t a d o r W e s t c l o x h a r á a l g o m á s 
q u e d e s p e r t a r l o p o r l a m a ñ a n a . E l l e m a r c a r á 
l a s h o r a s c o n e x a c t i t u d d u r a n t e e l d í a y l e 
i n d i c a r á e l m o m e n t o e n q u e d e b e ü d . h a c e r 
a l g u n a c o s a o c u m p l i r c i e r t o s c o m p r o m i s o s . ' 
U s t e d p u e d e e s t a r s e g u r o d e q u e c u a l q u i e r 
d e s p e r t a d o r q u e l l e v e l a m a r c a W e s t c l o x e n l a 
e s f e r a y e t i q u e t a s e ñ a l a r á l a s h o r a s c o n c o r -
r e c c i ó n y d a r á e l a l e r t a a t i e m p o . 
W E S T E R N C L O C K COM L A S A L L E , I L L I N O I S . £ . U . A . 
FabricAata» de íi'i/ífi^r: Big B«d, Baby Bn , Pocket Bea, G¡o-Ber., 
Jick o'Líatert, Buetca Dias (Modtlcs A, B, C, y D), El VÍ¿ai 
n CHEVROLET 1924 
E l c a r r o i d e a l p a r a e l a l q u i l e r 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a el p a g o 
K J É D L V E R L O E I N F O R M A R S E E N 
SAN LAZARO, 3 7 . 
T E L E F O N O A - 7 7 9 7 
ñ p G i a d e l a s G o m a s P l § K 
A l t . 4-1-3!) 
A Ñ O X C 1 
D I A R I O D F . L A M A R I N A D i c i e m b r e 19 de 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S t C O S A S 
Q U I E N I M I T A N O P E C A 
"¿Qué opinas de Esperenccjo 
con respecto a sus traoajos? 
—Pues , chico, a mí me parece 
que ¡mita mucho a fulano". 
T a l respuesta es la que suelen 
dar los envidiosos, cuando 
no tienen otra manera 
de poner a l g ú n reparo. 
E s que piensan que con eso 
desmeritan. Y , a l contrario: 
dan mér i to a l aludido, 
toda vez que, al fin y al cabo, 
quien puede imitar al bueno, 
a mi inicio, vale tanto 
como aquel a quien imita. 
¿ N o tengo r a z ó n ? . . L o malo 
es no imitar a l que vale, 
por no poder imitarlo. 
¡ Q u é m á s quisiera el imbéc i l . 
S e ñ o r , que imitar al s a b i o ! . . 
S i yo imitase a Ju an P é r e z 
Z ú ñ i g a , pongo por caso, 
¿ a la postre no tendrían 
m á s méri to mis trabajos? 
S e ñ o r , si hasta los ejemploi 
deben imitarse, cuando 
son buenos; y es un bodoque 
quien discuta lo contrario. 
E n todo pasa lo mismo: 
s i viste muy bien Zutano, 
;por q u é razón Menganito 
no va , si puede, a imitarlo? 
Imita a todo el que puedas-
lector (pero nunca al malo) 
3' no te importe las burlas 
de los d e m á s . Hazme caso. 
Sergio A C E B A L . 
P R E C Í O ^ M O D I C O ^ 
D E S D E P A R I S 
(V iene de l a p á g . D O S . ) 
A l consumirse su turno, Polo pide 
palmadas de tres en tres y el p ú b l i c o 
las otorga. A d e m á s , Mad. de B a r r y 
es joven y es bella y es elegante. 
Por estas tres cualidades y a mere-
cer ía que en su honor se batieran 
palmas; pero no, l a concurrencia co-
menta favorablemente sus p o e s í a s . 
H a tenido "un lleno". 
Luego Polo anunc ia que l a poeti-
sa vende su ú l t i m o tomo con dedi-
catoria. 
• — C o m b i e n , m a d a m e ? 
— D i x fraucs , seulement. E s Polo 
quien responde y a ñ a d e chistosamen-
te: "Con su a u t ó g r a f o . L a sonrisa , 
extra, es gra t i s !" 
Diez francos en P a r í s parece ser 
mucho por un tomito de versos 
desconocidos, aunque tenga l a f i rma 
de la autora trazada en p ú b l i c o con 
su p u ñ o y le tra , pues s ó l o v e n d i ó 
dos. Y , a lo mejor esta m u j e r s e r á 
m a ñ a n a da lo m á s l e í d o de P a r í s . 
Uno que es probablemente "habi-
t u é e " del lugar , pide " la melopeya". 
L a poetisa accede y vuelve a poner-
se de pip t irando s u encendido c iga-
rril lo con un gesto tan historiado 
como los do l a Ber t in i . A n u n c i a : 
"Madrigal". Se oyen pasos; el gui-
tarr is ta corre l a cort ina, entran dos 
personas y l a cort ina se c i e r r a o tra 
vez. 
— " M a d r i g a l " , vuelve a anunc iar -
se y vuelven a oirse pasos y a co-
rrer y descorrerse l a cor t ina al en-
trar m á s p ú b l i c o . 
U n a r u b i a al lado de s u g a l á n es-
cuchaba los estrofas, gr i ta desde su 
r incón a Mad. de B a r r y : " — V o t r e 
madrigal c'est u n a atraett ion pour 
le public! 
L a concurrencia r íe el chis te; pe-
ro hace silencio a l anunciarse por 
cuarta vez e l "Madriga l" . 
L a autora, m u y despacio, v a ver-
tiendo sus palabras l lenas de armo-
nía , que e l gui tarr is ta sigue con 
acordes arpegiados, "piannissimo" 
que hi lvanan una m e l o d í a s imple y 
triste. E s t a ver el n ú b l i c o a c l a m a a 
la poetisa s in los aplausos a r i t m é t i -
cos que Polo suele organizar. 
Luego se suceden cantantes y poe-
tas y declamadores. Todos ofrecen a 
l a venta sus canciones o sus l ibros, 
al t erminar; algunos hasta copias 
hechas a mano. 
A l l í hablan en voz ba ja los que 
hab lan; muchos, especialmente las 
parejas , se e s t á n quietos, s emiabra-
zados, fumando, en una paz que pa-
rece p u r a y e levada. . . L o s vasos, 
quedos en las mesas, a veces son 
pagados sin que los prueben. 
E n voz m á s ba ja t o d a v í a , mis 
a c o m p a ñ a n t e s me contaban las m u r -
muraciones que han envuelto el L a -
pin A g ü e con sombras de sangre y 
de pavor. , 
So dice que el gui tarr is ta de pa-
ñ u e l o y camisa rojos es apache y 
nue tiene otro medio de v i d a — m u y 
honroso por c i e r t o — a d e m á s de sus 
oficios de camarero, gui tarr is ta , 
anunciador de n ú m e r o s . Jefe de c la -
que y "guapo" del lugar. E n obse-
quio a las damas no usa gorra y l u -
ce, pues, sas cabellos c a s t a ñ o s , abier-
tos a un lado y montados sobre las 
orejas con ingeni^dad de monagui-
llo de aldea. 
Cuando parece que la a n i m a c i ó n 
va a decaer. Polo se pone a cantar 
a c o m p a ñ á n d o s e a s í mismo con su 
gui tarra . Tiene bonita voz y lo hace 
con desenvoltura, s in poses. C a n t a 
tan bien que es entonces cuando 
ú n i c a m e n t e podemos creer que las 
mujeres lleguen a adorarle , 
Y d e s p ü é a viene el d u e ñ o . E s un 
vejete de luengas barbas, b á c u l o , 
pipa y sombrero picudo. Santa Claus 
equivocado de f<cha y de indumen-
tar ia , p o d r í a m o s creerle. 
Aparece con gran e s t r é p i t o , a r m a -
do de í n u y buen humor y de su gui-
t a r r a y de sji voz, que debe haber 
sido .de tnndr hace a l g ú n tiempo. 
E s saludado con palmadas y v í t o r e s . 
C a n t a cosas picantes y a veces se 
lo escapa un gallo. L a trompeti l la , 
la c r i o l l í s l m a trompeti l la que c r e í -
Ó H Z f i W / N - W / L U A M S 
A C A R 4 D p D E 
C Q ü Q l E T O 
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Nuestro Acabado de Concreto " H " no contiene aceite de linaza 
o ingredientes que afecten la textura del concreto. 
Doce colores limpios, perfectos e inalterables. 
L a letra " H " (remirada), en la etiqueta, lo hace diferenciar 
de las imitacione»-
% S H E R W I N - W I L L I A M S % 
Q^A P i N T U P A S Y B A R N I C E S 
í C A S P O S A , N O P I E R D A N I S U T I E M P O , W S U D I N E R O ^ 
f n F o r m a d a * 
U S A 
P I L U G E N f l l 
a u n o Sao Lázaro y Campaíiario 
D r o g u e r í a s 
Telefono M-Í7Ó1 :: H A B M / 
O B I S P O V C O M P O S T E i !_ A 
t & O O O O C O C C C C O C O O O O O O O C X X X X t t 
M A r i l i E I R I A £ 
A l e m a n i s c o a d a m a s c a d o , i n -
g l é s , a 6 0 cts . l a v a r a . Mante-
les h e c h o s , a $ 1 . 2 0 , $ 1 . 5 0 y 
$ 2 . 0 0 . J u e g o s d e m a n t e l , c e n 
6 s erv i l l e ta s y d o b l a d i l l o c a l a -
d o , o f e r t a e s p e c i a l p o r su p r e -
c i o , a $ 4 . 0 0 . 
J u e g o s d e m a n t e l d e g r a n i -
t é d e h i l o , c l a s e m u y f i n a , c o n 
6 s e r v i l l e t a s , b o r d a d o s y c a l a -
d o s , todo h e c h o a m a n o , a 
$ 2 5 . 0 0 . $ 3 0 . 0 0 y m a s p r e c i o . 
H a y m u c h a s s e ñ o r a s c u y o s 
d e b e r e s y p o s i c i ó n e c o n ó m i c a 
es e x i g e n i n v e r t i r e l m e n o r 
t i e m p o en las c o m p r a s y p a g a r 
p o r los a r t í c u l o s s u v e r d a d e r o 
v a l o r . E n n u e s t r a c a s a o f r e -
c e m o s tal c o m o d i d a d y el pre-
c io j u s t o . 
rr.os or iunda y exclusiva de Cubi ta 
bella, suena de vez en cuando. Sale 
de un grupo en el que hay un sol-
dado, dos mujeres y varios hombres. 
Como la concurrencia es respetuosa 
y si lenciosa, hace gestos de desagra-
do. Polo interviene: cobra l a "con-
sommation" y les dice discretamente 
que se marchen . Polo tiene malas 
pulgas y peor fama. Se oye un vigo-
roso d i á l o g o sotto voce que da fin 
con el grupo escandaloso que pare-
ce prefiere la re t i rada a una pen-
doneta con el gu i tarr i s ta rojo. 
E l vejet? canta antiguas cancio-
nes de la F r a n c i a con estribillos que 
corea el p ú b l i c o . E l reducido loca? 
e s t á entonces m á s lleno de m ú s i c a 
y de canciones que de h u m o . . . y ya 
es estar! e 
E l " p a t r ó n " del L a p i n Agile usa 
t a m b i é n camisa r o j a y p a ñ u e l o ro-
jo atado a la cabeza, estilo p irata , 
bajo el sombrero de p a ñ o ; tiene las 
mej i l las tersa.s y sonrosadas; loa 
ojos oscuros, punzadores y una pa-
tr iarca l barba de plata. Algunos ha -
b i t ú e s le piden que cante las coplas 
"Cuando las mariposas usen t i r a n -
tes", y la a l e g r í a se hace ruidosa e 
infanti l . A.!guieu le inv i ta a beber 
y lo hace, de un trago. B a j o la luz 
i e la l á m p a r a las gotas de vino, al 
correr por sus barbas, bri l lan cual 
r u b í e s . L e v a n t a otro vaso lleno y 
brinda. Entonces parece el dios B a -
co redivivo, con saco de pana y pan-
t a l ó n y zuecos, de fjste viejo se cuen-
ta una t é t r i c a historia acerca de la 
muerte de un nijo suyo amanecido 
muerto una m a ñ a n a , cuando l a gue-
r r a . L a maledicencia p ú b l i c a le acu-
sa. E l asegura que fueron unos apa-
ches que p r e t e n d í a n entrar en con-
tra de l a voluntad de su hijo,» quie-
nes lo mataron. E r a un "emhus-
quer" í l ; y su estancia a l l í com-
p r o m e m t í a a l viejo, quien no que 
riendo m á s embrollos con la jus t i -
cia le instaba a incorporarse. Sabe 
Dios . . . 
Notamos una ausencia absoluta 
de touristas en el L a p i n Agi le . O no 
lo conocen, o el r i n c ó n es inaccesi-
ble para el ó m n i b u s azul y el hom-
bre del m e g á f o n o que i lus tra a sus 
r e b a ñ o s . E l d í a que frecuenten el 
lugar, ¡adioá "sabor" y " a t m ó s f e -
r a " ! S u b i r á n los precios de los l i -
cores, o l e r á aquello a tabaco de 
V i r g i n i a y v e n d r á n mademoisolles 
muy repintadas en pos de la con-
quista del dollar. 
I o d o esto oontaba yo a Salvador 
con mi vehemencia que es tanto m á s 
tropical cuanto menos par is ina . E l 
me rscuch '< como hace todas las co-
sas, paciente, devotamente, fuman-
do su pipa. Parece que los a ñ o s que 
p a s ó en la c á r c e l le han dado esta 
flema suya que para s í ya la quisie-
ran muchos sajones. 
Cuando t e r m i n é m i relato espera-
ba qae se asombrase, esperaba que 
me preguntarfa l a d i r e c c i ó n del L a -
pin Agi le para i r a v is i tar le , espe-
raba, en f.n que se s o r p r e n d e r í a do 
mi r á p i d o conocimiento de esta "ma-
r a v i l l a " ú n i c a en el mundo que él 
l levando tanto tiempo en P a r í s se-
guramente, d e s c o n o c e r í a a ú n ; mas 
todo su comentario fue e l s iguien-
te: 
" L a noche que l levamos a L e a n -
dro al L a p i n Agiles le contamos his-
torias tan truculentas que luego no 
pudo dormir en toda l a noche". 
A r m a n d o M A 1 U B O N A . 
P a r í s , 1923. 
Yo Miiao 
No Be R£c:nc:co 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
• fe** 
^ s W E r c v f o -
ftAPORATED 0 
NCT WE1GHT 1 POUND 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
n iños , por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu un algodón y enseguida" 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
es el especifico del Dolor de muela» . ' 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
• L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
G E C l L l ñ V f l L D E S 0 L f l L O M ñ D E L A N G E L 
por 
C I R I L O V I L L A V E R U E 
E s t a preciosa novela de costumbres cubanas, acaba do ponerse a la venta 
en todas las librerías, al precio de $2.00 el ejemplú.'. 
Para pedidos al por mayor puedan dirigirse a la librería L A B U R G A L E -
SA, Monte 23. 
SI necesitan ^ibros cubanos pidan catálogo a Roque Antuf\ano y Herma-
no, en la librería L A . B U R G A L E S A , M o n t e 23, esquina a Clenfuegos. 
C9725. 15-d-ll . 
R e s t a u r a n t " S A R A T O G A " 
D E A R M A N D O M A R T I N E Z 
P R A D O 1 2 1 . — T E L E F O N O : A-1550 
T a b l e D'Hote para hoy. 






Vino, Laguer o Mineral. Café. 
C U D I E U T O : $1 .25 
M i é r r o l c s 19 de diciembre. 
C O M I D A . 





Postres de Cocina o Helados 
Vino, Laguer o Mineral. Café. 
( 1 ) E m b u & q u e r — p r ó f u g o . 
R I C I N O 
I DOSIS 
Snscr íbasc al D I A R I O v é L A MA-
R I N A y anuncies* en el D I A R I O D E 
^ A M A R I N A . 
U N P A D R E A G R A D E C E P E R U N A P O R E L 
A L I V I O D E S U B U A 
£ 1 S r . A j q a i ü o d e c l a r a que P e r r i n a t é r m i c o 6 a ñ o s d e c a t a r r o i n -
tes t ina l . L a n i ñ a se e n c u e n t r a a h o r a l l e c a d e v i d a . 
r r e ó n , Coah, M é j i c o . L a delicadez 
de los n i ñ o s los rinde muy sensibles 
a los peligros que trae con ai el ca-
tarro y fác i l es, durante la n i ñ e z 
que un catarro, por ligero que sea. 
deje una enfermedad c r ó n i c a q,ue 
tarde c a u s a r á mi l miserias y sufr í - ' 
m í e n l o s . Por esta r a z ó n las padres,' 
prudentes en todas partes del mundoi 
s.empre tienen a mano el r e m e d l o ¡ 
m á s eficaz y potente para estos ca-i 
sos, P E R U N A . Oigamos pues el tes-! 
timonio del s e ñ o r Aquino: 
" P a r u n a ha logrado maravi las con' 
mi h' j l ta L u c i t a . Durante seia a ñ o s 
p a d e c i ó un fuerte catarro fntreetlnal 
y a pesar de que g a s t é bastante dlne-' 
ro para lograr su ^Hvio, s i g u i ó 'a en-
fermedad. A l f.n. por r e c o m e n d a c i ó n ' 
de un amigo, l l e g u é a t ra tar la con1 
P e r u n a y hoy se encuentra robusta, 
fuerte y l lena de vida. E s poco decir' 
que estoy bastante agradecido y com 
Cualquier padre de f á m u l a com-' seguridad siempre r e c o m e n d a r é el 
p r e n d e r á el entus'asmo y el agrade- gran t ó n i c o P e r u n a a todas las per-
clmiento manifestados en el teetl- sonas y amigos en general", 
monlo hecho reclent^rreMí» por e'. se- | P e r u n a .se vende en todas laü far-
flor Es teban Aquino, que reside en • maclas y d r o g u e r í a s , 
las calles J i m é n e z y M a t a m o r o á , To- A l t 20 J a . 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 , A M I S T A D N o . 91 
L/U(. iUí . iq iu no 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
V E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , a l p r e c i o d e $ 2 . 0 0 el e j e m p l a r . 
L n t o m o e l e g a n t e m e n t e i m p r e s o en m a g n í f i c o p a -
pe l sa t inado . 
D e b i d o a lo c o r t o d e l a t i r a d a no t a r d a r á en ago-
tarse . 
A d q u i e r a h o y m i s m o su e j e m p l a r . 
F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
3 6 
E D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
N O V E L A 
T R A D U C I D A POR 
S A N T I A G O D E L A E S C A L E R A 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", pt y Margall (antes Obl»-
po), número 136 
( C o n t i n ú a ; 
do8 Por mandato divino, s a b í a n lo 
¡We h a b í a hecho. . . No t e n í a c ler-
lamente ía Idea de que pudiese des-
cubrir la; pero ¡ c ó m o d e b í a bur lar -
je de -iqueila a d m i r a c i ó n , de aque-
" a amistad f e r v o r o s a ! . . ' ¿ N o p e n -
a r í a qutí Si qUisiera h a r í a su a lre-
dedor el v a c í o , d e s p e r t a r í a el menos-
precio? ¿ C ó m o j u z g a r í a su presen-
c'a en una sociedad escogida, y c ó -
JJ10 le p a r e c e r í a n las atenciones de 
0rif} era objeto en aquel d í a ? 
D u r a a t í algunos instantep, las lu-
J'es. las flores, las mesas, las s i l las, 
oda daba vueltas a su alrededor; y 
j f t n í a Perder el c o n o c i m i e n t o . . . 
IBr« su orgullo lo que la s o s t e n í a . . . 
¡ Iba a dejar ver el miedo que le 
t e n í a ! H a c i a un l lamamiento supre-
mo a su altivez, a su energía^ y se 
imaginaba que aquel la mirada de 
é l buscaba conocer sus impresiones 
y sentimientos, pero se j u r a b a que 
no lo c o n s e g u i r í a . . 
Sus vecinos vieron en el la una 
a n i m a c i ó n inesperada. E s c u c h a y 
responde. H a b í a recobrado su do-
minio a fuerza de voluntad. L a be-
l la estatua se an imaba; l a a d m i r a -
c ión qu j despertaba a su alrededor 
crec ió a;iu; si E v e l y n pudiese ser 
celosa, p e n s a r í a que l a a t e n c i ó n se 
apartaba de e l la para f i jarse en bu 
amiga. 
Me alegro tanto ver a Clot i lde 
tan alegro hoy—dijo l a encantadora 
muchacha a Migue l—. T e n í a miedo 
de haber la hecho s u f r i r por pedir la 
que se (;'i'tase su vestido de luto. 
Miguel no r e s p o n d i ó . Miraba a la 
joven y ^e preguntaba si no h a b r í a 
algo de febri l en aquel exceso de 
a n i m a c i ó n . 
S i Clot i lde hubiese podido leer en 
él no hubiese visto los pensamientos 
. compl ic idos que se Imaginaban, 
j sino u n a s i m p a t í a l l ena de piedad 
i L a comida t e r m i n ó . L a noche era 
1 hermosa, uunque un poco fresca, y 
las mujeres c o g í a n sus capas y abr i -
, gos para, sa l ir a ver l a i l u m i n a c i ó n 
del parque. E s t a b a admirablemente 
combinada, y la v e g e t a c i ó n casi tro-
] pical le «¡aba uu aspecto de cuento 
i do hadas. 
Cloti lde estaba muy atendida pa-
' ra no t j raer encontrarse con Miguel. 
Sin embargo, u n a especie de atrac-
c ión m a g n é t i c a le h a c í a seguirle con 
los ojos a t r a v é s de las calles del 
j a r d í n . Su estatura e levada le ha-
c í a dominar a los d e m á s hombres y 
su perfil e n é r g i c o se destacaba so-
bre el fondo luminoso. 
Pero l a temperatura era demasia-
do f r í a para estar mucho tiempo 
fuera. . L a casa a p a r e c í a deliciosa, 
con su a t m ó s f e r a t ibia , y cada uno 
se d i s p o n í a a divert irse como p o d í a , 
con esa l ibertad necesar ia en una 
sociedad í n t i m a . 
E n ano de los salones un joven to-
caba vja. vals . U n a mesa de juego re-
u n í a en otro lado a los hombres de 
edad y todos se s e n t í a n como en una 
casa amiga , como en p a í s famil iar . 
Clot i lde , cansada de su esfuerzo, 
¡ se h a b í a refugiado junto a una jnesa, 
donde hojeaba unas f o t o g r a f í a s . 
E v e l y n , que entraba entonces del 
j a r d í n , tfe d i r i g i ó a e l la en cuanto la 
i v i ó . 
— Q u e r i d a m í a ; no se si Roger te 
• habrá presentado a su amigo. E s 
encantador, y estoy segura de que te 
I a g r a d a r á . . . Dalvergne, ¿ q u i e r e us-
j t t C v e n i r ? 
¿ C ó m o iba a sustraerse a aquel la , 
| p r e s e n t a c i ó n , y c ó m o Iba a ev i tar la? i 
I Con los labias cerrados, con una cx-
, p r e s i ó n inconsciente de d e s a f í o en ! 
i el rostro, le v ló aproximarse , y ¡se 
i I n c l i n ó ante el saludo ceremonioso j 
! que le h a b í a hecho y que a e l la le 
i p a r e c í a una Ironía. 
' — E l s e ñ o r Dalvergne, el mejor i 
amigo de K o g e r . . . Mi q u e r i d í s i m a 
amlgaCloti lde de Cardagnes . 
— ¿ P o r q u é se torturaba as í , i n -
terpretando los pensamientos de Mi-
guel? Se f iguraba que pensaba en 
su falta de d i g n i d a d . . . No t e n í a 
m á s que decir una palabra y Roger 
r e ñ i r í a a E v e l y n por dar la aquel 
nombre de amiga, que pronuncia-
ba -on tanto f e r v o r . . . 
Miguel , sin embargo estaba a mi l 
leguas de semejantes Ideas. 
Se preguntaba senci l lamente, con 
una verdadera angustia, si le era po-
sible evitr.r a aquel la mujer , cuyo 
sufrimiento adivinaba, el suplicio 
de u n a entrevista con él . ¿ C ó m o 
obrara a d e m á s para no despertar 
las sospechas de E v e l y n ? Pero en 
tanto que él se preguntaba si debe 
hace.- a l u s i ó n a su encuentro ante-
r ior o si olla d e s e a r í a t ra tar le como 
a un d-iaconocido, l a joven toma la 
palabra para deshacer aquel la s i tua-
c ión crue l . 
— Y a c o n o c í a a l s e ñ o r Da lverge— 
dijo l a c ó n i c a m e n t e . 
— Y en casa de los mismos ama-
bles h u é s p e d e s — r e p l i c ó vivamente 
Migue l—. Recuerdo a menudo aquel 
lago L e m a n , con sus alegres r iberas, 
verdaderamente encautadoras. 
— ¡On entonces, puesto que us-
tedes BÓñ viejos amigos, les dejo 
cambiar yus recuerdos—dijo alegre-
mente K v e l y n , a la que l lamaron en 
uquiM momento. 
F u é un í - i l fncio repentino. L a a n -
siedad de Miguel e r a verdaderamen-
mente c : u e l . . . ¿ C l o t l l d o s e n t i r í a 
un al ivio s i se apartaba inmediata-
mente de su lado o p e n s a r í a que la 
despreciaba y que no q u e r í a d i r i -
g ir la la palabra? E s t e ú l t i m o pen-
samlení^o le d e c i d i ó y en tanto que 
Clot i lde continuaba hojeando maqul-
nalmentc el á l b u m , con sus dedos 
temblorosos, a ñ a d i ó con una especie 
de impac ienc ia : 
— C e l e b r o mucho la fel icidad de 
mi amigo Roger. S u prometida es 
deliciosa. 
— S í . . . 
Dijo e.na palabra casi Inconscien-
temente, sin reflexionar. 
E s t a b a n realmente solos; hal la-
ban en el s a l ó n inmediato, y los 
hombres de edad se h a b í a n acerca-
do a l a puerta. 
De pronto e l la l e v a n t ó hacia él 
sus ojos que revelaban tal sufr i -
miento, que él se e s t r e m e c i ó invo-
luntar iamente . 
— N o s»-. crea usted obligado a ha-
blarme—le dijo con u n a voz á s p e r a y 
dolorosa. 
E s t o era talmente inesperado, que 
el joven se q u e d ó mudo de sorpresa. 
— ¡ O b l i g a d o a h a b l a r l e ! — r e p i t i ó 
casi s in comprender. 
E l l a se l e v a n t ó . Q u é hermosa es-
taba, q u é majestuosa , cuan pura y 
a l t iva a p a r e c í a en aquel momento. 
— C u a n d o se sabe de m í lo que us-
ted sabe—dijo con una'voz eu l a que 
hub le 'a querido vencer el t emblor—, 
se debo asombrar mucho de encon-
trarme pn esta sociedad y de haber 
l legado s ser la amiga de u n a Joven 
como E v e l y n . 
I b a a ale larse, pero pl la detuvo. 
— L e supl ico . . . 
Hablaba bajo y no obstante, ha- j 
bfa en su voz una v i b r a c i ó n horrible-
mente dolorosa. 
— L e pido que no se rebaje a s í . . . 
No se juzgue con tanta severidad, 
con tanta Injust ic ia . S i tuviese el 
honor d^ ser su amigo, a ñ a d i r í a , con 
tanta e x a g e r a c i ó n . . . 
¡ E l h o n o r ! — r e p i t i ó Cloti lde con 
una especie de r i sa ne r v io sa—. 
¡El honor! ¡ C u a n d o se t ra ta de mí . . . 
—Sí— v ivamente—, sostengo 
mi pa labra frente a frente a la mu-
jer a la que una ternura apasiona-
da ha podido a luc inar un instante, 
pero que, para reparar su error ha 
tenido e! va lor do a c u s a r s e . . . C r é -
ame que es esto lo que pienso de us-
ted. 
E s t a vpz el la no l e v a n t ó los ojos , 
pero él pudo escuchar su r e s p i r a c i ó n 
angustiosa dolorosa. 
— N o (¡un!,ro causarle el sutr im'en-
to que mi presencia parece causar-
l e—di jo d u ¡ c e m e n t e — . Sin embar-
go, s e r í i muy feliz si pudiese usted 
olvidar el pasado y . . . 
— J a m á s — d i j o temblorosa— J a -
m á s p o d r é o lv idar ni mi falta ni el 
haberme sonrojado ante usted . . . 
Y f¡\n mirar le , hermosa y a l t iva , 
como u n a reina, se d i r i g i ó hacia el 
s a l ó n donde E v e l y n . del brazo de 
Ro^or. bailaba a l e g r e m e n t e . . . 
X X X I 
¡ Q u é larga le p a r e c i ó la ve lada! 
No recordaba los detalles sino con-
rusameute. . H a b l ó , r i ó . c i r c u l ó por 
todos los salones; f u é atendida, co-
mo s iempre , pero todo le p a r e c í a 
como un s u e ñ o . L a f igura de Miguel 
se d e ó t a c a b a sobre el fondo vago de 
sus recuerdos. Se le I m a g i n ó que é l 
p r e t e n d í a a p r o p ó s l t o apartarse de 
e l la ; s in embargo , cuando Koger 
fué a sacar la a hal lar , y le respon-
d ió que no hal laba, le v l ó muy cer-
ca y pudo observar su m i r a d a t i j a 
en el la, cor I n t e r é s y e m o c i ó n . No 
h a b í a medio de acortar su s u p l l c i ó , 
pues estaba convenido que se Que-
d a r í a a dormir en los Mirtos. H a -
bía infantado pretextar que t e n í a 
jaqueca , pero E v e l y n dijo que su 
a l e g r í a ser ia mejor s i se ret iraba a 
su habl ta- j ión y no i n s i s t i ó . 
Mlentraa r e s p o n d í a inconsciente-
mente a las frivolidades de los que 
. la agasajaban, buscaba incesante-
i mente la manera de marchar de 
Cannes, de huir de a q u e í l a s relaclo-
| nes casi d;arlas con Miguel. P o r eso 
s c n t l ó una gran e m o c i ó n cuandn le 
, o y ó decir a l a s e ñ o r a de Sal langea: 
— L e asegura que me es Imposible 
Quedarme . . . Q u e r í a exprssar per-
sonalmente a Roger todas mis s im-
p a t í a s , pero tengo que marcharme 
m a ñ a n a . 
: - i^0 lo consent iremos!—dijo 
Si i i langes—. E s t a m a ñ a n a nos hizo 
concebir la esperanza de que pasa-
j n a con t-.osotros una temporada y 
Kvc lyn c r e e r á que la prometida de 
j su amigo tío le ha agradado, 
| —Tougo un negocio. 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 ¿ e 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
I N T A O S T O H O T 
Homecaje . 
E s de atecto y de s i m p a t í a 
L o rec i b i rá un c o n f r é r c querido vio in f t ín ,a , • 
„_„ ._ , oenerlcio 
con la fuycion de este d ía en Fauato 
I>a3 tandas elegantes, l a de 
tarde y !a de l a noche, con l a .exhi-
b ic ión de la grandiosa .Mnia E l no-
son en su honor y be-
la 
E s t á casi todo vendido. 
P a r a ias dos tandas. 
E l . BARZTOITO V I L L A 
Otro hcnericio hoy. . F i g u r a en el prograar . L a s Co lon-
E n Mart i . dr lnas , tercer acto, que .-antan a ma-
E s e. ae Manolo V ü l a , b a r í t o n o ; rav i l la el beneficiado y la celebra-
que c u e t t a desde temporadas an - • d í s i m a M a r í a Marco, 
teriores, con muchas y bien ga- j S e r á un gran é x i t o . 
nadas s i m p a t í a s . De seguro. , 
V E L A D A £DTtfX)XA»TZIi 
E n e* teatro M é n d e z . | NDel programa, tan selecto-como r a -
De l a V í b o r a . ¡ r iado, J i ó ya cuenta en las Viborc -
F u n c l o i i extraordinar ia esta noc>e j fla«) el c o m p a ñ e r o OreSves del Cas -
organizada por los Antiguos A l u m - til lo, 
nos de los ñ e r m a n o s Maristas. I l a b r i gran e n c a d a . 
G A L A T R Z A 
C a r i o s a e x p o s i c i ó n . i E s de rojetos tapizados, copias de 
K u e v a on la Habana . modelos t r a í d o s de P a r í s , cuya eje-
L a inaugura hoy Ga la thea , l a ele- cucl6n e9 obra de man03 femenina3. 
gante « ibaniquer ía de la cal le d e l . . . . . 
Obispo, baio la d i r e c c i ó n de la gen- H a y P o r o s i d a d e s . 
tU Y u y í M a r t í n e z . I E n art .culos diversos. 
E l m u n d o , e s u n p a ñ u e l o 
E s o es lo que dijeron los Quin-
tero, en el t í tulo de una de sus 
obras—-con endeble grafismo psi ' 
c o l ó g i c o peco envidiable,—para 
dar a entender que el mundo es 
tan p e q u e ñ o y transparente que 
cuando uno cree que aquella 
enemistad o este amor nuestros 
se han perdido, surgen de nue-
vo tras una esquina, cuando me-
nos se piensa. U n a teoría muy 
parecida al " A q u í todos nos co-
nocemos" habanero, ¿ n o ? 
Pero el resumen quinteriano, 
no fué feliz esta v e z . . . ¡ C o m -
parar el mundo—generalmente 
tan molesto, tan basto, tan in-
sensible—con uno de esos pa-
ñue los de müjcr diminutos, l in-
dos, acariciantes, casi inmateria-
les! Poco p o é t i c o ha sido, pues 
mientras el mundo—picaro, se-
g ú n los c l á s i c o s — e s c h a r l a t á n , 
U a p a l ó n y delator, el amado pa-
ñ u e l o femenino es ín t imo , con-
fidencial y dulce c o m p a ñ e r o en 
las horas d r a m á t i c a s y los ins-
tantes de regocijo. 
¡ L o que saben del alma de 
su d u e ñ a tantos p a ñ u e l o s feme-
ninos! t Y la fru ic ión con que 
leer íamos sus relatos si fueran 
e scr i tores ! . . . , 
P A Ñ U E L O S 
P a r a s e ñ o r a : blancos, borda-
dos, $0 60 el estuche de tres. 
Y de color, bordados, estuche 
de tres, a #0 .60, 
Blancos, con bordados de co-
lores, a $0.95 el estuche de tres. 
Y de una clase un tanto m á s mo-
d e s t a — í d e m , idem—a $0.90. 
Blancos, con bordados en co-
lor, que riman perrectamente, 
estuche de seis p a ñ u e l o s : a $0.85 
y $1.25 
De color con bordados, estu-
che de 6, a $1.25. 
P a ñ u e l o s blancos, con el bor-
dado en color y en blanco, es-
tuches de 6 a $1.35. 
P a ñ u e l o s de hilo, primorosos, fi-
n í s i m o s , bordados a mano, en es-
luche de media docena, los tene-
mos a $5.00, $4.50, $4.00 y 
$3.00. 
Aunque haya s ó l o diferencias 
de medio peso en c a j a , los pa -
ñue los citados se distinguen perfec 
tamcnt-2, pues siendo de a u t é n -
tica calidad no pueden e n g a ñ a r . 
Blancos y de color, para c a -
hallero, tenemos una copiosa se-
rie de p a ñ u e l o s S u esposo, se-
ñora , :> su novio, linda lectora 
soltera pueden t a m b i é n disfrutar 
las ventajas de nuestra Venta 
Pascual . 
Z E N E A 
^ N E P T U N O ) Q 
Y S A N 
N I C O L A S 
S i u s t e d q u i e r e l a v a r m o c h a r o p a , e n p o c o 
tiempo y m e n o s t r a b a j o , o s e ^1 j a b ó n " B O A D A . " 
S o p u r e z a e s t á g a r a n t i z a d a , y e s e l p r e f e r i d o 
p o r l a s l a v a n d e r a s . 
L a f á b r i c a m á s g r a n J e e n C o b a y m e j o r p r e -
p a r a d a p a r a s o f i n . 
U s e s i e m p r e f a r a l a v a r , j a b ó n ' ' B O A D A " y 
a h o r r a r á t i e m p o , y d i n e r o . 
F A B R I C A : 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F 0 N O S , D E 8 A I I A . M . Y D E 
1 A 5 p M M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
T I R A J I E S D E 
No vamos a referírnos a nuestro 
surtido de trajes de lana, sino a 
ties "tipos" que acabamos de re-
cibir, los cuales p o r * su novedad, 
l a m í n i i a y precioj de gran atrac-
tivo, los consideramos materia pro-
p.cia para una muy oportuna oferta. 
L i n d o modelito confeccionado en 
rica gaoardina de l a n a ; alforza-
da la parte del busto, cintura y ca-
b e r a ; amplia c a í d a ai costado y 
g j a • cido con gola plisada (de des 
eclores) en el escote, el frente y 
las mangas. 
A $ 2 9 7 5 . 
Otro modelo muy lindo en cfcar-
meuse de lana, con cuello y peto 
J e marocain de seda, guarnecido 
Con bordados de cadeneta en el 
frente y t erminac ión de los bolsi-
llos. 
• A $2P.75. 
E l otro "tipo" son vest ido» que 
componen un "grupo * muy atrac-
tivo; catorce vestidos en gabardi-
na y tricotina colores azul de P m -




N O V E D A D E S 
Borlas de metal en varias for-
mas y t a m a ñ o s y en los colores 
piata, oro y acero. 
Aplicaciones, hebillas y cabucho-
nes de mostacilla, cuentas, brillan-
iec y perlas; matizadas, color ente-
ro y blancas o negras; largas, re-
dondas, ovaladas, cuadradas y en 
t o m a de colgante; para adornar 
vestidos y sombreros. 
Escarapelas de seda e hilos de 
rr.etal; color entero y matizadas; 
distintos t a m a ñ o s y formas. 
Guarniciones de punto de seda 
bordada^ con canutillo, lentejuelas 
y "claro de fuña" . 
Guarniciones de metal con enca-
jes y entredoses pata igualar; co-
fores plata, acero, oro y cobre. 
E L A R R A S T R E D E L P A S A D O 
L a nueva obra de Alberto R o m á n 
e! c é l e b r e autor de las "Historie-
fas Mutidanas" y los chispeantes 
"buenos de Opio". 
" E l Arrastre del Pasado" es una 
interesante novela de amores des-
graciados, y, por sus p á g i n a s se 
deslizan a n é c d o t a s curiosas, cuyos 
, j otagomstas son bien conocidos en 
esta capital . 
L a trama de la novela se 
desarrolla a partir de la é p o c a del 
inolvidable General Dulce y finali-
z a en el p e r í o d o del Genera l Me-
coca l . 
Y por ú l t imo , es un canto since-
ro al latino-americanismo. 
T a n pronto como e s t é editada, 
que será dentro de breves d í a s , lo 
anunciaremos en esta misma a c -
c i ó n . 
D E L O S J U Z G A D O S 
I N S T R U C C I O N 
D E 
Í I U E R T A P O R U N A T T r O M O V T L 
_ E l a u t o m ó v i l n ú m e r o 953, que 
c o n d u c í a e] chauffeur L u l a C a ñ o , ve-
cino de Moreno y B r u n o Zayas . arro -
l l ó ayer on la esquina de In fanta 
y Zequeira , a la «niña J u a n a Molina 
y Romou, natura l de la H a b a n a , d© 
seis a ñ o s de edad y vecina de San 
J o a q u í n n ú m e r o 33, c a u s á n d o l e he-
r idas de tal gravedad, que le produ-
jeron la muerte a Jos pocos momen-
tos. 
L s s vigi lantes de p o l i c í a 252, San-
tiago T e m ó y 1621, B e n j a m í n G r a -
nados, intervinieron en este caso, 
conduciendo uno al hospital a la ni-
ña y precediendo el otro a l a deten-
c i ó n de. chauffeur. 
E l dooror L u i s Biosca c e r t i f i c ó la 
muerte de l a infeliz cr ia tura , ha-
o i ó n d o l e npreciado al hacerle un re-
conocimiento, las B i g u . í n t e s lesio-
nes: erosiones en la r e g i ó n fronta l ; 
her ida ecutusa en la cabeza, o tra 
herida en la r e g i ó n mentoniana, con-
tusiones y desgarraduras disemina-
das por el cuerpo. 
E l chauffeur C a ñ o f u é presentado 
ante el J u e z de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n T e r c e r a , autoridad quo lo 
i n s t r u y ó de cargos r e m i t i é n d o l o al 
Vivac . 
L a abuela de la menor. J u a n a C e r -
rantes y A m a r o , de 46 a ñ o s y veci-
na de S a n J o a q u í n 77, d e c l a r ó que 
el hecho o c u r r i ó por imprudenc ia 
de la n i ñ a l a que t r a t ó de atrave-
sar l a calle corriendo. 
E l c a d á v e r de l a menor f u é re-
mitido al Necrocomio. 
B A R R E N O S 
M a r í a L u i s a Llovez y L ó p e z , na -
tural da la H a b a n a , de 80 a ñ o s do 
edad y vec ina de Genera l Maceo 
20, d i ó cuenta a l a p o l i c í a que al 
regresar ayef a su h a D i t a c l ó n . ob-
s e r v ó quo junto a las dos cerradu-
ras de l a puerta h a b í a i dado c in-
co barreaos, seguramente con el pro-
p ó s i t o da robar. 
P R O C E S A D O S 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión S e g m d a d i c t ó ayer auto do pro-
cesamienfo contra E m i l i o Carre tero 
V a l d é s v F a u s t i n o A r i a s Te jedor , por 
lesiones rior imprudencia , s e ñ a l á n d o -
les f ianza de $300 a cad-j uno: j o g ó 
L e e , por i n s f r a c c i ó n d eia L e y de 25 
de Ju l io con fianza de $200, y L u i s 
M a r t í n Machado, por lesiones rí>r Im-
prudencia, con f ianza de $300. 
A L B A J A R S E 1>EL T R A N V I A 
E n l a casa de salud " L a B e n é f r 
c a " i n g - e s ó ave r A n d r é a Becampo y 
G ó m e z , n a t u r a l de E s p a ñ a , de 50 
^ ñ o s de edad y vecino de Amistad 
97, parq ser asistido de una contu-
s i ó n en l a r e g i í > coxo femoral iz-
quierda, la que se p r o i u j o casual-
mente a l bajarse de un t r a n v í a en 
l a esquina de D r a g ó n o s e Indus-
tr ia , el ¿ f a 15 del act j a? , en oca-
s i ó n do resba lar y caer d á n d o s e un 
golpe contra el conten de l a acera . 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l caerse sobre una c a m a donde 
estaba jugando, ee f r a c t u r ó l a c la-
v í c u l a Izquierda, el men->r J o s ó Odí-
llo Safura. vecino de M a r t a Abreu 
86. F u é asistido en el pr imer cen-
tro de socorros por e l doctor E s c a n -
den. 
N O D E V U E L V E 
A u r o r * Abreu y R o d r í g u e z , veci-
na do San Car los 13, d e n u n c i ó a la 
p o l i c í a iiue Domingo Cabarcoe . de 
B é l g i c a 5u5, a l que t e n í a a lqui lada 
la planta baja de l a referida casa, 
se ha negado a devolverle la suma 
de $130 que estaba ea l a obliga-
c i ó n de re integrarle , s e g ú n contra-
to que h o b í a n celebrado, por lo que 
se considera estafada. v 
CON L & S M A N O S E N E L B A U L 
L o s vecinos de l a casa Aven ida 
do S i m ó n B o l í v a r 69. F e r n a n d i n a 
G o n z á l e z * J o s é D í a z , requir ieron 
ayer el aruxilio de un p o l i c í a , .para 
que acudir-ra a su domicil io donde 
h a b í a u a hombre que estaba vio-
entando un b a ú l . E l p o ' i c í a proce-
d i ó a' l a d e t e n c i ó n del citado sujeto , 
que dijo L,r»uibrarBe J u a n R a m o s Pe-
ña, vec ico de B e n j u m e d a 40, e l cual 
f u é presentado ante el J u e z de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a , a u -
toridad que d e s p u é s de Ins tru ir lo 
de cardes lo r e m i t i ó al V i v a c . 
V E N D E D O R A C U S A D O 
N i c o l á s Sabbah, n a t u r a l d© S i r i a 
y vecino de Manrique 73. altos, de-
n u n c i ó a 1.. p o l i c í a que J u a n Ortega, 
vecino de C o n c e p c i ó n 14 e n í a Ví -
bora, se ha apropiado de telas por 
valor d> $128.50. que le e n t r e g ó pa-
r a su venia en c o m i s i ó n ó . 
S O N L O S M I S M O S 
E n encargado de l a l a r m a c i a del 
U L T I M A S 
C R E A C I O N E S 
D E L A 
R I S O 
B E L G A 
N E G R O 
c a r m I l i t a 
P R E C I O S O 
M O D E L O 
E N 
T I S U 
B E L G A 
R A S O Y 
S U E C I A 
N E G R O 
C A R M E L I T A 
A g u i l a , 121 C A S A O - K T e , t - ft-3677 
A Ñ O X C I 
A d e m á s d e l o s P o l v o s , b l a n c o s , 
q u e y a c o n o c e u s t e d , l e c t o r a — y q u e e o n l o s 
m e j o r e s q u e s e . f a b r i c a n - ^ - , y a p u s i m o s a l a 
v e n t a l o s p o l v o s d e c o l o r e s . 
T r e s c l a s e s ¿ e P o l v o s R o s a : p á l i d o , ¿ e t o n a l i d a d 
m e d i a y r o s a f u e r t e . 
T a m b i é n e s t á n l i s t o s y a e l R a c h e l c l a r o y e l 
R a c h e l n a t u r a l . 
P i d a P o l v o s H i é l d e V a c a e n c o l o r e s , e n v e z d e 
c o m p r a r l o s e x t r a n j e r o s , q u e s u e l e n e s t a r 
v i e j o s . 
C u t i s d e n i ñ o s y 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u « e 11 a • . — H a b a n a 
S963 id-xa 
doctor B a - r e r a , s e ñ o r J o s é L u i s H e r -
n á n d e z y C á r d e n a s , vecino de Máxi -
mo Góraer< 347, ha part ic ipado a la 
p o l i c í a que en e l c i tado estableci-
rciento t.ue rad ica en su domici l io , 
se presentaron hace d í a s dos ind i -
viduos d'eiondo ser uno '.nspector del 
uno por 'liento y el j t r o del A y u n -
tamiento, e x i g i é n d o l e determinada 
cantidad de dinero, y supone que 
sean los acusados por a n á l o g o s fle-
j Utos, Jorge Miranda Rec io y Angel 
B . de los Reyes G a v i l á n , contra quie-
nes ha ucldo a lgunas denuncias en 
los perierticos. 
i t O B O F L A G R A N T E E I N T E N T O 
D E A S A L T O V K O B O 
E n l a casa Ba laguer 26, domici l io 
del vigilante de la P o l t c í a Nac iona l 
n ü m e r o l"81 J o s é L u i s Pazo G a r -
c í a , trataron de cometei un robo, 
violentant-c la puerta del cuarto de 
j b a ñ o y una de las pers ianas . A l 
I sentir ruido los inqui l inos pidieron 
auxil io acudiendo los v ig i lantes 550 
S. CabaMero y 1744 L . R u l z , dete-
niendo el primero en P a z y B a l a g u e r 
a T o m á s S á n c h e z V i l l a l á c la H a b a -
i na de 36 h ü o s de edad, > vecino de 
I . u y a n ó 51 quien declaro que h a b í a 
; tratado de robar por su a la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a 
T o m á - f u é reconocido por Dioni -
sio H e r * e r a de P u n t a B r - i v i y yeci-
¡ no de F l o r e n c i a 5, el t & u d e p a r ó 
I que hace pocas noches t r a t ó en u m ^ n 
¡ do otros dos individuos de robar le 
' a m e n a z á n d o l e con un r e v ó l v e r . E l 
S á n c h o z t e n í a en una c a s a desalqui-
lada s i tuada a l lado de la que t r a -
taba de robar, var ios h ierros que 
ut i l iza para violentar las puertas y 
i ventanas. 
C R I S T A L E R I A 
D E B A C C A R A T 
G r a b a d o s F i n o s 
S $ 2 8 . 5 0 
¿ S e v a V d , a r e l r a í z r ? P r u e b e e n I 2 f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
á u c e s c r d e C o l o m i n a s y C o . 
S * n R a f a e l 3 2 
] Q u e d a r á V d , c o m p t a d d o * P r e c i o s r e b u f a d o s 
U N N U E V O I M O * P A R A 
M E D I C O S Y E S T U D I A N T E S 
D E M E D I C I N A 
12 Copas Agua. 
PRECIO DE 
0P0RIDNIDA3 
12 „ Vino. 
13 „ Jerez. 
13 „ L i c o r . 
12 „ Champagne. 
También tenemoo cr is ta ler ía fi-
na desda 1* pcüos el juego, con 
60 piezas. 
Oran surtido en L A M P A R A S . 
V A J I L L A S do porcelana. semU 
porcelana y Cubiertos Chrlutofle 
L A A M E R I C 4 
A V . X>3B XTAXXA (Oallaso) 113. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S . t 2 C T S . 8 T . 
C O L U M P I O S 
S O L O 8 E L L E V A R O N L A S L L A V E S 
D e n u a o i ó R a ú l L ó p e z L ó p e z de 3-4 ¡ 
a ü o s do tdr.d y vecino i e M i l a g r o s ! 
entre G o i c u r i a y Mayia R o d r í g u e z , 
que trataron de robar en su casa pe-
netrando n*» e l la y buyendo a l des-
pertar á t S ó l o se l l evaron las l l a -
ves de l i casa que t e n í a en u n bol-
sil lo del saco. 
B O D E G A R O B A D A 
E n l a bodega s i tuada en Manue l 
de la C m z 43 de l a propiedad de 
F e r n a n d o Torres y S i e r r a e s p a ñ o l 
de 26 a ñ o s de edad se c o m e t i ó un 
robo, uos ladrones penetraron en 
e l la violentando u n a de las puertas 
' evándo ' . e una c a j a de tabacos y se-
les, apr'-ici-indo lo robado e l d u e ñ o 
on $9.5'J. A l dependiente Alfonso 
L o r e n z a Puente, de 17 añcV de edad 
le sustr. 'perou una heb i l la que apre-
cia en $4. 
P O K 1.08 S R B S . 
H . S K I G L T E . Profesor auxiliar rte 
Patoloprín General con bu Clínica y J . 
D. F R E T R E . Médico del Hosnltnl Na-
cional, en colaboración con los sefiores 
F*. J Menéndez y José VIvft y Paz 
alumnos del Hospital, con un prefacio 
del Dr. F E D E R I C O GR A N D E - R O F S I . 
Profesor titular de Patología General 
con su Clínica. 
Siendo una cuest ión Importnntígima 
para el médico el poder diagnosticar 
con certeza en ounlnui*»r enfermedad 
le es de gran ntllidad esta obra, pues-
to que le permite comprobar o dese-
char rápidamente un diagnóst ico o bien 
dar una eoluclór rápida do cualquier 
problema clínico 
Es ta obra no solo está destinada a 
los médicos, sino tamb én a los estn-
dlantes de Medicina, puesto que con 
ella pueden adoulrir la práctica para 
poder diagnosticar. 
L a obra G L O S A R I O D E S E M I O L O -
GIA contiene 1.400 sipnos de gran va-
lor diagnóst ico , ilustrados con 48 gra-
bados, que explican sobre 70 signos es-
tando escrita en forma de Diccionario, 
para quo sea más fácil su consulta, 
teniendo al final un Indice en el qu<i 
se agrupan los signos conforme a los 
métodos de exploración y por enferm» 
dades en las que aparecen más fre-
cuentemente. 
Es ta obra ha sido muy celebrada 
por la crítica médica, pues tienen casi 
toaos los signos notas valiosas de F I 
s iopatología . 
ESI G L O S A R I O D E S E M I O L O G I A , 
forma un volumen en 4o. de 350 pági-
nas, esmeradamente impresas sobre 
magní f ico papel v elegantemente en-
cuadernado en m w c l ó n de piel. 
Precio del ejeia2»»-ir J5.00 
L o s E n s u e ñ o s ¿ e B e » 
I l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espíni» 
lias—Las Pildoras do Composic ión 
de C a l " Stuart" curarán los casos 
Btás rebeldes en una semana. 
Todos flus e n s u e ñ o s do poseer uná 
tez hermosa y limpia, se convert irán 
• n realidades. No Importa lo des-
figurada o manchada que «até M 
P o r 5 0 c t s . S E M A N A L E S 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 A v e . d e I t a l i a , 7 3 . 
Alt. 
L E I l O r t A R O N M E R C A N C I A S 
Claudio V á z q u e z carretonero y ve-
cino de H e r r e r a 14, d e n u n c i ó ayer 
i tardo, que del c a r r e t ó n de cuatro 
I ruedas, de s u propiedad, n ú m e r o 
' 1585 Ve sustraen constantemente 
mercan^aa y l a ú l t i m a noche tenien-
do en ei patio de su casa e l carre -
1 í ó n , y c e r r a d a la puerta con un can-
I dado vio'entaron oste y le s u s t r a j e -
ron m e r c a n c í a s por valor do $50. 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O ' 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s v m c n l a í e » P a r s e ñ o r a s 
m e n t e . L a í l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
e x c tusiva 
t l O m H O T E L 
B R E Y O O R T L A F A Y E T T E 
Qtfiita Aveaidi üniversily.Píaa 
N E W Y O R K 
R A Y M O N D O R T E I G , I n c . 
L o s d o s H o t e l e s Y 
R e s t a u r a n t s F r a n * 
c e s e s d e N e w Y o r k 
C o m p ' e t a m e n t e R e n o v a d o s 
TJZiTXMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
X U E V O S DATOS P A R A L A S BIO-
G R A F I A S D E C I E N E S C R I T O -
R E S D E L O S S I G L O S X V I Y 
X V I I , por Francisco Rodríguez 
Marín. 
1 tomo en pasta española . . $3 23 
B I B L I O G R A F I A C R I T I C A O E 
E D I C I O N E S D E L Q U I J O T E im-
presas desdo 1605 hasta 1017, 
j recopiladas y escritas por J , 
Suñé Benages y J . Sufie Fon-
buena. » 
« ^ i ? ^ 0 J?n,40- española $ 6.00 
P O E M A D E L C I D Y O T R K S 
U E S T A S HEROICAS:—Selección 
nota» y mapas por J . Menéndez 
ted^'ol(BXx!neCa dCl Estudian-
1 tomo en pasta española SI -.o 
H E M E R O S C O P I O D E C A L D E -
R A S D E P E R O B O T E R O . — C o n -
versaciones habidas en un lugar 
seml-orientado de una región mo 
ridional histórica, por Alejandro 
G u chot y Sierra. Obra curio-
s ía lma en la que de una ma-
nera entretenida van pasando 
por la \Msta del lector, como por 
la1 " e e n c í a s . vicios y estado 
ps ico lóg ico de los pueblos. 
1 tomo en 4o. pasta osnafíola »-
UN F I L O S O F O P E R p \ e j P o T e x ¿ ^ 
nnen de varias opiniones de 
Spencer sobre el problema de !a 
ÍÍMH^»C<?n al«i inas referenclaB 
Incidentales sobre su f i losof ía 
s intét ica , por Henry George. 
\ e r s l ó n castellana. 
I tomo encuadernado en te la . . J " 00 
ñola ma 0bra 611 paíita espa- ' 
\ KKSAL.—Descripción de loa 
sucesos mas notables ocurridos 
en el mundo y muy especiahnen-
i snnn»,Vu,ba ,v„^n España desde 
i tomo en .4o. rúst ica $o.so 
I i l B I U I " C E R V A K ' T E S " 
Do BXCARDO V B I . 0 3 0 
A V E N I D A D E I T A L I A G2 (Anter G a -
llano). Apartado l l i s . Teléfono A-4958, 
H A B A N A 
_ Ind. 14 m. 
tez con barros, espiniHas. eczema * 
paflo, pues Úd. tiene derecho • 
poseer una buena apariencia. E1I8* 
ten miles de personas en la ac-
tualidad' cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de que la* 
pildoras de composic ión de cal 
**4tliart" curan loa barros de manera 
permanente. Hace1 apenas alguno» 
meses su cutis estaba como el da 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y s in embargo. aJ cabo de un» 
semana cuando más, lograron la 
suprema sa t i s facc ión de ver Qua 
todos los barros hablan desapare-
cido. 
Ud. puede tener l a misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
ñana y ver que su tez comienza » 
limpiarse—y día a día podrá notar 
l a desaparición de los barros, puea 
desaparecen de esta manera rápla»; 
Lna pildoras de composlcl6n de caí 
•'Stuart'* curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfeetamenv» 
de la sangre todns les impurezas, coa 
una sangre pura es senclllamen** . 
imposible qu© queden barros en *» 
cara. 
No retarde en tomar esta importante 
medida para su felicidad. Compr» 
•una caja de pildoras de oqmpoai" 
clon de cal "Stuart" en l a rarauv» 
cu» o Droguería . 
I I I 
L A F F E C T E U R 
(Forro amarillo) 
C E L E B R E DEPURATIVO 
Tratamiento efleaz, 
sin peligro d* los accidantes 
déla S í f U i S m 
j ü . PERRÉ, BLOTTIÉRS y O». 
5, Rué Dombatle, Pari$. 
i • I I i j j • 
S u s c r í b a s e y A n ú n c i e s e e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
\ 
i 
a í í o x a D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 3 P A H í G N A S I E T E 
[ h a b a n e r a s ] 
G K A X S I O I A N A D E O P E R A 
nenovev . V ix . 
Una deliciosa M a n ó n . 
T r i u n f ó con su arte y lo mismo 
ron su espir i tual idad, s u belleza y 
su elegancia la renombrada sopra-
no francesa. 
Confirmada q u e d ó plenamente la 
fama de que vino procedida a l a 
Habana. 
Rec ib ió muchos aplausos. 
y muchas fioress. 
Do algunas do las ofrendas flo-
--jes dedicadas a l a art i s ta d a r é 
-nents» en la e d i c i ó n siguiente j u n 
Gioconda de. m a ñ a n a en el teatro 
Nacional . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n de la c é l e b r e 
¡f-pera de Ponch ic l l i toman parte 
tres f iguras culminantes del valioso 
conjunto a r t í s t i c o de l a E m p r e s a 
T o l ó n . 
E l tenor L á z a r o . 
Ofelia Nieto y Garlo Galeff!. 
U n a Gioconda la de m a ñ a n a que 
prometo hacerse memorable en la 
Habana . 
Como que al mayor lucimiento de 
la r e p r e s e n t a c i ó n c o n t r i b u i r á n la es-
to con la r e s e ñ a del gran concurso cu l tura l Mar ía Sa lor l , ei bajo Vicen 
social reunido anoche en la sa la de zo Bettoni y Marta Melis, F i l i n a 
nuestro primer coliseo. | F a l c o y Armando Cavadori . 
F u n c i ó n extraordinaria la de l a Corresponde la f u n c i ó n de t n a ñ a -
noclie de hoy en el Nacional . | na a la quinta de abono de la tem-
Sc c a n t a r á A l d a , a precios popu- | perada 
lares, e n c a r g á n d o s e del papel de 
Bada'més e] notable tenor valencia-
no Antonio Cort i s . 
' Debuta Olga C a r r a r a . 
Aplaudida soprano d r a m á t i c a . 
V a .Trovador el s á b a d o . 
T a m b f é n de abono. 
E l gran L á z a r o , que tiene a su 
cargo el papel principal , se l u c i r á 
con sus agudos p o t e n t í s i m o s , cantan 
T @ d i a ¥ a M 
3 3 
M O D E L O 
l i l i 
Procede de la Chicago Gran»! do la obra "a tono", tal como fue 
Opera Company la art i s ta a qtiien escrita. 
debo la a t e n c i ó n de unas amables ¡ E l Comendador Galefft. conslde-
líneas en carta que se s i r v i ó d ir ig i r - ; rado como un sobresaliente Conde 
me, a c o m p a ñ a d a s de su ' retrato, a de L u n a , c a n t a r á la parte de b a r í -
poco de l legar a la Habana . I tono. 
E l resto del reparto de Alda s e r á ' Ofelia Nieto. la egregia soprano. 
e! mismo de la f u n c i ó n i n a u g u r a l 
la temporada. 
Los precios son a base de 8 pesos 
la l u n e í a con su entrada correspon-
dlentfe. 
Cuesta el palco 25 pesos. 
¿ y 4 la entrada general . 
Vn acontecimiento, de los m á s 
« a n d e s de l a temporada, s e r á l a 
L l e g ó Mr. F l y n n . 
Procedente del Nor í 
Mi. F l y n u . que fué quien a b r i ó el 
Sevilla, viene ahora a dir ig ir l a i n -
auguración del Casino Nacional . 
I n a u g u r a c i ó n que s e r á e n v l a no-
che de m a ñ a n a con gran fiesta. 
Re inará el baile. 
Desde las pr imeras horas. 
Habrá un dinner de luxe, a l pre-
cio de diez pesoa el cubierto, s e r v í -
do por el Sev i l ia -Bi l tmore , que tie-
ne a su cargo esta temporada el res-
taurant del Casino 
Interpretara el r ó í o de Leonora . 
Canta la gentil S a l ó n . 
H a r á la Gi tana . 
Con l a r e p r e s e n t a c i ó n de E l T r o -
cador l lega a su mitad el abono de 
l a gran temporada l í r i c a del Na-
cional . 
L o repito. 
G r a n semana de ópera . 
3131. F L Y N N 
i t á invitado para u u ^ e x h i b i c i ó n que 
en nuestro obsequio ofrece esta no-
che en el elegante hotel do la c a 
lie de Trocadero l a pare ja de baile 
que viene para las noches del C a -
sino. 
D i r é y a , en c o n c l u s i ó n , que el pr i -
mer paso dado por Mr. F l y n r h a s i -
do el nombramiento del nuevo so-
cial manager para la temporada. 
H a r e c a í d o en F a u s t o Campuzano. 
Un feliz acierto. 
Nadie mejor indicado para el car -
L a s solicitudes de mesas por el te- £ o que el activo, complaciente y en-
mo I.-7420 fueron numerosas du- tendido Campuzano. 
rante el d ía de ayer. 
Un grupo de l a c r ó n i c a social es-
L o h a b í a desemnefiado ya . 
A l fundarse ei Cas ino . 
Un ilustro v iajero . 
D E P A S O P A R A P A N A M A 
E l s e ñ o r Miguel Pont, C ó n s u l de 
. . . l a H a b a n a de entonces, s o ñ a d o r a y r o m á n t i c a . . . " 
U E S T R O querido amigo el se-. j » ; la3 retorpidas calles de alegres 
a r> j • c ' j j r i balcones f lonoos de juventud feme-
nor Prudenc ioJernar .dez . d e h - . n i n a los parquc3 enjardinados , d o ñ -
eado poeta y prosador, que e s j d e las fuentes r i m a n sus eternas le-
jnD de loe m á s distinguidos redacto-] t a ñ í a s l í r i c a s , l a Igles ia del Angel , 
res d e í D I A R I O D E L A M A R I N A , ! 109 baile8 de ]A sociedad " L a F i l a -
j * . m ó n i c a . todo en conglomerado v a l -
v é n c r u z a fugaz por nuestra mente 
A G N I F I C A c o m b i n a c i ó n de 
correas, de muy buen 
gusto. De chaio! coo las 
correa3 de gamuza negra, t a c ó n 
L u i s X V recto. $12.00. T a m -
hién lo hay de raso negro y con 
el l a c ó n m á s bajo t n cualquic-
l a de las dos pieles, el mismo 
precio de $12.00. V e a nuestra 
vidriera color morado. 
no ce ¡ 
Mis querido:-; amigos de 1U E n c a n -
to: 
como por una panta l la c i n e m a t o g r á -
f ica. 
Todo eso lo sugiere la l ec tura de 
¡a gran p r o d u c c i ó n Cec i l i a VaTdés o 
la L o m a del Angel , la novela cubana 
Con ía l ec tura de C e c i l i a V a l d é s o 
la L o m a del Angel , la preciosa nove-
la cubana de C i r i l o Vi l laverde , bul le ' m á 3 notable que se h a eecrlto. 
en l a mente una e v o c a c i ó n de la H a - L e s s a l u d a con afecto, 
hana antigua, de la H a o a n a de ha- „ V 
ce cincuenta a ñ o s , cuando esta I s l a ! I rudencio F e r n á n d e z 
d í c a ^ n í r 1 0 8 0 fl0rÓn ^ ^ Cor0na i E s t a ec,ic¡ón cle CecUia V a l d é s o la 
' L o m a del Angel es tan corta, y tan 
A t r a v é s de la dis tancia que nos i f xcepcional el interés por leer la ad-
fepara del pagado, entrovoo la H a - j m i r a b ¡ e novela ¿c Cir¡1 Vi l laverde. 
b a ñ a de entonces, sonadora y r o m á n - , , 
t ica como buena m u s a del t r ó p i c o : ] ^ 1 1 " seguramente se agotara en segm-
mlro los portalones silenciosos, d e ; ^ -
arcadas romanas . l lenos de penumbra! Conviene, pues, adquirirla cuanto 
v de misterio, donde se destacan los . r ' i 7 i a i • 
E l s e ñ o r Rodolfo C h l a n . 
E s el Secretario de Gobierno y 
Justicia de la R e p ú b l i c a de P a n a m á . 
Llegó ayer a esta ciudad en el va-
por Zacapa, procedente de Nueva O r -
leans, acudiendo a saludarlo a bordo, 
de los primeros, el s e ñ o r Ju l io L a -
P a n a m á , se v ió privado de as ist ir a l 
recibimiento por estar padeciendo 
de una fuerte a f e c c i ó n c a t a r r a l . 
Personaje proralnento de l a r e p ú -
blica í s t m i c a el s e ñ o r Rodolfo C h i a -
r l . 
E s t á indicado como el m á s proba-
ble candidato para l a presidencia 
fargue. Encargado de Negocios d e ' e n l a lucha electoral que so a v e c í -
Panamá, el C ó n s u l Genera l , s e ñ o r ! na. 
José B e n í t e z , y e l /doctor J a i m e de Sigue v iaje boy. 
la Guardia . De vuelta a P a n a m á . 
recios portones y columnas y parece a».tes. Está a la venta en la Admi-
L A S B O D A S D E E S T A N O C H E 
A boda por d í a . 
Traniscu.rrirá a s í l a semana. 
Dos son las que e s t á n dispuestas 
para la noche de hoy en iglesias dis-
tintas y a horas diversas. 
Celébrase la pr imera a las nueve 
en el a r i s t o c r á t i c o templo de l a 
Merced. 
Son los novios la s e ñ o r i t a J u a n i -
ta M e n é n d e s . tan gentil como gra-
ciosa, y el correcto joven Arturo 
'Comas. 
Del jard ín E l Clavel , , correspon-
diente a un nuevo modelo, s e r á e l 
ramo de la s e ñ o r i t a M e n é n d e z . 
Otra boda. 
E n la Ig les ia del Angel . 
l ú e un eco de rel igiosidad i rrumpe! "¡ - trac ión del D I A R I O D E L A M A R I -
en l a tranqui l idad serena de la h o - i N A y en todas las l ibrcn'aí . 
^ ¡ r í & o B l b s d ® e m u l a r ® p i r s 
Y E R publicamos una extensa gos de pres ión , últ ima novedad; he-
N e u r a l g i a 
D o l o r e s d e 
C a b e z a y d d 
C u e l l o 
E l D i c t a m e n de 6 5 A ñ o s . 
E l L i n i m e n t o S C i a a r d « t «1 
preferido en m i l l u r e * de ho-
gares donde h a «ido pnoito a 
p n o h A , a lcanzando por en ex -
ce lenc ia e l m é r i t o que lo h a 
hecho « c h r e v i r i r por m á s de 
6 5 a ñ o * . 
Í U H I M E M T O l 
[ M i n á r Q J 
I E s la de la s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a 
de l a Cuesta , espir i tual sobrina do i 
nuestro Alcalde, y el s i m p á t i c o j o - ' 
ven E n r i q u e A n d r a i n . 
A l F é n i x , c o n f i á n d o l o a l gusto de 
l ó s s e ñ o r e s Carbal lo y M a r t í n , h a j 
sido encargado el ramo que l u c i r á 
ia novia. 
Su, traje de boda, c o n f e c c i ó n de 
E l E n c a n t o , ha é'stado exhibr 0 'ose 
en una de laa v idr ieras de l a lamo-
sa casa. 
P a r a las nueve y media han sido 
hechas las invitaxdones. 
Bodas s i m p á t i c a s . 
L a s dos de esta noche. 
U N A F I I Í S T A E X E L T E N N I S 
De fiesta en fiesta. ' Para lo que resta del mea en la aris -
Así es tá el Tenni s actualmente, j . tocrát i ca sociedad. 
Lucida, a n i m a d í s i m a , s e g ú n se re- ¡ E l viernes l a pr imera . 
cordará. r e s u l t ó l a del m i é r c o l e s ú l - Con Comida y baile en el s a l ó n . 
timo con la r e p r e s e n t a c i ó n de la r e - . ttaata ^ - i o í „a 
¡ p ^ d S ' 0 3 ' ^ <,0 , 0 ^ S • t a n | a i c S e p k r a d ^ . d t a % V a r f i V M 
Otras dos ticstafl m á s se preparan i ü n acontecimiento. 
E N L A I G L E S I A D E L U Y A N O 
re lac ión de art ículos baratos 
para regalos de Pascuas a los 
asilos, hospitales, colegios de n iños 
pobres y otras entidades b e n é f i c a s , 
piadosas y caritativas. 
Art ícu los de señora , de caballero y 
de n iños . 
Todo de clase modesta. 
A los precios má« e c o n ó m i c o s . 
Hoy deseamos referirnos enclu?' 
mente a lo^ krt ículos tinos de caba-
llero, t ambién para rega íos de Pas-
cuas, (regalos que inspira ur. delicado 
sentimiento de familia o de amistad, 
de a d m i r a c i ó n o R r a t i l u d . . . ) 
Como !a re lac ión es tan amplia, 
omitiremoi. para abreviarla, los deta-
lles descriptos: 
Carteras de piel en lodos los co-
lores, para tarjetas y billetes; car-
teras y billeteras pirograbadas; bille-
teras de rjiel en colores: bolsillos pa-
ra "e menudo", de pie!, pirograba 
Expos ic ión de labores. 
Muy curiosa, muy interesante. 
E s la que viene o r g a n i z á n d o s e pa-
ra los días 22, 23 y 24 del corr icn-
te en la casa de las' Eac lavas del Su 
Srado Corazón de J e s ú s . 
Figuran entre los trabajos qus 
habrán de exponerse muchos de po-
eitivo valor. 
Bordados exquisitos. 
De gran m é r i t o . 
A p r o v e c h a r é para decir que h a b r á 
una solemnidad m a ñ a n a en la mo-
derna y bonita Iglesia do L u y a n o . 
Dará la c o m u n i ó n el Obispo. 
A las ocho de l a m a ñ a n a . 
billas con cadena para el re.loj. ha 
ciendo juego: en esluche ambas co 
sa.v 
Boquillas en Uis m á s nuevas fot' 
mof.. para cigarros y tabacos. 
ruchi l las de oro enchapado y ma-
c i / c Corla-tabacos en sus estuches; 
fosforerai de esmalte; estuches piro-
grabados para cigarrillos—lo ú l t imo 
que se r e c i b i ó — ; medailas y leopol-
dinas de sport; pasadores para e! cue-
llo de la camisa ; sujetadores de la 
c o r b a t a . . , 
Corbatas—la m á s esp lénd ida y mo-
derna c o ' e c c i ó n — ; p a ñ u e l o s de hilo 
muy finos, muy selectos, en cajas es-
peciales para regalos; litantes y l i -
gas en sus c a j a i , o en una c a j a los 
dos a r t ú u l c s ; calpetines de seda y de 
h ü o de últ ima novedad. 
Cami las de seda—lo m á s exqui-
sito, lo más elegante—: camisas de 
P a r t i c i p a a su d is t inguida 
c l ientela que a part ir del lu 
ne<j 17 del actual , e x p o n d r á 
una c o l e c c i ó n do trajes do tar-
de y noche, as i ?omo sombre-
ros y f a n t a s í a s en e l "Hotel 
Sev i l la" . 
T r o c a d e r o 1 : : T e l . M - 5 9 4 1 
dos; cigarreras de piel; cigarreras d e j p o p ' í n — " p i n t a d o s " muy originales— 
plata, lisas o grabadas, y con figuras con el cuello de mismo material. 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Vest idos de tarde y de noche, 
recibidos ú l t i m a m e n t e . Desde 
$17.00 en adelante. T a m b i é n 
m e d í a s , bolsas y regalos p a r a 
C a l l e 17. n ú m e r o 7, Vedado. 
T e l é f o n o F - 4 1 8 9 
No hay letrero en l a fachada. 
P a s e r a s . i 
Santa F a u s t a . 
E s la festividad del d ía . 
Heraldo de C u b a , s e ñ o r Marc ia l Her -
n á n d e z . 
de esmalte 
Hebillas de c inturón de oro y de 
p lua—enorme s u r t i d o — h e b i l l a s con 
iniciales; estuches de hebilla y cintu-
•ér;. propios para regalos. 
Leopoldinas muy fina?; cadenas de 
Balas de case, de seda, en tojos 
los t a m ñ c s ; juegos de pijama de se-
da en loa mas apropiados colores; pi-
jamas de poplin con cuello; trajes de 
ca.ca de popl ín . alta fantas ía . 
Pasiones en diferentes maderas, pa-
^eloj, imilac ó r a platino; alfileres rasuas de seda, propios para rega-
de corbata, gran v a r i e d a d . . . l o s . . . 
Esluches de pluma-frente y láp iz . I De todo esto ofrece nuestro Depar-
muy finos, y estuches de láp iz solo y lamento de Caballeros la m á s proli 
de pluma-fuente. 
Estuches de botonaduras; estuches 
de utensilios de afeitar; estuches de 
Pláceme sa ludar , d e s e á n d o l e todo | Boda s i m p á t i c a . 
Kénero de venturas, a la interesante; P a r a l a que recibo invita 
y gent i l í s ima F a u s t a Vie la de A z -
Plazu Del gran mundo. 
'* Jg I m " 1 1 b^lla Una nota interesante. ¡ o b j e t o s para viajes 
P Ü n y ^ r a í k í a a « e ñ o r i U F á u á k P e r - ' No recibe hoy' en co°s''deraciÓ11 Yugos—infinidad de estilos—; \ u - i preciosos regalos de Pascuas 
nández • - - • j aj d u e ¡ 0 ¿ e los esposos Arango-Ca-1 
* una ausento, la s e ñ o r a F a u s t a t r i n ó , l a dist inguida dama M a r í a 
^ r n á n d e z do S o l i ñ o . p r ó x i m a y a a . G a l a r r a g a dt S á n c h e z 
j a . la más flamante, la m á s suge-
repte variedad. 
Gracias a ella pueden ustedes hacer 
los m á s finos, oportunos y . a la vez. 
4d-19 
re8resar ele su viaje a E u r o p a 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Boda. 
Entre las de Diciembre. 
Para el ú l t i m o s á b a d o , y en 
S é p a n l o eus amistades. 
U n a j u n t a import|into. 
P a r a m a ñ a n a . 
A el la convoca e l P a d r e J u a n Ma-
A B Y Alvarez nos trajo , entre'cia al festival del 22 . en Columbia, 
otras, las contestaciones de la I l lama poderosamente la a t e n c i ó n , 
ilustre señora del Presidente! I.os trajes y sombreros blancos que 
n u c í a nombre del Pvopero de la P a - j j j3 R e p ú b l i c a , M a r í a J a é n de Z a - ¡ e . : l i i b e son una muestra de la gran 
m 
ANTES DESPUES 
de tomar tas 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la muier flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES. 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
¡Slcbiaa del A n í ? , b a l i d o dis'pues-1 rroquia de los Carmel i tas en la CaI-1 * y j / f a distinguida y muy ama- c o l e c c i ó n que presentamos en el se- T T m j ¿ £ t M ^ ^ f e 
C a d u m 
p a r a l o s G r a n o s 
Tafe2 Mieres. 
L a novia, nray graciosa y muy bo-
V1*. es bi ja del Adminis trador del 
C o r a z ó n d e G r a n a d a 
. j j p ^ n i a de Rosn? v Roio de la E m -
'P^31""7' son tres vanedadpfl del se-
rto surtido que en arreboles y cre-
n « l e "alMrul fnbrlca el " I N 3 T I T Ü -
B E L L E Z A D E P A R I S ' . 
t-stos, y todos los d e m á s produc 
tu a bel,eza de la afamada Insti-
vf. I * 8(J encuentran siempre a ia 
ü l . en nuestro Departamento de Per fume , .^ 
ta C a s a á e H i e r r o " 
^ • s p o 6 8 . O ' R e Ü l y 5 1 . 
E n la ciudad 
Cambio de residencia. 
L a s e ñ o r a Ofelia G u t i é r r e z , la v iu-
da del pobre Armando Vi l laverde , 
so ba ineta'.ado en los bajos de la 
casa de Neptuno 210. 
Tras lado a sus amigas. ^ 
L a venta de entradas, en E l E n -
canto, es continua. 
L a vidriera de S a n Rafae l dedica-1 Se a g o t a r á n . 
L a s publicaremos m a ñ a n a 
On d i t . . . 
Viene el rumor del Vedado. 
So refiere a l compromiso de una 
adorable vecinlta de la feliz b a r r i a -
da y un distinguido joven que es-
tá empleado en una importante casa 
alemana de nuestra plaza comercial . 
L a p e t i c i ó n de mano e s t á f i jada 
para un plazo muy cercano. 
S e r á en Pascua . 
Puedo garant izarlo . 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
P i r > A P O R C O R R E O 
N U E S T R O C A T A L O G O D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
D e G f l N O U R f t Y G f t . i - s S A N R f l F f t E L Y G f t L W N O 
I A P R O T E S T A E N E L H O G A R . 
^ a n i m e . c u a n d o e l c a f é q u e se s i r v e n o es e l s in rival d e 
4 t L - A F L O R D £ . T í B B S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . , 
R e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
T O D O A C A B A D O D E R E C I B I R 
E l U n g ü e n t o Cadum hace qne se 
Sequen los granos y se desprendan, 
dejando la piel blanda y suave. E s 
calmante y antiseptico y empieza a c i -
catrizar tan pronto como se aplica. H a 
probado ser tin gran alivio para mil la-
res de personas que durante años haa 
estado sufriendo de eczema, acné (ba-
rros ) i granos, furúnculos, ulceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas^ 
comezón, sama, heridas, arañazo», 
cortaduras, lastimaduras, ásperos , pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que» 
maduras, «ostra» mar tralla duras, etc. 
" E F L A N D R E " 
»no puéí . to procedente de Saint Na-
nn< via Puertos del N o v e de E s -
cós * lanndre perteneciente a l a Com 
p a ñ l a T r a s a t l á n t i c a francesa . 
E s t e buque que trajo c i r g a gene-j 
ra l y uumeiosos pasajeros s e r á des-
pachado-en la m a ñ a n a de Lijy por la^ 
autoridades m a r í t i m a s . 
Antes de comprar , venga a conocer nuestro Inmenso surt ido. Te-
nemos la mayor y m á s bonita co e c c i ó n de objetos propios para ob-
sequios y nuestros precios son los m á s reducidos. 
V E N G A U S T E D Y L E A Y U D A H E M O S A " Q U E D A R B I E N ' * 
" C a s a V e r s a l l e s " 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 24. T e l é f o n o A44Q8 
G A R C I A / V A L L E Y C í a . , « 5 . en C ) 
J 
"Anuncios T R U J I t L O S t A B I N , 
P i d a U s t e d 
C O N F I T U B A S 1 
© A T O E S E 
Riquisímas y Exquisitas 
Legitimas Pastillas de Café y Leche 
y de Crema de Mantequilla, 
Deliciosas Jaleas de Frutas. 
Sabrosísimos 
Caramelos do Cebada y Fruta», 
especiales para niños 
«r. VENDEIS KM TODAS PARTtS 
T 
m n \ \ \ v m a s m a 
S i 
M a n t e l e r í a a p r e c i o s d e o c a s i ó n 
U s t e d , s e ñ o r a a m a d e c a s a , n o d e b e d e s p e r d i -
c i a r l a o p o r t u n i d a d q u e h o y le b r i n d a m o s d e a d -
q u i r i r m a g n í f i c o s j u e g o s d e m a n t e l a d a m a s c a d o s , 
d e g r a n i t é de h i l o , o m a n t e l e s y s erv i l l e ta s s u e l -
tos , a p r e c i o s p u r a m e n t e d e o c a s i ó n . S i c o m o es 
d e s u p o n e r , p i e n s a r e n o v a r sus m a n t e l e s a n t e l a 
p r o x i m i d a d d e l a s t r a d i c i o n a l e s c e n a s d e P a s c u a s y 
A ñ o N u e v o , le c ó n v i e n e e s t u d i a r estos p r e c i o s y h a -
c e r n o s u n a v i s i t a p a r u a p r e c i a r las c a l i d a d e s : 
J u e g o s a d a m a s c a d o s d e 1 2 c u b i e r t o s , e n los 
s iguientes c o l o r e s : a z u l , a m a r i l l o , s a l m ó n y r o s a , 
a $ 4 . 0 0 . 
M a n t e l e s d e g r a n i t é d e h i l o p u r o , a $ 9 . 0 0 , 1 0 , 
I I , 1 2 . 1 3 . 1 4 , 1 5 . 1 6 , 1 7 , 1 8 , 1 9 . 2 0 y $ 2 1 . 0 0 , 
c a d a u n o . 
J u e g o s d e m a n t e l d e d o c e c u b i e r t o s , a d a m a s c a -
( d o s . d e h i lo p u r o , a $ 1 4 , 0 0 . 1 5 , 1 6 . 1 7 , 1 8 , 1 9 , 2 0 , 
* 2 1 y 2 2 e l j u e g o . 
J u e g o s , p r e c i o s o s , a d a m a s c a d o s , d e c o l o r e s , y 
^ d e p u r o h i lo , a $ 1 4 , $ 1 6 , $ 1 8 . $ 2 0 y 2 2 . 0 0 c a d a 
u n o . 
J u e g o s de g r a n i t é de h i l o , h e c h o s a m a n o , c o n 
v a r i o s est i los d e r a n d a s , d e 1 2 c u b i e r t o s , a $ 3 0 . 0 0 , 
3 2 . 3 4 . 3 5 , 3 6 . 3 7 . 3 8 , 4 0 , 4 2 , 4 4 , 4 6 y 4 8 c a -
d a j u e g o . 
J u e g o s e l e g a n t í s i m o s , b o r d a d o s 5' c a l a d o s a m a -
, n o . $ 4 0 . 4 2 , 4 4 , 4 6 , 4 8 , 5 0 , 5 2 , 5 4 , 5 6 , 5 8 y 6 0 
e l j u e g o . 
J u e g o s f i n í s i m o s d e c r e p é d e h i l o b o r d a d o s y 
c a l a d o s a m a n o d e 1 8 c u b i e r t o s , t a m a ñ o e x t r a , a 
$60*. 6 2 , 6 4 , 6 6 , 6 8 . 7 0 . 7 2 , 7 4 , 7 6 , 8 0 y $ 8 2 
u n o . 
M a n t e l e s sue l tos a $ 1 5 0 , $ 2 . 0 0 . $ 2 . 5 0 , $ 2 . 7 5 . 
$ 3 . 0 0 . $ 3 . 5 0 . $ 3 . 7 5 , $ 4 . 0 0 y $ 4 . 5 0 c a d a uno.^ 
S e r v i l l e t a s sue l ta s , a $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 , $ 3 . 0 0 , 
$ 4 . 0 0 , $ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 c L c e n a . 
S e r v i l l e t a s a d a m a s c a d a s d e h i l o , a l p r e c i o d e 
$ 5 . 5 0 , $ 6 . 0 0 , $ 6 . 5 0 , e t c . h a s t a $ 9 . 0 0 d o c e n a . 
S e r v i l l e t a s d e g r a n i t é d e h i l o p u r o , a $ 1 0 . 5 0 , 
$ 1 1 . 0 0 , $ 1 2 . 0 0 y $ 1 3 . 5 0 d o c e n a . 
L 4 P R I C O T 
E X Q U I S I T O 
P R O D U C T O ^ 
S I M O N A I N E 
F R A N G Í A 
L F A V O R I T O E N T R E 
L O S L I C O R E S F I N O S . 
E l d o l o r d e g a r g a n t a 
i n q i e a c o m p l i c a c i o n e s 
g r a v e s 
iñentholaTum 
o f r e c e a l i v i o r á p i d o y s e g u r o 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s 
J U G U E T E S 
No compre sin ver ames las úl t imas novedades y precios de 
E l i K O D S I . O D E P A R I S 
Padre t á r e l a (Belascoain) 85. 
entre ¿anja y Salad. 
cd84i). lSd-14. 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 2 3 
A ^ O X C I 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A R T I . E S T A N O C H E B E N E F I C I O D E M A N O L O V I L L A 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
"MANON", D S J T J L E S M A S S E N E T . — E l i D E B U T E S G E N O V E V A V1X. 
Gran expectación había entre los 
"dllettanti" habaneros por oir a Geno-
veva Vix, primer soprano lírico de 
Francia, cantar la bel l í s ima ópera de 
Jules Massenet titulada "Manon". 
L a Vix no es una cantante improvi-
sada, que ha llegado por caprichos de 
la suerte siempre loca, a, las cumbres 
casi inaccesibles de la Gloria, sino una 
artista en el más alto, noble y bello 
sentido del vocablo. Teniendo las fa-
cultades naturaJes hizo la gentil intér-
prete estudios vastos y profundos de 
mús i ca y de declamación en los me-
jores Conservatorios y procuró conocer 
bien la escena y adquirir conocimien-
tos de ps icología para dar a las figu-
ras que habla luego de encarnar ex-
presión de vida verdadera, para exte-
riorizar humana y fielmente la pas ión . 
Añadid ahora a esa preparación ad-
mirable la belleza, la elegancia, el ex-
quisito gusto que pone en su indumen-
taria y tendremos el secreto de los 
triunfos de la diva francesa, consa-
grada como adtlsta excepcional ante el 
público de París , severo y exigente en 
materia de refinamientos tal vez más 
que otro ninguno. 
Genoveva Vix tiene verdadera per-
sonalidad ar t í s t i ca . E n vez de escoger 
para su actuación obras trilladas se 
dedica preferentemente al teatro na-
cional francés, es decir, al teatro de 
su Patria, y ha obtenido con "Manon" 
y "Thais'" loa triunfos más ruidosos en 
Francia, en España, en los Estados 
Unidos y en la América del Sur . 
Motivos sobrados habla, pues, para 
que l a sociedad habanera quisiese oir 
y ver a esta gran artista que ha visto 
su nombre en los carteles de los famo-
sos- teatros del mundo que ha sido 
aplaudida por los públicos más des-
contentadizos y que ha tenido, por su 
nrte personal, por su elegancia y por 
su chic la sanción favorable de los es-
pír i tus dilectos en la VUIe Lumiere. 
Desde que apareció en escena la cé-
lebre cantante se advirt ió su "savoir 
faire", su dominio de la escena y el 
"control" sobre sus facultades. 
Cantó con singular acierto el "Res-
tale qui" inicial. 
" E t Je sais votre nom", el amoroso 
duetlo; "Nous vivrons a Paris", del 
primer acto, fueron cantados por la 
V ix con bri l lant í s imas expresiones de 
arte l í r ico . 
L a Vix da al tipo de la heroína del 
Abate Prevost el carácter que debe te-
ner y destaca con su fina sensibiildad 
y su amplia comprensión, dentro de la 
psciologla del personaje la inspiración 
del melodioso y elegante Massenet. 
Con "On 1' appeJle Manon", la diva 
y el tenor Pintucci—que es un artista 
de muy buena línea escénica y de res-
peto al canon vocal — alcanzaron un 
magníf ico s u c c é s . 
E l "Adieu notre petlte table" fué 
magistralmente interpretado por Geno-
veva Vix, que sabe aprovechar admi-
rablemente todos los recursos de su 
arte elevado en la composición del ti-
po y en la expresión lírica . 
E n el tercer acto, en la "Gavotte", 
realizó la val ios í s ima Intérprete labor 
de primo ordine y en el cuarto hizo ga-
la de su elegancia, de su habilidad es-
cénica y de su gracia incomparable. 
E s una artista "hors llgne". digna 
de los más grandes loas y de los 
aplausos que anoche le tributó el pú-
blico entusiasmado; aplausos que no 
sólo fueron "batidos" por los "dilettan-
tl" adictos al arta vocal y escénico de 
la diva, sino por las damas de la hlgh 
Ufe habanera que confirmaron con la 
favorable acogida que le hicieron el 
Juicio de tout Par í s . 
Pintucci, que tenía que luchar en 
"Manon" con el recuerdo de Pletro Na-
via 3' de Tito Schipa, sal ió airoso en 
el difícil empeño cantando de modo 
plausible toda la parte del De Grleux. 
E n los dúos con el soprnao, en "Le 
Revé" ( E l sueño) y en "Ah. fuyer, 
douce image", fué aplaudld ís imo. 
Roggio, en el Lescaut ; Bettoni, en 
el Conté De Grleux y Lapuma en Mon-
sieur Bretigny se condujeron de modo 
excelente y merecen, por su actuación, 
cálidos elogios. 
Muy bien la orquesta, dirigida con 
singular maestr ía por el brevo maes-
tro Soriente. 
Espléndida fué la presentac ión . 
Para el Jueyes se anuncia "Giocon-
da*. 
Y el "Cielo e mar" de Hipól i to Lá-
zaro es famoso. 
Hoy, miíVcoles, se cantará, en fun-
ción extraordinaria a precios popula-
res la "Alda", de Verdl. Actuarán la 
notabi l í s ima tiple Olga Carrara y el 
gran tenor Cortis. 
José Iiópez Ooldar&s. 
1 Para esta noche anuncia una gran 
función extraordinaria en honor y be-
neficio de su primer barítono, el aplau-
dido cantante asturiano Manolo Villa. 
Manolo Vil la ha puesto su f jnción de 
! popular y querido artista. 
Manolo Vi l la , ha conquistado gran-
des, s impat ías entre el público haba-
¡ ñero, por su magníf ica actuación du-
rante la presente temporada de Santa-
\ cruz, como cantante de bella voz y po-
derosas facultades y como actor co-
i rrect ís imo y excelente. 
E l programa de la función de Vi l la , 
es sensillamente estupendo: Lo Inte-
I gran el estreno de " L a Reina del Tan-
i — - • • i „ ^1.. . > *. i 
¡ canzó un verdadero triunfo en Viena y 
! en Berlín, mereciendo los unánimes 
| elogios de la crítica que coloca a " L a 
; Reina del Tango" al lado de las ope-
i retas antes mencionadas. 
Lleva la obra un magníf ico reparto 
en el que figuran preferentemente los 
i nombres de Manolo Vi l la y María Mar-
| co. 
Además estos dos espléndidos artis-
tas cantarán el tercer acto de la cé-
lebre concepción de Usandizagaia, el | 
, malogrado y gran compositor español j 
"Las Golondrinas". 
María Marco y Vi l la realizan en es-
i ta obra una magna labor artíst ica. 
E l lleno es seguro esta ñocha en el 
l "Martí". 
H O Y " E L P A D R O N M U N I C I P A L " E N E L P R I N C I P A L 
L a deliciosa comedia de Vital Aza y 
Ramos Carrlón " E l padrón municipal" 
vuelvo hoy a la escena del Principal de 
la Comedia. Además el gracios ís imo Ju-
guete de los Quinteros "Los chorros de 
oro", interpretado por Trinidad Rosa-
les y Rafael López. 
E n el reparto de " E l padrón muni-
pal" Intervienen Amparo A. Segura, Ro-
sa Blandí , Carmen González, Rafael 
López, Alba, Robles, Sirgo, Muñoz, Ore-
llana y las niñas Berrio. Este excelen-
tete programa puede ofrecerlo el Prin-
cipal de la Comedia apesar de que la 
compañía también actuará en Campoa-
mor poniendo en escena 'Una america-
na en París". Eso prueba hasta que 
punto es numerosa y bien organizada. 
E l reparto de " E l padrón municipal" y 
"Los chorros de oro' es Insuperable. 
Para mañana Jueves se anuncia la 
segunda representación de "Los dos pl-
lletes" de cuya matrnlflca interpreta-
ción hablaremos mañana . 
E l viernes se estrenará la comedia 
alemana "Arcadio es feliz", traducción 
de Lepina, obra que fué el más grande 
éxito de risa en Madrid la anterior tem-
porada. 
L a misma figura en el programa de 
la tanda elegante del sábado, la que 
promete verse concurridísima. Estas 
tandas elegantes tienen, con Justicia, la 
franca aceptación de nuestro mundo 
distinguido. 
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H O Y : " ñ l D f T E N F U N C I O N E X T R ' O R D I N A R I A 
M A Ñ A N A " L A G I O C O N D A " 
A N T O N I O C O K T I S , 
aplandido tenor español que so presen-
tará esta noche on "Alda". 
L a Empresa Tolón, p.ccediendo a los j 
deseos manifestados por varios "dllet- ' 
tanti", ha dispuesto para, esta noche 
una función extraordinaria, única en 
la temporada, cubriendo su cartel la 
ópera "Alda", con el siguiente reparto: 
E l Faraón del Egipto: Antonio Nl -
colich. 
Amneris, su hi ja: María Sálorl . 
E l Gran Sacerdote: Vicente Bettoni. 
R a d a m é s capi tán: Antonio Cortis. 
Amonasro, Rey de los Etiopes: E n -
rique Roggio. 
Alda, su hija: Olga Carrara . 
TJn mensajero: G . Cavadore. 
E s t a "Alda' tiene dos grandes atrac-
tivos: el debut de la notable soprano 
dramático Olga Carrara, que se presen-
ta por primera vez ante el público ha-
banero y la actuación del tenor Cortis 
en el Radamés , uno de sus personajes 
predilectos. 
Para esta función fuera de abono 
regirán los siguientes precios: 
Grillé ?35 00 
Palcos 25 00 
Luneta 8 00 
Butaca . . 6 00 
Delantero de tertulia 3 50 
Delantero de paraíso 2 00 
Entrada general 4 00 
Tertulia . . . A l B0 
Paraíso . . i 00 
Mañana se efectuará la quinta fun-
ción de abono, cantándose " L a Giocon-
da", de Ponchielll, con un reparto 
grandioso en el que figuran Lázaro, 
Ofelia Nieto y Galeffi . E l sábado se 
cantará " E l Trovador", con el mismo 
reparto. 
P 1 d—19 
T E A T R O S 
C U B A N O . " O H , M D S T E R P O U S ! " 
"Oh, Mister Pous!" es el mayor triun-
fo alcanzado en esta brillante y prime-
ra temporada del elegante coliseo de la 
Avenida de Italia, 
i E l público confirmó anoche con sus 
aplausos, el éxi to estruendoso del día 
anterior. 
Pueden estar orgullosos de su victo-
ria decisiva Pous y Gomis. Ambos han 
realizado una admirable labor. E l es-
fuerzo de estos dos empresarios-artis-
tas, fué grande, pero también lo son 
ahora los resultados. 
Pous ha escrito una obra llena de 
gracia y de Interés. Original, lumino-
sa y regocijada a la que puso música 
con singular acierto la musa retorona 
del maestro, Prats . 
Y Gomis por su parte, ha realizado 
en esa revista su obra maestra. Nue-
ve decoraciones maravillosas de color 
y de dibujo tiene la obra y son, nueve 
ovaciones cerradas e interminables. 
L a compañía ha interpretado brillan-
temente la obra. Pous. Luz Gil , Lu i sa 
Obregón, Caridad Castillo, Josefina Ro-
dríguez, la Alcón, la Haller, la Rldal-
go, Areu, Totlco L a Presa, Mendoza, 
Moreno. Hernández, y demás artistas 
se hacen aplaudir extraordinariamente. 
Hoy va "Oh, Mister Pous" en la se-
gunda tanda. E n primera una nueva re-
presentación de "Biscuit-SaJón". 
P ld-17 
E S T R E N O • f S S a ^ , E S T R E N O 
L & F O X F I L N n £ C U B A p j e s e n f o Ja, ¿ h i n p r o d u c c i ó n 
tWCA 
V FIRMEZA 
D ^ Y c Q 
L E O H E S E C A P U L V E R I Z A D A 
DfiYOO hac« que los niño» ganer 
on peso y gocen de i>«rf©cta salud 
D E V E N T A U N F A R M A C I A S Y 
Zíf íOSUEP.IAS 
T H E D R Y M I L K C a 
16 P A B K E O W , N E W Y O B K 
S U S C R I B A S E A L " D M 0 D E L A M A R I N A " 
NACXONAI.. (Paseo de l l a r t l y San 
Bafael) . 
A las ocho y tres cuartos, en fun-
ción extraordinaria, la ópera en cuatro 
actos, del maestro Verdi, Aida, por A . 
Cortis, E . Roggio, M-í Saloir, O. Ca-
rrara, A . Nicolich y G . Lapuma. 
F A T X £ T . (Paseo fio Martí y Can José ) 
A las nueve, presentación de la Com-
pañía Rusa Duvan Torzoff. 
Pnatomimas; ballets; coros; Gulgnol 
danzas; parodias; canciones; sá t iras ; 
sketches: escenas populraes. 
FSXÜCIPAXi E S I . A C O M E D I A . (Ani-
mas y Znlneta). 
A las nueve: la comedia en dos actos 
E l padrón municipal, original de Mi-
guel Ramos Carrlón y Vital Aza. y el 
juguete cómico en un acto Los chorros 
de oro, original de Seraf ín y Joaquín 
Alvarez Quintero. 
H A S T X , (Dragones y Znlneta). 
Func ión extraordinaria a beneficio 
del barítono Manuel V i l l a . 
A las ocho y media: estreno de la 
opereta en tres actos, de Jullus Bram-
mer y Alfred Grumvald, vers ión cas-
tellana de Augusto Hunter y mús ica de 
Franz Lehar, L a Reina del Tango; ter-
cer acto del drama lírico de Martínez 
Sierra y el maestro Utandlzaga,, L a s 
Goondrinas. 
vUBAlTO, ( A v e n i d a ' a » I ta l ia y Juan 
Clemente Zana»), 
A las ocho: la revista de Pous y 
Prats, Bldcul t -Salón. 
A las nueve y media: la revista ¡Oh 
Mister Pous! 
a c t e a e i d a d e s . (XonssTrsts « a t i t 
Animas y Keptu&o). 
No hemos recibido programa. 
AXiHAMEKA. (Conaolado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubané de Re-
gino López . 
A las ocho menos cuarto: la humo-
rada Romeo y Jul ieta. 
A las nueve: la revista L a Tierra de 
la Rumba. 
A las diez: Los farolitos rojos. 
Grandeza 
de Alma 
Í W CLD HOMESÍEAD] 
T H E O D O R E R O B E R T S m 
P A R A M O U N T P I C T U R E S 
P R O X I M O G R A X E S T R E X O 
E X E L E L E G A X T E 
FAUSTO 
Diciembre 27 
T a n d a s a r i s t o c r á t i c a * 
5y4 y 9% 
E s t a pel/o-u>a mag i s t ra l en 
que en medio de los horrores 
d^ la tempestad que ruge en el 
cielo y en i a t i e r r a se resuelven 
los grandes conflictos que ago-
bian a los personajes del drama, 
que interpretados por 
T H E O D O R O R O B E R T S 
H A R R l á o X F O R D Y 
F R I T Z I R I I K J W A Y 
l levan l a t r a m a a un punto v.—-
minante en que la tragedia opri-
me los corazones y el p ú b l i c o 
sobrecogido de dolor se compe-
netra en la angust ia de que son 
v í c t i m a los protagonistas. ; 
Las , s i tuaciones h u m o r í s t i c a s 
que surgen a l acaso nrestan 
atract ivo a l a gran c r e a c i ó n . 
C a r i b b e a n F i l m C o . 
A N I M A S 18 H A B A N A . 
C 9973 ld -19 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. (JosHa del Montaj, 
A las seis: una comedia: episodio 11 
de E l velo misterioso, por Antonio Mo-
reno; estreno del drama Saldo pendien-
te, por Shirley Masón . 
A laa ocho y media: una comedia; 
episodio 11 de E l velo misterioso; Sal -
do pendiente; Ambiciones falsas, por 
Olive T c l l . 
C A P I T O L I O . (Industria y Sas *os«) 
De una y media a cinco: De camino, 
comedia por Eddy Boland; E l Príncipe 
Ensuefio, por el Negrito Africa; episo-
dios quinto y sexto de E l Huracán; E l 
C A M P O A M O R 
i / M i G r c o l e j ^ S ó 
far J u e v e s 2 7 ^ 
V i e r n e s 2 3 
l a s ' _! as 'TTV a s. ^ ¿ e s ] uTni)r a-dorA ^ 
t O s f c U l ieeJt io y ¿ e e^rcena^mu-
d a / A p a r e c e n e n e j l e m á ^ m j i c ' o ^ 
¿ T A m & ' ¿ e W á i T L o r e j q J a ^ m - ^ 
•iri^a^" e u r o p e a . ^ P r c ^ e i ^ d l o n c í e 
m c o m p A T A H e l u j o . L e v m a ¿ W l o ¿ 
d e P d n j 4 , < ie ' 
l fe (S> \ \ i e l b E h v i e r a ^ 
p o n e n de l a s a l í o e n 
a r r e r a ^ t j 
_ M e d i n a 
^ j o r e j ' e n l á T Á i t e l j n s i g n o T o I o c ¿ r d J r 2 & , 
I O S E N E N I f i 
D E U M U J E R 
I n i e r p f e i a c i o n x t i g u p e r d L b l e cU»-. 
L i o n o l B a r r í m o r e 
u A l m a R u b e n s 
" Y x j n s e l & c f l o T e p s c r J o d e " e j I r G / I & S . 
L/ d e j x u r / c x n 
ZJJI c i i 7ear<s j77¿b d e 2xri i2Cjj77oj< t / 
• ••»• ce 
" E L H O N O R A J E N O " 
L a e s p l é n d i d a p e l í c u l a ^ d e l teatro rea l i s ta Q i * tanto ha ^ 
comentada por la prensa norteamericana, se estrena en las tandas 
de 5 y cuarto y 9 >' media. 
H O Y M I E R C O L E S E N T l M Í C A P I T O L I O 
E s una obra que se aparta ab-
solutamente de l a vulgaridad y 
que tiene como principales al l-
c/.'ntes, el i n t e r é s de su. acc ión, 
la exquisita labor de los intér-
pretes y el lujo que hay en to-
das sus escenas. 
L a tesis mora l de la pe l ícu la 
e s t á condensada en estos dos tí-
tulos, que aparecen al empezar 
la a c c ' ó n : 
" A L A S E S P O S A S " 
" U S T E D E S S E R A N L A S P R I -
M E R A S E N S A B E R S I E L A M I -
G O D E L E S P O S O E S F A L S O O 
E S L E A L " . 
" A L O S E S P O S O S " 
" U N A M I G O L E A L E S E L M A Y O R D E L O ^ B I E N E S : UNO 
F A L S O E S U N P E L I G R O M O R T A L . U S T E D E S S E R A N S I E M P R E 
L O S U L T I M O S E N S a B E R S I E L H O M B R E Q U E V I S I T A S U HO-
G A R E S S I N C E R O O F A L S O . " 
E s t a obra e s t á considerada como u,no de los é x i t o s m á s grandes 
del a ñ o ontre todas las grandes p e l í c u l a s que se han exhibido en 
el teatro Capitol io de New Y o r k . Protagonista: E n ^ Bennett . Au-
tor: W í l l a r d Mack. 
M A R I A T O B A U , la gentil comedianta y canzonetista e s p a ñ o l a , 
e s t á y a en la H a b a n a y d e b u t a r á en el C A P I T O L I O el p r ó x i m o día 
25. Su repertorio de s a í n e t e s , couplets, d i á l o g o s , m o n ó l o g o s y con-
ferencias es absolutamente original. 
Santos y Ar t igas if-eparan una gran m a t i n é e para el próx imo 
domingo, m a t i n é e con p e l í c u l a s c ó m i c a s y , n ú m e r o s de variedades y 
de J reo para los n i ñ o s asiduos a estas fiestas de a l e g r í a y ani-
m a c i ó n . 
C 9971 ld-19 
Pescador de Perlas, por Ramón Nova-
rro. 
A las cinco y cuart y oa las nueve 
y media: estreno de la Revista Path6; 
E l honor ajeno por Enid Bennet. 
De siete a nueve y media: De cami-
no; Polvos y coloretes; E l Pescador 
de Perlas . 
CAMPOAMOK. (Plaza d« Albear). 
A las nueve, en función extraordi-
naria, la comedia en tres actos, de 
Pierre DecourcelJe, Una americana en 
París , por Mimí Aguglia; la cinta Un 
viaje por la bella Asturias; concierto 
de cancicncs cubanas; estreno de la 
obra de Sergio Acebal, L a primera 
piedra, por su autor, Eloísa Trías y 
Pepe del Campo. 
S O B A . (Luyanó) 
A las seis; una comedia; episodio 11 
de E l velo misterioso^ por Antonio Mo-
reno; Saldo pendiente, por Shirley Ma-
són . iy 
A las ocho y media: una comedia; 
episodio 11 de E l velo misterioso; el 
drama Saldo pendiente; Ambiciones 
falsas, por Olive Te l l . 
SD^ST. (Padra Várela y ZTnava del Pl-
No hemos recibido programa. 
PATXSTO. (Prado y Colón). 
A 'as cinco y cuarto y a las nuevo 
y tres cuartos: la comedia en dos actos 
E l Número Trece, por Buster Keaton, 
E l Novio Infernal, por Cullen Landls, 
Paulina Starke y Mary Alden. 
A las ocho: Dulce y bonita comedia 
en dos actos por Baby Peggy. 
A las ocho y media: Cruces telefó-
nicos, en cinco actos, por Gladys Wal-
ton. , , 
(Continúa en la P A G I N A N U E V E ) 
C / f l £ "LIRA" 
Industria y S. José . Telf. M-7580 
Funciones de Matinée y Noch* 
C A R T E L D E H O Y 
Estreno del colosal drama 
titulado: 
" B O D A S D E O D I O " 
por 
F O R E S T S T A N L E Y y M I R I A N 
C O O P E R 
y el precioso melodrama titulado: 
" L A N I Ñ A P R E C O Z " 
por la encantadora O L I V E 
THOMAS. 
Martes 25. Martes 23. 
' D E T R A S B 2 L A S ROCAS" 
por R O D O L F O V A L E N T I N O 
Pronto. Pronto. 
" B I . C A R R O T J S E L P E Z.A VIDA" 
por NORMAN K E R U Y y MARY 
P H I L B I N 
C9D85. ld-11'. 
C A M P O A M O R . 
H O Y 
5,114 
M I E R C O L E S 19 
Tandas elegantes 
H O Y 
5.114 
C a r i L a e m m l e , presenta a 1*: 
genial t r á g i c a 
E F R E D E 
en el soberbio c inedrama 
L A D U E Ñ A D E 
Palcos $3.00 G r a n Orques ta L u n e t a s $0.60 
A t r a c c i ó n Espec ia l de T h e Univensal P ic tures Corp. San Láza-
ro n ú m e r o 196. 
8 P- m- T a n d a E s p e c i a l 8 p. m. 
L a hermosa p r o d u c c i ó n de A L L A N A Z I M O V A , t i tu lada: 
"S A L O M B " 
A L A S N U E V E . G R A N F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A . 9 p. ra. 
L a insigne t r á g i c a M I M I A G U G L I A en eu mejor y m á s admi-
rable c a r a c t e r i z a c i ó n en el arte e s p a ñ o l , la divert ida comedia en 
tres actos • 
" l X A A M E R I C A N A E N P A R I S " 
F A U S T O 
H O Y M I E R C O L E S 1 9 H O Y 
91/2 G R A N F U N C I O N H O M E N A J E A 9 / 2 
J U L I O C E S P E D E S 
• C o n o c i d o C r o n i s t a d e l p e r i ó d i c o " L a D i s c u s i ó n " . 
• E s t r e n á n d o s e l a s o b e r b i a p e l í c u l a 
E L N O V I O I N F E R N A L 
P o r las c e l e b r a d a s es tre l las 
M A R Y A L D E N y C U L L E N L A N D I S 
C9'JC6 
U l A K U f D t . L A M A K i l M A u i c i e m & r e i y d e IVL 
CINEMATOGRAFOS 
(Viene áe la P A G I N A OCHO) 
t X . o n e V C l X . ( » " X.ÍJiar>> y l . « 
l í o li«nios recibido j-rogranaa, 
. ias ocho: la ciuta Por bu base, por 
Wanda HawJoy. 
\ latí cinco y cuarto y a las nueve 
•uíu-io' Dotrárf de las rocaa, por Glo-
Ch Swanaon jí Hodo l ío Vaentino. 
OXA.T C I W B ^ A (Calxada y O T a m u . 
Víbora) 
>so hemoa recibido programa. 
^ j ' B R l O (Conaulado entre Animas y 
•profi»^'0)' 
A ¡as siete y tvee cuartos: pe l í cu las 
cómicas. 
^ las ocho: estreno de la cinta on 
niñeo actpd Impudao, por Neva Ger-
A las diez: K a to cases por dinero 
pro Houao í ' e t e r s . "ut.ro, 
nTCH,ArBK»A. (General 
X s t r t i a Palma). Carrillo 
M M R A f l C A 
acyo¿ 
A las nueve: episotlio 12 de E l velo 
misterioso, por Antonio Moreno. 
A las nueve y media: E l rompohuol-
cas. fin clos actos-
MtrarOXAXi. (San B a í a a t frente a l Par* 
qae de TrlUo) 
A las cinco: L o s antifaces blancos, 
por Franklln F a r n u m . 
í a las ocho: Los natifaces blancos y 
por haber visto, por Victoria Lepanto. 
H O K T B C A X I i O . (Prano ent?e TJragc 
«as- y Tenlerrte E e y ) 
Por la tarde y por la noche: el dra-
aia cinco ac íoa L a loca del monaa-
lerio, por Lol i ta Par í s ; episodio prl -
niero de Codicia, en tres actos; l levis-
U Liberty número 4. 
jCüKDEZ. (Avenida Snnta Catalina y 
jnan Delgado, Víbora) . 
• Jío hay f u n c i ó n . 
KIZA. (Prado entre San Josó y Tenien-
te Rey) . 
por la tarde y por la noche: episo-
dios primero y segundo do L a zorra 
azul, por Ben Wilson; el drama Heroí-
na o ladrona, por Bésalo Luve y cintas 
Cómicas. 
ÍIBPTUNO. (STeptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a voz de la I n -
dia, por Doris May y Courtenay Foote. 
A las ocho y media: Homicidio, por 
Thmoas Meighan y Leatrice Joy. 
OLIMPIO (Avenida Wtlson esquina • 
B., Modado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Jamaiquina, por Norma 
Talmadgc. 
f' A las ocho y media: Keger.eración. 
PAZiACXO OBXS. (Pinlay y iucona) . 
No hemos recibido programa. 
XIAliTO. fNeptnno entre Prado y Con* 
salado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: E l carroussel de la vida, 
por Mary Philbin y Dorothy Wallace. 
A las dos, a las cuatro 'y a las ocho 
i y media: estreno de Flor del Lodo, por 
Helen Chadwick. 
A la una y a las siete y media: Por 
^una mujer. 
X£X2TA. (Avenida Sinioa Bol ívar 53). 
'A las siete: L a Capiuma, comedia en 
dos actos; L a niña precoz, en siete ac-
tos, por Olivo Thomas. 
A las ocho y media; L a Capitana; 
La niüa precoz: Bodac; do odio; Bodas 
E r a AND. (General Snarea 238 y 340) 
A las ocho: una revista: L a avchtu* 
ttíTii román tica, por Dorothy Daion; es-
treno d^ Kiqueza, poi* Herbert Ran-lln-
aon. 
TRIANOl.r. (Aveuda WUson entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: Qué tiempos aquél los , 
por Charles Uay . 
A las ocho y cuarto v a laP nueve 
y cuarto: Vistas de Europa; Enrte las 
pirámides, por Benitln y Eneas; U n 
J'-irno complaciente, por I^upino Lnne . 
TOSCA (Cacada de U Víbora Ka-
trada Palma) 
N'o hamos recibido programn 
•BBBtrar (Conenlado entre Animas s 
^rocadero). 
A las siete y cuarto: pel ículas có- 1 
I ftlcaí:. 
A las ocho y cuarto. Eterno noviaz^ 
80. en cinco actos, por Bryanl " u s h 
tiurn. 
^ lat» nuevo y cuarto: Sombra** dol 
^orte, en t inco actos, por AVillaiu Des- \ 
oionü. 
i ^ ^ s divz y cuarto: E l matador, en 
'«is acto.v, pr Jack Onway y Claire 
WII.SOW (Campal Carrillo y Bstrada 
Palma) 
-as siete y tres cuant: Lecciones 
*0 amor, comedia en seis actos, por 
Constance Talmadgc. 
•• A laa iiyov.- y niedi:t: la comediu en 
•'feto actos T'v. picaro honrado por 
Porr»an Kerry y i . iana Alien. 
A las qos, a las cinco y cuarto v a 
las nuovo; estreno de U cinta en ocho 
actos L a Rubiia, por Pina Menichelli. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a laB dle. y cuarto: ¿ dra-
ma on seis actos Muerto por la ' c 
por lUlton Si l l s . ' 
A las seis y t.res cuartos y . - • 
primera parte de la tanda do U e tfea 
y cuarto: E l Pantano, en seis actso, 
por faessue Hayakawa. 
XlAMA- « • y X . o o r r a i ) 
De una a cuatro y de cuatro a siete-
E l escándalo del pueblo v el drama en 
cinco actos Impudso, por Xeva Gerber 
A las siete: cintas cómicas y cpisol 
dio 12 de E l velo mlstertoso. 
A las ocho; E l escándalo del pue-
blo. 
• A las nueve: Impulso y episodio 13 
de E l vélo misterioso. { ' 
A las diez: E i escándalo dei pueblo. 
VXM**. (Industria y flan Jo«*) 
No hemos recibido p.-ograma. 
K A ^ a x . (Paseo de «Ea-tJ y OeaenU 
A^airra.) 
A las siete y tres cuartos: pe l í cu las , 
cómicas y episodio 12 de E l velo míe- ' 
terioso. 
A las ocho y ti-es cuarteo: Impulso, 
por Nova Gerber. 
A las nueve y tres cuartos: E l es-
cándalo del puebo y episodio 12 de E l 
velo misterioso. 
U N A S O R P R E S A 
L a c o n s t i t u i r á el estreno de la 
v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de una de 
las mejores novelas. :lol m á s genial 
de los e s c r i « o r e 3 latinos: V í c t o r H u -
go. E s esa novela "Nuestra S e ñ o r a 
de París"' j t i t ú l a s e la ada^t f . c ión de 
la onisma: " E l Jorooauo de Nues-
tra S e ñ o r a de P a r i s " , teniendo como 
figuras centrales a L o n g Chanev . 
Norman K e r r i y P a t s y R u i h Mil ler . 
P a r a quien haya l e í d o l a novela 
es i n ú t i l ponderarle aquf sus m é r i -
tcs , para q-uien no l a h a y a l e í d o , to 
diremos que la a d a p t a c i ó n c inema-
t o g r á f i c a eg porfecta y nos habre-
mos ahorrr | lo una e x p l i c a c i ó n deta-
l lada. 
Hablemos pues, de sus principales 
i n t é r p r e t e s . L o n g Chaney , este nom-
bre simboliza a! m á s fecundo y or i -
g inal de los genios de la tra 'geála 
rnoderna dentro de l a c í n o m a t o g r a -
fla. Sus caracterisaciones , aun las 
m á s sencil las han sido todas de una 
p e r f e c c i ó n y de un real ismo m a r a v i -
llosos y este actor cuenta hoy d í a 
con una popularidad universa l y con 
una bri l lante aureola de eximio in -
t é r p r e t e do todos y cada uno de los 
estados de á n i m o que afectar puedan 
a un ser humano. 
N o r m a n \ K e r s i apuesto, varon i l y 
joven g a l á n que sí no fuera conoci-
do en C u b a , l o g r a r í a con sa ac tua-
c ión en osta super-joya. captavs-e las 
Simp&tfas y le c o n s a g r a c i ó n det ini-
t i r a ante el p ú b l i c o . L a s habi l ida-
des h i s t r i ó n i c a s de K e r r i unidas a s a 
n a t u r a l y c laro talento, tienen a q u í 
campo i l imitado para explayarse . 
Patsy R u t h Mil ler , deliciosa y be-
l la art i s ta que va con pasos agigan-
tados hac ia la c i m a de la G l o r i a , ac-
triz que a pesar de su j u v e n t u d y a 
nos ha demostrado sus facultades 
excepcionales como i n t é r p r e t e de las 
mas hondas y sublimes tragedias 
femeninas, i n m o r t a l i z a r á en la men-
te de cuantos las vean a E s m e r a l d a , 
l a h e r o í n a de " E l Jorobado de nues-
tra s e ñ o r a de P a r í s " . 
Todo en esta p r o d u c c i ó n incompa-
rable es grande, genial y a r t í s t i c o , 
Grandes y geniales son sus i n t e r p r é -
tes, a r t í s t i c a hasta no mas su pre-
s e n t a c i ó n , y espectacular en grado 
.nimo sus escenas en las que re inan 
una. emotividad y una belieza. como 
j a m á s se han visto en otra p e l í c u l a 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
B á ' c a l i conten ido 
jabones h a c e d a ñ o ?. 
b d i e r a 
en 
l a 
l o » 
c a -
s i quiere usted oonservar su otbe-
j'era eu buen estado, f í jese con r a é 
'» lava. 
t<a m a y o r í a á e les jabones y cham-
preparados -contienen demaelado 
— á l c a l i . E s t e es 
muy d a ñ i n o pues 
deseca el cuero 
cabelludo, hac'en-
do el cabello que-
bradizo. Aceite de 
coco M u L i f í e d . el 
cual os puro e in 
ofensivo, ea mu-
cho mejor n u 0 
cualquier otra co-
s a que pueda us-
. Tiovr vp.t ted r,3ar para ol 
C a n t a d o r a ^ t r ^ 1 1 ^ - , ^ 0 J ^ " ^eHa t..Utí Nt>. jud lca el C-D^l.O 
16 s>u bella cabelle- gn absoluto. 
**- s 1 ra P 1 e ai e.n-
te a i j o * » el cabello con agua c lara 
7 frótalo con t'ste. Con dos o treé 
tncharaditas se obtiene un» espuma 
r'c» y fbundaare qua l impia perfec-
^ttent^ tanto el cabello como el cue-
fi .c,ab8:judo. L a espuma se onH'^K» 
f*ti:mente ,- -.yita uasta la ú l t i m a 
part ícula de polvo y caspa. E l cabe-
Uo seca r á p i d a y uniformemente 
(ia«»(iando l« lavei ggdoao y laatroso. 
, K l aceito coco Mulsifled puede 
rá<.l!ra(?nt» en cualquier 
Jftücu, d r d g a e r í a . p e r f u m a r í a o pelu-
H^eria. E e muy e c o n ó m i c o pues bas-
au unas cantas onzas para toda i t 
. - m i l i a durante meR '5. Cuides0, de 
•as itnlta«.'ione;'. E x í j a l e Que sea Wul-
^fied fabricado por W a t k i n ? . 
O 
O 
* 4 J 
o 
A P L I C A N D O l a s C h u m a c e r a s d e 
B o l a s S K R e n l a s t r a n s m i s i o n e s 
d e s u F á b r i c a , o b t i e n e V d . u n a g r a n 
r e d u c c i ó n e n e l c o n s u m o d e e n é r g í a 
y l u b r i c a n t e s . 
" E l l a s m i s m a s p a g a n s u c o s t o '" 
1 1 
C O M P A Ñ I A S K P D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 1 
H A B A N A 
L o q u e c o n t i e n e n 
L o s chorizos de " E l R io j ano'*, del 
M a r q u é s de Santa C r m . de Tenerife , 
—que hemos tenido la p r e c a u c i ó n de 
recomendarle—, se componen de las 
siguientes materias: 
Masa pura de lomo de cerdo, ceba-
do a propós i to en las fincas propias 
de nuestra fábr ica . 
Masa pura, dijimos, limpia de ner-
\ i o : tendones, aponeurosis y vasos 
sanguineos; exenta de grasa y de pil-
trafas; 
P i m e n t ó n selecto, riel mejor que 
produce la R i o j a ; 
V ino A ñ e j o , seleccionado, y 
U n a dosis de especies vegetales, su-
ministrada con v n d a d e r a ciencia ado 
baJora . 
Por eso los chorizos de " E l R i o j a 
no", del M a r q u é s de Santa C r u z de 
Tenerife, son siempre tiernos, sabro-
sos, nutritivos y a r o m á t i c o s , y por eso 
hmemn el cnldo «ordo . 
RE PRESENTANTE EXCLUSIVOS 
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M a r q u é s d e S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , c o m o s e i o e n t e r o 
D E S D E C A R D E N A S 
E L H E R M O S O H O U E H f l J E H L D O C r o S S A N T I A G O V E R D E J A 
E l Part ido Conservador ha co-
menzado su c a m p a ñ a preaentuudo 
anta al Cuerpo E l e c t o r a l , l a figura. 
;)re»itig5osa del I lustre D o ' l o r S a n -
llago V e r d e j a , como cauilidato para 
orupar la Pres ideac ia de la R e p ú b l i c a 
ambiento de l a traaqi 
L a 
Pie y 
C a n d í a , E n r i q u e C a -
b&rnard, Danie l L i r a ; . , 
mas, y octavio Vcrde-
ntc a la C á n t a r a ; oí 
' erdeja , y los s e ñ o r e a 
t y Pablo Vi l legas , a l -
ele la C á m a r a do Rp-bm mOLl 
P L K H L O D E L A pEtUUA D B L o K T i ; . T H H U K » l N H F H M O S O N A i 
A D H K - i l O V A l . S K S O U H.ANT1AGO V F U D K J A 
J M I ' A T I A V .VD-
^ } .iomingo f-3siojó I|i C l u s i 
rr. d e - a ¿ a su hijo predilecto 
iudad de Cár l 'Doncll . >uel Verdugo 
la del cani l ! -
L a P e r l a del >sortc. v i s t i ó sus ga-1 
las y l i en* d» entusiasmo e s p e r ó el 
d ía s e ñ a l a d o , p a m demostrar a l D r . 
Verde ja , todo el c a r i ñ o , toda l a con-
s i d e r a c i ó n y tudo el amor, que sien-
ten hacia ¿l sus Cj terrancos y va-
ciaos . 
D e é d e la noche del dia guineo una 
a l a n a maiub;¿a a v i s ó a l pi-.eblo quo 
los festejos comenzaban, lo quo se 
r e p i t i ó el domingo a las seis de la 
m a ñ a n a , como inicio de lo« mismos, 
constituyendo estos, c u c a ñ a , regata* 
de canoas en la B a b i a de Cárdcnat- , 
torneo de bic.cletas. de caballos etc. 
los que ec vieron en extremo con-
c u r r i d o s . 
A l a s dos de la tarde C o m e r a ó a 
reunirse frente a l a e s t a c i ó n de fe-
r r o c a r r i l u n a compacta muchedum-
bre y nutr ida c a b a l l e r í a que l l e g í 
! a dos mi l j inetes , los que esperaron 
' a l t reu expreso que habiendo salido 
; de la E s t a c i ó n T e r m i n a l a las diez 
* de la m a ñ a n a , condi'.cia a su querida 
, "patr ia ch i ca" a l popular p o l í t i c o . 
"uie ese d ía d e m o s t r ó su arras tre r 
I la s incera s i m p a t í a que tiene oapta-
j da con su a c t u a c i ó n cabal lerosa y 
; L o n r e d a . 
i E l tren referido l l e g ó a. C á r d e n a s 
.i ;;i8 dos de U tarde siendo espera-
do por m á s do r inco ;nl! . peraonas. 
t quo atronaron con sus aplausoa y 
dato '(i 
fatnlilu 
ho l l t s lmaü dama.i de l a iuca l idad . « 
r. l Df. VefdeJ^ desdo la puerta 
d j .'U doniiri l lo p r e s e n c i ó el paso dn; 
la alegre m a n i f o s t a c i ó n , siendo ob-
jeio de entusiastas y reiteradas aela-
4 :.nie* 
L a COQlIfltóxi organizadora forma-
da por lo? S r t í . L u c a s y ' F e l o " 
C a m b ó , Anto;j iü S á n c h e z . L u i s dtd 
Val le . E m l l l ó Suárfiz y E n r i q u e F o n -
tova, no d e s c a n s ó un momento para 
la o r s a n l z a c i ó n de. tan grandiosa 
fiesta. E n su c o m p a ñ í a los periodis-
tas que asistimos y v i ü i t a u t e s habs -
uerog tras ladaron a la playa de 
Varadero teniendo para aquel encan-
tador paraje , la^. frase;? qv.e merece 
por su belleza Incomparable. 
A las ocho y nunila de l a noche, 
en ©1 Teatro A r r e c h a v a l a no se p o d í a 
dar un paeo, poV tener afecto el gran 
banquete homenaje, ostentado en s u 
frente un letrero e l é c t r i c o , que deefa: 
Homenaje a l F u t u r o l'res'dente de la 
l l r p ú b l i c a D r . Svntiaxo V r n l o j a . 
: vido por el Hotel I s l a de C uba 
y teniendo m á s de setocieutos com^u-
í-aleív se e j e c u t ó el c s p l é u d i d o í g a p e , 
ocupando la presidencia del ^ n l s m o 
lofi íírefi. Santiago V e r d e j a , Gui l l er -
mo Jones, Senador por la Prov inc ia 
de Matanzas- Carlos Manuel- de la 
réséñta&tasj . 
K l mer.ú exquisito fué gustado po) 
los concurrentes, siendo amenizad' 
.•1 acto por una excelente orquesta 3 
un koh oriental que tuó «niiy cele 
brado y quo l l e v ó a C á r d e n a s el se 
ñor Vi l legan. 
A la hoiv Ú9 loa brindis , hiciovoi 
u?o d« la pa labra: el s e ñ o r Enrlqu< 
Fouto\*ti, qvo l e s ó numerosos telo 
gramas de a d h e s i ó n , ' R e a é . C a r l é s 
breve y elftqttenté, J u a n lattatéfl 3 
J o s ó P o l a ñ c o , que se extendieron er 
c o n s l d e r a c l o n e á , s e ñ a l a n d o la impor 
t a n d a del acto, Car los D íaz . EmllW 
RuáraXi H i l a r i ó n Cabrlsas y Pfhttit lv» 
R a m í r e z Ros, que exaltaron el entu 
blasmo de lo* conservadores y q 
'prestigio del candidato: C a r l o j Ma 
nuel de la C r u z siempre oportuno 
que . hizo vibrante-? declaraciones j 
el homenajeado que hizo el resumen 
de manera vigorosa, terminando n 
brindis abrazado a l Sonador Jone; 
on demo3traf !óu de l a c o h e s i ó n qm 
exista entre loa Jef.^s C6BfiefVad6ri 1 
cu aqi'.el Municipio . 
Con vivas c ^ t r u e n d ó s o n y aclama 
elon«É so t e r m i n ó ol acto paai I 
l .̂s aOtíi de !a noche. 
F S P I X J A I . 
P1K D E O R A B D Ú 
K l pueblo de C á r d e n a s frente a l a 
I M u -ón doi F e r r o i a r r i l Mperaatto 
iil D r , V e r d e j a . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 3 
A N O X C 1 
N O T I C I A D E L U 
E l Sibonay 
Cerca de las doce d^l d í a de ayer 
t o m ó puerto procedente de New Y o r k 
vapor correo americano Siboaey 
c-'ue trajo carga general y pasajeros 
M r Crowder 
E n este r a p o r ha regresado el 
E m b a j a d o r de los Es tados Unidos en 
Cuba, Genera l E n o c h H . Crowder , 
Quien vino a c o m p a ñ a d o por su ayu- , 
danto M r . R o c k . 
A recibir ai Generol Crowder a c u -
dieron a l Muelle de San J o s é : e l 
Agregado Mi l i tar de l a E m b a j a d a 
americana Comandante W i l l i a m S h u -
tan. el A t t a C i é Naval Comandante 
Bouhgmals , el pr imer Secretario de 
la E m b a j a d a amer icana M r . C . V a n 
E n g a n , el segrundo Secretario M . I 
John Me Veagh, el C a p i t á n de la Po-
l i c í a Nacional s e ñ o r Armando N ú ñ e z , 
t i IHrectoa: del p e r i ó d i c o E v e n i n g ; 
News M r . S . Roberts , el s e ñ o r Ma-
nue l A j u r i a , el Abogado Consultor 
de l a E m b a j a d a doctor O . L á m a r , el 
representante de la P r e n s a Asociada 
M r . A . Stai ls , E l A d m i n i s í r a d o r de-i 
legado de la A d u a n a de la Habana , ! 
s e ñ o r Oscar G a n s . 
E l r e p r e s e n t a c i ó n dol s e ñ o r Prcs i - I 
dente de l a R e p ú b l i c a el Comandan- , 
te- Na.-arro. el Inspector Genera l del 
Puerto s e ñ o r A n d r é s Calongo, el Di - j 
rector d«-l S e u r n a r i c «Joii-^íar «eüor j 
ftáfacl Mart ines roort , el agente ge-i 
r.cral de la W a r d L i n e en la H a b a n a ! 
M r . ' .V. H . Smith , el Presidente de 
daSS' . í l a H a v a n a Electrice:! R . R . J 
Co M r . F r a n k Stc inhart , el s e í lor , 
"Nono" Mesa en r e p r e s e n t a c i ó n del: 
sub Secretario de Es tado , el In tro - ' 
•lucter de Ministros s e ñ o r Miguel , 
. \nge de la C a n i c a , e l General R a - : 
fael Montalro . el Genera l C.'istillo 
Pockorny, el Teniente Canelo G a r c í a 
Bollo, el Jefe del Departamento de 
Pasaj j de la W a r d L i n e en l a H a -
bana s e ñ o r J o s é Morales do los Rios 
y otras muchas dist inguidas persr.na-: 
l idades . 
L o s pasajeros 
A d t m á s l legaron en esto buque la* 
s e ñ o r a Isabel A . Pe láe í ; . An-tonio; 
Cuervo, Justo N ú ñ e z y fami l ia . J o s é ; 
R . D í a z , F r a n c i s c o S á n c h e z . R a m ó n -
C a r t a y a , Marcel ino y E d u a r d o G a r - j 
•/a, Rafae l G i r a u d y s e ñ o r a , el a b ó -
gado doctor C r i s t ó b a l C . Saavedra1 
» fami l ia , A s u n c i ó n P . Z ú ñ i g a . el! 
"empicado de Servicio Comsular de. 
C u b a s e ñ o r Roberto N ú ñ e z y s e ñ o r a , 
s e ñ o r A n g e l Sa lazar y s o ñ e r a , M a r í a 
Otero. J o s é F . Soloer, U r s u l a R a v e -
la e h i j a , el m é d i c o doctor E . E m i l 
Pobo, el periodista americano M r . 
F r a n h L . P a s c a l , T o m á s R o d r í g u e z 
y s e ñ o r a , J a c i n t a F . Betancourt e 
h i ja , T o m á s M a r t í n y fami l ia , F e d e -
r.co d - Souza, el Hacendado E v a r i s -
to Montalvo, s e ñ o r Car los F o r r e r y 
o o ñ o v s , K a t e H o w a r d Soler l Perfocto 
del L i á n o , e l comerciante s e ñ o r F m i -
JÍO M é n d e z e hi jo que trae el c a d á v e r 
de l a s e ñ o r a Ange l ina de M c n é n d e z , 
Herae l j to Campo, . L u i s C'iappi, e l 
Agente de l a W a r d L i n e y de la T r a -
s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a en Santiago de 
Cuba s e ñ o r J u l i á n Cendoya, J o s é 
P in te - , J o s é M a r t í n e z , Pedro Suazo, 
Pedro y L u i s a S i l e r m o . el banquero 
: n g l ó s M r . L e c n e r A r u s t r o n g y 
otros. 
A d e m á s l legaron en est-i v s p o r 41 
ch inos . 
E l T u r r i a l b a 
Procedento de T o l a ( H o n d u r a s ) 
y conduciendo carga general y pa-
sajeros t o m ó puerto en la tarde de 
e'- vapor do bandera amer icana 
T u r r i a l b a . 
L l o a r e n por este buque los se-
fores E d m u n d R . Gil lespo y sonora, 
JosepL A . K l c g y fami l ia . A r t h u r 
C l a r k , S e b a s t i á n A . G a m b a u , J u a n 
V . Abando e h i j a , Santos R o j a s , y 
e í r o s . 
E s í = buque s e g u i r á v ia je en l a m a -
ñ a n a Je hoy para New Q r l e á n s con-
oaciunuQ carga general y pasajeros . 
E l U l u a 
Procedente de N e w Y o r k t o r r a r á 
puerto en l a m a ñ a n a de hoy el va -
por de nac iona l idad inglesa UIUA 
quo »rco carga general y pasajeros . 
L a comida í le esta noche 
E s t a noche a las n u e v i t e n d r á 
efecto en el hou-.l I n g l a t e r r a l a co-
mida que en honor del c a n i t á n y ofi-
ciales del vap. .r Alfonso X l l l da ua 
S r u p j d i pasa.U'ros que v inieron de 
ktpiiQa en el ú ' r j m o v ia ja del mea-
c i enn io bunuo 
Han sidd iCr<«a4'oa por t i c a r á c t e r 
r'e fiesta m a r í t i m a , los reporters OQ-
curgados de las informaciones dul 
pii ' . l tO. 
U n nombre or ig inal 
Ay^T tarde t o m ó puerto en lastre 
una p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n do bande-
r a inglesa que procede del puerto uo 
Nassr.u y que tiene un nombre muy, 
origina! correspondiendo é s t e a l t r a -
fico a que se dedica la mencionada 
e m b a r c a c i ó n , t r á f i c o que es l a re - ' 
\ i - ! : ina de bebidas a l c o h ó l i c a s . 
J.a mencionada e m b a r c a c i ó n wis - l 
k e r a £e l l a m a Wybadijty'."lije corrírs-j 
ponde a las letras inic ia les de los] 
p á r r a f o s que forman l a siguiente ora -
c i ó n en i n g l é s : W I L L Y O U B U Y A 
D E I N K I F J T E L L Y O U . 
E l Gobcrnor Cobh 
C t r c a de las siete de l a noche de 
ayer a r r i b ó a nuestro puerto proce-
donte de K e y W e s t el vapor de ban-
dera amer icana Governor Cobb que 
tvajo carga general y pasajeros . 
E n este buque e m b a r c a : á n en l a 
m a ñ a n a de hoy p a r a los Es tados U n i -
dos por la v í a de K e y Wc&t los s i -
guientes pasajeros: J o h n Jolmes , 
xNorberto L a n z , Geo B . F i p e , Rosa ! i -
n a M a r t í n e z , W a l d o Uleeda, M a r í a D . 
H e r n á n d e z , E . Marcel ino y otros . 
C o m u n i c a c i ó n de l Obispo 
Su I l u s t r í s i m a el Obispo de la H a -
bana, M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s -
trada, tfa pasado l a s iguiente comu-
n i c a c i ó n a l doctor J o s é M a r í a Zayas , 
Admin i s trador de l a H a b a n a : 
H a b a n a . Dic iembre de 1 9 2 3 . 
S r . J o s é M a r í a Zayaa, Adminis trador 
de l a A d u a n a de l a H a b a n a . 
C i u d a d . 
Muy distinguido s e ñ o r m í o : Muy 
grato me es expresar a usted, los 
sentimientos de m i gratitud por to-
l a s las atenciones que relacionadas j 
con su importante cargo, tuvo laj 
bondad de dispensar, durante su per-¡ 
manencia en esta c iudad, a1. E m i n e n - i 
í í s i m e y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r Carde-
nal B e n l l o c h . 
A su vez le ruego re s i rva hacer 
extensiva mi grat i tud a todos sus 
subordinados por el expresado moti-
vo con l a r e i t e r a c i ó n de m i mejor vo-
luntad muy atentamente quedo de 
usted, ( f . ) E l Obispo de l i H a b a n a . 
IJIS sal idas de ayer 
E n t i d í a de ayer han salido los 
siguieajtnes vapores: el americano 
Cuba y los ferries Joseph U . Parrot t 
y E s t r a d a P a l m a para Tau\pa y K e y 
West , respect iv imente; la gc!eta hon-
da reña Josef ina para Ros tan v í a 
George'.on; el vapo; americano It'oar-
par proa P e n s a r l a ; el vaDo^ a f -
r icano C o í o p i s p&ia C h a r , \ . t o n . 
F E D E R A C I O N D E E M P L E A T i r u a 
D E L A A D U A N A 
C I T A C I O N 
No habiendo podido vei l l lcar^a u 
J a u t a General convocada ¿ a r a el 15 
del actual , por la fa l ta de asistencu 
del n ú m e r o indispensable do asocia, 
dos, ñor la :j.'fcsente citamos nueva! 
mente p a r a l a p r ó x i m a Junta i9 
igual t n r á c t e r que d e b e r á celebraras 
el d ía 19, a las 8 p . m . en el doral 
cilio s i c i a l sito en Acosta númera 
l í j ; cando por reproducida la Qr, 
den de asuntos a tratar consignada 
en la i n t e r i o r convocatoria. 
Diciembre 17 de 1923. 
V t o . B n o . 
J o s é A . H e r n á n d e z . 
Pres idente . 
J u a n Duqnesne. 
Secretario. 
N O T A : — P o r tratarse de Junta da 
fcgunda convocatoria, se celebrar^ 
con el n ú m e r o de socios que asista 
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A C L A R A C I O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e ! 9 de 1 9 2 P A G I N A O N C E 
xjnmf^ recibido l a vis i ta del doc-
Tnsé R Montas, Abogado. Sub-
n ^ c t o r de la A s o c i a c i ó u Abogados 
ü ^nitorps 'Je Comerciantes y del 
oonsnu ^ chambeiona", el cna l 
J o s é R . Mou-S S f a c l a r a r que el J 
r u é aparece en el parte produ-
1MO ^nte eP J u e z de la S e c c i ó n Se-
nda contra J o s é R . G a v i l á n acu-
do de fingirse1 Inspector del Uno 
Ciento, no es el exponente, pues 
P"re6 amigo, del veñor G a v i l á n , ni 
VmÁs estuvo en su c o m p a ñ í a , n i ha 
1tdo arrestado, como en la informa-
ión de 103 p e r i ó d i c o s se expresa . 
Queda hecha la a c l a r a c i ó n . 
I A P R O D U C C I O N M I N E R A D E 
M E X I C O E N E L A Ñ O D E 1 9 2 2 
E ! Departamento de Minas de l a 
Secretaría de I n d u s t r i a , Comercio y 
TfaSajo de M é j i c o , acaba de dar a! 
la publicidad importantes dalos es-
tadísticos acercando l a p r o d u c c i ó n de 
cro v plata en aquel la R e p ú b l i c a du-
rante el a ñ o de 1 9 2 2 . 
E l gran n ú m e r o de yacimentos 
m{nerak4s, m e t a l í f e r o s y no m é t a n t e -
los, íiuc M é j i c o posee distribuidos en 
to'I" 'a e x t e n s i ó n de su vasto t err i -
torin, hace que la industr ia m i n e r a 
'jueda considerarse cotno l a indus-
íria nacional por excelencia, y por 
lo mi^nio, la m á s importante de 
cuantas se explotan"y t a m b i é n la 
/|ue cen m á s r e g u l a r i d a d y con i m -
K.rtaníe<3 contingentes ha conir;bui-
dr siempre en los Pre.^it .puesíos de 
ingresos del E r a r i o F e d e r a l , y a ú n 
jo los locales de los E s t a d o s . 
E l valor total . de la p r o ú u c c i ó n 
pinera durante el a ñ o do ,1922, f u é 
¿e esta cantidad $112.4^17.876-00 
| 1 9 S . 366,031-00, c o r r e s p í o n d i e n d o 
f.ira el valor de la plata ^producida 
y do $30 .934 .589-00 p a r a el valor 
de1 oró, es decir , que solajnonte la 
suma del valor de la plata y del oro 
producidos s ignif ican el 7 2 . 2 9 por 
ciento del valor de la p r o d u c c i ó n 
total. 
E a d i s t r i b u c i ó n de la pro fricción 
de la plata y el oio en l a R e p ú b l i c a , 
es como sigue: 
P la ta Oro 
Ki lo s K i l o s 
A L M A N A Q U E D E B A R R Y 
1 9 2 4 
El más solicitado por el número de datos 
interesantes que publica Cálculos Astronó-
micos. Estaciones. Eclipses. Datos Religiosos, 
Recetas de Cocina. Cuentos. Poesías, etc. 
* * M ^ T u * U d - u n t & i f c * e n s u c a s a , p í d a l o a l 
• « . C . T e l l o , Z e n e a ( N e p t u n o ) 61 . , H a b a n a , q u i e n 
lo e n v i a r a p o r c o r r e o . 
I u r h a m ) 
• ¡ U P L E X l 
y A g r a d a b l e 
U n m o v i m i e n t o d i a g o n a l c o n l a N a v a j a de S e g u r i d a d 
D u r h a m D ú p l e x y Ta b a r b a d e s a p a r e c e b a j o s u h o j a s u a -
v e y f i losa . 
E l a f e i t a r s e c o n la D u r h a m D ú p l e x es tan a g r a d a b l e q u e 
n o p u e d e c o m p a r a r s e c o n e l de o t r a » n a v a j a s . 
Puede V d . comprar Navajas y H o j a s D u r b a m D ú p l e x en los esta-
blecimientos siguientes: i 
Internat ional D r u g Stores, H a -
bana. 
G ó m e z y Doval , S. 
dependencia 19, 
J o s é F i n a l é , C é s p e d e s 221, Cár-
denas. 
L a r r a m e n d i & N i ñ a , Ba jos de 
Catedral , Santiago. 
en C , I B -
C a m a g ü e y . 
Modelo D H A $4.00 
D U R H A M D U P L E X R A Z 0 R C 0 M P A N Y 
Jersey City, V . J . , E V. A. 
D E S I M O N R E Y E S 
Hidaígo . . . . . . . 691,421 
Chl iuahua . . . 534,080 
Zaoale"-. s . . . . 270,973-. 
Jalisco 153,801 
Señora . . . . . 121,312 
3.587 
1,752 
K L C E N T R A L " S T E W A R T " 
Diciembre 16. 
P a r a el dia 20 del corriente ha 
O P I N I O N D E V A L E R 
1.0151 dado orden a los Colonos la Admin l s - : 
México 
S. Luís P o t o s í 
ü i ianajuato . . 
Mii-hoacán . . . 
Durango . . . . 
Sinaloa . . . . , 
Coahulla . 
Cruorrero . . 
/ rnncaf ica l ientés 
Oaxaca . . . . 
'Querétaro . '. . 
Nuevo L e ó n . . . 
Sumas . . . . 






















t.ración del central "Stewart" de cor-
tar c a ñ a con el fin de moler el 26 . 
Con tal objeto e s t á n ult imando 
todo lo necesario para est*r prepara-
i dos y rendir la tarea necesaria para 
dar abasto al coloso Ingenio que, se-
g ú n c á l c u l o s , fe propone elaborar 
400 .000 sacos. 
Dentro de breves d í a s p a r t i r á pa-
ra la Capital donde p a s a r á varios 
d í a s entre sus amistades, nuestro 
part icular amigo el Dr. Alberto V i -
Ua lón , C irujano Dentista de esta lo-
cal idad . 
1 E s t e apreciable joven se propone 
. 2 . 3 2 2 , 2 9 0 2 e , 4 0 l | montar un ü a b i n e i e con todos los 
j adelantos modernos. 
Siendo la p r o d u c c i ó n de piafa ^ n l E l Corresponsal . 
Méjico dui-anle el a ñ o de 1922, "de, K „,„_rrhi,roo nu^inrcp 
2.521.838 kilo5 y la de oro de l ^ ^ ^ G ^ 0 SUScnDlfS, ) que jarse 
kilos, la p r o d u c c i ó n localizada 
Estados 
vn.Ja plata y «I 9 6 por 
oro, q u e d a n ^ una parte 
da, por no haber 
mentó de Minas 
completa la l o c a l i z a c i ó n . ' Cid a tí e 
00 00 
00 O0 
P a r a suscr ib i r se o q u e j a r s e a l 
V M D I A R I O D E L A M A R I N A ut i l i ce 
representa el 3 2 por c ierno ^ e8to8 l e l é f o n 0 8 . 
 el b c í e n l o en «el | "r- _ ^ n 
i n r e r m i n a - M - 9 0 0 8 , M - 6 8 4 4 . D e 8 a 11 a . m . 
tenido el Depar ta - . j e ] a 5 p . m> D p l O . de P u b Ü -
datos para b a c t - r / . . . „ . r . r 
c i d  u r c u l a c i o n . 
D r . A. C . Bosque. 
HaDana. 
Muy fatñor m í o : 
fPor sef m i especial idad las «n-
fermedaues del pecho, he tenido la 
oportunidad de usar el " G R I P P O L 
B O S Q U E " , habiendo tenido un é x i -
to considerable en los distintos ca-
sos de bronquitis aguda y c r ó n i c a , 
as í como la tos de la tuberculosis. 
Y s i n t i é n d o m e agradecido por el 
buen resultado de su preparado, me 
tomo la l ibertad de e8?,'ibirle esta 
carta para que haga el W J que usted 
crea conv* niente. 
De u;*.t.;d atentamente. 
( F d o . ) D r . Abelardo L a b r a d o r . 
Habana 27 de Noviembre Je 1923. 
NO DAMOS BIMERO 
N I C O M P R A M O S B A J A R E Q U E S 
Constru ímos las casas para nuestros soscripteres con todo el confort y beDera arqui tec tón ica que cabe dentro de su precio. Por eso, cada vex 
que entregamos una, iaritamos a l públ i co para qn? pueda darse perfecta cuenta de l a forma en que la C o m p a ñ í a " E L G L O B O , cumple sos 
compromisos. 
Y a entregadas las de la Habana y Jaruco, t o c ó su turno el domingo, 17 del próx imo pasado N O V I E M B R E , a la fabricada en C I E N F U E G O S , 
para la señora P A S T O R A F E R R E R . 
N O O L V I D E Q U E U S T E D N O 
•* N E C E S I T A E S P E R A R 
p o n e r s e de a c u e r d o c o n nos -
o t r o s p a r a l o m a r p o s e s i ó n 
d e s u c a s a , p u e s 4<EL G L O * 
bo*1 r e a l i z a i n m e d i a t a m e n -
te l a f a b r i c a c i ó n y e n t r e g a . 
! 9 E S 
E l " G R I P P O L " es una meditaciCn 
valiosa en el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarros, bronquitis , tuber-
culosis, lar ingit i s y en general en to-
das las enfermedades del aparato 
respiratoric . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto. 
C U P O N D E M U É : 
B A R A T E S . S . e r y C L 
U N C U P O N 
C A N J E A B L E P O R J A . B O 1 
L L A V E " E N C U A L Q U I E R E 
T A B L E C 1 M I E N T O D E V 1 V E R E 
E n t r e g a , ante el Notarlo, doctor Bai-tolom»1 C o r t é s , da l a casa que lo fabricamos, en Cienfa?gos , / 
l a suscriptora P a s t o r a F e r r e r . 
' E L G L O B O " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E U R B A N I Z A C I O N Y C O N S T R U C C I O N E S 
L o misino le fabricamos a a a c a í a de nna planta, que de teb, ocho o m á s , tiendo de su e l e c c i ó n el modelo j el logar para la constraccion. 
Naestro» Reparto* son loa m á s bellos y mejor sitnadci . Poseemos " A M E R I C A " , " A M P L I A C I O N D E A M E R I C A " , " C A M P A N A R I O " , " A L T U -
r R A S D E B E L L A V I S T A " y ' ' A L T U R A S D E L A V Í B O R A " . 
0 F I 6 1 M G E N T R ñ L : r m V á r e l a 7 ( a í M s b e l a s c o a í n ) 
d i f i c í o " G L O B O 
T E L E F O N O C E N T R O P R I V A D O : ñ - 8 9 7 5 
L a T e l e í o n i s t a c o m u n i c a r á c o u quien u s t e d d e s e e 
Presidencia. 
Admin i s t rac ión . 
Secre tar ía . 
Contadur ía . 
Oficina General . 
G a D l e g T e i é o r a í o : " G L O B O " , ñ g e n t e s e n t o ó o s l o s p u e D l o s ú g l a R e p ú B l i c a 
« 8 - 4 3 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
C O L O M B I A 
C O N S T R U C C I O N D E U N 
D U C T O ' 
' O L E O -
E l Gobierno Nacional , por conduc-
to del Ministro de Obras P ú b l i c a s 
y Mr. James W i n w r l g h t Flanagyar, 
representante de l a "Andian Natio-
nal Corporat ion", domici l iada en Ot-
tawa. Dominio del C a n a d á , hon ce-
lebrado un contrato para construir , 
mantener y adminis trar , por el t é r -
mino de 50 a ñ o s , porrogable de co-
m ú n acuerdo, un oleoducto que, par-
tiendo de un punto de lo costa at-
l á n t i c a , termine en otro punto del 
r ío Magdalena, a 800 k i l ó m e t r o s de 
distancia. E s t e derecho no constitu-
ye un monopolio para la C o m p a ñ í a 
y por consiguiente el Gobierno po-
drá otorgar otras concesiones de es-
ta c i ó s e en la misma r e g i ó n o «m 
otras comarcas de la R e p ú b l i c a . E l 
derech0 de l a C o m p a ñ í a abarca tam-
b i é n el de construir a lo largo del 
oleoducto, mantener y admin i s trar 
las l í n e a s t e l e f ó n i c a s que reclame 
el servicio, las cuales pueden ser usa-
das gratuitamente por el Gobierno, 
y el de construir y conservar los ca -
minos que sean necesarios pam su 
I mantenimiento, los cuales p o d r á n 
| ut i l izarse para el servicio p ú b l i c o . 
L a C o m p a ñ í a c o n t r a t a r á dos inge-
; nieros t é c n i c o s extranjeros p a m 
| que d i r i j a n la c o n s t r u c c i ó n de la 
obra y s e r á n colombianos los d e m á s 
I ingenioros (Jue contrate, en cuanto 
¡ sea posible; se compromete a d e m á s 
a emplear, cuando menos, un seson-
I ta por ciento de jornaleros o br?.-
i ceros colombianos y ta m b i é n un 
• veinticinco por ciento de los emplea-
dos superiores, y r e c i b i r á cinco es-
' tudiantes de las escuelas nacionales , 
; que t e n d r á n l a cal idad de aprendices 
: y s e r á n designados por los respecti-
j vos directores. 
F E R R O C A R R I L D E N A R I Ñ O 
L a L e y 62 del a ñ o en curso orde-
na la c o n s t r u c c i ó n del ferrocarri l -
de Narino, que u n i r á la c iudad de 
Pasto con la de T u m a c o , puerto so-
bre el mar P a c í f i c o , y t e n d r á una 
longitud aproximada de 320 k i l ó -
metros. 
L a c o n s t r u c c i ó n la emprender?» el 
Gobierno por a d m i n i s t r a c i ó n direc-
ta, y destina la s u m a de $600.000 
anuales para ese objeto, y queda 
•'acuitado por esa ley para que con-
siga, en caso de necesidad, un em-
p r é s t i t o , d*» acuerdo coa las loyen 
sobre la mater ia , para la pronta ter-
m i n a c i ó n de la obra. 
E n Obedecimiento a esta L e y , 
Gobierno ha constituido ya una 
Junta Admini s tradora , compuesta do 
•res miembros, l a cual , presidida 
por el s^ñor Ministro de Obras P ú -
blicas se e n t e n d e r á con todo lo re-
lacionado con esta ferrovla, a la 
cual se le d a r á principio en el menor 
t é r m i n o posible. E s t e f errocarr i l 
a travesara el territorio del Depar-
tamento fio N a r i ñ o , que e s t á consi-
derado como uno de los m á s fera-
ces y ricor. en minas que tiene Co-
lombia 
perlas, entre las cuales f igura una 
de 4% quilates, color de crema 
oriental ava luada en $4.000. L o a 
derechos de patentes expedidas a 
los baland'-os pescadores en los ú l -
timos d ía s del mes, val ieron $41.170. 
F E R R O C A R R I L D E L N O R D E S T E 
S e g ú n las noticias de la prensa , 
el Sindicato del F e r r o c a r r i l del Nor-
deste, ha hecho los preparativos ne-
cesarios para que, en E n e r o p r ó -
ximo, comiencen los trabajos de 
c o n s t r u c c i ó n . 
P E S C A D E P E R L A S 
E n los primeros d í a s de Octubre,1 
d ió notable rendimiento la pesca de 
perlas en la costa. G u a j i r a . 
Se pescaron 32.514 quilates de j 
P A G A R E S D E L F E R R O C A R R I L D E 
A N T I O Q L I A 
E l F e r r o c a r r i l de Antloqu'a , l a n -
zó una e m i s i ó n de p a g a r é s al porta-
dor, que e s t á n garantizados con las 
rentas del Departamento y especial-
mente con los productos del mismo 
ferrocarr i l . G a n a r á n un i n t e r é s del 
12% anua l y s e r á n amortizados 
mcnsualmente en el t é r m i n o de c in -
co a ñ o s . 
L a e m i s i ó n puede hacerse hasta 
por $3. . i0t .000 y s e r á destinada a 
unif icar la deuda proveniente de la 
compra que el Departamento hizo 
del f errocarr i l de A m a g á . 
L o s p a g a r é s c o m e n z a r á n a c i rcu-
lar el l o . de Diciembre. 
V e c K d m t e m d r a e m l a s 
P A S C U A S T O D O E L Q U E H A Y A 
E C O M O M I Z A D O D U R A N T E E L A M O 
S i q a e c o n o m i z a n d o . ' L a v e c o n 
, a b o n L a L L a v e . P o r c a d a , l i b r o , 
q u e c o m p r e e x i j a u n c u p ó n , c ^ u e 
¿ o r c a d a 2 5 c u p o n e s . l e d a r á n 
q r á U s w n c i l i b r a d e 
J A B O N U L L A V E 
E l i c i b o n d e l P u e b l o . - S a b a l e s 5 . e n C 
C O N d i e n t e s m a l o s n o h a y s a l u d p o s i b l e . S i 
U d . q u i e r e q u e n a d i e e n s u h o g a r s u f r a l a s 
g r a v e s c o n s e c u e n c i a s d e l a s c a r i e s o l o s 
h o r r o r e s d e l a p i o r r e a , h a g a q u e t o d o s y c a d a 
u n o s i g a n e s t e c o n s e j o : 
UA t a r d e y a m a ñ a n a , 
Bn lo* Estados Unidos 
ei incontable el número 
de bogarea donde, tfe 
ttat hoy 1P\NA. Tan 
enorme popularidad te 
debe a #«« rtint cu*nto 
tí necisorie fiaré — 
limpiar y embellecer los 
dientes, 
efectuar una aaepcía bo-
cal perfíets, y 
Curar las encías y evitar 
la piorres. 
Ademas. IPANA tiene 
un sabor y un perfume 
tan deliciólos que toda 
la familia h usa con 
placer. 
P A G I N A D C C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i m m b r c 1 9 de 1 9 2 3 
m x a 
AN i F S T O S 
^lanlfiesto 1,286. Vapor americano 
Clialaiett», capitán Day, procedente de 
New Orlenas, consignado a W. E . Rld-
geway. 
V I V E R E S 
B Fernández. 400 sacos maiz. 
Bols Cp, 600 Id id ' 
Llamas Ruiz 300 id id 
F Amaral 300 id id 
Miranda Gutiérrez 300 id id 
Ramos Larrea Cp, 300 id id 
Suárez Ramos Cp. 300 id Id 
F García 300 id id 
M Nazábal 600 id id 
R . Palacio Cp 1000 id id 
Otero Cp 100« Id id 
F Erv l t i Cp 66t id id 100 Id cebollas. 
F Alvarex Cp, 200 id harina 
Piñán Cp 400 id id 
F . Ezquerre,-450 id. id. 300 id . id , 
M . Montes, 300 id. id. 
Mattlnez Ortlz, 250 id. id. 
A . Mon Hno., 200 'd. alimentos. 
'No Marca 1500 id. sal 
F . Amaral, 300 Id. cebollas. 
M . Carcas, 250 id. id. 
L a v i n Gómez 600 id. fr i jol . 
R . C . 585 id. id. 
M . Vlgueras., 250 cajas macarrón. 
Aguilera Margañón C p . 426 sacos 
garbanzos, 125 id. c a f é . 
Q. J . Chongr, 2 barr'les pescado. 
H . E . Swan, 7 cajas dulces. 
"Wilson Cp. 10 tercerolas manteca. 
R . Suárez Cp . 20 Id. id. 
Piñán Cp. 25 Id. id. 
M I S C E L A N E A S . 
D . Pérez B . 267 sacos estearina. 
P . Alvarez Mena Cp . .76 bultos ara-
dos y accesorios. 
Valdespino <S¿ Cp . 150 tambores acei-
te. 
Ortega Fernández, 27C0 atados cortes 
Kinhsbury Cp . 1634 i J . id. 
Cuban American Jockey Club, 1 bul-
to efecto. 
J . Castillo, 1 caballo. 
M . Suárez, 3 cajas efectos. 
American Grescery, 2 cajas Id. 
S íanl f lasto 1287. Vapor Am. CUBA. 
Capitán "White, procedente de Tampa y 
escalas, consignade a R . L . Brannen 
D E K E Y W E S T 
P E S C A D O 
A Ríos 3 cajas camarón 
V Rosello 1 id id 
Compañía Cubana de Pesca 15 id pes-
cado 
B Ramos 3 cartones drogas 
American R Express 13 bultos ex-
press 
M A N I F I E S T O 1288 vapor americano 
M R Parrotf capitán Harrington, pro-
cedente de Key West consignado a R L 
Brannen 
V I V E R E S 
J M Angel 25 cajas manteca 
Morro Castle Supply 3 id tocino 25 
Id jamón 
Casa Campos 40 id id 3 id tocino 
Y Sierra 20 huacalí»s jamón 
Gómez Prades 25 id id 
M D Kenton 80 cajas id 
González Suárez 27,216 kilos manteca 
Y Perdomo 501 cajas huevos 
Armour Co 1 caja galletas 10 bultos 
efectos 4 barriles jamón 30 id 25 caja? 
salchichas 10 id quesos 10 Id manteca 
27,288 kilos Id 60 atados puerco 31.663 
kilos id. 
Cudahy Packing (Sagua 40 tercerolas 
manteca 6804 kilos tocino) 100 tercero-
las manteca para Camagiiey 
M García 737 cajas manzanas 
Cuban Frui t s Culd 1530 huacales 
uvas v 
Swift Co 100 cajas menudos 13,608 
kilos puerco 180 tercerolas manteca 80 
id id para Cárdenas. 
SUS C E I i A N E A S 
Lykes Bros 310 cerdos 
Ferrocarri l del Norte 2 locomotoras y 
accesorios 
G Petricciono 3 autos 
W A Campbell 7 id 
A Capella 362 atados hierro 
F C Unidos 52 id barras 
Sánchez Hno 1500 piezas tubos 
^vinarias 10 id jabón 13 M lámpara» 
EO id vidrios 45 id loza 10 planos 633 
ba'U'M rrueMes 108 id quincrt'Hs \1H jd 
paiNil 238 id ferreterías 
¿ROGAD 
O Alsina 1 bulto drogas 
J Murlllo 2 id id 
Droguería Johnson 82 Id Id 
E Sarrá 58 id Id 
F Taquechel 12 id id 
G B C 9 id id 
B Hachez 7 id id 
T F Huhull 5 id ácido 
T E J I D O S 
C S Buy Hno 1 caja tejidos 
Celis Tamargo Co 1 id id 
Martínez Castro Co 8 Id id 
Sánchez Hno 2 id id 
Sol ís Entrlalgo Co 4 Id id 
Diot García Co 3 Id id 
S G 2 id id 
G S 5 id Id 
F L 2 id id 
J G 1 id id 
S V 1 Id Id 
J K 1 id id 
B S S 2 id Id 
G - H 1 Id id 
W H 1 id Id 
Varias Marcas 12 id Id 
^ Felafer A 1 id Id 
T E R R E T E E I A S 
Garin González 31 bultos ferreterías 
G Barañano Co 20 id id 
C de In Torre 10 Id Id 
B Zabala Co 20 Id Id 
H D 10 id Id 
C Garay Co 4 id id 
J S C 1 Id Id 
Varias marcas 55 id id 
M A N I F I E S T O 1289 vapor español 
Alfonso X I I I , capitán Gibernau. proce-
dente de Veracruz consignado a M Ota-
duy 
Con carga en tránsito. 
^ M A N I F I E S T O 1290 vapor noruego 
"Rlngborg' capitán Larson, procedente 
de New Orleans consignado -a W H 
Smith. 
V I V E R E S 
W B F a i r 150 atados conservas 
M I S C E L A N E A S 
J Martínez Co 5 bultos ferreterías 
S F Guerra 4 cajas alambres 
A Vaquer i l2 cartones juguetes 
J Zabala 22 bultos id 
R Benítez e hijo 12, id Id 
Godlnez Hno 8,000 atados cortos 
E L Dardet 8,000 id Id 
E Sarrá 11 cartones cajas vac ías 
J P Matos 2 cajas corbatas 
M A N I F I E S T O 1291 vapor noruego 
"Kresfond" capitán Wlnger procedente 
de Newport consignado a Lykes Bros 
National Coal Co 2,678 toneladas car-
bón mineral 
M N I F I E S T O 1¿92 vapor a lemán 
'Else Hugo St inñes No. IF ' capitán Tee-
gen procedente de Londres y escala» 
consignado a Lykes Bros 
D E L O N D R E S 
T L 200 bultos vino 
D E A M B E R E S 
M Pastzold Co 100 cajas leche 
X I S C E E A N E A S 
M Caso Co 8 cajas ropa 
E Lecours 600 tambores carburo 
L R 8 cajas soda 
Z C 1 Id id 
D C C 13 fd sombreros 
Steel Co 412 planchas 
A A C 54 barras 
Droguería Penichet 3 cajas hi' 
A Gómez Co 3 id id 
J Vil larreal 2 id id 
J Rodríguez 25 id id 
F Bowman Co 2 id Id 
López Molina Co id id 
Pérez Snd 5 id id 
M Hernández 2 id id 
L "kont 2 id id 
Bluhme Ramos id Id 
F Taquechel 2 Id id 
Barandiaran Co 24 id id 
Canosa Casal 4 id id 
Menéndez Hno 2 id id 
Compañía Lltográf lca 14 Id it 
D S C 8 id quincallas » 
M P 5 Id Id 
F M 7 Id id 
D E H A M B U R G O 
V I V E R E S 
O C 100 cajas bacalao / 
Romagosa Co 250 id Id 
R S 100 id id • i i 
C H 50 Id id ' V 
B H 100 id id 
M S C 100 id id 
F C 200 id id 
H B l l cajas vino 1 Id pan 1 id pes-
cado 8 id agua mineral 
P B *2 id vino 
Suárez Co 100 id vermouth 
E D 100 cajas cerveza 
Brilloso «100 sacos arroz 
G L C 200 cajas bacahu 
M I S C E L A N E A S 
Zaldo Martínez Co 20 cajas lámparas 
Viuda Humara L 4 id vidrios 
Kuntzo J 3̂  id maquinarias 
Sabatés Co 59 fardos cartón 
J Wiele 1 caja efectos 
Gómez Madarlaga 1 caja listones 
J M Zarrabeitia 3 cajas instrumen-
tos 
Martín Iglesias 3 cajas porcelana 
Desvernine Sales 8 id id 
H C Negrete 5 id papel 
Suárez Soto 25 id serpentinas 
A M Copado 1 id acero 
R Veloso 46 {d pap?¿ 
/ Salles 1 caja efectos 
J M G del Valle 1, id id 
Rodríguez Hno I I fardos cordel 
R Berdnes Co 23 bultos maquinarlas 
S J Collette 622 tambores carburo 
American Y Co 6 cajas vidrios 
J Fernández 3 id lámparas 
Gómez Hno 4 id id N 
E Hachez 103 bultos quincallas 
American Y Co 7 cajas relojes 
P Alvarez 22 bultos láu.paras y ac-
reKonr.p 
G pid:oarias Co i id por^J ina 
A Pérez 6 hua-íales loza 
Fuentes Hno 1 caja muestras 
E l Mundo 4 rollos papel 
J R P a g é s 2 cajas cartones 
V a n a s Margas 1 caja serpentinas ..o 
Id muestras 41 id juguetes 11 id ma-
M A N I F I E S T O 1293 vapor americano 
'Siboney' capitán Miller procedente de 
New York, consignado a W H Smith 
V I V E R E S 
M D Kenton 30 cajas encurtidos 
Lozano Acosta y Co 10 huacales ca-
cao 1 caja chocolate 
F Tamames 1 id id 10 huacales cacao 
Viña Díaz 10 id Id 1 caja chocolate 
E Masrua 6 btos nueces almendras 
Pérez Prieto Co 10 huacales cacao 2 
cajas chocolate 
Galbón Llamedo y Co 50 sacos gar-
banzos 
J G y Co 20 btos mostaza y encurti-
dos 
A P 500 sacos frijol 
F T S 50 cajas agua mineral 
R Amor 4 Id queso 
(40) 200 cajas bacalao 
J Rafecas y Co 5 huacales cacao l 
caja chocolate 
C Y A 50 sacos cacao 
García y Co 30 cajas embutidos 
Fleishinann y Co 142 cajas levadura 
National Biscuit Co 10 baúles galle-
tas 
Z G 6 tercerolas oleo 
Wilson y Co 15 cajas embutidos 
M W L 14 cajas vegetal 1 atado hie-
rro fundido 10 cajas añil 
C C 50 sacos tapioca 
S S Freldleln 214 btos provisiones 
Z y Co 1.000 cajas jabón 
Nestle A S Mllk 6.130 cajas iech« 
71 id chocolate 
(504) 125 atados arenques 
Fernández Trapaga Co 25¡3 manteca 
Unión Importación 19 cajas levadura 
D . Mllian: 25 cajas manzanas. 
M . E . Moscowltz: 8 tercerolas man-
teca, 9 Idem óleo . 
M . S: 20 cajas embutidos. 
C . P . C : 60 sacos harina. 
A . y Co: 45 Idem Idem. 
Wilson y Co: 50 tercerolas manteca. 
L a Ideal: 5 cajas caramelos. 
Compañía Mafg. Central: 1 caja 
manzanas, 1 idem mamparas, 35 barri-
les aceite. 
González Tejeiro y Co: 5 fardos ca-
nela^ 50 sacos frijol . 
Suero y Co: 50 idem Idem. 
W . B . F a l r : 200 Idem Idem. 
Martínez Lavín y Co: 25 atados ci-
ruelas. 
A . Armand e Hijo: 22 atados queso. 
American Grocery y Co: 20 atados 
árboles de Navidad. 
M . Nuevo: 1 caja embutidos, 1 Idem 
queso, 1 cuñete pescado, 1 saco ci-
ruelas. 
L . E . Gwuinn: 21 cajas manzanas. 
Cuban Growers: 32 Idem idem. 
L . K : 25 sacos maní . 
K . W: 25 idem Idem. 
L . F . Y : 25 idem Idem. 
Y . S: 30 Idem idem. 
S . F . C : 50 idem idem. 
A . Y : 70 idem Idem. 
Fortaleza Supply: 40 cajas jamón . 
B . Ganlm Hno: 10 sacos trigo, 7 
bultos encurtidos y nueces. , 
Pérez Prieto y Co: 30 atados conser-
vas . 
Cuban American Jockey Club: 1 ter-
cerola embutidos, 1 caja extractos. 
Morro Castle Supply: 95 bultos fru-
tas y legumbres. 
P . Inclán y Co: 200 sacos frijol . 
González Covián Co: 50 atados aren-
ques, 125 Idem, dát i l e s . 
Hevla y Prida: 312 piezas puerco. 
M . G : 7 bultos jamón y conservas. 
C . Rodríguez: 75 cajas tomates. 
E . R . Margarit: 25 sacos harina. 
F . G . C : 50 cajas sa lmón . 
Swlft y Co: 2 barriles pavo, 4 ata-
dos pollo. 
A . B . : 72 sacos maní . 
J . Dold Paklng Co: 22 huacales j a -
món, 3 cajas salsa, 49 tercerolas man-
teca. 
R : 8 Idem Idem, C Idem ó leo . 
H . D . C : 10 idem manteca. 
S . D . W: 6 barriles papas. 
M I S C E L A N E A : , 
J . M . LarcadaJ: 1 caja rifles. 
Rltter Dental Co: 4 Idem muebles. 
R . H : 1 caja bocinas. 
Méndez y Co: 3 cajas papel. 
(478): 1 caja accesorios e léc tr icos . 
J . E . Moré: 22 huacales carboyes. 
Ferros y Coll: 1 caja Impresos. 
Romero y Co: 2 cajas juguetes. 
Rates Bros: 2 idem cuchillos. 
C . Pérez e Hijo: 3 idem aceite. 
Audraln y Medina: 2 cajas Instru-
mentos. 
Ortega Olivera: 40 bultos grasa. 
Texldor y Co: 1 caja Impresos. 
Sevilla Blltmore Hotel: 20 bultos 
cris ta ler ía . 
Casino Nacional: 4 Idem Idem. 
(6,823): 1 caja hilo. 
D . U : 1 Ídem papel. 
M . P . Mor?: 19""" Idem idem. 
López: 7 Idem anuncios. 
Palmeiro: 10 cajas juguetea. 
F . de Cárdenas: 3 bultos efectos 
do uso. 
A . Sánchez: 1 caja máquinas . 
Aguilera Margallón Co: 1 caja lámi-
nas . 
Habanera: 2 huacales lámparas . 
A . Navarrete: 14 cajas barniz. 
A . López: 2 cajas v a c í a s . 
C . López y Co: 1 Idem accesorios 
máquinas . 
L . L . Aguirre Co: 1 caja revó lvers . 
Hermanos Fernández: 1 Idem Instru-
mentos. 
G . Petrlcclone:» 3 cajas baú les . 
Baranda y Tosar: 3 idem flores. 
O. C: 26 huacales bicicletas. 
R . Menéndez: 3 fardos correajes. 
E . Z: 1 farAo árbol de Navidad. 
M . R . y Co: 5 cajas goma. 
Rodríguez Hno; 4 idem tarugos. 
M . A. Cotschl: 3 barriles cr i s ta ler ía . 
A . L . Chávez: 2 cajas aceife. 
Montalvo " y Eppinger: 35 bultos ac-
cesorios auto.. 
P . Alvarez: 1 caja cubiertos. 
OtaolarruchI Hno: 17 bultos acceso-
rios cocina. 
R . ' C: 1 caja juguetes. 
González y Marina: 1 caja cuchille-
r ía . 
Gómez Hno: 1 Idem idem. 
O. W . H : 1 idem idem. 
J . G . S: 1 barril vidrio. 
M . Lemay: 6 cajas tinta. 
Inter Tradlng Co: 1 caja tejidos. 
C . Y . M: 2 cajas Impermeables. 
F . D . S: 3 bultos accesorios auto. 
F . L . Co: 1 caja tubos. 
Avila: 1 caja efectos plateados. 
P . Alvarez: 2 Idem Idem. 
A . S. y Co: 2 cajas goma. 
Unión Carbide Sales: 13 cajas acce-
sorios . 
Y : 1 caja espejos. 
M . Gotachi: 1 caja ceniceros. 
S . E : 10 cajas a lbúminas . 
Caribean F i l m Co: 4 cajas pe l í cu las . 
F : 3 cajas e s t a ñ o . 
J . D. Orn: 4 idem alambre. 









G . Duque: 5 cajas accesorios au-
D . ñ . S: 3 bultos urnas. 
Compañía Lltográf lca: 4 sacos cola. 
G . M . Co: 58 barriles vasos. 
S . A . Co: 10 idem Idem. 
B . Ten Co: 1 caja vidrio. 
M . Fernández: 1 Idem Idem. 
L . Oliva: 1 idem idem. 
Casol y Riesgo: 2 idem Idem. 
Santos y Alvarado: 2 Idem idem. 
Navio Benítez: 1 idem idem. 
M . Pérez: 1 Idem Idem. 
Pesant y Co: 45 planchas. 
F . A . Larcada: 12 bultos aceite y 
pintura. 
Fernández Castro y Co: 1 caja tela. 
F . R . Co: 7 cajas accesorios fonó-
grafos. 
L lur la y Vi l 'a : 1 caja cosmét i co . 
J . D . N: 100 cajas hojalata. 
D . S. C : 100 Idem Idem. 
M . R . López: 15 fardos a lgodón . 
J . A . R : SO Idem Idem. 
E . Gal l : 2 cajas cr is ta ler ía . 
J . M . Vidal: 2 cajas máquinas de 
coser. 
A . B : 1 fardo llantas. 
Vitos v Gonzáler: 18 huacales si l las. ; 
Arredondo Pérez y Co: 1 caja som-
breros. L .» "\ _ I 
Solo Armada y Co: 10 Idem es taño . 
Compañía Nacional: 19 Idem Idem. 
Carasa v Co: 2 cajas papel. 
J . H . Soler: 1 huacal gabinetes. 
J . Castro: 2 cajas accesorios para 1 
gas. > 
A rellano Mendoza: 21 bultos Idem. | 
Martí Santacruz y Co: 5 barriles 
aceite. 
J . E . Ogilvie: 1 atado árbol de Na-
vidad. 
Westlnghouse Electrlcal Co: 12 bul-
tos maquinaria*. 
Z . A: 1 caja herramientas. 
E . J . Conill: 1 caja accesorios eléc-
tricos, 1 idem porcelana. 
Sinclai Cuban Ollr 88 tambores acei-
te. 
L . H : 1 caja accesorios auto. 
Frederlc Snares Corp: 4 cajas ma-
quinaria. 
Revista Cuba: 32 atados papel. 
Seoane Fernández: 7 cajas Idem. 
Rambla Bouza y Co: 2 Idem, 170 far-
dos Idem. 
G . S. Younle: 1 árh»l i * Navidad. • 
; (3C1): 10 cajas quincalla. 
L i m a y Dautjal: S eajaa accesorios 
auto. 
García y Celi: 14 idem juguetes. 
National City Bank: 4 bultos acceso-
rios bicicletas. 
H . E . V : 1 caja equipos. 
C . Jordí: 5 cajas espejos. 
Arellano Mendoza: 5 bultos maqui-
naria . 
B . S. IT: 1 huacal máquinas . 
M . T . A : 1 Idem accesorios máqui-
nas . 
C . H . K a y : 3 bultos efectos de uso. 
S. H : 1 caja láminas . 
Havana Coal y Co: 1 piezas cubos. 
Armand Hno: 4 cajas plantas. 
López Bravo Co: 5 cajas sombreros. 
L . G . Camp: 1 caja papel. 
Vassallo Barinaga y Co: 4 cajas l i -
bros. 
R . M . Galte: 2 cajas efectos de uso. 
W . J . Consuelo: 4 huacales estatuas 
y accesorios. 
A . Sixto; 17 bultos accesorios para 
baú les . 
J . Zabala: 13 cajas juguetes. 
Penabad y González: 3 cajas torni-
llos. 
F . F . S: 2 cajas accesorios auto. 
8. C : 2 cajas lápices, 3 cajas papel. 
J . Vidal: 1 caja correajes. 
F . Gutiérrez y Co: 1 Idem Impermea-
bles. 
American Importación: 1 Idem Idem. 
L . G . del Real: 6 Idem accesorios 
auto. 
Salnz Arca y Co: 42 atados papel. 
Montalvo Cárdenas Co: 158 Idem Id. 
A . Lusso: 3 cajas chumaceras. 
Banco del Canadá: 575 piezas made-
ras . 
A . Seguí: 9 cajas depós i to . 
F . G . C : 2 cajas Impermeables. 
Compañía Cervecera: 3 bultos tubos. 
A . M . Carnelro y Co: 5 cajas ma-
quinarla. 
M . R . Otero Co: 152 bultos juguetes. 
F . Sousa: 9 bultos maquinaria. 
Fernández Rodríguez: 6 cajas quin-
cal la . 
J . García Hno: 4 idem Idem. 
F . A . Beale: 1 auto. 
L a s a Tradlng Co: 15 Bultos alambre. 
D: 495 barriles cemento. 
P . Ruiz Hno: 3 cajas papel.' 
J . López I : 4 idem idem. 
Carasa y Co: 3 Idem idem. 
C . F . Alvarez: 1 caja accesorios pa-
ra baú le s . 
Steel y Co: 1 rollo alambre. \ 
E . B . C : 1 caja lámparas, 3 cajas 
accesorios auto. 
Soldevilla Hernández y Co: 
Minas Matahambre: 15 bultos maqui-
narla. 
E . Heller: 1 caja polvo. 
F . G . Soblns Co: 31 cajas máquinas 
de escribir y accesorios. 
Fox F i l m Corp: 1 caja pe l í cu las . 
Porto y Lloredo: 31 bultos efectos 
sanitarios. 
Sinclair Cuban Oil: 201 cajas aceite. 
Martí Santacruz y Co: 7 cajas bar-
niz . 
Lázaro Moreno: B cajas accesorios 
e léc tr icos . 
Varias numeraciones: 11 cajas s i l las . 
M . Mendoza: 4 bultos juguetes. 
Banco Canadá: 1 caja anuncios. 
C . M: 1 Idem pintura. 
C : 3 cajas pe l ículas . *\ 
Henry Clay Bock Co: 2 cajas clnti-
l las. 
F . P : 1 caja porcelana. 
R . Karman: 14 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Kelmah Co: 70 bultos pintura. 
C . Saavedra: 31 bultos efectos de 
uso 
(77): 1 caja metal. 
Pomar Chao y Co: 1 Idem hilo. 
G . B : pinceles. 
P . Ruiz Hno: 1 idem papel. 
Z . Z: 1 huacal loza. 
(22): 3 bultos efectos de hierro. 
E : 1 caja tapetes. 
Frederlc Snare Corp: 81 bultos alam-
bre. 
Montalvo Cárdenas y Co: 1 caja plan-
.' Oéneral Electrical Co: 1 caja bom-
b i l l o s . -
No marca: 1 atado anuncios. 
W . H . Smith: 3 Idem cuadros. 
González y Co: 1 Idem grasa. 
M . H : 1 caja anuncios. , 
S: 1 atado pelotas. 
Sevilla Blltmore Hotel: 35 bultos 
muebles y loza. 
Zaldo Martínez Expert: 101 bultos 
maquinarla. 
Slnger S. Machine Co: 78 idem má-
quinas de coser y accesorios para id. 
West India Olí Refg. Co: 70 bultos 
materiales. _ 
Havana Electric R y . P . L . Co: 37 
Idem Idem. , _ •„ 
H&Vana Central R y . y Co: 18 Id. id. 
F . C . Unidos de la Habana: 1,007 
Idem Idem. 
Harrls Bros y Co: 20 Idem efectos 
de escritorio. 
V . C . Mendoza: 1 caja maquinarla. 
C E N T R A L E S : 
Amistad: 1 bulto maquinarla. 
Alava: 17 Idem Idem. 
Bahía Honda: 3 idem idem. 
Jul ia: 1 idem Idem. 
Soledad: 4 Idem idem. 
Gómez Mena: 2 Idem idem. 
Perseverancia: 21 Idem Idem. 
Mercedes: 3 idem idem. 
Cuban Cañe Sugar: 2 Idem idem. 
Pelaylto: 1 idem Idem. 
India: 50 fardos sacos. 
E R O G A S : 
J . Posada: 6 bultos drogas. 
F . Taquechel: 54 idem Idem. 
J . E . Restrepo: 2 idem idem. 
J . Murlllo: 20 Idem Idem. 
, F . Herrera Co: 14 Idem idem. 
Parke Davis Co: 4 Idem idem. 
E . Sarrá: 174 Idem idem. 
Droguer ía Penichet: 5 idem Idem. 
Droguería Barrera: 24 idem idem. 
E . Lecours: 40 idem ác ido . 
T . F . Turul l : 1 Idem Idem. 
C A L Z A D O : 
M López y Co: 12 cajas calzado. 
Gutiérrez García y Co: 3 idem Idem. 
Braña Cabrera: 2 Idem Idem. 





G . J . Pere l ló: 1 Idem, idem, 2 idem 
calzado. 
F E R R E T E R I A : 
V . Gómez y Co: 10 bultos ferreter ía . 
Castelelro Vizoso y Co: 54 Id. Id. 
Varias marcas; 228 Idem Idem. 
Fuente Presa y Co: 7 idem Idem. 
A . Menchaca: 10 Idem idem. 
A . Fernández: 3 idem Idem. 
F . Maesda: 6 Idem Idem. 
F . G . de los Ríos:, 49 Idem Idem. 
J . Alvarez y Co: 26 idem idem. 
Machín Wall y Co: 4 idem Idem. 
C . Garay Co: 88 Idem Idem. 
Marina y Co: 40 Idem idem. 
F . Hevla y Co: 1 Idem idem. 
J . González: 18 Idem Idem. 
Felto y Cabezón: 95 Idem Idem, 6 
idem Idem. 
EstefanI y Co: 11 idem ídem. 
Urquía y Co: 4 Idem Idem. 
Aspuru y Co: 1 idem Idem. 
Taboas y VIla: 10 idem idem. 
L . G . Aguilera Co: 24 idem Idem. 
L a r r e a Co: 14 Idem ídem. 
L a r r e a Hno. Co: 42 idem Idem. 
F . Carmona: 18 idem Idem. 
J . Fernández Co: 15 Idem Idem. 
Canosa Casal: 4 Idem Idem. 
J . G . Vázquez: 3 Idem idem. 
A . Urain: 65 Idem Idem. 
Machín Wal l : 1 Idem idem. 
E . Rentería Co: 4 idem Idem. 
Crespo García: 6 Idem idem. 
Pons Cobo Co: 36 Idem Idem. 
S . V i la : 2 Idem Idem. 
J . Al ió y Co: 19 Idem Idem. 
A . Gómez y Co: 8 Idem Idem. 
Araluce Alegría y Co: 2-Idem Idem. 
Y . Martínez: 500 Idem idem. 
Tarruel l y Co: 360 Idem Idem. 
Cortada Co: 180 Idem idem. 
Joaristl y Lanzagorta: 470 Idem Id. 
T E J I D O S : 
Angulo y Toraño- 2 bultos tejidos. 
American B . Good?-. 2 idem idem. 
Alberto Levy: 1 Idem Idem. 
Alvarez Valdés Co; 6 Idem Idem, 1 
M o t o r e s p a r a A c e i t e C r u d o 
A P L A Z O S M U Y C O M O D O S 
S e e l e r E u l e r C o . > 
i 
O b r a p í a 5 8 . : 
T e l . M - 6 9 8 9 . 
A p a r t a d o 9 2 . 
; H A B A N A 
T o T T alt . Auunclod 
T r u j i l l o M a r i ñ ! 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O i 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , diciembre 18. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo martes siete a. 
m. E s t i d c s Unidos baja p r e s i ó n 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O X D E T A B A C O 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U { 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O 
.Cubano M a m b í , p a r a New o> 
leans. 
Cubana Mart í , para New Orleans. 
Cubano H a b a n a , para San Juan 
f E X P O R T A C I O N D E F R U T O S Y V E 
G E T A L E S 
V á p o r americano " O r l z a b a " p a r a l V a p o r americano Dr izaba P a r a I ¿ « " t o t e r t o Rico y e ¿ c a l a . 
afectando a estados del nordeste y . New Y o r k . C . Pego para varios 79 i New Y o r k . L . E . Givino para H . W a r ; d ^ a n o Berneo, para Yarmonnth* 
buen tiempo con altas presiones en mi l 450 tabacos. H . C lay lo para or-1 ne Sons. 2144 cajas tomates, idem! 
resto. Golfo de M é j i c o buen tiempo, den 4G2,3C6 tabacos, 25 l ibras p i - ; para J . L o n g , 229 bts. frutos iden. ¡ 7 y ^Ttemio, p a r a GuanaJa 
b a r ó m e t r o alto, vientos del norte a l caduni , 216 cajet i l las c igarros . i para H . Henderson 585 c?tjas toma' ! rera ia ' i 
este. P r o n ó s t i c o I s l a : buen t iempo: "Vapor americano " E x c e l s i o r " pa-1 tes-iden para Bennett De Beixed, 13 V l ^ 
^n general hoy y el m i é r c o l e s igua- r a New Orleans . C . Pego Co. para H . ! ca jas toronjas, idem para New Y o r k 
les temperaturas, terrales y brisas Jone 18000 tabacos. H e n r y C l a y Co. i C u b a 250 cajas toronjas, 264 me-
frescas, q u i z á s alcanzando fuerza de para 0 r d e n 16250 tabacos. j dias cajas n a r a n j a s idem para H . 
brisote posibilidad de l í u v i a s lige-: Vapor f r a n c é s " E s p a g n e " para j W a r n e Sons 228 cestos trabas. 4 ca-
: Santander A . Montpell ier para Mi-1 ja s tomates. Indepent F r u i t para F . 
i nistro de M é x i c o 300 tabacos. Idem I Opol inskv 1978 cajas tomates 1248 
I para Ministro de J a p ó n 400 tabacos, | btos frutos. M. Garc ía para orden West 
idem para Ministro G u a t e m a l a 1.500 | 126 bles p i ñ a s . 45 cestos habichue- A m e n g u o v\ . u . Munson, para 
. tabacos. H e n r y C l a y para orden 100 las . M. E s p i n o c h para orden 315 bles 
mi l tabacos. P a r a F r a n c i a . H e n r y tomates, 99 bts. pimientos y beren-
C l a y para orden 10350 tabacos 
ras ais ladas. 
Observatorio Nacional . 
é s San Benito, para Bo&ton j 
escala. 
Americano Zacapa , para Cristóbal. 
Americano Chalmette , para New 
Orleans. 
Americano E . P a l m a , para Key 
Idem Idem. 
A . Chang: 1 Idem idem. 
Amado Paz y Co: 7 idem Idem. 
A . López: 2 Idem Idem. 
A . Cabrera: 1 Idem Idem. 
A . Sánchez Co: 2 Idem idem. 
Angones y Co: 4 idem Idem. 
Bango Gutiérrez Co: 2 idem idem. 
C . S. Buy Hno: 6 Idem Idem. ' 
Castro y Ferrelró: 6 idem idem. 
Caso y Muñiz: 5 Idem Idem. 
Cells Tamargo Co: 5 idem idem. 
Castril lón Hno: 2 Idem Idem. 
Diez García y Co: 7 Idem Idem. 
Díaz Mangas Co: 5 Idem Idem. 
Daly Hno: 4 Idem Idem. 
D . Orive: 1 Idem Idem. 
Fernández y Co: l a idem Idem. 
F . Blanco Co: 14 Idem Idem. 
García Vázquez Co: 9 idem Idem. 
García y Vigl l : 1 idem Idem. 
García Sisto y Co: 10 idem idem. 
González Maribona Co: 1 Idem Idem. 
Guau y García: 6 Idem idem. 
Gispert Río y Co: 2 idem Idem. 
García Tuñón Co: 2 Idem Idem. 
González Hno: Co: 5 Idem Idem. 
Huerta y Co: 3 Idem Idem. 
Izagulrre Alonso y Co: 2 Idem Idem. 
J . G Rodríguez Co: 9 Idem Idem. 
J . Fernández Co: 4 Idem Idem. 
J . M . Casanova: 2 Idem Idem. 
• J . García: 5 Idem Idem. 
J . E . Bages: 7 idem idem. 
J . C . Pin: 2 idem idem. 
Juelle Sobrino: 4 idem Idem. 
J . Menéndez: 1 Idem Idem. 
' J . Rodríguez y Co: 2 idem Idem. 
J . Artau: 13 Idem Idem. 
J . García Co: 7 Idem Idem. 
López Río: 4 ídem Idem. 
Lelva García: 3 Idem Idem. 
M. Brauer: 1 Idem idem. 
Martínez Castro Co: 23 idem Idem. 
Mangas y Co: & idem idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 19 id 
M . F . Pella Co: 5 idem Idem. 
M . Salinas: 1 idem idem. , 
M. •tieljo: 4 ídem Idem. 
M . Iribarren: 3 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 2 Idem Idem. 
M. López y Co: 2 idem idém. 
Muñlz y Co: 3 Idem idem. 
M. G . Nogueras: 2 Idem Idem. 
Nacional de Camisas: 4 Idem Idem. 
Pernas Menéndez: 2 Idem Idem. 
Prendes Paradfla y Co: 7 idem Id. 
Portilla Hno: 4 Ídem Idem. 
Pujol Q. y Co: 1 Idem Idem. 
Pié lago Linares Co: 2 idem Idem. 
Peña y Prada: 1 Idem idem. 
Pérez Bustamante Co: 1 Idem Idem. 
Q. W . Lung: 4 idem Idem. 
Q. T . Lung: 3 Idem idem. 
R . Vigi l : 2 Idem Idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 1 Idem id. 
R . Inflesta: 2 Idem Idem. 
R . García Co: 6 idem Idem. 
Suárez González Co: 10 idem Idem. 
Sánchez Valle Co: 4 Idem idem. 
S. y Zoller: 5 Idem Idem. 
S. Masrúa: 1 Idem Idem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 3 
Idem. 
Sollfio y Suárez: 4 idem Idem. 
S. Gómez y Co: 5 idem idem. 
Sánchez Hno: 5 idem idem. 
Solís Entrlalgo Co: 36 idem Idem. 
Toyos Tamargo Co: 12 Idem Idem 
Y . On Long: 10 Idem idem. 
Yau Cheong: 2 idem idem. 
W . R . Platt: 1 idem Idem. 
Vda. Fargas: 3 Idem idem. 
V . Rodríguez Co: 9 Idem Idem. 
V . Campa y Co: 43 Idem Idem. 
Varias marcas: 113 Idem Idem. 
Fernández: 4 ideiw idem. 
Benejam: 2 cajas accesorios eléc-
V a p o r americano "Pastores" para 
i C o l ó n . H e n r y C l a y para Orden 1850 
: tabacos. 
J Vapor americano "Gov. Cobb" pa-
. r a K e y West . M. A . Po l lock para A . 
. Santae l la 17 pacas tabaco. 
Vapor americano " C u b a " p a r a 
. T a m p a . V . S u á r e z para orden 6 bles 
• 42 pacas, 152 tercios tabaco. 
New Orleans. 
Americano E s p e r a n z a , para New 
Y o r k . > 
Americano Siboney, para New 
genas. A . R o d r í g u e z para R . T r a -
dlng Co. 10 bts. frutos. J . Sosa pa-
r a orden 25 id. id. A . Reboredo para I Y o r k 
orden 1433 bles tomates, 25.4 bts. j E s p a ñ o l P . Wifredo , para Cana 
frutos. V . R o d r í g u e z para orden 35 nas^ y escala. 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E S 
Goleta Ing le sa "Josef ina" para 
Georgetoun. G o n z á l e z Hno . para or-
den 50 sacos de 12 medias botellas 
vino. 70 sacos de a 6 botellas de v i -
no. 250 sacos de a 6 botellas l ico-
res. 16 cajas l icores, 15 ca jas vino, 
2 id s idra , 34 garrafones wheskey, 
5 c a í a s champagne, 7 rollos sacos 
v a c í o s . 
Goleta e s p a ñ o l a P . Orive , para L a s 
Pa lmas . Co. L i c o r e r a de C u b a para 
Orive Hno 1 bocoy aguardiente y 23 
medias pipas id . 
id. id. 284 id. id. Dardet y Co. para 
"West Ind ias 548 cestos habichuelas 
9 id . quimbombo, 279 bles p i ñ a s . C . 
Grovers para R . T . C o c h a r n Co 430 
bles, pimientos. 264 id. frijoles. 
V a p o r americano " E x c e l s i o r " pa-
r a New Orleans L . E . Govin para C . 
Renter Co. 1000 cajas tomates. I n d . 
F r u i t para P. Opel inky 150 cajas to-
mates A . Cejudo para orden 48 bles 
p i ñ a . 
V a p o r Ing les " T o l o a " para New 
Y o r k . C . Grovers para R . Cochran 
Co. 235 hles frijoles . 
Vapor americano " C u b a " para 
T a m p a A. Cejudo para orden 200 
ca jas vacias . 40 bts. frutos. 
V a p o r americano E . P a l m a para 
K e y West . A . Cejudo para orden 
800 racimos con 2.000 p l á t a n o s , 
G r a n e l L . E . Govin para C . A m . F o -
ward ing Co . 2.T)00 cajas tomates. 
E s p a ñ o l P . de Salustegul , para 
Veracruz . 
E3paficl Alfonso X I I I , para Coru-
ñ a y eacabi. 
Americano Venezuela , para Baltl-
raore. 
A l e m á n Idawold , para (Hamburgo 
y escala. 
Americano C a r t í g o , para New Or-
leans. 
Noruego Noudwagr para Antofa-
gasta ( C h i l o ) . 
E s p a ñ o l P . Orive, p a r a L a s Pal-
mas. 
B U L T O S S A L I D O S 
ui, 
M o v i m i e n t o ú e G a D o í a ] 
E n t r a d a s . 
Manifiesto 7 5 4 . — G o l e t a "Al tagra-
c i a " de B a h í a Honda. 
E n lastre . 
Manifiesto 755 .—Gole ta "Cabal lo 
Mar ino" de R í o Blanco . 
E n lastre . 
Manifiesto 756. 
n a " de C a i b a r i é n . 
Con c a r b ó n . 
Goleta "Victo-
id. 
Manifiesto 757 .—Gole ta " M . L a -
rrondo" de Santa L u c í a . 
Con c a r b ó n . 
Manifiesto 758 .—Gole ta "Zubieta" 
de C á r d e n a s . 
Con carga general . 
Manifiesto 759 .—Gole ta " J u a n a y 
Mercedes", do C á r d e n a s . 
Con c a r g a general . » 
Manifiesto 7 60. — V a p o r cu,bano 
"Cayo Cr i s to" , c a p i t á n Z u l u a g a , pro-
cedente de Cienfuegos y escalas, con-
signado a l a E m p r e s a N a v i e r a de 
M A N I F I E S T O 1294.—Vapor america-
no "Turrlalba"', capitán L . P . Rlchle, 
procedente de Colón y Tola (Honduras) 
consignado a W . M . Daniel (United C u b a . 
Frui t Company). D E C I E N F U E G O S 
t r á ^ i t ó ^ p a r a ^ O r ^ n ^ 0 ' ' **, C o c a c o l a , 9 barri les botellas v a -
c í a s . 
C . C . Cemento, 84 fardos sacos 
v a c í o s . 
Co. Imp. , 3 atados, 1 c a j a cognac. 
E . R . Margar i t , 1 c a j a sa l sa to-
mate. 
G r a y Vi l lapo l , 20 id . leche. 
L a v í n y G ó m e z , 5 cajas pescado. 
Malt ina , 55 barri les botellas va-
c í a s , t 
Ortega F e r n á n d e z , 23 sacos ostras. 
Orange C r u s h , 12 barri les bote-
l las . 
Q. W . L u n g , 30 sacos arroz. 
S u á r e z R a m o s , 2 c a j a s t u r r ó n , 2 
estuches ..id. 
. T í v o l l , 15 barri les botellas v a c í a s . 
T r o p i c a l , 22 id. id. 
Nat ional Ci ty B a n k , 3 fardos m a n -
gueras. 
Uni ted States Rubber Co. , 29 go-
mas auto. 
W e s t I n d i a Olí Co., 19 6 tambores, 
306 barri les v a c í o s . 
D E C I E N F U E G O S P A R A P U E R T O 
P A D R E T R A S B O R D O E N H A B A N A 
G r e f i / i o V i i l a r a m o s , 4 huacales , 
1 baú l maletas, 7 b a ú l e s v a c í o s . 
J . L a b r a d a , 8 s i l lones, 6 fardos 
Muelles Generales , 
San F r a n c i s c o . . 
Machina 
Santa C l a r a . . . 
H a v a n a C e n t r a l . 
Sa n J o s é . . . . 
W a r d T e r m i n a l . , 
Arsena l 
Arsena l 
T a l l a p i e d r a . . . 
A t a r ó e . ; . , . . 
Reg la 
C a s a B l a n c a . . . 
1,994 












T O T T A L . 70,569 
madera, 1 id . tejidos, 8 bultos faim-
breras. 
J . Bleo, 25 cajas velas. 
P A R A G I B A R A T R A S B O R D O E N 
H A B A N A / i 
Justo V i l a , 1 c a j a tejidos. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 7 56 .—Goleta "Ma-
r ía Josefa", para Matanzas, con car-
ga general . 
M A N I F I E S T O 7 57 .—Goleta "Aal-
da", para Sagua, can carga generaL 
M A N I F I E S T O 7 5 8 . — Remolcador 
" R , Domphan" para Matanzas, con 
carga general. 
M A N I F I E S T O 7 5 9 . — Goleta "Ro-
sita", para C á r d e n a s , con carga ge-
nera l . 
M A N I F I E S T O 7 60. — Lanchóa 
"No. 16", para Marie l , lastre. 
M A N I F I E S T O 7 6 1 . — Remolcador 
"Nuevitas" para Mar ie l , en lastre. 
1 NI TA MALO1 
2 ROOOlfO VALENTINO 
5 GIORIA SWANSON 
DH S E I S C O L E C C I O N E S 
D E IQ TOTOGRAFIA? CADA UM/̂  
COLtCCION 3 
21 POtA NEGDI 
?2G£PTPUDf ALSTEA0 
23. HO0T GIDSON 
24. GLADYS WAITON 
25. JACKIE CPOGAN 
26. DUSTIN FAPNUM 
27DOWTUY PHIIUP5 
28. HAR01.D llOYD 
29. WESLEY BARRY 
5O.C01LENN MO0RC 
COLECCION 2 
11 TOM M1X 
12 HERBCDT RAWLIS0N 
15. MONTE BLUE 
14. rPANK MAYO 
15. MABEI NORMANO 
16. (?£GINALD DENNV 
17. G10RIA SWÁNSON 
18. ROOOLFO VALENIINO 
19. CHARLES CWAPLIN 
20. JACK WOLT 
raCERVCZA P O L A R 
• C L A R A E S P E C I A L 
* Y I O S C E L E B R E S 
C U A R T O S P O L A R 
. - p o r s u o x c e l e r á e c o l i d a d 
p o r 
t h e r m r S C I E N T I F I C S T A T I O N 
F O P T H E A R T O F D K E W I M G 
D E N U E V A Y O R K 
COLECCION 1 
C TAL MADGE 
NITA NALOI 
3 ROOOirO VALENTINO 
4 BRYANT WASDURN 
5.BEBE DANIELS 
6 LILA LEE 
7,GLORIA SWANSON 
8 DOROTHY DALTON 
9. S. H AYAKAWA, T. A 0 KI 
10. W/LLIAM TARNUM 
COLECCION A 
51 BETTY COMPSON 
52 MARION DAVIEi 
33. JULIA PAYE 
J4.LEATRICE JOY 
35 CWADLES RAY 
36.BAÑISTAS Me SENNEI* 
37 BAÑISTA SUNSUINE 
38, RICARDO CORTEZ 
59 NORMA TALMADGE 
4 Q K . Me. DONALO " 
COLECCION 5 
41 C1LEEN PERCY 
42 GEORGE IARKIN 
43 MARIE PPEVOST 
44.1-IARRYCAPEY 
45. MAX LIMDPP 
46. BANISTA Me SENHETT 
Al WILLIAM LIAPT 
48. T0MAS MEIGWAN 




6?. MAY MAGAV0Y 
55. ALMA BENNETT 
54. MARY PiCKrORO 
55. n LIVINGSTONE 
56. E,V0N STR0UE1M 
57. EDD1E POLO 
58 DETTY BLITMP 
59 HAPPISGN TOPO 
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E N E L D I A D E H O Y 1 8 D E D I C I E M B R E 
i l L R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido, pero Inactivo prev. i lecló 
. r ci mercado local de valores. 
! ^ E n I03 momentos de efectuarse la co-
tización oficial se hiceron lias siguien-
tes operaciones: 
60 acciones Internacionales de Telé-
fonos 1 C ̂  • 
50 acciones del Capital de la Unión 
Hispano Americana a. 331. 
Se cot.!~«in exdividendo las acciones 
"referidi-'S y comunes de la Cuban Te-
lephone. 
'—También se cotizaron exdividendo de 
UJJ y medio por ciento el dia 27 del 
ctual, bis acciones de la Internacio-
nal de Telé fonos . 
_Dentro do breves dias celebrara se-
i6n la directiva de la Empresa Na-
viera de Cuba, para tratar del divlden-
¿o do las acciones preferid.is de dicha 
empresa. 
_Fuera de pizarra se operó ayer en es-
casos lotes de acciones de Havana Elec -
tric, Interr aclonal de Teléfonos, Com-
pañía da Jarcia de Matanzas y bonos 
¿e la RepCblica. 
^ e r r ó inactivo. 
La Compafiia Nueva Fabrica de Hielo 
amortizara el dia 26 de este mes pesos 
100.000 de obligaciones generales a l ti-
po de la par mas los intereses. 
C O r í Z A C I O N D E L B O L S I N 
Comp. Ven i . 
y Playa de Marlanao | U 20 
8 Bonvis Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca. Conlblidada de 
Calzado SQ 
8 Bonos 2a| Hlp . Oí'. 
Papelera Cubana (Se-
rie E 65 
7 Bonos Hipt. C a . Lico-
rera Cubana SS 








Emp. RtP . Cuba Speyer 
Idem Idem (D. i n t . ) . 
Idem Idom ( 4 ^ o]o). . 
Idem xlom Morgan 1914. 
Id. Id. (6 o|o Tesoro). 
Idem Idem puertos. . . 
Idem Idem Morgan 1923. 
Havana Electric R y . Co. 
Havana Electric H . Oral 
Cuban Telephone Co. . . 







Banco Español Nominal 
Barco Agrícola Nominal 
Banco Nacional Nominal 
RKomento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyeria. (J50.000 en cir-
culación) Nominal 
D.inco Jnter. de Cuba Se- \ 
ríe A ,• • • • Nominal 
F . C . Unidos. 67 71 
F . C . C'este Nominal 
Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, com. , . , Nominal 
F . C . Gibara y Holguln. Nominal 
Cuba R . R . Nominal 
Elecftric Sigo, de Cuba. . Nominal 
Havana Electric pref. . . 100% 101 
H a v a n i Electric com. . , 83%, 84^ 
Eléctrica de Marlanao. . . Nominal 
Eléctrica de Sanctl Splrltus Nominal 
Nueva Fabrica de nie lo . . . 265 300 
Cervecera Int . pref. . . . Nominal 
Cervecera I i , t . com. . . . 7 
Lonja de Comercio, pref. . 100 
Lonja Comercio com, . . . 170 
Compañía Curtidora Cuba-
na, proferidas, $4 00.000 
en circulación Nominal 
Compañía Curtidora Cuba-
na, com, $400,000 en 
circulación Nominal 
Teléfono, r i e f . , . . . . 94 100 
Teléfono, comunes 90 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 68 68^ 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
Industrial Cuba Nominal 













erican Agricult. Che . 
American Feet Sugar 
American Can . . . . . . . . . 104% 
American Car Foundry 
American "A. and L . pref. 
American Inter Cor. . . 
Ameican Locomotivc. . . . 
American Pmelting Ref . . 
American Sugar Refg . Co. 
American Sumatra Tobacco 
Amerlca.i "Woolen 
Amer. Ship Euildlng Co. 
Anaconda Coper Mining 37 
Atchlson. 95 
Atlantic Oulf aná West 1. . . . 15 
Baldwln Locomotlve V o r k s . . . 123 
Baltlmore and Ohlo 57% 
Eethlhem Steel 51% 
California Pet 24 
Aceite de oliva lata de Ubraa 
quintal. $ l 
Aceite de semilla de algodón. 
ca j* » . . 
56% ' Ajos (Xrnadrea moradoa, %% 
56% j mancuernas 
19 I Ajos prirr.r-ra. 45 mancuernas. 
71Í4 Afrecho fino harinoso, q t l . . . . 
11 I Arro i canilla viejo, quintal. . 
Arroz SaigOn larpo bCtnero l . 
Quintal 
Arroz semilla S. Q. qtl . . . 
irroz Siara Garden udtnero L 
quintal 
Arroz Stam Carden extra, 5 y 
I t por 100, quintal de 5Vi a 
Canadian Pacific 146%'Arroz Siam brilloso, q t l . . . . 
Central Leather 10% ¡Arroz Valencia legitimo, q t l . . 
Cerro da Pasco 44% ( Arrzo americano tipo Val tnc* . 
Cuba Company i quintal 
Chandler Motor 62% Arroz am. pirtido, quintal. . 
Chesapeakts i\nd Ohlo R y . . . . 70% Avena blanca, quintal 
C h . Milw. St . Paul com. . . . 11% I Azúcar reiino primera, qlntal. 
C h . . Mllw. St| Paul pref. . . . 21 
CJilc. and N . \V 50% 
C , Rock and P 21 
Chile Copper 27% 
Chino Copper 17% 
Coca Cola 73 
Col Fuel 23 
Consolidated Gas 67% 
Corn Products 152% 
Cosden and Co 34% 
Crucible Steel, 65% ¡ - a f é Puerto Rico, quintal, de 
Cuban American Sugar New . . 32% 1 de 30 a . 
Cuban Caí.« Sugar com 14% Café país?, quintal de 23 a . . . 
Cuban Cano Sugar pref. 68% Café Centro América, quintal. 
Davidson „. 75% [ de 23 a 
Delawara and Hudson Cebollas medios huacales. . . . 
Dome Mines . ,., 19% • Cebollas gallegas, huacales. . 
l2rle- • 20 % ¡ Cebollas ein. en sacos, . . . 
AzQcar refrr.o primera Herbhey, 
quintal 
Azúcar turbinado la. , qtl . . . 
Azúcar turbinado corriente. 
Azúcar ecntrlfuga Providencia. 
Azúcar centrifuga corriente. . 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia la. , caja . . . 
Bacalao aleta negra, caja . , . . 
, . 66% 




f, C. Unidos 67 
Havana F K c t r l c pref. . . 100% 101 
Idem comunes 83% 84 
Teléfono, preferidas. . . . 96 100 
Teléfono, comunes 90 
:Inter. Telepiione Co. . . . 68 68% 
Naviera, prcferif' |s. . . . . . 65 70 
Navlepi. comunes , 11% 15 
Manufacturera pref. . > ,., 8 13% 
Manufacturera, com. „, . 2% 3% 
Licorera, comunes. :« ;.. . ^ 3% 4 
Jarcia, sindicadas ; . 70 80 
Jarcia, sindicadas. ,. ,. ,. . 13 20 
Jarcia, sindicadas. . . . . 13 20 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y ObUgacioneB Comp. Vend. 
5 Rep, Cuba Speyer. . . 93% 100 
6 Rep. Cuba ( D . i n t . ) . 83% 88 
5% Rep, Cuba (4% o|o), . 83 87 
6 Rep. Cuba Mprgan. . 91 100 
.6 Rep. Cuba 1917 tesoro 99% 104 
B Rep. Cuba 1917 puertos 90% 96 






Ayto, l a . Hip . . . . 92 102 
Ayto. £a. Hip. . . . 80 100 
Gibara-Ilolguin l a . Hip Nominal 
F . C . U , perpétuas . 
B Territorial Serie A 
B . Territorial (Serie B) 
$2.000.000 en circu 
lación 
Gas y Electricidad. 
Havana Electric R y . . 93 100 
Havana Electric Ry 
- ; H . G r a . ($6.000.000 
en circulación. . , . 82 84 
Electr l ; Stgo. de Cuba 
Matad* ro l a . Hlp 
Cuban Telephone. 
Clegro de Avi la . . 
Cervecera Int . l a . Hip 
; Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guano, (l.000.000 en 
Circulación) 
Bonaa Acieducto de 
Clenfuegos Nomln-nl 
Oblitraclones Manufac-
tiifora N-íclonal. . . 35 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
T-dophone Co. . . . Nominal 
Obligaciones Ox. Urba-









Cuba Cano, preferidas 
Cuba Cana, comunes 
Ciego de Avi la . . , 
7 o|o C a . Cubana da Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 97 110 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación. $1.100.000 en 
circulación com. . . . 26% 35 
Unión flisp. Americana do 
Seguros. 33% SS% 
Unión H.sp. Americana de 
Seguro»., benef. . . . . 2% 10 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes. . . . . . . . . Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera 
Nacional, prgf. . . . . 8 12 
C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 3 
Constar.cia Copper Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 3 4 
7 o'o C a . Nacional de Per-
fumerla, $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 60 70 
Ca. Nacional d«» Perfume-
ría, $)..300.000 en circu-
lación, com 13 SO 
C a . N-icíoníil de Planos y 
Fonógrafos , pref. . . . Nominal 
C a . Nacional de Planos y 
Fonógra íos , com. . . , . Nominal 
C a . Iníernaclonal do* Sagú-
ros, pref Nominal 
a C , Internacional de Segu-
ros, com Nominal 
Acueducto do Clenfuegos. Nominal 
7 0I0 C a . de Jarcia de Ma-
tanzis, pref . 70 79 
7 o|o Ca dn Jarcia de Ma-
tanzas, pref, slnds, . . 70 79 
Ca . de l a r d a de Matanzas, 
comunes 13 20 
C a . de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 13 20 
Oí . QÜb.iná Accidentes. . Nominal 
8 o!o " L a Unión Nacional", 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref, . 45 63 
I d . id. beneficiarlas. . . % 3% 
C a . Vin-té'rera Nacional 
Portillo, $60.000 en circu-
lación 
C a . Urlnnlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
C a . Urban'zadora del Par-
que y Playa do Marlanao, 
comune-j Nominal 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. , . . 
C a . da Coustrucciones y 
Urbanización, com. . . . 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . 16 50 
E r i e F ir s t 28% 
Endicot t.Tohnson Corp é4 
i Famous Players. ) 67 
I F i s k T i r ». . . . , 
i General Asphalt 35% 
General Motors 141^ 
. Goodrich 22% 
I Great Northern 66 
1 Guantanamo Sugar 7 
1 Gulf States Stt«;l 79% 
! Illinois Central 11. I{ 101% I 
i « * i r * ¿ : ; ; r s " ; I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A 
Internatl. T e l . and T e l . . . . 68 I 
Chícharos primera, qtl. . . . 
Fideos pats, 4 c a l i « de 20 l i -
bras de 4.75 a. . . . . . 
Frijoles negros país , quintal . 
Frijoles negros orilla, quintal. 
F F n j o l e s negros arriteúoa, 
quintal 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos. . . 7 % 
l Frijoles rayados largos, qtl . . 7.10 
Frijoles rosados de California, 
quintal 7 % 
Frijoles •-•arlta. qtl de 5% a. , 6 % 
0.37 I Frijoles blancos medianos, qtl . 5 % 
I Frijoles bis marrows europeos 9 % 1 
2.80 Garbanzos gordos sin cribar . 8 % 
4.75| Uar;na de trigo «egún marcu. 
saco de 6% a ^00 
4.00 Harina '.'.e maíz, pa ís . qt l . . 3 % | 
3.90 ¡Heno a#ni *icn. quintal 2.50 ¡ 
Jamón paleta, quintal, de 17 a 19.00 
C.OOi Jamón pien.u, qq. de 27 a . . » 0 . 0 o ' 
I Manteca primera, refinada, en 
6.00 tercero, laquintla -17.00 
5 1|3 Manteca menos reftaaad qtl . . 16.92% 
5 1|2 I Manteca compuesta, qtl . . . . 15 % 
Uantequ^la. latas d* luedia 11-
6.30 bra, quintal de 60 a 03.00 
Msniequllla asturiana latas d« 
2.40 1 4 libras, quintal da 46 a . . 58.00' 
7 % ' Maíz argeotmo. c^oradu. cu ín-
tal • 
7 50 ! Mal?, de loa Estodos Unidos, 
g v | quintal 
Maiz del país , quintal. . . . 
Maiz del país, quinf.l 
6.70 (Papas en Facos, saco 
10.00 lPaPas en terceroTa 
9 00 Bimlent03 españoles l a . en % a 
3 u Pimientos cspaoles, 2a, %. 
Queso paagras crema de 35 a 
Queso patagras, media crema. 
36,00 I Sal Molida. 1 
28.00| Sal espuma de 1.46 a . , . . . 
j Sui dinas esKa'l'o. español ta. 
SO.00 Club, ?0 m|m caja a 
2 Ví > Sardinas españolas eapadip. 
| planas da 18 m|m caja a . . 
4 % Bonito y atún, caja de 16 a . . 
6 % [ Tasao surtido, quintal 
I Ttsajo piorna, quintal. . . . . 
E.00I Tocino harríga, quintal. . . . 
Acaba de salir de la imprenta el nú- 1) -Plantación de árboles en terre 
mero 10 y 11 (doble) del Vo l . 5. año | nos de subsuelo malo", en el cual el 
6 de la Revista de Agricultura, Comer- ilustre profesor resuelve un problema 
ció y Trabajo, que edita nuestra Se- 1 a menudo planteado por los que se 
cretarla de Agricultura. i ocupan de sembrar árboles . 
Por la presentación de esta pubhta- ! 2) " E l arado de subsuelo en la 
ción magnifica, por los trabajos que siembra de caña", resultando las ven-
la misma ofrece a los áv idos lectores j tajas de este apero. 
que saben aquilatar la buena llteríi-U-' 3) "Mejora de la caña por la selec-
ra agrícola; podemos decir con toda 1 ción de las yemas". 
seguridad de no mentir, que es una ¡ 4) "Un sorgo de grano muy intere-
de las mejores revistas que se editan i sante p i r a Cuba, el "Dwarf Hegarl". 
en castellano en la América Lat ina . ») "Sobre frutas tropicales". 
E l éxito de dicha publicación es un 8» E l señor B . T . Barreto. en un 
exponente fiel de la buena gest ión del | extenso trabajo, curiosamente refiere 
general Pedro Betancourt al frente de | la historia del tratamiento con agua 
la -Secretarla de Agricultura y del- mar- 1 caliente de las estacas de caña que se 
cadís imo, entusiasmo del señor F é l i x | siembran. 
Callejas» jefe de redacción de la mis-1 9? "Los productos derivados de la 
ma, por que esta publicación alcance i yuca", por el señor Eduardo Ferrer, 
el prestigio que ya tiene, tanto entre | agricultor progresista cuyo» conoci-
los agricultores que leen como en los i niientos en esta tnaterlx »ox reconocí 
centros agríco las extranjeros. 
E l material de lectura es insuperable, 
valiosIsh..o. Vamos a dar un repaso 
a través del mismo. 
dos. 
Sección del Trabajo: 
E l notable escritor át ico señor Car-
los Loveira, está hecho cargo de esta 
3.00 ¡ K I sumario es tá dividido en: Pág inas ; secclón, ofreciéndonos la tersura de su 
I del Agricultor; Sección del Trabajo y PjWW conceptuosa y bien lastrada en 
Sección Técnica . 
E n la primera se destara, por la sen-
cillez del lenguaje y el dominio de la 
psicología del guajiro cubano, el con-
( ¡'nzudo trabajo "Apéese y tomará, ca-
f é . . . " del conocido escritor señor F é -
lix Callejas (el tan leído "Bllliken de 
" E l Mundo"). A través del mismo el I co de la caña de azúcar son val ios í s i -
señor Callejas avienta de optimismo y mos, gracias a los cuales podemos 
Tema tes espuncl, natural. on 
cuartos caá 
Puré de tomate, cuartos caja . 
Puré Je Kmate, octavo caja. 







9 % I 
40.00 \ 
0. 2C | 










3 •' i 
4 % 
cuestiones de carácter democrático so-
c ia l . ' 
SecclCn Técnica: 
" L a pudrición de la corona de la 
Pifia", por el señor S. C . Bruner, emi-
nente f i topatólogo de la Estación Agro-
nómica, cuyos estudios sobre el Mosai-
de progreso la semilla que sembrara 
para animar a l guajiro cubano y ha-
cerlo salir de la rutina que le tiene 
postergado. 
2» Vida, trabajo y éx i to del fa-
moso criador de aves de los E . U . , 
Pouglas Tancred, por el señor P . D . 
ponderar el daño considerable que esa 
enfermedad causa a nuestra principal 
riqueza. E n este trabajo el señor Bru-
ner describe la enfermedad y halla que 
es causada por un organismo parasí-
tico del grupo de los Ficomicetos. 





D E H A C I E N D A 
S E R V I C I O S T E R M I N A D O S 
Internatl. Mer. Mar. com. . . . 0 
Internalt Mer. Mar. pref. . . 28 
Invlnclble Olí 14 
Kansas City Southern 17% 
Kel ly Springfield Tire 30% 
Kcnnocott Copper 34 
Keystone 
Lehigh Valley . C0% 
L i m a Locomotivo 64% 
Loulsvillo and Nasí iv i l le , 
Manatí, comunes .„ 
Miami Copper 22 
Mldvale St . O i l . / 7% 
Midvale Steel. . ' . 
Missouri Pacific Ral lway . . , . 9% 
Missouri Faclf lc pref. . . . . . . 27 
Marylanl Gil , 3 5 ^ 
Mack Trucks Inc* . . . . . . . 88% 
Nev. Consol 
N Y . Central and I I . River." . . 103% 
N . Y . N . H . and H 13% 
Northern Pacif ic . . . . . ;. . , 61% 
National Jilscult 50% 
National Lead 126% 
Norfolk a;'.d Western R y . , . . 102% 
Pacific Gil Co <6% 
Pan . m. P t t l . and T r a n . Co. 62% 
Pan . A m . Pet. Clasa B 69% 
Pensylvanla 
Peoples Gas 951^ 
Pere Marquette 40% 
Plerce Arrow 
Pitts and W , Virginia . 
Pressed Steel Car ^ 53 
Punta Alegre Sugar, . . „ . . 64% 
Puré OH 21 
Postum Cereal Comp. inc , . . « 
Produce.-* and Refiners Oi l . . . 9% 
Royal Dutch N . Y . '' 48.% 
Ray Consol. . , . „ Wfr 
Reading. . , . . . 
Republlc Jron and Steel, , . . . , „ 47% 
Replogle Seel 12% 
St. L ^ u l i and St . Francisco. . 18% 
Santa Cecilia Sugar , 
Sears Roebuck. . . . . . . . . . 1514 
Sinclair Olí Corp. 25% 
Southern Pacific 85% 
i Southern Ral lway 36% 
Studebaker Corp 104 
1 Stdard Oil (of New Jersey ) . , . 36% 
So Porto Rico Sugar 
| Skelly Oil .\1% 
| Stromberg Carb ; } j% 
E S T I M A D O M U N D I A L D E T R I G O 
% 
S e g ú n el Inst i tuto de A g r i c u l t u r a 
de R o m a 
N E W Y O R K , d ickm bre 18. 
E l int imado gen^iMl de l a pruduo-
c i ó u de trigo, exc luvendj a Ru.sia, 
es de 3.461,i)00 bushels, r e g i s t r á n -
dose un aujpento ^sobro e l a ñ o de 
1922 de 351.000,000. 
E s t i m a d o del Departamento de A g r l -
eu l tura Amerleano 
N E W Y O R K , diciembre 18. 
L o s estimados finales d ? ! Depar-
tamento de A g r i c u l t u r a durante es-
te a ñ o , son: 
B u s h e l s : 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K . Diciembre 18. 
101 alza de ayer fué seguida de reac-
ciones moderadas y transacciones en-
calmadas en el mercado de futuros d i 
café. L a apertura hoy estuvo entra 
sin cambio y 5 puntos más baja >' 
los meses activos se vendieron de 3 
a 5 puntos netos más bajo, declinan-
do marzo hasta 9.50 y julio hasta 
8.63. E l cierre fuó entre 1 punto neto 
más alto y 9 puntos m á s bajo. L a s 
ventas se calcularon en 11.000 sacos. 
M E S C I E R R E 
D I C I E M B R E . , . 
MARZO 
MAYO 
J U L I O 
S E P T I E M B R E . . 
O C T U B R E . . . . 








M a í z » . 
Tr igo de invierno . 




E X P O R T A C I O N D E P E T R O L E O 
D E M E J I C O 
M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s 
Con ¡jlgumi facilidad rigieron ayer 
las divisas sobre Nueva York, operan-
¡ dose en cable a 1|16 por ciento premios. 
L a s dividas sobre Europa cerró flo-
N E W Y O R K , diciembre 18. j0 A ú¡t ma hora se vendieron ties-
L a s exportaciones de p e t r ó l e o dejci<;ntog nii, pei|los cables sobre Nn«va 
M é j i c o ascendieron durante los n u e - i y o r k 
ve primeros meses .fiel a ñ o 1923 ai ' ' cot izac ión 
101.269,944 barri les , siendo el total i N E W y 0 n K vista 
de lo exportado en igual p e r í o d o del I N E W y o l i N . cable . • 
a ñ o pasado de 143.603.411. ' L O N D R E s ' vista. 
de Portl; con el cual nos da a conocer Por la doctora E v a Mamell y Teodoro 
la ilustre prosapia de su gallo "Santla-l Cabrera. E n este trabajo se señalan 
go", que importó en Cuba y que aho-) varias prescripciones muy interesantes 
ra es el orgullo de la granja avícola i Para ,os cultivadores de tabaco, gobre 
Tabornlta, de Santiago de las Vegas. | todo en lo que se refiere a la select iún 
3v Un articulo Ilustrado con siete ^e 'a semilla, base principal del é x i t o , 
grabados sobre Ensayos de Abonos en "Ventajas de la l imitación del núme-
Macetas, por el señor Emilio Sorondo, ro *e flores de la semilla del tabaco", 
maestro en cultivos que se encuentra Por la doctora E v a Mamell de Calvlno, 
ampliando sus conocimientos en la E s - ! Jefe del Departamento de Botánica de 
tación Agronómica; demostrando en el la Estación Agronómica, y cuyos pro-
mismo la importancia dé la potasa co- íundos conocimientos le hacen notable, 
mo abono. i "Rosas y flores para Cuba", por el 
doctor Mario Calvlno. 
"Anomalía^ sexuales en la floración 4» Otro no menos Interesante art ícu-lo del señor Raúl Agüero, también 
rtiaestro en cultivos, estudiante ayudan-
te en dicha Estación y en el cual con-
cluye inspirando a nuestros cultivado-
res la manera de Conocer cuales son 
los abonos que más le convienen a sus 
terrenos. 
5» Obituario de la lamentable des-
aparición del agrónomo cubano señor 
Manuel A . Centurión. 
6» Del señor Amadeo López, un ju l -
del Codiaeum v a í i e g a t n m , por la doc-
tora E v a Mamell do Calvlno. 
" E l anhidro carbónico y la caña do 
azúcar", por el doctor Mario Calvlno. 
" L a Ciruela Gobernadora", por el 
doctor M . Calvlno. 
"Ensayo de riego con caña cristali-
na", por el docter M, Calvlno. 
"Ensayos de aerología aplicada a Bo-
tánica", por el doctor R . de Castro. 
L a Revista de Agricultura es una pu-
cio sobre el camión tractor para tiro • bllcaclón que honra a la Secretaría de 
de caña, después de haber presenciado ¡ Agricultura y quo beneficia práctica-
las pruebas que se hicieron en la E s - mente al país, tan falto de voces de 
tación Agronómica . ¡ a l i e n t o . Nuestros agricultores deben 
7» E l doctor Mario Calvlno^cuya sa^ i solicitar esta publicación si no la tle-
bla y fáci l pluma es conocidís ima de nen. máxime que ella se distribuye 
todos los agricultores tropicales, prln- absolutamente gratis, 
cipalmente cubanos, por lo Interesante I Para obtenerla deben dirigirse al -se-
y original do su experiencia, presenta I ñor Jefe del Negociado de Canje y Pu-
un buen número de trabajos va l los í s l - I bllcaclones. bajos de la Lonja del Co-
rnos. Tales son: | mercio. Habana. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
f>E L A H A B A N A 
L A N U E V A E M I S I O N D E 
B O N O S A R G E N T I N O S 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
C A R T A S O B R E E L M E R C A D O . D E 
A L G O D O N 
L O N D R E S , cable. . 
P A R I S , vista. . . 
P A R I S , cable. . . 
B R U S E L A S , vista. . 
B R U S E L A S , cable. 
MADRID, vista . . 
I MADRID, cable. . . 
G E N O V A , v irta . . 
| G E N O V A , rabie. . 
I U R I C H . \ iPta . . , 
z U R I C H . cable. . . 














$32.000 y a la S e c r e t a r í a de Agrl-1 stewart Warner. gg 
¡ c u l t u r a , $36,000. Senboard Air Llne 
E l Secretario de Hacienda ha da-j 
0 Por terminados los tervicios del | EL( DR> C E S P E D E S S E H A C E C A R -
I S l0swald0 Gou. en el carSO de ¡ G O H O Y D E L A S E C R E T A R I A D E 
lanzls trador de la A d u a n a de Ma" H A C I E N D A N U E V A M E N T E 
do ,̂1" otro decret0. ^ sitro designa-1 E1 SecI.etario de Es tado doctor 
Í r a d ' l S | n o r 0ctavi0 C r u z ' admluls* Carlos | f , de C é s p e d e s , que el lunes 
uor de la A d u a n a de Matanza.*, j hiz0 entrega ¿ e l a S e c r e t a r í a de 
i Hacienda al doctor E r a s m o R e g ü e i - Utat 
b I T U A c i O N D E F O N D O S P A R A feros. Secretario de Just ic ia , se ha - ! Vanadiun Co 
L O S C E S A N T E S rá nuevamente cargo en el d ía de 
¡ hoy a las doce y media p. m. de la 
1)6 acuerdo con el reciente decre-, referida S e c r e t a r í a de Hacienda. 
Texas Co. . . . . . . . . . ,. . 4 2 ^ 
Texas and Pac 18% 
Timken Roller Bear Co. . „ . , 37% 
Tobacco Product. . . . . . . . 92 
TrasconMnei.tal Olí 3 ^ 
Union Pacific. . . . . . . . . . 125^4 
U . S. Industrial Alcohol 
U . S. Ruboer 37 
U 
N E W Y O R K , diciembre 18. 
E l l igero avance que r e g i s t r ó el | 
mercado durante las ú l t i m a s horas; 
de la tarde de ayer, fac i l i taron las; 
posiciones t é c n i c a s del mismo, ha -
biendo mejorado de 40 a 50 puntos 
di\rante las pr imeras horas de la ma- : 
fiana; al mismo tiempo que el mer- i 
cado de L iverpoo l mostraba una t e n - ¡ 
dencia de alza. T M W S ' V I Í ' V M v¡ " t-
• L a s ofertas, comparativamente 1 ^ - ^ ¡ J 
fueron pocas, a pesar de que el mer-! " vi-t-, 
cado se encontraba muy f irme, ha- M ^ ' , • , . ' 
h i é n d e s e m á s tarde recibido noticias ^ O N T O T A y , cai.ie. 
de ui^a mayor demanda por parte 
de los exportadores interesados en 
las entregas inmediatas, como tam-
b i é n por cables recibidos de l a por-! D I R E C C I Ó N 
c i ó n Norte de l a I n d i a , donde ha SOBRS EX. DESPAJE D E L A CAÑA 





C C N S Ü I T A S A G R I C O L A S 
S. Steol. 
P A R A D A 
E l señor José Báez B.-. Calvario ba-
tas de aquel la part3 fueron ret iradas ja ^ santiago de Cuba, nos escribe: 
del mercado. "Le agradeceré me exponga su auto-
E n general , el mercado se encuen- ''rizado criterio sobre la época m á s 
- . „ _ 1 apropiaaa para el despoje tle la caña 
tra en condiciones muy firmes a pe- » ¿ ; azúcar . Una caña que fué cortada 
sar de que l a demanda no se m u é s - , "en el mes de Julio de 1U22. y que de-
6*Ví tra act iva v el i n t e r é s general se "bido a la gran sequía reinante no pu-
77 „ „ „ „ „ „ t _ „ ^t,-„ . . ; do ser cortada en el mes de abrí de 23 
encuentra restringido por la proxi-
Plazas Tlpoa 
S E Unidos, cable. 
S i: Unidüíi. vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . . 
Londres. Gü d|v. . 
París , c ible . . . . 
Par í s , v ista . . . . 
Bruselas, vista . 
Eapafia. c.'iMe. . . 
España, •\ista. . . 
Italia, vista. . . . 
zurich, vista. . . 
Hong Koj-.g. vista. 


















GOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: José Marti Ar lza . 
Para !r.i»;rvenlr en la cotización ofi-
clal de la Bolsa de 1̂  Habana: Rafael 
Romdgosa y Osoir Fernandez. 
Ramiro Gómez de Molina. Sindico ¡ 
Presidente. Eugenio E . Caragol. Sec»e-i 
ta rio Contador. 
N U E V A Y O R K , diciembre 17. 
I « L o s banqueros Internacionales no 
| estaban hoy en p o s i c i ó n para co-
j mentar los despachos de la A r g e n -
' 1 t ina de que se harfa una nueva 
¡ oferta de 60 millones de pesos en 
" 1 bonos de la Argent ina antes de 11-
¡ nes de a ñ o . 
Aunque se ha sabido desde hace 
a l g ú n tiempo quo se h a b í a n em-
prendido negociaciones para la con-
s o l i d a c i ó n de 55 millones de notas 
de corto plazo del Gobierno argen-
tino, nada definitivo se ha revelado 
respecto a la forma de la nueva 
o p e r a c i ó n f inanciera. 
N U E V A C O M P A Ñ I A A M E R I C A N A 
N E W Y O R K , Diciembre, 1 7 . — 
S ú p o s e hoy que se e s t á formando 
en esta capial una C o r p o r a c i ó n con 
capial de 50 mil lones de d ó l a r e s , que 
l l e v a r á el nombre de "Amer ican and 
Fore igu P o w e r Corporat ion" para 
explotar la r iqueza h i d r á u l i c a de los 
saltos rt»j agua de Centro y S u r a m á -
r i ca , u t i l i z á n d o l a a l a g e n e r a c i ó n de 
electricidad. 
P r o y é c t a s e reun ir este capital l an -
zando var ias emisiones de acciones 
en los E s t a d o s Unidos, Ing la terra , 
F r a n c i a . Suiza , Ho landa , y tal vez 
en otros p a í s e s . E n t i é n d e s e que l a 
Genera l E l e c t r i c Company respalda 
el plan en este pa í s . 
JX?» midad de los d í a s de fiestas. 
. «"-ueiuo con ei rec ieme U-JLIO-1 ic icnun. ^ v . ^ . ~ ^ • . mvil lvs Over 
: ° l ü e dispone el pago de las gra- i E l doctor C é s p e d e s d e s e m p e ñ a r á ! 
tUlCacinn«„ _ i - _ 1 r_ _ j _ i r;-., Conrotarfa í n t í>rin n tn pn tft bafita! 
64 
Corp of America. , ,. 80^4 
Wabash pref. A 33 
1 Westinghouse % ^ 60*4 
. . . . . . . . . paciones a los emplea os del E s - esta S e c r e t a r í a interinam nte b s t a j e 
¡ fao declarados cesantes hasta 15 la d e s i g n a c i ó n del nu.evo Secretario 
ho tepUembre del a ñ o 1922, se han de Hac ienda en propiedad, 
aecho ayer las siguientes situacio- Se sabe que esta S e c r e t a r í a que-. 
88 de fondos- d a r á cubierta a fines del corriente 
N O T A S D E W A L I . S T R E E T 
R E V I S T A D E B O N O S 
Senado, $38,000; a l a C á m a r a , i a ñ o . 
N . G e l a t s & C o . ; 
B A N Q U E R O S . 
A B A N A 
A g u / s r / 0 Ó - / 0 5 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S P * * " * ™ 
E N T O D A S P A K T l i l S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
- S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
taibinjís depósitos ea esta Secdéi, i f i&Bh intereses al 3 por 100 ¿ m \ 
Todas t s t a s operaciones p u e d s * efectuarse t a m b i é n p u r correo 
(Por nuestro hilo directo) 
5 * 1 
N U E V A Y O R K , Diciembre 18. 
S i se exceptúa la viva demanda da 
hipotecarlos do inversión de alto gra-
do, el mercado de bonos de hoy estu-
vo relativamente encalmado y los prc . 
cios se inclinaban a atenuarse. 
(Por nuestro hilo directo) 
H U E V A Y O R K , Diciembre 18. 
Promedio del mfercado de acciones: 
20 Indus- 20 Ferro 
tr ía les 
' Hoy 93.70 
Ayer 95.28 





L o s accionistas de la compañía d? ; 
B. Loril lard, aprobaron boy una reco-
Lios banqueros anunciaban algunas l mendaclón de los directores aumen- ' 
ventas de bonos del gobierno de los Uando las acciones comunes desde 30 ! 
Estados Unidos, debido s e g ú n se efea i millones a 50 millones de pesos y una 
a noticias de Washington de qae s e / e d u c c i ó n del valor a la par de %l0i 
aprobaría la ley do las bonificado- [canjeadas a base de 4 por 1, 
neB- , Nada se ha hecho respecto a la 
Pero por lo general, los de la L,lber- ' disposic ión del capital adicional. 8* 
tad se mantuvieron firmes. ¡espera que los dlt-ectores de la com-
Los hipotecarlos secundarios de l o a | p a f l í a se reúnan mañana; pero no se 
ferrocarriles se ofrecieron con conce- sabe si el asunto de las acciones ce-
siones quo variaban desdo pequeñas , muñes adicionales se han autorizado 
fracciones hasta más de 1 punto. ' s e r á n objeto de discus ión. 
E l cambio notable en el grupo in- ¡ 
dustrial cons i s t ió en una pérdida de | Hoy se averiguó de una manera da-
3.1,2 puntos por los del 8 de Cerro finida que la proyectada oferta pu-
de Pasco. E n las primeras horas dM bllcada de una nueva emis ión de bo-
día los bonos estuvieron cerca de un ! nos del gobierno argentino de largo 
punto por debajo de la cotización fl- plazo no se haría sino hasta después 
del 1 de Enero, 
"por en ntrarse "de a trozo". E s t a ca 
"ña teniendo una gran cantidad de pa-
"jón (hojas secas alrededor), dígame si 
"se hubiera beneficiado, dándole un 
"despaje en junio y de ese modo faci-
l i t a r las limpias del citado cañave-
"ral . O si por el contrario se perjudl-
"ca en su crecimiento. Debo advertir-
l e que el terreno es de una gran ca-
"lidad para este cultivo, con desagües 
naturales y tratarse de una caña de 8 
"meses". 
C O N T E S T A C I O N : 
E l despaje de la caña no ha demos-
trado en ensayos ejecutados por el se-
ñor J . T . Crawley presentar ventaja 
alguna. Pero en e» caso especial citado 
, por el consultante, puede haber conve-
rneras nido despejar la caña al principio de 
— I la estación de las lluvias, para evitar 
que la humedad provoque emsi ión de 
raíces en las cañas viejas. 
E n la seca, el despaje creo que au-
mente ésta , favorecendo la evapora-
ción del terreno y transpración de la 
planta. 
COfíCLU Y E N D O : Creemos que no 
convenga despajar ahora» ni nunca, en 
cyltivo moral, 
S r . Mario Calvlno. 
Director y autor de la contestación. 
S O B K E S A G U 
C O N S U L T A : 
E l señor Oscar Serralta, Gramales. 
Sumidero, ( P , del Río) nos escribe en-
tre otras cosas; "Ruégole me informe 
sobre el Sagú, su fruto y para lo que 
es úti l". » 
C O N T E S T A C I O N : 
E n Cuba se llama Sagú a la MCarant» 
arundlnacea, conocida también como 
"arrowroot blanco". 
Este rizoma sirvo para producir el 
arrow-root o se auna fécula comesti-
ble muy delicada y sabrosa, con que 
se crían los niños y alimentan los en-
fermos. 
Este axTovroot está cotizado en to-
dos los mercados de productos tropi-
cales y drogas. 
Acompaño a esta consulta un folleto 
mío sobre la materia. 
Dr. acarlo Calvlno. 
Director y Autor de la Contestación 
E s t i m a d o P r e l i m i n a r d e l C u b a S u g a r C l u b 
C O S E C H A 1 9 2 3 - 2 4 
Sacos 
Pinar del Rio 
Habana. . , 
Mat'.nzas. . . 
Santa Clara . 
Camagiiey. . 
Oriente. . . . 
Sacos (320 Lbs ) Tpns (2240 L b s . ) 
83S .209 110.00 ) 





















Oste ertimado preliminar ha sido preparado con Información suministrada 
de fuentej autorizadas, y esta sujeto a rectif icación en fecha próxima 
Habana, Diciembre 15 de 1923. 
L I B R O S D E L U N O P O R C I E N T O 
8 R E S . B E L M O N T E Y C I A . 
C O M P O S T E L A 113, E N T R E R I C L A Y S O L . . A P A R T A D O " I W 
H A B A N A 
P R E C I O S 
Sirvanfie remit irme L i b r o s del 1% $ o 20 • 
Precio cruzado ' t 
Nombre . . . . . « . . , . . 
D i r e c c i ó n 
1 





T -axi a • a 
D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
S E A S E G U R A Q U E L O S R E F I N A D O R E S A M E R I C A N O S 
S E E N C U E N T R A N A C U B I E R T O D E S U S N E S E S I B \ 0 E S S E S I E N T E N 
I L O S D E B I D O A l . M O V I M I E N T O O B R E R O F E R R O V I A R I O 
E L E N T U S I A S M O A L C I S T A S E E N I I B I O A L C O N O C E R S E I J U E E L 
C O N G R E S O A M E R I C A N O A P R O B A R I A L A L E V D E B O N I F I C A C I O N E S 
A L O S S O L D A D O S P O R E N C I M A B E L V E T O 
I O S G O B I E R N O S D E L O S E S T A D O S 
y E S P A Ñ A C O D P E i N A L 
E 
L o s A z ú c a r e s C u b a n o s C e r r a r o n 
P a r a l a P r i m e r a O É c e n a d e E n e r o 
a C i n c o y É É C l s . C ¡ f . N . y . 
S i n previo acuerdo, salvo e l co-
o i ú n o I d é n t i c o i n t e r é s que a favor 
de sus ¡ re spec t ivos nacionales h a n ; 
demostrado teneir por manera igual-j 
mente e jemplar , los Gobiernos de lasj 
Oos naciones m á s directamente v in-
r-j ladas en l a esfera mcircantil y en 
l a manufac turera—claro es que esta-
mos nombrando a E s p a ñ a 
E s t a d o s Unidos de Korto A m é r i c a , 
una afortunada y 
M E R C A D O 
D E C A M B I O S 
y a losi Esterlinas. 60 d ías . 
N15W Y O R K , diciembre 18. 
E l mercado de cambios estuvo flojo. 
4.34 3|4 
Esterlinas, a la v i s t a . . 4.37 
a lentadora coln-l Esterlinas, cable 4.37 3¡8 , 
c ldencia permite conje turar s in gran'Pesetas 13.06 1|2 
esfuerzo el s e ñ a l a d o c a r á c t e r que d e | ^ a ^ 0 3 ' a la .v ista 5.23 
internacional h a de tener l a tan es- Francos, rabie 5.24 Francos suizos, a la vista 17.44 
Francos belgas, a la vista 4.58 1|2 
Francos belgas, cable. . . . 4.59 
perada F E R I A D E M U E S ' I I I A S D E 
L A H A B A N A p a r a 1924, que tan ce-
lesamente organiza l a Of ic ina Na-
cional de Relac iones Comercia les I n -
ternacionales . 
E s a a far tumula colncidei ic la—y no 
h a y l igereza e n ca l i f i car la a s í — s e I Marcos, cable 
h a puesto de manif iesto gracias a l 
ftcrvlclo directo que los hi los cable-
g r á t i c o s de dos grandes rotat ivos 
habaneros mant ienen p a r a n u t r i r de 
las ú l t i m a s mundiales noticias sus 
siempre i n t e r e s a n t e » informaciones 
d i a r i a s . 
Nos referimos, e n pr imer t é r m i n o , 
a] cable verdaderamente a lentador 
que de l a capi ta l do E s p a ñ a vimos 
publicado en " E l Mundo" del d í a 15 
de l actual—como es y a bien sabido— 
qce contetnía l a e x p l í c i t a promesa del 
•Jefe del Directorio , G e n e r a l P r i m o 
de R i v e r a , ofreciendo a los Coralsio-
nados de l a U n i ó n Ibqro-Amerlcana 
que con eso objeto le v is i taban el 
tranco y necesario apoyo de l Gobier-
no e s p a ñ o l a los industr ia les de aque-
l l a n a c i ó n que h a n mostrado y a su 
f irme r e s o l u c i ó n de acudir con sus 
productos a l a p r ó x i m a F E R I A D E 
M U E S T R A S que e x p a n d e r á s u ban-
d e r a t r i u n f a l en el Pa lac io " C A R R E -
& O " dnrante los d í a s O a 24 de F e -
brero p r ó x i m o , 
Y tan gra ta como para el é x i t o de 
este magno acontecimiento comercial 
l lamado a tan resonante t r i n n f o — 
primero de s u clase en C u b a — p u e d a 
s e r y s e r á ese decidido apoyo del go-
bierno e s p a ñ o l a los i n d i u - t r í a l e s de 
l a n a c i ó n progenitora, t an confortan-
tes y prometedores son los t é r m i n o s 
que e l lunes 17 t r a s m i t i ó a "Heraldo 
de C u b a " dando cuenta su Correspon-
sal en Wash ington de i m p r e s i ó n re-
cogida por e l Agregado Co-nercial de 
la E m b r e a d a C u b a n a en aquel la C a p i -
tal en e l Departamento de Comercio 
donde se tiene por cierto que a l a 
F E R I A D E M U E S T R A S D E L A H A -
J i A N A c o n c u r r i r á n miles de indus-
tr ia les y exportadores de los E s t a d o s 
Unidos que h a n acordado presentar 
KUS productos en l a ex traord inar ia 
j u s t a comercial de l a que y a se es-
peran p i n g ü e s resultados p a r a l a de-
neada e x p a n s i ó n comercial ele los mis -
mos en t i erras h l s p a n o - a m r r l c a n a s . 
L a co i - roborac ión p r á c t i c a de es-
tos jubi losos cables se h a manifes-
tado y a en forma tangible por la 
C o m i s i ó n Organizadora de i a F E R I A 
D E M U E S T R A S que recibe de con- N'EW Y O R K , diciembre 18 
.. . Hoy «o registraron las » 
Holanda, vista 38.12 
Holanda, cable 38.17 
Liras , vista 4.33 1|2 
Liras , cable 4.34 
Marcas, a la vista 000000000025 
000000000025 
Montreal 97 17132 
Noruega, vista 14.98 
Suacia >26.33 
Grecia 1.68 
Polonia. . . , 00025 
Brasi l 9.65 
Checoeslovakia 2.03 l ] * 
Jugoeslavla • . . . . 1.14 
Argentina 81.62 
Austria 0014 
l-tumanía .51 112 
Dinamarca 17.86 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata, en barras 65 3|4 
Pebos mej icanós 50 114 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron quie-
tas durante el d ía . 
L a m á s alta 4 3|4 
L a más baja 4 1|2 
Promedio 4 3|4 
Ultimo préstamo 4 1|2 
Clore final 4 314 
Aceptaciones de los bancos., . . 4 1|2 
Prés tamos a 60 días 5 a 5 1|4 
Pristamos a 6 meses 5 a 5 1|4 
Papel mercantil 5 a B 114 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 112 0|0, 99 30132. 
Primero 4 0\0, 98 11132. 
Segundo 4 0|0. sin cotizar. 
Primero 4 1|4 010. 08 14132. 
Segundo 4 1[4 0¡0. 98 11|32.: 
T e r c i o 4 1|4 010. 99 9132. 
Cuarto 4 14 0|0. 98 13¡32. 
U . S. Treasury 4 114 ©10. 9 17132. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 18. 
Los precios estuvieron firmes en esta 
Bolsa. 
Renta del 3 0l0. B3.40. 
Cambios sobre Londres. 83.60. 
Emprést i to 5 0l0. 68.80. 
E l dollar se cotizO a 19.08. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 18. 
Los precios estuvieron firmes. 
Consolidados por dinero, 55 112. 
United Havana Rallway, 78. 
Emprést i to Británico 5 0|0, 99 1|2. 
Emprést i to Británico 4 1(2 010. 96 314. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 18. 




B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , diciembre 18. 
D O L L A R 7.«« 
V A L O R E S C U B A N O S 
t í n u o nuevas peticiones de "stands 
p a r a dichos expositores, ansiosos de 
« s e g u r a r s e lugares do preferencia pa-
r a ins ta lar sus productos y obtener 
 se i t  l  siguientes co-
ttutclonea a la hora del cierre para loi 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 010, de 1904. 
Deuda Exterior, 6 010, áe 1940. 
Deuda Exterior. 4 1|2 010. 1949. - c o m o en anteriores y a n á l o g a s E x . j D e u d a Exterloi. , 1|2 0|0> m 9 
peslclones de E u r o p a > Norte A m e r i -
ta—.el tr iunfo que luego se traduce 
en l a s o ñ a d a conquista de nuevos 
mercados . 
E n e l prolpio Ed i f i c io " U A R R E -
í r O " se atiende a todas las peticiones 
de esta clase, en la Oficina especial 
que a l l í funciona durante las horas 
.'aborablcs, poniendo a d i s p o s i c i ó n de 
los infceresados en l a F E R I A D E 
M U E S T R A S los planos completos y 
detallados de aquel soberbio palacio, 
emporio de l a m á x i m a a t r a c c i ó n mer . 
cant i l c i n d u s t r i a l durante e l p r ó x i -
mo mes de F e b r e r o do 1024 . 
H o y , m á s que nunca , pnede tener-
ne por descontado, e l rotundo é x i t o 
que espera a este magno c e r t a m e n . 







A l cerrar ayer el mercado america-
no se cotizó el algodón como sigue: 
Diciembre 85.05 
Knero (1324). . . . . . . . . 84.26 
M a n o (1924). . . 84.73 
Mayo (1^)24). M .;. 34.90 
Junio (1024) 84,12 
Havana E . Cons., 5 010. ¿e 1952 
Cuba Rallroad 5 010. de 1952. . 
Jnier. T e l . and Telph Co., sin 
cotizar. 
« V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , diciembre 18. 
American Sugar.—Venta.3, 2.400; alto, 
58; bajo. 56 114; cierre, 50 1¡4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 3,500; 
alto, 38 1|S; bajo, 32 114; cierre, 32 1|4. 
Cuba Cune Sugar.-Ventas, 1,800; alto, 
14 214; bajo. 14; cierre. :4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.-Ventas. 12,400; 
alto, 69 518; bajo, 58 114; cierre. 68 1|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2,900; 
alto, 65 718; bajo, 54; cierre. 54. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Seducidas por el prooedim>nto seflala-
do en «1 Apartado Quinto dtf Secreto 
Vdmero 1770 
Habana. B.268750 
Matanzas. . 6.172337 
Cárdenas. . . . . 6.109837 
Sagua 4.968750 
Manzanillo 5.094212 
Clenfuegos . . . ^ . . . . 6.144212 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K . Diciembre 18. 
Hubo un poco más de actividad hoy 
en el azúcar crudo. Los refinadores pa-
recen haber cubierto sus Inmediatos 
requisitos, pero es tán , por lo visto, 
muy ansiosos coa motivo de la posi-
ción temprana de enero, a causa de 
la huelga ferroviaria, junto con el pa-
ro de los .estibadores en los puertos 
cubanos. Un operador compró 4.000 to-
neladas de azúcar de Cuba a 5.1|4 cts. 
costo y flete, opciones fuera del puer-
to y 2.000 toneladas de las Filipinas 
embarque en diciembre a 6.3|4 centa-
vos entregada. Un refinador local com-
pró 4.00 toneladas de Fil ipinas para 
embarque a fines de diciembre a 6.314 
centavos entregada. Hubo después una 
venta de 10.000 satos de Cuba a un 
refinador, para despacho a principios 
de enero a 5.114 centavos costo y fle-
te. A l cerrar el día los azúcares cu-
banos para embarque en la primera 
quincena de enero ofreAan a 5.112 cts. 
costo y flete, estando los comprado-
res dispuestos a pagar ese precio por 
el despacho especificado de principios 
de enero. E l precio del de entrega in-
mediata no se a l teró rigiendo el de 
7.47 centavos. 
PTTTtTROS D E A Z U C A R CRTTDO 
E l mercado de futuros de azúcar cru-
do abrió entre 4 puntos m á s alto y 
una baja do 1 punto, después subió a 
medida que llegaban noticias de que 
la huelga se había declarado en los 
ferrocarriles cubanos y empezarla ma-
ñana. Esto se consideró como causa 
de una demora en los embarques de 
los azúcares de la nueva cosecha, ha-
ciendo todavía m á s tirante lar situa-
ción, particularmente porque se decía 
que los estibadores se declararían en 
huelga en s impat ía con los ferrovia-
rios. E l carácter de la demanda fué 
substancial hoy. incluso Órdenes de 
compra de Wal l Street, casas azucare-
ras y Europa. E l mercado cerró con 
ganancias netas de 2 a 8 puntos ven-
diéndose en total 20.000 toneladas. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido do acuerdo con 
el Decreto n ú m . 1770 p a r a l a 
l i b r a de a z ú c a r centr i fuga po-
l a r i z a c i ó n 06 en a l m a c é n es co-
mo s igue: 
M E S J ) E D I C I E M B R E 
P r i m e r a qu incena 
H a b a n a 5 . 2 7 9 9 9 9 
Matanzas 5 . 3 3 9 2 1 5 
C á r d e n a s 5 . 2 7 6 0 7 8 
Sagua 5 . 2 9 1 1 9 1 
Cienfu«-gos 5 . 3 1 1 0 7 3 
Manzani l lo 5 . 2 6 1 0 4 3 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . . 5 . 2 9 0 0 2 6 
Prec io medio expor-
taciones 5-322701 
Di ferenc ia de m á s . 0 . 0 3 2 7 3 5 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . . 
574 675 574 675 674 
532 639 532 538 638 
, 467 473 466 473 473 
Abri l • 475 
Mayo . . . . 472 478 472 473 477 
Julio . . . . 477 484 477 483 483 
A Z U C A R R E F U T A D O 
Hoy a primera hora la American y 
Arbuckle hicieron frente al precio de 
8.90 centavos cotizados por todos loa 
demás refinadores al cerrar el mer-
cado ayer y poco después la Federal 
e fec tuó una reducción de 10 puntos 
hasta 8.80 centavos términos usuales, 
con el objeto de corresponder más do 
cerca a las mejores ofertas dentro o 
cerca del distrito metropolitano. Loa 
distribuidores del azúcar refinado es-
tán trabajando con ligeras existencias 
y algunos de ellos se ven obligados a 
entrar en el mercado diariamente, pe-
ro adhiriéndose a su polít ica, no de-
seando anticiparse a los requisitos ds 
manera prematura. 
F U T U R O S DH A Z U C A R K B P I N A D O 
E l Mercado de futuros de azúcar 
refinado estuvo nominal. 
M E S C I E R R E 
B O L S A D E N E W Y O R K 
1 ] 
D I C I E M B R E 
l e a m o s l a t o t a G d a é 
ele las t r a n s a e d o c + s e n B o -
n o » e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 , 3 3 0 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 2 3 3 , 6 0 0 
L o s c r é e l e s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n g H o n s e " d e 
N n e r a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
9 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
A P e s a r d e l o Q u i e t o Q u e 
E s t u v i e r o n l o s C a m b i o s P u d o 
N o t a r s e u n L i g e r o fietroceso 
L O S C O L O N O S C E N T R A L E S D E 
m R E S D E E A P V C y i N H L 
I M P O R T A N T E Z A F R A E S T E A | 
« 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Diciembre 18. 
Los precios de las acciones reaccio-
naron fuertemente en el mercado de 
hoy, en gran parte debido a los despa-
chos de Washington que presagiaban 
la aprobación del proyecto de ley de 
Imnif icaciones para los soldados por 
encima del veto del presidente. Algu-
nas ventas fueron inspiradas por la 
creencia de que el alza reciente de los 
precios habla sido mujf rápida y qua 
una reacción habla sido justificada. 
L a s ofertas se distribuyeron por una 
larga lista, veri f icándose algunas- de 
las más vivas reacciones en favoritas 
especulativas como Corn Products que 
perdieron B.l|4, Davldson Chemical. 
3.7|8, Reynolds Springs 3.1|2 y Tobac-
co Products 4.314. 
E l entusiasmo alcista se entibió ai 
febrirsa el mercado por noticias de 
que la medida del secretarlo Mellon 
reduciendo ios Impuestos serla desvia-
da por el Congreso en favor del pro-
yecto de ley de las bonificaciones, y 
por el continuo empate o paralización 
en lo relativo a la presidencia de la 
comis ión del comercio entre los esta-
dos del Senado. Durante la mañana el 
mercado hizo frente a todas las ofer-
tas sin ceder en mucho terreno. 
Una reposición Irregular se iba ve-
rificando en las primeras horas pero 
en la hora final laa ofertas se aumen-
taron substanclalmente, dirigiéndose 
la pres ión especial contra las accio-
nes ferrocarrileras, particularmente las 
compañías del Noroeste. 
L o ^ cambios extranjeros estuvieron 
quietos, siendo la regla general un 
retroceso ligero. L a esterlina a la vis-
ta se cotizaba a $4.37 y los francos 
franceses alrededor de 5.23 cts. 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
Mercado de Grano» de Chicago 
Entregas futura.» 
C H I C A G O , diciembre 18. 
TMfltÚ 
Abie Cierre 
M E R C A D O U B R E 
•a loras Asneare roa 
Cotización 
Comp. Vend 
D R O G U E R I A 
B A R R A 
S I Ed i f i c io s , L a Mayor , 
Surte a todas las farmacias . 
Abierta los diaa laborables 
has ta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
e l domingo 30 de diciembre 
de 1923. 
D I C I E M B R E 8.70 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Lo» cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
•Igue: 
» ÜA B O M A 
Comp. Vend. 
Banco Nac ioná l . 
Banco Españo l . . . 
Banco Eapañol, cert. 
Ban^o da H . Upman. 
Banco Internacional. 







N O T A . — E s t o s tipos de Bolea son pa-
ra lotes de cinco mil pesoa cada uno.. 
TJJJOUL P B XJL BOZiSA 
Comp. Vena 
Banco Nacional. n M 
Banco Españo l . . . 
Banco Español , cert. 
Banco de Penabad. 
Banco da H . Upman 







F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y M i é r c o l e s 
R i e l a 2 A . 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 36, V í b o -
ra. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Dolores . 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 B, Ce* 
rro. 
Pa la t ino y Atocha . 
Ca lzada y B . , Vedado. 
23 y G . , Vedado. 
Be lascoain y San R a f a e l . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique . 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Monte y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero . 
San Miguel y A m i s t a d . 
Zulue ta entre Dragones y Monte. 
H a b a n a n ú m e o 112. 
Vi l legas y P r o f e s o . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 518. 
H a b a n a y San I s idro . 
San Rafae l y San F r a n c i s c o . 
Mocadero 72 y 1|2. 
2 n ú m e r o 148. Vedado. 
Santa A n a y Ouasabacor 
Belascoain. 86. 
Tenerife n ú m e r o 74. 
Monte y E s t é v e z . 
Gervasio n ú m e r o 130. 
Agua Dulce n á m e r o 17. 
C U A N D O V I S I T E A J T C E V A 
Y O R K 
V A Y A A 
Cuba aCne, pref. 
Cuba Canc, comunes. . , . 
Cuban Ai; i . , pref 
Cuban A m . , com 
N . Niquevo 
Manatí, proferidas 
Mmati , comunes. . . . . 
Santa Cecilia, pref 
Santa Cecilia, com. . . » 
Caracas . . . . 
Punta Alegre 
Guantanalno, pref. . . , 
Guantanamo, com. . . 
Ciego de Avila 
A m . Sugar pref 
Am . Sugar com , 
..ecum, . . . . . . 
W , India, pref 
A C C I O N E S 
Licorera, preferidas. . . . 
Licorera, Unica 
Mercado Unico, com. . . . 
\guas y Úiuwuaik\é. pref. . 
Aguas y gaseosas, com. . 
Cuban Comp., com. . . . 
Coca Cola , 
Auxiliar Marítima, pre*. . . 
Auxiliar Marítima, com. . . 
Papelera, pref 
Papelera, com 
F . del Norte, com. . . . 
L a Mero-.ntil. . . . . . . 
Seguros L a Cubana. . . . 




L a Tropical . . 
Mercado Unico. . . . . . . . 
Cuban Ui i 'way 5 o|o. . . 
Cuban Hailway 7V¿ o|o. . 
Ferrocarri l Norte 
Bonos C . Gallego l a . H l p . 
I d . Id. 2a. Hlp 
Manatí 
Cuba Cano, 7 o¡o 
Cuba Cañe. 8 ole. 
Cuban Ainerlcan 
Nlquero . . 
Punta Alegre 
Baragua 7 o | o 
East . Cuba. . . . • • 
Baragua 7 % OjO. . . .* . 
San Francisco 7*4 0\0. » . 






















































N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dor, y extraoficiales, sujpetos a las Cilio-
luaciones del mercado y fue,-a ds U 
Bolsa. 
C L M R I N G H O Ü S E I [ í ! M A U I H O U S f 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana. 
•ascendieron a $4.166.608.21. 
E D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E L E E E N T O D A S P A R T E S 
E S M E R A D A C O C I N A E S P A -
Ñ O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
Serci^lo de T a ble d'Hote 
Precios Moderados, 
2 5 » W r s t 0 3 r d Strp«t , entre 
Broadway y West E n d ATO. 
T e l é f o n o Rlvers ido 7174 
C 9190 I n d . 28 NOT. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
E n San F r a n c i s c o , G . de L a r r l n a -
E n M a c h í n * . Nieto de L a r r l n a ^ a 
y Alraora . 
E n S a n t a C l a r a , Z a c a p a . 
E n H a v a n a C e n t r a l , L i s b e t h y go-
leta B . L . T u c k e r 
E n San J o s é , Gozaga 
E n W a r d T e r m i n a l , ninguno. 
E n A r s e n a l , Chalmet te , C u b a y 
J . R . P a r r c t . 
E n T a l U p i e d r a , V a p o r Cotopaxl y 
Goletas Josef ina y Bulrer land . 
E n * R e g l a , N c r d v a a g 
E n C a s a P ianca , ninguno, ' S 
Diciembre. 
Mavo. , . 






Mayo. . . 
Juho. . « 
Diciembre. 
Mnvo. . . 




















y u c o t r c T o a XMBXI PVBBOO 
a u t x « r « s futuras 
i b u r r z c A 
Abrs Clerrs 
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K5KOJLDO D E TTVJSBZS 
D E N E W T O B S 
N E W T O P K , diciembre 18. 
E l mercado estuvo flojo , 
Trigo rojo, invierno, 1.20 314.. 
Trigo duro, Invierno, 1.20 314. 
Maíz. 87. 
Avena, de 56.00 a 59.0».. | 
Centeno, 80 1|4. 
Afrecho, de 26.00 a 27.00. 
Harina, de 6.00 a 6/50. 
Heno, de 27.00 a 28.00. 
Manteca, 14.45. 
Oleo, d<i 10 314 a 11.00. 
Grasa, de 6.00 a « 3|4. 
Aceite semilla de algodfln, 10.76. 
Papas, de 1.12 a 1.50. 
Frijoles, 7.85. 
Cebolla»', de 1.25 a 1.50. 
Bacalao, de 9 114 a 11 114. 
Arroz Pancy Head, de 7 112 a 8.00. 
PUTXTBOS DX AX.OODOV 
N E W T O R K . diciembre 18. 
E l mercado abriO quieto, siendo las 
cotizaciones finales para los futuros, 
lao siguientes: 
Diciembre, de 34.48 a 34.50. 
Enero, de 33.85 a 33.90. 
Marzo, de 34.25 a 34.30. 
Mayo, ie 34.40 a 34.50. 
Tullo, de 33.53 a 33.60. 
A V E S BIT N E W TORJL 
N E W Y O R K , diciembre 18. 
L a s aves vivas estuvieron quietas. 
Piden por las no clasificadas, de 16.00 
a 22.00. Pavos, a 40.00; uves refrige-
radas,- Irregular; precio sin cambio; pa-
ra asar, por expreso, de 32 a 42 y por 
fl.?te, de 10 a 20: pollos, de 21 a 22; 
g.i'íos, de 15 a 19: pavos, de 25 a 32. 
M E R C A D O D E V T V E R E S 
DD OH2CAOO 
C H I C A G O , diciembre l í -
t o s precios del cierre de este merca-
do fueron los siguientes: 
Trigo No. 2. duro, 107 314 a 110, 
Trigo No. 3, rojo, 109. 
Maíz No. 3, mixto, 72 a 72 1|2. 
Maíz No. 2, amarillo. Ti 1|2 a 73. 
Wcnk No. 2. blanca, M 1|2 a 46. 
Avena No. 3. blanca. 42 112 a 44 112. 
Centeno, No. 2. 70 a 71, 
Manteca, 12.80. 
Costillas. 9.87. " 
Promete ser muy buena 5 de gran 
'Tes remllmientos l a p r e » e r t e Zafo, 
u j o s estimados «.on IxistCNtes sup^ 
l iorcs a los del pagado a ñ o . 
l i o n o u í l a l i s i a de ?.>s Central^ 
(l ie h u comeii iado i-'Mienda j 
las ferhas de otros qne cu brtvj 
a l n i t á n ÍLS cortes U<! tnfm y SU8 ^ 
na» de / a f r a . 
O r i e n t m , e l d í a 3 de Diciembre 
A m é r i c a , e l d í a 3 de Diciembre 
Miranda , e l d í a 10 de Diciembre. 
P a l m a , el d í a 15 de Diciembre. 
Hat i l lo , e l d í a 1 de Ene»o . . 
A u / a , el d í a 15 de E n e r o . 
Borgitas , e l d í a 15 de Enero. 
U n i ó n , en los primeros d ías de FD. 
h r c r o . 
R í o Cauto , el 10 de Diciembre. Co. 
menzA sus cortes y l a zafra el día 20. 
S o f í a , e l d í a 2 de E n e r o y la zaírg 
el d í a O o 7 . 
Pens i lvan ia , e l d í a 10 de Enero j 
MI zafra e l d í a 1 5 . 
M a n a t í , e l d í a 3 de Diciembre j 
s u zafra e l d í a 8 . 
Jobabo, e l d í a 8 de Diciembre j 
RU za f ra d d í a 1 2 . 
C h a p a r r a , el d í a 12 de Diclembw 
v su za fra e l d í a 1 7 . 
Del ic ias , e l d í a 2 3 de Diciembre y 
s u za fra el d í a 1 de E n e r o . , 
S a n Antonio , e l d í a 12 de Diciem-
bre y su zafra e l d í a 1 5 . 
Romel ie , 15 de E n e r o y su lafr» 
el d í a 2 0 . 
E s p e r a n z a , e l 2 de Enero y su za-
f ra e l d í a 5 . 
Santa Cec i l ia , ol 15 de Enero y 
s u z a f r a e l d í a 2 0 . 
E r m i t a , e l 2 de E n e r o 5 la zafia 
e l d í a 5 . 
A l m e i d a , e l 15 de Diciembre y la 
zafra el d í a 1 8 . 
Salvador, sobre e l 10 de Didem 
L r e y l a zafra de l 15 a l 16 . 
T e r e s a , sobre e{l 15 de Didembre 
y l a za fra e l d í a 2 0 . 
I sabe l , so<bre el 15 do Diciembre 
y la za fra e l d í a 2 0 . 
ÜVew Kiquero , sobre el 15 de Di-
ciembre y l a za fra e l d í a 20., 
P r c s t o ñ , e l d í a 15 do E n t r o y mo-
l e r á el d í a 2 7 . 
M a r c a n é , e l 15 de E n e r o y molerá 
^el d í a 1 9 . 
Cnpey, e l 12 de Diciembre y mole» 
rá el d í a 1 7 . 
Cacocum, e l 10 do Diciembre 1 
m o l e r á e l 1 2 . 
Prcc idcnte , e l 15 do Diciembre 1 
m o l e r á e l 2 0 . 
San G e r m á n , e l 15 de Diciembre T 
m o l e r á e l 2 0 . 
. . B á g u a n o s , e l 15 de Diciembre 1 
m o l e r á e l 2 2 . 
Tact i jó , e l 2 de E n e r o y molerá el 
d í a 8 . 
Santa L u c í a , m o l e r á probablcmeo' 
te en F e b r e r o . 
L o s d e m á s centrales en l a í004 
de Manzani l lo a e x c e p c i ó n del S83 
R a m ó n , c o m e n z a r á n sus labores 
el presr-nte mes o en l a prim^1 
quincena de E n e r o p r ó x i m o . 
MEUCADO VACUNO 
C H I C A G O , diciembre 18. 
l.as eneradas que se reportaron en 
esie mercado durante el ^ía de hoy fue-
ron 6.000 cabezas. E l marcado estuvo 
de baja, pues se han hecho pocas opera-
clones por los encomenderos locales. 
L,R. demanda del exterior fué corta. 
M E R C A D O DANAJt 
C H I C A G O , diciembre 18. 
Lias entradas representaron 11.000 
cabezas. Kl mercado estuvo flojo en las 
vs'itas de carneros de ptso grande a 
posar de que las existencias son cortas, 
n i tipo de carnero mediano se vendió 
de 12.00 a 12.75. KI seleccionado de 
130 libras promedio a 13.00. 
M E R C A D O D E C E R D A 
C H I C A G O , diciembre 18. 
L o s arribos a este mercado fueron 
durante el día" 12.000 puercos. E l mer-
caro estuvo 25 cts. más alto que ayer, 
para todos los tipos. Puercos selecclo-
nados con un promedio de peso de 225 
a 300 libras, se vendieron de 7.15 a 7.25. 
E l precio mayor fué el da 7.25. Puer-
cos en buenas condiciono» de 160 a 
210 libras, promedio, se cotizaron de 
C.IsO a 7 10. 
T U L E S E N G E N E » 
í C O M E R C I A N I E S 
S U R T I M O S : 
Materlaa primas 




Potasas y Sosar 
Colores 
E s e n c i M 
Gomas y C o l M 
Q u í m i c o s y DTOP» 
en g e n e í a L 
R I C L A 2 y 4 . H A B A N A » 
T e l f . M - 6 9 8 5 y A ' 6 ^ ^ 
- .1 
S u s c r í b a s e y A n ú n c i e s e en*1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 








r L a P r e n s a Asociada es l a ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar pa-
ra reproducir las , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se inserte. DIARIO DE LA MARINA 
7 \ 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a los 
T e l é f o n o s M-6S44 y M-6121, de 8 a 
11 de k m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a 
tarde. Departamento de Publ l i c ldad 
y C i r c u l a c i ó n . 
v • > 
L O S l 
D E F f i ü R O N Y A 
E X P O N E N S U A C T I T U D C O N T R A 
T O D O L O Q U E C O A C C I O N E L A S 
L I B E R T A D E S E N E S T A N A C I O N 
UN D I S C U R S O D E M R . A S Q U I T H 
L O N D R E S , diciembre 18. / 
por medio de sus jefes p o l í t i c o s , 
Mr H . H . Asqui th y Mr. L l o y d Geor-
' e' ei' partido l ibera l i n g l é s h a de-
finido hoy con gran c lar idad su ac-
titud respecto a l actual gobierno 
conservador o cualquier otro gobier-
no que suba al poder despu.ás de 
quedar constituido el Par lamento . 
, E l Part ido L i b e r a l no f o r m a r á 
alianza con ninguno de los d e m á s 
partidos, n i t e n d r á nada que ver con 
maniobras por el estilo de l a pro-
«uesta por L o r d B i r k c n h e a d . con el 
propósi to de mantener alejados a los 
laboristas mediante el sostenimien-
to en el poder del gobierno conser-
vador. 
"No queremos gril letes; ansiamos 
una* l ibertad de a c c i ó n abso luta"— 
tales fueron las palabras de aviso 
pronunciadas por Mr. Asqui th en^ el 
miting celebrado hoy por el partido 
para determinar las normas que ha 
de segu.ir. 
"Algunas p e r s o n a s — d e c l a r ó Mr. 
Asquith—parecen imaginarse que 
'un gran partido parlamentario co-
mo el nuestro puede sor tratado co-
i7.o una horda de mercenarios y mo-
vido de campo a campo, hac ia un 
' lado y otro, a l a voz de mando. S i 
nosotros entendemos nuestro nego-
cio, nosotros somos en real idad los 
que podemos controlar l a s i tuac ión" . ' 
Mr. Asqui th s i g u i ó manifestando 
que los d ía s del gobierno conserva-
dor e s t á n contados y que los libe-
rales no m o v e r á n un s ó l o d é d o pa-
ra contribuir a la p r o ^ n g a c i ó n d'e 
la "desastrosa m a y o r d o m í a " del ac-
tual gobierno. 
Mr. L l o y d George a n o y ó l a acti-
tud adoptada por el que en un t iem-
po fué jefe su.vo, diciendo: 
"Estoy de completo acuerdo con 
la po l í t i ca expuesta por* Mr. A s -
quith". 
L a L i s i a D e f i n i t i v a d e l 
N u e v o G a b i n e t e P o r t u g u é s 
A l f R E N T f D 
M I L S O 
C O N L A R E T I R A D A D M O N A R C A S 
A L E M A N I A N O E S 
G R I E G O S , E S D E F I N I D A L A S I T U A C I O N 
C U E N T A E L E J E R C I T O F E D E R A L D E M E J I C O C O N G R A N D E S 
C A R G A M E N T O S D E A R M A S Y M U N I C I O N E S D I S P U E S T A S P A R A 
E M P R E N D E R C U A N T O A N T E S L A C O N T I E N D A D E F I N I T I V A 
P R O H I B I D A L A V E N T A D E A R M A S Y M U N I C I O N E S P A R A L O S 
R E B E L D E S E N S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A ; E S T I M A E L 
G O B I E R N O A M E R I C A N O ' Q U E M E J I C O E S U N A N A C I O N A M I G A 
B O L E T Í N S O B R E L A S I T U A C I O N E L ^ R E S I D E N T E O B R E G O N , D E -
M E J I C A N A T E R M I N A D O A A T A C A R A 
( P O R L A P R E N S A A S O C L A D A ) | V E R A C R U Z 
L a s i t u a c i ó n que prevalece en 
R e p ú b l i c a Mej icana 
obscura, debido a la falta de notl 
u l S a n ^ S ^ ^ J I ? ^ ^ racruz ' s ^ ú n exPre3a u ^ comunica- i A I co 
Vé i?co t ^ d e ' c i ó n de * cIudad de M é j i c o rec ib í - ^ey dij 
y a ^ r m V o ^ t / e n o s " ^ { ^ ^ . ^ m ^ ^ 
yiados por correo hasta la frontera i 
Y pasan varios d í a s en t r á n s i t o . 
B A J O L A P R E S I O N D E L E J E R C I T O Y L A M A R I N A H A N 
A B A N D O N A D O E L T E R R I T O R I O N A C I O N A L D E S P U E S D E 
H A B E R V I V I D O L A R G O T I E M P O . D E H E C H O , P R I S I O N E R O S 
L F . S C O N C E D E N U N A P E N S I O N D E 1.500,000 D R A C M A S 
A T E N A S , Dic iembre 1 8 . originado por la victoria de los libo-
Jorge I I , R e y de los helenos, q u 3 : i a l e 3 ' y republicanos en las recientes 
s u c e d i ó a bu padre el R e y Constant i - olecciones, ha asombrado hasta a i 
no, a l abdicar é s t e , ha sido invitado c i s m o pueblo griego, no oostante es-
i o r el gobierno a ret irarse de G r e - j í a r acostumbrado y a a frecuentes 
cia , por lo menos temporalmente . S u i convulsiones p o l í t i c a s . S e g ú n l a 
regreso d e p e n d e r á de lo «jue deter-l prensil ateniense, Ca a u s s n e i a del 
Li ine la asamblea nac iona l , j rey s e r á considerada como una " l i -
A c o m p a ñ a d o de l a R e i n a , ant^s '•encia" en espera de l a futura deci-
la Pr incesa Isabel de R u m a n i a , sa l - r ' én de la asamblea nac lo i 'a l . Pevo 
drá m a ñ a n a para B u c a r e s t . í e s g^ner-al l a creencia do ai'e cuando 
E n nota oficial , el gobierno dico •-•Iga m a ñ a n a para Bucareet el R e y 
S A N A N T O N I O , Texas , dic iembre 18 jone lo ha considerado conveniento y la R e i n a , el n ú m e r o de tronos au-
l a . E l presidente O b r e g ó a a l mando' hasta que la asamblea nacional He- «-opeos h a b r á disminuido u n a voz 
oifo6^^81^^0 de 22-001, hombres e s t á concentran-j gue a una d e c i s i ó n f inal lespecto a l ; m á s perdiendo para s iempre otro 
do sus fuerzas en el estado de V e - j r é g i m e n m á s adecuado p a r a el p a í s m o n a r c a . 
A l contestar a esta n o t i f i c a c i ó n e l ' 
o en substancia que se con- | Impulsado por l a reciaiva derro*.a 
f o r m a r í a con lo sugerido, "bajo i a l d e los real istas en los comicios, el 
. i r e s l ó n del e j é r c i t o y la m a r i n a y t l | O a b i n e t e revolucionario r a t i f i c ó eu 
p^rtido d e m o c r á t i c o " . Aunque e l i d e s t i t u c i ó n temporal a l j o v t n monai*-
D e L o n d r e s a B e r l í n 
e n 4 8 H o r a s y M e d i a 
L A G R i N G U E R R A 
P R U E B A S D E Q U E F R A N C I A Y 
R U S I A S E P R E P A R A B A N A F I N 
D E I N I C I A R L A S H O S T I L I D A D E S 
B E R L I N , diciembre 18. 
U n viaje a é r e o que constituye 
nn record, de Londres a Ber l ín , 
se rea l izó ayer al atravesar a n a 
m á q u i n a la distancia entre nna 
y otra ciudad en 41/2 horas, se-
gún dice el Lloyd A é r e o a l e m á n , 
que dirige el servicio, junto con 
la c o m p a ñ í a inglesa de Dainler. 
E l e j é r c i t o federal , s e g ú n el par 
L o a i i lHmn* H ^ n n o h ™ r ^ i M d n * l*6» e s t á completamente equipado de i Re>r consideraba que se hab^a m a n t e - l c a quien no tuvo otro remedio que 
tanto d ¿ l a ^ « S ^ X j ^ S A W U e r i > » gruesa y llgerr., ametra l la - j "ido alejado de l a p o l í t i c a , estaba a c e p t a r . L o s d i p l o m á t i c o s olfodofl y 
de t y i ^ ^ i t ^ ^ S ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ c a b a l l e r í a e i n f a n t e r í a y una frsj<>so de ^ la asamblea nacional ¡de las naciones b a l c á n i c a s h ic ieren 
A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ x w t ^ A V V ^ ^ e r z a a é r e a . E l presidente tnu<ilera, l eear a una d e c b i ó n sobra oir sus quejaa por l a e x p u l s i ó n del 
v^s e j é r c i t o s han Obtenido grandes i ha declarado que l l evara l a c a m p a - ! , a cuee ion constitucional y estaba R e y en nombre de sus gob.ernos r e -
mente a c a m p a ñ a . 
é x i t o s . L o que parece m á s cierto es i ñ a hast^ atacar a 
que tanto a l E s t e como al Sudeste1 V e r a t r u z 
de la capital se han librado r e ñ i d í -
simos combatea 
E l gobierno sostiene que las tro-
pas de O b r e g ó n han vuelto a ocu-
par la c iudad de Puebla , mientras , 
que los rebeldes admiten que se es-i S E P R O H I B E E L E M B A R Q U E D E 
tá combatiendo duramente en S a n : :->ARMA& P A R A L O S R E V O -
Marcoá, s in q u e - h a y a llegado toda-1 L U C I O X A R I O S 
v í a el momento decisivo de l a l u -
cha, au.nque se asegura que las t ro - ' S A N F R A N C I S C O , C a l . , diciembre 18 
pas federales han sido rechazadas, I U n a advertencia contra la venta 
abandonando en el campo v a r i a s ! o embarque de armas y municiones 
ametral lados y abundantes munido-1 para cu i 'qulera de las facciones re-
nes, vo luc ionsr ias de J.J'ájlco ha sido ex-
Pueb la y San Marcos se h a l l a n ! P e d i d a T ? 0 r el gobierno de los E s -
clavadas al lado de las l í n e a s fe-! t a j o s Unidos, s e g ú n dijo Mr. B u r n s . 
jefe del departamento de Investiga-
c i ó n de la s e c r e t a r í a de Just ic ia . 
" M é j i c o es una ponencia amiga, d i -
jo B u r n í y el gobierno ha adverti -
la m i s m a ciudad | SonveDcido de ^ue el Pueh:c expresa-
r ía l ibremente su vo luntad . 
E l presidente O b r e g ó n , dice e l ! Amtes de part ir , el R e y Jorge r a -
parte, «esta a n i m a d í s i m o y reve la f i>,blrá u n m i l l ó n de dracmas y en lo 
gran entusiasmo a l lanzarse nueva adelante f i g u r a r á en l a l i s ta c iv i l 
con una p e n s i ó n de un m i l l ó n 500 
mi l d r a c m a s . 
L a R e i n a r e c i b i ó hoy a v i r l a s da-
mas de la corte que v in ieron a des-
pedirse de e l l a . 
Con la e x c e p c i ó n ^ e dos p e r i ó d i c o s 
Q u e 
a M u e r t o e l 
H A B L A U N S E N A D O R A M E R I C A N O 
M o r o R a i s u i 
repul l lcanoe , la prensa no aprueba ;a , ^ ó i é n i c o 
p e t i c i ó n de los oficiales para l a su 
p r e s i ó n de la d i n a s t í a . 
pectivos pero acudieroa demasiado 
larde para sa lvar la s i t u a c i ó n . 
E l ex P r i m e r Ministro Venlzelos , 
nue se h a l l a en P a r í s , ha sido inv i -
lado nuevamente a que regrese a; 
G r e c i a para e m p u ñ a r las r!-?ndas 1«1 
gobierno. T o d a v í a no se sabe la res-
puesta que c'^rá a este l la iuamlento, I 
pero no sa cree que acepte de no r e -
ciblr una demanda unánlru-a en e s í e j 
sentido formulada por todo el pueblo 
L I S B O A , dic iembre 8. 
E s t a noche t o m ó p o s e s i ó n e l nue-
vo Gabinete de c o a l i r i ó n , constitui-
do ayer bajo l a presidencia de l sen-
hor Alvaro Castro , quien a s u vez 
retiene las carteras de Colonias y 
Hacienda, "atl luter i iu". 
A d e m á s de l senhor Castro f igura-
rán en el nuevo Gabinete las s i -
guientes l í e r s o n a l i d a d e s : 
Domingo P e r e i r a , Ministro de E s -
tado.1 
Coniandante Carva lho , Minis tro 
•do la G u e r r a . 
Capi tán S i l va , Ministro de 31a-
rina. 
Coronel Cardoso, Ministro de l a 
Gobernac ión . 
Antonio Fonzccft, Ministro de C o -
mcreio. 
L i m a Duque, Ministro de T r a b a j o . 
J o s é Santos, Ministro de J u s t i c i a . 
Antonio Sergio, Ministro de I n s -
trurción P ú b l i c a . 
N E G O C I A S E L A V E Ñ T A ^ e T Ñ E W 
Y O R K E V E N I K G P 0 S T 
N U E V A Y O R K , Diciembre 18 . 
E l Presider te de la E m p r e s a del 
"New Y o r k E v e n i n g Post", Mr. E d -
"win F . Gay, c o n f i r m ó esta noche l a 
noticia de que se e s t á n efectuando 
aegociacior es para vender ese pe-
riódico á M r . C y r u s H . K . C u r t í s , 
conocido editor de Fi lade' . f ia . 
E s p é r a s e que los accionistas de 
dicho diarlo se r e ú n a n el viernes y 
confirmen la venta . 
R A T I F I C A C Í O N D E T R A T A D O S 
D E A R B I T R A J E C O N D I V E R S A S 
N A C I O N E S 
" W a s h i n g t o n , diciembre 18. 
E l Senado de los Estados Unidos 
Tallficó hoy los convenios que re -
muevan los tratados de arb i tra je 
concertados con la G r a n B r e t a ñ a , 
'rancia , e l J a p ó n , Noruega y P o r -
tugal. 
ench 
rrov iar ias que van directamente a l a 
capital mej icana . E l presidente Obre-
g ó n , que ha estado en este sector 
con las tropas federales, cuyo n ú m e -
ro se est ima en unos 22,000 hom-
bres, perfectamente equipados y a r -
mados, contando hacta con fuerzas 
de a v i a c i ó n , h a regresado ya a l a 
capital . 
Puede decirse que no ha llegado 
noticia a lguna acerca de la s i tua-
c i ó n que prevalece en el resto de l a 
r e p ú b l i c a . A l menos por ahora , el 
pr incipal teatro de las operaciones 
mil i tares parece estar l imitado a l te-
rritorio que se extiende entre V e -
racruz y l a c iudad de Méj i co , 
L o s corresponsales de prensa que 
L O S R E Y E S D E G R E C I A S A L D R A N 
P A R A B U C A R E S r 
A T E N A S , Dic iembre 18 . 
E s t a noche d e c í a s e qoie, s e g ú n lc« 
arreglos actuales, el R e y Jorge y l a 
R e i n a Isabel s a l d r á n m a i a n a p a r a 
acto de hosti l idad a una potencia 
amiga v s e r á cast igada con arreglo 
a este concepto". 
U N R U Q U E M E R C A N T E M E J I C A N O 
E S T A M O N T A N D O P I E Z A S 
D E A R T I L L E R I A P A R A C O M -
B A T I R C O N U N C A Ñ O N E R O 
S A N P E D . R O , C a l . , diciembre 18. 
E l b u i a e mercante mejicano "Coa-
se T a l l a n - c 7 n T á r r o l u m n a ¡ 7 e 1 b e í d e ¡ i huI1f , • recientemente capturado por 
que avanzan a lo. largo de las l í n e a s ; la8 íuerza». rebeldes e s t á montando 
ferroviarias de los F e r r o c a r r i l e s M e - I v a r i a s P Í P Z ^ de a r t i l l e r í a con el pro-
jicanos e I n t e r o c e á n i c o , hablan d e ¡ P ó s i t o de " b r a r frente a Acapulco 
la Importancia que r e v i s t i ó el c o m - ! " n comoate nava l con el c a ñ o n e r o 
bate desarrollado en las proximida-1 "Progreso", fl"9 89 eacuentra en 
des de San Marcos. Dicen que, da-1 acue l las aguas. 
das las proporciones do las fuerzas' E l mensaje i n a l á m b r i c o intercep 
do que cualquiera ayuda que se Pres-1 B,icare6ti real izando la pr imera e t i -
te a los rebeldes mej icanos s e r á u n ¡ ̂  8U v iaje en un vapor griego 
fletado al efecto. 
E L P U E B L O G R I E G O V U E L V E 
ESTAÜl S I N R E Y 
. O N D R L S . Diciembre 18 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos, pre-
valeso en Gi'ecia una t ranqui l idad 
inus i tada; pero re ina grar ansiedad 
en cuento a lo que pueda deparar el 
futuro, a pesar de que el t.'.-no de la 
prensa real i s ta es relat ivamente me--
curado . 
E l comandante del • j é i V i í o de So-
l ó n i c a y los jefes y oflOTiles de var ia s 
guarniciones , a s í como los ilo la f i ó l a 
de guerra , enviaron telegramas a l 
gobierno pidiendo la a b o l i c i ó n de la 
d i n a s t í a de los Glucksbu»-go , como 
imperiosa necesidad creada por l a 
í e i l e de infortunios causados a G r a -
c ia por la o l i g a r q u í a de esa d i n a s t í a 
E l Gabinete se r e u n i ó inmediatamen-
| te, pero estuvo acorde sa que< no e# 
L a n a c i ó n griega, que t in tos cam-! posible acceder a tales demandas, 
Sios do d i n a s t í a h a sufrido duranLo; Puesto que c o n s t i t u i r á n un acto de 
a ñ o s recientes, v o l v e r á a estar maña-1 v io lenc ia por cuyo motivo decidieron 
na s in rey y bajo l a regencia del an- , seguir el suave procedimiento de pe-
ciano a lmirante Coundouric t i s , q u e l d i r l a r e J r a d a provis ional del mo-
tomo es sabido, ó o u p ó a n á l o g a d i g - j n a r c a . 
n idad en 1 9 2 0 . E l crucero b r i t á n i c o "Calypso" e a -
L o s ú b i t o de este aconicclmlento. tró ayer en aguas de G r e c i a . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A . ) 
depositantes frente a las puertas; 
pero no pudieron entrar . 
Durante lo d ía c o r r í a n rumores 
de que se h a b í a n descubierto gran-
des desfalcos. 
L O S P E S C A D O R E S P1 ,DEN P R O -
T E C C I O N A L G E N E R A L P R I M O 
D E R I V E R A 
M A D R I D , diciembre 18. 
L o s pescadores de E s p a ñ a han ce-
lebrado una r e u n i ó n en esta capi ta l 
y e x p o n d r á n a l Directorio l a cr i s i s 
porqu,e a trav iesa la industr ia pesque-
r a e s p a ñ o l a . 
V i s i taron a l general P r i m o de R i -
vera , quien se i n t e r e s ó por l a cr i s i s I r ían l a guerra , trataron de evitar l a 
W A S H I N G T O N , Diciembre 18. 
" L o s ideales americanos acerca 
de la intel igencia y buena voluntad 
internacional no pueden l levarse a 
la p r á c t i c a mientras los m é t o d o s 
usados por los ministerios de E s t a -
do europeos no sean comprendidos 
buenamente por el mundo y corre-
gidos", dijo el senador Owen, de-
m ó c r a t a , de Oklahoma, hablando 
hoy en el Senado. P r o n u n c i ó un dis-
curso preparado de antemano en el 
cual p r e s e n t ó un • ' cúmulo de ejem-
plos de la diplomacia europea an-
tes, durante y d e s p u é s de la guerra 
mundia l" . 
" E s de suprema importancia Inr 
ternocional, dijo el Senador Owen, 
que el mundo comprenda lá estruc-
tura de estos ministerios extranje-
ros y lo que hicieron para atraer la 
guerra mundia l . C ó m o subvenciona-
ron y dominaron la prensa, c ó m o 
crearon la o p i n i ó n públlcfe por estos 
medios y e n s e ñ a r o n al pueblo a te-
merse y odiarse mutuamente, y a 
construir e j é r c i t o s hasta el l í m i t e 
de su capacidad tr ibutar la" . 
E l Senador Owen, que v i a j ó por 
E u r o p a el verano pasado estudian-
do la s i t u a c i ó n , d e c l a r ó que "ha sa-
lido de su escondite, de loa lugares 
secretos donde estaba oculta, una 
masa de pruebas y testimonios, bas-
ta aqu í no conocida, hasta a q u í n i 
s iquiera sospechada, a los cuales nos 
veremos obligados a consagrar nues-
t r a a t e n c i ó n y que revelan que los 
jefes alemanes, con ser tan m a l o » , 
no fueron los ú n i c o s responsables 
de la gran guerra mundia l . 
" L o s ontecedentes a que be l la -
mado la a t e n c i ó n del S e n a d o — d i j o — 
parecen demostrar que los gober-
nantes mi l i tar is tas alemanes no que-
de la pesca de l a sardina en la cos-
ta de Gal ic ia . 
guerra , y s ó l o fueron a l a guerra 
por su convencimiento de que las 
M U S S O L I N I F R U S T R A D E U N « a p u u s o e s l a c e r a 
que tomaron parte en é l . no puede! tado aquí esta^ noche ^ o r ^ R a d i o p ^ y j ^ y J J ^ fcM'tKANZAü T R A N J É R O P O R L O S R E P R E -
S E N T A N T E S D I P L O M A T I C O S C U -
ser calificado simplemente como un 
encuentro entre las á v a n z a d a s ene-
migas. 
E n l a bata l la l ibrada en San M a r -
cos, u,na so la co lumna rebelde, l a 
del general V i l l anueva , a b r i ó fuego 
contra las fuerzas federales. S e g ú n 
el parte oficial enviado a los c u a r -
teles centrales revolucionarios , en-
tre los muchos que cayeron heridos 
e s t á el propio general V i l l anueva , 
agregando que los revolucionarlos 
sufrieron 30 bajas . 
E l mismo parte dice que el gene 
Corpioratlon of A m é r i c a , mediante 
el cual «e supo l a notic ia , no da 
m á s detalles de l a misma. 
L O S O B R E G O N I S T A S S O N A R R O -
J A D O S D E S A N M A R C O S P O R 
L A S F U E R Z A S R E B E L D E S 
B O L E T I N 
D E U N A S N U E V A S E L E C C I O -
N E S E N I T A L I A 
R O M A , diciembre 18. 
E n una car ta dir ig ida al Minis tro 
de Obras P ú b l i c a s , Signor C a r n a r z a , 
el P r i m e r Ministro Benito Mussol i -
n l dice, con referencia a la ce lebra-
c i ó n de nuevas elecciones, que no ha 
decidido consultar l a o p i n i ó n del 
p a í s 
B A Ñ O S A F A V O R D E L A P R I M E -
R A F E K I A I N T E R N A C I O N A L D E 
M U E S T R A S D E L A H A B A N A 
V E R A C R U Z , diciembre 18. 
S e g ú n despachos recibidos del 
frente de batal la por la prensa de 
esta c iudad, los refuerzos rebeldes 
r a l Cavazos, jefe del estado mayor i ilegadog lucientemente a l teatro de 
de O b r e g ó n , que mandaba la v a n - j j a g Operaciones han obligado a ab£*n-
guardia federal, qufidó muerto du- donar l a p o b l a c i ó n de San Marcos, 
rante el combate. s i tuada al lado de l a l í n e a f é r r e a 
U n corresponsal que se h a l l a con qUQ va a i a capital mej i cana , a las 
la columna del general rebelde Gon- tropas leales del G e n e r a l O b r e g ó n . 
zá l ez , en un despacho relatando el Dicen tales despachos que 1¿. van-1 . 
avance efectuado desde San Marcos i gUar(iia o b v g o n l s t a se ba i la t o d a v í a I clones' generales 
sobre E s p e r a n z a , fechado en RInco- a ]o larg0 de la i í n e a ¿ e i f errocarr i l , | E n algunos c í r c u l o s p o l í t i c o s pre 
nada, punto s i tuado unas j u i n c e mi-1 hablendo establecido sus cuarteles valeca la o p i n i ó n que el P r i m e r Mi 
E l Cuerpo Consu lar do Cuba acre-
ditado en el extranjero, que s iemnre 
h a merecido los elogios m á s c á l i d o s 
y entusiastas por su p a t r i ó t i c a ges-
t i ó n y que se dist ineue de continuo 
por los bril lantes sorvlcioe que presta 
a la R e p ú b l i c a , acaba de re l l zar una 
L a not ic ia ha c a í d o como u n a ; h e r j ^ o g í g i m a labor de propaganda en 
bomba en los . c í r c u l o s p o l í t i c o s . A l j f a v o r dü ia p r i m a r a F e r i a I n t e r n a -
cerrarse el diez de diciembre el P a r - i c j o n a i de Muestras de l a H a b a n a , 
lamento, por medio de un R e a l De-|qUQ a juzgar por las adhesiones que 
creto, se auguraba que p e d i r í a la!egta recibe del extranjero , ha sido 
p r o m u l g a c i ó n de un decreto de d l á o -
l u c i ó n , como preludio de unas elec-
E L D Í A E N W A S H I N G T O N 
W a s h i n g t o n , Diciembre 18. 
' Doce adjudicaciones que s u m a n 
^ mi l lón de pesos se han concedi-
00 en favor de reclamantes omer i -
canos por la C o m i s i ó n mixta de R e -
l a c i o n e s germano-americana. 
• E l secretarlo Hughes se n e g ó 
acceder a l a s ú p l i c a del gobierno 
^0viet de R u s i a para entrar en ne-
gociaciones que tiendan al recono-
clniiento. 
L a C a s a B l a n c a anuncia que l a 
fevoluCi6n de M é j i c o no h a a l t era-
do la p o l í t i c a del gobierno america-
no respecto a ese pa í s . 
- E l Senedor Owens, d e m ó c r a -
t*. de Oklahoma, a t a c ó los m é t o d o s 
ae los minis ter ios de E s t a d o 
•uropeos asegurando que A l e m a n i a 
110 era l a ú n i c a responsable de la 
«uerre . 
— E l Senador W a i s o n , republica-
¡J* de Ind iana , ha presentado un 
Proyecto de ley p a r a socorrer a los 
l e m a n e s f a m é l i c o s con el i n t e r é s 
acumulado de los fondos a lemanes 
confiscados por el custodio de l a 
Propiedad ex tranjera . 
- E l Senado sigue empatado en 
cuanto a la presidencia de l a C o -
f " 8 l ó n del Comercio entre los E s -
tados. 
L a C o m i s i ó n de Medios y A r b i -
»^03 ^ Pospuesto su pr imera se-
"lon para rev isar los impuestos, a l 
«"nenazar I03 defensores de las bo-
nificaciones p a r a loa soldados con 
{*ar a bu proyecto l a prior idad so-
Dre «1 plan de Mellon. 
l ias al E s t e de San MarcTTs, t a m b i é n 
sobre l a l í n e a de los ferrocarri les 
mejicanos, dec lara que ese movimien 
to fué realizado sin la menor difi-
cultad una vez reparada l a v í a f é -
rrea cerca de Al j ibes . L a co lumna 
l l e g ó esta tarde a San Marcos. 
S e g ú n ese mismo corresponsal , h a 
terminado y a el combate de San Mar-
cos. Dice que ambas partes se man-
tienen f irmes en sus posiciones m í e n 
tras se negocia un armist ic io . E l se-
ñ o r Adolfo de la H u e r t a , jefe de l a _ 
revuelta, cuyos cuarteles centrales i F r o n t e r a , situado en el Es tado de 
e s t á n en V e r a c r u z , c o n f e r e n c i ó y a j T a b a s c o . ha sido cerrado a l t r á f i c o 
con el general M a r t í n e z , tratando de | internacional , 
l legar a una intel igencia y dar por] 
generales en H u a m a n t l a , unas 101 nls tro Mussol ini no ha mencionado 
tan intensa y tan f r u c t í f e r a que pue-
de asegurarte d^sde ahora s in temor 
a exagerar, que a la r o p r e e e n t a c i ó n 
d i p l o m á t i c a de este P a í s , se debe par-
t icularmente el que en la a ludida F e -
i r l a f iguren con sus muestrarios , cen-
mll las a l N E . , de San Marcos y e s t á , j a m á s nada referente a l a d i s o l u c i ó n j tenare3 de productodes e í n d u s t r i a -
a l mando del Genera l Eugen io M a r -
t í n e z , i 
f 
P U E R T O M E J I C A N O C E R R A D O A L 
T R A U C O I N T E R N A C I O N A L 
T U C S O N . A r i z , dic iembre 18. 
S e g ú n un te legrama recibido hoy 
por el s^ñor F . Mil let , c ó n s u l de Mó 
jico en ^sta. el puerto mejicano de 
terminadas las hostil idades. 
E L C O N S U L M E J I C A N O E N L O S 
A N G E L E S Q U I E R E I M P E D I R 
L A S A L I D A D E L C A Ñ O N E R O 
" M A Y O " C U Y A T R I P U L A C I O N 
S E S U B L E V O 
S A N D I E G O , C a l . , diciembre 18. 
B n e l consulado mej icano de es-
S E R V I C I O R A D I O T E L E O R A F I C O 
D E L D L A R I O D E L A M A R I N A 
V T L L A H E R M O S A C O N T I N U A 
P O D E R D E L G O B I E R N O 
E N 
del Par lamento . C r é e s e que se h a ?es de otras Naciones, 
l imitado a c lausurar la actual etapa 
legis lat iva y se propone convocar Apenas iniciado el própó.s l to de 
nuevamente a las Cortes la p r ó x i m a abr i r c n . la H a b a n a esa especie de 
pr imavera , en cuya o c a s i ó n el R e y | eXp0siCión que en c a l i d a d const i tu-
a b r i r á el Par lamento con un discur- ye un Mercado de compra-venta, se 
s0' . , i ^ . , v ' c o n t ó con la c o o p e r a c i ó n de los Mi-
No obstante, t o d a / í a se hacen pre-1 aigtros> c ó n s u l e s . E n c a r g a d o s de 
Negocios y Agrega des Comerciales de 
C u b a en el extranjero , teniendo en 
cuenta el c a r á c t e r internacional de 
la F e r i a M u é s t r a l o y la impresc indi -
ble necesidad de que en la mi sma 
f igurasen, compitiendo en cal idad y 
precio, as í los manufactureros c u -
banos como extranjores . 
¿ Y c ó m o han respondido los re -
presentantes cubanos en otros P a í -
ses? 
C I U D A D D E M E X I C O , diciembre 18 
E l Teulente Coronel Miguel E n -
r í q u e z . Je la J e f a t u r a de Operacio-
nes Mil i tares del E s t a d o de Tabas -
ta c iudad ha sido dada hoy l a no- i co. ha comunicado a i a S e c r e t a r í a 
t lc ia de que el c ó n s u l mejicano s e - ¡ d e l a G u e r r a que V i l l a h e r m o s a con-
fior E . F e r r e i r a se propone apelar t l n ú a detendida por las tropas del 
a las autoridades judic ia les de los ¡ G o b i e r n e y no hay n inguna probabi-
Estados Unidos en L o s Angeles coy.; l idad de que los atacantes puedan 
el objeto de que se impida l a sa l ida | tomarla . 
de puerto a l c a ñ o n e r o "Mayo" a q u í E s t a notic ia , a s í como muchas otras 
surto, o sea confiscado, puesto que! recibidas de los distintos Jefes mi-
les oficiales y tr ipulantes de este | l i tares, han producido muy buena 
buque de guerra han declarado re-1 i m p r e s i ó n en esta capital , 
conocer al s e ñ o r Adolfo de l a H u e r 
ta como presidente provisional de l a 
R e p ú b l i c a Mej icana . 
L a s pr imeras noticias de la deci-
s i ó n adoptada por los hombres que 
se b a i l ó n a bordo del "Mayo" se 
supieron al anunc iar el c ó m a n a a ^ 
te del c a ñ o n e r o , s e ñ o r V a l e n t í n L . 
Montsalve. que los oficiales y tr ipu-
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R . 1 I / 
S E R R A N O 
C I U D A D D E M E X I C O , Dlc . 18. 
E l Genera l de D i v i s i ó n F . R . Se-
rrano, Secretario de G u e r r a y Ma-
r i n a , h a hecho declaraciones esta 
tarde a un grupo de periodistas que 
lantes de bu barco r e c i b i r á n ó r d e n e s ' l e interrogaron sobre la marcha de 
del gobierno provisional que dirige j l a r e v o l u c i ó n y las medidas adopta-
das por el gobierno. el s e ñ o r De l a H u e r t a ya que, con 
arreglo a la C o n s t i t u c i ó n mej icana , 
el Presidente O b r e g ó n no e s t á l l a -
mado a f igurar al frente del gobier-
no por mas t iempo 
Respondiendo, dijo el General Se-
rrano " la s i t u a c i ó n general es bue 
na, estamos combatiendo l a revolu-
c i ó n con l a fuerza de l a ley y COL 
dicciones respecto a unas elecciones 
p r ó x i m a s , en las cuales se hab la de 
una probable c o a l i c i ó n de los par t i -
dos de las m i n o r í a s , f u s i o n á n d o s e 
con los fascistas algunos de los par-
tidos de l a derecha. 
T a m b i é n desean loa pescadores se- j movil izaciones persistentes de R u s i a 
g u r o s / t o n t r a los graves riesgos que | y de F r a n c i a s ignif icaban la deter-
corren. | m l n a c l ó n de Ir a l a guerra y t e n í a n 
Piden la c r e a c i ó n en Madrid de | por objeto, clanidestlnamente, n n a 
una j u n t a que estudio el modo de, deciarac{6n de guerra por R u s i a y 
vender directamente a l consumidor | F r a n c j a a A lemania . L o s anteceden-
los productos de l a pesca s in pasar ¡ tc3 a i u d i d o » demuestran que los je -
por manos de los intermediarios , ¡ fea rugoa y franceses estaban Al ter -
que encarecen extraordinariamente j mjnad08 a i r a l a . guerra e intenta-
el pescado. I ban iag movil izaciones como pr in -
Desean , as imismo el arreglo de ; cjpj0 de u n a gUerra que durante m u -
los puertos del A f r i c a con el obJ0-!chos a ñ o s se h a b í a preparado deli-
to de que los pescadores e s p a ñ o l e s : berad(3mentef trazánd'dse comipletoa 
puedan explotar l a r iqueza exls t tn- i pianeg de c a m p a ñ a en anuales con-
té en los mismos, s u p r i m i é n d o s e los j ferenclas mi l i tares que se celebra-
Corresponsa l . 
impuestos que gravan la pesca, por 
creerlos pcrjudi : ;Kles en grado su-
mo para el desanol lo de esa r ique-
za nacional . 
M A R T I N E Z A N I D O , A S C E N D I D O A 
t k m k n t i : ( i K N E R A L 
M A D R I D , diciembre 18. 
E l subsecretario de l a Goberna-
c i ó n , general M a r t í n e z Anido, ha s i -
do ascendido por s u s t i t u c i ó n reg la-
mentar la a Teniente Genera l . 
R K U I O N D E L O S E X P O R T A D O R E S 
Y P R O D U C T O R E S D E F R U T A S 
V A L E N C I A , diciembre 18. 
Reunidos los exportadores de f r u -
tas y los productores, discutieron so-
bre l a d i f í c i l s i t u a c i ó n que a trav iesa 
el comercio exportador en todo L e -
vante y acordaron pedir a l gobierno "The H e r a l d " , declaran que desde 
qu.e en los futuros tratados tenga los tiempos de Caruso no se recuer-
en cuenta los intereses de los ex-j da una d e m o s t r a c i ó n Igual de « n -
portadores de frutas, suprimiendo j tusiasmo en el Metropolitan. 
los Impuestos que gravan l a expor-1 - ". Z S - -
t a c i ó n y facil itando al mismo t i e m - ¡ e n v i a r á una carta de gran In terés 
po todos los medios posibles p a r a : para el partido, en la cual h a r á ex-
h a l l a r nuevos mercados, a fin d e ' p o s i c i ó n de sus creencias respecto 
evi tar la r u i n a de la industr ia . I a la posible a c t u a c i ó n del mismo. 
I L o s s e ñ o r e s ^ P r a d e r a y Calvo Sotelo 
L A E N A G E N A C I O N D E L A S O B R A S han discutido acerca de l a palabra 
A R T I S T I C A S E S P A Ñ O L A S j "democracia" que quiere apl icarse 
M A D R I D , diciembre 18. a la a c t u a c i ó n del partido, con c u y a 
Dice " E l L i b e r a l ' ^ que las t rabas ' d e n o m i n a c i ó n no todos e s t á n confor-
impuestas a los propietarios de [ mes. 
obras a r t í s t i c a s que deseen enage-i 1^ asamblea s e g u i r á varios d í a s 
narlas , deben suprimirse , d á n d o s e hasta l legar a a lcanzar soluciones 
por el contrario facil idades para que; concretas o dec larar disurdta l a a g r u -
T I T T A R U F F O , A C L A M A D O E N 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K , diciembre 18. 
Anoche debu.tó con "Andrea Che-
nier" T i t t a Ruffo. 
L a sa la del Metropolitan v i s t i ó 
para este gran acontecimiento a r t í s -
tico sus mejores j a l a s . 
E l gran cantaflte estuvo maravi l lo -
so de voz y de arte. D e s p u é s del 
" m o n ó l o g o " se hizo a l inmenso ba-
r í t o n o una o v a c i ó n que d u r ó cerca 
de diez minutos. 
L o s grandes diarios neoyorquinos, 
el "Times" . "New Y o r k T r i b u n e " , 
el estado compre cuantas se le ofrez-
can d e s p u é s de comprobar su m é r l 
to y valor. 
soldados, no con 
sos informes." 
infundios y fal-
E X I S T E O R D E N E N L A Z O N A D E 
S A N J E R O N I M O 
C I U D A D D E M E X I C O , Dlc . 18. 
E l General D. Bravo Izquierdo, 
Jefe de las fuerzas que openan por 
el territorio de San J e r ó n i m o , h a 
Informado que los rebeldes no ofre-
cen combate y en toda aque l la zo-
n a r e i n a el orden mantenido por 
las tropas obregonistas. 
L O S D I P U T A D O S C O O P E R A T I S -
T A S M E J I C A N O S P U B L I C A N E N 
V E R A C R U Z U N M A N I F I E S T O 
V E R A C R U Z , Dic iembre 18. 
L o s miembros cooperatistas de l a 
C á m a r a de Diputados refugiados en 
é s t a , han expedido u n manif iesto a 
l a n a c i ó n pidiendo urgentemente l a 
r e u n i ó n de ambas C á m a r a s del C o n -
greso mejicano en la c iudad de V e -
racruz . 
E l manifiesto dec lara que los 
diputados apoyan los planes de go-
bierno expuestos por el Sr. Adolfo 
do l a Huer ta el 7 de Dic iembre y 
reconocen a l S r . De la H u e r t a co-
mo jefe supremo del ac tua l movi -
miento. 
Elocuentemente; cot: hermosa es-
pontaneidad y con pruebas inconfu-
sas del é x i t o de su labor i e propa-
ganda entre Industriales y manufac -
tureros ex tran íeros* . A ta l grado a l -
canza esa obra; de tal magni tud ha 
sido el tr iunfo de nuestros represen-
tantes d i p l o m á t i c o s , que s u m a n un 
n ú m e r o respetable los productores 
que se disputan el honor de f igurar 
en la P r i m e r a F e r i a In ternac iona l de 
Muestras que h a b r á de celebrarse 
desde el d ía nueve al ve int icuatro del 
p r ó x i m o mes de F e b r e r o . 
E s t a vez, como otras muchas y 
siempre que Cuba h a requerido su 
valioso concurso, el Cuerpo C o n s u l a r 
de C u b a ha sabido corresponder a l 
l l a m a n i e n t o con sano y e j emplar pa-
triot ismo . 
Y es que esos dignos funciona-
rios han sabido medir l a trascen-
dencia y la importancia del aconte-
cimiento comercial m á s grandioso 
que se h a registrado en l a R e p ú b l i -
ca y saben que, contribuyendo a su 
esplendor y auge, rea l izan una l a -
bor que redunda en provecho de la 
P a t r i a , por cuanto beneficia las 
fuerzas e c o n ó m i c a s de la m i s m a . 
p a c i ó n . 
P I D E S E L A A B O L I C I O N D E L A S 
C O R R I D A S D E T O R O S E N 
E S P A S A 
B A B C E L O N A . diciembre 18. 
L a s sociedades protectoras de ani-
males establecidas en Barce lona , Z a -
L A G R A N C R U Z D E C A R L O S T E R -
C E R O P A R A V A R I O S I T A L L I N O S 
P R O M I N E N T E S 
M A D R I D , diciembre 18. 
^ R e y . d H i S S l í " í o ^ r ^ r a g o z a Bi lbao y P a l m a de Mal lorca 
r ^ n r ^ - ^ í í r l ^ m S ^ ^ S ban dirigido al Directorio una ins-
G r a n C r u z de Car los I I I al C a r d e n a l : ^ . V T , " , u n J 1 
G a s p a r r i , secretario de E s t a d o del t a n c Í a P ^ ' é i M o l e la a b o l i c i ó n de las 
Vat i cano; a Benito Mussol ini , el p r ; corrdas de toros, las cuales creen 
m s r Ministro i ta l iano; a l m a r q u é s ! ^ debieron dejar de celebrarse a l 
T h a o n di R e v a l , ministro Ital iano dG ¡ entrar E s p a ñ a en el p e r í o d o de su 
L a instancia dice que tales socie-
dades cumplen un deber de concien-
c ia a l ^ a J i f l a a b o l i c i ó n en todo el 
terri torlc e s p a ñ o l de las corr idas de 
toros y novil los. 
I M P U E S T O S M A R I T I M O S E N 
E S P A Ñ A 
M A D R I D , diciembre 18. 
E n lo sucesivo se c o b r a r á n los I 
derechos del puerto a los barcos e x - ¡ 
tranjeros y e s p a ñ o l e s que l leguen a; S I G U E N L A S S E S I O N E S D E L 
C O N G R E S O M I N E R O puertos de E s p a ñ a , s e g ú n real de-
creto f irmado hoy. 
E l . producto de este impuesto se ' M A D R I D , diciembre 18. 
d e d i c a r á a re sarc i r las p é r d i d a s del E l Congreso Minero sigue sus se-
les barcos e s p a ñ o l e s durante la gue- i s iones en medio del mayor i n t e r é s 
r r a mundia l . • por parte de los que a él asisten. 
E l impuesto p e s a r á tanto sobre | E l s e ñ o r L l a n e z a ha explicado su 
los barcos de pasajeros como sobre | a c t u a c i ó n diciendo que en diversas 
los de carga . , o c a s l o n e ¿ que v i s i t ó a l I ' irectorio le 
T E M E S E L A D E S A P A P ' C I O N D E L h a hablado de la o r g a n i z a c i ó n - m i n e r a 
P A R T I D O S O C I A L P O P U L A R de Cartagena, encareciendo la necesl-
E S P A x O L 
M A D R I D , diciembre 18. 
dad de me j o r a r l a s i t u a c i ó n de dichos 
mineros, cosa t a m b i é n precisa en las 
E n la asamblea del partido social i minas de L i n a r e s y Arrayanes . E s -
popular que se e s t á ce'ebrando en; tas ú l t imad son propiedad del E s t a -
Madrid. les asistentes a l a mi sma se; do e s p a ñ o l . E l s e ñ o r L'laneza p id ió 
muestran muy divididos, t e m i é n d o - [ t a m b i é n que se resuelva cuanto an-
se que sobrevenga una e s c i s i ó n i m - j t e s el conflicto de A l m a d é n , 
portante en el seno del partido que 
pueda acaso acarrear la desapari -
c i ó n de» mismo. 
E n laa sesiones celebradas hasta 
Se ha acordado que ri centro de 
la A s o c i a c i ó n General de Mineros E s -
p a ñ o l e s s l^a en Miares. 
E n dízr. sucesivos se d i s c u t i r á n en 
ahora se estudia la r e v i s i ó n del p r o - l e í Congreso asuntos diversos, re ía 
grama dai partido, as í como la po-
sible a c t u a c i ó n prác t i ca del mismo 
si lo permiten las c ircuastanc ias . 
E l s e ñ o r Ossorlo Gal lardo dice que 
clonados con las condiciones de tra-
bajos en todas las minas de E s p a -
ñ a , salarlos y otras cuestiones se-
m e j a n t e » 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
E g u i l u z y M a r c e l i n o vs. L a r r u s c a í n y C a z a l i s M e n o r en e l N . F r o n t ó n . 
A m e r i c a n S o l d i e r P r o d u j o A y e r u n C h i s p a z o E l é c t r i c o de $ 6 7 . 7 0 , 
E L P E Q U E Ñ O E C H E V E R R I A L L E G O A N O C H E 
E N E L V A P O R F L A N D R E 
M I L L A N J U G O A N O C H E E S P I E N D I D A M E N T E , G A N A N D O E L 
P A R T I D O E S T E L A R 
A G U J A R Y L O R E N Z O T R I U N F A R O N E N E L D E C O R T I N A S A R R I B A 
Una fiesta estupenda de pelota vas-
ca nos aguarda esta noche en el Nue-
vo Frontón . Sobre el fino gris del as-
fallo se ha de desenvolver un progra-
ma de esos que entran muy pocos en 
libra. Y como que es Miércoles de Mo-
da, la gente "bien" se acomodará en 
los palcos y en las canchas, mientras 
el pueblo rey truene en las alturas del 
paraíso sus entusiasmos. 
Eguiluz y Marcelino contra el ma-
trimonio del Chato Larruscain y Ca-
la l i s menor. Ese es el personal del 
partido estelar, dos parejas de lo me-
jor del cuadro de don Miguel, quien 
tiene a su cargo los mejores cestó lo-
gos de la época. T en el primero tam-
bién la combinación es buena: MillAn 
y Arnedillo contra Mallagaray y An-
eóla, además de las dos quinielas don-
de aparecen todos los astros del as-
falto en la más brillante de las con-
junciones. 
He querido dar a conocer el progra-
ma »e esta noche antes que nada, in-
rirtiendo el orden de información, por 
entender que asi sirvo mejor a la im-
paciencia de mis lectores, especialmen-
te de aquellos que tienn por lema que 
"el que espera desespera". 
T R I U N T O D E L O S P I E S 
M U S I C A L E S 
Después de la derrota feroz que su-
frió hace pocos días se desquitó ano-
che en el primer partido el hombre de 
los pies musicales. Lorenzo, quien 
acompañaclo de Aguiar en los cuadros 
alegres supo salir por la puerta gran-
de en el primer partido derrotando a 
Tabernllla y Goenaga. los que queda-
ron en. 20 para 25 que era él término 
de ese partido Inicial en el programa 
del martes. Cocineros Day. día en que 
los generalés de la sartén' no fallan en 
los tendidos y paraíso de la Casona de 
1M pelota vasca. 
el pequeño Benit ín. más conocido por 
el delantero Echeverría, a bordo del va-
por Flandre, y desembarcará en las pri-
meras horas de la mañati-i de hoy. Asi 
q-ie muy pronto tendrán los fanát icos 
la oportunidad de ver ftn aclfin a este 
pequeño torbellino defendiendo los cua-
dros aleares del Nuavo Fiontórt . 
¡Wellcome, Mr. Benit ín: 
Cruillermo P I . 
P a b l o L V i l l e g a s s e h a p u e s t o a l F r e n t e d e l o s 
F a n á t i c o s A l m e n d a r i s t a s y D o c t o r C a s t e l l a n o s h a 
P a s a d o a O c u p a r e l S e g u n d o L u g a r E n t r e l o s R o j o s 
• — • — 
A d o l f o L e g u e , e l M a n a g e r d e l H a b a n a R e c o n q u i s t ó e l P r i m e r P u e s t o 
C o m o e l P l a y e r m á s P o p u l a r y M é r i t o A c o s t a A l c a n z ó e l 
" S h o w " E n t r e l o s P l a y e r d e m á s U t i l i d a d a s u C l u b . 
N U E V O F R O N T O N 
M I E R C O L E S 19 D E D I C I E M B B 
A L A S 8 1-2 £». M. 
P R I M E R P A R T I D O A 2ú T A N T O S 
Millán y Arnedillo, blancos, 
contra 
Mallagaray y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1-2 
! P R I M E R A Q U I N I E L A A C T A N T O S : 
: Larrusca ín; Cazallz Menor; Eguiluz; 
: Irlgoyen Menor; Martín; Navarrete. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eguiluz y Marcelino, blancos, 
contrv 
Larruscaín y Cazaliz Menor, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Larrinaga; Lorenzo; Ortiz; Juarlst i ; 
Cazallz I I I ; Unzueta. 
M I L L A IT, COMO NUNCA 
Ü? cubano de Puerto Boniato. José 
María Millán. estaba anoche descono-
cIJo en su actuación en el partido este-
lar . E l fué quien l levó siempre la ofen-
siva, quien mejor remató, quien más 
enchuló la de Pamplona y el que más 
terreno cubrió de los cuatro artistas, 
«n el segundo. 
Desde la vuelta de Millán de la fa-
mosa aldea de Motrlco. no se había 
m o c a d o a la admiración dg sus con-
ciudadanos en la forma que lo hizo ano-
dio Millán salló acompañado de Gu-
tli'irez en los cuadros gravea y vlatlen-
<1o da color alcobeño; de rponentcs (]e 
esta pareja de cubanos, nacido el uno 
en Pinar del Río y en Oriente el otro, 
estaban Juarlsti y el maestro Navarrc-
tc. el de las ondas luminosas sobre la 
cancha. 
E l tanteo sal ló parejo. Igualaron en 
2, 3, 4, 6 y 7 y desde este cartón se 
lanzaron los blancos a abrir Mecha rá-
pidamente y alejarse de sus contrarios 
hasta arribar al tanto final que fué un 
remate de Mil lán. 
Juarlst i y Navarrete so quedaron en 
ve in t idós . 
Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S H A B A N I S T A ? 
15,567 i Manuel Pereda. . . . 
11,877 Fermín García SuArez 
Cuando l l é g a m e ^ ayer a nuestra me- i 
sa de irabajo nos fig aramos qu4 una 
peletería en quiebra había utilizado el i juan Manuel de la Puente 
apartamento de, la Sección de Sports | Doctor Rogelio Castellanos 
de D I A R I O D E L A M A R I N A para Manuel pampin 10.756 I D r . Alfredo Zayas y Alfonso. 
guardar sus mercanc ías . Llamamos a | Francisco Sanla Eu;aIla 4.944 Eugenio Castillo 
Jos^ Maroño. uno de los empleados de Eduardo Guzmán 2,225 Antonio Monzón 
la casa, y le recriminamos por haber a_ j l m é n e z 1,709 I Ignacio Morales 
permitido semejanie atropello, pero el G r ^ o r i o 0rtiz l'7...9 Porfirio Lazo 
bueno de ••Pepito" se rió á carcajadas Manuel vascos 1.546 ¡Manuel Palenzuela 
y nos dijo que no eran borceguíes lo Florentino Robreño 
L O S PAGOS D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
« U N C O S $ 3 . 6 
A G U I A R y L O R E N Z O . Llevaban 60 
boletos. 
Los azules eran Vabcrnilla y Goe-
naga; se quedaron en 20 tantos y lle-
vaban 57 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.78. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
A R N E D I L L O $ 6 . 9 3 
Ttca. Btoo. OTAO. 
que habla dentro de las cajas, syjo 
cupones que hablan traído, y que pre-
cisamente se le había recomendado a 
él que tuviese con el iós la más estre-
cha vigilancia para que no se fueran 
a esfumar. Nosotros, aún desconfia-
do%. abrimos las cajas y efectivamente 
comprobamos que el muchacho tenía 
razón y que habíamos hecho mal en 
protestarle. Le regalamos un puro por 
la injusticia y luego otro, para que nos 
ayudase a contar los votos. 
Contamos como siete cupones y todos 
eran para el doctor Rogelio Castella-
nos, como el fanático más habanista; 
Pablo L . Villegas, como el más almen-
darista; Adolfo Luque, corno player po-
pular, y Mérito Acosta, como útil a su 
club. Queda, pues, explicado con estos 
renglones el por qué Villegas se ha 
puesto al frente de la caravana azul, 
Federico F . Más 
José Fernández 
Francisco E . Calderón 
Fernando Caula 
Sergio Acebal 
José Manuel Delgado 
Manuel Gi l tt 
Enrique González 
José María Arlas 
J . Rómulo Cabrera 
Mario Alvarez Mayato. . . . . 
Valentín González, f •Sirique") 
Andrés Várala , 
José Galeano 
Dr. Adolfo Aragón 
Dr. E . V . Valenzuela. . . 
Regino López , 
Joselyn Deetjen 
Jorge Armando Ruz , 
Enrique Hernández 
Dr. Gabriel Vandama 
el doctor Castellanos en el tercer Pues-, Manuei Meana Komero. 
to entre los partidarios de los cani l l l - | Fernandü Kernández 
tas, y por qué también Adolfo Luque I Baitasar Ant6n 
reconquistó el primer lugar entre los | ^^^.^0 F e n ú . . 
jugadores de más popularidad que le l N Sotolongo 
había arrebatado Manolo Cueto, y por Comandante Albe'to' Bar 
úl t imo el despertar de Mérito Acosta, Desiaerio camejo . . . . 
que de 1,539 votos que tenía, ahora Horacio Alonso 
aparezca con la friolera de 11,329. I j o s é Alea 
Esto quiere decir que el manager de 
loa Bl'efUntes con la trompa levantada 
es un candidato fuerte a discutirle el 
premio a Joseí to Rodríguez, el inani-
ger de los alacranes con la ponzoña' 
caída. 
Gutiérrez 3 75 $ 7 11 
Irlgoyen Menor . . . 3 147 3 63 
A R N E D I L L O 6 77 6 93 
Navarrete 3 82 6 50 
Larruscain 2 143 3 73 
Gómez 4 104 6 13 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 9 6 
M I L L A N y G U T I E R R E Z . Llevaban 
62 boletos. 
Los azules eran Juarlsti y Navarre-
te; se quedaron en 22 tantos y lleva-
ban 108 boletos que se hubieran pa-
gado a $2.97. 
S e g u a d a Q u i n i e l a tí^ ¿ i S l 
U N Z U E T A * ü > ^ o U ^ 
Ttoo, Bto i . Evdo. 
B E N I T I K A EOHDO D E L P L A Ñ E R E 
Se encuentra en bahía desde anoche 
Cazallz I I I 2 132 J 3 08 
Ortlz 0 65 6 26 
Mallagaray , 2 96 4 24 
I.arrinaga 2 73 5 57 
U N Z U E T A 6 72 5 65 
Vega . . 2 41 9 93 
P E T E R . 
M A S C A R T D E R R O T O 
A 
Diciembre 18. 
1 Edward Mascart. el pugilista do pe-
so pluhia francés, derrotó é s t a no< ho 
a Harr i Hebrand, de Bélgica, por pun-
toB en un bout a 15 rounds. 
Según una reciente decisión de la 
Federación Internacional de Boxeo «e 
le debía adjudicar a Mascart el flkffl-




Lui s P . Messohler 
Urbano Real , . . . 
Manuel Fernández Herera 
Reinaldo Blanco 
1,353 Ricardo Piedra 
996 Francisco Radillo. 
7 José L a s t r a . . 
Saturnino González , 
José Vilela 
Gerardo Dobarganes. 
José A. Mendoza . . 




Alejandro G o n z á l e z . . 
José VIchot 
Mlller Herrlg 
Alfonso Rodríguez . . 
Manuel L ó p e z . . . . -
Un Montañés 
Fernando Pombo . . 
Manuel Ramos . . . 
Ricardo Bermúdez . 
Curlta de Baraguá . 
A'.berto González . . 
E l las Fr ías 
Dr . Eduardo Bruzón 
Aníbal Marrero 
Antonio R l v a s . . . . 
Manolo Gonzále» . . 
I;;o Fernández . . . 
D r . Enrique Anglés . 
Carlos Conde 
M. Martínez Alvarez. 
A. Urquía 
Rafael Ducat 
190 i Ffilo García 
185 I Calixto Vega 































Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S A L M E N D A R I S T A ? 
Pablo L . Villegas 14.754 i Gilberto Crucet . . 
Prudencio González 13,752 Manuel Mosquera 
Dr. Adolfo Núñez 
Diego Amadoi1 . . 
Juan Vázquez . . 
Augusto Alonso . . 
S:-iurninc Miguel 
11,941 I Ensebio Rivero 
51039 ! Ricardo S u á r e z . . 
2.147 i Gerardo Núflez . 
1,771 | Rosendo Cortero. 
1. / ..9 | Antonio García . 
Benito Aranguren 1.595 | Afmando Piedra 
Antonio Conejo 
Cachano 
Ignacio Miguel A . Pineda. . 
José A . Reyes 
Sebastián Rodríguez 
Dr. Lu i s Depons 
1,576 
peonato francés y europeo que ost'-n- Armando Brand 
taba Eugene Criqui, en el caao de que 
derrotase a Hebrand. 
Esto se anunció después de haber 
estudiado la Federación el at?unto te-
mando en consideración una carta del 
manager de Criqui en que decía que 
és te no podría pelear con Mascart de-
bido a las lesiones sufridas en ur> 
Manuel Casal 
Aurelio C a s t r o . / 
Luciano Peinó 
Luís Angulo P inado . . 
Angel Domínguez Novela. 
José Prendes 
Hr. Federico MX-H . . . . 









A . Cordero 
Carlos Freyre de la Concha 
Otilio Collazo 
Alberto Fonte la . . . . . . . . 
Ram6n Rlvada 
Roberto Solomayor 
J . Pino 




Antonio García . . . . . . . . 
Máximo Solares 
bout con Hebran| . L a carta fué con- ' Gregorio Lombillo 
C A M P E O N A T O U B R E D E B A S K E T B A L L 
C O N V O C A T O R I A 
Se recuerda a todos los clubs Inscrip-
tos én la Unión Atlét ica de Amateurs 
de Cuba, que el Campeonato Libre de 
Basket Ball comenzará el día 7 Je ene-
ro de 1924, y el plazo para la inscrip-
ción se cerrará el próximo día 20 a 
las cinco p. m. Este Campeonato se 
regirá por los siguientes art ículos: 
Artículo 1.—En este Campeonato só-
lo podrán tomar participación los clubs, 
asociaciones o entidades miembros de 
la Unión At lét lca de Amateurs de Cu-
ba. 
Art. I I . — L o s jugadores deberán ser 
atletas inscriptos en la Unión At lé t lca 
de Amateurs de Cuba. 
Ar t . I I I . — L a s reglas por las cuales 
se regirá este Campeonato será por 
las oficiales de 1923. 
Art . IV .—Todas las inscripciones 
deberán ser dirigidas al Secretario de 
la Comisión de Basket Ball , Obaapía 
49 altos. 
A r t . V.—Todo club o entidad ama-
teur que se inscriba oportunamente pa-
ra tomar parte en este Campeonato, 
será representada en las juntas que se 
celebren por la Comisión, por su De-
legado acreditado como tal ante la 
Unlím, el cual tendrá voz, pero no 
voto, en todas las deliberaciones. 
A r t . V I . — L a Comisión, por mayoría 
de votos, decidirá todo lo relacionado 
con el Campeonato, siendo sus decisio-
nes apelables únicamente ante la Jun-
ta Directiva de la UJ A . A . C . Todas 
las resoluciones de la Comisión se to-
marán por mayoría d¿ votos de los 
miembros de la Comisión presentes al 
acto. 
' A r t . V I I . — L o a jueces y demás ofi-
ciales del Campeonato serán nombrados 
por la Comisión. 
A r t . V I I I . — L o s Campeonatos cons-
tarán de una serle de cinco juegos, 
cuando sean dos los clubs inscriptos, 
de una serie de tres juegos con cada 
club si fueran tres o cuatro las ins-
cripciones; de una serie de dos juegos 
con cada club si las inscripciones fue-
de cinco a siete clubs. Si sólo hubiera 
una inscripción. és ta será declarada 
Campeón, teniendo sólo derecho a la 
Copa. £ 
Ar t . I X . — E n caso de empate en pri-
mer lugar entre dos o más clubs se 
decidirá el Campeonato en un solo jue-
go, si son dos los empatados o en una 
serle en la cual cada Club celebre un 
juego con cada uno de sus contrarios 
si son más de dos los empatados en 
primer lugar, y en caso de un nuevo 
empate se decidirá en la misma forma 
que el anterior hasta que resulte un 
vencedor. 
Art . X . — S e instituye un premio pa-
ra el club vencedor. consistiendo en 
una Copa de plata que retendrá en su 
poder el club ganador hasta que se de-
cida el siguiente Campeonato, pasando 
a ser propiedad del club que la gane 
tres años sin. necesidad de que és tos 
sean consecutivos. Además se estable-
ce como complemento del premio refe-
rido que el Club ganador en cada Cam-
peonato obtenga en pequeña escala una 
copa reducida del trofeo por cada Cam-
peonato celebrado, la cual será propie-
dad del mismo, cada a ñ o . 
A r t . X I . — L o s componentes del club 
vencedor serán premiados con meda-
llas de oro de 'la Unión At lét ica de 
Amateurs de Cuba. 
A r t . X I I . — S e entenderá que han 
formado el equipo vencedor aquellos 
jugadores que hayan tomado- parte en 
más de la mitad de los juegos en que 
haya tomado participación su equipo 
en el Campeonato. 
Ar t . X I I I . — N o se tomará en consi-
deración para el score de los jugadores 
de un equipo aquellos juegos que han 
sido declarados "forfeit". 
A r t . X I V . — P a r a los gastos de me-
dallas se establece una cuota de Ins-
1 cripción de V E I N T E P E S O S MONEDA 
O F I C I A L por cada club. 
Art . X V . — E l veinte de diciembre a 
las cinco p. m. se celebrará una jun-
ta para acordar el Schedule y demás 
detalles del Campeonato. 
Comisión de Basket Ba l l . 
l£arlo O. Lomas, 
Secretarlo. 
siderada por la Federación como un 
abandono virtual de sus t í tu los pul-
parte de Criqui. 
E l pequeño, francés l levó la melor 
parte en. todos los rounds. forzando l i 
pelea, pero Hebrand demostró tenar 
una capacidad maravillosa para asimi-
lar el castigo. 
L a mejor pelea de la noche fué en-
tre Paul Fr i t sch de Amberes. cham-
plon peso l i¿ero de los Juegos Olím-
picos, y Robert Sirvain, encuentro que 
terminó con un empate después de 12 
rounds reñidtsimus. Ambos conten-
• dientes estuvieron al borde del kno-
ckout en el primer round. Estos mu-
chachos son considerados como los r i -
vales más peligrosos salidos de la.^ 
escuelas de boxeo de Francois Des-
campa y Robert Eudeline, respectiva-
mente, quienes se reconciliaron des-
pués da 2 años de separación después 
de llevar cada uno de ellos su can-
didato a la esquina que le correspon-
día una vez terminada la pelea. 
E L P R O P I E T A R I O D E L O M A -
H A D E L A L I G A D E L 
D E S M I E N T E U N A I R A N 
AitOlft Rodríguez . . . 
Oscar Beckter. 
René Amador dé los R í o s . 
Manolo Regó 
Horacio Fernández 
Dr . A . de Vil l lers . . . . . 








Juanito L a Paz 
A . G . Mendoza 







389 ¡ Juan Jiménez 
350 "'^o* Massaguer 
•¿ t.- j CarjloS Prlo 
31S N¡<' iás Crlspín . . 
279 I Roberto Bello 
Evallo BuMamante. . . . . . 
Fernando M a r t í n e z . . . . ' . . 
"Lalo" Domínguez 
Adolfo Rodríguez 
Pedro Valdés . . 
Valent ín Sarabia 
demerite Dengra. 
E . Pita 
181 I Antonio Rugama 














Enrique del Porto 
Pl layo Chacón . . 
Emilio G a y o l . . . . 
Pelayo C h a c ó n . . 
Francisco R e g ó . . 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
L U I S V Í C E N T I N f R E G R E S A R A 
E S T A S E M A N A A S U C A S A 
N E W T O R K . Diciembre 18. 
E l manager de Lui s Vlcentlnl. peso 
| completo chileno derrotado por Johnny 
Shugrue el pasado viernes, anunció 
hoy que el formidable boxeador regre-
sará a su patria esta misma semana 
! por haber recibido un mensaje de ur-
| gencia de su familia. 
Este acontecimiento ha Interrumplio 
temporalmente los planes que abrlga-
j ba Vicentini de enfrentarse con Benny 
Leonard. champlon de peso ligero, pe-
ro el chileno espera poder regresar n 
este país a principios del año próxl-
i mo. Su manager dijo que quedará en 
é s ta para preparar un match con John-
j ny Clinton de Brooklyn o Pa l Moran. 
I de New Orleans. 
Adolfo Luque 34.417 






Ramón González, (Kakín) 
Pelayo Chacón 
Eugenio Morln j . . . t 

















Oscar Levls . . . . 
Ryan (del "Habana"). . . . . . 
Ross • • 
Mesa 





San L l o y d . . . . . . . . " 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S U T I L A S U C L U B ? 
OMAHA. Ncb., Diciembre 18, 
Jose í to Rodríguez 20,453 ] Oscar Lev l s . . . . 
I Bernardo Baró 14,626 1 George Blschoff . . 
¡Mérito Acosta .11.329 j Rafael Almeida . . 
. . ( Adolfo Luque 5.115 Lucas Boada . . . . 
Barney Burch. propietario del c,ub 1 Manoi0 Cueto 2.141 ¡ P a p o González . . 
Omaha de la Liga del Oeste. dcsmlnt ió I Ham6n González. (Kakín) . . 1.770 Annundo Marsans 
esta noche que haya sido cerrada Por | Valent ín Dreke - . . . . 1.219 ! Roberto Campos . . 
10.000 pesos una transacción con 'os pel;iVO ( ^ ^ 1 1 1. í f ' | Alejandro O m s . . 
New York Yankees. vendiéndoles el 
pltcher Nick Cullop, que figura en las 
filas del club de Omaha. 
Burch dijo que había pedido 10 000 
pesos por Cullop haciendo Incluir en 
el contrato una c láusula en cuya vir-
tu'' sería devuelto el lanzador, de no ¡ Cristóbal To-rlente 
resultar és te bueno. Dijo que sepún 
sus noticias, los Yankees no accedie-




J . M . F e r n á n d e z . . . . 
Miguel Angel González. 
Sam Lloyd 
1.053 ; Thomas 
1.015 Oscar Fuhr 
744 I Cheo Ramos •. 
604 1 Champion Mesa . . 
453 I Bartolo Portuondo. 
357 | Bienvenido J iménez . 
Emilio Palmero . 
Juanelo Mirabal 
Eugenio Moría . 
274 Cooper 
136 I Oscar Rodríguez 
1?3 Eufemio Abreu . 














































S U P E R A N N A Y S U N M A I D E N R E S U L T A R O N 
V I C T O R I O S O S E N L A S C O N T I E N D A S 











































P i c k e n s f u é l a e s t r e l l a de l a s i l la 
d io a l d e s v e n t u r a d o e inocente 
ge K u f f a n y e l c é l e b r e P r i n c e 
Interesante por todos conceptos re-1 
su l tó la muy agradable fiesta hípica j 
ayer celebrada en los dominios del 
Jockey Club ante una buena concu j 
rrencia de día laborable, sobresaliendo | 
como acontecimiento de mayor Interés 
en la misma el gran éxito alcanzado j 
por el veterano y muy modesto jockey 
Arthur Pickens. que piloteó nada^ms-
nos que tres ganadores, Miss Beulah 
y Superior, favoritos del segundo y 
tercer episodio respectivamente, y B H -
tlsh Llner, cotizado cinco a uno en 
la del epílogo. 
Una racha de cuatro éx tos seguidos 
se anotaron sucesivamente los " d u l -
ces" en los cuatro primeros turnos, 
rompiendo la cadena de esos éx i tos de 
los favoritos American Soldier con su 
Inesperado triunfo en la quinta, y 
British Llner en la sexta, en cuyos 
eventos merecieron respectivamente la 
mayor confianza del público los "in-
gratos" Radical y Perhaps. 
American Soldier pagó un jugoso di-
videndo de $67,70 por cwia dos pesos 
en la Mutua, el mayor en lo que va 
del actual mitin hípico. 
E n el programa de seis eventos, de-
dicados en mayoría a los "selling pla-
ters" o ejemplares de venta, el cuarto 
para ejemplares de dos ailos exclusi-
vamente con ventaja en los pesos «*• 
gún sus aptitudes y premio de $800 
a seis furlongs. tenía que ser el más 
Interesante, y se resolvió con el éxito 
del gran favorito Sun Maiden monta-
do por el veterano J . Callaham y por-
tador de las "sedas" de' la formidable 
cuadra de W. R. Coe. que fué man-
tenido en reserva en los primeros tra-
mos para luego decidir para sí un éxi-
to para el que tuvo serla oposición en 
Ancestress, que adelantó mucho al fi-
nal para conquistar el segundo puesto 
con tres largos delante del tercero 
Judge Hlckman. Cloporte y Somerby 
se cansaron por su esfuerzo dispután-
dose el puesto de lider en las prime-
ras etapas. 
S U E N A SCONTA D E P I C I t E N S 
L a Sexta o del epílogo fué para B.-l-
tish Llner, hábi lmente dirigido por 
Pickens, que le sacó un buen esfuerzo 
cuando era más necesario, ya cus! so-
bre la meta, para rehuir el reto ame-
nazante de Lucy Knte, que en otro 
salto hubiera logrado el triunfo. E l 
gran favorito Perhaps cubrió bien la 
primera parte del trayecto para su-
cumbir luego pobremente. Lo mismo le 
sucedió a Jelllson, que al fin logró el 
tercer puesto. 
E l jockey cubano Oscar Pcrnla al-
canzó nuevos honores al pilotear 2011 
éx i to a Supernnna, propiedad de la 
también cuadra cubana Caimito Sta-
ble, en el primer turno del programa 
en que era gran favorita. Su margen 
de cuatro largos que gozó on la ma-
yoría del trayecto fué acortado consi-
derablemente por Stone Image, somi-
favorlto, que l legó a la meta con un 
cuerpo detrás, en el segundo puesto, 
por su buena acometida final. Mís-s 
Margaret ocupó el tercero. E s t a lucha 
se l imitó a los tres ya citados, per-
diendo mucho terreno al final Mrs 
Margaret después que se mantuvo en 
seguimiento del líder en las primeras 
etapas. 
También en la segunda se dió el éxi -
tó del favorito, que esta vez lo fué 
Miss Beulah, por cuerpo y medio de-
lante de Pepper Tea. Este gozó el 
puesto de honor en los primeros i ra -
nios de los cinco y medio furlongs pa-
c o n tres t r i u n f o s . — P . E a t o n him. 
E n d M a n . — H o y c o m b a t e n Geor-
R e g e n t . 
M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A V E I N T E 
F R A N F U E G E N A R O D E R R O - ™ E H O P P E M A N T I E N E 
T A A l O E C U F F C R D 
S U V E N T A J A E N E L C A M -
P E O N A T O D E B I L L A R 
D E T R O I T . MlfifcH., diciembre 18. 
Frankle Genaro, campeón americano 
ie peso mosca, derrotó a Joe CHfford, 
(lo Flladelfla, en un bout a 10 rounds 
que sostuvieron aquí esta noche, según 
on-nión d;> los periodistas. CUfford ga-
nó el primer round, el seprundo fué ta-
blas y los 8 ú l t imos los ganó el cam-
T.^ón. Geiaro pesaba 110 3|4 y CHfford1 
116 1|2. 
t n otra pelea celebrada en la misma | 
I <í->«uón Mldget Smlth de N>w York, de-
rrotó a Joey Schwartz. «-'.1 Mlnneapoll» 
, -n un bout a 10 rounds. Ambos eran 
l de peso bantam. 
B A T T L I N G S ! K I E S D E T E N I -
D O P O R Q U E R E R R E G A L A R 
D O L A R E S 
L O S A S E S D E L A V E L O C I D A D 
S E E N C O N T R A R A N E L 
D O M I N G O 
C H t r A G O . Diciembre 18. 
WHlle Hoppe mezcló una serle de 
magní f i cas jugadas de billar 18.2 con 
algunos alardes de tiros.seguros, a ve-
ces mediocres, durante el bloque de 
fOO puntos discutidj esta noche, como 
parte del juego extraordinario para 
deshacer el empate en que se encuen-
tra con Welker Cochran para el cam-
peonat moundial. E n el juego celebra-
do durante las d^s noches lleva la ven-
taja de 1,000 a 43P. 
"WECHAWÍCEX, N . J . , Diciembre 18. 
"Ba'-tling* Sikl el boxeador senega-
lés , fué arrestado aquí esta noche, en 
la terminal del ferry de West Shore 
al cabo de una serle de incidentes en 
cuyo trrnscurso msotró un rollo de bi-
lletes p^r valor de 600 pesos. Fué' 
arrestado bajo la acusac ión de conduc-
ta desordenada después de tratar de 
obsequiar a cada uno de los allí pre-
sentes con un peso "para que echasen 
un trago". Fué puesto en libertad ba-
jo fianza de 100 oesos en efectivo y el 
juicio tendrá ugar el 26 de Diciembre. 
T a está todo f ina l í za lo para las 
competencias ciclistas y motociclistas 
organizadas por nuestro colega " L a 
Noche", para el domingo próximo día 
23 a las dos de la tarde en el Reparte 
Miramar. 
K l viernes a las seis p. m. se reúne 
por últ ima vez e! jurado de dichas 
competencias en los salones de sesio-
nes de " L a Noche", para dejar todo 
arreglado para que sean un éxito com-
pleto las carreras. 
Diariamente en el reparto Miramar 
a las seis de la mañana, los aspirantes , 
a los premios, practican para hacer un 
papel aceptable el día dé la pruebi 
definitiva. 
Martell. un verdadero "ciclón".' co-
rriendo con su motocicleta, toma par-
te en la sexta para motus de carrera. 
Solo con este anuncio es lo sufi-
ciente para que no quepa nadie el do-
mingo en el Reparto. E n todo lo largo 
de la larga pista, se pondrán sillas 
para comodld.id de los concurrentes. 
Hay una apuesta de cien pesos, en-
tre Tos muchachos del cable Westerr. 
Unión, y Comercial, que son los que 
en mayor número tomarán parte en 
la primera y segunda competencias. 
E s muy posible que un motociclista 
de Camagüey venga a aspirar por lob 
Ciento cuarenta pesos que tiene de pre-
mio la competencia número seis. L a 
Indlans, no ha presentado hasta ahora 
ningún candidato a pesar de ten-r 
tres magní f icos motores preparados. 
Cada día que pasa más se espora el 
éx i to de estas competencias motorl-
cllstas. 
ra cansarse cuando dió comienzo 
prueba final. End Man se permití!! 
perseguir al lider hasta quo Picke 
sobre Miss Beulah decidió a la ilr, ' 
buena el éxito. Glomm corrió bien $¡ 
principio y luego des is t ió por cansar-
cío. End Man a l fin logró el tercer" 
AIi T l l f OANO S U P E R I O R 
E n la tercera Ailsle Vernor dio ^ 
Impresión de probable ganadora, perü 
al enfrentarse con la recta final f^ 
destituida por Golden Chance, qUe a 
su vez sufrió los mismos rcsultadjs 
breves instantes después con el avin-
ce de' Superior, favorito al que Pickens 
había mantenido en reserva en espei^ 
de la hora oportuna para decidir ^ 
éxito por buen margen sobre Goldsn 
Chance, que aventajó para el segundo 
puesto a Allsie, hermana ésta del nvjy 
veloz "sprinter" Marvin May. 
Por ser un ejemplar mayormente ha-
bituado al "sprint" o cortos tramus 
y llevar encima ayer tarde al apren-
diz A. Overton, que aun no había sa-
boreado el néctar de la victoria. Ame-
rican Soldier con su alta cotización 
en los books fué pasado casi comple-
tamente por alto en la quinta, que g*. 
ñó, con la natural sorpresa de ia con-
currencia, por buen margen delant* 
de Bruce Dudloy, semifavorlto éstj 
que aventajó al tercero Yaliabllagel 
American Soldier avanzó resueifamer.-
te desde la retaguardia cuando rn-
deaba la curva que da entrada a !a 
recta final, para asumir desde allí el 
puesto de honor hasta la meta. E l gm. 
favorito de esta Radical dió la nonri» 
de velocidad en el primer tramo pan 
sucun t i r pobremente hasta quedar 
fuera del dinero. 
Ayer cesó para el aprendlz-jock*» 
H. Glick la ventaja de libras que 
les concede dentro del primer año á"*-
de que g^nan su primera carrera, 'o 
que realizó el 13 de diciembre de IDí?. 
Desde ayer es huésped distinguirlo 
del reglo Club House do O/lenlal Parle, 
E . G. Soule, dueño do varios buenos 
ejemplares de carreras que portan sus 
sedas en los tracks del circuito Metro-
politano durante la campaña vrranlí-
ga. A Mr. Soulo acompañan en su pri-
mera visita a la Habana su distingui-
da esposa e hija. 
Al ganar sobre Superanna el primer 
evento de ayer tarde, el sobresallento 
y astuto jockey cubano Oscar Pernla 
empató con el veterano J . Callaban en 
los honores do "premier" jockey A*l 
actual mitin hípico de Marianao. Pe-
ro vo lv ió a quedar atrás al triunfar 
Callaban con Sun Mafden. 
E l jockey C. Hooper fué lanzado por 
su monta Miss Liberty ;il tropezar és-
ta con Gupton poco después de ia par-
tida en la segunda de ayer tarde, po-
ro afortunadamente no sufrió lesiom-s. 
UNA A R D U A T A R E A 
Pat Stanton se. *ha hecho cargo da 
j dontratar las montas del jockey W. 
: Losee para el resto de la temporada de 
, Marianao. 
j Planche Mac sufrió lastimaduras de 
I alguna consideración en su última SJ-
1 llda, lo que la Impedirá correr nueva-
| mente por varias semanas. 
Ayer l legó a Oriental Park proce-
j dente de Puerto Rico, donde ha tenido 
.regular éxito, la potranca de tres añoi 
Confederacy, propiedad del turfman 
cubano José Chao, y que entrena 
también turfman del país José López. 
"Tat's The Time" es el nombre que 
se le ha concedido por el Jockey Club 
de New York al potro de un año bllJ 
da Star Master-Susan Lenox. medio 
hermano de Rl^ht On Time, que en-
trena Johnny Paul en Oriental Park, 
y que pronto hará su debut portando 
las sedas de su dueño J . L . Brown. 
Para la fiesta hípica de esta tan?* 
se ofrece un interesante programa d« 
seis eventos, discutidos en mayoría 
por extensos grupos, lo que hará di-
fícil la selección pero proporcionará 
buenos dividendos para los preparati-
vos que cada prójimo a estas horas y* 
concibe con objeto de propinarse «•* 
opípara y bien condimentada cena el 
próximo lunes, fecha de ;a tradicional 
Nochebuena. 
H O M E N A J E A M U N D I T O 
E l sábado 22 le ofrecen sus amigos 
una comida a Raimundo Campaniom. 
—Mundito—Campeón cubano de billar. 
L a comida será en el restaurant 
"Las Columnas", a las nueve, con asis-
tencia de todos los cronistas de Sports 
I quienes serán Invitados. 
L a banda de la Marina amenizará la 
I "macandaca". 
E N E L ? 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . 
• >: w • m K *• 
E l f a n á t i c o m á s ' a lmeadas i s ta 
•• [•! ,<• • ;•; c*, BB W •* 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . . ü 
• • ,•: m '•' m M :• *i ? 
E l p l a y e r m á s ú t i l a t a C lnb 
• • • • i», • • U M ** 
F i r m a , * . . « . • • m • .•, .» • 
M&nde este c o p ó n a la Sec-
c i ó n de S p o r t s d e l D I A R I O 
L A W A R I N A . 
— : . D I A R I O D E L A M A R I N A u i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 3 — ~ — J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
E n A l m e n d a r e s P a r k E s t a T a r d e H a b a n a y M a r i a n a o a l as T res . 
E n l as G r a n d e s L i g a s j e J u g a r á Desde A b r i l 1 5 a S e p t i e m b r e 3 0 . 
D i c i e b r e 1 9 d e 1 9 2 3 
F A G I N A D I E C I S K I K 
L A C O N J U N C I O N P E R F E C T A Y E L P E L O T E O P E R F E C T O 
D E L A E I B A R R E S A Y C O N S U E L I N , D E S G R A C I A R O N 
A L A F O R M I D A B L E G R A C I A 
Los so ldados r o m á n t i c o s d e l f a n a t i s m o i m p e r a n t e d e s p r e c i a r o n a l 
m a r t e s s a l e t a y c u b r i e r o n e l " H a b a n a - M a d r i d " 
B u e n a q u i n c e n a y b u e n f i n a l d e l p r i m e r o . — L a bronqu i t i s p r e v i a 
del s e g u n d o y l a j o t a a r a g o n e s a de T e r e s a . 
1,08 D E L M A R T E S S A L E T A 
presentes, descubiertos y cuadra -
AO3 todos los h e r ó l c o s soldados ro-
mánt icos , se a r r a n c a n camino de la 
euerra a pesar de ser d ía de toda 
mala pata; d í a g u a s ó n , n e u r a s t é n i c o , 
día s o m b r ó n : martes saleta. 
¡Qué salaosI 
y as í de Que se sacan el saco, y 
lo cuelgan dobladete en el respaldo 
de sus canchas, se s ientan y aplau-
den, como s i quis ieran pedir algo 
oue tomar. 
¿Qué q u e r é i s , a lmas m í a s ? 
Que comience el v a i v é n , que 
ealgan todas las bonitas chicas; qu.e 
me disputen bravamente un p a í t i d b , 
dos, veinte, cuarenta y c inco; que 
también disputen otras tantas qui-
nielas. Que no tenemos miedo al 
martes. Que traemos el c o r a z ó n ale-
gre y el chaleco flotante en oro.Que 
comiencen, que sigan, que no aca-
ben nunca. Que peloteen has ta qu.e 
cunda por todo el Universo el ala-
rido m e t á l i c o de l a trompeta l laman-
do al juicio f inal , que s e r á el tanto 
30 de la v ida de esta bola redon-
da, que h a r á alto por los siglos de 
los siglos. Que comiencen. Pues sin 
pelota, s in racket , s in raquetistas . 
sin empates t r á g i c o s ; s in quinielas , 
tiv boletos, s i n terminal , no semos 
Y eL peloteo c o m e n z ó . 
B U E N A Q U I N C E N A 
Comenzó con una prsciDsa quin-
cena, que pelotearon precisa ypre-
closamente, las blar.cas, Mary y J u -
lia, contra las azules, V ic tor ia y 
Adela. E l peloteo fué airoso, los 
tantos largos y complicados, a veces 
laberínt icos , con tres empates y tres 
ovaciones de " p a p á " y muy s e ñ o r 
mío, en 1: 14 y 1 5 . Y el s e ñ o r m í o 
ee fué para no vo lver . Pues a l l á 
van. pe'oteardo bonito, por delante 
Victoria y la adelantada Ade la ; co-
mo van por d e t r á s , haciendo u n a 
defensa brava , Mary y J u l i a , que no 
ganaron; que se quedaron en 2 2 . 
Lugar decentito. 
A l coronar los 25 de San Pedrito, 
ias ganadoras azules oyeron una 
ovac ión . 
F u é h u e r a Y noble la pr imera 
parte del "saleta" martes , ¡ V a y a 
so", o! 
COMO W E N C E S L A O . . . . 
L a s del segundo, de 30 tantos, 
arman l a gran bronquitis en l a 
apertura de su peloteo. De blnaco, 
Aurora y Tersea , contra las de azul , 
Lolita y Mat i lde . Y a les dije a uste-
des que l a L o l i t a desde que le die-
ron su pelotazo bobo, e s t á igual de 
chiquita; pero que mucho m á s bo-
tata. — 
N i ñ a ; no hay de que d a r l a s . 
Con la "bronquitis", peloteada a 
fuego y sangre, hicieron sangrar a 
Quintero, anotando estos empareja-
miei tos: rudos, lativos, furiosos: en 
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 y 8. ¡ H o r r o r ! 
¡Martes y "muclto"! ¡"Malo-
rum"! 
Y tan "malorum". L o l i t a comien-
za a morder sacando y rematando; 
Mati'.de se despliega como en las 
soberbias tardes . A u r o r a no entra, 
y Teresa no puede con las dos, que 
parecer.' catorce f e n ó m e n o s de la 
primera serie , que es l a m á s "se-
riota". Matilde a c a b ó bailando una 
Jota aragonesa. Se queda en 2 2 . 
Teresa tiene d í a s que anda de "crá-
neo" . 
p o r d i ó G r a c i a , a pesar de jugar m á s 
de lo que realmente e s p e r á b a m o s 
p a r a quedar en 2 2 . Por eso, porque 
no e r t r a Paqui ta , y aunque entre, 
¿ q u é ? ¿ E s s u ataque como el ata-
que de la E i b r a r e s a ? 
— ¡ N o ! 
Y este cuento se a c b a ó . 
L A S Q U I N I E L A S 
L a mi sma , la L o l i t a . l a ri lef ia, la 
l l e v ó la pr imera quin ie la . ¡ C a b a -
lleros, q u é modo de darle al raquet! 
Y de la segunda se e n c a r g ó Ange-
les, que e s t á que truena, porque no 
puede con d a ñ o " M a r i c h u " . 
Don F e r n a n d o . 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
P R O X I M O S J U E G O S D E L 
C H A M P I O N E N L A H A B A -
N A Y S A N T A C L A R A 
H O Y M A R I A N A O V S . H A B A N A 
A L A S .3 P . M . 
í SELECCIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E T ^ M P X i A R E S D E E O S A-SOS.—PREMIO 5600.00.—3 1 2 Ptr3IiOM"E3. 
E U L A C U E N T A CON G R A N V E E O C I D A D 
CABAXiIiOS Peso O B S E R V A C I O N E S 
M I E R C O L E S 19 S E D I C I E M 3 R 
A L A S 2 Y 30 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A S T O S 
Toma-sita y Aurora, blancos, 
contra 
Mary y Elena, azulea . 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 y ¡ 
azules del cuadro 9 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carmen; Adela; 'Victoria; 
Lol i ta; E n c a m a ; Paquita 
S E G U N D O P A R T I D O A 20 T A N T O S 
Dol í ina y Itotildc, bancos, 
contra 
Victoria y Julia, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1-8 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Elbarresa; Asunción; Gracia; 
Teresa; Angeles; Matilde 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Lol i ta y Consuelln, blancos, 
contra 
Boslna y Asunción, azules 
A sacar blancos del cuodro 10 1-2 y 
azules del 11. 
L o s Claveles Rojos de Adol -
fo L u q u e se las v e r á n esta tar-
de a las 3 p. m . en Almendares 
P a r k con los balrlom?ristas do 
M é r i t o Acosta . H a de ser un 
juego de gran s e n s a c i ó n a l que 
no puede fal tar un f a n á t i c o . 
M a ñ a n a jueves s e r á un formida-
ble encuentro entre rojos y azu-
les, " H a b a n a " y "Almendares", 
y el s á b a d o d a r á comienzo una 
serie entre " H a b a n a " y " M a r i a -
nao" de tres juegos acabando el 
lunes por la tarde . 
E n Santa C l a r a se b a t i r á n los 
a lacranes de J o s e í t o con el t r a -
buco villaivmo en l a tarde del 
s á b a d o , y m a ñ a n a y tarde del 
domingo, una serie de tres jue-
gos. 
L o m á s importante del juego 
de m a ñ a n a entre " H a b a n a " y 
"Almemlares" es l a a p a r i c i ó n 
del c é l e b r e pltcher del c lub 
" V e m o n " , J a k e .May, que debu-
t a r á en el box del "Almenda-
res" d e s p u é s de varios d í a s do 
estancia entre nosotros. 
J>: May, se lia hablado m u -
cho en estos ú l t i m o s d í a s y es 
casi s e g ú n » lo adquiera e l club 
" C i n c i n n a t i " . 
L u l a i o i 
Bh.'e Misa 104 
L.byan Queen 102 
Castil la 101 
Pawnbroker ios 
También correrán: Joymaker, 102; Liborio. 10; Gold Leaf, 106: F l y Dady. 
102; Moorfield, 109 y H-ílloscope, 105. 
Kn su anterior lució mucho. 
E s a la que bay que temer. 
Una magnifica finalista. 
Con un buen jockey darla que hacer. 
"Hoy tiene fuertes contrarios. 
S E G U N D A C A R R E R A ( R e c l a m a b l e ; 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS.—Premio 8600,00.—6 Purlonei. 
J O E T7NSERWOOD S E D E S T A C A L I G E R A M E N T E A Q U I 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
Joe Underwood jo? 
Approval 107 
War Fox 105 
Tamper 112 
B ' i ck Baby 102 
También correrán: Nlg. 101; FIncastIo, 104; Hoke, 107; Acosta, 113 y Ca 
rrie Moore, 97. 
Más velosr quo su tocayo Massasuer. 
E l contendiente más fuerte. 
Pudiera dar la sorpresa.. 
Cuenta con gran velocidad. 
L a i lusión d i Manolo. 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable , 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS Premio $600. 
M A C K G A R N E R E N UNA D I F I C I L C A R R E R A 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
12 Purlonea. 
Mack Garner 113 
Scurry 103 
Justina C 101 
G'jpton 106 
Memphls l i o 
También cerrarán: "Walter Whltaker, 106; Pomerene. 108: Flyingr Boat. 
108; Runnan. 113; Mary Rock. 102; Win'or Qult. 110; Soverelng I I , 108; K e r -
n^n 10; Homam, IOS y Duly Fashlon, 106. 
Hará hoy su mejor esfuerzo. 
Kste es un grallo pell&roFlsimo. 
E l poco peso le da chance. 
Jístá corriendo muy bien. 
Primera salida. No es malo. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i i r ^ r P a r t i d o ^ / I 
A Z U L E S % P ^ » ^ 0 
V I C T O R I A y A D E L A . Llevaban 47 
bletos. 
Los blancos eran Mary y Jul ia; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 35 
boletos que se hubieran pagado a 54.28. 
P r ó n e r a Q u i n i r l a 
L O L I T A $ 6 , 0 3 




L O L I T A 
Encarna 







E l final no r e s u l t ó de cal le; pero 
si fué cuasi de caKe. Pues las b lan-
cas, Paqui ta y G r a c i a , y las azules, 
Eibarresa y C o n s u e l í n , pelDteando 
^en, se Igualaron en 1 y en 2, y 
^ada m á s . E s t o no quiere decir que 
e« partido fuese un desastre. Se c a -
yó del lado que d e b í a y debe de 
caerse, s iempre que a s í se case y 
aiempre que a s í ee dispute. 
L o digo yo, con quien " T a t i c a " , 
el de " Y a lo dijo T a t i c a " , e s t á de 
acuerdo. Que la ibarresa con Con-
suelín "sube" mucho, y que todo lo 
Que "sube" esta pareja , lo ba ja la 
Paquita, con eu hermana, l a G r a c i a 
catalana. L a E i b a r r e e a y ConsueliD 
í o r m j n u n a completa c o n j u n c i ó n , 
c o m p l e t í s i m a ; Paqu i ta y G r a c i a no 
ê completan perfectamente para 
jugar este part ido . L a superioridad 
Que existe entre las zagueras es m u -
cho m á s superioridad entre las de-
lanteras. Y los ataques resultan, en 
Ja pelota, mucho m á s certeros des-
«e io¿ cuadros de l a "tienda" a los 
^ la "trast ienda". 
¿ E s t a m o s ? 
Por eso ganaron las azules: las 
a2ules. que pelotearon como pelotea 
una perfecta c o n j u n c i ó n . Por eso 40 
S e g u n d o P a r t i d o C ^ 
A Z Ü I E S ^ • O O 
L O L I T A y M A T I L D E . Llevaban 45 
boletos. 
Los blancos eran Aurora y Teresa; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 44 
boletos que se hubieran pagado a 53.73 
P R O G R A M A P A R A L A G R A N 
T E M P O R A D A B E I S B O L E R A 
D E 1 9 2 4 
N U E V A Y O R K , Diciembre 18. 
Los encargados de concertar el pro-
grama de los juegos de la L'.ga M.i-
yor han efectuado una combinación 
por la cual la temporada de 1924 ter-
minará el 29 .o el 30 de Septiembre, 
antes que nirigún otro año. y consis-
tirá la campaña de 154 juegos. Asi 
lo dló a conocer hoy John A. Haydlor, 
presidente de la L i g a Nacional. 
Mr. Haydler dijo que Sam Johnson, 
presidente de la L i g a Americana, es-
taba de acuerdo con este plan Los de-
talles se fijarán en una conferencia 
que se celebrará aquí el año entrante. 
E l hecho de que el 1924 es año pre-
sidencial, asumiendo las campañas Im-
portancia predominante a principios 
del otoño, y que la pronta termina-
ción de la temporada hará posible que 
se verifique bajo el horario de ahorro 
de la luz del día, fueron factores qu3 
contribuyeron a determinar una ter-
minación de la temporada anlos de lo 
acostumbrado. Dllo Mr. Haydler que 
cu Flladelfia y en Boston, d(.nde no 
s-j permiten los juegos los tlomlngoa. 
será necesario UÜOS cuantos dobles 
'uogos para completar el programa. 
L a fecha para la «r-ertura do nmbus 
Ligas se ha fijado on el 15 de abril. 
Otro resultado de este plan será 
adelantar por lo menos una semana el 
principio de la serle mundial. Este año 
la temporada terminó el 7 de Octubre 
y la serie empezó el 10 de Octubre. 
C U A R T A C A R R E R A ( R c c i a m a W e ) 
P A » A E J E M P L A R E S D E T R E S AfíOS Y MAS.—Premio $600.—5 12 PnrlonM 
CAIiXiAHAN H A R A M A R A V E L i A S CON L A K K 
C A B A L E O S Peso O E C E R V A C I O N E S 
Segunda Q u i n í c l » 
A N G E L E S J 4 . 1 9 
TtOS. XtOB. D'flO. 
Consuelín 2 47 ? 5 89 
Gracia i . . . . 2 86 3 22 
Asunción 4 27 10 26 
A N G E L E S . 6 £6 4 19 
Eibarresa 2 67 4 1 3 
Teresa 2 33 8 39 
$ 3 . 2 3 
T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
E I B A R R E S A y C O N S U E L I N . Llevaban 
29 boletos. 
Los blancos eran Paquita y Gracia; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 21 
boletos que se hubieran pagado a $4.34. 
N U E V O P I T C H E R P A R A L O S 
Y A N K E E S D E N U E V A Y O R K 
Lank n i 
Klizabeth Jewel 108 
Awning 104 
Glory of the Seas 93 
Foy 103 
También correrán: Zapatos. 103; Be'.i J'olt, 111; Mirnle Mack 103; Relnx, 98 
John Spohn, 108; Palwin, 100; St. Just, 113; Gilder, 110 y Chlef Barthell, 108. 
Corre muy bien la distancia. 
Debe ganar, pero lo lleva Tranquilino. 
Un toldo que no da sombra. 
No pasa de ser pencólogo. 
Niceslta un jockey fuerte. 
Q U I N T A C A R R E R A ( H A N D I C A P ) 
P A R A E J E M P E A R E S D E T O B A S E D A D E S . — P R E M I O $900.00—6 P E R E O N E S . 
P I C E E N S M I R A R A HOY P A R A E A P I Z A R R A 
C A B A E E O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
("leorge Kuffan 107 E n su anterior no qulpo ganar. 
T'rlnce Regent 106 Este Príncipe es tá fiequeado. 
Trafalgar 97 l i a mejorado muchís imo. 
Vfbírlwlnd 109 Si no lo monta McAlanov puede ganar 
También correrán: Chss. Whitney, 102; K l r k Lady, 95 y Romping Mary, 95. 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable ) 
P A R A E J E M P E A R E S D E T R E S AftOS V MAS.—Milla y 16.—Premio $700.00. 
R O S I T A E S "UNA NIftA S U M A M E N T E V E N A T I C A 
C A B A L E O S Paso O B S E R V A C I O N E S 
Róscate 101 
Okaloosa 104 
Gtpsy Joe 101 
Ulaxonry 112 
Blach Watch I I 112 
También correrán: Captaln Adams, 102; E y e Brlght, 107; Copyright, 109; 
Lltt le E d . 107; Bll ly Stuart, 109; Herrón. 109 y Blue Brush, 109. 
L a consistencia nunca la conoció. 
Corre bien la milla. 
Viene haciendo buenas carreras. 
Terminará como un tiro. 
Veloz, pero suele canearse. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
P R I M E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de dos afios y más.—No Recla-
mable.—5 1|2 Furlones. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sb. 
N U E V A Y O R K , Diciembre 18. 
Los Tankees de Nueva York anun-
ciaron hoy la compra en $10.000 do 
N. Cullop, pltcher diestro del club 
Omaha, do la L i g a del Oeste. 
Según dice E d Barrow, administra-
dor de los Yankees, la transacción fué 
a base de dinero efectivo nada más . 
E l nuevo player, que se incorpora 
a los campeones del mundo, no es pa-
riente de Nick Cullop. F u é uno da los 
principales lanzadores de la L iga del 
Oeste el año pasado, y ha estado ba-
jo la observación de los exploradores 
Yankees durante dos temporadas. 
Superanna. O. Pernia 
Stone lmage J . Callaban 
Mlss Margaret . . . v . . . A . Plckens 
Tiempo: 1.07. También corrieron: Mi-.rmadukc; Ashburton; Corlette y Bo-









S E G U N D A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y más .—Reclamable . 
5 1|2 Furlones.—Premio: $600.00. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sh. 
Mias Beulah. . . . . . . . . . . A . Plckens 
Pepper Tea . J . Majestic 
End Man J . Eaton 
T'jampo: 1.07. También corrieron: Gupton; Gloom; Whlspering; Foul Wea-




$5 .00 $ 2.40 
2.70 
2.80 
T E R C E R A C A R R E R A . — P a r a ejemplares de 3 a ñ o s y más .—Reclamable . 
Seis Furlones.—Premio $600.00. 
Cabal l ; Jockay Peso St. P L Sh. 
Superior . . . ^ . . . . . . A . Pickens 111 
Golden Chance. . . . . . . . F . Seremba 115 
Aiisie Vernor Tht-alkiU 103 





Tiempo: 1.14. También corrieron: Pollte; Punctual; H a r á n ; E y e Bright; 
AJf Vezina; Drapcry; Sun Turret; Fox Glove y E l l a C . 
P H I L K A P L A N E S D E R R O T A -
W ) D E C I S I V A M E N T E P O R 
P U N T O S P O R J A C K B R I T T O N 
^ETW Y O R K , Diciembre 18. 
ack Briton, ex-campeón mundial de 
^oxeo de ]a d iv is ión peso welter, 
p*rrot<i decisivamente por puntos a 
1111 Kaplan, de New York, en un bout 
* 10 rounds que sostuvieron aquí esta 
el0c"e- E l veterano estuvo superior en 
Inflghting y cuando la pelea era a 
stancia supo evitar con gran culda-
c0 los furiosos ataques de su Joven 
atrincante. E l vencedor pesaba 150 
y «1 vencido 148.314. 
E n 
Aui un semifinal a 10 rounds. Pete gust, de Brldgeport Conn., derrotó 
Eddie Fitzdimmons. de New York, 
zsitnmons derribó dos veces a Au-
g 8 en el primer round, pero el de 
" 'dgeport tomó la voz cantante en 
c SegUn<lo y Fitzslmmons recibió el 
nteo do 9 en el sépt imo. 
E l A l i m e n t o d e l A t l e t a 
E l a t l e t a debe e n t r e n a r s e b i e n a n t e s de e n t r a r e n e l 
j u e g o . N e c e s i t a someterse a n n a a l i m e n t a c i ó n a d e c u a -
d a p a r a que s u s m ú s c u l o ^ y s u m e n t e r e s p o n d a n has-
ta e l ú l t i m o es fuerzo . 
E l n i ñ o debe e n t r e n a r s u s m ú s c u l o s v s u m e n t e p a -
r a que é l p u e d a e n t r a r e n l a s l u c h a s de l a v i d a c o n 
u n c u e r p o f u e r t e y u n c e r e b r o a c t i v o . 
P r u e b e Q u a k e r O a t s ( A V E N A P E J k 
P A R A D A D E Q U A K E R ) p ¿ a a u m e n t a r 
l a v i t a l i d a d y a d q u i r i r f u e r z a y s a l u d . * 
• ü i a k e r O a t s 
C U A R T A C A R B E K A . — P a r a ejemplares de 
Seis Furlones.—Premio $500.00. 
Caballo Jockey Peso 
años y mAs.—No Reclamable. 
St, Sh. 
$ 2.80 % 2.30 
-1.00 
Sun Maiden . J . Callaban 101 
Ancestress . W . Lancet 102 
Pudge Hickman Woodstook lOJ» 
Tiempo: 1.14. TamDi¿n corrieron: Sonu^Sy y Cloporte. 
Q U I N T A G A R B E R A . — P a r a ejemplares de 3 años y mas.—Reclamable 
1 Milla y 50 yardas.—Premio $700.00. 
Caballo Jockey Peso St. P L Sb. 
American Soldier A. Overton 105 
Bruce Dudley Primrose 112 
Yallabllagel J . Calaban 9i 
567.70 $2(5.40 $ 6.00 
4.70 3.10 
3.60 
Tiempo: 1.4 3 15 . También corrieron: Mooresque; Radical; Djrienne- W'ein-
land y Jajj Muma. 
SXIXTA C A R R E R A . — P a r a ejemplares de tr€s años y mlá .—Reclamable 
Una milla y 50 yardas.—Premio: $700.00. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sh. 
\ C U E R D A 
É l i í f í n e i B Í a l 
« . — , D A D A m p n P R  F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
l a n a c i o A g r a m ó m e ( Z u l u e t a ) 4 6 
alt. 2d-U 
L A C O M I S I O N A P R O B O L A S N U E V O C A T C H E R P A R A E L 
P E E A S D E L S A B A D O P I T T S B U R G H 
A C E P T O XOS C O N T R A T O S D E P R A -
GA T DIAZ A B A S E D E L 80 P O R 
C I E N T O P A R A E L V E N C E D O R . — E S -
T A I N T E R E S A N T E P E L E A S E R A E L 
SABADO 22 E N A R E N A C O L O N 
Ua Comisión Nacional de Boxeo se 
reunió ayer, aceptando los contratos 
de las peleas del próximo sábado en 
Arena Colón, aprobándolas con gran 
sat is facción, ya que esa nueva manera 
de .presentar peleas a base de una can-
tidad mayor para el vencedor, estimu-
la a los fanát icos a acudir a presen-
ciarlas. 
Líos contratos firmados por Carlos 
Fraga y soldado Díaz, estipulan que el 
vencedor ganará el 80 por ciento de 
la cantidad asignada al star bout, 
mientras el perdedor se conformará con 
el 20 por ciento. 
Existe entre el elemento pugllfstico 
gran interés por ver esta gran polca 
revancha entre los dos valientes fea-
tbers del patio. Fraga el Campeón exi-
g ió como condición para aceptar una 
nueva pelea con el vencedor de Anto-
nio Valdés , Manuel Lema y Lui s Sar-
diñas, (a quien fracturó la quijada, 
no hace muchos d ías ) , que la pel?a 
fuese bajo las condiciones antes men-
cionadas. 
Díaz, confiado en la victoria aceptó 
enseguida, y el próximo sábado en 
Arena Colón, tendremos oportunidad 
de presenciar tan gran encuentro. 
Entre todas las peleas celebradas du-
rante el año que termina próxima-
mente, podemos asegurar que no ha 
habido ninguna en que existiera tan-
to entusiasmo como en ésta. 
Garantizada e s tá por sus propios mé-
ritos y no necesita reclame. 
E n el programa completo que publl 
camos m á s abajo encontrará el faná-
P I T T S B U R G H , Penn. Diciembre 18. 
Los Piratas anunciaron hoy que Cli f -
ford Knox, estudiante de la Universi-
dad del estado de lowa, había sido 
contratado para probarlo como catcher 
la primavera próxima. Se incorporará 
al team en Paso Robles, California, 
cuando empiece el entrenamiento da 
primavera. 
B A R T L E Y M A D D E N R E C I B E 
U N A O F E R T A P A R A P E L E A R 
C O N F I R P O 
N E W Y O R K , Diciembre 18. 
E l Sr. José Tuero, promotor de la 
Asociación de Deportes de Buenos 
Aires envió hoy un cable a Bartley 
Madden, peso completo de New York, 
haciéndole una oferta de $10,000 par-.t 
pelear con L u i s A. FIrpo, el próximo 
febrero en Buenos Aires. 
tico 4 peleas parejas entre el mejor 
elemento cubano. 
P R O G R A M A O F I C I A L 
Aprobado por la Comisión Nacional 
de Boxeo en el día de ayer. 
ler. preliminar, Pedro Frontela v j 
Pedro Gaimuriz. 
2o. preliminar, Agus t ín Ll l lo vs Juan 
Oliva. 
Semifinal, Estanislao F r í a s vs E l a -
dio Herrera. 
Star bout revancha, Soldado Díaz vs 
Carlos Fraga, (Campeón feather). 
Referee: Fernando Ríos. 
L a s localidades están puestas a la 
venta desde ayer en la Arena Colón. 
A G U I A R 9 6 
B A Z A R I r t G L E D 
A P A R T A D O 2 1 0 
Brltlsh LIner . 
L u r y Kate . . 
Jclllson . . . 
A . Pickens 
í. Will iams 









E l d d T i d ^ y Hafu! También " " ^ o n : Perhaps; Ring Rose; Elarney ¿ ¿ y ] 
L O S R E D S D E C I N C I N N A T I 
R E S P A L D A R A N F I N A N C I E -
R A M E N T E L A C O M P R A D E L 
I N D Í A N A P O L I S 
C I N C I N N A T I , O., Diciembre 1S. 
A la terminación de una conferen-
cia celebrada aquí esta noche, por el 
manager del club Indianapolis de la 
Asociación Americana y el Presidente 
Herrmann de los Beds de Cincinnati 
se supo que este últ imo funcionario 
ha aprobado un plan en cuya virtud 
el manager Jack Hendricks del India-
napolis recibirá el apoyo del club Cin-
cinnati de la L i g a Nacional en la ad-
quisición de dicho club 'de l a Asocia-
ción Americana, Este plan solo ne^»-
slta la ratif icación de la mayoría de 
los que componen la Junta local de di-
rectores para ser un hecho. 
J O H N N Y W I L S O N D E R R O T A 
A P A T M C C A R T H Y P O R 
• K . 0 . T E C N I C O 
B O S T O N , Diciembre 18. 
Johnny Wllson, ex-campeón de peso 
medio, se anotó aquí esta noche un 
knockout técnico sobre Pat Me Carthy. 
de Roxbury, al arrojar al ring la toba-
l la los segundos de é s t e después del 
tercer round de un bout a 10 que sos-
tuvieron. Wilson pesaba 160 libras y 
Me Carthy 165. 
P R O G R A M A B E I S B O L E R O 
N U E V A Y O R K . Diciembre 18. 
Un programa de 15 juegos' de exhi-
bición en la Florida, que precederán n 
la serie anual de primavera con los 
Yankees de Nueva York, ha sido con-
certado para el club Brooklyn de la 
L i g a Nacional. 
T R A J E S D E C A S I M I R 
$ 2 5 2 2 $ 2 8 2 2 $ 3 0 1 
E S T O S T R A J E S P O R S U C A L I D A D , M A G N I F I C A C O N -
-- — 1 —m — 
F E C C I O N Y B O N I T A S P I N T A S C O N S T I T U Y E U N A 
V E R D A D E R A G A N G A 
T R A J E S ^ C A S I M I R ^ R A N I Ñ O S 
$ 4 9 0 1 1 4 5 7 4 $ 1 5 0 0 
U N B O N I T O S U R T I D O D E T R A J E S P A R A N I Ñ O S Q U E 
C O M P A J I N A L O S G U S T O S C O N L O S P R E C I O S 
A B R I G O S " A R A C A B A L L E R O S 
$ 2 0 2 5 H A S T A $ 3 8 0 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A D í c i e m ñ r e 1 9 d e 1 9 2 3 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
D E C R E T O S D E L A H A L O E A C E R \ \ D E E O S E X T R A V I O S D E C H A -
P A S D E V E H I C U L O S V D K , L l B X I G S N 4 I A D E P I N T A R L A F A -
C H A D A D E L A S C A S A S . — A \ r i C I P A C I O X D E L A S F I E S T A S 
D E L C A R N A V A L . — G R A N D E S E L O G I O S D E L O S S E R V I C I O S S A -
" V I T A R I O S M U N I C m A L f i S P O i E L D R . S C H W O R T Z . J E F E D K L 
S E R V I C I O F O R E N S E D E N E V Y O R K . — S O B R E L A C1>XCE-
S I O X D E L O S A N T I G U O S K l 1SCOS. 
?creto sobro e l e x t r a v í o de chapas Jefe del D e p a r í a m e u L O d< 
Correspondiendo a sol ic i tud de; do su cumphmiento . 
i? omento 
personas interesadas , publ icamos a! 
t o n t i n u a c i ú u í n t e g r a m e n t e , e l s l r l 
g u í e n t e decreto dei A lca lde , a quo 
"Os refer imos a y e r : 
"Teniendo i n t e r é s es ta A l c a l d í a 
( F . ) J . M . Cues ta . 
Alca lde Muji ie ipal . 
L a c o n c e s i ó n du los Kioscos | 
De conformidad con el Decreto del 
que por los que c i r c i U a n por este! A l c a l d e re lat ivo a l a caducidad p r ó - j 
T é r m i n o Munic ipa l se c u m p l a en to- x ima de la c o n c e s i ó n para explotar' 
das sus partes , tanto el R e g l a m e c - kioscos público-? en la H a b a n a , el 
to del T r á f i c o vigente como c u a n t a s ! Jete del Departamento de Impue&-. 
disposiciones se han dictado re lac ln - ! tos, s e ñ o r C á r d e n a s , l ia designado a 1 
nadas con el mi smo; usando de lau .os empleados a sus ó r d e n e s s eño -1 
facultades que me confiere l a L e y : res R a f a e l C h e n a r d y Alfredo h ó - ' 
D E C R E T O : pez R o v l r ^ a . para que hagan e l ' i n -
1'—Todo v e h í c u l o t irado por fuer-: ventario de esos i n m u e b l e á y de las1 
z á a n i m a l , d e b e r á l l evar f i jada en j pertenencias que haya en ios mismos i 
l a parte derecha del mismo, la c h a - ¡ p u e s todo pasa a ser propiedad mu- i 
pa m e t á l i c a que le h a sido entrega-; n ic ipal . 
da por este Munic ip io a l abonar los , -
derechos correspondJeates , a s í como; A n t i c i p a r las fiestas de C a r n a v a l 
t a m b i é n p i n t a r á en a m b a s costane-: E n la A l c a l d í a se h a recibido un 
r a s el n ú m e r o igua l a la chapa que \ atento escrito euocrito por las s e ñ o - i 
le haya correspondido. i ras Clot i lde L a t t ó de P r u n a , F r a n - ! 
2v—Todo v e h í c u l o t irado por j c isca G a r s í a L a r r i n a g a , "Conch i ta"! 
fuerza motriz , d e b e r á l l evar f i j a d a s | P é r e z de X i q u e s . M a r í a R i t a L a s a ; 
en la parte de lantera y t r a s e r a , l a s , de L e ó n , R i t a Redes de C idre , y 
chapas que h a y a n sido s u m i n i s t r a - ' otras, en el que sol ic itan del s e ñ o r 
das por la A d m i n i s t r a c i ó n M i m i c l - j C u e s t a au . tor íce fiestas de C a r n a v a l 1 
pal de e s t e y T é r m i n o . _ | con var ias semanas de a n t ' c l p a c i ó n 
3 » — E n n i n g ú n caso se p e r m i t i r á | a las indicadas en el Calendar io , p a - | 
e l t r á f i c o s in l l enarse los requisitos1 r a no permi t i r la s d e s p u é s , a fin de 
marcados en los a r t í c u l o s anter iores . ¡ ev i tar que se e f e c t ú e n en los d í a s j 
4 » — L a p é r d i d a de u n a c h a p a se-: de S e m a n a Mayor, que deben ser de 
rá scst i tulda por otra , si se acompa- , recogimiento . religioso. 
fia a la so l ic i tud que h a b r á de pre- j ' 
ventarse en la of ic ina de T r a n s p o r - i V e n t a de cerdos 
te y L o c o m o c i ó n , e l permiso de eir-( E l A d m i n i s t r a d o r del Mercado1 
c u l a c i ó n de l a ex trav iada , en los ca- j Unico ha é o l i c i t a d o de la A l c a l d í a j 
sos en que se traten de v e h í c u l o s ti-1 a u t o r i z a c i ó n para vender cerdos yj 
rados por fuerza a n i m a l ; y cuando j aves en corra les provisionales, cons-i 
sean de los de fuerza m o t r i l , debe-. truidos junto a ese centro de abas- ' 
rá a c o m p a ñ a r s e junto con l a c i r c u - j to, durante los d í a s de Pascuas y I 
l a c i ó n , l a c h a p a que le h a y a queda-JAÜO Nuevo. 
do al carro . G e s l k m a m l o el pago 
5 ' — C u a n d o sea detenido un ye- • E r s e ñ o r Adolfo T-Mno, administra-1 
hiculo c u y a c h a p a no le correspon-; dor de l a Z o n a F i s c a l do Oriente , 
da, q u e d a r á esta detenida en poder ; estuvo a y e r en l a A l c a l d í a gestio-i 
del s e ñ o r Jofe del Departamento de nando el pago de la cant idad que 
G o b e r n a c i ó n , y no le s e r á entrega- i lo corresponde abonar a l Municipio 
da a su propietario s i no abona u.na | para Contingente Sani tar io , del 10 
m u l t a , que se f i j a r á por este E j e c u - j por ciento de sus "ingresos, con re- j 
tivo, debiendo r e m i t i r s e e l c a r r o d e - I l a c i ó n a l pasado mes de n^-'^mbre. 
tenido a l D e p ó s i t o Munic ipa l p a r a ; E l A lca lde , en breve, | r.'darú 
responder a las penal idades a quo esa deuda a l a Hac ienda , 
se hubiere hecho acreedor . V i s i t a de l doctor Schwortz a l Hos-
L a S e c r e t a r í a de l a A d m i n i s t r a 
( ión c o r r e r á las ó r d e n e s oportunas 
pital Munic ipa l 
Nuestro dist inguido h u é s p e d , doc-
l-ara el mejor cumpl imiento de lo | tor B e n j a m í n Sclnvortz. jefe del Ser 
dispuesto, d á n d o s e tras lado a l De-
I ^ r t a m e n l o de G o b e r n a c i ó n , inspec-
tor del T r á f i c o y Je fe de la P o l i c í a 
Nacional . 
( F d o . ) J . M . C u e s t a . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
H a b a n a , d ic iembre 18 de 19 23. 
E n c o n t r á n d o s e vigente el acuerdo 
vicio F o r e n s e de New Y o r k , v i s i t ó 
r y e r el Necrocom'o de l a H a b a n a , 
donde f u é atendido por el doptor 
Antonio B a r r e r a s , director de ese es-
tablecimiento. 
D e s p u é s el doctor B a r r e r a s acom-
p a ñ ó al doctor Sohwortz a l hospi-
tal Munic ipa l , donde ó^te f u é reci 
tomado por el A y u n t a m i e n t o con fe-: bido por el Alca lde Munic ipa l , se-
cha' 9 de jun io de 1911, por el que , ñ o r Joí-é M a r í a de la Cues ta , T el 
ce dispuso quo los propietarios de ¡ doctor S e r a f í n Loredo . lefe de los 
casas, quedaban obl igados a repin-1 S e r v V o ^ Sani tar ios Municipales , 
l a r las fachadas cada tres a ñ o s , por i E l doefor Schwortz r e c o r r i ó todo 
lo menos, las que lo e s tuv ieran con i el Hospi ta l . d^dV-irdo grandes eio-
p inturas a l ó l e o , y todos los a ñ o s , g i 5 , sji l a a d m ^ a b l e o r g a n i z a c i ó n 
i rremis ib lemente , l a s quo ô cs tuvie- j nue se n d v W t e en el mismo, y te-
r a n con p inturas do agua , enteu- i niendo enti-^'aslas frases para el ser-
ü i é n d o s e comprendido en uno y otro 
ra^o las puertas y ventanas existen-
tes en^ el frente de las misma-s. 
C O N S I D E R A N D O : que es deber 
de esta A l c a l d í a v e l a r por e l c u m - ¡ 
violo san tario mun'c ipa l . del que 
ñ i j o q v é p o d í a c o m n á r a r s e con el 
'ie las principales) capitales del m u n -
do. 
Roto e l . • ' í i u o r u m " 
pl imiento do los acuerdos M u n i c i p a - ; u j A y u n i a m i e n t o so c o n s t i t u y ó 
les. y en el presente caso co inc ld ien- , ayer en s e s i ó n a las cuatro y media 
do esta medida con los p r o p ó s i t o s j de la tarde, y cunado se l e í a el act a 
que an iman a l ac tua l E j e c u t i v o de ¡ anter ior , .vaHoo ediles del C o m i t é de 
mantener a l a c i u d a d en un estado! Defensa abandonaron el s a l ó n , r o m -
do embel lecimiento y de h ig ieniza- i piendo el quorum, 
c i ó n a tal a l t u r a , que sea objeto de LúvnrirtH dd obras 
l á a d m i r a c i ó n de los forasteros que R e ' a c i ó n de las l icencias de obras 
l a \ i s i ten , se e s t á en l a o b l i g a c i ó n nue en esta fecha se remiten vor él 
de exigir que é l acuerdo do re feren- j Departamento de Fomento al de Ad-
e l a sea f ielmente respetado. \ m ' n i s t r a c ' ó n de Imnuestos . para el 
E n uso de las facul tades que mo i cobro de arb' tr io v entrega a los i n -
e o n í i e r e el a r t í c u l o 1G5 de l a L e y ' torosadoq do l lcenc'a y planos. 
O r g á n i c a de los Munic ip ios . j M a r t í n M o n j a I>Á'**áb 171, J u a n 
R E S U E L V O : FranoicCO Drdame Fin^ay 20, An*o-
1V—Que a p a r t i r de l a p u b I i c a - | n i o S'n. R^fee l Marf<i de L n b r a 27Z, 
c i ó n de este Decreto en el B o l e t í n ¡ A n d r é s Guerro iro . F i n l a v 74, F r a n -
Munlc ipa l , el Departamento de F o - j c ^ c o Alvavez. Dolores (v.ouina a No-
mento, por medio de sus A r q u i t e c - , vena, E m i l i o M^zas. A n o t e s entre 
tos de Zona , ex i ja de los propie ta- ' Paz y G ó m e z . R i e n d o M a r t í n e z . Su . 
í-ios de casas cuyas p in turas no d a - , Leonardo entre Dureare y A v e n ' d a 
ten del t iempo s e ñ a l a d o en el aeuer- ] Serrano . Adolfo G o n z á l e z . O b r a p í a 
do que ee c i ta anter iormente , el c u m - 90. Cefer 'no G o n z á l e z . A r a n g u r e n 
plimiento de lo que en el mismo se ¡ e n t r e D ' S tramnes y J . Delgado, Z a -
dispone: ! carcas Povevo. A entre 25 y 2 r , V e -
P — Q u e para l a m e j o r o b s e r v a c i ó n j dado, Oio ' ia R o d r í g u e z . L a g u n a s S I , 
de esa d i s p o s i c i ó n se l levo un l i b r o ' Antonio D o m í n g u e z . Mangos y San 
Regis tro , por orden a l f a b é t i c o , de i J o s é , J o s é E . Madan. Panchi to G ó -
t rules, donde se a n o t a r a n las l i c e n - j m e z T o r o . e n t r e Angeles e Indio . A \ -
e íaa q u ¿ se expidan de esa í n d o l e , i berto M a ó í a s . L i b e r t a d entre Go icu-
con e x p r e s i ó n de l a s i t u a c i ó n da l a i r í a y J . Delgado, M a r í a T. P é r e z , 
t a s a , nombre del propietar io o m a n - Santa I r e n e 14, J u a n R o d r í g u e z . B a -
datarlo que l a so l ic i te , y fecha de su j yona entre Merced Conde, E u í i t a -
e x p e d i c i ó n , e x p r e s á n d o s e l a c lase de nulo N a v a r r o . T e j a r entre L a w t o n y 
p i n t u r a que se e m p l e a r a en cada fa - San Anastas io , doctora Consuelo Se-
c a d a . } r r a . E n c o b a r 158 v 160. J . B a r r e n a . 
3 ' — Q u e a l dorso de l a l i c e n c i a 
d e b e r á . c o n s o n a r s e el deber en que 
e s t á el que solicte l a Ucenc ia , y so-
l idar iamente l o s ' p r o p i e t a r i o s de las 
BenavUles entre C o l ' n a y T r e s p a l a - | 
nios. P r e s e n t a c i ó n G u e r r a . Aven!da! 
A c ó s t a entre J . B . Zavas v CabaUe-1 
-ro, Mateo Domoneoh. F e r n a n d ' n a 
casas , de p in tar a l ó l e o la tabl i l la | 40, Lui.^a O. V i u d a de E=?cage. Zan-
que contiene el n ú m e r o de l a casa , 
a s í como el nombre de l a cal le s i 
l a hubiera , usando p i n t u r a • color 
blanco para ei fondo y n e g r a p a r a 
los caracteres y bordes de las tabl i -
llas;, s e g ú n se t iene y a dispuesto en 
otro Decreto de la A l c a l d í a , de 17 
de junio do 1913. t e n i é n d o s e s iem-
pre en cuenta qu.e los n ú m e r o s a que 
refiere este Decreto son I03 do 
l a n u m e r a c i ó n antigea. 
. 4 ' — E l plazo que en cada caso se 
i a R e a l , R e p a r t o L a ^ C a ñ a s , F e d e -
noo G o n z ñ ' e z Aven ida Pres idente 
Menocal tíS, P e t r a R a m o s . Manasrua 
r Hatuey . C a r o l i n a C o l l . M. I n f a n -
zón entre "ií. E n r i q u e z y M. P r u n a J 
Car los L ó o e z Genera l A r a u g u r e n 
l^tí . L u c i n n o Torres . San Anastas io 
! 7 . R a ú l Crómez. San J o a o u í n 33 y 
med'o, Antonio G a r c í a . C e r r o 57P, 
Aure l io B e r t e m a t í . C a r m e n y P a n -
chtto G ó m e z , Jésitji V ' d a ' . A l t a r r i b a , 
<J. d^n M o n t ñ ) 23. E m i l i o F«rn;' .n-i 
e s ñ a l a r á p a r a el cumpl imiento de l ; dez. R a f a e l Márfa de L a b r a 347. A n - ' 
acuerdo antes citado, f-erá de t r e i n t a ' t o n í o P<Srez M. f é t ^ i í n ^ » de C a s - i 
d í a s , vencido los cua le s i n c u r r i r á n Iro 89. AtrnRttii M a v t í n r z . B lanco 81, 
lo-; infractores en las penal idades V'^p-^f» MlrpndA. Genera l C^rr iHo 
consiguientes. 102. N i c a n o r A1on«o. H « - a n a 9<?. 41-
E l Secretario de l a A d m i n i s t r a - herto M a r " ! . F>eoi>ar 5, Au^u^fo 
c i ó n Munic ipa l queda encargado de Ssí'a. E s t r a d a P ^ i m ^ 73. J o s é Ms-
l a p u b l i c a c i ó n de este Decreto y el n é n d e z . V a l l e 171, J o s é R e y . 
m i m m m \ m d e w o l f e 
L A ( U N X f t L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s l v 3 s 
3 : e n i a R e p i t o S e a : : = 
P R 4 S S E & C P . 
T e ! . A ! í 9 4 . - O í i f a p i i , I S . - H a t A a a 
U n R e g a l o d e E l p a r a E l l a -
q u e s e r á a p r e c i a d o p o r t o d a l a f a m i l i a 
U n p r e s e n t e d e P a s c u a s q u e d e m o s t r a r á ¿ u u t i l i d a d 
s e g ú n v a y a n p a s a n d o l o s d í a s . 
M i • ' o n e s d e p e s o s s e i n v i e r t e n 
a n u a l m e n t e e n p r e s e n t e s d e 
P a s c u a s p a r a l a f a m i l i a . E l 
p r o p ó s i t o e s e x p r e s a r l e s b u e -
n a v o l u n t a d y d e s e a r l e s f e l i -
c i d a d a t ( d e . . 
í C u a n t o m e j o r n o s e r í a j u n -
t a r t o d o s l o s f o n d o s d e s t i n a -
d o s a e s t e f i n y a p l i c a r l o s a 
l a c o m p r a d e u n a u t o m ó v i l 
C h e v r o l e t ! 
A q u í i l u s t r a m o s e1 S e d á n , u n 
c a r r o . i d e a l p a r a l a f a m i l i a , 
p r o p i o p a r a t q d a s l a s e s t a -
c i o n e s . 
S i s e p r e f i e r e n l o s m o d e l o s 
a b i e r t o s a h í e s t á n e l c o c h e d e 
t u r i s m o y l a c u ñ a . 
U n c a r r o d e c a l i d a d c o m o e l 
C h e v r o l e t e n t u s a s m a a c a d a 
m i e m b r o d e l g r u p o f a m i l i a r 
y h a c e q u e l a a l e g r í a d e P a s -
c u a s d u r e a ñ o s . 
P i é n s e l o b i e n , p ó n g a s e d e 
a c u e r d o c o n l a s e ñ o r a y e n -
t o n c e s a r r e g l e c o n e l a g e n t e 
C h e v r o l e t m á s p r ó x i m o p a -
r a l a e n t r e g a d e s u c a r r o e n 
l a m a ñ a n a d e l d í a d e N a v i -




D I S T R I B U I D O R P A R A C U B A ; 
L A ^ R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N 
P A D R E V A R E L A ( B E L A S C O A I N ) t 7 t 
H A B A N A 
A G E N C í A S E N ^ É L I N T E R I O R : 
C O L O N : Norberto de A r m a s . 
C I E t O D E A V I L A : J o s é T . I r q u i c r d o . 
C A L I M E T E ; H i p ó H t o P o u » s i n & C o . 
C A R D E N A S : R a m ó n Alvares . 
C I E N F U E C O S : E d u a r d o H e m á n d c r . 
G U A N T A N A M O : C í a de Accesorios de 
A u os, S . A. 
G U A N A J A Y : Rodrigues y Borgea, S . en C . 
C U I N E S : M a n u e l V . T r o n c ó s e . 
T O V E L L A N O S : I . Sotolongo y H n o . 
H O L G U I N : G i l G o n z á l e z . 
M A T A N Z A S : J u a n Magarolas . 
M A N G U I T O : D r . J o s é D . M o n . 
M A N Z A N I L L O : J u a n M F a x a s . 
M A Y A R I : J o s é F e r n á n d e z R u e d a . 
N U E V A G E R O N A : J o s é M a n e n t . 
P I N A R D E L R I O : R . C a n d á s . 
P U E R T O P A D R E : J F e l i c i a n o R o d r í g u e z . 
R E M E D I O S : M a n u e l C a r m o n a y C o . 
S A N T I A í O D E C U B A : R a m ó n P a s c u a l . 
S A N T A C L A R A : R a m ó n M a r t í n e z M e j í a . 
S A G U A L A G R A N D E ; L a y a V e asco 
T r a d i n g C o . 
T e c h a d o d e A s f a l t o 
• '• , . i 
Cuando Ceriain-leed sube el precio del techado b a j a . 
E l precio de Certain-teed es razonable: reduce e l 
costo del trabajo, pues es fác i l y prontamente 
colocado; su s o s t é n p r á c t i c a m e n t e no cuesta nada, 
porque el techado Certain-teed es impermeable a las 
lluvias y tempestades Cubanas , el sol quemante no 
lo derrite, no se corroe, n i enmohece, n i es atacado 
por los gases á c i d o s , emanaciones, etc., las chispas 
no lo incendian y es retardante del fuego. .* 
Certain-teed es el Techado ideal para edificios grandes 
o pequeños , en l a ciudad o ctt las plantaciones. E l 
aire debajo de u n Techado Certain-Ued se conserva 
fresco muy fáci l , debido a que é s t e techado no es 
conductor del calor. L o s proprietarios de planta-
ciones de tabaco, sisal, adúcar, etc., encontrarán que 
el techado Certain-teed es el mejor y m á s e c o n ó m t c o 
que pueden comprar; proprietarios de grandes edifi-
cios, establecimientos comerciales y residencias, en-
c o n t r a r á n que llena el objeto de todas las demandas. 
n Techado de Asfalto Certain-Uei esta hecho en dfts forma--; 
rol'oa y ti jas. Loa tollos pueden obtenerse de superficie lisa o 
áspera (mincrat). las tejas 6on de éste tiltimo material, y ambos 
las tejas y el techado de supcrücla nuneral en rollos son de dos 
colores rojo o verde. 
Recordad, que es sabido que Bíngda 
Techado Ctiiain-tted se ha gastadoi 
Pabrlcadoa en £ . U. de A. 
/ por 1* 
^ C e r t a i n - t e e d P r o d u c t s 
C o r p o r a t i o n 
\ D E V E N T A E N 
T O D A S L A S 
F E R R E T E R I A S 
T e c h a d o s , P i n t u r a s , 
B a r n i c e s y P r o d u c t o ' 
C o n c e r n i e n t e s 
m 
\ 
U S I 
l A ! D ) H © f E L E I F @ H 2 4 
L A E S M C O N D E P O W E R | £ ^ S i ^ C V j l V » 
L a E a t a c l ó n trasmiso.-a " A H S . 
de Ju l io I'owor, e s t á mejorando mu- , 
JÜUO Power cumple O M lo d l í -
puesto sobre e! p e r í o d o de onda y la 
que se le tiene as ignada ia mantiene; 
c r í t i c a cofa lo cua l hace bien, pues; 
a s í no molesta a nadie. 
eseoíca pr inc ipa l a,, 
s r r o ü a en una noche eu Arab'la0 
F i n a l i z a ese programa con ¿a 
]o de v i o l í n "Scheher.-azado" 
W m . Stopes a c o m p a ñ a d o ai '{..f** 
por R o s j m a r y E l l e r Bror.k. ano 
A lase 8 P- m.: Porgrama arre»! 
do por W m A . Murray Jr y que R!;1: 
fjecutado por la orquesta Cari Q 
L a tMJ! W AV" 
E n la noche del pasado lunes, en 
el turno da S a 11 p. m. la E s t a c i ó n 
"2 W W . del s e ñ o r A. Sainz de 
C a l a h o r r a , s u s t i t u y ó a l a E s t a c i ó n de 
H . G i q u t l que aun no funciona. 
L a E s t - i c i ó n "2 W W " . e s t á bien 
modulada y o f r e c i ó un buen progra-
ma. 
P R O G R A M A D E L A E S T A C I O N 
•2D W*' 
M i é r c o l c í , 19, a las 5 j 50 p. m. 
1. — S o a t h e r n Melodios. Vale . 
2. — P o b r e Mariposa. D a n z ó n . 
3. — C h a r s o n e t t e . F o x T r o t . 
4. — i f i Can'te Get the Bvreetie 
L W a h t . F o x T r o t . 
5. — Z a p a t e ó Cubano. M ú s i c a . 
1. — O h Susana-Me'ddlo? ' F o x Trot 
2. — D u q u e s a del B a l t a b a r í n . Vals . 
3. — w h a t Do Sunday Mary. Fox 
Trot, 
4. — L a s t NIgth on the porch. F o x 
T r o t . 
5. —Zapateado Anda luz Dance 
E S T A C I O N "2 O L " 
De l a Co lnmbus Cycl ie * K a d i o Co. • 
M i é r c o l e s , 19 de Dic iembre. De 4 
a 5 de la tardo. 
P r o g r a m a : 
—M*relia S iamesa. 
—Alda "Oh cielo azarri '*. Sopra-
no Claudio M u t z í o . 
—San L á z a r o tó a c o m p a ñ e . Dan-
—Marcha F a n t á s t i c a R . Ganz . 
—SI llego a b e s a r á Bolero. 
—Lose Fee t . F o x T r o t . 
—SoMthern Moon. V a l s . 
— E l M e l o ñ e r o . D i á l o g o . 
—No, no. Nora. Poz T r ó t . 
.—Conferenc ia de a n a t o m í a . S. 
Acebal . / 




1. — S e c o m p o n d r á de dos n - ^ 
rea: 
A . — M p n of O h i ó . 
B — Q y p r t u r a K i u k L e a r . 
2. — O í d Joe B l a c k , por ©j 
Guido T H e r m á n B o a l l y CaroU¿g 
3. — K e n t u c k y C a r i n a l . 
A las " y 30: Programa organ. 
:ado por H! Conservatorio de Múai¿ 
da C l n c m n a t i . ¡ Duoa vocales o ins, 
t r u m e n t a ' é B 
A las S y 50: Conc'erto por ei 
"Cuarteto í i t h e r . " 
A las í) y 15: l . - ^ - L a orque8ta 
"Grove's". e j e c u t a r á c l Vals "Cunid-, 
C a l i " . . r .Ügonet te" . Orortura. 
2 . — V i o ' I n " M e l o d í a de Love", ^ 
Ber ta Kov?hner a quien acompaflari 
su hermana He lem. 
••!.—Waitlng for tli3 Evcrnlng 
Mai l" . por Dorotea K . K l e i n , acom-
p a ñ a d a por Marta W r i h t ; 
L o s ni" meros 4 y 5. dos selecto-
nc spor la orquesta de "Grov'e." 
E S T A C I O N W G Y 
De l a Genera l E l e c t r i c Coinpajrr 
de Stehenectadv N Y y que trasmite 
con SS0 metros de longitud Üe on-
dh. 
Programa para el mtórco les : 
A laa 11. 1- >' 10 y 11 y 20: no. 
ticias de n e g o i ñ c s . 
A lao 4. 4 y 15, 4 y 20 y 4 y 30: 
not i c ia» diversas . 
A las fi y 40: not'cias de sport. 
A las S y 53: uotlcip^ del t loájo. 
E S T A C I O N W O C 
Operada por l a Pa lmar Soheei 
CUiropratic , de Daveiiport, lówa, la 
que trasmite con 4S4 metros do lon-
gitud de onda. 
P r o g r a m a pava el Miérco l e s : / 
A las V i m. : S i n f o n í a con cjtuj-
panaá (Chlm'<S). • 
A las 10, 10 y 55 y 11 a. m.í no-
l í e l a s . 
p. m. : noticias del mer-
conferencias efiu-
L-A " P W X"' 
| P r o g r a m a del concierta que s;-»*! 
I trasmit ido por l a E s t a c i ó n R a d i ó t e - ! 
tefónica " P W X " , do la Cuban Tele- j 
; pbone Compnay, y que s e r á ejecuta- \ 
| do por la B a n d a de M ú s i c a del E s t a -
do Mayor de l a M a r i n a Nacional , el 
J 9 de Diciembre de 1923, a las 8 
p. m. , en l a Glor i e ta del M a l e c ó n . | 
P R I M E R A P A R T E } 
— P a s o doble "Camino de R ó -
sas" F r a n c o . 
— O b e r t u r a "Ló L a c Des F o e s " . 
A uber. 
-—"Homo, Swet H o m e " P a r á f r a -
so \ V . W e l l . 
Intermedio de 10 minutos. 
S E O U Ñ D A P A R T E 
— S o J e o c i ó n " L a F a v o r i t á M . Do-
nizetti . 
3—Tanda d Val ses "Siempre o 
j L . m á s " . Walteuffe l . 
í — P a v a n a de "Lucena' , ' . L u c e n a . 
lu t c i medio de 10 minutos 
T E R C E R A V A R T B 
, — D a n z ó n " H a b a n a P a r k " . Z c r -
quera. 
. — F o x T r o t "No, no, N o r a . E r -
daa. 
T t e . J u a n Igles ias . 




: noticias de sporl. 
; programa musíoa! 
m. : programa ni-
í 6 
L o s m i é r c o l e s y los s á b e o s U E s t a -
c ión llec« «Jtora ambulante de l a casa 
(b'l s e ñ o r Roberto a r m a n , ant igua 
de Delaports, ye s i t u a r á en distintos 
lugares de l a c iudad, y en aquellos 
lugares p r ó x i m o s a la H a b a n a , cu-
yos vecinos lo pidan con la debida 
a n t i c i p a c i ó n , p a r a recoger los con-
ciertos de esos d í a s y que e l pueblo 
los ó l g a . 
E S T A C I O N " " W R C " 
Operada po r í a R a d i o Corporat ion' 
of A m é r i c a , que la tiene ins ta lada: 
en Washington , y cuya eri iación tras-
mite con una longitud d& onda de 
4 6Í) metvts, 
P r o g r a m a para boy, m i é r c o l e s . 
A las 5 y 15 p. m. P r á c t i c a s de 
t e l e g r a f í a sin hilos con arreglo a l 
c ó d i g o . 
A las 6. U n a h o r a do c h a r l a para 
los n i ñ o s , por Paggy Alblon. 
N O C H E D E L A M A R I N A 
L a E s t a c i ó n " W R C " presenta el 
programa organizajio po? elementos 
á e la M a i i n a de los E s t á i ' x - Unidoü, 
y dec lara la núch<i "Xocho de l a Ma-
r i n a . " 
A las S p. m. Discurso por c l Se-
nador per K a n s a s Ci ty . M r . A r t h u r 
Capper. miembro do la C o m i s i ó n de i 
Hac ienda del Senado de los É a t a d o s 
Unidos. 
A las S y 35. R e c i t a l de canto porj 
John E d u a r d Ryersou , bajo. 
A las S y 25. Conferencia sobre: 
(dturismo on a u t o m ó v i l , por el Se-
cretario de la A s o c i a c i ó n X a c i o n a l ! 
de Automovil istas d é los Es tados 
Unidos. 
A las S v 30. Solos de plano por la 
Feñor í ta Eleonor C o l b o r c 
A las S v 45. C a n c i ó n por l a con-
tralto C e c r g a d a Me HarguC. 
A las 9. Conferencia por el A l m i - j 
rante W í i l i a m A. Moff-^tt, Jefe del! 
B u r e a n Aeromarino de los E s t a d o s ! 
Unidos. L a conferencia s e r á sobre'' 
el v iaje i-.l Polo por el explorador | 
Aircraf t . i 
A las 0 y 15. C o n c í r r t í "yor l a ' 
B a n d a Je M ú s i c a de la Marina A m e - , 
rioana, destinada a Washington , y ' 
¿lud manda Mr. Char les Beuter . I 
A las 
cado 
A latí 3 p. ta. 
cativas, i 
A las G : 
A la» 8 ir 
A las 10 
sicah 
E S T A C I O N W F V 
Operada por los diarlos texaacv 
DiMla? News y Del las Journal y QVJ 
oP^ra con nna longitud de onda dt-
47íí kil^oioUjs. 
P r o g r a m a para el m i é r c o l e s : 
A Ipa 12 ni . , 2 y 39 y 3 y 30: no-
ticias diversas. 
A las 4 y 30 y 5 y 30: noticias 
do sport. 
A las C y 15: programa musical. 
K 6 T A G I O X W O O | 
Operada, por la John Wauamakér, 
d? F i lade l f i a , y que trasmite con 
una longitud de onda de 509 ijie-
Lru^. „ • 
Programa para el miérco le s 19: 
A las 11 a. m. : S e l e c c i ó n con el 
gran ó r g a n o . 
A las 11 y 30 y I I y 55: prOSpl-
tico' y notic a<< del tiempo. 
A las 12 m. P r o g r a m a Musical en 
el S a l ó n del T e , por la orquesta W 
O O. 
A las 5 p. n . : S e l e c c i ó n con él 
gran ó r g a n o , trompetas y a l e s r « 
cantos de Navidad. 
A las 5 y 30: noticias de Sports 
y de p o l i c í i . 
A las y :-;0: la orquesta que fl.-
rige Mr. A . Candelor i e jecutará un 
programa a la hora de l a comida 
en c l Hote l A d e l p h í a . 
A las S y 15: Noche de Ra1»-1 
Dlngham. 
A las 9: S e l e c c i ó n por l a orquds-
ta W O O, que dirige Robert B. 
Gol den. ^. \ 
A las nueva y 55 y 10 y 2: pro-
n ó s t i c o y noticias del tiempo. 
A las 10 y 10: J lec l ta l de Orga-
ao por, Mary E . ^ V o g i . 
P R O G R A M A D E L A W G Y 
j u e v e s 20 de Diciembre. 
A las 2 P . M . — M ú s i c a y diícW-
so ñor la e a ñ o r a E . C . Whitniyre 
«leí C o m i t é del C l u b do Señor» & 
S c h e n e c t a l y . . . ^ 
A las 6 P . M . — X o t i c i a « del Mer-
cado y Bol£;a. , 
A las 7 y 4 5 — P r o « r a m a niU,'JJ 
arreglado por la C á m a r a de Coaierc 
de Albany quien presenta el cuar 
teto de P h a r m a c y de Albany . 
A p e r t u r a por L . L . Hopkin» M J 
tente del bibliotecario de l a Oéner»' 
E l e c t r i c a l C o . . . . 
.1 . — S e l e c c i ó n " E d d l e Sleady , P01 
la orquesta . - r. 
2 . —Solo do tenor por J . ^ 
mond S i m m o n s . _ 
3 . —Solos de V i o l í n por SOOT* 
P a s k a u z e r . 
( a ) "Al legro". T l m 
( b ) Andante de vivñl 'ÁI• ^ - I J U Í 
4 . — A l e g r e s cantos de ^ ^ S S . 
por el cuarteto integrado por " 
len K . E b e r l e soprano, M r s . » • ¿«L 
kurda Contralto; J . P a y m o ü d » ^ 
mons tenor y George D . Elwol l , 
5 . — • • T i l l T W a k e " solo d« ^ 
traite ñor M r s . B u r t y P . R ^ J 1 ^ 
6. — " P a l a i s De Danse" por »» •* 
q n ? S . — " I s r a t e i " por el bajo 
go D . E h v e l l . ^•«t lo 
S . — D i s c u r s o por el ^ t t ™ * 
E j e c u t i v o de la C á m a r a de t-on» 
c ío de Albany N . Y . ««fdrt 
Soloa da piano por Stuart BV»Í 
f a ) " E s t u c h e Nlgnon". -
( b ) " A But ter f ly" . í0|o 
1 0 . — " C a l m as T h e > 1 f f t r l / 
de soprano por B e l é n K . .f1161,' 'de 
n . . . " P e r p e t u o Mobble" 0 
¿ S T A C I O N " W L W " 
Operad?) por l a CroBley Mfg. de' 
tCinc innat i Oblo, que trasmite con 
una longitud de onda de 809 nie-
rros. | 
j P r o g r a m a para hoy, m i é r c o l e s 
A las 10 a. m. 1 y 20 y 3 p. m. 
P r o n ó s t i c o ^ n o t i c i a s de' tiempo y 
uoticias d? negocios. 
A las 4 p m.: Paderewpki . pianis-
ta y compositor, a c o m p a ñ a d o por 
W m . A f s w g n l a S r a . W m . D u n l a g 
Sra . O. B . K a i s e r , y Kei<ora C . A. 
Rouhun o f r e c e r á n un ouen concier-
to 
I A las '.' y SO: Media hora de pro-
i i?rama Aípec ia l por niñOb Luego So- \ 
los de plano por L a u r a E d l l h P r a n c h . j 
R e p r o e e r t r o l ó n del R a d s r l o " P a r i -
sada". ar . glo de Mr. F r e d Smltu , 
¡ oara. lá. m-fis lév M a f i . 
V l o l i ñ por Sophie P a s ^ ^ ^ . ^ ^ a d 
1 2 . — C a n t o * A l e s r e a de W * ^ , 
por e l Cuarte to . 
13.:—"Maggle Y e s 
la orques ta . 
M i « » , 
I N Y E C C I O N 
" G R A N D E 
/ d i r á de 1 a 5 dtos lt8 
[enfermedades secreta* 
por ant iguas q u e s e a n , 
ein molestia alguns^ 
E S P R E V E N T I V A I 
Y CORATlVá 
^ 0 X C ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e r a b r e 1 9 d e 1 9 2 3 r c . l D I E C 1 N U E V I 
él 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
£ 1 C l u b I b e r i a y s u N u e v o L o c m L - H C í r c u l o P r a y i a n o N o m b r ó u n a C o m i s i ó n P a r a P r e s e n t a r C a n -
d i d a t u r a . ^ U n a G r a n F i e s t a B e n é f i c a C e l e b r a r a l a C o l o n i a P a l e n t i n a . — H e r m o s a F i e s t a de C o n -
f r a t e r n i d a d C e l e b r o l a A s o c i a c i ó n C a n a n a . H o m e n a j e a l P r e s i d e n t e de l C l u b G i j o n é s . 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S T O M A R O N L O S A N D A L U C E S E N S U J U N T A G E N E R A L 
U S o c i e d a d E l V a l l e de O r o C o n s t i t u y ó s u C o n s e j o de F u n d a d o r e s . - L a S o c i e d a d E s p a ñ a I n t e g r a l . 
L o t tyo* « k K ™ J i ; n t a d i r e c t i v a e l d í a 2 0 . - I m p o r t a n t e s M e j o r a s S a n i t a r i a s en 
l a b o c i e d a d H i j a s de b a h c i a . — L o s P r o p i e t a r i o s de M e d i n a . — U n i ó n de M i r a n d a y S a l c e d o . 
para el Secretario, s e ñ o r J o s é Marti-
lez del tMno. 
S e ñ o r e s : la enhorabuena. 
E L C L U B G I J O X E S 
F L C L U B " I B E R I A " T E N D R A S U L A C O N F R A T E R M D A D C A N A R I A 
" H O M E " F R E N T E A L A C R U Z R O - j Como oportunamente anunciamos 
J A C U B A N A celebraron los entusiastas socios de 
la vigorosa A s o c i a c i ó n C a n a r i a , su 
j , a nueva Direc t iva , rcclentemeMite hermosa fiesta de confraternidad 
electa, se propone desarro l lar n n p r ^ . Y r e s u l t ó marav i l l a de amor entre Jul io A r g ü e l l e s . uno de los repór-
grama que afiance a u n n,a* l a vida sus socios, como todo lo que flore- ters g r á f i c o s de " L a P r e n s a " y tan 
social do los iberÍ!»tas ce y se " 
E s t a s impát i c 
to p ú b l i c o a r r a s t r a 
pos de foot-ball 
Tiempos, l o g r ó 
«•ntusiasmo a innixiuaa ae oenris C Q - l ^ u u * Jarames , y SUg cervezas, s i s U s Sociedad( 
cas que entonces eran asiduas con-! gran obsequio de la E m p r e s a . p a r ¿ ^iann rani ta l 
currentea a nuestras luchas balom- celebrar estas grandes fiestas, 
péd icas , acaba de despertar del l ar - j L a fiesta c o m e n z ó con un eran 
po eopor en que h a b í a caido y vuelve ^ banquete. Que el Presidente general 
a re?urgir pujante y entusiasta a ta - s e ñ o r Domingo L e ó n G o n z á l e z nue 
rielando loe m á s bellos i d é a l e ? 
Par'a ello, acaban de a d q u u . . 
m a g n í f i c o local en l a calle ^ 
laeta, frente a l palacio de 
r^oja C u b a n a en lo m á s c é n t r i c o 1 C r u z , Roberto A z ó n , J u c n L ó n e y w v r r O F X T T Í O r A S T E T 1 W O 
7 concurrido de l a c a p i t a l . L a s ¡n-i D o ^ n g u e z y Carlos M e l l ó n y a ' s u ' ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ 
novaciones s e r á n mucha^^^^^^ ,oa s e ñ o r e s Mat.as G u e r r a m e t a j c Se gratitud al socio honorable 
eegún el programa presentado por "Vega. Presidente de la S e c c i ó n «de e - m r Rafae l M e n é n d e - B l á s P r e s i -
ta nueva Dlnect iva electa el d ía 13, I . o p a g a n d a organizadora del S - Tente ? e ?a S e c c i ó n de Propaganda 
^ ac tua l - |mur. .2o; Pedri to" Delgad , V i l l a - , a l frente de la cual hizo, hace y ha-
E s t a , l a componen los siguientes " ' ^ re,:,Iü^lte d^ 11 C o m i s i ó n . F e - T?. esfuerzos que han despertado el 
miembros: 
Presidente: F e l i p e P a r d o . 
Vice Pres idente : E d u a r d o P i ñ e i r o , 
Secretario: Alberto G o n z á l e z . 
Vico Secretarlo: Manuel G o n z á l e z , 
Tesorero: E s t a n i s l a o Cresipo, 
A r g ü e l l e s f u é electo por gran ma-
y o r í a , h a c i é n d o s e jus t i c ia por los gi-
joneses a sus m é r i t o s personales, a 
su caballerosidad y a sus condicio-
ohas felicida-
Q u í t e l e l a t o s ^ 
a n t e s d e q u e e m p e o r e 
D e lo c o n t r a r i o , s i n o l a r e m e d í a a t i e m p o , p u e d e h a c e r s e 
c r ó n i c a . L a M i e l d e A l q u i t r á n d e F i n o d e l D r . B e l l , h a c e 
s o l t a r l a s flemas, c a l m a l a i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y q u i t a 
l a tos c a s i e n e l a c t o . E s t á c o m p u e s t a d e l a s m i s m a s 
m e d i c i n a s m o d e r n a s q u e p r e s c r i b e e l b u e n d o c t o r , m á s 
e l s e g u r o y a n t i g u o r e m e d i o c a s e r o , e l j a r a b e d e a l q u i t r á n . 
E s m u y s a b r o s a y l o s n i ñ o s l a t o m a n c o n g u s t o . N o e s 
n o c i v a . 
E n l a s f a r m a c i a s 
l ipc M . de Oca, G e n :man Rof l r í^uez ¿.plauso del c a r i ñ o v la a d m i r a c i ó n 
uomez. JCSÍ-. Ortega, J u a n G o n / a l e r , r»* todos los asociados. Desde el 
B m L . o .lur.-osa, Leocadio Cr.brera, presidente general hasta el m á s 
Manuel G o n z á l e z M a r t í n y A n ^ l F . pobre y humilde de sus asociados. 
N^brogas, Mart ín P i z a r r a , J c s e Por- j P r e s i d i ó acto tan hermoso y tan 
tela, Eut iquio A r a g o n é s y el redac- ejemplar el Presidente del Centro. 
Vice Tesorero: Wenceslao A b e l l a . : t o r de esta s e c c i ó n . s e ñ o r Fe l ipe G o n z á l e z Canoja . ro-
Vocales: Santiago Cal le , R a m i r o j E n otros asientos tuvimos eportu- deado de la Direct iva en pleno l lena-
Earber ía . Manue l V i l l Otero, J o s é A c u i d a d de ver a los s e ñ o r e s Salvador iban totalmente los elegantes salones 
Vi l lar , Sergio F r e s n e d a , R a m i r o i Pad i l la , Antonio R o d r í g u e z , Pablo damas b e l l í s i m a s , s e ñ o r i t a s muy l in-
Arés, Pedro Garai lomandla, C é s a r , Garc ía L u í s , D r e s . J o s é M . M i r ó , d:,s, y los asociados. Momentos antes 
Rebollo, F r a n c i s c o Fel ipez , J o s é P é - R a m ó n A . Mendoza, Antonio B e r r y de comenzar la velada, hizo su entra-
re/ F e r n á n d e z , Pedro B a r a n d a , S a l - | C a ñ a s , Salvador L a u d e r m a n , a l o s ¡ d a marc ia l en los salones la J u v e n -
vador R i v a s , Angel F e r n á n d e z E a l - j s e ñ o r e s R a m i r o Iglesias, M a í . u e l j tud M o n t a ñ e s a , ejecutando un do-
bin. Gonzalo P i ñ e i r o y Manuel G . Acosta, Ludovico F e r n á n d e z , J u l i á n ' n o s o pasacalle, levantando clamores 
j^cira. Mora Roldan, Bernardo H . Trio na, 'le entusiasmo. Y el Doctor Grego-
roMcitamos a l a nueva D i r e c t i v a ! J o s é M a r t í n e z d e l . Pino. Santiago rio Campos, orador fáci l y oloouen-
' M a r t í n , Manuel Tabarcs Capoto, A m - te, en un breve discurso, d e m o s t r ó 
brosio F e r n á n d e z A r m a s . CelestinoI como era justo este homenaje; 
A o s t a , J o s é P a d r ó n , Franc i sco C r u z , ' o u á n grande era el amor del fes-
L ¿ p e z Pul ido, J u a n Nazarro, Lorenzo tejado por é l Centro, y como su vo-
Br i to J u a n P é r e z Quesada, Antonio luntad de castellano do bronce, Ue-
Martel l , J o s é B o l a ñ o s , Gervasio Her-;g-3, v i ó y v e n c i ó en su labor I n -
n á n d e z , Diego R o d r í g u e z . Rafae l de tensa, formidable, 
la R I v a , Franc i sco Quintana, y otros pagandis ta . 
m á s , cuya r e l a c i ó n ser la interraina-! Gran o v a c i ó n . 
^,ie- Luego d e s p l e g ó 
T a m b i é n t e n í a su lugar y en s u ' cortinajes e í arte y se hizo arte en 
lugar su trono, la m u j e r ; pues de todas sus variantes , arte l í r i c o ; ar -
« n t r e los socios se destacaba la be- te teatra l ; discursos, p o e s í a s , can-
l leza y la arrogancia de muchas da- l a r e s . Y todos los art istas — d a m a s 
mas y de muy lindas damitas: gra- y actores— m ú s i c o s y poetas, t r iun-
cin, luz. encanto de la gran confra- í a r o n , arrancando el ap lo ico a la 
l e r n i d a d . I concurrenc ia . Y as í so cumplieron 
E l banquete, de gran m e n ú , fué , ! ; . » dos partes del sugestivo progra-
exaltado JIOT l a intensa a l e g r í a , m a . 
E n s u final se s h v i ó un exquisito L a fiesta fué digna del homenaje: 
plato " i s l e ñ o " codimentado bajo la del s e ñ o r M e n é n d e z B l a s , del C c n -
exporta d i r e c c i ó n del s e ñ o r J o s é Bo- tro Castel lano y de sus ?ocios, los 
lañoF., o sean de unas s a b r o s í s i m a s , cuales saben premiar como se debe 
y e s p i a m o s que todos los buenos 
iberistas, acudan como un solo hom-
bro a l a toma de p o s e s i ó n que en 
breve ha de celebrarse y cooperen 
en pro del I b e r i a para a s í asegurar 
niajor ¡a m a ^ n a empresa ncou e t : ü a 
por '.n gnupo de entusiastas ^riurt-
men. 
C I R C U L O P R A V I A N O 
E n la J u n t a de Direct iva celebra-
da ú l t i m a m e n t e y d e s p u é s de ser 
sancionados todos los asuntos regla-
menarios, se ha nombrado una co-
mis ión para que presente candida-
tura para las p r ó x i m a s elecciones, 
que se han de celebrar el p r ó x i m o 
día 27. p a r a d icha c o m i s i ó n fueron 
nombrados los siguientes s e ñ o r e s : 
Enrique Garc ía , Manuel H u e r t a , C a r -
como gran pro-
sus preclaros 
los R o d r í g u e z y F e r m í n M e n é n d e z 
E l entusiasmo que h^_de3pertado p ^ s ' ^ p7s7ado"coTlui 7 l c k ^ ^ y houran a C a s -
" jo, que dieron motivo a muy gratas t i l la , enalteciendo y honrando 
expansiones evocadoras del recuerdo Centro Castel lano 
de la patr ia ausente . 
Luego los br ind i s . 
B r i n d ó el doctor Miguel A n g e l 
D íaz , orador elocuente que e lo j lo la 
labor de la S e c c i ó n de Propaganda, 
cuyo p r o p ó s i t o lo constituye el en-
grandecimiento de la colectividad y 
las elecciones entre los asociados 
de esta colectividad es admirable . 
Todo hace presumir que las elec-
ciones han <ie resul tar sumamente 
reñ idas entre las diferentes candi-
daturas que se presenten. 
L A C O L O N I A P A L E N T I N A 
Ce lebrará e l d ía 22 del actual una 
gran fiesta: de amor, de car idad , a l -
tamente p a t r i ó t i c a , porque el pro-
ducto de lo que en el la so obtenga pa-
sará a las manos nobles y augustas 
de la "Sociedad Caste l lana de Bene-
f ícnec la" , l a a l tru is ta madre de los 
pobres castel lanos que caen en C u -
ba en el dolor horrendo de l a mlse-
al 
T) F . 
( B N T R O A N D A L U Z 
B a j o l a Pres idencia del doctor Ma-
riano C a r a c u e l , c e l e b r ó s e s i ó n de 
J u n t a General ordinar ia y de elec-
ciones correspondiendo al cuarto t r i -
mestre, adoptando entre otros los 
la u n i f i c a c i ó n de los canarios , ideal j siguientes acuerdos 
a: que todos deben propender a fin D e s p u é s de aprobada el A c t a d é la 
de que se convierta en hermosa rea- i s e s i ó n anterior, se d l ó cuenta del 
un 
e 
I dad. dentro del seno de esa poderosa balance de T e s o r e r í a que a r r o j a u 
i n s t i t u c i ó n el axioma de que " L a saldo a favor de la Sociedad d 
UTrlón hace la fuerza" . Se extiende $4.199.43, designando a los s e ñ o r e s 
. . . J ¿ U"...,, ..; r\ n V Hmna r rílll-en consideraciones respecto a l desa-
rrollo progresivo de la A s o c i a c i ó n 
C a n a r i a , habla de su brillante s i -
r ia . L a aue los receje , les da p a n ! t u a c l ó n actual y de lo que puede lle-
y los envid a la P a t r i a gar a ser en el porvenir si todos, evo- mestre d á n d o s e lec tura a l informe 
cando el recuerdo de las m o n t a ñ a s presentado por la C o m i s i ó n que re-
doctor F r a n c i s c o de F . R o j a s , F r a n 
cisco Cuenca y A r t u r o L e ó n , para 
integrar la C o m i s i ó n de Glosa que ha 
de examinar las cuentas de este tr l -
Se c e l e b r a r á en los elegantes sa-
lones de? Centro Castellano. E s de-
ber ineludible de todo castellano 
honrado y caritat ivo concurr ir a es-
ta fiesta "todo amor a los hermanos 
en desgracia. 
He aqu í el bri l lante programa: 
1. — D i s c u r s o ofrecimiento de l a 
helada, pur el elocuente orador sa-
grado, Prior de los Carmol i tas , Rvdo. 
José Vicente . 
2. — L a graciosa comedia de cos-
tumbres, en un acto y en prosa, ori -
ginal del autor castellano, s e ñ o r 
Pedro Mario Pax, "Por la P i l a r i c a " , 
Puesta en escena por el Cuadro A r -
agrestes, del pico de Teide y de la 
casita solariega, se unifican para 
atraer bajo la bandera de eí . ía ins-
t i t u c i ó n a los miles de canarios que 
aun no figuran como asociados. B r i n -
da por Canar ia s , por Cuba y por la 
U n i ó n y fraternidad de todos los 
hijos dé las Afortunadas con los de 
erta t i erra noble, generosa y hoepi-
t a l a r l a . 
Aplausos y felicitaciones r e c i b i ó el 
orador, d á n d o s e a s í por terminado 
t i a lmuerzo . 
A c o n t i n u a c i ó n un grupo de g i i ta 
rr is tas . bajo la acertada d i r e c c i ó n del 
d e l e i t ó a la concu-. - « u t t^cemi pui c. ^ u ^ ., | maestro Cuevas , e l e i t   l  -
«s t i co de la " A s o c i a c i ó n Hispano | ^ ^ malas ;ueñagi fo l ía6 
Americanp de Bel las Artes , y h a - i y u ¡ d l l l a s que fueron ruidosa-
« e n d o el papel de protagonis ta de a p l a u ¿ i d a . s . 
?a obra, como especial deferencia a , D e a p u é s ge l n i c i ó el baile, que d u 
v i s ó las del antei ior , en el que se 
hace constar haber encontrado con-
tormes ^odos los just i f icantes . 
A c o n í i u u a c l ó n el doctor Mora-
g ó n , d ió lec tura a la Memoria des-
criptiva de los trabajos realizados 
por l a J u n t a Direc t iva en el pre-
sente a ñ o , que f u é muy celebrada, 
produciendo su lectura grandes 
a p l a u s o » , y la f e l i c i t a c i ó n personal 
de todos IOT asistentes 
Se d ió cuenta del acuerdo adop-
tado por la J u n t a Direct iva en su 
ú l t i m a s e s i ó n , de costear un retrato 
a l ó l e o dei doctor C a r a c u e l que ya 
ha sido encargado a un afamado 
pintor v organizar un homenaje que 
se c e l e b r a r á muy en breve, que los 
andaluces desean ofrecer a su que-
rido Presidente el doctor Mariano 
la sociedad beneficiada, el autor se- . h^t& ho^a avanzada de la tarde. Caracue l , por l a bri l lante a c t u a c i ó n 
Sor Pedro Mario Pax y colaborando j ( n el adorables v perf umadas Que vien;.- realizando desde nace dos 
le eminente pr imera actriz, s e ñ o r a .' . j , ^ <le juventud deraniaban, a ñ o s y hacer constar en A c t a el sen-
Enriqueta S i e r r a . p0r do quiera el efluvio maravi l loso: timiento de la J u n t a Genera l porque 
3. - — D i s t r i b u c i ó n de a r t í s t i c o s re-1 ^ i t argentinas carcajadas , do su 1 razones de í n d o l e part icular le im-
galos a Ir. concurrencia . | pracIa- y de su bel leza. pidieran aceptar la r e e l e c c i ó n 
4. — E l chispeante e n t r e m é s dei E s t a fiesta ha constituido sin d u - ¡ A c o r d ó asimismo la J u n t a Gene-
costurnTrcs m a d H l e ñ a s . en un acto ¡ da alguna, un resonante é x i t o P H ^ ^ 
y original de Antonio Casero, t i tula- l a S e c c i ó n de Propagabda ^ V ™ ' l * " ] 0 '} 
Z " Z S S S S f l a 3016 0 61 ^ f ^ ^ T ^ p ^ d y 
fe„;?paña " i t e6ra ' • con " i ^ & ' p S . i s J r J s u s - X d . . de, ^ i » 
Recibiremos el d í a 24 
cien vacas de las me-
jores razas lecheras de 
ios Estados Unidos, 
Jerseys, Holsteins y 
^uernseys, la m a y o r í a 
^e ellas recent ínas y 
^ gran cantidad de 
leche y el resto muy 
Próximas para parir . 
También tenemos cin-
cuenta vacas jerseys 
aclimatadas. Venga y 
Vea las existencias con 




5lempre hay en exis-
tencia muías de la pri-
mera dase y de uso, 
Con precios ajustados 
a la s i tuac ión . 
e l e c c í o n e a resultando por unanlmi-1 
dad ac lamada entre grandes aplau-1 
sos. la Mguiente candidatura . 
Presidente, don Alberto Fuentes 
Vicente. 
Secretario , doctor Manue l Mora-
g ó n y Oviedo. 
Tesorero, don Manuel R u i z B a -
rrete. 
V c t - l n ú m e r o l , don Maximino 
E s t r a d a Delgado. 
Voca l n ú m e r o 2, don Pedro G u -
t i érrez . 
Voca l n ú m e r o 3. don Antonio G a r -
c ía Rey . 
Voca l n ú m e r o 4. don Antonio F l o -
res. 
Voca l n ú m e r o 5, don Manue l B a -
rros. 
Vocal n ú m e r o 6, don J o a q u í n Or-
tega. 
Voca l numero 7. don J o a q u í n S. 
V á z q u e z . 
Voca l n ú m e r o 8, don J o s é Medina 
P é r e z . 
P o r unanimidad se t o m ó el acuer-
do de aue la J u n t a Direct iva en ple-
no, y socios que deseen, c o n c u r r a u a 
la casa do salud L a Covadonga pa-
r a hacerle presente al ex-Pres ideme 
de este Centro don J o a q u í n G i l del 
R e a l , loo deseos de todos por su 
pronto y total restablecimiento. 
E L A ' A L L E D K O R O 
Se reunieron en M u r a l l a y Eg ldo , 
los nueve s e ñ o r e s asociados m á s 
antiguos de E l Val le de Oro, p a r a 
dejar constituido el Consejo de F u n -
dadores do esta floreciente sociedad, 
q u e d ó elegido en la siguiente for-
m a : 
Prsldcr.te: s e ñ o r V a l e n t í n Necega. 
Secretarlo: s e ñ o r Generoso Díaz . 
Voca l 1: s e ñ o r J u a n R . Alvarez . 
V o c a l 2; 8eñ(«r Antonio V i l a . 
Voca l 3: s e ñ o r Manuel D íaz . 
V o c a l 4: s e ñ o r J o s é Mandia. 
V o c a l 5: s e ñ o r J o s é F . V i d a l . 
V o c a l tí; s e ñ o r Constantino R o -
mero. 
V o c a l 7: s e ñ o r F r a n c i s c o Moscoso. 
D e s p u é s de t erminar en e l ma-
yor entusiasmo la e l e c c i ó n de los 
cargos anteriores, toman la palabra 
distintos miembros de este Consejo, 
hablando de las atribuciones que le 
concede el nuevo Reglamento Gene-
ra l de nuestra Sociedad a l Consejo, 
siendo una muy esencial el presidir 
las elecciones que esta Sociedad ce-
l e b r a r á el mes p r ó x i m o de E n e r o . 
E l Secretarlo Genera l de la So-
ciedad, Feñor R a m ó n G a n o u r a le-
v a n t ó acta de la c o n s t i t u c i ó n del 
Consejo de F u n d a d o r e s de E l Val le 
de Oro. 
A S O C I A C I O N D E E S P A S A I N -
T E G R A L 
C e l e b r ó j u n t a la s e c c i ó n de Propa-
ganda de la A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a E s -
p a ñ a Integral , bajo l a Pres idencia 
del s e ñ o r í t a m ó n C a n o u r a y actuando 
de Secretario el s e ñ o r C á n d i d o F r a -
ga y con ia asistencia de v e i n t i s é i s 
Vocales. 
E n medio del mayor entusiasmo 
e m p e z ó la j u n t a dando lec tura al 
acta antsr ior siendo aprobada por 
unanimidad. 
Se p r o c e d i ó dar l ec tura a las 
nuevas inscripciones siendo é s t a s en 
el n ú m e r o de 24, que la s e c c i ó n de 
propaganda l l evara a la p r ó x i m a j u n -
ta de Gobierno que la Sociedad ce-
lebre. 
Se a u m e n t ó el n ú m e r o de Vocales 
a todos lo.í miembros que componen 
la banda de m ú s i c a de E s p a ñ a Inte-
gral siendo é s t o s 12 . 
Se constituyeron comisiones (tm 
c a r á c t e r permanente para aumentar 
y desplegar mayores propagandas 
entre la noble colonia de C u b a . 
T e r m i n ó l a s e c c i ó n l a J u n t a con el 
mayor entusiasmo y s i n t i é n d o s e to-
dos optimistas para el futuro de 
nuestra floreciente a s o c i a c i ó n . 
H I J O S D E C A B R A N E S 
L a J u n t a Direct iva o /d inar ia la 
c e l e b r a r á esta sociedad en el "Cen-
tro Astur iano" , el d í a 20 del ac-
tual a las 7 p. m. 
H I J A S D E G A M C I A 
E s t a sociedad de as is tencia sani-
tar ia a la mujer , c e l e b r ó su J u n t a D i -
rect iva ord inar ia , en la noche del 
s á b a d o , en l a cual se aprobaron va-
rios acuerdos de la S e c c i ó n de Sa-
nidad, tendentes a l mejoramiento 
de las asociadas, en e l servicio fa-
cultativo y f a r m a c é u t i c o . 
Uno de ellos f u é el crear tres pla-
zas m á s de m é d i c o s de v i s i ta , uno 
para el barrio del Cerro , otro para 
la zona de la c iudad, y el otro para 
J e s ú s del Monte, quedando de esa 
m a n e r a reorganizados estos servicios 
con una gran eficencia por cuanto 
en J e s ú s del Monte hay actua lmen-
te dos facultativos de v is i ta , que 
dado el gran n ú m e r o de s o d a s y lo 
extenso de esa barr iada era de gran 
necesidad. 
A s í mismo, no obstante» el que por 
la farmac ia de " L a B e n é f i c a " , del 
Centro Gallego, son despachadas las 
recetas de las socias de H i j a s de G a -
l ic ia , en cada barrio se c r e ó u n a far-
macia , al objeto de mayor comodi-
dad p a r a las mismas. 
Se d i ó cuenta t a m b i é n , de l a s im-
p a t í a con que es acogida la labor 
que rea l i za esta I n s t i t u c i ó n , por el 
elemento directivo de l a rolonla ga-
llega, a s í como por el cuerpo facul-
tativo de la casa de sa lud " L a Be-
n é f i c a " , por cuanto el D r . Ortiz C a -
no y e l Dr . Ovidio Alonsu, han ofre-
cido e s p o n t á n e a m e n t e sus servicios 
h o n o r í f i c a m e n t e . 
Uno de los mayores triunfos de la 
actual J u n t a Direct iva , h a sido el 
dedicarse preferentemente a prestar 
un mayor n ú m e r o de atenciones a 
sus asociadas, de acuerdo con l a efi-
ca labor que viene real izando l a Sec-
c ión de Sanidad, presidida por el e n - , 
tus iasta e incansable s e ñ o r M é n d e z 
P a r a d a , secundado muy act ivamente 
por el Secretario de la S e c c i ó n s e ñ o r ' 
Manuel Docal , y los vocales s e ñ o r e s | 
Cabo, G o n z á l e z , Meis, etc. 
Ant e s lo expuesto en estas l í n e a s ' 
debemos de fel icitar s inceramente 
a los laboriosos directivos de esta 
b e n e m é r i t a sociedad,' que con tanto 
acierto preside el gran patricio ga-1 
llego y entusiasta rotarlo don Ave-
lino P é r e z . 
P R O r i E T T A R I O S D E M E D I N A 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á eu fiesta 
t i tu lada "Jueves do Medina" el p r ó -
ximo Jueves d ía 2 0 , 
D i c h a fiesta ee exclusivamente 
para los s e ñ o r e s asociados y como, 
de costumbre p o d r á n afiistir a la 
misma las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que I 
integran el C o m i t é de Damas , slti | 
i n v i t a c i ó n , ampliando esta c o n c e s i ó n 
a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que Inte-j 
gran el C o m i t é de Damas de l a So-
ciedad " J ó v e n e s del A . B . C . " 
U N I O N M I R A N D A Y S A L C E D O 
L a J u n t a Direc t iva ordinar ia 
t e n d r á efecto el d í a 19 de Dic iembre 
de 1923 a las 8 y media p . m . en 
el local del Centro A s t u r i a n o . 
O R D D E X D E L D I A : 
L e c t u r a del A c t a anter ior . 
B a l a n c e mensual y 
Asuntos Genera le s . 
ü 
n 
Busque usted la 
marca de fábr ica de 
Ligas P a r í s . 
L e garantiza a 
usted completa sat is-
f a c c i ó n en las ligas. 
F R E D W O L F E . F E L I X C A B R E R A . J A R R O Y C U E R V O 
Marina 3, erqu ía a a Atares, Jesús del Monte. Telephon es: 1-1376, 1-5030. 
L I G A S 





l a s v e n d e n e n todas p a r t e s l o s 
c o m e r c i a n t e s de c o n c i e n c i a que 
p r o c u r a n d a r l e a u s t e d los m e j o r e s 
a r t í c u l o s . S a b e n q u e l a s L i g a s 
P a r i s l e s i r v e n a u s t e d m á s 
t iempo y m á s a s u gusto . E s o s 
c o m e r c i a n t e s m e r e c e n l a conf ianza 
y l a c l i e n t e l a de u s t e d . 
P i d a us ted s iempre 
las L igas Par i s 
A S T E I N & C O M P / 3 N Y 
Fabricantes-Chicago, E . U . k . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S i ; ; 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
/ U n a existencia de continuos sm-
«abores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
L o s nervios derivan su alimento 
de la sangre. S i la sangre no tiene 
«uficiente pureza y vitalidad, el re-
sultado es depres ión , no nutr ic ión 
del sistema nervioso. Hierro o r g á -
r i co es un alimento ner/ioso; tam-
bién lo son los Gl iceroíosfatos . A m -
bos valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de H I E R R O 
N U X A D O , el famoso tón ico de que 
•e venden cinco millones de frascos 
al año en los Estados Unidos sola-
mente 1 
E^a multitud de personas toma 
H I E R R O N U X A D O porque saben 
que no hay d e s e n g a ñ o . H I E R R O 
N U X A D O no es un "cúralo todo' y 
solo se recomienda bajo compro-
bación científica para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depres ión 
o debilidad nerviosa y falta de vir i -
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . P ó n -
galo a la prueba. Todas las buenas 
boticas lo venden, 
F . V A Z Q U E Z 
C O N F E C C I O N D E C A L Z A D O P O R M E D I D A , P A R A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E J O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Aunqne juzgue usted dificultoso el hallar para sas pies na 
calzado c ó m o d o , podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto j se ofrezca comodidad al pie m á s sensible. 
— P R O V E E D O R D E L A R E A L ( « ^ S A D E E S P A Ñ A — 
H A B A N A número 79-/2 T e l é f o n o M-2555. H A B A N A 
flur 
C A S V I C O 
D E C U A T R O C A B O S 
C O N " H I L O R O J O " 
Habilito sus carretas con esta Soga, \\ comparo. L o b a r a -
to e s s iempre caro , tj \ ) á . c o m p r o b a r á q u e la c a l i d a d d o 
.la soqa C A S Ü I C O \j su gran resistencia tj d u r a c i ó n , justi-
fican lo p o c o m á s q u e cuesta. N o e s un lujo usar la 
l eg í t ima Soga C A S Ü I C O e s una e c o n o m í a . P í d a l a en f e - . 
rreterias t iendas mixtas 
C A S T E L E I R O , V I Z O S O Y ' C a . . S . e n C . ! 
LAMPARILLA NUM 4 HABANA 
RECHACE LAS 
I M I T A C I O N E S 
SIN ESTA MARCA 
NO ES LEGITIMA 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAHIFLMOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, m Q U ¿ T i o ¿ t ó y abre el apetito, curando las molestias del ESTÚM c ITEST1I0S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a vtCM, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
dal Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. Clirfl el e s t reñ imiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
depos ic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPB en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
I 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espafia) 
U n i c o i R ^ p r e i c n U n t e s y D e p o i r t a n t e » p a n C o b t . 
J . R A F E C A S Y C A . , Y e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
P A G I N A V R Í N T E D I A R I O D E U M A R I N A n : f í e ^ ' r ^ ríe 1 9 7 3 A R O x n 
• MAS SPORTS^ 
C H A R L E Y W H f F E D E R R O T A ^ 
P O R K . O . T E C N I C O A B O B B Y 1 
Coiarll»el6a flel Campeonato Haelon»! 
•xproBamsníe para OXABIO D E ZiA 
HU.HIN A, por F Z 7 2 J S 
r S T D O D E L CAMPEOlfATO 
S. H. A- M. G. P. Ave. 
Habana . . 
Almendares. 
Marianas . 
x 6 8 9 23 8 7<2 
6 x 4 8 18 18 520 
1 7 x 6 14 13 488 
1 3 C x 10 23 303 
Empatados . . 1 1 1 1 
B A T T Z K O - A T S R A O B D B I-OS CDTTBJ 





32 1144 374 353 3-10 
33 1109 156 309 278 
34 1157 145 312 269 
35 1159 192 2C1 
BATTI27G U T O I T I D U A I . 
Playera jr. Tto. C. H . Are . 
Morln, A . . . 
Dougrlass, Se. . 
I^undy. A . . . 
Orna, Se. . . . 
Ryan, 6c. *. . . 
Liuque, I I . . . 
Charleston, Se. 
Marcells, Se. . 
Cooney, M . . . 
Palto, A . . . 
Dressen, M . . 
rúoora. Se. . . 
E . Brown, M . 
Holland, Se. . 
Cueto, A . . . 
Duncan, Se. . 
Mesa, Se. » • 
Henry, A . . . 
Rojo, Se. . , 
Jacinto, H . . , 
Currle. Se. . . 
Torrlenle, U . . 
Blschoff, H . . 
Urannom, M . . 
Lloyd, H . . , 
Baró, A . . . . 
Dreke, A . . . 
Thomas, H . 
IlíoB. Se. . . 
Warfleld, Se. . 
Do Berrv. M. . 
Fernández. A. 
Palmero, M . . 
Creapo, M . . . 
Weatley, H . . 
Campos, H . . . 
Lievis. H . . . 
Ramos, A . . . 
. íoseí lo, A . . . 
Marcelino, H ; . 
Ryan, M. , . . 
Kakln, A . . . 
Portuondo, H . . 
Jiménez, H . . 
Roas, H . . . 
D . Brown, M . . 
Marsan, A . . . 
Montalvo. Se. . 
Cooper, I I . . . 
Love, M . . . 
Krueger, M . . 
Quintana, H . . 
Ksrglenton, H . 
Schrieber, M. . 
Boada, A. . . 
Clark, H . . . 
Oscar R.. A. . 
Chacón. H . . . 
Abrcu, H . . . 
Papo, A . . . . 
Morris, H . . . 
Bro^-n, Se. . . 
Miraba!, H . . 
Fabré, A . . . 
Dibut, Se. . . . 
Fuhr. A . . . 
Méndez, Se. . . 
P«pín, M . . . 
Petty M. . . . 
Pedroso, Se. . . 
Dlhlgo. H . . . 
llubbard, A . . 
Acostica, M. . 














28 l l ü 
9 21 
31 107 









































































































































































































































































B A R R E T T 
D e t e n c i ó n d e C u a t r o 
O b r e r o s A c u s a d o s d e 
u n A c t o d e S a b o t a j e 
F I L . A D E L F I A . diciembre 18. 
Charles Whltc, de Chicago, derrotó 
por knockout técnico a Bobby Barrett, 
do Clifton Helghts, en «?1 saxto round ¡ 
del bout a 10 que sosiuv'.eron aquí esta 
ro<?he. E n el sexto round, Parrett pegó 
tnn fuerte que se res int ió do la espina 
•JnrEal, lo cual le causó una parál i s i s 
nu-ímentánea del lado izquierdo que le 
•ihUs6 a eallr del r ing. Hasta eso mo-
mento la pelea era rúplda y furiosa, 
nielando casi siempre ti uiaque B a -
rrett. 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
Horacio r e r a i n d « r , Onana'bacoa^— 
No se disguste por tan poca cosa; ya 
es tá usted complacido. 
P a r a d e s a c r e d i t a r u n a m a r c a d e 
b e b d a s , i n t r o d u c í a n e s t r i c n i n a 
e n í a s bo te l la s d e e s a m a r c a , 
h ; b e n d o p e r e c i d o a c a u s a 
d a e l lo u n j o v e n e s p a ñ o l 
F o m e n t a n d o l a s R e l a c i o n e s ¿ C U A L E S S O N L A S F E C H A S M A S A N T I G U A S 
C o m e r c i a l e s e n t r e E s p a ñ a y p A R A ^ J | P 0 R I A D E L N U E V O M U N D O ? 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
¡ C A M B R I D G E , Mass . , D ic 
E M T E S T R A R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K ) 
16. («. 
Un Fanát i co , Habana.—Eso mismo 
que usted reclama ahora* lo reclama-
rían después los de la retaguardia, y 
no es posible complacer a todos. 
J o s é R a m ó n Fern&ndex, Habana. 
Y a ha sido arreglado el error. 
Manuel Mosquera, Habana.— Recibi-
mos los cupones y hemos tomado bue-
na nota de la observación que nos ha-
L u l a ; Pawnbroker; Eluo Miss. 
Carrle Moore; Nig; Acos-ta. 
Maok Garner; Pomerene; Memphis. 
Klizabeth Jewel; Lank , F o y . 
Prlnce Regent; WhlrUvind; Charles 
Whitney. 
ü i p s y Joe; Blazonry: «^jpyright. 
E a mejor apuesta: L U E A . 
G A N O D O S V E C E C S E l T ' X Ü -
N A G U A . " - E S E L T E A M T E -
R R O R D E L O S I N G E N I O S . 
Domingo Homero, Habana.—For la 
sencilla razón de que en el ú l t imo sor-
teo no le agregamos los 85 que usted 
reclama y que ya so le han puesto. 
Central Cunagua, Dic. 9, 1923. 
Hoy tuvo efecto el anunciado douhle-
header entro las novenas do los Central 
Cunagua y Tulnucúi E l juego de la ma-
ñana fué una fáci l victoria para Cu-
nagua que se aprovechó de la falta de 
control del pitcher visitante en el pri-
mer Innlng y anotaron 4 carreras. Des-
pués de esto Eggleton entró en caja, 
pues no permit ió m á s que cuatro hit!» 
y ponchó a nueve. De Armas de Cuna-
gua pitcheó muy bien también pues aun-
que le dieron 7 hits é s tos no fueron 
ligados. De Tulnucü so distinguieron 
Pompa y Linares; de Cunag'ua R. Gon-
zález que hizo una gran cogida en ol 
right fleld, O. González, Alfonso y Agra-
monle. 
E l segundo fué un gran juego g i -
nándolo Cunagua con el apretado scoro 
de 4 z 3. EstoS empezaron atacando 
mucho y con una base por bolas, dos 
hlfs y un tubey anotaron 4 carreras 
en el primer Innlng. Después de este 
episodio Reyes se compuso y doralnú 
en todos los momentos. K. González do 
Cunagua se volv ió a distinguir hacien-
do otra fenomenal cogida además de 
dar dos hits. L a novena de Tulnucü 
Jugó muy bien no cometiendo ningún 
error y al balo se distinguieron: L i -
nares, Santos y Vázquez con dos hits 
cada uno. De Alfonso y Millas jugaron 
muy bien. 
E l próximo domingo le toca a Cuna-
gua Ir a Tuinucú para jugar otro doble 
juego. Los scores siguen: 
P R I M E R J U B O O ^ 
•rxmstvcv 
V. C. H . O. A. K. 
J . Pompa. 3b. ü 
L . Linares, Ss. 4 
M. Reyes, Cf. 3 
R. Prado, C. 1 
J . Santos, C. 0 
Hernández, Rf. ' 4 
R. Santos, Ib. 4 
J . Vázquez, 2 b. 4 
J . Eggleton, P. 4 
A. Díaz L f . 2 
Rodríguez, x 1 
L a A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a M i -
n e r v a t e n d r á s u b e n e f i c i o e l 
d í a 2 2 
M Ü T A G R A D E C I D O S P O R L A P R E -
S I D E N C I A D E H O X O R 
LOJ chicos de la Academia Miner-
v a nos han honrado con una presi-
dencia de honor, que mucho agra-
decemos, d á n d o n ^ ' n o t i c i a s de estar 
organizando un beneficio que ha de 
tener lugar el s á b a d o 22 a las 5 p. 
m. en el teatro Imperio , con idea, 
muy plausible, de a l legar fondos pa-
r a la s i m p á t i c a y naciente sociedad 
de sports. 
E l c lub de base ball " M i n e r v a " es 
uno de los componentes del 
Campeonato Inter-Colegial tan bri-
l lantemonty inaugurado el domingo 
ú l t i m o ea L a s T r e s P a l m a s P a r k . 
E l siguiente es e l lino up de j u -
gadores inscriptos: 
Mario M a ñ u e l o , catcher. 
R a ú l Romay, catcher. 
T o m á ü Romay, pitcher. 
C . M . F e r n á n d e z do Castro , pit-
cher. 
Fe l ipa M u ñ o z , pitcher. 
Enrique, R o j o , pitcher. 
r r a n ú Gross, P r i m e r a Base . 
Alfonso de l a P u e r t a , P r i m e r a i 
Base . 
F r a n c i s c o D u b r o c á , Segunda Base. ' 
Ignacio Zayas , Segunda Base. 
Pedro G u t i é r r e z Dlrube , T e r c e r a 
Base . 
Sixto Aquino, T e r c e r a Base. 
R a ú l Puente, Short Stop. 
Manuel Betancourt , Le f t F i e l d -
Pedro Lola , Centre F l e l d . 
Mariano G o n z á l e z , R i g h t F l e l d . 
Suplentes: Ange l C u e s t a Garc ía , 
Evange l io Ramos , L u i s Campa , E v e -
lio J i m é n e z , J o s é Aquino, Diego 
A g ü e r o , E v e l l o Casanova y Manuel 
R a m o s . 
Totales 33 1 1 24 
x bateó pdr Días en el 9o. 
CTTHAaUA 
L . Alfonso, Ss. 4 1 0 4 
A. Smlth, Cf. 3 1 0 1 
A. Melero, Cf. 0 0 0 0 
A. Agramonte, 3b. 4 1 1 2 
G. González, C. 3 2 1 8 
A. ilartinto. Ib. 2 1 0 9 
T. Montalvo, 2b. 3 0 7 0 
A. Cuesta, L f . 4 O _ 0 1 
B. Millas. L f . 0 0 0 0 
R. González, Rf. 4 0 1 2 
F . do Armas, P. 3 0 0 0 
A. i;. 
Un nmplro «in« no actúa, Habxn».— 
Supongo que habrá usted quedado coa / 
forme con la aclaración que hac íamos 
el mismo día que recibimos su carta. 
Espero que se encuentre mejor de sa-
lud. 
P S T S H . 
E l d o m i n g o s o n l a s c o m p e t e n -
c i a s c i c l i s t a s y m o t o c i c l i s t a s 
e n e l R e p a r t o M i r a m a r 
E l domingo p r ó x i m o , d í a 23 de 
Dic iembre , se c e l e b r a r á n las c a r r e -
ras de bicicletas y motocicletas ^or-
ganizadas por nuestro colega " L a 
Noche", a las 2 p. m., en e l Reparto 
M i r a m a r . 
H a b r á cela competencias a c u á á l 
mejor . L a p r i m e r a y segunda s e r á n 
p a r a los juonsajeros de casas comer-
ciales, entrando en mayor n ú m e r o 
los de l a W e s t e r n Union y Cable C o -
mercia l . E l premio para estas dos 
competencias s e r á "Premio Wes tern 
U n i o n " y ¡DBO.OO do " L a Noche" pa-
r a los q"o obtengan los primeros l u -
gares. A d e m á s hay un segundo y 
tercer piomio. 
L a tercera y cuar ta son para los 
muc^acl iof» que ya en otra o c a s i ó n 
han corrido en competencias a n á l o -
gas con premio de "Copa L i n d a y " y 
"Copa doctor I turra ldo" para los ga-
nadores, habiendo igualmente pre-
mios para el segundo y tercer lugar. 
L a quinta competencia es para los 
miembros de nues tra P o l i c í a Nacio-
na l , que Eopau correr con motocicle-
tas, con premios para el ganador de 
"Copa P l á c i d o H e r n á n d e z " , tre inta 
y cinco pesos de las motocicletas 
" H a r l e y Davidson". E l segundo pre-
mio s e r á de Quince pesos y u n a me-
da l la t a m b i é n obsequio de d icha 
agencia. 
L a sexta competencia, el s tar bout 
de ese d í a , como d i r í a n los f a n á t i -
cos de boxeo, s e r á para motocicle-
tas de "arreras con un premio para 
el ganador, cien pesos de " L a L u -
cha" , y cuarenta peso» de la H a r l e y 
Davidson. 
P o r lo que se ve s e r á un é x i t o es-
tas compotencias que se c e l e b r a r á n 
con la sa is tencia de un p ú b l i c o n u -
meroso. 
B A S E I A L T E N M A N T I L L A 
U n gran d e s a f í o de base bal l so 
e f e c t u ó en los terrenos de Mant i l l a 
P a r k , empatando los muchachos de 
Pepe B a l a un d e s a f í o que t e n í a n 
perdido por los errores de Cheque 
y Mario . 
U n hit oportuno do Noaye en el 
noveno p r o p i n ó el empate. 
E l pi tcher P a p á Montero-Neno se 
p r e s e n t ó muy efectivo permitiendo so-
lamente 7 hits, a los playera de C u a -
tro Caminos , Nueva U n i ó n B . B . C . 
V é a s e el score: 
C l u b Mant i l l a 
V C H 
Hotel W a l d o r f A s t o r i a , Dic iembre 18 
E l Departamento de Comerc io del 
Gobierno de ios E s t a d o s Unidos pu-
blica un ampl io informe a c e r c a de 
a act iva labor que en M a d r i d e s t á 
'•ealizando el Agregado C o m e r c i a l 
de la E m b a j a d a nor teamer icana , M r 
, C u n n i n g h a m , p a r a el fomento de las 
^ « tt? de l a P o l l c í a ^ ' relaciones comerciales entre E s p a ñ a 
dicial s e ñ o r Alfonso L . F o r s , a u x l - ! y es*0 p a í s 
* ñ i £ í t J 0 A J ? £ * * ? s e ñ o r e s Idoa- j SeKÚn d i ¿ h o informe> el Gobierno 
w f l ^ a a ^ ^ S i i ^ ^ H ^ Í S ' * * * ™ } c o m p r ó recientemente ma-
n h r 2 L a ™ " ^ o . ü a n o c l l o . a ; l « í i u l n a r i a norteamericana ñ o r v a m r 
obreros E d u a r d o R i v e r a , e s p a ñ o l , de 
M nñrw v V O Í T ^ A~ r, ' i *T,^„I OA de ciento c incuenta 11 d ó ares . Agre-
^ " S ^ J r t u X L ^ " ¡ n f r e m " * » a • * s s 
P r e s a , e s p a ñ o l , de» 33 a ñ o s y vecino 
J e Pa la t ino 21; Angel A r i a s T r i -
llo, e s p a ñ o l , de 35 a ñ o s y. vecino de 
A r m o n í a y B e l l a V i s ta , y H e r m e n e -
gildo S á n c h e z F r í a s , de 31 a ñ o s , ve-
cino do B u l l e n 7, todos ellos s indi -
cal is tas , de ideas á c r a t a s y pertene-
cientes a la sociedad de res i s tencia 
fundada en Puentes Grandes , autora 
de varios actos do sabotage contra 
varias f á b r i c a s de dicho t é r m i n o . 
E s t o s individuos a los que se les 
ocuparon folletos á c r a t a s y que son 
conocidos por sus ideas anarquis tas , 
son, segrtn los datos adqi?.lrldoa por 
el jefe de la J u d i c i a l y sus agentes, 
autores de la muerte del joven es-
p a ñ o l L u í s G ó m e z L ó p e z , de 19 
a ñ o s do edad y vecino de Sitios 11, 
que ant ier en é l c a f ó A r e n a Veda-
do tom> u n a bebida falleciendo poco 
¡ d e s p u é s en el Segundo Centro de So-
i corros E s a hedida c o n t e n í a - s e g ú n 
el informe q u í m i c o legal , e s tr icn ina 
y de las investigaciones pract icadas 
por l a P o l i c í a J u d i c i a l , los detenidos 
para per jud icar -a l a empresa pro-
pietaria de d icha bebida, introduje-
ron es tr icn ina en v a H a s botellas, 
con el fin de qufi a l c o n c u r r i r los 
casos de envenenamiento r e s a l t a r a n 
perjudicados los propietarios de la 
m a r c a y en venganza por no haber 
admitido a los obreros huelguistas . 
S e r á n presentados hoy los deteni-
dos al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
i S e c c i ó n C u a r t a . 
M U E R T O E N A C C I D E N T E 
D E L T R A B A J O 
( P O R T E L E F O N O . ) 
Mar lanao .—dic iembre 1S. 
E n la C a s a de S o c ó n o s de esta 
local idad f u é reconocido hoy por el 
m é d i c o d» guardia , doctor ^ g n a u , 
un Individuo de l a r a z a b l a n ' | i cuya 
d e f u n c i ó n hubo de cert i f icar dicho 
facultativo. 
Poco d e s p u é s d e c l a r ó un sujeto 
que dijo nombrarse Domingo L a m a s 
Coney y ser vecino de Soto 14, en 
el Peparto Juanelo , que el individuo 
fallecido era uno de los hombres que 
t r a b a j a n a sus ó r d e n e s en u n a c u a -
d r i l l a dp la Cuban Telephono C o . , 
I de la que es capataz, y que se nom-
braba ¡Estanis lao K o u r f k y era ve-
Í c i ñ o de la cal le de Santa C l a r a en 
esa capital . A g r e g ó e l capataz L a -
mas que mientras se ha l laban /en 
sua labo'-et los hombres d é su cua-
dr i l l a , el E s t a n i s l a o K c u r f k f u é a 
correr un tensor y r e c i b i ó q u e i l a d u -
ras tan graves que le prcdujeron la 
muerte a los pocos momentos. 
E l hecho o c u r r i ó en l a calle de 
Rosendo Col lazo esquina a Norte, 
en los Quemados, siendo testigos 
del mismo—que se considera casual 
—los d e m á s trabajadores d é l a c u a -
dr i l l a . Se d i ó cuenta al Juez de 
I n s t r u c c i ó n 
A B R E C . 
t ienes del Agregado C o m e r c i a l se 
economizaron m á s de c u a r e c t a mi l 
d ó l o r e s los exportadores de l lantas 
de goma p a r a a u t o m ó v i l e s , obte-
niendo la entrada do ;a m e r c a n c í a 
s in e l requis i to de los cer t i f l cado i 
de or igen . 
A s i m i s m o r e a l i z ó M r . C n n n i n g -
h a m otros muchos servic ios de ver-
dadero i n t e r é s para los negociantes 
norteamericanos , y entre el los l a ob-
t e n c i ó n del permiso para reexpor-
tar a lgunas especial idades estadouni-
denses s in el pago de los Impuestos 
e s p a ñ o l e s do A d u a n a s , Impidiendo 
as í l a p é r d i d a de I s s m e r c a n c í a s . 
L o g r ó Igualmente l a e x e n c i ó n de 
grandes mul tas a c iertos importa -
dores por l a o m i s i ó n de determina-
dos requis i tos legales. 
M r . C u n n i n g h a m h a colaborado 
Intensamente en l a c o n f e c c i ó n á-A 
ú l t i m o proyecto de tratado comer-
c ia l .entre E s p a ñ a y los E s t a d o s U n i -
dos, y en l a ac tua l idad es e l m á s 
entus ias ta co laborador de l E m b a -
j a d o r Moore on l a r e d a c c i ó n del 
nuevo proyecto que, u n a vez apro-
bado por E s p a ñ a , h a de sus t i tu ir 
a l vigente, que c a d u c a r á en loa p r i -
meros d í a s del mes de mayo de l en-
trante a ñ o . 
i una i n s c r i p c i ó n ha l lada en Hondu 
( P o r la P r e n s a Asoc iada) ras en ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 
A l d a r hoy a la publicidad la so hoy en " i m a s ^ E s t e Calendarlo per: 
l u c l ó n f inal del intr incado Problema feccionado f u n c i o n ó 6in perder 
de las fechas Mayas, el Peabody , solo d í a durante 2.000 anos. qUQ. 
Museum de H a r v a r d anunc ia que dondo ^ f ^ ^ " ^ a l n n 6 r e r 1 ^ s t r u i . 
las fechas m á s ant iguas avqne, ^ dos los l ibros m a y a ^ l u 
remonta l a h is tor ia conocida del ¡ s i c ión E s p a ñ o l a do Y u c a t á n el afio 
Nuevo Mundo son el 6 do Agosto del ¡ 1561 de la E r a C r i s t m n a 
V I A J E R O S 
Hemos tenido el gusto de sa lu -
d a r en esta r e d a c c i ó n a l s e ñ o r O s -
c a r P é r e z F u e n t e s , Subsecretar io de 
H a c i e n d a de C u b a , que h a venido on 
c o m i s i ó n of icial a N u e v a Y o r k , 
a c o m p a ñ a d o do su d i s t inguida es-
posa. 
Z A R R A G A . 
" A G U A A M A R O ' ' A C A B O C O N 
L O S D E F E N S O R E S D E L A 
H A B A N A 
15 P O R 5 E N 7 I N N I N G S 
E l p i tcher R e g u e r a le a g r e g ó un 
e s l a b ó n m á s a su in terminable c a -
d e r a de V i c t o r i a s Consecut ivas , s a -
c ó 10 s t u c k outa y soto p e r m i t i ó 4 
hits ais lados. 
C a d a vez se v a n haciendo m á s te-
mibles los Leopardos del c lub " A g u a 
A m a r o " , é s t o s apenas sa len a l D i a -
m a n t e . Y a se hacen los comentar ios 
entre los numerosos ^partidarios y 
E l descubrimientCL,de la clase del 
a n t i q u í s i m o Calendar io do los IQ. 
dios Centroamericanos revela la ^ r , 
p r é n d e n t e potencia intelectual q ^ -
e x i s t í a en el Mundo Occidental ac-
tes de la l legada do C o l ó n . 
t i D r . Spinden, que tiene ya a an 
favor el haber resuelto el misterio 
que por tantos a ñ o s i n t r i g ó a loa 
hombres de c iencia , c o n f e c c i o n ó ua 
c ó m p u t o exacto día a d í a de la re. 
l a c i ó n que guardan entre s í los ca-% 
leudarlos Maya y Gregoriano, corro-
borando sus' descubrimientos por 
medio de fechas encontradas en lo? 
monumentos de a n t i q u í s i m a s ciuda-
des, tales como Copan, T i k a l y p á . ; 
lenque, las cuales coinciden exacta-
mente con f e n ó m e n o s y aconteci-
mientos a s t r o n ó m i c o s perfectamen-
te susceptibles de haber sido obser-
vados desde la t i e r r a en aquellas 
é p o c a s . T a m b i é n se hnn formado 
tablas mediante las cuales las te-
chas Mayas pueden ser convertidas 
f á c i l m e n t e en fechas crist ianas y v¡. 
ceversa. — 
" E l a ñ o ma3"a—prosigue el In-
forme—constaba de 365 d í a s y aun-
que los mayas no i n t e r p o n í a n los 
d í a s necesarios en los a ñ o s bisies-
tos, c o n o c í a n perfectamente la for-
m a de contrarres tar las diferencias 
acumuladas durante determinado nú-
mero de a ñ o s . E l d í a oficial de Año 
Nuevo p e r m a n e c í a en un principio 
en el Solsticio de Inv ierno , exacta-
mente 12 d í a s d e s p u é s de la referi-
da fecha del 10 de Diciembre del 
a ñ o 5S0 A . de C , que f u é cuando 
se i n a u g u r ó el calendario. E n el año 
4SO de l a E r a C r i s t i a n a , este Día 
de A ñ o Nuevo h a b í a avanzado bas-
tante y c o i n c i d í a con el 9 de abril, 
hecho que e s t á plenamente compro-
bado." 
" S e g ú n nuestro calendario ellos 
o c u r r í a a l g ú n f e n ó m e n o a s t r o n ó m i - \ i0 h a c í a n el 8 de A b r i l y no el í 
co eran puestos en r e l a c i ó n con los j ¿ e A b r i l , pero d e s p u é s de cá lculos 
d í a s en que h a b í a tenido lugar d i - j cuidadosos logramos comprobar que 
cho acontecimiento, mediante cuyo ; ios Mayas estaban en lo cierto mien-; 
procedimiento s é pudo obtener muy i tras que nuestro calendario actual 
pronto u n a d e n o m i n a c i ó n g r á f i c a i tiene un d í a de di ferencia cada 3300 
del tiempo adecuado para perfec- j a ñ o s aproximadamente. Luego, pa-
c lonar el funcionamiento del Calen-1 ^ hacer inconfundible l a coinc!-
dario". 
" E n l a segund afecha (10 de D i -
c iembre del afio 580 A . de C . ) se 
p r o c e d i ó a l a i n a u g u r a c i n ó oficial 
del Ca lendar io Maya , s e g ú n r e / a 
a ñ o 613 A . de C . y e l 10 de Diciem-
bre del a ñ o 580 A . de C . :on arre -
glo a l ac tua l s i s tema de d iv id ir el 
t iempo. 
E s t a s o l u c i ó n , deb ida a los tena-
ces estudios del D r . H . J . Spinden, 
perteneciente a dicho museo, es 
cons iderada como una gran victo-
r i a para l a E s c u e l a Norteamericana 
de Invest igaciones, cuyos trabajos 
se han concentrado s iempre « n las 
c iv i l izac iones de C e n t r o - m é r l c a , 
puesto que coincide grandemente con 
las t e o r í a s de muchos hombres de 
c i e n c i a de los E s t a d o s Unidos, a la 
vez que se h a l l a en c o n t r a d i c c i ó n con 
las t e o r í a s fundamentales de los sa-
bios Alemanes , F r a n c e s e s y E s p a -
ñ o l e s . 
" L o s positivos y definidos punto? 
do v i s ta en cuanto a l a c r o n o l o g í a 
es probable que se remonten a la 
etapa de trabajo de uqo de los pri-
meros hombres de c ienc ia del mun-
do, el desconocido m a t e m á t i c o y as 
t r ó n o m o que i n v e n t ó el Calendar io 
Centroamer icano y e s t a b l e c i ó la ara 
Maya", ta l dice l a nota faci l i tada 
por e l museo. "Actualmente , las nu-
merosas fechas que aparecen en los 
monumentos dejados por l a gran c i -
v i l i z a c i ó n m a y a en Y u c a t á n y terri-
torios adyacentes, se cree que fue-
ron contadas a pa r t i r de un d í a quo 
corresponde a l 14 de Octubre del 
a ñ o 3373 A . de C , pero este d í a 
do part ida ha sido obtenido toman-
do como base 7 ciclos de 144.000 
d í a s edaa uno, por el tiempo trans-
curr ido en el mundo antes del ad-
venimiento del h i s t ó r i c o d í a prime-
ro del c á l c u l o n u m é r i c o . E s t a fe-
c h a h i s t ó r i c a f u é el d í a 6 de agos-
to del a ñ o 613 A . de C . E n eso mo-
mento se comienzo a un regis-
tro n u m é r i c o de los d í a s t r a n s c u r r i -
dos y aquellos a ñ o s en los cuales 
dencia los Mayas agregaban 273.9í>0 
d í a s a l verdadero 9 de Abri l y al-
canzaban-- el 22 de Diciembre de 
2619 A . de C , quo es exactamente 
el día del Solsticio de Invierno." 
O A E 
To talos C0 « 4 27 0 1 
AWOTACION r o n E O T X A S A S 
T U I N U C U 000 010 000—1 
C U N A G U A 400 010 lOx—6 
R E S U M E N 
Two base hits: Montalvo; S ío len ba-
ses: R . Santop, Pampa, Agramonto 2, 
G. Gonsález, Montalvo; Sacrifico fly: 
Reyes; Bases por bolas: Kggleton 4. Ar-
mas 2; Struck outs: Eggleton 9, A r -
mas 6, Dead balls: Eggleton 3. Arma!» 
2; Passed ball: O. Gonzáless; Tiempo: 
2.20; Umpires: Morales y Vi l laurru-
tia; Scorer: Van de Water. 
S E G U N D O J U E G O 
T U 1 H U O V 
V. C . E L O. 
Miguel , I b . . . 
Norbert , rf. . . 
Noaye, cf. . . . 
Pepe, C . . . 
Mario , ss. . . 
Cheque. 2b. . 
P i e d r a u a , Sb. 
Octavio, lf. . 
Neno, p 
N u e v a U n i ó n B . B . C . 
A' C H O A E 
Chino , lf 5 1 
Is idro, rf 5 0 
Celest ino, Sb . . 5 1 
R a m ó n , ss. . . . 5 0 
A l e j a n d r o , c. . . 4 1 
Mateo. 3 b. . . . 4 2 
Genaro, 2b. . . 5 0 
Vicente , cf. . . . 5 0 
J o s é , p 5 1 
2 2 
2 0 0 
A. E 
J . Pompa, 3b. 4 0 
L . Linares, Ss. 4 1 
J . Santos, C. 3 0 
R. Prado, Cf. 4 0 
A. Hernández, R f 4 0 
J . Vázquez. 2b. 4 1 
R. Sánchez. Ib. 4 0 
M. Reyes. P. 4 0 
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C U N A G U A 
fl 11 
V . C. H . O. A. E . 
E L C A P I T A L Y E L T R A B A J O E N 
I T A L I A 
R O M A , diciembre 18. 
E l capital y el trabajo se r e u n í - 1 
r á n m a ñ a n a en conferencia a m l á l o s a j 
bajo la presidencia del P r i m e r M l -
nistro Mussol lni , para discutir las i 
relaciones permanentes entre ambos 
" a base de la disc ipl ina nacional". 
E n t r e los que c o n c u r r i r á n a la 
conferencia f iguran los jefes de las 
organizaciones ohreras fascistas, pre 
sldldos por Edmundo Ross in i , ant i -
guo hojalatero de Sharon, Pennsy l - j 
vania , y los grandes capitales de la 1 
i n ' ' ' t r ia , presididos por Antonio: 
]j»enul. '' 
L . Alfonso, Ss. 3 1 
R. González, L f . 4 1 
T. Montalvo, 2b. 4 1 
G. Gonzáless, Cf. 3 1 
A. Martinto, Ib. 3 O 
A. Smith. Rf. 2 O 
Agrámente , Sb. 3 O 
B. XIillas, C. / a O 
G. Melero, P. 3 0 
Totales 28 4 
10 
0 
A2VOTACION P O R E N T R A D A S 
T U I N U C U x 000 010 020—3 
C U N A G U A 400 000 000—4 
R E S U D E N 
Three base hits: R. Santos; Two baee 
hits: Martinto, G. González, Alfonso; 
Stolen bases: Linares, Vázquez y Díaz; 
Sacrifice hits: J . Santos; Left on ba-
ses: Tuinucú n, Cunagua 4; Bases por 
bolas: Reyes 3, Melero 2; Struck outs. 
Beyes 2 Melero 7; Double plays: Ma-
lero a Martinto. Reyes a Vázquez a R. 
Santos. Dead ball: Reyes 1; Tiempo: 
2.00; Umplres: Morales y Vil laurrutla; 
Scorer: J . Van do Water. 
U m p l r e s : Cisto borne; E u s e b i o 
Calvo , bases. 
E s c o r é : Manolo F e r n á n d e z . 
" U N A F A L S A V I C T O R I A ^ 
D E T A C O - T A C O 
Dic iembre 15 de 1923. 
H o y he visto con bastante asom-
bro l a c r ó n i c a de un c o m p a ñ e r o en 
la prensa ej cua l dice que en el desa-
f ío efectuado el domingo d en Paso 
R e a l , entre los clubs Occidente Sport 
y R e p ú b l i c a , p e r d i ó este ú l t i m o con 
a n o t a c i ó n de 12 por 11, y n a d a m á s 
lejos de l a verdad, toda vez que el 
d e s a f í o r e s u l t ó empatado 11 por 11, 
a pesar dp haber hecho los del Occ i -
dente t i t á n i c o s esfuerzos por ganar 
7 de haber t r a í d o cuatro players de 
refuerzo de A r t e m i s a y siete de L o s 
Pa lac ios , teniendo un total en el sco-
re de once suplentes con los cuales 
c r e í a n atemorizarnos . 
L o que lo sucede a este apasiona-
do cronis ta de Paso R e a l , es que el 
c lub de sus s i m p a t í a s t o d a v í a no ha 
tenido la suerte do ganar un solo 
d e s a f í o y é l quiere hacerse esa i l u -
s i ó n puolicando lo que no ha pasa-
do desde las p á g i n a s ser las del H e -
raldo de C u b a , 
j Pero yo. como manager del ref©-
! rido clu'j R e p ú b l i c a y a l mismo t lem-
; po como cronis ta del D I A R I O D E L A 
| M A R I N A , estoy obligado a desmentir 
j esa noticia que per jud ica los intero-
| ses de ^aje c lub y sorprende l a bue-
i na fe de^os lectores de dicha corres-
1 pendencia de Heraldo de C u b a . 
Podro M a r t í n e z . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
V E N D E D O R E S D E D R O G A S D E T E -
N I D O S . — E L A L M A C E N I X ) T E -
NIAN" E N U N T R A G A N T E D E L 
M U R O D E L M A L E C O N 
L o s expertos s e ñ o r e s F . del Pozo, 
C . G ñ t i é r r e z , A . L ó p e z , E . Delgado 
y F . M a r t í n , arres taron anoche, en 
M a l e c ó n y Gal iano , a J u a n Ortega 
H e r n á n d e z , e s p a ñ o l , marinero , de 23 
a ñ o s y vecino de Acosta 111, y a 
Manuel A lvarez F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , 
de 19 a ñ o s y vecino de Acosta 113, 
en los momentos en que entregaban 
a J u a n B a r e u G o n z á l e z de 26 a ñ o s 
de edad y vecino de A g u l a r 3, c i n -
co papelillos al parecer de h e r o í n a . 
Ortega t e n í a el " d e p ó s i t o " de dro-
gas en un tragante del muro del 
M a l e c ó n , frente a la esquina de San 
N i c o l á s , y cuando encontraba m a r -
chantes caminaba por enc ima del 
del muro, se sentaba frente a la ca -
lle c i tada, sacaba del " a l m a c é n " la j 
m e r c a n c í a y la despachaba, siendo 
di f í c i l poder probarle su delito. A n o -
che le ocuparon el " a l m a c é n " e I n -
g r e s ó , en u n i ó n del A l v a r e z en el 
V i v a c . 
P O R T R E S T E C E S T R A T O D E A R R O -
J A R S E A L M A R XiOGRARDOZiO 
^1 sargento y el soldado del Ejérci to 
Nacional, destacados en lo Cabana, F e -
liciano Léirra Pedraja r J o s é García 
M.ntinez, condujeron a la Capitanía del 
Puerto a Juan Bautista Mialdn, de 
Francia, de 51 años y sin domicilio co-
nocido, el cual por dos veces consecuti-
van trató de arrojarse t i mar per el 
Malec ín . evitándolo ellos y por fin en 
un descuido se arrojó, teniendo sus sal-
vadors» que tomar un bote y sacarlo 
del agua. Mlalon. que parece tener sua 
facultades mentales en mal estado, de-
claró qua tenía decidido arrojarse al 
agua y perecer. 
P A R I S , Dic iembre 1 . 
E l p e r i ó d i c o seml of ic ia l " L e 
T e r a p s " concede m¿Ls importancia a 
la c u e s t i ó n del control mi l i tar i r t e r -
a l iado ê p A l e m a n i a que a cualquier 
también" por los adversar ios , de que ! 0tro de "os asuntos planteados por 
el, c lub A g u a A m a r o , es e l mejor de ] ei p r i m e r Ministro P o l n c a r ó en su 
la m a n i g u a por l a g r a n d i sc ip l ina de ! respuesta a la t o t a de B e r l í n , pi-
que e s t á n dotados y que s i e m p r e diendo l a reapertura de las negocia-
' L E T E M P S " C O N C E D E G R A N . R O M P I O L A M O L I E N D A E L 
I M P O R T A N C I A A L C O N T R O L M I - 1 r c M T D « c f t i r n u n » 
L I T A R D E F R A N C I A E N I C E N T R A L S O L E D A D 
A L E M A N I A 
juegan p a r a ganar , n a creen en s u -
perioridad y s i a é s t o s le agregamos 
que cuentan con e" mejor m a n a -
ger de la manigua , no se puede es-
cioneu sobre el R u h r y la R i n l a n d i a . 
" ¿ C ó m o es posible que negocie-
mos con A l e m a n i a — p r e g u n t a el pe-
i r l ó d l c o — c u a n d o prev'a ece^la impre-
Jovel lanos, Dic iembre 1 S . 
A y e r a las seis do la m a ñ a n a rom" 
pió la molienda el Centra l "Sole-
dad" continuando perfectamente la 
m a r c h a . H a s t a ahora hay abundan-
cia de macheteros y no se paga más 
de 70 u 80 centavos por el corte de 
100 arrobas de c a ñ a . H a fracasa-
do la propaganda de algunos agitan 
dores que qu sieron mal aconsejar a 
los trabajadores para enotorperecer 
la marcha do la z a f r a . 
E ! Corresponsal . 
parar o tra cosa, s i no quo c o n t i n ú e n ¡ 6j(',n ¿Q que se e s t á armando contra 
ganando como lo viene h a c i e r d o el I F r a n c i a ¿ C ó m o contrarres tar ' esta 
aguerrido team P r ó H a b a n a Mun-1 i m p r e s i ó n s i el control mi l i tar in-
dia l , h a b í a perdido dos d e s a f í o s con teral iado so ha l la paral izado por la 
Los champions de la L i g a F e d e r a l y 
no conforme coi:« eso, so l i c i taron un 
tercer juego p a r a demostrar le a IDS 
del A g u a A m a r o de que ellos se r e -
f e r í a n f á c i l m e n t e el m á s puro y m á s 
delicioso l í q u i d o que se recomienda 
solo, e l A g u a A m a r o . 
E l l o s pensaron ganar y c o u p las 
dos veces anter iores fueror> nueva-
mente derrotados y con A n o t a c i ó n 
f o o t - b o l í s t i c a 15 por 5 los del A g u a 
Amaro no recibieron n i un solo skur-, 
en todos ios Innlngs A c u m u l a r o n 
C a r r e r a s , y R e g u e r a p a r a completar 
mejor su labor b a t e ó u r a p e l í c u l a 
cuadrangu lar con hombre en las ba-
ses, s a c ó t a m b i é n un s k u n d poncha-
do en el 4o . inr.'lng, con los s iguien-
tes bateadores F . So ler , M . J i m é n e z 
y S . L a z o , r e c i b i ó u n a gran W a c i ó n 
de loa f a n á t i c o s U r i z a , f u é el leader 
en el ataque y l a defensa bateando 
de 4-4 lo imi taron J . R e g u e r a , P . 
de l a L u x y C u e s t a . A h o r a v é a s e e l 
score por innings : 
P R O H A B A N A M L N D L I L . 
V . C . H . O . A . E . 
hostU d e t e r m i n a c i ó n de A l e m a n i a ? " 
R e f i r i é n d o s e a las manifestacio-
nes hechas ayer por el Ministro de 
E s t a d o Streeseman a los periodistas 
berLineses, asegurando que el go-
N A R C C M A N O S C H I N O S D E T E N I -
D O S P O R L A P O L I C I A 
N E 0 Y 0 R K I N A 
X E W Y O R K , dic iembre 18. ./ffi 
L o s agentes de p o l i c í a que perte-
necen a la brigada de narcót icos 
dieron esta noche una batida on el 
vapor Port St . G r o r g c , do la F u r -
blerno se opor e a ^ r e a n u d a c i ó n del [ ness B e r m u d a L i n e , atracado a uno 
control mi l i tar al iado, " L o T e m p s " 
dice: 
" H e a h í lo qu ejust i f ica ese sen-
timiento de desconfianza. E s o es lo 
que hace fracasar todas las negocia-
ciones . 
N U E V O S L I B R O S 
D E M E D I C I N A 
S. L a z o . S S . . 
H . Toledo , l f . 
R. A y a l a , 3ab . 
R . Soler l a . b . 
p . L a z o 2a.b . 
E . V é l e z P . . 
F . C a m p i ñ a c f . 
F . Soler r f . . 
M J i m é n e z C . 
3 2 2 2 
T o t a l e s , 25 5 4 21 7 7 
Los que eiguen acaban do llegar y 
ser puestos a la venta en L A M O D E R -
NA P O E S I A , Pi y Margall 135. 
Ginecología , por' los doctores Max 
Henke y otros. $2.00. 
T r a t a esta obra de las enfermedades 
de los órganos genitales externos, ^ de 
la vagina, do la uretra, de los uréteres 
y de la vejiga de la mujer. 
Gonococia, s í í i l e s y tuberculosis de 
los órganos -"genitaels femeninos. E n -
fermedades del ú tero vcarlos, trom-
pas, ligamentos del útero y tejido con-
jur.tlvo pelviano, peritoneo. Estos tra-
tados por los doctores Karl Reiffers-
cheid y Rud T h . von Jasdhke. 
Enfermedades venéreas y de la piel 
por los doctores Riecke y Bettman 
$2.50. 
Non vean Trai té do Médlrína. Fasc í -
culo X I . Pathologie de L'Appareil Res-
piratoire por los doctores Bezanco. 
de los docks de é s t a , y detuvo a 16 
chinos bajo la a c u s a c i ó n de Jiallar-
so en p o s e s i ó n de n a r c ó t i c o s . 
E l doctor Car l ton S i m ó n , jefe de 
la brigada, dijo que le h a b í a olido a 
n a r c ó t i c o s cuando a c u d i ó a diebo 
barco a recibir al comisionado de 
p o l i c í a E n r i g h t , quo r e g r e s ó ayer á 
bordo del St . Georgc, y esta noche 
v o l v i ó al buque, confirmando su3 
sospechas. 
D E S C U B R I M I E N T O D E U N A T R I -
B U A N T E D I L U V I A N A 
N U E V A Y O R K , diciembre 17. 
John Gifford Gulbertson, manu-
facturero de Wich i ta F a l l s , Textó . 
a su regreso do una e x c u r s i ó n por 
Sur A m é r i c a anuncia el descubri-
miento de una tribu cuyo origen se 
dice que data desde mucho antes de 
la é p o c a do los antiguos egipcios. 
E s t a tr ibu, que l leva el nombre 
Jo Machigana, habla una lengui 
muy semejauto, por su cons trucc ión , 
a la inglesa, y adoran los árboles . 
S e g ú n la t r a d i c i ó n tus antecesores 
escaparon a la e x t i n c i ó n completa 
durante el Di luv io B í b l i c o trepando 
a los árboles". Vive esta gente en el 
territorio en donde tiene su origen 
el Amazonas , habiendo penetrado, 
s e g ú n dice Mr. Gulbertson, en fo-
restas j a m á s s o ñ a d a s por otros bom-
A G U A A M A R O . 
V . C . H . O. A . E . 
T > r . T K A U r A C I O N A X.A X A Y A J T A 
E L E C T R I C A 
E l jefe de Inspectores de la Compa-
fila Ravana Electric, Fé l ix Perelra Me-
3ina, ee const i tuyó anocha en unión de 
v a r i o Inspectores dicha cotnpafifa 
en la caen Compostela 4. de la propie-
dad de José M Cabarcos y cuyo encar-
g? do se nombra José Antonio Perea. es-
pañol, de 42 años y vecino de Paula 35. 
comprobando que se defraudaba a la 
compañía en el 50 por ciento del f luí-
do consumido, colocando para ello un 
p.tente en el reloj contad.ir Perea con-
fenó que era cierta la acusación del 
Inspector 
P R O C L A M A S E L A L E Y M A R C I A L 
E N T O D A L A R E P U B U C A D E 
H O N D U R A S 
P . do l a L u z í f . 
S. de la u i S S 
Reyes , l a . b . . 
F . Rguez. 3a.b. 
Ur iza , 2a.b. . 
J . R e g u e r a , C . 
O. R e g u e r a P . 
Cebal oe r f . . 
C u e s t a r f . . . 
















Jong, Hutimel, Paissean, Harvler y, R i - I b^es• , , AtA 
" E l Interior de la A m é r i c a ae ¡ 
Sur es hoy el lugar m á s seguro qu* 
Chimie and Chlmio des^Coriordes^por I COn?ZC?' MU^HO MÁT3 ^ ^ G , " 
' yor cualquiera de nuestras ciudades 
badeau. Dunas, $4.50 
Manuel de Techniques de Physlco 
28 15 13 24 12 4 
A n o t a c i ó n por e r t r a d a s . 
Pro H a b a n a M u n d i a l . 
1 3 0 0 0 0 
Agua A m a r o 
•< O i O -X ¿é X « o O 
0 1 
1 X ' I I 
Leonor MicheJls. $1.20 
L ' E t a t Dyspeptyque. por León Meu-
nler, $0.80. 
Manuel des Maladies de L ' V e l l ñor 
C h . I I . May. $3.00. 
OCA MODEBWA P O E S I A 
F l y MargaU 135 al 139. fl^rtado 605. 
Te lé fono A - m ^ — H a b a n a . 
dijo el v iajero. E l pueblo que alU 
habita es el m á s honrado que 
encontrado en el mundo. E n nlngtt* 
na parte de este mundo es tan res-
petada la m u j e r como en esta r<^ 
g i ó n , y el ú n i c o peligro para el ex-
plorador consiste en que falta- 9*̂  
respeto a sus mujeres . 
S U M A R I O 
H o m e R u n O. R e g u e r a . T w o B a -
ses Hi ts , P. de l a L u z . S. de l a L u z . 
U r i z a 2, R e g u e r a 2, C u e s t a 1, S a c r i -
fice. Reyes O . R e g u e r a , H . Toledo , 
Baees on Ba i la , O. R e g u e r a 6, E . 
V é l e z 8, Stolen Bases P , de ' a L u z 
3, S. de l a L u z 2. Reyes í . R o d r í g u e z 
1, Toledo 1, S t r u c k outs E . V é l e z 2. 
O . Reyes 10. Doad B a l l por E . V é -
lez a U r i z a , Wl'.d pitcher, E . V é l e z , 
T E G U C I G A L P A , diciembre 18. Pacsed B a l , M . J i m é n e z . T i e m p o : 
Ante e l temor de un movimiento 2 horas 15 m i r u t o s . 
revolucionario, híj sido proc lamadaj U m p l r e s : E . G u e r r a , ( h o m ^ ) , M . 
la ley m a r c i a l en toda la r e p ú b l i c a 1 Padr ino , ( B a s e s ) . 
de Honduras . 1 S c j r e r : N . O l i v a . G . C a l d e r ó n . 
L a b e l l e z a p u e d e c o n s e g u i r s e 
T o d a mujer puede obtener belleza de 
tez—belleza que vale mucho mas que 
la de k » rasgos. Aplicando cada día 
un poco de "Nieve « H a z e l i n e / ^ se 
logra* 
L a 
' N I E V E H A Z E U N E 
(Harta d* Fábrica) 
(" ' H A Z E L I X E ' S N O W ) 
(TnUt Umrk) 
no es grasienta, limpia Ic* poros y favorece la 
« e l a c i ó n de la sangre. Hermosea el c a t £ 
dejando h tez fresca y bella. 
De uenta en fcttM rfe cristal tn todas la» 
Farmaola» y Droguerías 
S BURROUOHS W E L L C O M E Y CÍA., LONORes 
SP.P. 1860 115 • ' Ristret* 
A Ñ O X C I 
ü i A K l ü ü t L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 3 P A G I N * V E I N T I U N A 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
U R B A N A S 
C A S A S V P I S O S 
z Veudo una esquina que tiene un gran 
A i n i I U l - P i r c n c P A C A C i e3tabIecimtemo con dos cantas ai la-
| A L v i u l L ^ K t S D E C A S A S _ S E N E C E S I T A N ¡ d o , e s tá frente a doble l í n e a de tran-
! ^ a n r ^ ñ c i ^ . ^ i , ? . ? " o ' ^ ^ " " s o i a ^ T A U V A 8 E * ¿ « A S E « J ^ 0 t r a esquina que se puede es-
^ d r x a 8 / G l 0 V I a r i s u í tres del Par 
flue. j dos de los tranvfag, se alqu 
' ^ u B E S O L I C I  IÍA S ÑOR  D  M E - i " " ^ " 5" » 
tíos diana edad, honrada para ama de l ia- tablecer en ella. Citen hora para en-
r'ar- ves en casa de familia y para repasar i - , i • ». i¿f . « - « o 
lian ropa blanca. Para m á s Informes- Ha- ! aenarscia al icieiono 1-0095. 
H A B A N A 
^°:5.inasnIfi .C09 altos. con pran portal, ' már al te léfono I-_7S24. Se"solicitan r e - I 
saleta, galería cerrada fercncias. recibidor, sala. 
<E A l Q U r L A I . A A M P E I A N A V E D E 
!íí?n^rias -'1 bajos, propia para"1 tíepft-
Stn o a lmacén . Precio oO pesos. I n -
/ irma el doctor Marinelio. Reina, 27, 
^ 0 *13. t e l é f o n o A - ^ S K 
4S014 * 
lila . .. ; —• , — ^ " i c n a . c-crrauu tutiu 
de persianas, regio comedoi, cinco ha- i 45071 
h-^0ntc'ai d,os. mAs en U azotea, dos' ¿ — " Í T 
| • . .o.-, todo lujosamante oecorado, pan-' ^ SOuC 
• iry, cocina, calentador 
48029 21 ¿ 
24 Dbre. 
rn^Vt . i 2a , ,Ca ,^tador Bas- Oarage con cuarto de chaufteur. WW.OC. lnlV)rman 
^n-nGalleSO- Prado " San José 
25 db. ., . . 
S E A i ^ T T l X A E A CASA C A E E E V I - I < X1 
llanueva, 26. moderno con .-ala, ~~ ' t8u83 
medor, tres cuartos, ~ — - -^T- • i — 
Se solicita una cr iada para comedor, pésol 
que sepa su o b l i g a c i ó n y traiga bne-
muy buena coci- i 
Se a i , B u a , u j u d s i bajo» , « i . , M ? ^ ! » - ^ ^ A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
e o ^ d o r W . cuartos, b a ñ o mtercala- ?; - - ^ ^ f ^ S / i C T «o" — 
j - ^raii n a t í o , cocina, cuarto y ser- ácimo a Herrera. «""^oa , ov, pro- j j j j c j j g p j Q 100 HOMBBRIS P A S A COK 
dO, g " " ^ . ^ j ' „ fr«./ .a • ltc de cafto- embarque hoy por la tarde. acfPUi oferta razonable. Informan Te-
de criados, moderna y fresca, SE A E Q U I E A » E N S A K T A r - u c i A v,aíí* * -astos pasos. Hernández, ACO^-"lélon<5 M -2 .9S. 
I N T E X ü S A N T E . MAGITTI'ICA P B O -
piedad urbana, rentando 100 pesos 'a 16 
s metro en la mejor caMe del Cerro, 
una cuadra df> la Calzada. E l dueño: 
, - , 1 Estre l la y Divlsi6n. Bodega. 
ñas reterencias. Calle ü entre U M A l 43^95 26 Dbre. 
| A T E n C I O I 7 A E S T A O AJÍ O A. POR E1S-
i barcaree su dueño vendo casi regaladas 
I do3 casas de dos plantas cerca de los 
[Cuatro Caminos que rentan las dos 
$2.160 al aüo; se puede dejar en hipo-
I teca lo que quiera a módico in terés : 
I ur^e la vepta; no tmto con corredores 
ni pasar tiempo. Su precio $19.000. Se 
al 13, a l lado del No. 113 . 
VICIO 
reír infornia Morales, F -4490 . L a Ha- ; l - .1" ; informa, dos buo- ^ *00-. « 
5§5 . i m o ^ « y ñ a s habltac|onea de cielo raso, con co- I 4S>08-' 
una, servicios y patio bueno, están ir.- 3 
S E ü r u t L E N 
Id. 21 d. 
ve en los altos. 
48037 
db. 
r r - T i ó r i E A E K A G U I E A , 371, 
? f d-l Muelle de Tallapiedra, un 
Sepia para almacéff o taller; 70 1 propia 
bajo cubierto 






100 metros de patio. 
cuarto. C12. 
I a Herrera. 
I 48057 
28 Dbre. 
D Ü S N A V E S E N U N A 
Se alquila en M a r q u é s G o n z á l e z n ú - ; 
meros 16 y 18, entre Ll inás y B e n j u - ' 
ineda, propia per su gran capacidad 
SE A l ^ Q U I i A H E O S BAJOS D E J C E A - O ' i 1 
de0JeSi0« v ^ H eSqUÍna a ^ Calzada ; 1 1 1 3 0 3 $ 0 6 103110 
do J e s ú s del Monte; ^constan de zaguán, 1 U V m u u w 
snla. saleta, tres habitaciones, oom^nr! • j 
y m a n e j a d o r a s 
V E N D O CASITA D E X A D E R A Y T R E S 
i c u a r ^ s , mampoflterla separados de la 
casita: renta $30.00, buen vecindario y 
¡casi forma esquina; es tá Buena Vista, 
I Avenida Segunda. Admito en pago auto-
! móvi l chico. Precio Si.800. Escr i tura 
i imnia. Bernaza 56. barbería . 
4S084 23 db. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D O S M A G N I F I C A S 
L A M P A R A S 
E n la calle B n ú m . 12, en-
tre Ca lzada y Quinta, V e -
dado, se renden dos magni-
ficas l á m p a r a s por la terce-
ra parte de su valor. U n a de 
las l á m p a r a s es de baccarat 
y bronce, estilo L u i s X V I , j 
la otra toda de bronce. T a m -
b i é n se renden dos tapices. 
Pueden verse de nueve y 
media a once y m e d í a . 
Ind . 18 d 
ESTACION TERMINAL 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L C O R O N E L A N T O N I O P E R A Z A 
A y e r r e g r e s ó de C á r d e n a s e l co-
| ronel Autonio P e r a z a , Admini s trador 
i Genera l do la C o m p a ñ í a Nacional de 
! U r b a n i z a c i ó n y Construcciones " E l 
! Globo". 
al fondo, cuarto"de-iiano^colfina'TSr1" 
I ^ n r J . 0 0 ^ 0 8 - ^ l ^ e T n l o s ' a l t o s 
Í M 2 ^ S : fauárcz ^o. 103, altos. 
. 4809b 21 db. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E R R O 
j Terreno para fabricar. L o doy en la i 
c o p o c A n s v VKA X T ; C H A - | £ t d ^ convenga. V é a -
i cha recién Llegada para criada mano o , " " J _ I 
¡ manejadora, informa: Estrada Palma, ja t . Ca lzada , 596, V í b o r a . 
j esquina Flgueroa. Víbora. Teléfono j 48049 1-2561 
48034 
2 2 d 
(1000 metros) para cualquier indus- , . ' 
tria, a l m a c é n , etc., etc. Precio « d u d - j C.ÓINODA Í Í ~ D E S E A COEOCAR U N A S E a o ¿ I P a r a industrias, terrenos a precios de l 
21 Dbre. 
ÍSIOÓ 
do Las Uaves en l a misma e inf or-j "10 > P r e ^ > "ajo a 
Pedio G ó m e z Mena, Habana 121 c}iac.ho.$! C a r v a i a I h 
altos, esnuina a Mural la . 
_ 1 ¿ D 4 3 ' 2 6 d. j 
SS A L O U I E A X EOS BAJOS D E SAN 
Lázaro, número 174, entre Blanco y Ga- ¡ 
liano, acabados do construir, tienen sa- \ 
i* saleta, 4 cuartos, comedor^bafio mo- j 
dern'). cuarto do criados etc. Para m á s , 
informes: Llame al F-1403. / 
48053 21 Dbre. ¡ 
Sala; precio bajo a personas sin mu- espafu ia de cocinera o de criada de m a - ! rí .n «aJUc Víbftra ^Qfi 
Para Informes: Infanta, 47, h e r r é - ¡ r e a ^ ^ COn caues« VíDOra, OTO. casi esq. Cerro. 
23 db. ! 
no. 
r ía . 
4802Í 21 Dbre. 
2 2 d 
en la mis-
ma o en el Hotel Regina; Aguila 119, 
Departamento No. 16. T a l . M-5955. 
48102 o en. 
¡ M A R l A M O , C E I B A . 
C O L O M B I A Y P O C O L O r n 
CASA Q U I S T A . EB É&QXÍ&JL ' V t t Á 
hermosa casa con una manzana de te-
T A C A C 1UITFVAC i J10"0, 3,tu?da a una cuadra del Hipó-
« U t V r t a Idiomo osqdina de Santa Catalina y San 
c «Innilnn anbarlae; de f a b n c a r en'J?CI,Uo• f e m a d o s de Marlanao, tran 
Se alquuan acanauas ce raoncar , en ;ias p0r él frente, informan en la mis 
]a calle de Santo T o m á s -o Ll inás , en-
tre Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , a 
tres cuadras de B e l a s c o a í n , compues-
tas de saia, comedor, tres cuartos, co-
cina y dos b a ñ o s , todo a la moderna. 
Precio: í&s bajos $60.00, los altos, 
$65.Cr| L a s llaves en las | 
Tarpb^n se alquilan en la misma ca- , B O N I T O C H A L E T 
II? de Santo T o m á s . Oquendo y F ran-: madera, dos plantas, a rn ra<-ílaa de roc íente c o n s t r a c c í ó n . ,?rmi,,m¿ íltJ tranvla de la Calzada de CO, c a í a s ae r - c enie to imruccion, corral Falso . Guanabacoa y próximo a 
f.nroouestas de sala, dos C U a r h * ba- ;i Escuela Pública, l inca Los Mancroí-;, 
^ . . , 1 . . . 1 lugar muy saludable por su elevación y 
no m ercalpdo cocina y s e r v a o s ' a - -
ni'aHos a la mod*r^a. Prftr.'o $40. 
Las llaves en las mismas. E l qne de-
see casas v a c í a s baratas en otros lu-
f r e s , t a m l v é n puede d'r;«r5rse a m í . 
Irfn-^es, Pr>£fo G ó ^ e z M^na. H a b a -
na. I ? - ! , altos, esquina a Mural la . 
48043 2 6 ¿ 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
D E S E A C O E O C A B S E U N A R E W I N - • 
sular de criada de mano o manejadora. , 
Informan en 16, nümero C, entre Línea 
y Calzada. Vedado. Teléfono F-2231. 
4S039 |M J ¡1 r-
S E D E S E A C O E O C A R U N A SEÑORA 
do criada de mano, y una mntehacha pa-
ra manejadora, tiene buenas recomen-
daciones, Vlveí;, 140. 
48044 21 Dbre. 
R U S T I C A S 
S E D E S E A C O E O C A R U N A MUC5TA-
cha do manejadora o criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, lleva 
tiempo en el p a í s . Para Informes: E g l -
do, 22. Teléfono M-2154. 
48054 21 Dbre 
S E V E N D E E A A C C I O N D E . U N A fln-
ca__£-n el reparto "Los Pino»", de uaa 
caballería, vaquería y despacho. I n -
í o n n a n vidriera del cafó F é n l s . Belas-
coaín y Concordia. 
4S052 28 Dbre. 
I f A B L E C l M I E N T O S V A R I O S 
50 metros del 
magníf ica agua; mucha arboleda, fru 
tales en calles; pudiera decirse, una 
quinta. Alquiler, 40 o 60 pesos, agre-
gándole un cuarto de caballería y buen 
establo para vacatf. Su dueño, San Ber-
nardino, 15. Teléfono 1-4210. 
4S067 21 Dbre. 
S E D E S E A N C O E O C A R DOS MUCHA-
chas, una criada do mano o para come-
dor y <la otra para manejadora o cria-
da de mano, sabe coser, somos forma-
les y queremos casa honorable. I n -
forman en Santa Catalina, número 9, 
entre Lawtou y Armas . Víbora. ' • 
48055 21 Dbre. 
SE" D E S E A C O E O C A R UNA J O V E N de 
manejadora o criada de mano. Infor-
man: San Nicolás , 9C. 
48056 21 Dbre 
S E V E N D E E E H E R M O S O R E 3 T A U -
rant de Sol» número 85, entrada por dos 
calles, paga poco alquiler por su dueña 
no entender el jiro y si se desea toda 
la casa también, no se admiten corre-
dores, trato directamente con su due-
ña en el mismo domicilio. 
4S028 26 Dbre. 
G R A N B O D E G A " 
D E T O D O S T A M A Ñ O S Y A 
P L A Z O S 
Alquileres de muebles y a plazos 
Dinero sobre a lhajas 
' " L A H I S P A N O C U B A " 
L O S A D A Y H N O . 
Villegas. 6, y Monserrate, 37-D. 
T e l é f o n o A-8054 
47987 21 d 
V I A J E R O S Q C E S A L I E R O N 
P o r distintos trenes fueron a Ma-
tanzas: Gustavo T o r r e , Paul ino F e r -
n á n d e z , A r m a n d o Atao la y su s e ñ o r a , 
Antonio Santos, Antonio de A r m a s 
y R u i b a l , c a p i t á n del E . N . W a l d i m a r 
Schweyer. C a r l o s V a l d é s , e l coronel 
Domingo L e c u o n a , doctor Antonio 
Recasen , doctor Miguel Caba l l ero , 
J . M . B e j u i r l s t a i n , J r . , doctor J . M . 
D o m í n g u e z ; C á r d e n a s : J R . V a n d u -
jo . Admini s trador de aquel la sucur-
sa l del Nat ional Ci ty B a n c k , Octavio 
Va lenzue la , P e d r \ T r i a n a , J o s é E s -
tevez, F e l i c i a n o A l e f r í a , el arquitec-
to Jorge L a r r l p u ; Jove l lanos: G e -
rardo E o i t e r y* su h i j a Hortens ia : 
J a r u c o : Pepe R u i z ; Aguacate: Do-
mingo Bi lbao, su s e ñ o r a y l a s e ñ o -
r i t a Nieves F e r n á n d e z ; Campo F l o -
r ido: J o s é P é r e z ; P i n a r del R í o : l a 
s e ñ o r a R e g i n a Roggi de S i m ó n , l a 
s e ñ o r i t a R o s a H e r n á n d e z D o r a l , l a 
s e ñ o r i t a C h e c h é Cuervo y B a r r e n a , 
Isidoro Mayor y s e ñ o r a , c a p i t á n del 
E . N . fPahlo H e r n á n d e z , F e l i p e Ort iz , 
J u a n E m a r a n t e y s e ñ o r a , J u a n C a -
beda; G a b r i e l : el s e ñ o r Feder i co G i -
bert. Jefe de los tal leres de grabado 
de " L a D i s c u s i ó n " ; H e r r a d u r a : doc-
tor F é l i x del P ino , s e ñ o r i t a W i l m i n a 
del P ino , J u a n Mata del P i n o ; P u e r -
ta de G r i p e : J o s é S o l a n m ; C e n t r a l 
R e s o l u c i ó u : Miguel M o r e r a ; C o l ó n : 
e l representante a l a C á m a r a F r a n -
cisco C a m p o ; C e n t r a l Covadonga: 
A l e j o C a r r o ñ o ; C e n t r a l C o n c h i t a : F . 
B e l t r á n y famil iares . 
I p r ó x i m a m e n t e en lugar de las 10 y 
30 que lo hace a h o r a ; e l tren tres 
! ( C a l b a r i e a ) s a l d r á a las 10 y 30 de 
; i a m a ñ a n a en lugar de las S y 20 
i que lo hace basta c%ora; e l tren 
cinco ( C t n t r a l de l a tarde) s a l d r á 
a las 8 y 20 i f l a m a ñ a n a en lugar 
de l a un4» y tre inta y dos de la tar-
de que lo viene haciendo; el t r / n 
i siete que s a l í a a las 9 y 20 de la 
noche lo h a r á desde el pr imero de 
F e b r e r o a las 10 y 30 de l a noche; 
el tren 9 s a l d r á como ahora a las 
6 y 20 de l a m a ñ a n a ; el tren 11 co-
mo ahora para Cienfuegos a las 10 
\ f 35 de la noche, los trenes 13, 17 
v 19 como ahpra para C o l ó n , J a g ü e y 
! Grande v C o l ó n respectivamente y 
1 e l 15 que sale ahora a las 10 y 8 
i lo h a r á desde l a fecha y a d icha a l a 
! 1 y 35 de l a tarde. E l tren 2 ( C e n -
U r a l p l e g a r á a las 8 y 50 p r ó x i r a a -
• mente; el 4 ( C a i b a r i é n ) que l legaba 
! a las 6 y 2 do la tarde lo h a r á a 
¡ l a s 5 y 40; e l seis ( C e n t r a l de l a 
¡ t a r d e ) ' l o h a r á a las 7 y 50 de l a 
j noche en lugar de las 3 y 9 que lo 
I haco ahora , el 8 ( C a i b a r i é n ) que 
' l lega a ia? 8 y 10 de la m a ñ a n a lo 
! h a r á a las 7 y 25 de la m a ñ a n a , e l 
1 tren 10 (do C á r d e n a s ) "legará como 
¡ a h o r a ; el 12 de Cienfuegos a la mis-
ma hora* el 14 de C o l ó n t a m b i é n 
como a h o r a ; el 16 con la leche des-
] de Matanzas a las 10 a. m., poco 
m á s o menos; el 18 do J a g ü e y como 
a h o r a ; el 20 do C o l ó n a las 1 y 50 
do l a tai de. 
' A J I L L A S „ , " - « ^ ^ 
[ E l representante a la C á m a r a y 
j conocido p o l í t i c o de 'Matanzas : s e ñ o r 
¿ Q U I E R E U S T E D A H O R R A R D I - 1 Danie l L i m a f u é a d icha c iudad. 
E L T R E N D E S A N T I A G O D E CÜ&& 
E s t e tren que d e b i ó l l egar ayer 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l procedente 
' de Santiago de C u b a a las 3 y 9 
¡ de l a tarde a las 4 de la mismo no 
, h a b í a salido de Santa C l a r a , h a c i é u -
j dolo a ins 4 y 53, motivando ese 
pran retraso, un accidente habido en 
l í n e a s de1 F e r r o c a r r i l de C u b a lle-
gando a esta con un retraso de m á s 
d é 9 hoi-as d e s p u é s de las 12 de l a 
noche. 
E N C R I S T I N A , S E A E Q U I E A N OA-
sltas de sala, cuarto cocina y luz. pi-
sos mosaico y cielo raso. San Felipe y 
Ensenada, al lado de la fábrica mosai-
.^cos " L a Cubana" a 20 pesos. Todas dan 
a la calle e Independientes 2 meses en 
fondo. B . Alvarez. Teléfono A-7738. 
4S057 22 Dbro. 
H A B A N A 
Se a l q u i l a u n a l m a c é n d e 
gran c a p a c i d a d , m u y c l a r o y 
b ien v e n t i l a d o , c o n a l tos a l 
fondo . O b r a p í a , 6 1 , e n t r e 
C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . I n -
f o r m a n , e n los a l tos . 
48050 25 Dbre. 
L o c a l e s P a r a E s t a b l e c m i e n l o 
que lesee establecerse en bodega 
A V I S O 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
L a mejor. Nueva casa toda 
moderna, con 60 cuartos. E n 
Teniente R e y 38, esquina a 
Aguiar. Departamentos y 
grand í s imas habitaciones, to-
dos ron b a ñ o s y lavabos con 
agua caliente, con vista a l a 
calle, con muebles o sin 
ellos. T a m b i é n sirven para 
oficinas. Exclusivamente a 
personas de moralidad. Apro-
veche, pues, v iv ir cén tr i co y 
e c o n ó m i c o . 
TeHfono M-7519 y t a m b a n 
A 1000 D u e ñ o , propietario, 
Sr . J . M . G ó m e z . 
cafg, ropa, muebles, ferretería u otro i 45842 
eonercio que no se flemore y aproveche 
esta oportunidad: se va <Í fabricar una 
Winzana en Bclascr| . in con 4 esquinas 
21 ¿ 
S E AI .OUIZ.AN S O S E S P L E N D I D A S 
habitaciones con luz eléctrica en casa 
7 usted proveerse de un local por ocho familia. Correa, 15, a cuadra y me-
o "'lez años de contrato por póco dinero dia de la Calzada de J e s ú s del Monte>, 
V culzá será su felioidafl. Más detalles se piden y dan referencias. 
Be-nardo Arrojo. Belaücoain 50. L a s | 48064 21 Dbre. 
r i & m B C ' 21 db. | H A B I T A C I O N E S . B E AI .QXni .AN DOS 
S E D E S E A C O E O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar para matrimonio o para 
criada de cuartos o de comedor, no 
duerme en la co locac ión. Para infor-
mes: Calle 23, número 273, entre B a -
ños y D . Vedado. 
48053 21 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A V I Z C A I N A 
desea para un matrimonio c- para' criada 
de j manos. Sabe zurcir bien. Perseve-
rancia 62, altos. 
48038 21 db. 
¿Quiere hacerse rico? Véame y le ven-
deré una en $8.500 con casa para fami-
l ia que tres familiares se han retirado 
poderosos. Nunca BS ha vendido; esta 
es la urlmera ve- . Siempre se heredó . 
Arrojo. Belascoaín 50. L a s Tre^ B B B . 
18107 21 db. 
Ñ E R O Y N O S E R E N G A Ñ A D O ? 
M A R C O S T O R R T F . X T E 
L l e g ó de Pedro Betancourt el con-
sejero de l a provincia de Matanzas , 
V^a nuestros precios e^ « i s t a l f rancés Marcos Torr lente . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
y grandeq surtidos en cubiertos. Ba-
ter ías da cocina, esmalto y aluminio: 
E N R I Q U E P A R Q U E T 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
larts de criadas o do manejadoras; sa-
b^n cumplir con su obl lgnción; tienen 
auien responda por ellas. Bolascoain 1 
y 3. habitación No. 10. 
48098 21 db. 
C R I A D O S D E M A N O 
H O M B R E E S P A D O ! , , P O R M A E , D E S E A 
colocarse de criado de manos o portero; 
subo algo de jardín . Tiene rei^renclas 
do casa donde ha trabajado. Informes 
Cuba 47. Vidriera de tabacos. 
48097 21 db. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
y objetos do valor. No reparamos In-
tereses. L a Hispaho Cuba, Monserra-
te, 37-D, hoy Avda. de B é l g i c a . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alquiler. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A-8054. Losada y Hno. 
47989 17 E n . 
D I N B P O E N H I P O T E C A S . T E N E M O S 
para fincas rúst icas y urbanas. Lefe-
bre y Híaz . Obispo 59. Dep. 9. Haba-
na. Cuba. 
48077 21 db/ 
Juegos .cristal árabe, 60 pic-
eas, a $25.00 
[ Juegos cristal estilo Persau, 
60 p i ezas ,^ % 
'Juegos da cristal feugenle, 60 
piezas, a 
E l s e ñ o r E n r l n u e Parquet d u e ñ o 
¡ d e l a gran f u n d i e l ó n que en C á r d e -
i ñ a s hace la mayor parte de los tra-
I bajos de muchos central?'» de la pro-
22.00 i Santiago, l l e g ó aver ta^de. 
•15.00 
$52.00 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O C I N E R A S 
P R O F E S O R T I T U U L A D O 
So tollclta uno nara Idioma castellano 
y con preferencia y el IngJés, puede 
presentar su petición en la Secretarla 
do la Asociación "Unión Israelita Che-
vct-Alm". Inquisidor, 15, altos. 
4797S 25 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E s -
pañola que sepa cocinar, ayudo a la 
limpieza y duerma en la colocación, 
buen sueldo. Estrada Palma, número 2, 
Víbora. 
A . s. 4d-l!> 
B E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A Q U E 
sepa cocinar y ayude a los quehaceres 
de un matrimonio. Basarratc, IS, es-
quina San Miguel. 
4 8 047 21 Dbre. 
ÜE D E S E A C O L O C A R U N A COCINÍT 
ra peninsular en casa de comercio o 
partlculan sabe cocinar a la española 
y criolla. Inforinan: Acular, 24, bode-I ciV 
ga. Teléfono A-4600. 
47781 21 Dbre. 
Ing lés Comercral y de Bachillerato. 
Clases colectivas e individuales. T a m -
b'cn doy clases particulares. S i a us-
ted le interesa aprender, v é a m e . G . 
A . CVlafeH. Barcelona 1. altos. Te lé -
fono: A-6780. De 3 a 10 p. m. 
47959 21 ¿ 
Vajillas* Inglesas estilo Víc -
tor ¿ íovas , con 144 piezas, a . 
Vaj i l las Inglesas ' estilo filo 
tro, con 101 piezas. . ^ . . 
Vaj i l las inglesas filo oro con 
110 piezas a 
L A T I N A J A 
G A L 1 A N 0 43 
Mandamos pedidos a l interior4 
;.oo 
,00 
C995D 4 d i » 
C O M P R O M U E B L E S 
V'ctrolas, discos, m á q u i n a s de escribir, 
joyas, ropa de hombre y de cama qne 
es té en buenas condiciones. Pago m á s 
que nadie. Llame a l T e l . M-1296. 
47963 2 en. 
E L D O C T O R J U A N G U 1 T E R A S 
De su finca en B e n a v í d e s . regre-
s ó el doctor J u a n C u l t e r a s . 
O T R O S D A T O S S ^ T » E U O S N U E -
V O S I T I N E R A R I O S 
A h o r a vamos a agregar otros da-
tos a los que y a anticipamos a nues-
tros lectores sobre los nuevos It ine-
rar ios que se estudian afanosamen-
te para per puestos en vigor el d í a 
primero del entrante mes de F e b r e -
ro y son los s iguientes: e l tren Uno 
( C e n t r a l ) , s a l d r á a las 7 y 45 p. m. 
E L I N G E N I E R O J E F E D E V I A S Y 
O B R A S 
E l d ía 21 por el tren 13 s a l d r á en 
el c o c h e - s a l ó n 203 el s e ñ o r P . G . 
Sketch , Ingeniero Jefe de V í a s y 
Obras de ios F . C , Unidos, le acom-
pañarAn miembros del Cuerpo T é c -
nico da dicha c o m p a ñ í a 
A U T O M O V I L E S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
[hermosas hab taciones con o sin muc 
• B A L Q U I L A E N L A C A L L E O ' R B I - bles con balcón a la callo a caballeros Teófi lo Pérea! 
Hy Nvo. 12, un magníf ico local, propio (\¿ toda moralidad. Precios reducidos. 
Wí"a tienda, café , almacén, etc. Se da Obrapía 123,' Piso segundo, por Monse-
Informan Edificio Abreu 406. irate. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y BT 
grafo, español de mediana c i 
buena letra y siiDeriores ref< 
Solicita trabajo P')- módica retí :¡. 
Amargura, C8. eléüono 
A-3322. 
48033 2S Dbre. 
A-fISO. P R O F E S O R R E C I E N L L E O A -
cJo de Espafia. buen morálizador y só -
Iklamente liiHi/uldo, se ofrece para edu-
instruin^sus nlñitoa tn HUS domi-
cilios. Especialista para la InHtrucclón | 
de jóvenes débiles o que, por razón de 
su salud, tengan sus estudios de P r i -
mera Enseñanza sin hacer. Dan razón 
en Monto 269, altos y so ofrecen só l idas 
g i rumias. 
i ^ 21 db. 
S B V E N D E U N E O R D , F U E L L E , 
vestidura, cuatro gomas 
tú trabajando en 100 pe 
tavo menos, si se demoi 




i, ni un cen-
.-n venir per-
y A . Gara-
21 Dbre. 




Obrapta No. 51. Te-
28 db. 
4S082 db. T E N E D O R D E L I B R O S CON M U C H A práctica, buenas referencias y que lia 
desempeñado cargos de confianza, se 
c frece para llevar libros por horas, ha-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
d e S A L A Z A R Y B U E N D I A 
t t ianicure , maasage , a r r e g l o d e c e -E N CASA P A R T I C U L A R S E A L O U I 
lar eos habitaciones, juntas o separa- v ^ . c ^ w»." 1.= . ^ 'V""1" y"' uorus, na-1 . - . - . 
señoras sotes o matrimonio sin c-r balances, etc. o bien para empleo ja$ (COD D l I l Z a s ) . L a v a Q O S d e C t D C 
0 kairta | í l J o . Inquisidor 20. T e l . A-60Ú9. \ ' \ , , . • 
4S056 24 db. 
Condesa 63, bajos. Estrella 6. E n $85.00, se alquilan estos ¡ | ¿ s a 
wagnifeos baios de c o n s t r u c c i ó n mo- <so'94"' 22 db. 
dona, acabados de pintar, compues- M O N S E R R A T E 93, ALTOS, E N T R E i 
*0$ de sal» rnmPílor rnatrn habita- lampari l la y Obrapía, sa alquilan ha-» ae 3«ia, comeoor, cuairo naoua bUa3on^a, muebles especiales o s i n ! 
^ n e s , cocina de Sfas servicio doble y ellos. Para m¿3 informea en la misma. I 
* nrd ia cuadra del parque Campo de 4S"r',: '' | 
"•^e. Llaves e informes en los altos i 
d é l a 
V A R i O í 
misma casa . 
21 db. 
V E D A D O . n a d a s d e m a s o 
y n a s e i a d o r a s Vedado 15 esquina a 29 , se alquila 
m0lí(irnaí con j a r d m , Po^a l , sa- - — - ^ w a ^ ^ 
**» Comedor, dos Cuartos, Servicios, D0 y q u e e c a , práoiica en el comedor 
« t e Precio $50. L a llave en l a ' ^ á0ucásrca- nümcrQ : ' aUos-
%Dodega y puede ve'se a todas Innf f 
r ^ r , R i c o ' T e l f - " ^ , 0 C O C I N E R A S 
l - V964 > 4 d 19 
; i Dbre. 
ESPAÑOL M E D I A N A E D A D , P R A C T I 
co en la Agricultura de caña, tabaco j 
café, se ofrece como encargado de una 
finca o cargo análogo por toda la Isla. 
Telefono F-1018. Apartado, 963 O . P . 
48032 21 Dbre. 
ESPAÑOL a t E D I A N A EDAD~OON bue-
ñ a s referencias, se ofrece para cual-
quier cargo o empleo en comercios, ban-
T0eVa^^ocAesS4••6S<:ncIa8•tran8porte3 eíc- i u ñ a t y e l cut i s . A r e n i d a d e I t a -
48033 -1 D ^ - " U * , 5 4 , entre Z e n e a y V U l o e n d a i . 
C9376 3d-19 
z a . C o n f e c c i o n a m o s y v e n d e m o s 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e p e l o , i 
C o r t e v r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s y 
m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e ñ i d o s d e ! 
p e l o , c o n la i n s u p e r a b l e T i n t a r a 
' J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y v e n d e -
m e s pe ine tas d e t e j a , m n y e l e g a n -
tes . P e i n a d o s p a r a b a i l e y t e a t r o . 
P r o d u c t o s p a r a h e r m o s e a r l a s , 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
Juego de cuarto marqueter ía fino, 130 
pesos; i d esmaLado $90 .00; id . co-
medor con marque ter ía ovalados, 125 
peros; Id- sin m a r q u e t e r í a , $75 .00; 
juego de cuarto cedro L u i s X V , 130 
pesos; juego sala caoba con 14 pie-
zas $70 .00; seis sillas y dos sillones 
caoba $25 .00; camas de hierro con 
ba.'tidcr fino $10 .00; m á q u i n a s " S i n - | 
ger" ovl io central $30 .00; id . lanza-
dera $25 .00; a p a r a d o r ^ cedro $ 1 8 ; ¡ 
cornetas $15 .00; vitrina moderna,! 
$22 .00; camitas n i ñ o , $ 1 0 0 0 ; esca-
parates modernistas lunas $44 .00; es-
raparates caoba, $12.00 y un sin fin 
de muebles sneUos a precios de oca-
t i ó n . L a Casa Ferro . Glor i* No. 123,; 
entre Ind'o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o ! 
M-1296. Dinero sobre joyas y objetos | 
de valor, m í n i m o interés y gran ¿é>j 
serva. 
47963 2 en. 
A U T O M O V I L E S 
M E R C E R , C E R R A D O 
Se vendo uno equipado a todo lujo, 
precio regalado. Aguacate, número 19, 
Habana. Teléfono M-108C. M-4279. 
4S051 22 Doro. 
B U I C X T I P O S P O R T C O L O R A D O par-
licuiar cuatro meses do uso completa-
mente nuevo, ruedas do disco, lo rea-
lizo en verdadera ganga» necesito cu-
brir compromiso urgente. Véalo hoy. 
Santiago 6, de 7 a 1. 
4805 22 Dbre. 
V E N D O A L CONTASÓ O A P L A Z O S 
un magní f ico automóvil "Marmon" de 
5 asiento*, gomas nuevas, recién pin-
tado. Se p u í d e ver c informan en C a l -
zada 120 esquina a S, Vedado. Te lé fono 
.F-:784. 
48074 21 db. 
A N T E S D E C O M P R A R A U T O M O V I L 
nare por E . Vllluendas 185 A. garage 
de M . Adrover; all í encontrará usted 
Chevrolet, Doóge Brother. Bug, Estre-
lla. Studabaker y varios Fords, todos 
esos autos son de poco uso y a precios 
sumamente baratos. 
48078_ 28 db. 
EX UD. T I E N E $500.00 V E S E K P R E N -
dedor, véase al S r . Lópei*, Zulueta 4 4 
y hará negocio. E n la misma se ven-
de una prensa Liberty X o . 3 y un Che-
vrolet . 
48092 23 db. 
S E V E N D E CAMION" " P A C X A R D " D E 
tí 'i.2 toneladas, casi nuevo dps meses 
de uso: sus pomas y carrocería nuevas, 
el resto en flamantes condiciones; pro-
pio para a l m a c é n . Informan en Concha 
Vo. 37. T e l . I-1G53. Preguntar por 
García . 
^8095 21 db. 
A V S C O N S E J O D E G U E R R A 
P a r a í o r m a r parte del T r i b u n a l 
de un Consejo de G u e r r a que se ce-
l e b r a r á el C u a r t e l del E . N . en 
C a m a g ü ^ y s a l l ó ayer el comandan-
te del E . N G a s p a r Betancourt . 
E I J P R E « T D E N T E D E L C O N S E J O 
P R O V I N C I A L I L \ 3 S A N T I A G O 
A y e r tarde r e g r e s ó a Santiago de 
C u b a el Presidente de aquel Conse-
jo 'Provincial , doctor Cal ix to M a n -
duley, prcbablemente se q u e d a r á en 
C a m a g ü e y s i se dec lara hoy l a huel-
ga como se espera. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
L o s v iajeros que tomaron este tren 
ayer tard*1 s a b í a n que los F e r r o c a -
rr i l e s Unidos s ó l o le r e s p o n d í a n da 
t r a s l á d a n o s a C a m a g ü e y . pues bas-
ta dicha e s t a c i ó n s ó l o despacharon 
i boletines- s in embargo, por é l fue-
I ron varios a probar s i p o d í a n seguir 
¡ a l E s t e de C a m a g ü e y . Por é l fueron 
a C a m a g ü e y : S. F e n t o n í se p r o p o n í a 
[ seguir a G u a u t á n a m o ) , J . Perea , M r . 
Crosby, J u a n Codina (quo c r e í a po-
der aegair a Sant iago) I s m a e l L a n -
zar! , Joro N a v a r r o , Adolfo Argue-
lles quo p r e t e n d í a seguir a G i b a r a , 
E n r i q u e Porro , R a i m a n d o V i l l a r : 
C a m á j u a r í : Leopoldo B e n í t c z , J o s é 
Antonio H e r n á n d e z P a l e s ; C a b a l -
g u á n : F r f n c i s c o Prieto y fami l iares ; 
C e n t r a l Mercedes: J u a n M a n g a n a ; 
Jovel lanos: Alejandro L l u i s , el re -
presentante a l a C á m a r a J o s é P a -
n lagua; Ciego de A v i l a : N é s t o r V ! -
m a r a X i c s A d á n ; Matanzas: J o s é 
m a r á Niel A d á n ; Matanzas : J o s é 
Casado, R a m ó n Montero, Angel Z a -
| pata, S a l o m ó n O b r e g ó n ; Campo F l o -
r ido: doctor Octavio Ort iz C o f f l g ñ y ; 
j S a n t a C U r a : Santos F a r l a , G u l l l e r -
I mo F a l c ó a ; Centra l S t c w a r t : E r n e s -
to Saav. -dra; C á r d e n a s : A r m a n d o 
Caste l lanos , s e ñ o r a Rosa del Cueto, 
J o s é P l ñ e i r o y su h i j a Reg l i ta ; V l o -
1 l e l a : E n r i q u e G a r c í a ; Sagua l a G r a n -
| de: J o s é Maribona y f a m i l i a r e s ; 
' C o l ó n : J u l i á n R u i z . 
A l C o m e r c i o y P a r t i c u l a r e s 
tasa ca 
Joven de 20 años de edad, con excelen-
tes condiciones f í s icas v morales, con • J 1 1 • J 1 
conocimientos de mecanograf ía y c:>n- Vestidos franceses al preCTO de COSto. 
puesto*a Ctrabajar"Sso?im|ne5mpleod5eSñ • ^e noC t̂ * Ca,,e 0 , R e i ! í y 80 . 
casa de comercio'o particular, infor- i T e l é f o n o A-7686 . Madeleine Soeurs. 
mef: Teléfono I-12S3. 
O F E R T A E S P E C I A L A N U E S T R O S I N S T R U M E N T O S D E M U S ' C A 
F A V O R E C E D O R E S 
P a r a las damas. Ganga. Se liquidan E S T A B L E C I M I E N T O S D E F E R R E 
T E R I A S Y G A R A G E 5 
4S035 Dbre. 48101 21 db. 
£856. 0 
^j8059 
»] piso do al lado. Pre-
Informes: Teléfono A -
:C DbreL 
A L O U I L A U N H E R M O S O C H A L E T s E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A n 
el Vedado, "calle 10 entr^ 17 y 19 
eomP/?esto <,e Portal> recibidor, sala, 
"}erlor, pantry. reposte.-ía. seis babl-
«0^l°n^s. tres cuartos de ha fio, dos cuar-
' de criados, baño y cocina y g p » * ? ^ 
8trucci6n moderna. Pura más inio:-
i¿ft,namo al Teléfono F-2254. 
•8021 25 db. 
V A t í ' O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
para los quehaceres de casa y para 
pt^ndo;- niños en la Calzada de Buenos 
Aires , K o . 29 A . 
48080 21 db. 
• E L I Z I A " 
S E O F R E C E 
para cirte de 





A L O S H A C E N D A D O S . 
u n í cuadrilla de chinos 
caf.a o Inp*nto. También otra de aus-i p^cas'del" cutis, éx i to garantizado; slr 
^ra unaitriacos' Po i cos y alemanes. S . Hcr - i ve tamblJn para la raza do color. Di 
-ro. noi".«T",í,«- Acoata 88. 11-9378. - vehta en Droguerías y Farmacias. Dis 
quiere ..onradez. I 48086_ 23 db. t r ü u i d o r : Barrera. Depós i to: Compos 
Calle Marti, número 82. i ^ E S B A C O L O C A R S E U N J O V E N E S - ' tela 1Í7. Pilar Garc ía . Habana. 
Un frasco , ' O L - I N - O L " tamaño 
16 onsaa. . . . . 
U n pa:" i-Gamuza ' ' O L - I N - O L " 
tamaño 83 x 22 pnlgadaa. . 
Una lata Jabón " O L - I N - O L " de 
u n » libra 




I P I A N O M O N A R C H , V E N D O UNO com-
1 pletamente nuevo, juego cuarto moder-
| no con cristales, autopiano SS notas en 
muy buenas codlciones. Industria, 13. 
alto?. 
4S03G 22 Dbre. 
91 00 
nda y posada y otro 
iqu'e aporte poco 
que 
Retria, el dueño a todas horas. 
4S022 26 Dbre. 
«50.00 S E A L O U I X . A N LOS A L T O S 
l . \ i>x calle A y 27. Vedado. L a llave 
¿sV!̂ !116 y para m á s informes, 
^,!s093 21 db-
I E 
Ü T S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N 
blaciAii importante de la provinca de 
oriente. Informep: A . Bello. Escrito-
rio, DrogTiería "SarrA". 
48040 
panol en casa particular o de comercio. 
Informan en Apodaca No. . Teléfono 
A-*%SS. 
4S0ír n ¿t, 
48104 en, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
TODO P O R U N P E S O 
P U L I M E N T O "OL-IN'-OLi". E s una 
combinación de un polvo que pule y 
un liquido que da brillo a todos los ob-
jetos barnizado» y e s m a l t ó l o s v que 
«e eniTientran sucios o manchados, y 
que se recomienda especialmente para 
lod muebles y automóvi les . 
A R T E S Y O F I C I O S 
Dbre. 
Se nece'ita un empleado con buena 
" i ^ , ? T I 1 I , A ^ V E D A D O E N L A 1. ^ ccnocimien'os de la Tenedm'a 
^•«Li -squina a 22, una preciosa a c - ¡ ' ' e r- L» 
ca y saJniavie, con las de 1 bres. be c r e r e r e que sena bien 
an en la m i s m a . ^ ie j in<r}¿^ R ' f s ' e u d a s necesarias. H á -
": pase la 8n''cibid iranu'cr i ta , e n v i á n -
j ^Pfe a J . E . Poey, Teniente Rey , 71 , 
i ba»o». -
,' 48025 24 ¿ . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a ' J e c i m k n f o s 
O B J E T O S 
tfSUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
A L Q U I L A N L O S B A J O S D B D E L I -
C r o ^ 0 " 7C- *n** San Franclséó y Mi-
Se n ^ r e ^ a un ioven •n«»cR'»^«r-a 
MáAquina escribir Undcrwood. létra1 
grande, últ imo modelo. $75.00: otra1 
Cnderwood, $45.00; otra Premier $25;; 
otra Remington $25.00; garantizadas i 
por clpco a ñ o s . Cámara foto alemana, | 
cosa buena, $45.00; estuche ingen ier ía ! 
$125.00; cien mil postales baratas. Des-• 
nudos art í s t icos baratos, sclloa para co- I 
lecciones, variedad. Cintas mááqulna 
escribir 50 cts. una. Victrola gabinete 
F . f « « 1 !dlB¡?os $75.00. O'Rellly 13. Librería 
tstoy en DUSCa de una casa que pro- UnNersal de Alvaro do Lorenzo y C a . 
Habana. 
21 db. 
P A S O - O A M U Z A " O L - I N - O L " . Se em-
plea para frotar y obtener el m i s re-
luciente brille a los objetos que antes 
hayan sido limpiados con el P U L I M E N -
T O " O L - I N - O L " . 
J A ^ O N " O L - I N - O L " . Se usa para 
limpiar y suavizar las manos graslfen-
tas, y a s í como taniblén los objetos 
de uso domést ico . 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único qud garantiza la 
completa extirpación do tan dañino in-
secto. Contando con el mejor proced-1 
; miento y gran práct ica . Recibe avisos. 
Je sús del Monto 604. A . P inol . Te l é -
1 fono 1-3302. 
I 4S046 17 E n . 
M A R M O L E R I A E L V A L L E D E ORO 
i de Francisco Barrelro y Ca. V . Ruiz 
I de Luzurlaga 101, antes Vives . Haba-
| na . Me hago cargo de tudo trabajo con-
I cerniente al ramo. Precios sin compe-
tencia. Te lé fono A-4485. 
4S053 17 E n . 
V I A - l l / R O S Q U E L L E G A R O N ' 
Por distintos trenes l legaron da 
P i n a r d r i ' R í o : A m a l l a Robalna , v iu-
da de Ubieta, Manuel S á n c h e z ; L o s 
Palac ios : Alfonso H e r n á n d e z y fa-
mi l iares ; L a S a l u d : s e ñ o r a J u a n a 
Art igas do Art igas y sus b i jas C a r -
men y M a r í a ; C á r d e n a s : s e ñ o r a A m é -
r i c a S a r l i S a s do V e r d e j a y BU h i jo 
Santiago; Cienfuegos: Angel B é s a -
l a , el senador Manuel Rlvero , el co-
ronel Mariuno Almer leh , e l represen-
1 tante a la C á m a r a Manu<|! V i l l a l ó n , 
i E d u a r d o G u z m á n ; Benavides : e l 
¡ d o c t o r J u a n G a i t e r a s ; Santiago de 
¡ C u b a : ñ i c a r d o C h i v a s ; S a n t a C r u a 
l de l S u r . Vicente Angel y - s e ñ o r a ; 
j C a i b a r i é n : Hlg ln io P i t a ; C e n t r a l C a -
j r o l i n a : rv!í.nuel F lorea Pedroso; Sa-
j gua l a G r a n d e : J o s é L ó p e z Vlc ledo; 
1 C á r d e n a s el e x - p á r r a c o úc C á r d e n a s : 
| E m i l i a n o Massue; C a s c a j a l : R a f a e l 
G a l y ; Santa C l a r a : Domingo Avel lo , 
Urbano S u á r e z , el representante a 
l a C á m a r a , J o s é M u l k a y ; C o l ó n : J 
C. T r u j i i l o , J o s é D í a z H e r n á n d e z ; 
uovellanos. Lorenzo Arocha , J u l i á n 
F e r n á n d e z ; Matanzas: S e b a s t i á n Pa* 
a m a ; C a i l m e t a : N i c o l á s Noda. 
M A Q U I N A R I A 
C O M P R A S 
— 1 — j duce buena renta, de 15 a 3 0 mil pe - ,A 
f o n a - , s o s ; negocio pronto si el precio es-! 
ra t r?va io« «n o^ncral d* r f i o n a . M i - t i corrfc*c. Buen punto, comercial si C O M P R A M O S 
)r, cocina y servil 
llave en lo* a l toá . 
No. 108. altos. 
1 ii lui-
sa'la 47999 número 37-D. T 
i ivao" 
•'Ol-IN-OL'*. Usado, fabricado y ga-
rantizado por M I N A R D COMPANY, de 
F R A M I N G H A M , MASS., U. S. of. A., 
fabricantes del maravilloso remedio pa-
ra los dolores " L I N I M E N T O M I N A R D " 
conocido en Cuba por m&s de 30 a ñ o s . 
Se solicitan Agentes en las ciudades 
Cn que no estemos representados y un 
buen Agente Vendedor para ofrecer los 
productos a los establecimientos co-
merciales do esta capital. 
E N R I Q U E B R I T 0 
A G U I A R , 1 1 6 . D P T O . 3 1 , 
T E L E F O N O A - 1 5 2 6 . 
P L A N T I C A E L E C T R I C A C O M P L E T A , 
motor 1 y media H. P. Dinamo 40 am-
peres, batería 16 acumuladores, se en-
I trega funcionando, se garantíala dos 
i años, se da en ganga. Compostela, 30. 
48070 26 Dbre 
V U L C A N I Z A D O R E S . S E V E N D E U N A 
i planta de vulcanizar gomas de todas 
.medidas; e s tá todavía por estrenar y 
se da a la primera oferta razonable. 
l E . Vllluendas 1S5 A . Garage. 
48079 23 db. 
T R E N A G U A X E 
^ o r é s t o tren fueron a P i n a r do. 
R í o : R o b r e ñ o y y M e n é n d e z , inspec-
tores del uno por ciento, el repre-
sentante a l a C á m a r a L u i s E n r i q u e 
Cuervo, F r a n c i s c o G u t i é r r e z ; s e ñ o -
r i t a C r i i i o n a F e r n á n d e z , s e ñ o r a E l i -
sa GordiJlo- C a n d e l a r i a : Manuel Mar-
t í n e z Cnrbe lo ; Paso R e a l : F e l i p e 
P é r e z Nai valles y su nieto Salvador 
V i l l a r . 
M I S C E L A N E A 
48049 22 a 
i U N A D I V I S I O N SE V E N D E , D E 9 D E 
l.irgo por 40 de alto, cedro y vidrio 
cuajfjio. Oquendo y Animas, café , 
| 48072 21 db. -
S i V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
^ p o r t u n a m e n í e , av í senos por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m . y de í 
1 a 5 p. m. * 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O i d e m b r c 1 9 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
J ^ 1 " 0 8 P E S O R E S C U R A S P A -
R R O C O S Y E X C A R G A D O S D E 
I G L E S I A 
C o m u n i ó n en l a noche de Nav idad . 
E l privi legio de dar l a sagrada co-
m u n i ó n en l a m i s a de media noche 
de Nav idad , ¿ s e In terpre tar la recta-
mente a d m i n i s t r á n d o l a a l principio 
de la p r i m e r a m i s a o de a lguna de 
lag siguientes, en oratorios de casas 
rel igioeas, e tc .? 
E s el caso que u n a comunidad de 
m u j e r e s canta l a m i s a de media no-
che en u n a parroqu ia con que l a 
c a s a c o m u n i c a ; y p a r a no suspender 
el canto, las rel igiosas que constitu-
yen la c a p i l l a de m ú s i c a reciben l a 
s a g r a d a c o m u n i ó n en eu oratorio, an-
tes de empezar en el mismo l a misa , 
a l dar las doce; y a l l í se v a n al coro 
de l a Ig les ia p a r r o q u i a l . 
R c s p . — E s principio general qu.e 
l a c o m u n i ó n puede d is tr ibuirse a las 
m i s m a s horas en que se puede cele-
b r a r m i s a ( c a n . 867 p á g . 4 ) . E s t e 
canon favorable a l a sagrada comu-
n i ó n debe entenderse de tal m a n e r a 
que el priv i legio de ant ic ipar la mi-
sa se ext ienda a l a c o m u n i ó n ; y ta l 
es el esti lo da l a S. Gong, de S a c r a -
mentos. 
P o r es ta r a z ó n d e f e n d í a m o s en 
n u e s t r a r e v i s t a ( 1 ) que no s ó l o en 
las igles ias y oratorios de comunida-
des re l ig iosas y casas p í a s (colegios, 
s e m i n a r i o s , h o s p i t a l e s . . . ) que habi-
tua lmente t ienen reservado ( can 821 
p á g . 3 ) , sino t a m b i é n en las parro-
quias puede d i s tr ibu irse l a c o m u n i ó n 
en l a m i s a do med ia noche de N a -
v idad . C o s a eme e s t á fuera de duda 
d e s p u é s que l a C o m i s i ó n del C ó d i g o 
a s í lo d e c l a r ó a l 'Obispo T u g u l g u a -
rao ( I s l a s F i l i p i n a s ) . ( 2 ) 
De suerte oue el dar l a c o m u n i ó n 
en l a noche de N a v i d a d , y a no pue-
de decirse pr iv i leg io de las comuni-
dades re l ig iosas y casas p í a s ; s ino 
qu.e es ley genera l , que donde se 
pueda dec ir m i s a a media noche, se 
pueda dar l a c o m u n i ó n . 
¿ Y en q u é parte de l a m i s a se 
p o d r á c o m u l g a r ? 
H e a q u í lo que dice el c a n . 846: 
C u a l q u i e r sacerdote puede dar l a co-
m u n i ó n dentro de l a m i s a ; y s i ce-
l e b r a en p r i v a d o t a m b i é n Inmediata-
mente antes y d e s p u é s ( p á g . 1 ) . A u n 
fuera de l a misa pu.ede dar la con l i -
cenc ia , a l menos presunta , del rector 
de l a Igles ia , s i se t ra ta de un sa-
cerdote e x t r a ñ o ( p á g . 2 ) . 
L a s pa labras s i p r l v a t h n ce lebrat 
e lgn i f l can que en l a m i s a solemne 
no puede d a r s e a l pr incipio ni al f in, 
s ino s ó l o d e s p u é s de la c o m u n i ó n 
del sacerdote. L a c l á u s u l a p r o x ü n e 
ante e l s t a t i m post, quiere decir que 
c u a l q u i e r sacerdote s in l i cenc ia de 
nadie puede d a r l a c o m u n i ó n en la 
m i s a p r i v a d a , c u a n d o sale revestido 
p a r a dec ir m i s a y cuando t e r m i n a de 
d e c i r l a . 
E s t a es l a ley genera l ; como para 
l a miga de m e d i a noche de N a v i -
dad no se dice cosa especial , a e l la 
debemos atenernos . Y en resumidas 
m e n t a s digo que esas rel igiosas pue-
den c o m u l g a r en s u oratorio la no-
che de N a v i d a d , como lo h a r í a n en 
c u a l q u i e r a o t r a m i s a ; es decir: al 
Pr inc ip io , medio o fin de la prime-
r a m i s a o de las s iguientes ( s i no 
son misas so lemnes cantadas ) : ' y 
a u n f u e r a do l a m i s a . con ta l ' 
c o m u l g u e n dadas y a las doce. 
hora) en honor al Nacimiento del 
Redentor del Mundo, a las ocho, a. 
m. 
i A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E 
L A I G L E S I A D E I - C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l Secretarlo general del Aposto-
! lado de la O r a c i ó n , s e ñ o r V a l e n t í n 
| G o l c o u r í a , clt-a por este medio a los 
• socios del mismo para las comunio-
j nes siguientes: 
Domingo 2 3 . — C o m u n i ó n mensual 
i r eparadora a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
¡ de J s ú s , a las siete, a. m. 
M i é r c o l e s 2 6 . — C o m u n i ó n s e g ú n 
las intenciones del Director P . E s t e -
b á n R i b a s , a los 8, a. m.. que este 
d í a ce lebra su fiesta o n o m á s t i c a . 
Como quiera que ese d í a es labo-
rable, el P . R ibas , d a r á l a C o m u -
n i ó n a las cabal leros que tengan que 
as i s t i r a su trabajo , momentos a n -
tes de celebrarse l a m i s a de siete. 
D I A F E S T I V O 
E l 25 del actual es fiesta de pre-
cepto con o b l i g a c i ó n de oir una sola 
misa, mas si el tiempo y sa lud nos 
lo permiten, por car idad a las ben-
ditas a lmes del Purgator io , hagamos 
un esfuerzo por oir las tres, que en 
este d í a ce lebran cada uno de los 
i sacerdotes en c o n m e m o r a c i ó n a l Na-
cimiento del Redentor de la H u m a -
nidad. 
A Y U N O S I N A B S T I N E N C I A 
E l p r ó x i m o viernes, tercero de A d -
viento, es d í a de ayuno, s in absti-
nencia de carne . 
A B S T I N E N C L \ D E C A R N E S I N 
A Y U N O 
E l s á b a d o 22 del actual es d í a de 
abst inencia de carne s in ayuno. 
1 E n e r o , 1923 , p á g . 59. 
l ^ Z ' u 8 0 ^ M a n n a ' abri l 
C O N F E R E N C I A S D E S A N V I C E N -
T E D E P A U L 
^ P f 0 ° f e r e n c i a s de San Vicente 
^ h Q , t ' tant0 de S e ñ o r a s ^ m o de 
caba l l eros c u y a m i s i ó n es v i s i tar a 
as f ami l i a s pobres en sus domici 
P t a m b i é n a fin de poder 
l l e v a r a l g ú n ex traord inar io en v í v e -
r e s y m e t á l i c o , p a r a que esas fa-
m i l l a s puedan c e l b r a r Ja Noche Bue-
n a evi tando a s í que pasen desespe 
rados esa noene, ios padres de m á s 
de 200 n i ñ o s , a los que no pueden 
socorrer en su pobreza, y que Infun-
dan en t iernos corazones el odio a la 
soc iedad b u r g u e s a que los d e s á m p a -
r a . 
L o s donat ivos a las Conferencias 
pueden env iarse a todas las parro-
quias y conventos . 
E s m u c h o pedir , pero t a m b i é n , 
son m u c h a s las neces idades , 
T e n g a a s í m i s m o presente el rico 
« u e la r i q u e z a que posee, es de Dios 
c u a l Se la da como a un admin i s t ra -
dor, que s ó l o puede gas tar lo necesa-
r io a sostener con modest ia su con-
d i c i ó n soc ia l . F u e r a de eso, lo d e m á s 
es del pobre. 
P o r ú l t i m o ev i ten los ricos per su 
p r o p i a c o n s e r v a c i ó n pract icar cuanto 
m á s a m p l i a m e n t e , puedan la C a r i -
dad. Donde no a b u n d a la C a r i d a d 
n e c e r á e l C o m u n i s m o . 
P e r o no se l í m i t e la C a r i d a d una 
vez a l ano i r r e d u c i n d o el n ú m e r o 
de pobres por e l t r a b a j o y Ja p r á c t i -
c a de l a v i r t u d . 
E l v ic io es c a m i n o que conduce a 
l a m i s e r i a m o r a l y m a t e r i a l , que con 
c l u y e en el hosp i ta l 0 en la c á r c e l . 
V I G I L E N D E A D O R A C I O N N O C T U R 
P f 0 * E L raMZ V I A J E D K L 
C A R D E N A L B E N L L O C H 
E l T e r c e r T u r n o de l a S e c c i ó n 
A d o r a d o r a N o c t u r n a de l a H a b a n a , 
c e l e b r ó V i g i l i a o r d i n a r i a de T u r n ó 
en l a noche del s á b a d o 15 a l do-
mingo 16 en l a ig les ia parroquia l 
del C o r a z ó n de J e s ú s del Vedado v 
C a r m e l o , a p l i c á n d o l a por el feliz v ia -
j e del E m i n e n t í s i m o C a r d e n a l B e n -
l loch fervoroso a d o r a d o r nocturno y 
C a p e l l á n de l T u r n o " S a n t a Doro-
t e a . 
A l s er le presentado por nuestro 
E x c m o . y R e v d m o . S e ñ o r Obispo el 
P r e s i d e n t e de l a S e c c i ó n A d o r a d o r a 
N o c t u r n a de l a H a b a n a , s e ñ o r J o s é 
E l i a s E n t r a l g o , su E m i n e n c i a , ca lu -
rosamente t r i b u t ó a l a A d o r a c i ó n 
N o c t u r n a , los m á s excelsos elogios 
que en l a H a m a n a le escuchamos 
p a r a obra a l g u n a , expresando que 
e r a a d o r a d o r n o c t u r n o e s p a ñ o l y í ' a -
p e l l á n del T u r n o " S a n t a Dorotea" 
de l a S e c c i ó n A d o r a d o r a Nocturna 
de B u r g o s . 
Que l a s orac iones de los adorado-
r e s de t u r n o s de l a H a b a n a , sean los 
m e n s a j e r o s de paz y a m o r , que lé 
d e v u e l v a n fe l i zmente a su a m a d a A r -
c h l d i ó c e s i s . 
Que el c ielo conserve l a v i d a a 
t a n E m i n e n t í s i m o A d o r a d o r Noctur-
no. 
A S O C T A C I O N D E A N T I G U O S D E 
L O S H E R M A N O S M A R I S T A S 
T E A T R O M E N D E Z 
Aven ida de Santa C a t a l i n a y C a -
lle J u a n Delgado. V í b o r a . 
V e l a d a estudiant i l organizada por 
los antiguos a lumnos de H e r m a n o s 
Maristas . E l m i é r c o l e s 19 de d ic iem-
bre de 1923, a las 9 en punto. 
P R O G R A M A 
l a . parte. 1 . — S i n f o n í a por la O r -
questa U n i v e r s i t a r i a br indada ga lan-
temente por sus componentes. 
1. — D ú o del segundo acto de Gio-
conda por l a s e ñ o r a E n r i q u e t a F a -
bregat de A g r á m e n t e y la s e ñ o r i t a 
F l o r a Camacho . 
• 3 . — N ú m e r o especial por l a O r -
questa U n i v e r s i t a r i a . 
4 . — E l e n t r e m é s de Jos H e r m a n o s 
Quintero " H a z a ñ a s de Juan i l l o el de 
Molares", por l a s e ñ o r i t a Consuelo 
C a r r e r a s y el s e ñ o r A r t u r o S á n c h e z . 
2a. parte. 1 . — S i n f o n í a por la O r -
questa U n i v e r s i t a r i a . 
2. — M o n ó l o g o por e l s e ñ o r E u g e -
nio F l o r i t . 
3. — P e l í c u l a "Siete a ñ o s de mala 
suerte", por Max L i n d e r , cedida por 
Santos y A r t i g a s . 
N o t a s . — P i a n o K n a b e cedido por 
la casa " E x c e l s l o r Music C o " . 
I n v i t a c i ó n s ó l o para los asociados. 
Pueden adquir irse local idades a l 
precio de 60 centavos en el Colegio 
C h a m p a g ñ a t de 8 a. m. a 8 p. m. 
y en l a C o n t a d u r í a J e l Teatro Mén-
dez. 
A S O C I A C I O N C A T O L I C A E S P A Ñ O -
L A " E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
S e c c i ó n de Propaganda 
E l d í a 14 del presente mes cele-
bró la s e c c i ó n de Propaganda de es-
ta C a t ó l i c a A s o c i a c i ó n su j u n t a or-
d inar ia , bajo l a Pres idenc ia del se-
ñ o r R a m ó n C a n o u r a y con l a as is-
tencia de 26 Vocales de l a m i s m a 
s e c c i ó n . 
Se le d ieron lec tura a 23 nuevos 
asociados que desean inscr ibirse en 
esta A s o c i a c i ó n en el presente mes 
de Dic iembre, 
Se const i tuyeron 6 comisiones in-
tegrada cada c o m i s i ó n de tres miem-
bros, con c a r á c t e r permanente p a r a 
que vis i ten y . hagan gestiones de 
propaganda en el comercio de la H a -
bana, a s í mismo se c o n s t i t u y ó u n a 
c o m i s i ó n compuesta de la Mesa de 
la S e c c i ó n para que visite semanal -
mente las Quintas y v a l i é n d o s e de 
los asociados que existen en las mis-
mas aumete en todo lo posible el 
mayor n ú m e r o deasociados. 
Con el mayor entusiasmo c e l e b r ó 
la acostumbrada s e c c i ó n su j u n t a or-
d inar ia , t o m á n d o s e el acuerdo, de 
que todos los miembros de l a B a n -
da de M ú s i c a " E s p a ñ a I n t e g r a l " 
queden nombrados vocales de la sec-
c i ó n de Propaganda . 
Haciendo votos para que la Aso-
c i a c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a se mul t i -
plique, y sus 215 asociados s igan t r a -
bajando con fe y amor per l a pro-
p a g a c i ó n de m á s m á x i m a s del cato-
l icismo entre la juventud e s p a ñ o l a , 
se t e r m i n ó l a j u n t a en medio de 
efusivos v ivas a la tr iunfante e I n -
cipiente A s o c i a c i ó n que sabe luchar 
y ganar un puesto de honor en - l a 
contienda emprendida. 
C O L E G I O J E S U S M A R L \ 
(Rev i l l ag iRcdo No. 9 8 ) 
E l jueves 20 del actual , solemne 
I f u n c i ó n a San Vicente de P a u l , y 
| a lmuerzo a las a lumnas pobres del 
l Colegio. 
i C O N F E R E N C I A S D E S A N V I C E N -
T E D E P A U L 
L a s Conferencias de S a n Vicente 
de P a u l , piden para las pobres fa-
mil ias que t ienen acogidas un agui -
naldo para el las, en nombre del N i -
ñ o J e s ú s . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 20 D E D I C I E M p R B 
\ 
D I A 19 D E D I C I E M B R E 
Tlst» mes e s t á consagrado al Naci-
miento do Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia del 
¡ Vedado. 
E C O S D E 
L f l M O D A 
Madr id , 20 de noviembre de 1923. 
E l desfile de m a n i q u í e s es l u c i d í -
simo. 
Moire anuque , la tela s e ñ o r i a l por 
¿AccL-ncia, j o r q u e caroca del sello 
de ootentao^n de otros tejidos mo-
dernos, y siendo de pr imer ordon pa-
s i inadvercidei por las mariposas , que 
vuelan hacia la luz sin ver las fio-
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
M A T A N C E R A S 
A L A P I R A Y A A Z U L 
U n a e x c u r s i ó n ayer. j T e n í a m o s I n v i t a c i ó n los excur-
U n party feimpatiquislmo a la sionistas matanceros para el rec i -
incomparable , a la b e l l í s i m a p laya bo que se ce lebraba aquel la tarde 
|cardenenpe. 
B e l l a io mismo en los meses de 
Mayo y Junio , que en este D i -
ciembre, del t r ó p i c o con nuestro 
sol esplendente y nuestro cielo de 
Infinito azul . 
E n var ias m á q u i n a s hicimos el 
viaje . 
L legamos primero a C á r d e n a s , 
que a r d í a en entusiasmo, que des-
r-.s que les u r i n d i n suave refugio. 
T e m o i r í a.itique os uno de los t ra -
jes <;ue hemos visto SJ compono J e 
falda y chaqueta recta, cerrada con 
b o r d á b a s e de a l e g r í a y se encontra-
ba engalanada bellamente. 
E r a el d ía de Verdejas . 
E l de l a gran m a n f i e s t a c l ó n , el 
un s ó l o bo^ón en la c in tura , bajo l a ! del g r a r banquete organizado en 
cual se adiv ina un chaleco de o t o m á n honor del candidato a la fPres íden-
blanco con p e q u e ñ o s perfiles de pía-1 c ía de la R e p ú b l i c a , 
ta. E l conjunto es de un verdadero \ M a n i f e s t a c i ó n y banquete mons-
c h í c . • truos. 
M á s Invernal , pero tan elegante i Que revist ieron c a r á c t e r br i l l an -
corno el anterior, es un tra je de sor- t í s i m o , de una elocuencia y una 
preea; le denominaremos as í porque' grandiosidad sin precedentes, 
parece un abrigo de opo con l a par-1 Todas , todas las calles de la Per-
te Interior t rabajada en ondas, co-1 ia del Norte, a p a r e c í a n adornadas 
mo sí f u e á e n volantes sin forma; pe- | con palmas y gallardetes. F o r m a -
re dividido de manera que, a l qui - ; ban é s t o s b ó v e d a s multicolores y 
tarse la chaqueta de la mi sma piel, > baj0 ei lu vimos el degf i í e de mi les: r o r a X i c u e s , l a gentil d e m o í s e l l e M a -
se convvierte en un l indo traje de y miles (1& hombreg que a d a m a b a n r ía de les Angeles C h á v e z , E s t e l a y 
tarde, con la fa lda de topo y e l , a Santiago V e r d e j a . L o u r d e s Menocal . C l a r a S o l o m ó n y 
cuerpo de c r e s p ó n bordad© Abandonamos la c iudad b u l l i d o - ! M a r í a de los Angeles Otero. 
Luego vienen los abrigos de graji para d ir l j l rnos a la P l a y a BOU- E l e n a Menocal , l a dulce belleza, 
t r a í a l a , y aparece una bonita m u c h a - , tarIa a , p i de encantainiento> la beneza belenat que t e n í a por com. 
f J r o T u n - t e J i d o I n y ' o l S v a T s - 1 a ^ e l I a Costa ^ ^ Varadero , con ! p a ñ e r o a Conrado Massaguer. 
f u m á n d o s e a medida que sube de mo 
do que disminuye el oro y se Inten-
en el Tenn i s C l u b 
A l l í estuvimos. 
E n aquellos l indos courts , en 
aquellos salones coquetos de l a cas i -
ta del T e n n i s , pasamos la tarde 
atendido? por T e r i n a Reynaldos , su 
genti l P r e s i d e n t a y por V i r g i n l t a 
Neyra y M a r í a A d e l a F e r n á n d e a , 
que t a m b i é n presidieron a ñ o s pa-
sados la a r i s t o c r á t i c a sociedad. 
Se b a i l ó en l a terraza . 
Y bajo las p é r g o l a s en que t a -
pidas enredaderas daban un a m -
biente exquisito de f rescura y loza-
n í a , se desl izaron las horas hasta y a 
entrada la noche, que st» i n i c i ó ei re-
greso a íVialanzas. 
E n t r e les excursionistas c i t a r é a 
los esposos B e r t a P i n a y Humberto 
de C á r d e n a s , Gustavo Loredo y Mlg-
non Soto, Miguel X í q u e s y A u r o r a 
Maclas y el s e ñ o r y la s e ñ o r a Solo-
m ó n . 
Conchi ta Otero V i u d a de Meno-
cal . 
Y las s e ñ o r i t a s P a t r i a P i n a , A u -
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, ntim 30, «Bíiuln» » Oomport»!» 
Teléfono A-79S7 
Da 9 a 12 y de 2 » 3 
s if ica el fondo negro. L a muchacha 
extiende los brazos y RU. s i lueta , ves-
t ida de negro, se d ibuja sobre un 
fondo policromado, en cuyos tonos 
domina el rojo laca . 
L a s pieles merecen m e n c i ó n . Des- . 
de que el verano i n i c i ó su despedida el almuerzo. 
comenzamos a ver pieles maravi l lo -
sas, cuyo coste puede compararse con 
el de las joyas y, sin embargo, son j de bailamos hasta entrada l a tar 
m á s las s e ñ o r a s que poseen a r m i ñ o s ! de. 
y c ibel inas que perlas a u t é n t i c a s . ! 
Q u i z á porque las perlas imitadas son 
de fác i l a d q u i s i c i ó n , o porquo u n , L a poyu]ar novela cubana. 
buen abrigo de pieles es mas necesa-1 E s t á yf. a la venta la nueva edl 
sus olas de encage, sus cambiantes I Y J u a n G i s c a r d , I smae l Oblas, 
divinos en verde y azul , su a r e n a Teodosio M e n é n d e z , R a f a e l D í a z , 
f ina como polvo de perlas, naca-1 Car los y Mario S o l o m ó n y Miguel 
rada , des lumbradora, con irisacio-1 Xiques . 
nes m a g n í f i c a s . A las nueve y a en Matanzas , co-
E n v i l la "Gemela", el chalet1 m e n t á b a m o s en una me«?a del Hote l 
del Dr . A le jandro Neyrn y la se-1 P a r í s , las delicias de esa e x c u r s i ó n , 
ñ o r a V i u d a de C á r d e n a s se nos D e j a en todos g r a t í s i m o s recuer-
dos. 
Y deja q u i z á s heridos algunos co-
razones . . 
No puedo decir m á s para que no 
se me l lame Indiscreto, 
U n almuerzo exquisito, que tuvo 
su e p í l o g o en el Club N á u t i c o , don-
C E C I M A V A L D E S 
olí lectura, pronto se a g o t a r á esta 
nueva e d i c i ó n de "Cec i l ia V a l d é s . " 
L a gran obra de Cir i lo V l l laverde , 
en la q i e su autor describe con 
acierto 'as costumbres y usos de la 
p o b l a c i ó n habanera a l l á por el 1830, 
debe ser conocida por esta genera-
c i ó n de hoy que e n c o n t r a r á en el la 
muy mucho interesante. 
Pueden los que deseen un tomo 
de "Cec i l i a V a l d é s " , l l amar a mi te-
Con una bonita portada en c o l ó - l é f o n o 1D26 
que las s e ñ o r a s no desciendan hasta ' Tes ^ un UV0 de letra claro ^ 06 fá-1 L a t e u d r á n enseguida, 
las p e q u e ñ a s extravagancias que no \ V y A C O M P A Ñ I A D E O P E R E T A S 
se c r e a r o n para ellas 
L a de Santa C r u z . [ Pa lou , M a r í a Si lvestre y Amparo 
Viene a Matanzas para ofrecernos ^ P é r e z y .Amparo E s t e r r e . 
Como pr imer actor y Director de 
rio y menos vulgar. 
E l a r m i ñ o es l a piel regia, porque 
de a r m i ñ o son los mantos, y, por 
tanto, regla nos parece l a capa de 
b l a n c u r a inma.cu.lada forrada de ro-
jo ; pero el sello de novedad v a Im-
preso en un abrigo de poul iu y mico 
gris , fino y flexible como terciopelo 
y en otro de petit gris m a r r ó n , que 
es u n a preciosidad. 
L a moda ha ascendido, en general, 
hasta las s e ñ o r a s ; pero es preciso 
Cuál es la l í n e a nueva de los tra-
jes y de los abrigos recientemente 
c i ó n de 'Cec i l ia V a l d é s " o " L a L o -
m a del Ange l" , que puedo ofrecerla 
a mis lectoras todas, a l precio de 
dos pesos. 
P a r a su venta me e n v í a Prudencio 
F e r n á n d e z , unos tomos que pongo a 
d i s p o s i c i ó n de los que no teniendo 
aun en Í,U biblioteca la m á s Inte-
resante de las novelas cubanas, de-
seen enriquecer la con el la . 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551, M-6679. Cable y Te-
legr. '«Wolfrego". O'Rellly, número 11*» 
altos. (Snglish Spoken.) 
D R . O M E U O f R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 8 7 9 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
3>B. CAXZ.Oa OAJtATB BBIT 
ABOGADO 
Cuba, 19. Teléfono A-3434. 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente). E d i -
ficio "Martínez". José A. Saco, bajoa 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2585. 
Ind 9 oo 
P A S Í 0 R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
• B Ú O A S O K 
Banco Nacional, 42«. Tei. l íono M-3629 
Habana. 
á7f;«í 31 Obre. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N í E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N C T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo f 
Obrapta. Teléfono A-S701 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ » ^ 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S rTwrv 
H I A S D E L A A S O C I A C I O N DP ^ 
P E N D I E N T E S ^S-
A P L I C A C I O N E S D E NEOSALVARSA 
Vías urinarias. Enfermedades ven* 
Clstoscopla y Cateterismo de loa 
.et.. Consultas de 3 a 6 Ma^f*1** 
10-A^ altos. Teléfono A-5469 I & ? > 
lio: C . Monte 374. Teléfono Á-9^tcU 
D r . C A N D / D 0 B . T O L E D O C S E S 
OASOAWTA, 2TAXZZ Y OTDoa 
Especialista de la Quinta do DenenM* 
tos. Consultas de 4 a 8 'unes mil •n* 
Lealtad, 12. Teléf0" les y viernes 
M-4372. M-3014 oao 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E s " 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y 1» n 
baña. Con treinta y tres años de nri 
tica profesional. Enfermedades de , 
sangre, pecho, señoras y nifios. p r * '* 
Tratamiento especial curativo de 1 
afecciones genitales de la mujer Cn 
guitas diarias de 1 a 3. Gratis los rña 
tes y viernes. LealO-.d, 91 y 93 
léfono A-Ü226. Habana. 'e" 
46212 ^ 31 Dbr». 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugto. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
cho y sangre. Consultr.s de 2 a 4 Si* 
sús María. 114, altos. Telf. A-6488 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general .„ 
fermedades de señoras y niños. ' 
Médico de visita de K Quinta Co. 
v a d o s a . 
Horas de consulta, de ur.a y media 
tros y media, todos los días. 
San Rafael. 113, altos. Teléfono M 
1417. Habana. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en ganeral con esoe-
ciaüdad en enfermedades de las vlaá 
digestivas; (es támago. intestinos, híga-
do y páncreas) , y trastornos en la nu-
1 trlción. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
1 cimiento, etc. Consultas á¿ 2 a 4. Cam* 
panarlo, SI. 
L e d o . R a m ó n F e / n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57 .Teletono A-831* 
• •1039 17 d. 
H E M O R R O I D E S 
Caradas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir F.US ocupaclo-
ne'» diarias y sin dolor, dnsultas de í 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suárez. 32, Poli-
clínica. Teléfono M-6233. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
T E L L A 
creados por los1 principales talleres1 cuatro funciones en el Teatro Sauto, 
de l a cos tura paris iense? ¿ C o n t i n u a - ¡ debutando el ocho de E n e r o , 
r á n las faldas prudentemente cortas, | Se abre un abono para esas vela-
siendo é s t e el pr inc ipal encanto, y! das. 
dando un juven i l aspecto a los tra- ¡ Que tiene a su cargo Carlos San-
Jecitos ta l l l eurs y a los trotteurs de ¡ j u r j o , al precio de ocho pesos l a l u -
originales y sencillos adornos, cuya neta con entrada para las cuatro 
c o m p a ñ í a hacen m á s gratos los pa- funciones. 
Keos mat ina les? ¿ Q u é clase de te las , E n t r e las obras que oiremos a esas c i d ° en ^ t a n z a s , y í e d e r l c o Coto 
y q u é tonalidades o b t e n d r á el favor j huestes, f iguran " L a M o n t e r í a " y T r a e n un esPlendldo decorado, 
de la verdadera e legancia? | " E s mucho Madrid" , los dos é x i t o s Y su cuerpo de baile, en el que 
E s t a s o parecidas pregu.ntas cons- i de ese excelente conjunco a r t í s t i c o , ¡ f i g u r a n Gustavo Aponte, R icardo 
tituyen actualmente la p r e o c u p a c i ó n I Conjunto en el que f iguran Ma-j Par(iavo> F e r n a n d o C h á v e z , Manuel 
de todas aquel las mujerc i ta s para las I r ía Marcos, la tiple que encanta cuan-1 R i c h a r d , J e s ú s Carrero , 
que el atender a su g u a r d a r r o p í a do canta, B lanqu l ta Pozas, Mati lde 1 E s t a m o s de enhorabuena. 
Arquitecto e Ingeniero C i v i l . Edificio 
Quiñones, 220. Empedrado y Aguiar, 
de 4 a 5. 
4*384 4 E n . 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
esa C o m p a ñ í a , f igura Juani to Mar-
t í n e z y los b a r í t o n o s Manolo V i l l a , 
R a f a e l Als ina y J o s é Pel lo . 
L a orquesta de la Sol idar idad M u -
sical de la H a b a n a , e s t á dir ig ida por 
los Maestros J e s ú s P a l l á s , tan cono-
const i tuya una o b l i g a c i ó n muy agra-
dable. 
P a r í s , l a indiscu.tible pa tr ia de la 
moda, responde que la l í n e a recta, 
definit ivamente recta, desde el cue-
llo al bajo del vestido, o bien atenua-
da por la I n t e r v e n c i ó n de los p a ñ o s 
A C U S E S D E R E C I B O 
L o s de la T ó m b o l a . 
Sigue la l ista, l arga , interminable , 
áb las personas que e s t á n enviando 
objetos y dinero a las damas que 
o los volantes en forma, c o n s t i t u i r á j torman el C o m i t é que labora en p r ó 
la nota ú n i c a de la actual t é m p o r a - de las Sieryas de M a r í a , 
j a I E n t r e los nombre d a r é hoy les de 
k a d a de talle marcado por el ajus-1 s e ñ o r a s Ange la F o n t de C á d i z , 
tado de un c i n t u r ó n o de l a t i r a a n u - ¡ F e r m i n a R . de F a g u a g u a , N e r n a r d i n a 
dada, que tanto é x i t o ha tenido h a s - l L de C a r v i a ,Rebeca Anduve de Qui -
ta a h o r a ; los trajea l l e v a r á n indica-
do el tal le , prolongado por los ador-
nos dispuestos de u n a j n a n e r a que 
en modo alguno alteren o a t e n ú e n 
siv? p r o p ó s i t o s f irmes de mantener 
en todos los casos la invariable ten-
dencia de la si lueta, definitivamente 
l i sa . 
U n a m u j e r que se tenga por ver-
daderamente elegante o que se pro-
ponga serlo, e v i t a r á cuanto le sea 
rós , A d r i a n a Beraclerto de C a b a r r o -
';as, L u z M. V i u d a de Quevedo, Ne-
na Port i l lo de Porti l lo . 
Y las s e ñ o r i t a s Torrea , Hor tens ia 
Soto Loredo , D o r i l a Soto Loredo , L u z 
de los Angeles Soto Loredo. 
L u i s F e r n á n d e z , Pedro Pablo So-
les, " L a s Novedades", D í a z y Pablo, 
" S a l ó n Velasco". 
Car idad E s p i n o s a . 
Y las s e ñ o r a s de U r r e c h a g a , ÍPa-
quita y Alaría V l d a u r r a z a g a . 
L a s e ñ o r a B l a n c a D o m í n g u e z de 
Ponte, cinco pesos, y Consuelo D í a z 
de D í a z , cinco pesos. 
C o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
D R . f E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C l m g í a Q o t a l 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Teléfono l'M433. 
, D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
I Consultas gratis para pobres de % 
a 11 a. m. en Monte 40 esquina a An-
¡ geles y de 2 a 4.1 ;2, San Lázaro 229 
¡entre Gervasio y Belascoaín. KspecU-
lidad en enfermedades de señoras, pat-
itos, venéreos, s í f i l i s , enfermedades del 
¡ pecho, corazón y señoras , en todos sus 
iperlcdos. Tratamiento especial por ¡n 
'yecciones intravenosas, Neosalvarsan 
1 etc., y Cirugía en general. Para avisos: 
«Teléfono A-S256. 
47764. 14 Enero. 
A N A L I S I S D E O R I N A ™ 
Completo. 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Cojrtn. Laboratorio Clínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
3344. 
3560 Ind 4 n 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CZBT7JANO D E DA 
A S O C I A C I O N D E D E F E N D I E N T E S 
Consultas de 1 a 3, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-330.r). Domicilio: San Mi-
guel, número 133. Teléfono A-9102. 
C5430 ind . 15 j l 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la ortfia, 
venéreo, hidrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría. 58. Tt lé fono A-176Ü. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a 
cuitad da Medicina. Consultas, Lunes 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Telf . F-4467. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 7 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas do 12 a 2. G., nú-
mero 116, entre Linea y 12, Vedado, 
Teléfono F-4233. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colflls y enteritis por procedimien-
to propio Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
: j C 4505 
U N C A M P E O N A T O D E B A S E - B A L L 
Se inau.^nra el s á b a d o . 
L u c h a r á n en los terrenos del P a l -
mar del Junco , dos novenas, capi-
taneadas una por í O s c a r P i n a , y la 
otra, por el D r . Gustavo Loredo . 
F i g u r a n en la pr im e r a E d u a r d o 
posible la m á s l igera tendencia a l , Tap .a i J o s é R f i m ó n B e r n a r . 
L o f nuevos abrigos estrechos en do Gonz:ilez' Albert0 L u j á n ' L u l 3 
su 2 y o X o p ^ n " t ^ r r e por cru11- ^ Kont e r o R a m é n G a r -
sus delanteros, quedando, C Í V GUStaV0 í 1 ^ ^ ^ t rt „ 
Y como suplentes: L u i s Quesada, 
zarse en 
por tanto, en muchos casos, a ú n m á s 
c e ñ i d o s en l a parte inferior. 
E l largo de las faldas, hasta en 
R u b é n Blanco e Ismael Oblas. 
E l otro equipo lo integran R u b é n 
los modelos de s o i r é o . r.ermite luc ir F o n t , T o m á s Betancourt . E m i l i a n o 
el atract ivo de un tobillo fino, y co-
mo consecuencia de esta determina-
c i ó n de la moda, se imponen las me-
dias dp t r a m p a r e n c i a y tonalidades 
marav ' / s á m e n t e delicadas, y el pr i -
mor de los zapatos, en los qp.e el re-
f inamiento de la f a n t a s í a parece l le-
gar a l l í m i t e cuando se t ra ta de mo-
delos de lujo, confeccionados con 
Issirs m e t á l i c o s , encajes, pieles blan-
cas o t e ñ i d a s en las m á s bel las tona-
l idades, bordados en piedras, oro y 
plata, o bien con incrustaciones de 
cueros dorados o plateados. 
Y en cuanto a las telas y los co-
lores m á s en boga, nada parece máfe 
indicado que el c r e s p ó n de l ana , el 
terciopelo de lana , l a disvetina, la 
jerga , charmcxise, pana inglesa, ter-
ciopelo de seda, el reps y los te j i -
dos de tricot lisos y estampados, do-
minando los colores suaves y, en ma-
y o r í a , verdes no chil lones, y otros 
tonos, de esos que hemos dado en 
l l a m a r "tostados". 
S a l o m é X ú n e z y Topete. 
L i e s , A l fredo D u e ñ a s , C a p i t á n A r -
g ü e l l e s , J o s é M. L ó p e z , Adelardo V a l -
d é s , T i t i n n Mendoza, Maito Dihigo. 
Y suplentes: Gustavo Loredo, R . 
L a Osa, R a m ó n F o n t y J o s é Cusco. 
Son maor inas de la novena que 
c a p i t a n e ü P i n a , l a s e ñ o r i t a E l i s i t a 
S a r r i a ; y de l a de Loredo , l a s e ñ o r i -
ta L i a Q u i r ó s , que l a n z a r á la pr imera 
po\a. en el terreno. 
L a B a n d a Munic ipa l a m e n i z a r á el 
acto. 
Y c o m e n z a r á n los d e s a f í o s a las 
dos y media de la tarde. 
M E V O S P R E M I O S 
P a r a e; Concurso de Maternidad . 
L o s han instituido, uno el Conse-
jo Prov inc ia l , que h a enviado a la 
s e ñ o r a M a r i n a de P e r a l t a de C r u z , 
l a cant idad de cien pesos, otro del 
C lub Rotar lo , por la cant idad de 
veinte y cinco pesos, y otra de l a 
L o g i a V e r d a d , por la mi sma canti-
dad. 
H a y otro m á s : el del Represen-
tante a la C á m a r a D r . J u a n R o d r í -
guez R a m í r e z , por veinte pesos. 
Se h a r á la r e p a r t i c i ó n de estos 
premios cn una gran fiesta en Sauto. 
Me o c u p a r é de e l la en esta m i s m a 
semana. ; 
gran angust ia p a r a esa fami l ia , el 
doctor Armando Carne t . 
Pero y a e s t á mejorada . 
U n a muy sensible nueva l l e g ó el 
lunes a la casa de la s e ñ o r a V i u d a 
de Menocal, en momentos en que 
r e c i b í a n a un grupo de sus amigos 
que a l l í pasamos la ve lada. 
Nueva que no es o tra que l a de 
haberse f rac tura las dos piernas el 
h i jo de la a d o r a c i ó n de E l l c i o A r g ü e -
l ies y M a r í a L u i s a Menocal y Cue-
to. 
Sensible, muy sensible la noticia. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e intestinos exclusivamente. 
Consultas do 8 a 10 m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción del contenido estoma-
ca l . Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales 
45809 1 d 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema bxrros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parális is y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar," 105 
antiguo. ' 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E i E C n a i C l D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Tratamiento nuevo y eficaz de la im-
potencia. Consultas de 1 a 4 p. m. 
Ind 9 JB 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 . 
G r a t i s a los p o b r e s . 
D r . D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n Soler 
Consultas de 3 a 11 y do 2 a 4. Especia-
lista en enfermedades d-* señoras y ni-
ños, venéreas, piel y s í í i l l s . partos y 
c l iug ía en general, inyecciones intrave-
liosas para el asma, s í f i l i s y reuroatií-
mo. Anál is i s de esputos y orina. Exa-
men de sangre para la síf i l is . (Reao-
cl5n de Gate) . 4 -jesos Rayos X. tra-
tamiento moderno de las quemaduras. 
Teléfono A-0344. 
Nota: Para el primero dol mes en-
trante nos trasladamos para Lealta* 
112, bajos, entre Salud y Dragones. 
Campanario, 
C9020 30d-20 D 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
n 2*' Consultas: de 2 a 5, Teléfo-
C2230 Ind. 21 s 
A L M O R R A N A S 
M o n s e ñ o r R e y Soto, 
L l e g ó el lunes a Matanzas , el I lus-
tre sacerdote que se hospeda en el 
Y A R I C A 
W A S H I N G T O N , diciembre 17. 
L a E m b a l a d a peruana a n u n c i ó 
hoy que M e l l t ó n P o r r a s h a b í a re-
nunciado a la presidencia de l a mi 
( T é m p o r a s ) . Santos Nemesio, Darío 
¡ y Timoteo, márt i res ; santas Fausta , 
virgen y márt ir ; Tea y Maura, márt i -
res. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l C o n s e j o S a n A g u s t í n n ú m e r o 
1390 de l a O r d e n d e los Caba l l eros 
de C o l ó n , c e l e b r a el domingo 23 del 
« c t w a l , C o m u n i ó n genera l en l a Igle-
s ia ae S a n F r a n c i s c o de P a u l a ( V í -
Santa Fausta, virgen y mártir. F u é 
nuestra Santa natural de Clzlco, ciudad 
Inrlgne de una Isla del mismo nombre, 
sus padres fueron nobles, ricos y cris-
tianos, los cuales la criaron en toda 
virtud y rel igión cristiana. 
De trece a ñ o s quedó huérfana, muy 
rica, muy hermosa, pero mucho m i s 
virtuosa, tanto, que sólo se ocupaba y 
ejercitaba en limosnas, ayunos. ora-
ción y meditación de las divinas E s c r i -
turas. 
Pero como la luz no puede estar es-
condida, pronto llegaron nuevas de las 
grandes virtudes de Fausta al Empe-1 si5n T a c n a - A r i c a en Washington , 
rador MaMimlano, el cual despachó al i porque no estaba de acuerdo con las 
uunto a un sacerdote de sus dioses, lia-1 ideas del Gobierno respecto a l per-
mado Evclaslo, con orden de que s i ! sonal de l a c o m i s i ó n de arb i traje . 
S % , r c r 8 , r a r o 8 e , a , r S ^ ^ l M B A R C A C I O N E S P E R D I D A S 
grandes, v «1 no le quitase la vida. ' P E N S A C O L A . F i a . , Dlc . 1 . . 
Apenas l legó Eulaslo, cuando hizo I Hoy han continuado los trabajos 
llevar a su presencia a la virgen Faus1 en busca de las dos embarcaciones 
le dijo, que sacrificase, a los'Q"* se desprendieron del inuUllzado 
U n baby. 
L l e g ó anteanoche al hogar del Jo-
ven matrimonio C l a r i t a de Quesada I Colegio " E l Sagrado C o r a z ó n de Je 
y E m i l i a n o L i e s . | s ú s . " 
U n a gran a l e g r í a en esa casa. No h a l i jado aun el novel i s ta y 
Aunque la n u b l a r a el estado de- j dramaturgo eminente la fecha de su 
l i c a d í s i m o de salud de la s e ñ o r a Que- conferencia en esta c iudad, 
sada, a quien a s i s t i ó en momentos de I Pero p o d r ó decirlo q u i z á s m a ñ a n a 
nn_r.irvT'&T'T<r> TXT̂  ' mismo, ya que en las horas de la 
R E N U N C I A E L P R E S I D E N T E D E tarde de hoy, h o n r a r á la casa del 
L A M I S I O N S O B R E T A C N A ¡ c r o n i s t a . M o n s e ñ o r R e y Soto. 
1 k " Sea para el m i bienvenida respe-
tuosa. 
Manolo J A R Q U I N . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
ta y 
dioses. negativa-
remolcador de la mar ina , B a y 
Respondió la Santa 
mente, por lo que Eveiasio dispuso e s t e ' ^ u e ñ o T en * í a noche" de f "vler-
i,velaslo que estaba _ 
Springs, a unas 100 mi l las al S u r de 
fuese martirizada. Ev i í  
piesente cuando atormentaban a "santa 
Fausta, se l lenó de terror y se convir-
tió a Jesucristo. 
E n seguida fué también puesto en 
L o s directores de la e s t a c i ó n n a -
val a é r e a de Pensacola di jeron hoy 
que cuatro hidroplanos de a q u í y 
los remolcadores Al leghcny y T a l l a -
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U r . U R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
el tormento y asociado a la que po-, poose estaban buscando a los barcos 
co antes era su víct ima, y alcanzaron perdidos, pero no h a b í a n hal lado 
juntos la corona del martirio. j indicio alguno de ellos-
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Curación radical por un nuevo proce-
d miento ir.yectable. Sin operación y sin 
ningún do.or. y pronto alivio, pudiendo 
r L e n ¿«v^a CYntlnUat; 8,"' A b a j o s dia-rios. Kayos X . corrientes e léctricas v 
00. Consultas de las 5 D m v do 7 
tRit2todeci,an..nOCh^ Curas - Plazos. íns7-
no A%86l? 0d n1im- 90> te léf0-
D 0 C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Mídlco dei Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital do Dementes de Cuba. Espe-
cialista e.n enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sáb eos. Escobar 
número 10ü. Teléfono M-7237. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad, médico 
de vlslt'!., especialista de la Covadonga. 
Vías urinaria.-;, enfermedades de seno-
ras y de la. sangre. Consultas de 3 a •• 
Neptuno, 125, 
^ 3 0 5 1 In l . 1" 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyr* 
de Andrade. Especialista en vías urina 
riaa y enfermedades venéreas. Cistosc 
,pía y cateterismo de los uréteTes-,11, 
• yecciones de Neosalvarsán. Consun» 
de 10 a 12 a. m. y de ^ a 6 P-
en la calle de Cuba núm. 69. 
D R . M I G U E L V I E T A 
H O MÍE O P A T A 
Debilidad sexual, es tómago e intestl-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a, A. SU 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
30d-lo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e m á n d ez 
M-16 4t. Otlclna de Consulta: Luz, i 
S a m a ^ i r e V e T s e " de 1 a 3 Domicilio: 
te. I - l G ^ ^ ^ d ^ r n t e S 5 ^ MOn-
— Ind. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la UniV«J[ 
sidad de la Habana. Aguacate. 27. au 
Teléfonos A-4611, F-177S. Consultas " 
1 a 12 y dn 3 a 4, o por convenio P' 
vio. ^, 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
CatedrAtico de Anatomía de la .Bs,fdi 
la de Medicina. Director y Cirur-no 
la CasL d3 Salud del Centro Gallego. 
trasladado su gabinete a LJervasl0,InS'é. 
altos, entre San* Rafael y San J " 
Consultas cié 2 a 4. Teléfono A - * * ^ . 
D R . C E L I O F . L E N D I A N j 
Consultas todos los dí'is hábiles ^ 
a 4 p. m. Medicina interna. esP^ e9. 
mente del corazón y de los PullT1,:;anj. 
Partos y onfermedaifes úe ,liuoJV «fiTl. 
panarlo, 08. altos. Teléfono V ^ ^ H 
D R . F . H . B U S Q U E T 
D R . J . D I A G O 
Afecciona de las v ías urinarias Vr> 
fermed^ades de las señoras . Agul l i . ^ 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de ^e^,*t,i. 
i Afecciones del Corazón, mlinones. ^ 
mago e [ntestinos. Consultas eCií-
llaborablej. de 12 a 2. H"™% ^ . B i f r 
jlec. previo aviso. Salud. 3 i. I c i t . J ^ ^ 
\ D r . E N R I Q U E C A S T E L L S ^ 
I D E P A R I S ílflll<) 
i Cura pronta y radical da ¿a uateci* 
por antiana que sea, con 20 ^"¿j ú»! 
nes de Suero del » r . Query. Ej» 
co tratamiento curativo aa ¿» . „ 
el» General, de la Ataxia y a» 
.•mku enferm-ídade» par»-8"11" ^ f *' 
i Consulta» «5.00, d» 10 a " 
19 a 6 p. m 
V I R T U D E S 7 0 
D R . J . V E L E Z 
MABZAVAO 
Consultas de I n. 3. Telf. L a r g a distan- — ^ T i 
^ ^ ^ ^ 2 _ _ G A B R I E L M . L A N D A 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ^ Facultades de París y 
, V , | O A R G A N T A , N A R I Z V ^ o . 
Consultas de 2 a 3. Monte. 
(Junto al City Bank) ^ 
'M-7333. Domicilio: 4. número ¿ 
* dado.—Teléfono i - z m -
Oídos. Nariz y Garganta. 
Lunes, Martes y Jueves. De 1 a 3 i ! 
gunas, 46. esquina a Perseveranría No 
hace vlslt..;*. Teléfono A-4465" 




D U R Í O D E L A M A R I N A D i d e m ' b r e 1 9 de 1 9 2 3 
A G I N A V E I N T I T R E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
CXmUJAKO . 
m n é d l c o á« vlsiTa de ia Asoc iac ión do 
^.nerdiontes. Af ficciones v e n é r e a s . 
Ví^s urinarias y enfcrmedade. de seño-
lS Martes. Jueve. y B/bados da . a 5. 
Rito*. Telefono A-4364. 




D R . J . B . R Ü 1 Z 
hospitales de Flladelfla, K i t r 
vñrk'y Mercedes. Eapeciallata en v í a s 
n S S * r t * í venéreo y s í f i l i s . Examen 
Síauml de la uretra, vejiga y caterlsmo 
i i loa n -é t ere s . Examen del riñón por 
fos Rayos ^ i n y e c c i o n e s de 60G y 914. 
«« inaf 105. Consultas de 12 a 3. 
•"x-piS * ! ! 2 2 L ü 
' D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Med'clna Interna. Especialidad afecclo-
reg *del pecho agudas y crOnicas. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tul^.r-
iloeis Pulmonar. Ha trasladado su do-
^ . y ^ g ^ ^ V i ^ o ! e v e r a D C l a - 5 - ' 
D R . F . R . T I A N T 
«••occlftllst* del Hsopltal San Lula de 
S ^ l s . Enfermedades de lá Piel, _Síf i l is 
.v Venéreo. 
3 a 6. 
36687-8S 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia. 24, altos, entre Aní-
n y * y Virtudes. T e l . A-S583. U n t a -
duras dd 15 a 30 pesos, garantizadas. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 8 
45690 * j j ¿ 
L I N E A P I N I I L O S 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
"•JUrTISÍA MSXZCAHO 
Técnico especial para extracciones l-H-! 
cilldadea en el pago. Horas do cónsu l - j 
ta, de 8 a . m. a 3 p. m. A los emplea-! 
dos del comercio ( horas especiales por I 
la noche, Trocadero, 68-B. frente al ca - i 
fé E l Día . Teléfono M-689;. 
D r . A R T U R O M c w . B E A U J A R D I N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental de i 
^hac^n 18. a Falgueraa 26 y raeálo. ! 
Cerro, entre Rosa y bombillo. Consul-
tas de 3 a 6 y de 7 a ' 
4681? 
] n u letras y con U mayor claridad. 
5u consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , alto*. Telf . A-7900 
• 
H A M B Ü R G U E S A - A M E R I C A N A 
p. m. 
31 Dbre. 
Consultas de 9 a 12 y de 
Consulado, 90, altos. Teléfono 
St Dbre. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
OonaulUs de 1 a 3 p. m. Te lé fono A -
7418. Industria 37. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid v H a -
bana. Especialidad: enlermedadea"de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encíaa y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
& a 11 y de 11 a 5 p m. Monte. l i 'J , 
E i hermoso trasat'4ntico ^snano! 
C O N D E W I F R E D O 
De 7.500 toadadas", C a p i t á n O T A O -
L A U R R I C H I . 
S a l d r á de este puerto í i i a m e n t « el 
d ía 2 6 de diciembre, admitiendo pa-
sajeros y carga, p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z V B A R C E L O N A . 
rcera clase 
altos. 
43488 11 Dbre. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estflma-
¡ro Deblldad sexual. Afecciones de se-
ñoras de 1» sangre y »enéreas . De 3 a 
1 y a horas especiales. Te lé fono A-
8751. Monte, 125, entrada por Angeles. 
C9576 lnd-23 Dbre. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago . hígado, rifiin, etc . ) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
rle del 914 para elfl l is. De 2 a 4 p. 
jn. Empedrado, 51. Habana. 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o M u l U » . Ü a 12 r <J« i a «. O'Re'.lly 
5» por Villegas. TeMCoco A-«TS0. 
O C U U S T A S 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
De Io« Hospitales de Par ís y Ber l ín . 
Medicina interna, enfermedades de se-
ftoraa y vtas urinarias. Consultas de -
a 4. Animas, 113. Teléfono A-6950. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de n i ñ o s . Consultas: Trunes, 
niiércoles y viernes de 3 u b. Mart!, 
l e lé fono B155. Guanabacoa. 
C4747 IDO t s?p 
I N S T I T U T O C U K I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 . 
Telefono A-08C1 Tratamientos por 
recial latas en cada ..nfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de l a 5 de la tarde y ui , í a 
i de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Knfsnnedades del estomago. intslitS* 
nos. Hígado Pancréas. .'orazOn, Rtflón 
v Pulmones. Enfermodadeé de señoras 
y niños, dé la piel, sangre, v ías afi-
narlas y partos, obesidad y enfla^aeoi-
•.nlento afecciones nerviosas y menta-
les Enformedade» de los ojos, garg&n-
ta, narlj y oidos. ConsuilaH extras 
J í .W rsconoclmiento $3.00. Comple-
to "On aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de lay s í f i l i s . Menorragta. tu-
bercuiosls asma, diabetes por as hue-
vas Inyecciones, reumatismo parál is is , 
neurastenia, cáncer, tilceraa y almo-
rranas. Íny<ícciorcs irtramueculares y 
las venas (Ñeo^alvarsan) Rayos K, 
ultravioletas masages corrientes eléc-
tricas, (mealclnh.lea alta frecuencia), 
an i l l s l í de orina, (completo |2 .00) , 
•angro \oonteo y reacc.fln de Wasser-
man) esputos, hects fecaies y llauii-J 
cefaío-raquideo Cura' ones, pagob *e-
manalea, (a plaaoj"» 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, eon-
oultaé de l a 4 p i ra pobres do 1 .T 2. 
$2.00 al tr.ca. San NMcolis. &2. T o l V ' -
no A-86á7. 
Precio del paiaje en 
paia Cai iar ids: $ 6 0 . ü 0 . 
i Precio del pasaje cu 
ÍP?ra C á d i z y Barcelona 
(Incluidos los impuestos). 
Para má* informes, dmgine 
agentes Cenerales: 
S A N T A M A R I A Y C A S. E N C . 





( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S COKVBOS A L X M A I Í E S 
» VXGC, OOBüftA. B A K T A H O a a , 
r i i V s c o u T a Y H A M M v n o c 
•apor HOZtSA7ZA. fijamente «i 30 U 
Vlciembr* 
Tapor T O L E D O , fljameate t i 80 dt 
Enaro 
Tapor KCX.SAT1A, í l j a m e n t i «1 « d« 
JCarao 
Tapor " T O I . E D O " fljameate al 5 de 
AbtU 
A partir de la salida l e í S de AbrU pa-
, ra España los vapoorea tocarán en 
O U O K 
l í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d a s 
L E í R D A M 
S a l d r á e l 2 9 d e D I C I E M B R E , p a r a 
V Í G 0 , C 0 P U R A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 







29 de Dlciemnre. 
m" 19 de 5nero 
r i d» Pebrero. 
lo de Mar:". 
IT* 22 de Marzo. 
DAÍI.I" 12 <1e AbriL 
V E R A C R Ü Z Y T A M P Í C 0 






C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E I 
L O S O J O S 
Prado Btmero 105,. Teáéfoao A-15«0. i 
l iabaca -Consultas de A a lu y de II a . ' 
D r F R A N C S C O Ü Ü . F E R N A N D E Z , 
OfíuUsia dtl centro Oaiiego y Cá i« i rá | 
cíco por Opoí lc ioa de (a Unlversldart i 
•Ca<-:onftl. 
i f O C T O R L ü í s T . " F E R N A N D E Z 
A N U E V A 
C r e d o s Especial • 
¿ « i á a 7 R e f r e r » 
' 1 3 0 
Y O R K 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Tapor T O E E S C Enero 9 
Tapor KOIaSATlA. Febrero 8 
Vapor T O I B O O Mareo 10 
„ . • í P o t H O t S A T l A . AbrU £0 
l » r « u l o o e vaporee de m n tonelaje de 
WEW Y O B K A £ U B O ? A 
r a r a m i s Informes dirl^li-a» a: 
L U I S C U S I N G , 
S u c e s o r á t H E I L B U T & C L A S I N G 
S A K TOXAOXO. 84. A L T O S 
Teléfono A-4Srs 
S A S A V A 
DtclíTiOre. 
•Mai.tsdan»' 18 de Enero. 
•Edam" 3 de Febrero 
"Leerdani". W "̂e Febrero. 
"ipaBrr.dam" 14 de Marzo. 
«(•mlten paKaJerofi de primera c'5»e, 
de"See'jrda E^i'ndm'.ca V de Torcera 
O-dmai-ía reunlendc f í d o s ellos cotno-
dldaoes c-speclales para los pasejo'-oa 
Amplias cubiertas cen toldo» cama i 
rot^e numerador para í 4 y 6 personas • 
Co^edo" con aalento» 'ndivldualea. 
Baceltate comida a >* aspaatrta 
P í i r a m á s i n f o r m e s tíir:s?¡rse a : 
R . D U S S A 0 , S . e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s o 1 6 1 7 . 
• X C M P A 8 Í A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
S a l i d a s F i j a s 
P a r a V I G 0 . L A C 0 R U R A , S A N -
T A N D E R , L A P A L L I C E y L I V E R -
P O C L . 
Vap^r ORC'^MA, ti -'¿ de l'nero. 
Vapor Oropesa. el 4 de Febrero. 
Vapor Orita. el 20 do Febrero. 
P a r a O L C N , p u e r t o s de P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l f e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
í Vapor C H I T A , ei C de Knero, 
Vapor á B R O , el 9 óe Enero. 
Vapor t S S K J U I B O . el « -do Febre.'ü. 
V'por i:ur.<-. el 5 de Mar^o. 
GP.AX R F B A J A en pasajes üe Ornara 
vara Europa. 'Jocl ñeros 





l a . 




£J i n v e n t o r de l a c u r a r a d i c a ) de l 
r e u m a , S . R o c a M a n d i l l o ( M a -
s a j i s t a M a n u a l ) 
Eeiov depuesto a demostrarie a las 
e m ú i : n c i a s medicas de esta capital , 
como a loi doscientos doctores rec ién 
Helados á s \ Norte de Amér ica , la ve 
i acidad de mis caras radicales del 
leuma, calmando el doler por muy 
agudo qce sea, del primor masaje, v 
h a c i é n d o l o desaparecer radicalmente 
en casos graves, ds diez a qoince ma-
?aj*$. E n la Ciát ica y Dolores L n m -
bajos, garantizo desaparecerlos só lo 
de cuatro o cinco masajes. Vista ha-
ce fe. Diez de Octubre 468-A. T e l é -
fono I-S061, d«! 8 a 8. T é c n i c o . Dr . 
V . Mart ínez D í a z . 
T a m b i é n le demuestro a cualquie-
ra de las c l ín icas de es^a capital, sea 
la Covadonga, Cendro de Dependien-
tes, e fe , na aborro de 80 por cien-
to de lo-, enfermos reamát i cos , algu-
nos de los socios de dichas quintas 
sometidoi a mi tratamiento, y que es-
taban casi ¡nad ies , paeden dar refe-
c n a s . 
4S431 E n . 
Oruneta dei 
l ie: H<apltal 
Centro Canario y Médico 
"Mervadea". 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V Z Z W T i n IPSNSÜXiO 7 AJTOXTASo 
no «<Mo «*s rioi'cuio. sino perjudicial, 
porgue ¿sí* arralas Invaden ->3 parcU» 
del córA/Óo Impidiendo cu Cunclona-
mleno' nuottr? faja t-spacial reduce, 
suaponde naolc-ndo chrnlnar las ¿rasas 
bastí r»{?ar a dar al cuerpo eu forma 
normal R1KON F L O T A NT 15, Oescan-
ao do estOmnau. Hernia. Desviación de 
.a oo.um ia \ertobral Pie ¡jambo y to-
da olasé de 'tr.pét-ficcloree. Eknlllo P. 
Mifiua Ortopídlco l i ipec in l l í ta de Ale-
manU y Parí? De rerreso de Europa 
se ha t.-a»ladj»do de 861 78 á Anltna^ 
^01. Te'í-tont A-95Í.9 Conaultaa de 10 
H 13 v ' « t1. 
. • y » / U ^ ( j N A S F A C Ü V Í A T 1 V A S 
" M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
»eo ooorüile v C*- ^ f~1 
«••rota Bo!etin«« ¿ 
valido* f »»•• • 
VKMcs Ral «o toioé I» Marte* 9 toa Bahad»* 
D £ H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
* P>ar toa («Ico* d la Ward L<«» 
"tllllftlan tatidai (Waa lo* Lmn«» d» Httkm* 
m Frasrotth Vrrm Crmm y Tampive 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C a 
MPARTAMENTO DE fASAJtM 
la. Claa*. Telefono A-tlía 
Pa««o da Ma*li lia 
m wim CU**. Telefona A-di» 
Cctde aao- a Pmnl» 
üraacia Gaaa '̂al 
OftaU* 94 y JA, TaiWono M-
WM HAHRY ÜMITH 
Viro » ^ r Abanta Oanaral 
9i^tar**df< "'\* 
W H I T E S T A R U N E 
S e r v i d o ¿ t L e z « 
K A B A M A C H E R B O U R G - S O U T K A M P T O W 
V i . N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L C S S A B A D O S 
P o r e! M i ; 3 Ü f i c t T r í o 
t i bvfi-u- mis Cranrle del mend* y 
Ü . ; S S A Q Y c u . f 0 ™ 0 5 ^ P A f C Ü A S 
Acabamos de recibir un extenso y va-
C f i c i o í , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , riado surtido de toda clase de ador-
A " ^ I O nos ProP'os ^e fic«tas Navidad, 
A - 7 Z 1 8 , A - / Z 1 9 . coarutenfei en Arboles de Navidad, 
adornos c'e Papt l y Cristal , F e s t ó n St . 
Claas, y o'-res machos. Esperamos so 
grata rh'-fa. 
C M ^ j i l S O L N A C I E N T E , O ' R E I L L Y 80, 
H A B A N A 
^7244 22 Ú 
S E R M O N E S 
que ai- p r v d l r a r á n en la K , I . 
d r a l , durante ol «epründ.i 
m o s t r é d f I 9 i r . . 
Diciembre . 2 3 — I V UOm. flo Ad 
r i t n t o . H * . I , S r . D e á n . 
Dlc iem'jrs 26—I-R TsaUviddU dí-l 
S e ñ o r M I S . . L e c t o r a l . 
A V I S O S R E L i n i O S O S 
Z\ A L Q U I L E R E S 
^u* aeitiena aa rm-
H O M E R I C 
34.0dC t,onaU4«l 
d* a <:n'i
M A J E S T I C O L Y M P I C 
OCAOO ioz^aladaB AS.OOO tabaladas 
flAX.rDAS T O » a S 7,At tVttMKAM V A R A 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , A L E M A N I A 
P l y i t t o u l h - L m r p o o i . C h e r b o u r g , A n l w e r p , H á m b u r g o . 
z t ^ s s M v a s , r a s c i o a Y VMCKA* EX SAIX*»A n t n t a & a t n A 
T l i c B a r a r i s s e C ^ m a e r r i a l C o . , O f í d o » . 1 2 v 1 4 . l l a b a o x . 
I .A r i S S T A D E M 
Dolores en la IBIC^U 
le el 22 tle este me: 
y ine«lla u 9. La« 1 
que contriVjuyan la 





laa S H A B A N A 
20 Dbre. 
P A R R O Q U I A N T R A . 
f C A R M E N 
a u a 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
M E D I C I N A . "ST OZKITQZA 
SJopeciallilafl, onfermeriartjB fiel t>^bo. 
(Tuberculosis). Elcctrlcklad 
Rayos X y alta fre*:i.wt«. a. fratamn»!!-
10 p<=pec!ai para líi impotencia afec-
cionns i¡eri-lí*nAn y reuai'Uismo Kufef-
medades las vtaa urinaria» Coqsul-
uis üc- ' p. ni. Gratis péra pobres, 
martes y vi^rnev PrfttM número C2. 
«Mulna a ColOn. T e l . A-8íi44. 
C Indt. 
O r . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enrer-
Medadet. del p&cho. Conaulta» dé 12 a 
3. Concorda, 11 u. Telófono M-1416. 
45211 26 DL»r«. 
D R . J O S E A L F O N S O ^ 
ívvpre".alista del í t o a t o n o rrovadonüra 
tt̂ l rv.mro Asturiano Míd'c-o del Hon-
pital "alIxlM Gar':'.» Kafarmedade* d» 
ÍO« ojos, nariz, aargan-r y cldoa. Cor.-
oulta d« 1 m i - Moute. üiñ . Teléfono 
i i ^ m o . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
^•?pec;a;ista en Enfcrmodade» de Dlfloa. 
Medicina en general. Contultas de l a 
*. Escobar, cúnaaro 142. 'j'^ftíono A-
138S Habana. 
C9024 toa, iw tjee 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
ICXDZpSXA 1 3 I T E E K A 
Safioraa y nlftoa. Realraenca altmentl-
clon Gordura Delgadei. Diabalee. Ar-
truismo. Aparato digestivo Sangre y 
orina Neurosis, infanta, 75. caá» 
• "Juina a JeeAa Peregrino. Consultaii de 
1 « 3, eao-clale» a b o r ü í l j aa . Telé* 
fonosM-4714 „ „ 
467«6 7 E n 
' T O U C U N í C A - H A B A N A " 
S n á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 Z 3 3 
Dj medicina y Cirugía «n Rene-ai. O» 
Pociabsta para c^da enfermedad. 
G R A T I S B A R A L O S P O B R E S 
Consulta» de l a 6 <»« »« tard* y de 7 
»• h de ia noebe. Consultas especiales 
2 peMKi. Reconocimientos 8 pesoa tín-
fern^edadeí! de seferas y n iños . Gar-
gsuita. Nana y Oído». <OJÜ«> Enfer-
aecsoes aurvfosoa estomago. CorazOf 
> PijUnonaa v ías t inaanaa Entermed*-
aaa «fe p¡#i, Blecorrat;!* y i^Mis. 
«jTaccioncs intravenosa- para el Asma. 
•t*aum*!ti8mo y Tuberculosis Obesidad, 
^••tos Hemorroides, Uiaoetes y enfer 
a» daaes mentales etc. Anftllsis en ge-
^tra;. Rayo» X. i í a sage» y Corneo ta* 
oiOct-ica». lx)9 tratamiento» su» ppgoe 
a ataaos Teléfono M-rfí88. 
COMADRONAS 
^uehpa afios de práctica Los ú l t imos 
pr( cedlmieiHos cientlfioca. Consulta.^ de 
1.̂  a 2. Precios couvencinualea. Vein-
titrés ?<o. 881, entre 2 y 4. Vedado. Te-
médica.! léi-ono 
4?050 9 en. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
PAft iA T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Ante* A . L O P E Z y C a . ) 
(Proviatos d é la T e l s g r a í i a fin luloá) 
Para todos los ¡nfonries relaciona-
dos con « t a C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
coM-jignnUrio. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S . A . " 
EU proslmo 
media de la 
Misa cantadu 
Padre LMrectc 
cesión al red 
General. L a 
ION D E i 
miércolse 
niañanu 
S R A . L E L 
. con h\ pro-
iplo y Junta 
1Í> Dbre. 
8S AT.QtTII.A COXXAXtBS, 182. 
23CPOKT/.UTD WEQOCIO P A S A -JL 
Informes eu el ra 
124, o en los ultoi 
48006 i6 Dbre, 
S E A L Q U I L A BI i S E G U N D O P1SI 
.. ce Saa Lázaro r.02. casi e: 
SAJ» * S D X O . fi—lisfil 
l E L E F O N O r 
KSz .A( ; ío i t Í--« t o s v i > c x r 8 
T»',»£:réf?«^.- •'Euiprea*'»'» Apartaao 
General. 
is4r. 
•V-C5] — I n f onaac lón 
A-4730--Depto. d« Tráfico y Fletas. 
A-d 36—Cttiitadnria y VasaJ»t. 
* -rWGr- Vint-'i. 0» OontirM» y Klmc. 
A-C034 flerundo E o p l r l n de Pattl». 
C O S T A N C R T I 
t.A CARO A 
actual, pava MUE-
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' \ Q u i r o p e d i s t a E s p a ñ o l 
sin c u í h n i a ni dblor. Il .oo. finy ir.arJ- p a í a p o r t e s expedido 
ntire. centavoo. Qulropedista 'le lu 
Asociación de DepciidienteB y Repor-
ters. Obispo, 27. Teléfono XI-úaíT. 
4O.>Í;0 » * 'O. 
L Ü * S E R E V 
i J U I * O V E D i S T A 
'ua'.co «<i Cuo» con t í tulo unlversllarlo 
F-a el despacho $1. A domUdllo, precio 
fegún dls tanc* Prado »» TelAfouo 
i A SKI 7 Manlcurt. Macal*» 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á m n g ú n p a s a j ; 
para E s p a ñ a sin antes piesentar sus 
o visados pór el 
"ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 ¿ e abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g u a c x , 72, al io». Te»f. 
E l vapor 
Vipor P U E R T O T A B A T A " aaldlA *1 nilérco'e 
V I T A S , atAWASl V H U E R T O P A D R B (Ohsparra). 
Yopor ' S A K T I A O O DB C U B A " saldrá s i vleraes 21 dsl actual, para T A -
R A 7 A , O T E A R A (HOI.OUIW Y V B E A 3 C O ) . V I T A ' A B B S , X X F B (Mayari. 
AatlUa, Rre-tcn) . SAOUA DB TATfAndO fOfyo Vtsmbi). B A R A C O A , G U A N T A -
STAKO (CalmaJiev») y S A N T I A G O DB CUBA. 
Rttf b'uijn4 recibir* c^rgi. ;< fl»te corrido < ;i v inbttuieiOti con tos F C 
>1et NoH# de Cuba (vJa Puerto Turwfa) i'nri las sktAcVntt«a s i»utentes : MO-
RON, K D E N , D E M A . OBOltaiNTA; V l O M . T A . VlU.ASCO L A ' U . NA l.ÁP.UA, 
I B A R R A . C U N A O r . V CAONA.^, WOODjN l»0>*ATO. JlQÚI. I A K O N L P.A^.-
C H U F L O . L A L ' R I T A . UOMbiLLÓ SOLA. SWNAOO. VUJCEZ, l.UCARc:.': .v 
niF.r.O p n A V I L A . SANTO TOSÍAS. SAN MtríUBL ;.A UICDONDA C E B A * 
l .LOn. P(NA C'AUOLOÍA. S l L V e t K A . I l . C A K O K L O R I D A , LAB ALtCORrAS, 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
--Jefatura del Dl8trit< de Santa Cla-
ra.—Anuncio.—Santa «'¡ara. 22 de Ko 
•vlembre do 1823. [Insta las 10 a. ni. 
(meridiano de la Hnbana) do dfa 
de Diciembre de 1823. KA rcciMi-ár. en 
esta oficina, calle de Lemclo Vidal nú-
mero 8. San'a Clara, y en <1 Negocia-
•I" 'ic CamlnoB y Puentes Cuba 2-1. Ha-
i>ar.u prupuslcionen en ulleeon cerrados 
la reconstrucción del piso y ba-
randa y r.-'M âdo y pin 
tui-a. mc iá lea d» l Pu 
abundante; alQiilicr ?1 
ai) cu loa Te ls . ÍI-J514 
C E R C A DEJj C O M E R C I O , C A S I P R B I í 
\.¿ al parque Sun Juan de Dios, s.j al-
^ttlla la jdanta baja Anrular 47. .Sal . 
sab-ta, comedor, cinco cuartos, etc.. L ia -
Ü l i v u t Informeo: primer piso. 
do Santa C 
ne» serán 
.cídas ¿ttbl 
en el XegO' 
HabaM 
I'-n f-sta Oí 
«"aminos y 





la . arrotera i 
L3 uroooslclo-
S E AXQUXXiA I . A 
i ".'VgUHtU) ^Vivnreis" No 
I de! N.nevo Frontón, ci 
• iialdtaclones y demás 
;!iia: S r . t lvarcz, Mer 
| de 11 a ' 2 y do 5 a 




5, a una cuadr 
n K.'Ja, saleta, 
servicios. Intor 
mderea 22. altos 
6. L l papel dic 
20 db. . 
ÍJKO en . f " « J , 0 » " ^ ^ S E AXQUXXIA I .A CASA OQUENDO 
de Camilios y Puentes. 1 , ^ SJsasOn y Benjúmoda, a una cu, 
dra del Nuevo Frontón, da construccU 
moderna, con sala, naleta. tres hablti 
clones y demás servicios. Informa S' 
ñor Alvares. Mercaderes 22, altos, < 
U a 12 y de 5 a 6. E l papel dico dóiu 
está la llave. 
4793D 20 db. 
día mencionados. 
Informes fue-





a i f t O S D £ L E T R A S 
Z A L D r t Y C O M P A Ñ I A 
X ; « b a , N o í . 7 6 y 7 S 
Ha^eii s tro» ds 'odas claaes 
br« todaa tas ciudades da Kai 
fea y sus yertonenclai Se reciben 
d recites en cuenta ^.^/rlenta. Ha-
c*n OKSO» por cabla, rirafl letras a 
coro» / larca Tlfitc y dan cartas de 
«rédito sobre LOnlres. Parí» Madrid. 
B a ^ l o n a , New York. New Orleans M-
ladelr'a y demá.» capitales y c ludaov 
da lo* Estados Unidos MAalco y f-uro 
pa asi como sobr-- •odos los puebiow. 
I B A L C E L L S Y C » . 
S . e n C . 
S » Í l i m a d o N ú m . 3 3 
A L F O N S O X O I 
C a p i t á n : A G I E F . P . N A U 
«'AL!.. '1 
•ífLOA. T O 
l i J A V VI:A:. . 
T'.NT-lKN A11 '« 
L A Q l f N T A . RA' 
AS DK £ 4 £ A . i 
M A N Z A N I L L O 
DK MORA 
l'HIA F A L L A I K' i t1' ' . i L 
NO. AMKA -MuVU. 
C O S T A 5 Ü R 
ti«i) it^rp^ii c • • : • '- l 
'ARO RAN'TA - ) : ' ' ' ' -KÍ . 
T i O t • K H c , (• A M P K o i : i : i ' ' A 
í 1 W • T T ^ 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Tap^v ••ClBRTUlSGOn" 
riba snencl ínadcs . 
fc5A\"Tl 
ol viernes 31 del setBftt 
L'R ATANOPLA. 
M L D I A L U N A . 
pnertos 
jaldrá para 
C O R U 5 U . 
G t j O N V 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapov •'ABfTOr.UÍ D B i COZiI.ADO' 
S O C Í h ' j A D M I N E R A N I E V E S , 
S . A . 
riav;t los 
RA N7I A, 
:RTO m 
iré). ntO 
S A N T A N D E R 
las 
20 O E D I C I E M B R E 
cuatro la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , que 8¿lo ie 
admite c a ia A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
reo». 
l i íz»t i paeos por «1 C^DI» S 
t ^ É 4 corla y larua vista m , 
" í k u ^ d . V Pa ?« v sobrs todas 
ranita!*»» y pueblos ¿* Ü*?*** * 








Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
rk de « v e ;)u»r»o los dfss 1 .*> y oe cada tr.« 
ño B A H I A rp.-VDA. RTO B L A N C O . B L R R A C O S . 
V A L V S AOU^H. SANTA L U C I A (Minas de Matal 
SffEPlO DIMAíl. A n n O Y O S DK MANTUA y L A F E . 
«.INEA D E C A I S A R I E S 
Tapor «CAIBABLXS»-
S«ldr4 todos los sábado* rt» ost* «iturto d'rocto nara Caibarlén. reclMen-
í o carrrt » f)»t4 corr¡<»? para Pbnf» Me<rs y lv-r.ta San Juan, desda el miér-
coles basta las 9 a. m del dTa d« «a salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O O 0 M I N G 0 Y P U E R T O R I C O 
( T U j a s dlrsotos a Ovantáa^mo y Br.ntlar<> ds Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el «Abado S? de diciembre a las 
fliea a m directo para G P A NT A N A MO S A N T I A G O D £ C U B A P U E R T O 
Ví A T A . M O N T E C R I S T I . S A N C H E Z . iJí. D) . SAN J U A N . MAYAÓUUZ. 
A G U A D I L L A y PONCB (P R . ) 
De Santiago üa Cuba saldrá el sdbndo día 23 a las t a. r... 
S B A L Q U I L A , KX7BTO, S l l f B 8 T B B -
nnr, el l indís imo y ventilado piso prin-
cipal do ia casa callo i a San Nlool&e 
Ño . 215 A consta do sala, comedor, do? 
cuartoo, mart'» do criados, cuarto d( 
bailo completo, lavabo do agua corrien-
te, cocina do gas con las Instalacloneí 
, e léctr icas y te lefónicas ya hechas coi 
' cielos /raaos y todo lo m á s moderno 
piopios para un matrlmoido de gusto 
alquiler mddlco. lu íorman en loa bu 
U*B. í í , PantaleOn. 
,TS97 20 db. 
B K BACTOBXA 40 H A Y D E P A B T A 
¡i-eiilo vado con dos ventanas al Ñor-
te, muy ventilado y claro, luz toda L 
noche y so da lluvln. 
4794C 20 db. 
del sefior P 
de ' Itar a to 
S E 
8. A., a 
narla qu 
Enero de 
la o-*;a ¿ 
la Jui 
l se c 
AX.QUIX.A V N Z.OOAD BBOPT 
í a lmacén o depCslto, situado JE 
Isnaclo, nfimero 12. Informa: E 
!o Mandi-. Teléfono M-7H>0. 
• | ! -' l >bre. 
CBAHARXO, 70. 8B TEQSSSS U 
icioyoH bajos de esta casa. E u 1 
t l i . 
• las acias anteriores, 
discutir, aprol^ r o deset 
roclo que se prescuto t 
i b J Dbre. 
S E A X Q t n i . A B K DB8AOÜB, 60, U N A 
más informes: D r . 
D. Campanario, ~3ó, 
1¿ Dbrr, 
S E AX.Qt7IX.AN CONCX.OZDA3 X>AS ra-
^ • - ' do D O S H O R A S ar*e 
da en el billete. 
Todo pasai^ro d e b e r á estar a bcr-
de la marca-




D R . S . G O N Z A L E Z P E R I S 
SIf.lls y VeDt.reo. Proced'niento» 
•ovieimos Consuitaa d« 2 a 4 P m-
dan horas especiales con t r t v o «vi-
90 ConsuItMS para pobres a i lo' 
hartos |nev4d y txbados do * • * 6 P 
10 8»o Láxaro. 56i. anea . Te ié /oc t 
tna acular tos esquina u 
H ^ e S o a por s i ¿ i b i . . facilitan i 
crédito y «irán pw»oa por 
L t r s i letras a la corta • larga 
f jd i s /as capitales y ciudades I t o p o ^ í ; 
es de los Estados Unidos. M^aioo T 
Europa, as. como sobre ^dos lo* pue 
blos d» Eapafla. Dan cartas de 'rédito 
s oro Nav VorU FUadslfla. Ne* Or-
f iea i San rrancisco. ^r.dres. Parts 
¡fufeJmnto Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
f.a.» tentimo» en nucst f» ooveda con»-
í ^ l d v coo todos J o s 
\̂ OÍ pasaieros d e b e r á n escribir sobr 
lodos los bultos de su equipaje. «11 réspónalb ies d« 
acmSre y puerto de destino, con toda*, «a y «i ^uqu* 
sus fetns y con b mayor claridad, j 
S u C o n s i í n a t a r i o . 
M . O T A D i n 
San Ignacio. 72 altos, Telf . A7900 
Vapor "GUANTA ÑAMO" saldrá «e >f(io pt 
sto para GUANTANAMO. SANTlA 
•RO Olí • MACOnio . D.) SAN J C A N . 
: C E (P. R . ) 
De Santiago da (Jaba sa'.orú el s '̂̂ ado dfa 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a loa ombarcadorea que- rl'ertü' 
irto Ai sábado día S de enero, 
CUBA, SANTO DOMtXQO. SAN 
- I A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y 
12. a las 8 a. BU 
Beaisrno Brida. 
do l-' a 2 
•78 -T Dbre. 
S E 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E A V I S O S 
AJOS D E QX.O-
uadra del Nuevn 
u sala, saleta -
a una 40 pesos. 
Gloria y Vives , 
f zaguán . 
20 Dbre. 
r.-i 
y . «an 
C 7 S i | 20fl-l< 
E l vapor 
w m ^ ^ x P . d e S a f r ú s t e p 
N . G E L A T 3 Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J U L I A 
C l R U J A M 0 i > Ü E N T » S T A 5 
V A P O R E S D E _ T R A V E S I A 
^ G A K O UEL CUERPO F A C U L T A T I - , E1 nuevo T lujoso t r a s a t l á n t i c o 
v o DB " L A B E N E F I C A " \ ^ ^ ¿ ^ de 25,500 toneladas y do-
p«íe de ios t íervlc ios OUontoi6»ico^ a*i , h é l i c e s : " 
'-entro Quliego Profesor de la Unlvsr- 1 Día ucuooo 





• t i 
seftorea koc.oé dsl Caorrc 
2 a & D. a d ías bablles. 
bajos. 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
1CBDZGO OZSXTJAVO-DBNTZSTA 
..Tratamttnto de la Piorrea alveolar y ' 
l entes cariados y enfermos en todos 
*ua grados. Curación rápida de absce- | 
=0A Fí s tu las y neuralgias do origen | 
aenta-io. Extracciones y trabajos artl-
í i^iales por los métodos más modernos, 
f-strella, 45. Consultas gratis de 8 a 
A*6* 1 a 5 y de 7 a 10 p. m. 
*7604 13 E n . 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
^rujano Dentista. De las Universida-
des Ponsylvanla y H a t r n a . Horas fijas 
2I£ft ca<la cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
wedta. Consulado,' », bajos. Té lé iono 
V E E N D A M 
s a l d r á f i jamente p a r a : 
P L T M O U T H B O U L O G N E S U R - M E R , 
R O T T E R D A M , TÍ« N E W Y O R K 
directamente el 13 d« Diciembre. 
Admite pasajeros de P r i m e r a c la -
se, y T e r c e r a O r d i n a r i a . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
R . D U S S A Q . S . en C . 
C a p i t á n : E . 
taldrá para 
N T V Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A # 
sobre el d í a 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando '* 
correspondencia p ú b l i c a , que sole «# 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o 
rreos. 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal coa «1 Oobierao F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L F S P I 
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A F F F C T í J A R E L E M t í A R O U E Y 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
X.OCAX. G K A N D E . S E AI.QUXIiA B] 
dividirse. Informes: D r . Alejandr 
tro. Campanillo, "35. Teléfono A 
orno rerúeidu grs-
Lralus de cues croe 
leaditniMitnn meca-
llega .il verdadero 
arque di3ta mucho 
1 Dbre. 
S E AXiQVXX.A EX. S E C U N D O PISO D E 
Prado 11. L a llave en el principal. 
<7844 27 Dbre. 
P R O X I M A S A L I D A 
Y M E R C A N C I A S 
isechc todo lo que sea raba jo me-




<lrá «n el 
Admite pasajeros y c i i g a generaJ 
incluso íabf ico para dichos puerto». 
Despacho de billetes: D e 8 a M 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
P a r a T A M P l C O 
Vapor corr»o francas " T L A N D R í V s í l d r * el 13 d 
P a t a C O R U J A . S A N T A N D E R y S A I F f N A Z A I R E 
Vapor correo francés "Flandre" s&ídfá el C0 d 
del día. 
N O T A : — E l *auipsj« de bodega y aamarota se r e d 
Mschlna (en donde estar* atracado s vapor) solamente el día 14 de Di-
ciembre de 8 A 11 de ta maftans y de 1 a 4 do ta tard?. E l i-ou'.paj* <le ma-
Tto y bultos perj'iefios d. camarote, los {..ídrán llegar los 'seflor^s Í3aBfiJér»>8 al 
momento del embarQue. el día 13 de Diclembra de 8 a 10 de la maflana. 
I M P O R T A N T E 
Los señores pasajeros de T E R C E 1 A C L A S E tienen comedor con 
asientos individuales y sen servidos en la mesa Camarotes para Uiia, dos 
sa lón de fuma; y amplias 
i Jos 





A l q u ü o !G$ altos de Perfecto Lacoste 
74, (antes Aguacate ) , entre O b r a p í a 
n paredes do y Obispo. Dos cuartos, ¿ala, comedor. 
laci^n d<; cal- . . 7*. ' TTM» 
y d e m á s servicios, todo esplendido. 
L a llave en los bajos. Precio: $65.00. 
T e l é f o n o A-1706. 
^7825 2 0 d 
ra colegios y 
rabíi-
ibano del ar-
s a manu co-
n itttteltpo y 
lientos del ar-
Ví lme aí los , 
muy conocido 
rotos o dete-
ÍCÍ JS mfidicos. 
galerías com-
res dtr Cuba, 
entidades pa-
I Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la m a r c í d a 
tres y :uatro personas, numerados, 
pacco* 
cubierta»1 
en el billete. 
j Oficios No. 3 2 (a l tos ) Tel f . A«C6aO, | 
M-o640 .— Apartado X o . 1617 . Los pasajero! d e b e r á n escribir sobre 
H a b a n a . todos lot bultos de su eqnipaje, va 
1 c8336 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A D O L E S 
P a r a m i l informes, d i ñ a r s e a 
Id . 4 S o r . i nombre y puerto de destino, coa t o d u L 
Oficios, no . 9W. 
R N E S T G A Y r 
Apartido 109O 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476. 
Especialidad en retratos ce lúa Je - i 
fes Je Naciones propios para Socieda-
des y Consulados. 
E n ninturas relipiosaa nuestra RepO- ' 
btlca ha sido Invadida de láminan al ' 
cromo que como procedimiento mecA- • 
nlco carecen de valor art í s t ico alguno. I 
B[ desea Imágenes l e l i g í o s a i cómprelas 
al - leo pu'-'B dado eu precio módico es 
un Rran ventaja por su drte y dura- i 
c:ór com «on: la Sagrada Cena, el Sa- ¡ 
grado Corazón de Jesús , ia '.'uríalma I 
Conorpclón copia de Murlllo etc. 
C'.adros ar t í s t i cos de adorno cuadros 
alegóricos patriót icos y cua.itos traba- ! 
jos abarque este ramo. 
• Si usted desea hacer -Ugín retrato. ! 
en ;ualquUr procedimiento ut los men- I 
cionados puede mandar '.a lotografta 
que desee ai estudio del artls .a calle 
R . Ma. de Labra. (Aguila). 101 bajos 
entre N'eptuno y San Miguji o dar au 
OTdMi a l teléÍc::o M-G1L'7. 
4G552 ¿ E B , 
X.UZ, H O X B S O 17. S E AXQXTXEA U N 
local para establecimiento. Puede ver-
se a todas horas. Informan en el mis-
ino. 
4"13 1S Dbre. 
Manrique 31 , B bajos, ta la , saleta, 
4 habitaciones, senricios, cocina. L a 
I b v e en ía bodega de h esquina. I n -
formes, t e l é f o n o s F-4578 , F-4376 , A -
1540. 
-17903 20 d 
A K X X A 8 , 34, BAJOBÍ Ü AX.QUXX.A 
*ma casa compuesta de dos doparta-
metitos. servicios etc. y cocina. L a 
llave e informes en el Rosal . Te lé fo -
no A-8980. S r . £ . López üf ía . 
^""02 . 2̂ Dbre. 
S S S R R ñ S S ú . E N L A SIXJJO» CUÁ-
dra de Consulado, prOxima a desocu-
parse. Propia para gr-tn Colegio 
C i r c u í o Bufete do vario.4 abogados, o 
familia de gusto. Gran casa con niu-
enas eomodidades. Informes; Te lé fonos 
l'-i.S78, A-1540, A-2:7^. 
47'0li SO Dbre. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 2 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f.f . ^ Q U I I - A E L S E G U N D O PISO al-
„" aerecha de la moderna casa Manrl-
r W * n ú m e r o 10w acera de la brisa se 
j-ompone de sala» saleta, cuatro cuar-
comedor, lujoso baño Intercalado 
W f 5eua f rIa y* callente, cocina, ca-
I ^ 11 (le Bas Y servicio de criados. 
DU J1^6 e Informes en el primer pisa 
S Í J «erecha de la misma casa y la pa-
nadería " L a N l v a r i a ' . Virtudes, esqui-
n * a Lealtad. Teléfono A-4482. 
_ 4 ' 0 ' 3 21 "Dbre. 
S B A l Q U I L A Z r E S P L E N D I D O S B A -
Jos Jesús MrtHa, número 60 para al -
niacén o depós i to . Llave en el primer 
Piso. Informes: Teléfono M-1535. 
*i2Zi 20 Dbre. 
S E A L Q U I L A E L L U J O S O , COMODO, 
^'entilado y oien situado últ imo piso de 
Consulado ?4. a media cuadra del P r a -
• do. con salAn. saleta corrida, cinco cuar-
tos, hall, comedor, dos baños, cocina de 
gas y lavandería . Todo de marmol y 
cielo raso decorado. Fiador a satisfac-
c ión . L a llave en el primer piso alto. 
Informan por el T e l . r'-1575. 
47256 11 E n . 
A L Q U I L E R E S 0 1 C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
G R A N D E S B A J O S D E E S Q U I N A 
Se alquilan en Empedrado 46 , esqui-
na a Qompostela. Se adaptan a una 
buena oficina o a casa particular. 
Informan en los altos. 
47363 19 db. 
S E A L Q U r L A U N O B A N L O C A L 
apropiado para cualquier tnáVxrm o 
comercio, muy bien situado, f'.'ntc a la 
Estac ión Torminal, Zulueia y AJfión, 
Hotel Par ia . i , _ 
47202 - i D-
Se alquilan cuatro grandes naves, 
cerca de Carlos U I , Belascoain e I n -
fanta; juntas o separadas, en condi-
cionss ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera . 
47148 19 db. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O B A . S E A L Q U I L A N E N 23 P E -
SO^ con luz. casita interior de dos de-
partamentos, con su cocina, baño y pa-
tio independiente. San'-a Catalina, 85. 
F E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Haba-
na, frente al Colegio Champagnat, 
compuesto de 6 habitaciones, baño in-
tercalado, sala. hall, terraza, gran co-
medor, 3 cuartos de criado, cocina y 
baño garage y rodeado de jardines, 
precia razonable. Informan al lado. 
VillA Virginia . Parque de la Loma del 
Mazo. Víbora. Teléfono 1-2484. 
O - R E I L L Y , 74, A L T O S . S B A L Q U I L A 
el primer piso alto de esta casa entre 
Viliegaa y Aguacate^ y compuesto de 
un salón con servicio y cuarto grande 
al fondo. Propio para establecimiento, 
modista, comisionista, fotografía, etc. 
etc. Alquiler de s i tuac ión . L a llave e 
Informes: E . López Ofia. Trust Co. of 
Cuba. Depto. 410. Teléfono A-8980. 
47702 22 Dbre. 
S B A L Q U I L A L A H B B K O S A CASA de 
Blanco y Virtudes con sala, saleta y 
cuatro cuartos y demás servlcos. I n -
forma en los bajos. 
47688 25 Dbre. 
S B A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
TOS Zanja, 8, casi esquina a Qallano, 
3 habitaciones, baño intercalado, saleta 
a l fondo. Informes: A-4676. 
A 47698 22 Dbre. 
S B A L Q U I L A N B A J O S D E R E C H A B 
Izquierda, Concordia, 193, sala, saleta, 
tres cuartos, baño Intercalado, bidel. 
calentador, comedor al fondor cocina 
gas, servicio y cuarto para criada, a l -
quiler setenta pesos. L laves ; Arambu-
ro, número 8, ferretería, esquina Con-
cordia. Informan^ Mercaderes, 27. Te-
lé fono A-6524. 
47683 20 Dbre. 
S B A L Q U I L A N A L T O S B N P O C I T O 
100 Habana, sala, recibidor, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do, cuarto y servicio para criada, seten-
ta pesos. Llave en la bodega. Infor-
man: Mercaderes, 27. 
47684 20 Dbre. 
P R A D O , 1 1 3 
».o alquilan en los altos de esta casa. 
Antiguo Capitolio hermosas habitacio-
nes con lavabos de agua corriente; las 
hay al frente de Prado y, muy en pro-
porc ión . 
47608 24 Dbre. 
P E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
de- Suácez 116 y 116 A con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño In-
terralaHo, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos Droguería Sa-
rrá . Alquiler $75.00. 
47771 22 db. 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A O D E -
pósi to , se alquila una nave y tres cuar-
tos, gran pát lo; Florida, 47, próximo a 
la Terminal, Tallapledra y muelles: 500 
metros superficie. Informes: Teléfono 
1-1630. 
47682 25 Dbre.__ 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS, M A L E -
cón 12, tercer piso, compuesta de seis 
habitaciones, sala, recibidor, cocina, ba-
ño, cuarto de orlados, con servicio sa-
nitario. 
A V E N I D A S. B O L I V A R A N T E S R E I -
na 131, esquina a Escobar, planta baja, 
compuesta de cinco habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, dos cuartos de cria-
dos, cocina, baño y baño de criados. 
Para má,s informe^: Malecón 12, bajos. 
Te lé fono M-6834. 
47499 23 db. 
Se alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15, reúne excelentes condicio-
nes por su moderna c o n s t r u c c i ó n y 
buena v e n t i l a c i ó n . L a llave en Inqui-
sidor y Santa C l a r a , bodega. Infor-
mes: Arbol Seco y P e ñ a l v e r , L a V i -
natera. 
47148 19 db. 
entre Lawton y Armas. 
47548 Dbre. 
C E R R O 
SB A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
altos Ayesterán, 4, esquina j.ruzón pa-
ra una numerosa familia, tedo a la 
moderna, precio 80 pesos. Teléfono A -
5274. José Fernández . 
47983 26 Dbre. 
H A S í T A C l O N E S H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N B O N I T A S H A B I T A -
clones acabadas de fabricar desde 16 
pesos sin muebles y con muebles y co-
mida si «lo desean para hombres o ma-
trimonio, cerca de Monte. ¡San Picolas, 
208. J¿, 
47975 21 Dbre. 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación con todo el 
servicio para dos compañeros, es casa 
de una sola familia, se piden referen-
cias. Teléfono A-7953. 
47976 22 Dbre. 
S E A L Q U I L A N A 30 M. D B L A E S T A -
ción Terminal dos salones de 200 m. 
c cada une propios para industrias, 
almacenes, oficinas etc. en la casa 
Paula, número 98. L a llave en el nú-
mero 100, tren de lavado. Informes 
únicamente su dueño. Teléfono I - < 606 . 
47232 22 Dbro. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
San Ignacio y Jesús María. Informan 
en la bodega. 
4-Í;42 22 Dbre. 
S E A L Q U I L A P A R A C O M E R C I O U N 
gran local .̂ on 400 metros cuadrados. 
Bernaza, 60, cerquita d" Muralla. I n -
forman: Muralla. 44. 
47229 22 Dbre. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
O'Reilly. numero 98, compuesto de sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor, cocina de gas, doble servicio; aca-
bado de pintar. L a llave en el bajo. 
Informes «n " E l Almendares", Obispo, 
número 54. 
47247 22 Dbre. 
O B I S P O 84 
Se alquila l a planta alta de esta casa, 
situada entre Bernaza y Villegas, so-
bre Tke Quality Shop, formando un 
s a l ó n de 9 metros de ancho por 22 
metros de fondo, propio para estable-
cer escritorios de cualquier clase, con-
sultas, talleres, exhibiciones, etc. I n -
forman: Aguiar, 71, Dept. 410, te lé -
fono A-8980 y F - 4 2 4 1 . 
47319 27 d 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA P R O -
pia para numerosa familia en el Repar-
to de la Loma del Mazo, ú l t imo precio 
160 pesos. Informan por el te léfono 
1-2484^ 
E n uno tie los m á s pintorescos luga-
res de la L o m a del Mazo, en el lu-
gar m á s apropiado para pasar la tem-
porada de invierno se alquila una 
m a g n í f i c a casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
p l é n d i d o garage, todo en excelentes 
condiciones, jard ín , hal l , servicio s a -
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. L a c a -
l a e s t á situada en lo m á s a trayente 
de la L o m a del Mazo, en la calle de 
Carmen y L u z Caballero. P a r a toda; 
clase de informes, dir í jase a la mis-
ma o llame al t e l é f o n o 1-2841 o 1-1 
1371,% a todas horas. L a llave a todas! 
horas en el chalet "Vis ta Hermosa*'. 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o en un precio sumamente 
e c o n ó m i c o 
S E A L Q U I L A L A CASA P R E N S Á ^ T 
Velarde, Cerro. Teléfono 1-1742. 
48016 24 Dbre. 
Í3E A L Q U I L A E L BONITO Y COMO-
do chalet Concepción número 7, Cerro, 
frente al Parque Tul ipán. Es tá acaba-
do de pintar. Llaves e Informes al la-
do, número 5. Su dueño: 5. número 26. 
Vedado. Teléfono F-1383. 
48019 28 Dbre. 
S B A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O DOS 
habitaciones con luz, cocina y baño a 
matrimonio de moralidad, únco inqui-
lino casa moderna. Aguila, 267. bajos. 
47801 20 Dbre. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua cor"en' 
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
dos departamentos, cocina y r.? 
trica a 16 pesos. Calle ^ d l í f " " ' r i n -
entre San Benigno y F l o r ; J l a m a r m 
A N O X C I 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A 
ninsular que lleve tiempo en el 
que sea cariñosa y tenga paclet 
práctica.' para manejar una nlft 
veinte y un meses. No se permite 
b;r novio n: dormir fuera. Se c 
refeencias. Sueldo 25 ¡.esos y uñlT^1* 
mes, Milagros, esquina a Luz Caban 
ro Reparte Mendoza, tomar el trar,,'?" 
de' Santos Suárez . 
47415 10 ~« <15 19 Dbre, 
-SOLICITA UNA M A N E J A D O R A T -
kina edad que tenga buenas rAf 
ias. Se da buen sueldo. Calle 2V 
do. 
46882 20 Dbre. 
S E A L Q U I L A , C A L Z A D A D E P A L A T I -
no, esquina Armonía, Cerro, una her-
mosa casa sala, saleta, dos cuartos, 
hall y cocina de gas y luz e léctr ica , 
reajustada la llave en ios bajos. 
48038 24 Dbre. 
S I N E S T B E N A B . S B A L Q U I L A N L O S 
preciosos altos de Patria, 3, Cerro, en 
60 y 80 pesos con dos y tres amplias 
habitaciones y todas las comodidades. 
E n la misma Informan. 
48048 21 Dbre. 
GE A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
calle Salvador y San Quintín. Cerro, 
acabados de fabricar, se compone de 2 
cuartós, sala, comedor, recibidor, baño 
completo y azotea, a 2 cuadras de San-
tos Suárez . Informan: la bodega de en-
frente . 
47819 23 Dbr.e 
S B A L Q U I L A U N A S A L A C H I C A CON 
una habitación, propia para matrimo-
nio o para tres personas. No se admi-
ten plantas ni animales. Más informes: 
Suárez, 90. 
47586 20 Dbre. 
S E A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C A S ha-
bitaciones Juntas o separadas, frente 
a la calle por 40 pesos, casa moderna y 
moralidad. Reina, 44, altos. 
47908 20 Dbre. 
A U N A C U A D R A D E L P A R Q U E , mag-
níf ica habitación, gran baño y teléfo-
no. Casa de familia. Bernaza, 18, a l -
to, ú l t imo piso. Izquierda. No hay pa-
pel en la puerta. 
47888 20 Dbre. 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
con recibidor y sus serv'i^ius indepen-
dientes, propia para matrü.ionio o pro-
fesional. Misión, 67.'casi esquina Agui-
l a . 
47729 29 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N T A M A -
rindo 93; con sala, saleta, 3 cuartos, 
cocina, baño, patio y entrada indepen-
diente. Módico precio. Informes en los 
teJéfonos A-0626, A-1363 y F-4324. 
47992 22 Dbre. 
A L Q U I L O UNOS H E R M O S O S A L T O S , 
frescos y claros en J e s ú s del Monte, 
258, para regular familia; con cinco 
cuartos, sala, antesala, comedor etc. 
Ultimo precio: 85 pesos. Informes: A-
6523. Llave en los bajos. P e l e t e r í a . 
4S018 23 Dbre. 
S B A L Q U I L A L A CASA C O N C E P -
ción, 77. en la Víbora, a cuatro cuadras 
de la Calzada y a una del tranvía de 
San Francisco; tiene portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño, cocina y 
patio; es moderna y de cielo raso. Ren-
ta 60 pesos. L a llave al lado. Infor-
mes: Doctor Fernández . Habana, 58, de 
9 a 12. Teléfono M-4934. 
47643 19 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N P I S O D B L A CASA 
P. Lacoste. 63, esquina a Riela; en los 
altos, muy ventilado. Informes en los 
bajos. Cueto y C a . S . en C . 
47662 23 Dbre. 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E M A N -
rique número 31-B, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, etc. Informan: 
Te lé fono F-4578. Mariano Fernández, 
en la bodega da la esquina es tá la l la-
ve . 
47400 21 Dbr*. 
S B A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 167 
de la calle Gervasio, compuesta de sa-
la, dos hab'taciones, comedor y servi-
clotH y una habitación a l ta . L a llave en 
3a bodega d-; Gervasio y Maioja. I n -
formes en Dolores número 39, bajos. 
Tamarindo Telé fono I - l j o 7 . 
, 47450 19 Dbre. 
CO Q U B U D . D E S E A V E S D I F I C I L 
Se encontrar. Altos, casa nueva, acaba-
l a d« fabricar con todo el confort mo-
íerno, sala, comedor, tres grandes cuar-
tos, dos lujosos baños completos, agua 
tría y callente, hall, pantry, cocina y 
Suarto de criados, en la calle de Hos-
pital a una cuadra Carlos I I I , lo 
más alto y ventilado y nuevo dé la 
tludad. Precio $90.00 con fiador. L a 
llave a! iado Hospital Cl . altos. 
, 47345 Í9 ab-
Se alquilan los altos de Estrella 154, 
esquina a Belascoain. Informan en l a 
bodega. 
47342 16 db. 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa Zulueta, 38, entre Dra-
gones y Teniente R e y . Informes en 
Prado, 111. 
47666 21 Dbre. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S ba-
jos de la casa calle de Amistad, núme-
ro 94, entre San José y Barcelona, aca-
bados de reedificar, propios para esta-
blecimiento, se componen de dos gran-
des salones corridos al frente, cinco 
espléndidas habitaciones, comedor, co-
cina, servicios sanitarios, espacioso co-
rredor y gran patio. L a Jlave en Amis-
tad número 73, garage. Informan: Jo-
sé F . Colmenares. Lamparilla* número 
4. Teléfono M-7921. 
47714 20 Dbre. 
S B A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA i n -
fanta, número 43-A, altos, esquina a 
Benjumeda, et mpuesta de terraza, gabi-
nete,. gran sala y 4 habitaciones^ doble 
servicio, informa: Buergo Alonso y 
Co. Infanta., número 4.7. Teléfono A -
4157. 
47123 19 Dbre. 
B E A L Q U I L A U N B O N I T O B A J O , i z -
quierda en Cárdenas, número 5. Darán 
razón en Zulveta, número 36-G, altos 
.m 47317 22 Dbre. 
B E A L Q U I L A L A CASA P A J A R I T O 
entre Santo T o m á s y Clavel, una cua-
dra de la calzada de Infanta. Informan 
en la bodega del Campamento. Te lé fo -
no A-2005. 
47514 22 Dbre, 
Se alquila un z a g u á n , propio para 
cualquier industria, con barbacoa in-
terior y servicios. H a b a n a , 160, esqui-
na a So l , a l lado de la bodega. 
46727 20 d. 
V I L L B O A S . B4, E N T R E OBISPO 
Obrapía . A media cuadra de Obispo se 
alquila esta bonita casa, propia para 
comercio por su s i tuación y sirve para 
lamilJa particular por su construcción 
Bala, comedor, tres buenos cuartos' 
cuarto de baño grande, buen patio* 
hermosa cocina, agua a b u n d a n t í s i m i 
y demás servicios. Alquiler 100 pesos 
L a llave en los altos de la misma e in-
forman en Concordia, 24. entre Aguila 
y Gallano. Habana. BU"» 
* 46396 20 Dbre. 
O F I C I O S , 8 6 
Se alquilan los bajos de « a ííasa para 
a l m a c é n o establecimiento con frente t 
V a m f í ! a de Paula . Informan en 
Oficios, 88. a l m a c é n . 
46S<3 21 Dbre. 
Se alquila en Belascoain 95 , por C h a -
vez, e l m á s c ó m o d o y elegante piso 
alto con dos habitaciones, sala y sa-
leta, bien decorados. L a s llaves E d i -
ficio Recarey e informan. 
4 7 1 1 3 21 d. 
C U B A , 8 4 
S e a l q u i l a e s t a c a s a s i t u a d a 
e n l a c a l l e d e C u b a e s q u i n a 
a l a d e L a m p a r i l l a , c o m p u e s -
t a d e p l a n t a b a j a , e n t r e s u e -
l o s , p l a n t a a l t a y v a r í a s h a b i -
t a c i o n e s e n u n s e g u n d o p i s o . 
M a r t í n N o v e l a . E d i f i c i o B a -
r r a q u é , n ú m e r o 6 1 0 . 
46394 20 Dbre. 
BN L A C A L L E D B E S T R E L L A , E s -
quina Morales, se alquila esta esquina 
para establecimiento que no sea bode-
ga. Informan; Buergo Alonso y Co. 
Infanta, número 47. Teléfono A-4157. 
47123 19 Dbre. 
SB A L Q U I L A P K O P I O P A R A B A R B B -
rfa un local en la calle Inquisidor nú-
mero 11, esquina a Sol . Informan en 
el mismo. 
463S4 20 Dbre. 
P R A D O 1 0 5 
Se alquila un espléndido departamen-
to vista a la calle con muebles y todo 
icrvlclo excelente, comida, mucha Um- . 
aleza y todo confort para familias es-
Ubles y de moralidad. TeL M-5492. 
47763. 20 Dcbre. I 
B N L A C A L Z A D A D B I N F A N T A , N U -
mero 43, et.e Desagüe y Benjumeda, se 
alquilan doa hermosas casas de altos 
compuestas de 4 habitaciones, doble 
servicio, sala, saleta, gabinete y te-
rraza . Informan: Buergj Alonso y Co. 
Infanta, número 47. Teléfono A-4157. 
47123 19 Dbre. 
S B A L Q U I L A P R I M E R P I S O D E S A N 
Lázaro, número 145, acabados de pintar 
con sala, comedor, tres ventilados cuar-
tos grandes servicios sanitarios, coci-
na de gas pinto céntrico, llave bodega 
de la esquin?. Informan: Malecón, nú-
mero 6, leter A, bajos, precio módico , 
l e l é f n n o A-3335. 
47094 21 Dbre. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O Q U E N D o " ? , 
entre Desagüe y Benjumeda, a una cua-
dia del Nuevo Prontóo, -io construcción 
rr.oderpa, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa, se-
fior Alvarez, Mercaderes 22, altos, do 
11 a 12 y de 5 a 6. E l papel dlca dón-
de e s tá la llave. 
47593 20 db. 
V E D A D O 
V E D A D O . S B A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la casa calle K. número 22, entre 11 
y 13 acabada de fabricar; son muy es-
paciosos y cómodos con baño interca-
lado propios para dos familias. Pueden 
verse a todas horas. Informes en los 
altos y en Egldo 4 y 6. Teléfono A-4296 
y A-3131. 
47955 26 Dbre. 
S E A L Q U I L A B N 120 P E S O S L A E s -
paciosa y ventilada casa calle 4, n ú m e -
ro 251, entre 25 y 27. Puede verse de 2 
a 6 tarde. Informan: A-6202. 
48031 21 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N 40 P E S O S L A CASA 
Dolores, 77, entre 8a. y Porvenir, Rep. 
Lawton, portal, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina, patio y servicios; 
cielo raso e. instalación e léctr ica; todo 
espacioso. Informes al lado. 
48042 21 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N L A C A S A C A L L E de 
Blanquizar, casi esquina a Herrera, y 
a dos cuadras de la Calzada de Luyanó, 
una cómoda casa con sala, saleta, dos 
cuartos grandes con reja a la calle, su 
precio mensual 40 pesos. Más infdr-
mes en Herreran, 94. 
47893 21 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A CASA D B P O R T A L 
cinco departamentos y un solar cerca-
do en Fernández de Castro y Betan-
court, Reparto los Pinos. Informan al 
lado y en teléfono 1-1525. 
47900 22 Dbre. 
E N L A V I B O R A . S B A L Q U I L A C A S I -
ta moderna esquina de fraile y tiene 
sala, comedor y dos cuartos, hermoso 
patio, cocina y servicios, toda cielo ra-
so y luz eléctrica, precio 33 pesos, dos 
meses o fiador conocido. Da llave en 
la bodega de Lawton y T e j a r . Su due-
ño: Calle Velasco, número 2, altos, en-
tre Habana y Compostela. 
47904 20 Dbre. 
V I B O R A . SB A L Q U I L A L A CASA D B 
Lawton, 83 de construcción moderna 
con portal, ««ala, saleta, i cuatro cuartos 
con su lujoso baño y servicio para cria-
do. Te lé fono 1-1448. 
47452 23 Dbre. 
B N L U Y A N O . S A N T A F E L I C I A , B N -
tre Cueto y Guasabacoa, se alquila una 
casa acabada de fabricar con portal y 
jardín a cada lado, fabricación moder-
na, compuesta de dos cuartos, sala y 
comedor corrido con un cuarto de baño 
espléndido cocina y patio. Informan en 
Estrel la , 30-A, bajos. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
47799 20 Dbre. 
S B A L Q U I L A U N A CASA B N L A V í -
bora, 650 por Josefina c<n portal, sala, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en el café " L a Alegría". 
Teéfono M-9305. 
47869 27 Dbre. 
F E L I P E P O E Y , N U M E R O 12, E N T R E 
la Calzada de Estrada Palma y Liber-
tad. Se alquila una casa compuesta de 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, cuarto Je baño, otro pa-
ra criados, cocina de gas, garage^ patio 
y traspatio. Además tiene tres cuar-
tos altos con un cuarto de baño com-
pleto. L a llave en el número 8. Infor-
ma: S r . P a l á . Aguiar. 100. Te'.6«ono 
M-1C09. 
47715 19 Dbre. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
J e s ú s del Monta, una preciosa casa sin 
estrenar, 4|4 doble servicio', cuarto de 
criado, cocina de gas y ¿odc^ las como-
didades modernas. Informan en la mis-
ma. 1-1050. Callo de Flores, 113, en-
tre Encarnación y Cocos. 
47691 20 Dbre. 
V E D A D O . A L Q U I L O E S P L E N D I D O S 
altos con todas comodidades; sala, sa-
leta, seis cuartos, doble servicio, agua 
callente. Calle 11 y M . Informan en la 
misma de dos a cuatro. 
47620 20 Dbre. 
S B A L Q U I L A E L E S P A C I O S O V CO-
modo chalet de dos plantas situado en 
el número 2, calle 2, Vedado, capaz pa-
r a dos familias, 8 habitaciones, sala, 
saleta, comedor y servicios sanitarios. 
Precio 125 pesos mensuales. Informes 
y llave: Hotel Trotcha, Vedado. 
47784 20 Dbro. 
V E D A D O , T E R M I N A D O S D E F A B R I -
car, con todo lo necesario para una fa-
milia de gusto, se alquilan dos esplén-
didos altos en 5a. y F 5 habitaciones, 
gas, agua caliente, baño intercalado. 
Informan en la misma. 
47795 23 Dbre. 
V E D A D O , 15. E N T R E J y 3E, N U M E R O 
145, se alquila casa con 5 dormitorios y 
dos baños en los altos y sala, recibidor, 
biblioteca y un dormitorio bajo, garage, 
cuarto criados» precio 225 pesos. Infor-
me: F-1475. 
47845 22 Dbre. 
S B A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, 
No. 380, entre Paseo y Dos, acera de 
la brisa, compuesta do J»rdín, portal, 
sala, saleta, tres habitaciones dobles, 
servicios sanitarios, cuarto de criados. 
Llave al lado. Informan altos Botica 
Sarrá. Teléfono A-4358. Alquiler $90. 
47770 2 2 db. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T E J A R , t r a -
inero l , esquina a Novena, (Víbora) , 
sus dueños la dejarán tan pronto us-
ted la tome, esta casa es propia para 
dos familias que quieran vivir juntas 
y al mismo tiempo separadas, es tá he-
cha expresamente para eso, cada fami-
l ia tiene sus servicios y entrada Inde-
pendiente, tiene entrada para automóvi l , 
da a dos calles, tiene también cuadra 
para muchos caballos y vacas, y terre-
no para muchas gallinas, tiene dos pa-
tios, 756 metros de terreno, ¡véala, es 
lo que usted busca para tener un arca 
de Noé . Está a una cuadra del tran-
vía, no ha habido enfermos, sus dueños 
la viven desde que se fabr icó . Precio 
100 pesos. 
47153 21 Dbre. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Estrada Palma, 109, con portal, sala, 
comedor de marmol, cuartos de cria-
do, garage y el alto escalera de már-
mol, terraza, seis cuartos y baño com-
pleto. L a l l ive en el 105. Informan: 
T e l . 1-1524. 
47098 21 Dbro 
J E S U S D E L MONTB 493, A L T O S . S B 
alquilan fon cinco cuartos, cuarto do 
baño, cocina, sala, saleta, gabinete, do-
bles servíJIOB, etc. Es tán situados en 
lo m á s alto esquina a L u z . Informan 
Teléfono 1-1704. 
47286 19 db. 
S B A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T , 
Milagros y Juan Bruno Zayas, Reparto 
Mendoza. Vloora, compuesto de diez 
habitaciones, espaciosa sala y comedor, 
cuatro servicios sanitarios, terraza, por-
tal, garage y jardín . L a llave al lado, 
donde informarán y en el bufete del 
doctor Gonzalo Pérez . Te lé fonos A-6055 
y A-6555. 
47130 21 Dbre. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA ca-
lle 17. entre 10 y 12 independiente, de 
una planta, cuatro habitaciones, garage 
y servicios modernos. Llave e Informes 
en la casa contigua do esquina. 
<~669 18 Dbre, 
C A R N I C E R O S 
Se alquila la esquina F . V . Aguilera 
Maioja y Marqués González . Informes 
en la bodega L a Palma. 
46743 20 Dbre. 
S E A L Q U I L A T O D A A M U E B L A D A , la 
casa calle 17, número 379, (bajos), en-
tre 2 y 4, compuesta de sala, saleta, 
hall, comedor, tres cuartos, cuarto do 
criados y servicio sanitario completo 
Informes: M-1815. 
4"<34 19 Dbro. 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con .dos habitaciones, un gran salón 
para comedor, cocina, servicios y luz, 
prec.o 35 pesos. Cohcspclón, 66 entre 
Lawton y San Anastasio. Informan en 
los altos. 
47539 27 Dbre. 
S B A L Q U I L A R E P A R T O L A W T O N , 
Porvenir y Dolores. Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precie de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mamblsa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra. 
47542 24 Dbre. 
C E R R O . ARMONIA, E S Q U I N A A 
Parque, se alquilan accesorias y cuarto 
a 9 y 10 pesos, tres cuadras do los ca-
rros de Palatino, el encargado. T o m á s 
47884 27 Dbre. 
CASA B A R A T A , M O D E R N A , U N A CUA-
d.a d^l carro del Cerro, Atocha 8 1|2, 
con sala, comedor, dos cuartos bajos, 
ti es altos, patio, cocina y baño. Alqui-
ler do 40 a 60 pesos, según contrato. 
^601 ji9 d b ^ 
S B A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos compuestos de var'as habitaciones 
en la casa calle Tulpán número 23, Cé-
rro. Puedou verse a todas horas. Infor-
mes en la misma. S r . Leonardo GA-
mez. Teléfono A-285C. 
47447 21 Dbre. 
V E L A R D E N U M E R O 11. S B ^ A L Q U I -
la esta casa situada en el barrio de L a s 
Cañas, en "i Cerro, entre las calles do 
Cnurruca y Primelles. Consta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina, servicios, 
patio y traspatio, y las condiciones del 
alquiler son: S50.00 mmsuales, paga-
deros por adelantado y fiador, o alqui-
ler adelantado y dos meses en fondo. 
Para verla s írvanse dirigirse a Cuba, 
16» bajos derecha. Compañía de I n -
muebles do )a Habana. Teléfono A-
4885. de 3 i 6 de la tarde, donde faci-
l itarán la llave. 
C9807 8d-13 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 15 pesos amuebladas y desde 12 
sin amueblar. Jardín, brisa, l lavln. 
47756 19 db. 
S B A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A -
bitación. en casa de familia moral, con 
luz, cocina si se desea, buen baño. Re-
feiencias mutuas. San Lázaro 342. 
47762 19 db. 
i i i A K i n M Ü , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O I O T T I 
S B A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A CASA 
en lo más alto del Reparto Buena Vis -
ta a una cuadra del Campamento de 
Columbia, situada en la Sépt ima Aveni-
da, entre la Calzada y la calle Uno, con 
cuatro espaciosas habitaciones, tres ba-
ños Interiores, con servicio sanitario 
completo, garage, cuarto para chauf-
feur, jardín y arboleda. Informan el 
doctor Herrera y el señor Doreste en 
el Banco Nacional. Depto. número 356. 
Teléfono M-6902. » 
47956 21 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N O R A N G A B I N E T E , 
con derecho a la antesala. Tiene lava-
bo de agua corriente y portero. Propio 
para médico o dentista. Ventana a la 
calle. Virtudes, 70, esquina a San Ni-
c o l á s . 
19 Dbre. 
CAoA P A R A F A M I L I A S . O B R A P I A , 
57. esquina a Composteia. altos de Bor-
bolla, habitaciones con vista a la calle 
e Interiores, todas con agua corriente, 
baños y duchas calientes y frías. Bue-
na comida. Con toda asistencia, desde 
35 pesos por persona en adelante. Se 
admiten abonados al comedor. 
47664 31 Dbre. 
B N V I L L E G A S , N U M E R O 113, P R I 
mer piso, se alquila una naoitación a 
hombres solos, casa de moralidad, luz 
y te lé fono . Habana. 
47532 24 Dbr" 
S B S O L I C I T A U N A SEÑORA O ^ E -
ñorita que desee alquilar una buena ha-
bitación en casa de familia de morali-
dad, luz y te lé fono . Se dan y exigen 
referencias. Calle 8. número ¿' , Veda-
do. 
47536 27 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y 
co departamento a personas ne , 
ta moralidad y sin niños en casa paru 
cular. Acogía. 32. bajos. 
47437 20 JJt>rc. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E ^ f " 
tamento con balcón a la calle, comedor, 
cocina, luz. sus servicios y entrada in-
dependiente en casa de mor?1nldaV.^ 
módico precio. Fernandina. Ü9. a1!}°„ 
Informan en los altos esquina a aion-
te47830 20 Dbre. 
S B ^ O L I C I T   
medi 
renc o
entre 10 y 12. numero 455. 
4 76?" 
E D I F I C I O B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a ) 
S e a l q u i l a n l o c a l e s y d e p a r -
t a m e n t o s p a r a o f i c inas . I n -
f o r m e s : M a r t í n N o v e l a , piso 
sexto , n u m e r o 6 1 0 . D e 8 a 
11 v de 2 a 5 . 
46304 „ 20 Dlc . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E , MAG-
nífico departamento dos habitaciones, 
gran bañe y teléfono, casa de familia. 
Bernaza. 18, ú l t imo piso, izquerda. INO 
hav papel en la puerta. . 
47887 20 Dbre. 
Calle 21 
20 Dbre 
C R I A D O S D E M A N O 
Criado de mano e spaño l y con bue 
ñas referencias se solicita en CaUada 
3, Vedado. Se paga buen sueldo 
4 7 8 H 20*4 
N E C E S I T O C R I A D O DB MANO Qu^ 
tenga recomendación de la casa partion 
lar que haya trabajado, sueldo 40 ni 
sos y un muchacho para fregar y nv»* 
piar los patios. Suledo 18 pesos. TS" 
baña. 126. a i ' 
47678 19 Dbre.. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A ESPA Í ÍOLA^ ' JO" 
ven que cocine bien y haga la limpie' 
za de la casa. Sueldo 30 pesos. E s na' 
ra familia corta que habita en casa 
chica. Infanta. 107, bajos, entro San 
José y Valle . ^ 
4S009 21 Dbra. 
UNA B U E N A C O C I N E R A , S E N E C E 
sita en Campanario. 88, primero. der«! 
cha. 
47910 20 Dbre. 
S O L I C I T O C O C I N E R A P A R A COCINAB 
y lavar la ropa de muy corta familia 
?2.1.00. Duerme dentro o fuera. Con' 
cordia y Hospital, altos de la bodeea' 
47941 20 db 
" E L PRADO". S B A L Q U I L A N H A B I -
taciones frente al parque e Interiores, 
a 20, 25 y 30 pesos. Se admiten abona-
dos al comedor. Prado 60. altos, esqui-
na a Trocadero. 
47936 20 d b ^ 
S B A L Q U I L A . M U Y B A R A T A , UNA 
habitación alta' con lavabo de agua co-
rriente, muebles, comida y todo servl-
i ic . a una persona que dé referencias. 
Escobar 14, altos. 
17805 17 db. 
S E A L Q U I L A L A COMODA V P25ES-
ca casa Almendares número 20, en Ma-
rlanao. E s t á situada entre las l íneas 
del Havana Central, Zanja y Vedado. 
Tiene 5 habitaciones, garage y habita-
ción para criados. Pat ío con arboleda 
frutal . Servicio sanitario modelo \ y 
abundante agua potable. Informan en 
el número 22. Teléfono 1-7052. 
47964 24 Dbre. 
Se alquila para las carreras de caba-
llos por estar muy cerca del H i p ó -
dromo, una espaciosa casa con sala 
de tres ventanas, portal, z a g u á n , cin-
co dormitorios, b a ñ o , abundante agua 
y d e m á s comodidades, situada en la 
calle N ú ñ c z n ú m . 3 , esquina a Stein-
hart y a dos cuadras d« General L e e . 
L a llave enfrente e intorman en S a n 
L á z a r o , 202 . 
47880 23 ¿ 
A L Q U I L O CASA M A D E R A D B P O R -
tal, sala, saleta, 3|4 y Oemás servicios 
en el paradero de L a Ceiba, carritos del 
Vedado a Marianao o guaguas a 5 cts. 
do la Habana, alquiler t25.00; deseo 
referencias. También la vendo en $2,400 
libre de todo. Informes Helascoain 54, 
altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0516. 
47925 20 db. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones a precios ra-
zo.'iables. especialmente a familias do 
moralidad y estables. Neptuno 309 es-
quina a Mazón. Loma ue la Univer-
sidad . 
47500 24 Dbro. 
H O T E L A L F O N S O 
Acabamos de reformar esta casa, y 
ofrecemos cómodas y espléndidas ha-
bitaciones para personas estables. V i -
s í t enos y se convencerá, precios mó-
dicos. Zulueta, 34. Habana, media cua-
dra del Parque Central . 
47554 24 Dbre. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque 
Central. D - mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret, p e Zulueta. 
47397 12 E n . 
Se solicita una cocinera para casa d( 
corta familia debe saber cocinar. IQ. 
formes: Cienfuegos, 20, tercer pUo, 
izquierda. 
21 d 
E N PRADO. 44, A L T O S , S E SOLICITA 
una buena cocinera y repostera. SI no 
tiene referencias de las casas donde 
ha estado y no sabe mucho de cocina 
que no se presente. Buen sueldo 
47793 22 Dbre. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A RAYO 
39, altos, de 11 a 2. ' 
20 Dbre. 47854 
CASA D E H U E S P E D E S , V I C T O R I A , 
Villegas. 31. se alquilan hermosas ha-
bitaciones amuebladas con lavabos de 
agua corriente, propias para 2 hombres 
o para una casa nueva y muy limpia. 
47847 21 Dbre. 
S B A R R I E N D A N N U E V E H A B I T A -
ciones nuevas, todos con luz completa-
mente nuevas, se dan en noventa pesos, 
pueden ganar ciento treintaicinco pesos, 
quiero dos meses en fondo. Informes: 
Teléfono M-4359. Rodríguez . 
47861 22 Dbro. 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A PARA 
casa particular. Sueldo do 25 a 30 pe-
sos. San Pabla. 25, Cerro. Tleéfono A-
10574. 
47879 20 Dbre. 
D O S S U E L D O S 
E n L a w t o ? , cuarta ampl iac ión , a trei 
j cuadras del paradero, se solicita una 
j cocinera. S i ayuda a la limpieza se li 
aumenta cl sueldo. Informa el señoi 
Gonzá lez , Anuncios del, D I A R I O . 
31 d. 
C U B A , 4, S E A L Q U I L A N A M P L I O S V 
ventilados departamentos con y sin 
muebles, el mejor punto de la Habana. 
Informan en el café " E l Lucero". 
47155 19 Dbre. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
un hermoso departamento con vista a 
la calle. Progreso, 22. 
47075 21 Dbre. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N pa-
ra hombroi solos. Se piden y dan re-
ferencias. Sfn Nicolás , 65. altos, en-
tro Neptuno y San Miguel. 
47067 26 Dbro. 
S B A L Q U I L A N B N E S P E R A N Z A , 120 
y Aguila. 270 varios depar'amentos in-
dependientes, "acabados de fabricar con 
cocina ducha o Inodoro, precio 35 pe-
sos. Informes; Inquisidor. 22. 
46537 21 Dbro. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A U N A S A L A A M P L I A Y 
cómoda y una habitación Junta o sepa-
rada en Quinta, número 36-A, entre 
Baños y F . Informan a todas horas. 
48041 21 Dbre. 
C A L Z A D A , 7 6 
Entre D y E . alquilo un hermoso de-
partamento en la azotea con servicio 
Independien .e, precio sumam'ent© mo-
derado. 
47425 21 Dbre. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
E n la nueva casa. Teniente Rey, 38, es-
quina a Aguiar, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con baños y la-
vabos de agua corriente con muebles o 
sin ellos, exclusivamente a personas 
de moralidad. Teléfono M-7519 
45086 26 Dbro. 
S E N E C E S I T A N 
S B A L Q U I L A B O N I T A CASA A CINCO 
minutos del Vedado y a una cuadra de ' 
dos distintas l íneas de tranvías , con 4 
habitaciones, dos baños» garage y tras-
patio con frutales. Precio 70 pesos, A-
9591. 
47824 20 Dbre. 
E M P R E S A R I O S DB T E A T R O S , arren-
do o vendo el mejor teatro del barrio 
Buena Vista, Columbla, Paradero Orfi-
la, teatro "Meca", con gran escenarlo, 
pantalla de fibra de oro, aparato últ i -
mo modelo Simplex, lunetas y sillas to-
das de caoba. Se puedo ver a todas ho-
ras . Informes en Churruca, número 20 
y medio. Cerro. 
47412 28 Dbre. 
E N M A R I A N A O P R E N T E A L A B S T A -
ción Havana Central, so alquilan de-
partamentcs con dos cuartos, baño y 
servicios desde $25.00 en adelante se-
gún tamafio; es tán sin estrenar en el 
edificio "Noguelra", acahacio do fabri-
car con todos los adelantos y comodl-
dpdes modernas. E n el mismo ss al-
quilan l e í a l e s para establecimientos. 
Informa Noguelra. Teléfono 1-7014. 
47285 19 db. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S 0 L w 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
«"on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 . A n i -
mas 58. T e l é f o n o A - 9 I 5 8 . Lealtad 
102. 
' E L O R I E N T A L " 
Trnicnte R«y y Zulueta. So alquilan 
habitaciones muebladas, amplias y có-
moüús con vista a la callo. A precios 
razonables. 
V A R I O S 
C A L A B A Z A R H A B A N A . S E A L Q U I -
la hermosa casa-quinta Melreles, 31, 
con grandes comodidadt»;, para nume-
rosa familia, colegios o cosa a n á l o g a . 
Informes; Libertad. 1, esquina a Pá-
rraga. Teléfono 1-1124. 
47883 27 Dbre. 
E n Artemisa se alquila para estable* 
cimiento la casa R e p ú b l i c a No. 35 , 
esquina a Zenea . Tiene 16 varas de 
frente por veinte de fondo. G a n a 40 
r ? s o s ; !a llave J o a q u í n Naredo. T a -
ller de lavado. S u d u e ñ o Revillagi-
gedo No. 71, Habana. 
47146 21 db. 
E N M U R A L L A 55, A L T O S , E N T R E 
Compostela y Habana, se alquila una 
haoltación muy clara y muy ventilada 
con derecho al balcón do la calle; hay 
buen baño, nunca falta el agua, luz 
to^a la noche y te lé fono . Informan a 
cualquier hora del día; no hay papel 
en la puerta. 
47497 19 db. 
H O T E L " R O M A ' 
Esto hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay >-
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las hahlta-
clonert tleneo lavabos agua comente. 
Su propietario Joaquín Socarráa. ofre-
ce a l a i familias estables el hospedaje 
más seno, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
gral < "Romoter . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A A HOM-
bre solo, en J15.00, con todos los ser-
vicios, a una cuadra del Parque O u -
tral Se da l lavíu. San Miguei No. 12 
45007 21 Nbre. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L C H I C A G O 
Situado en el mejor punto de la Haba-
na y acabado de pintar, con todo muy 
limpio, ofrece espléndidas habitaciones 
con vista al paseo de Prado a precios 
módicofl y espléndida comidda a gusto 
do los señores huéspedes . Paseo de 
Martí. 117. T e l . A-7199. 
44840 23 Dbre 
R E I N A , 1 4 
Se alquilan hermosas habitaciones y 
muy frescas coi. o sin muelles. Infor-
ma el encargndo, se alqul.an baratas. 
Teléfono M J313. 
47224 22 Dbre. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
sa casa coi5" sala. hall, seis habitaHo-
nes. sa lón de comer, todo servicio y 2 
cuartos de criados con servicios, gara-
ge. Informan. 23, número 336. bajos. 
Teléfono F-543S. L a llave al lado. 
47131 21 Dbro., 
V I B O R A , R E P A S T O S A N T A A M A L I A , 
calle Miguei se laquila preciosa casa 
con jardín, portal, sala, 4 cuartos, hall, 
comedor, cocina, baño completo, garage 
independiente con dos habitaciones al -
tas, traspuso con frutales en módico 
precio. Infrmoeí i en Dolores y Avenida, 
bodega, esquina Compostela y Muralla, 
c a f é . 
47171 19 Dbro. 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos. tres y cuatro habitaciones cada 
; uno. todo con vista a la calle, frescos 
ja cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio interior y con hermo»x vista] 
al mar. Narciso López, número 4, antes 
Enna, frciuo a la Plaza de Armas . Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
47998 22 Dbre. 
¡El* G A N G A ! S E A L Q U I L A N DOS ca-
sas unidas; una de mamposter ía en 50 
pesos y la otra de madera en 40 pesos; 
con portal, sala, saleta, 4 grandes apo-
sentos, agua abundante, insta lación sa-
nitaria* baño completo, luz e léctr ica a 
dos cuadras del tranvía . Informan en 
las bodegas de Avenida de Acosta y 9a. 
Lnwton. Víbora. 
47806 t i Dbre. 
S E A L Q U I L A 
en Monte, 2. letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a b calle, casa 
de moralidad, áe exigen referencias. 
47998 22 Dbre. 
G A L I A N O , 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa c& la Habana, por su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con servicio sanitario completo. 
48017 28 Dbre 
OQUENDO, 130, S E A L Q U I L A U N A 
habitación en la misma se cuidan niños 
a personas quo no puedan tenerlo por 
que tengan que colocaráe, 
47832 20 Dbro. 
" C A S A D E H U E S P E D E S " 
Prado esquina Neptuno. E n esta muy 
fresca y ventilada casa, se alquilan 
habitaciones y departamentos, con co-
mida y muebles o sin ella, baños de 
agua fría y caliento. Precios módicos. 
4C783 23 db. 
8 B ~ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
lo mAs cén.-tlco a hombres solos o ma-
trimonio sin n^os . Villegas, 11. bajos. 
Teléfono A-9328. 
47233 20 Dbre. 
' B Í A R R I T Z 
Gran casa do t u é s p e d e s . Habitaciones 
d¿sde 25. 3U y 40 pesos por persona, 
ii.clusc comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliento. So ad 
mlten abonados al comsdor. a 17 pe-
SOP mensuales en adelante Trato tu-
mo 1L ra ble. ef lclen« servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria 134 altos. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 
Casa de moralidad, haoitaclones con 
todos ios adelantos modernos, servi-
cios y baños especiaieu, precios redu-
cidos, lúa e léctr ica y te léfono. Te lé fo-
no A-7t>6&, en la misma ge dan comi-
das . 
44707 " 23 Dbre. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N L A C A L L E OCHO, N U M E R O 194, 
altos, en el Vedado, se solicitan una 
criada de mano y una manejadora pa-
ra un niño de cinco años . Sueldo de 
cada una 25 pesos. 
47969 21 Dbre. 
S E S O L I C I T A C R I A D A B L A N C A F O R -
mal que entienda de cocina y duerma 
en la colocación. Compostela, número 
169, entrada por cl establellmento, no 
se quieren recién llegadas. 
47962 21 Dbre. 
S B S O L I C I T A UNA M U C H A C H A for-
mal y trabajadora que duerma en la 
colocación en casa de famil ia. Troca-
dero, 59. 
47965 21 Dbre 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad para limpieza y cocina pa-
r a dos, tiene que ser muy limpia y sa-
ber cocinar bien, traer referencias y 
dormir fuera de la colocación. E s t r a -
da Palma, 118, entre Cortina y Figae-
roa. 
47992 21 Dbre. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
en Calzada de la Víbora, 660, entre 
Gertrudis y Josefina no se quieren re-
cién llegadas. 
, 48003 21 Dbre. 
M U R A L L A 61 Y M E D I O , A Z O T E A , S E 
solicita una señora para los quehaceres 
de un matrimonio. 
48009 22 Dbre. 
E N C O M P O S T E L A . 94, 2o. PISO S E 
solicita una muchacha paru la limpieza de la casa. ^ 
47896 20 Dbre. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A CHIASI 
para comedor que sirva bien la m u » 
y haya estado en buenas casas. Sueldo 
30 pesos, uniformes y ropa Mni» R 
Vedado. Calle 15, número 380 ¿squin¿ 
^ n ^ a s 8 6 QUleren reClén ^ e g a ^ 1 ^ 
4'903 ' 20 Dbre. 
N ñera con toda la experiencia en cui-
dar niño», extremadamente limpia, de 
buen carácter y d e m á s , se solicita'pa-
ra cuidar una n iña de uo a ñ o . E s in-
dispensable presentar las direcciones 
de las casas que ha d e s e m p e ñ a d o este 
cargo. Buen sueldo. B No. 284 entre 
29 y Zapata. Vedado. 
47930 20 de. 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
nrc y otra para manejadora. Sueldo 3̂ 
pesos cada una y ropa llampia. Tam-
bién una cocinera. Sueldo $25 00 
para matrimonio con un niño, acabados 
de llegar. Habana 126, bulos '"-au<luus 
47929 ""jua. 
4 'i,¿J 2 1 db. 
P A R A COCINAR Y Q U E H A C E R E S DB 
la casa se necesita criada mediana edad 
que sepa bien cocinar y duerma en la 
colocación; es para des señoras solas, 
sueldo 25 pesos. Primelles, U , altos, 
izquierda, una cuadra del paradero tran-
vías del Cerro. 
47547 27 Dbre. 
Í H A U F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A C H A U P P E U R D E VIVE-
res. práctico. Aguila y Zanja. Teléfono 
M-4218. 
'J7914 20 db. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A M U C H A C H O P A R A ayu-
dante de jardinero y para otros queha-
cereá de la casa. Calle de Almendares 
número 22, en Marianao. 
47904 24 Dbre. 
A G E N T E S A C O M I S I O N 
solicito con referencias para vender Re-
gistradoras Alemanas a plazos muy c<5-
modos, color caoba, de contado 20 pon 
ciento descuento. J . R . Ascencio. Ca-
lle Barcelona, 3. Apartado, 2512. Ha-
bana . 
47971 2 E n . 
V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S . K0-
vedad alemana de fácil venta. Virtu-
des, 106, bajos, de 11 a 1 solamente. 
48015 21 Dbre. 
N E C E S I T O M U C H A C H A P A R A CASA 
corta familia. K No. 6 entre 9 y Hi 
Vedado. 
47918 20 db. 
Lavandera planchadora de rop fina, 
que cumpla con su deber, se solicita 
pa ia lavar en casa de un matrimonio 
con dos Lijos . No se presente si no 
tiene las direcciones de las casas qtu 
haya d e s e m p e ñ a d o este trabajo. Se 
paga bien. B No. 284 entre 29 y Za» 
pata. Vedado. 
47930 20 de. 
S E N E C E S I T A C A P I T A L P A R A XT* 
gran negocio cinematográfico. Elenc» 
completo. Argumentos sensacionales. 
Dirigjrse a Alberto Soler. Director Ar-
tístico y Autor. Bernaza £6, altos o » 
José Segovla. Operador. Lagunas 6o. 
Teléfono M:-7316. 
47938 23 db. 
S B S O L I C I T A N A G E N T E S B N T E N D I -
dos en el cobro de Consultorías . ^e"' 
tajoso porcentaje o parte en el negocio 
según aptitudes. Departamento, 410-
Banco Nova Scotia. Cuba y O'Reill-
47821 27 Dbre. 
L I N O T I P I S T A , N E C E S I T O QTTB SEA 
bueno para r al campe con sesenta pe-
sos semanales. Informa: Señoi Soler. 
Periódico L a Prensa. 
47848 20 Dbre. 
S E S O L I C I T A N MODISTAS QUE SB-
pan trabajar bien en vestidos, en lno 
Pa lr . San Rafael, 11. 
47877 20 Dbre. 
S E L L O S P A R A C O L E C C I O N E S , SOI.X-
clto cange con principiantes, correspon-
1 dencla. A . Ron. Aldama, 124-A. Haba-
na . 
47719 19 Dbre. 
N E C E S I T O UNA P E R C O N A QUB qO*«-
ra facilitar un dinero para un negocio, 
ganando rédi to . Véame en Sitios, i"*' 
bajos. De 9 a 10 a . m. y de 5 a 7 P-
47C96 21 Dbre. 
B E R N A Z A , 3 2 , B A J O S 
Se solicita una muchacha do unos ca-
torce años para ayudar a los quehace-
res de la casa uuenace-
4 7 ' ¿ m _ 
_ _ J 19 Dbre. 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado y San Rafael . Tel A-^^nfi 
Propietario: Miguel Sordo E l mejor 
«ituado. a. fondo del Teatro Naclinal 
nóio a uaa cuadra del Parque Centra 
todos los centros do diversión a su al 
tededor. Tmpllos y ventilados anarta' 
montos con baño privado, hermosa v 
fleseas habitaciones con lavado»3 do 
agua corriente, fría y callento. E l nue-
vo OpéfU) da este Hotel que tomó pose-
sión ej día primero do Diciembre ha 
hecho grandes reformas y ha dedicado 
preferente atención a la comida lo emu 
es hoy j^ia Especialidad de la casa 
Conserva uun el ambiento de moraU^ri 
y familiaridad de que siempre ha eo 
/atío que lo hace preferido para la¿ 
familias estables y del interior Precio^ 
económicos . So admiten abonados al 
comedor. •11 
47491 23 db. 
P E B R E T E B I A , S E A D M I T E UN 8 ° " 
clo gerente o comanditario con 3,000 » 
4.000 pesos de capital, •amblén se to-
ma esa cantidad a interés convencio-
nal, casa abierta hace más de 12 ano» 
en esquina calle tranvía doble Hnea no 
goclo sólido, buen contrato. TaniDie» 
se vende por estar su dueño delicado ao 
salud, existencias sobre 7 a 8,000 pe-
sos, puede quedar Interesado en Par 
te. Diríjase por escrit.. a J . Quintana. 
A. número 13, Vedado o personaimen 
te quien le dará los demás detalles, nw 
se trata con corredores, 
47694 20 Dbre. 
¡ ¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! 
Y hasta más ; puede usted ganar con 
su título díí chauffeur. E n San ^ ' ^ r ' 
nfmero 11. Teléfono A-7955, está 
Mundial1 . Jcmde 'Á siete días se «o 
gestionamos y también le e n a e ñ ^ y ^ 
el manejo ' i - máquina que usted o» 
seo. Vcng-t ^o-, lo que para manan» 
se deja pjra mañana se Queda-. _ j í o 
Mundial" PSIÍ «rn San Miguel. x\U™eTU 
11, entro Consulado o Industria. 
47326 22 Dbre. ^ 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
i ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuefltr» 
exhibición de Juguetes alemanes. " 
de todo a precios sumamente bajo»-
" E L G A T O N E G R O " 











A F O X C I 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
Diciembre 19 de 1923 
/ A G I N A V E I N T I C I N L U 
S E O F R E C E N 
— r T ^ A N COMSRCIAl íTES P A - S E O P R E C E J O V E N E S P A j í O t A PA- C O C l Ñ ^ T ^ ^ Z Z Z 
5S s o t i c i T A B r ow-^; 4 cien. , criada de mano o manejadora, in - p " ,s < Í ^ W V H ? 1 OANA 40 
* f hacerles s"fnto ¿ i s i e m a moderno y ' forman en Monte. 4b9. v • * p " ? ^ . s a n Miguel, 13. M-1213. 
xo Y 1 P^oiorverdaderamente econó- _ 4 7 8 7 0 _ 20 Dbre. • .1 20 Dbre. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
P A R A L A S DAMAS 
Precios veriiaaer iiiciii.c 
Pid0- L l á m e n o s enseguida a t e lé fono 
I n h o v i s í t e n o s . Banco de ^ . - -lol Uene buenas refereñfellT' l í - a^n^clon para cocinera, es limpia y I í a l I ~ A £ á e m l a ÁdíUmos^ránMn,1" i l6roil0 
d e p a r t a m e n t o . 4 1 . . Cuba > j forman en Real y * ™ r ^ T t * ¿ C £ . ^^^^^ ^ ^ 1 ^ R o ^ 6 ' ^ 
N Í e ? a ' » E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N T S ^ S R ^ f f i ^ E ^ S ^ " ^ A una 
Y 11 P"-ra cocinera 
A C A D E M I A XIE MoSICA. IIÍCOSPO-
rada al Conservatorio "Peyrellade". 
Vi3?!8 A t Z ^ 0 K ^ l i e ° & ?0" í i c i l í 0„y i l6íono M-4670 
P R O F E S O R A XNGIiBSA D E IiONires , 
tiene algunas hora»» desocupadas o^ra 
e n s e ñ a r i ng l é s y f rancés , inmejorables 
ferenclas. Bernaza, 36, p r inc ipa l , i e -
18 Dbre. 
Mananao 27 Dbre . 47 78<J 20 Dbre 
Dbre. 
inmero 10. Carol ina . Ba lmayor . 
20 Dbre . 
J0VBNBS * -de -negoclo productivo. \ PESEA COEOCARSE~ Ü N A ' ' 
S e n K n a r doce o ^ ^ ' f f , ^ 0 " ¿ ^ i ] ^ tn casa de corfa fanutla. g ^ t ^ f ñ n N P P n ^ 
^ f M M a r t í n e z Hote l B r a ñ a . A n l pesos. Te lé fono M-6284. San Miguel . t U L l T l E i K U j 
de 4 a 7 tarde*. i ÍÜO y medio, bajos. 8 ' I 
C E N B U E N A S C O C I N E R A S 
ñas criadas del p a í s y espa-
en muy buenas referencias. 
Te lé fono M-S735. 
20 Dbre . 
léfono M-6S75 
47977 P O R C O R R E S P O N D E N C I A 2 E n . 
r, '. 71 , " A cargo de un experto contador. Se dan 
rroresor ú t Ciencias y Letras. Se dan clases de T e n e d u r í a de Libros y cSlcu-
-Krr- «.;,„I„,C, J _ . « i . los mercantiles para j ó v e n e s aspiran-
C'ases partlCUJare* dS todas las aslg- tes a tenedores de l ib ros . Métfcdo prac-
ico y r á p i d o . Curso especial para sc-
c , fioritas. Escr ib i r a "Cuoa Commercial 
oe prepa-an para ingresar en la Acá- ¿ e c h o o i " . Cuba. D9. a l tos . 
46434 20 Dbre. COCINERO I T A L I A N O , DE B U E N A 
T^nV C9 0 0 0 A í1^ 000 ^ E » S S E A COLOCAR U N A C R I A D A ie?tperle,lc^ en cocinar cubana y ame-
CÜPl A 4»J.vww de cuartos, l leva tiempo en el pa í s se rltf-na- de»ea colocación casa par t icu-
l a r pr. sociedad con persona l nesaa colpear 1 manejadora. In fo rma: ' 1,ar-líHabana o campo. Tiene recomen-
"í14 f f ^ h í - c i d a o solicito socio ¡ ̂  Weeasj, IOÍ. Te lé fono A-8707. j (-ación. Hote l Cont inental . Tel . M-3695 
20 Dbre 4'93-* 20 db. 
na'uras del Bachillerato y Derecho. ¡¡ 
Se prepaé-an para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aiamburo. 
Ind. 2 ag 
47727 14 E n . 
i Dese0 J i establecida, o 
1 l " * " e ^ cantidad para abr i r un buen 





A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A O SE DESEA COLOCAR U N B U E N CO-
manejadora una peninsular recién l ie - clnero o sea para par t icular o para ca-
gada. Para informes: Calle Acosta. n ü - ; sa con erclov tiene quier. lo recomiende 
' S a n Miguel . 69-A. Te lé fono 1263. 
4,536 28 Dbre . 
mero 44. tren do lavado 
47831 20 Dbre . 
M A N E J A --TT^ÍAMOS C R I A D A S , 
¿ora3 ia a soc iac ión de sirvientes, se les 
se f ' * a con todo lo necesario y co-
dará-A^ ñor C0 centavos al mes. Mon-
entrada por Cast i l lo . Te léfono-
tft Ha 
11-4669. 28 Dbre . 
4:36° -^ÍMCIA L A C A R I D A D , S E O P R E -
^ f.i-nas cuadri l las de trabajadores 
cen »i oamoo y buenos cortadores de 
S . In*or"ian: Cubak 46 • Telé£ono 
JÍ-SJ03.5/ 20 Dbre . 478. 4 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su obliga-
c i ó n . In fo rman : Monte, 431. Teléfono 
M - 4 6 6 9 , 
47826 22 Dbre. 
C R I A N D E R A S 
T R E S P E S O S C L A S E S D E S O L P E O , : Teléfono A.5423 
piano, o r t og ra f í a , t a q u i g r a f í a y meca- i 47741 
n o s r a f í a a 3 pesos mensuales. Canto 3 
pesos. Pagos adelantados. Neptuno. 4, 
al to?. 
47886 21 Dbre . 
BORDADOS A MAQUINA, SE H A C E N 
los m á s a r t í s t i c o s : t a m b i é n se dan cla-
ses en lá casa y a domic i l io : precios 
módicos y e n s e ñ a n z a r ' ip ida . Llame a l 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno qne represen-
te !a tintnr? francesa Mar-
got. E n l íquido , en pastillas y 
en polvo. L a Parisién, Pelu-
quería de señoras y n iños . 
Salud, 4 7 . T e l é f o n o M-4125. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
MAquinas "Singer" para casas de fami-
lia y taUrrcs. Enseñanza de bordadoi 
gratis, comprándonos alguna máquint 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos 
no alimentamos el precio. Se hacen carn-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones 
Avísenos personalmente, por correo o a. 
teléfono A-'4522. San Rafael y Lealtai 
Agencia de "Sínger". Llevamos c*tálo 
go a domicilio si u^ted lo desea. No si 
moleste en venir. Llame al teléfono 
A - 4 B San Rafael y Lealtad. 
47083 10 E n . 
30 db. 47C90 
21 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -
_ R, 1 . - o r o r . , ^ 1 r ' recién llegada, tiene buena leche con 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A - 1 su certificado corriente por la sanidad 
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma- 24 a ñ o s de edad, rec ién parida v en lá 
nejadora o de cuartos, no tiene preien- misma una criada de mano o maneja- I 
siones. ^Calle Maloja» n ú m e r o 86. tren | dora recién llegada, tiene sus fami l i a - : 
res en la Habana. Zanja. 100. entre 




47813 20 Dbre. 
22 Dbre. 
C O L O C A C I O N E S BA 
AGi:IÍ_C,I'delI>^>dado; se necesitan, ] 
cocineras 
c o n v e n c e r á n í^t ' nda- " vengar, y BÍ c o n v e n c e r á n 
J n e 21 Ño- 264- entr<} E y D- T616 
V I L L A V E R D E Y C a . 
t-.fa acreditnda Agencia facil í t 
am»nte buenos deptes., cocix 
^ cuanu oersor.al usted necei 
Sinas refe-oncias de su aptlluc 
O-RÉILLY. 13. T E L E F O N O A-2a48 
reditada Agencia fac i l i t a r á p i -
cocineros y 
esite con 
- á y mo-
iMad se mandan a toda la isla, Cua-
S ^ ' - l e trabajadores para el campo. 
fflW 13. Te léfono A-2348. 
¡[ÍTVTAGEIÍCIA D E COLOCACIONES 
S mejor v máa an t igua . ¿ E s t á usted 
Sn trabajo ' V enga y lo t e n d r á . Si qule-
JJP estar bien servidos pidan toda «u 
•rviaunibre al señor. Sosa o P l á c i d a , 
fr/nient^ Rey, 50. T e l . A-1673. 
Te4ni2 21 Dbre . 
S E O F R E C E N 
Criadas de m a n o 
r a s 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a recién llegada de criandera, 
tiene certificado de sanidad, llene 3 
meses y medio de parlua. la d i recc ión-
A r m o n í a y Parque frente al n ú m e r o 19. I 
E S C U E U S 
I N S T I T U C I O N E S C O L A R 
M O D E R N A 
" L A C I U D A D I N F A N T I L " 
Pupilaje para n iños pobres 
Pupilaje para niños ricos 
a 
sonal 
r lque J . Varona; el honorable general ¡ 
P . Betancourt ; el I l t m o . señe 
de la Habana; el I l t m o . señor 
de E s p a ñ a , etc.. etc.. han acogldc H ̂ ¿á"y"a "domioillV.rsTBtema r á p i d o . Te-
6 E n . 
P o h i q o e r í a c « 
A C A D E M I A 
B E L L E Z A 
placer y juzgado muy favorablemente! . - , f ,ni(.. 
la alta importancia y beneficios de e s - ¡ 1*1,^n-°-A1""ul0• 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o de cuar-
tos o manejadora. Municipio. 20. L u -
yanó . entre Cueto y Rosa E n r í q u e z 
47842 20 Dbre . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOTE-
nes peninsulares rec ién llegadas en ca- 1 L-U-^-v," 
sa ae moralidad y corta fami l i a para ¡ 4rn7CPrCgUnUir por J o S e í a o ^ ^ f " " ' d í a s de enero, en una finca muy p r ó - j ^ . 
criada de mano o cuartos, uaj sabe c o - | • — -4 i^ure. \ ximfl H esta Capltal- Nuestro plan: dar 1 í-410"1''.8 
ser. I n fo rman : Inquisidor, n ú m e r o 33., . S B DESEA COLOCAR U N A C R I A N -
Habana. ¡ dera recién llegada abundante y buena 
Academia ¿ c inglés " R ü B t R I S 
Aguila. 13, altos. 
Clases nocturna». 6 pesos Cy. al mes j 
Clases particulares y por el día en la | 
Academia y a domicilio. ¿Df»™ " " ^ l l i n e i i r T i l 
¡aprender rroíito y b»en el Id^ma ln- , M A l i / t M r u l i 
t l é s ' ' Compre usted el METODO NOV - tUHiiri i l i . i i U l t , 
IS.'MO R O B E R T S . recor. >cidp universal- riL¿. o r T J i A fi077 
mtntM como el mejor de los métodos UDISpO, 6 0 . l e l l . A - D » í / 
i basta la ficha publicados E s el único 
racional a la par que sencillo y agrá- t i abana 
Idable, con él podrá- cualquier persona; m 
dominar en poco tiempo la lengua Jn- j ^ecomienc::|a 50 n o e v o a p a r a t o GS 
! j - r glesa tan necesaria hoy ' ' ^ esta I 11 • 1 1 1 
L a prensa de cuba y autorizadas p«,-jpüb,,(2¡¡ • « M * » - Pa»la- *13610 Dbre. | oncl i lací - ' 'n p e r m a n e n t e , idea l l on-
nalidades c mo: el sabio doctor En-1 45706 • • , . • ! I 
or ^obfsoo í CLASES DE P I A N O T SOLTEO., COM- 3"nto M r a produrir ron rapidez la 
•nM?nis}?o| puente r r HIJ temor de contal-
t oeiéctnco. 
DOMINGO I B A R S 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentailores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase d« 
Instalaciones para las mismas, con j 
sin abono Tenemos mucha p r á c t i c a 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño. U 
mismo que instalaclone* eléctrica» 
contando con un personal <«. >rto. Car-
roen. 66 Teléfono íd-3428. HJbana. L i a -
men desde las 7 a . m . a las 6 p. m 
los días laborables 
ta f u n d a c i ó n ; pr imera I n s t i t u c i ó n es- i __ÜlLL9_ 
colar moderna de Cuba. Esta e8Cuela ' - .^^ j - - , . ^ . ¿ f A n U M I A " f A Q T R Í V 
e m p e z a r á a funcionar en los primeros ^ U I I J I U - A v A U t H l i A VA Í J 1 I v v 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Timara Alema™. 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s d e l : Loción Vtjretal para teñir ei Cabe-
cotis p o r m e d i o de f u m i g a c i o n e s , l i o ? ; . . . en todas las farmacias y 
47849 20 Dbre. leche con certificado de sanidad. I n -
S E DESEA COLOCAR U N A JOVEN e.- I MOnle' M n h r » 
pañola de criada de mano o manejado- 1 — g- -u u^xt>-
ra en casa de moralidad tiene yuien la I U N A SE&ORA ESPAS-OLA, DESEA co-
recomiende. Aguila. i a . Teléfono A- locarse de criandera, tiene 24 años y 
K l j j - cinco meses de parida y certificado de 
47850 20 ~ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CRIA 
do de mano peninsular: tiene recomen- 1 
dación de las casas que t r a b a j ó . Tam-
bién se ofrece otro para portero, cama-
rero o dependiente. Habana, 126. Te-
léfono A-4792. 
47679 19 Dbre 
Dbre. sanidad. J e s ú s del Monte, número 679. 
! 47642 19 Dbre. 
C H A Ü F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR U N C K A U E -
_ i f eur en casa particular o comercio, es SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A - I bombr.e serlo y f o r m a l . Su casa: Calle 
chas españolas para criadas de mano. 
Informan en 39 y 2. bodega. Teléfono 
F-5049. V e i a ü o . 
47440 19 Dbre. 




CHAUPEEURS. C H A U E P E U R ESPA-
ñol coa más de ocho años de práctica, 
casado, sin hijos, desea colocarse en 
casa particular y la señora como criada 
o niñera, tienen buenos Informes y los 
dos saben cumplir bien, van al enmpo 
si así lo desean. Para Informes: Perso-
B-ih« ^imniir rnn Hotel San Carlos. Egldo. 7. habl-
"í, :„„^0lv'ca?.ÍO"L i5^??Wf f°,n ; tación. número 304. Teléfono M-7918. 
47691 19 Dbre. 
J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA COLO-
carse de cr-.p.dt. de mano y ayudar a 
otros quehaceres, tiene buenas referen-
cias y l leva tiempo en el p a í s . No me-
nos de 35 o 10 pesos de sueldo, no duer-
su obl igación 
entre 14 y i6 
47088 
Calle 11. número 507, 
Vedado, 
19 Dbre. 
^ D E S E A COLOCAR U N A J O V E N es-
Síftola fle criada do mano y ha traba-
C . en el p a í s y tienenf recomendacio-
fes buenas. In fo rman en Hotel Bé lg i -
« Egido, n ú m e r o 99. Te léfono M-3319. 
4: i» 62 21 Dbre . 
DÜEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chaa de criadas de mano o manejado-
ras. Informan: Calle de P e ñ a l v e r . n ú -
mero 30, altos. 
47961 
U N C H A U P P E U » E S P A Ñ O L , DESEA 
colocación en casa particular o de co-
= | DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe- ¡ mercio, t ien» referencias y varios años 
21 Dbre. 
B DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
• & ' e s p a ñ o l a s para criada de mano o 
manejadora. In fo rman : tíuárez 38. 
• 479T4 21 Dbre . 
porta hacer de todo, lleva tiempo en i 03 
el pa í s , sal e cumpl i r con su obl igación, | 47545 
desea ganar 35 pesos, ro duerme en la ¡ — — S S I 
colocación Calle 11, n ú m e r o BU5. entre i 
27 Dbre . 
14 y 16, 
47427 
V edado. 
20 Dbre. T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
T E N E D O R D E L T B R O S C O M P E T E N T E 
cfTócese para cualquier trabajo de ofi-
cina. Sale al campo. In íorman: Lonja 
•No. 530. T e l . A-263S. 
47762 20 db. 
de las utilidades de la fagstltución pa-
ra formar un capitalito. a cada alum-
no, según su aprovechamiento. Quedan-
do, después bajo el protectorado de 
la Institución. Por sus fines eminente-
mente altruistas y por los donativos 
que se nos hacen y se nos harán, es por 
lo que podemos fijar pensiones exti e-
madamente módicas . Así; ;diez pe-
s o s . . . ! para niños pobres o que ven-
gan pensionados por el Estado, las Pro-
vincias o los Municipios. ¡Quince pe-
s o s . . . ! para niños, cuyos padres red-
pan tin salario mayor de cien pesos. Y. 
¡veinte pesos! para niños de familias 
pudientes. Para inscripciones. tod< 
te mes: colegio "Claudio Dumás", Ca l -
zada 10» de Octubre 461. Teléfono I -
4945. Director: José García García . 
47S80 22 Dbre. 
E M I L I A _ 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos Emoedrado. 31. oajos. Teléfono 
M-3286. • i 
45853 31 Dbre. 
A C A D E M I A D B C O R T E Y C O S T O R A 
sistema •'Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael. 101, 
bajos. Teléfono A-7367. 
45262 27 Dbre 
Escuela Pol i técnica Nacional 
P E L U Q U E R I A F R A N G Í S A 
p a r a 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A - O Z I O 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
SOLZCITO V A R I O S MUCHACHOS PA-
ra enseñarlos a leer y escribir correc-
tamente, ortografía y cuentas, clases 
por la noche; cuota mensual 5 pesos: 
trato agradable, enseñanza rápida y a | especial a los alumnos de Bachillerf to. 
conciencia. Diríjanse de 12 a 1 y de 7 i Telegraf ía y Radiotelegrafía . Admltl-
a 9 p. m. a Teniente Rey. 7G. tercero. ! mos pupilos y medio pupilos. También 
esquina a Aguacate. Pregunten por el enseñamos por correspondencia. Vis í -
señor L u i s . I teños o pida informes. San Rafael, nú-
47811 20 Dbre. I mero 101. entre Gervasio y Escobar. 
/• Teléfono A-7367. 
45281 !7 Dbre. 
Fundada en 1909, Instrucción Primarla 11 ^. , - « f « 
las ocho de|Deza, Mamcure. fvictssage, Imtura, V fcuperior. Clases la mañana hasta 
Taqu«frafía, Mee 
de Libros, Cálcu 
pétente cuadro de profesores. Atención 
CALLE I N U M E R O 6, E N T R E 9 Y 
B F p e desea colocar una joven penin-
íular para criada de mano o manejado-
ra tiene quien la garantice y es t ra -
bajadora, tiene que ser en el Vedado. 
47980 21 Dbre . 
ÜNA JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse do criada de mano o maneja-
dora, sabe algo de cocina. Para Infor-
mes: Consulado, 5 1 . 
48000 21 Dbre . 
BE DESEA C O L O C A R J O V E N E & f A -
Aola de criada o manejadora. In forme: 
Teléfono A-6804. 
47898 20 .Dbre . 
DHA MUCHACHA P E N I N S U L A R SE 
desea colocar para un matr imonio solo 
0 cuaxtos. entiende algo de cocina. I n -
formes: Figuras, numero 72. 
47894 20 Dbre . 
BE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para t riada de mano y en-
tienden de cocina sabe cumpl i r con "su 
obliKaclón. In fo rman: .Salud, 115, bode-
(a. 
47890 20 Dbre . 
SE SESEA COLOCAR U N A M U C H A -
tna peninsular de criada de mano o iña-
Bejadora. Informan e Corrales, número 
20 Dbre, 
'OVEN ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A R -
l< de criada de manos <> manejadora o 
¡•í*ra cuartos y sabe coser. Tiene refe-
J-ncias, Informan 23 v 12. H a b i t a c i ó n 
ô. 12. 
47920 20 db. 
fESEA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
«fién Mesada, para criada de manos 
»manejadora. No admite tarjetas. An-
,-1_Re,-I-j Xo. l ' , encargada. 
4'S21 20 db. 
SE DESEA COLOCAR U H A SERORA Experto tenedor de libros, se ofrece 
r ^ ^ á ' c ^ r t L s T V , ^ , 6 . 1 S p . f S » toda clase de trabajos de conta-j 
algo de corte, es amable y cariñosa, de- ti 'tdad. L!e?a libros por horas. Hace 
sea buena familia y fina, tiene re te - , , , p «j » c i J 
rendas do buenas casas, se iniede ver: i balances, Uquidaciones, etc. ¿ a l u d , O / , 
Cerro, 524. por Santa Teresa. Preguntar L - Te l¿ fonn A - l S l l 
en la bodega por la casa de L i s a . Da^OS. leieiOHO A - l f i l l 
48004 21 Dbre. C 750 Alt. Ind. 19 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCZIA- i I 
cha peninsular para criwda de cuartos, •{ 
sabe coser y cumplir con su obl igación. ) 
Informan en Paseo y Calzada, Vedado. | 
Telófono F-2398. 
21 Dbre. 
V A R I O S 
47984 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E i sistema m á s eficaz 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director 
A P A R T A D O 2308 H A B A N A 
47053 27 db. 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
O'asjs práct icas de Inglés, tbqu.graf. i 
inglesa V española, ortoj^afía, me"»-
nografía, ar i tmét ica cal igrafía, dibujo 
lineal y mecán ico . Directoc. Hcltz-
man. Gervasio. 108. altorf. 
47649 . 15 E n . 
"SAN P A B L O 
Academia. Corrales. 61, cerca 3el Cam-
po do J.'arte. Clases de mecanografía. 
Taqüt.n:rf>fía. Teneduría de Libros, Arlt-
mét ea. dramát i ca . Inglés Bachillerato 
Prepara toria, Cal lgraí la etc. precios 
módico». 
l ' ióC 17 Dbre. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-
¿5. costura, sombreros y pintura Orien-
tal Cord.ido a máquina, ciases a doml-
J O V E N ESPADOLA DESEA COLOCAR- A _ J . - : . francesa ( W - AA1 cUse^ 
se; «abe jervlr a la m.-sa y demás obii-1 Ataaemia francesa, aesea aar ciaoej 
COSTURERA =SPAp0^f- QU(^ ^ P ? ; Vaciones de casa. Gana *30.oo y desea a domicilio. También da cursos de 
ta y cose por figurín, desea encontrar , caf.a 8eria infori,,an: Compostela 117. 
casa de moralidad para coser y um- . 47974 «ü db 
piar alguna habitación ai es necesario. £ ^—11 . • r 
lo mismo se coloca en un taller que en SE DESEA COLOCAR U N H O M B R E DierOS. Ue las CSCUClas pTOtesionaiea 
Profesora de francés, Graduada fo\-y-\'l-J**** del Tel. i -232«. 
• • • 4.001 N. 9 en. 
; de la noche. ; /-» 1 1 . , » 1 
a. Teneduría Undulación permanente. Arreglo 
antlles. Com- I • • n • 1 1 
de cejas, rrecios moderados. 
Salón especial para niños , cor-
te de pelo, 50 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una ma?, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su meior garant ía es que em-
pleamos l | selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
rote y costura y confección en «om-i P R ^ H A ^ ^ S E Ñ A N Z A , B ^ C H I L L E -
D mejor colegio de la capital para 
casa particular siendo casa muy seria, ^ de mediana cda.d para portero oficinas J p» , ; . Te1 A.6662 DOf la tarde pupilos y mediu-pupilou 40.000 metros 
o para un^ cabañero que sea solo,^ tiene « rans . ^ ie i . n. ootjt. por ta iarue; ^el'8Upei.->flcie para base-oall. foot-ball. 
teniila basket-ball, etc. Quinta Han lo-
sé d": Bella Vista . Dirección: Bella Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, Habana. Telé-
fon" l-lS94. Pidan prospectos. 
45443 28 Dbre. 
tiene muy buenos Informes. P 
la: Luz. número 12, segundo piso. Ha- buenos informes. Teléfono A-9915. 
baña. 47777 20 Dbre 
47797 20 Dbre , J O V E N P E N I N S U L A R EDUCADO E N 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A - I Inglaterra, baria traducciones de inglés 
cha pennsular para cuartos o comedor . y francés al español o desempeñaría 
o manejadora, es formal y trabajadora. I cargo análogo en oficina o comercio, 
sabe cumplir con su obligación, tiene I Personas muy conocidas en esta plaza 
buenas referencias, no gana menos de j darían referencias. Kgido, 2. Teléfono 
25 pesos. Informa en Sa N'icolas. 7. A-1274. 
47841 20 Dbre. 47661 20 Dbre. 
EE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N - i M O D I S T A CON RUENAS R E P E R E N -
sulares, una de cuartos y otra do cocí- cias desea trabajar en casa de morali-
nera. suspiro, 16 para todo trato en I dad. Callo Angeles, número 43. Tclé fo-
casa' la encargada. l n o , ^ 3 „ 1 5 1 ' 
47859 20 Dbre. | 47868 20 Dbre. • 
* OFRECE UNA B U E N A C R I A D A D E 
P*M< Penlr.sular. o para manejadora; 
{*va tiempo en el p a í s y tiene reco-
nendaclfjn y otra que es a u s t r í a c a , ha-
¡«i algo español , poro sabe trabajar, 
«tan? 12G. T e l . A-4792. 
LV?929 21 db. 
UNA SEÑORA ESPAfíOLA J O V E N I D E P E N D I E N T E D E C A R N I C E R I A CON 
desea encontrar casa para limpiar ha-13 años en el giro, desea colocación; aa-
bltaclones. zurcir o para acompañar a , be andar en bicicleta v sabe cumplir 
una señora, se dan toda clase de ref e-i Cnn su col igación; desea persona for 
rendas y se garantiza en Monta, 103. ;m*l . Sueldo menos de 53j.00 no ae mo 
L a Democracia. 
47518 20 Dbre. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE D E S E A COLOCAR U N J O V E N es- d(ldo CJUe en la 
pañol rara criado ê mano, café o bo- 16 Nf( ^ esqu 
lega Informan: J e s ú s del Monte, 33G. 47744 
lesle. Tiene referencias. Informan O -
1 rro No. 845. Sas trer ía . S. Prieto. Te-
| léfono 1-5724. 
47758 20 Dbre. 
Jega. 
Teléfono 1-3 ib5. 
47973 
> U N A L A V A N D E R A DESEA U N A OA-
sa — var. Domlsmo en ei Ve-
Habana. Informan en 
ina a 19. 
10 db. 
21 Dbre. 
•«p COLOCARSE U N E Ü E N CRIA 
5 Qe manos, peninsular; tiene recomen 
tcion d i las casas que t r aba jó . T a m - ¡ — - - „ T T I . , _ . N - i 
Ofrece otro p . r . portero, ^ M ^ l ^ T - ^ ^ 8 ' ^ 
ransa y Armonía . Cerro. 
47828 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O . E N -
tiende bien el trabajo, lo mismo par-
ticular como en jardín, de venta, in-
derde las 5. 
47750 20 db. 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema Parril la". Profesora María B. 
de Mauriz i orte. costura corset. som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios reducido». Se 
dan finas labores gratis. L a alumna 
puede con>cc!onar su traje a los 8 
d ías . Ajusto de corte ep dos meses, 
corset en 8 ciases. Se preparan alum-
nas para el título, se venJe el método 
de corte ' l arr i l l a" . Neptuno, 134. a l -
tos. 
47272 27 Dbre. 
45993 13 Dbre 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
a todas. 
Esta acreditada tintura para mayor 
garantía te aplica eratís con la pre-
sentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A-7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ciol" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
" N o c i o r erfuche $3.00, por como 
$3.50. 
Manicore, Massagc, Peinados a do-
micilio. 
46942 9 E n . 
C O L E G I O M A R I A C C R 0 M Í N A S 
B A I L E S , I N G L E S , A l 827 
Clases de baile e Inerlén en grupos. 1 0 . , ». r 
peso mensuale.'i. Bailes de sa lón sis- peí día en SU casa, £1U maestro, ba 
arrugas. 
mando po» $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
De primara y segunda enseñanzas. DI - i ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
rtf.tora: Doctora María Coromlnas de t ínez . Neptuno. S I . 
Hernández. Profesora de Matemática». c r n i v n c D A A I A 
•)* l.i Escuela N'ormal de Maestras. ; C R E M A D t F E P I ^ Ü S P A K A L A 
admiten internas, medí-) y tercio Inter-
Cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una a p l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema m ' s terio de Lechuga; tam-
bién eafa crema qui ta por completo las . . 
V: ic S2.40. in ter ior , la de la misma para el rizo, a particu 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor > 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda dei arreglo de 
cejas; por algo bs cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baiatas de! Ncrtc. hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empicamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
IIHS y externas Departamento especial 
.•on Taquigrafía, Mw-canot^rafta, Gramá-
tica y Ar i tmét ica . Se facilitan pros-
" Neptuno. 1S7. Telefono M-C31V. 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis '.o conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Suje'a los polvo», 
envasado e.i pomos de 12. De venta en 
seder ías y DOtlca*. Esmalte '•Misterio" 
' Dura dar bnlio a las uñas, de mejor ca-




45663 30 Dbre 
s ^ S o ^ asombroso multado en 
Classs privadas de 3, 4 y C pesos. | pocas IcCCÍCOfS CCn nuestro fácil me-
Apartado lOST,. Infonr v. el teléfono A - i „ , . m í r TWZ! ITIJI 
1827 exclusivamente ue 12 a 1 y me- tC JO. T i d a intormaClOC. I Me. U n l -
nitmys ^ 4 a 6 y Ined'a- pro í V E R S A L INSTITUTE. (D56) 235 W. 
4C227 3 K n . i ipg th. St. New York City. 
25 n. 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I L I A 
30 d 
DESEA COLOCARSE V N A J O V E N e l 
n i ñ o l a para criada do mano o maneja- forman 4 y l i ^ puesto de frutas en Re 
dora es formal , tiene quien recomlen-• par to Almendares. 
solo para los j 47637 l9 Dbre_ 
JF0 o dependiente. Habana 126. 
_20_db._ 
?^?A COLOCABSE U N A IknJCKACHA >0 Dbre. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y | D A D A \ A Q D A M A ^ 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E - ! L / i O U H i í l H O 
MIADA EN E L G R A N C O N C U R S O 
<'t en casa de moralidad 
manos; es m 
n r li  Par^ | J O V E N Ü V Í U I O Í D E S E A C O I O C A » - i 47574 
uy trabajadora ^ ' ^ ^ r i * ^ de mano, sabe cumplir con 
B E O F R E C E N DOS HOfiCBKES E X - 1 I f l l A L / A L H C L . U I V H l l ^ V / l l \ . U I \ i 3 V ! A D P O M B B A S 
^ % l ^ \ v p ^ r f ^ l de0 píáífú i P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E l l p X r ^ t Í Í ^ u , , ^ s r c i S e T o a supe-
i ÍagueancaíLéx¿c20 y ^ en, 28 D E M A Y O DE 1922 . C O L E G I O I ^ . ¿ ^ S t t ^ ^ Á & W X 
Para quita- la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón i e la cabeza. Ga-
rantizada on la je ' . i ' jt 'ón de su d i -
nero. Su p-eparución es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza, lün Europa lo usan los hos-
pitales y siuatorloa. P.*ecio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernis- dviaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
TERCIOPELO. COLO- i use navaja. P-eclo: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
20 Dbre, 
i la recomiende. I n f o r m a " "f. nhlip-ación y tiene quien lo garan-
uendares, calle 3, entre 14 ^ c / ° U | f r V e " / m e s a : 
SE OFRECE U N K O M S R E P R A C T I : ' P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U - esquina a Asui ,aj 
laies v pcofesionalef. 
PEL.AR RIZANDO. NIÑOS 
jcon verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinilla*, manchas y 
grasas di. la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y F E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos por ser las 
mejorrs imitadas al natural; se re-
foiman también las usada.?, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver íes modelos y 
precios ds esta casa. Mando pedidos 
man: Cerro, 572 
U ? ' ' : — I 47811 20 db. 
i r m u y bien. Infor- co en el servicio de lo-, Elevadores. P F R I O R D I R E C T O R ' L U I S B M A N T E L E S 
Te'ófono 1-3687. Conserje er.cargado de casas de Inqul-i i * ^ 1 " 1 ^ W M W & W V ^ j ™ ,Z , ' \ tK™' M»'**' 
1 23 Dbre. I Unato. cobrador de casa de comercio, i f O R R A i FS !f i lV!\ D F I A I G L E - i caje' , 
_ •• •- I particular, sociedad banco o cosa análo- ; 1AHT1A U L L . / \ l U L t - compleí 
A L E M A N I S C O SX7PE-
rvilletas. 15; tapetes en-
voS; sábanas cameras, 
simas. 1.35; fundas, 25 
es tapices 70 centavos y 
de batlcas niñas, a áü 
icordia. 9, esquina a Agui-
¿Qulere ser rubia? Lo consigue r J c i l -
mente usando este preparado, ¿Quiere i , , 
aclararse e'. peio'' Tan inofensiva es es- ¡de tOuO ?1 campo. IVianacn sello para 
ta agua, que puede emplearse en la ca- I «nal<Mt«rtkn 
beclta de 4i8 nlfias para rebajarle el ia con tes ta t ion . 
eolor del pelo. ¿Por qué no se quita Esmalte "Misterio" para dar brillo 
esos tintes feos que usted se aplicó en : . • i- i i 
su pelo poniéndoselo claro.' ¿Esta agua a las unas, de mejor calidad y mas 
CAICAS P I Q U E . M E B e s R I Z A 
Imperiales, colores surtí 
no mancba 
sos. 
E s vegetal. Precio 3 pe-
A G U A R I Z A D O R A 
criada de cuartos o cocinera; es] S B Q F S S C S U N J O V E N P E N I N S U 
Ta. ñero no se coloca para dos | iar de 30 años para criado de E L M E C A N I C O V A R E L A J O V E N E S E S P A D O L E S , B A I L E N b 
W ^ r S t o í f a v a ^ * ^ ^ | ^lucías0 I n f o r n í í n f Calle" i s " elquina á | A plaZOS. Llame al F-22%. ¿Por qué X-OS C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I - | 003 
no pone usted su coarta de baño con No irasten 20 Dbre. 
20 d b . ^ j F . Bodega. Teléfono F 
4Sdf^ COLOO'ARSB'JOVEN ESPARO- 4' i S H CRIADO PE" ia comodidad y confort que le perte-j "con pr« 
•«HJ críida de manos eu casa de mo- S E O F R E C E u « ^ i . n p m a <» i i \ i i n ooon n 8on la8 0nl—" ^ts WJ—.^M» J ua.u. .nvoruia. s. esquina 
No tiene pretensiones; es fo r - ' ninsular sabe ^ ^ l ^ s ^ 0 \ ^ ¿ ^ t l . Llame a Várela, F-2290. ¿Por rápidamente el Fox Trot. One S-ep l : Enrique Gondrand 
llene recomendaciones informan i ref erenclas. También se orrece " A i * I —nJíf;-- ~ ¡„t*«lar!nti %» ' V a l s y todos los bailes modernos por-
-Jlnero. Cuoa. 4b. Te- que no modirica SU ID inbtalacion »a- Que son bailes de ello-.. Kstrlctamentt VESTIDOS S E f t O K A a cnn 
du-adero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
co.ores y todos garantizados. Hay es-
3 pUe" tuches de un peso y dos; también te-
sos. Al interior >3.40. De venta en Sa- rt !- ani iramn« »n ln> «cr, l i«J: 
lujo sin cuadro propia para «afa v co": ¡ rrá, Wiison, Taquechel. L a Casa Oran- | "lm0S f . l a aPllcamos en ios esplendl-
L a Botica dos gabinetes de esta casa. También 
sos; sobrecaim 
recamas filet 
¿Por qué u»ted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¡.No conoce el Agua Uizado-
quldo a 5 pe-i ra del Protesor Kusfe de París? Ks lo 
. a $3.75; so- mejor que se vende. Con una sola apll-
Cuncordia 9. ; cación le dura hasta 4í días; use un 
solo pomj y se convencerá . Vale 
su dinero Inutllmenta. apren- 1 medor $3.50 tamaño 50 por 150 cm. los de. Johnsjn, Fin de SigiO. 
•ofesoras americanas.. K'.las hay muy grandes. Preci»>3 en ganga ver ! Americana. También venden y reco 
mlendan todos lós productes Misterio. 
Depósi to Peluquería de Martínez. Nep-
eas que enseñan correcta y I d d. Co c d 9  a Aituila 
A oí Vn v T'.-r, f A C t ÍI r» T", ~ -1; -1 ̂  „ . T< 1 r. » , 
^anc.sco 5. al tos , l l á b a n a 
305 
20 db. 
ra portero o jardli 
^ j m * " * * * * ' 20^bre1_ |mtar ia . Llame al F-2290, Vedado. ^ W ^ , 
JOVRNES E S P A D O L A S D E S E A N — ¿ V . nQI .OOARSE' TrwTjbVElT E S - ¿Por qué UO cambia SUS llaves de 445GS 
aciGu de c r l - a - - J - ~ -" r . a r. ma-1 I 1P*<* ^ , 
No es academia. San Láza -
tos. esquina a Blanco. 
21 Dbre 
VESTIDOS SEÑ-ORAS. S00, A PESO; 
son vestidos de casa, propios para la 
estación; valen tres veces más y mu-
cha ropa Interior fina a precio de gan-
ga ' 
tuno, 31. Ti.cfono A-5uJ9. 
Q U I T A P E C A S 
20 Dbre. 
das de manos o , Dañoi de criado de mano o de. a-V^dante , evitar multas DOr desper-
nació 9'7. rte chauffeur, no tiene Preten8'on«8 • i ̂ 7 . ,H ^ -onA o ' U * 1 A f A n F ' V T ' A " M A K ' R f n i T 
•OCAa DOS M U C H A : I informen: Santa Clara, número 4. Te-jdicios? f 2290. ¿Por que no separa A L A U Ü i Y l t A IVlAMÍlVÍLfc 
ta instalación eléctrica para evitar D E L A R A " / \ 
pagar más que lo que Utted consame Enseñanza garantizada. Instrucción Pr 
Mllerato. par 
para párvulos , 
comer- AiJ^na .odas las dificultades, hne y 
j — S a n Ig 
chas1*2512^ COL R  
qul" g a ñ o l a s rec ién llegadas, tienen léfono^M-7--3 . 
r R L 8 recomiende. I n fo rman : Val le 4 n < i 
47g^rraie. Te lé fono M-754G. ^ A m i r D A g 
^ ^ ¿ O O A R S E U . T A ' ^ C Í E X : ! C O C I N E R A S 
''ene ""'ada de mano o manejadora. 
U «^^«^omendac iones . l leva tiempo e 
NUoe Informa: Jovell'1,• ««•imero 2-
47¡',8eS(iuina a In fan ta 
^AoaiM:XICHACEA E S P A Ñ O L A , DR-
reclén ,icarse en casa de moralidad, es 
478?H fcsada. I n fo rman : Agui la , 2(1 . 
20 Dbre. 
*a. 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
. llama esta loción astringente de cara. 
\ . hedido fuera de .a Habana dlri- ' es infalibla , ron rapices quita pecas. * 
Gondrand. Concordl.> 9. ¡ m a n c h a s y p^ño de su cara, estas pro- ! Kxt 






j ~i__7 i _ i F.92QO t Por nn* nn m*r,a. Comercial y Bachi r , para \ TINTURA PARIS PARA LAS CANAS oe lUZí Líame ai r-tu.v\. . ¿ r u r que nu arnbof, sexos decclonoi para p á r v u l o s 
O cambia SOS aparatos de gas? Sección para Dependientes dol Comer-
i C . P » _ - . « í J . — . cl0- ^ " i ^ t r c s alumnos do Bachil lerato 
al T-iJMM. ¿ r o r OUe OO dora han slao todos Aprooados. 22 profeso-
aras y es tarán siem-
la hay progresiva que tuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas, 
xtracto legítimo de fresas. Es un 
ducidas por 1». que sein de muchos ! . » i Cl l i 
años v usted las crea im.urabies. Vale encanto vegetal. L l color que da a 
labios- última preparación de la 
sito; Peluquería de Juan Martínez, i ciencia en la química moderna. Vale 
Neptuno. 81. \ c.{\ c J A • 
D D I Í I A M T T K I A " M i o T c m o » 6Ü c6"^05'- ^ venae en Agencias. 
B R I L L A N T I N A "MISTfcRIO ' í^macias Sederías v en su deoósitn 
guarda el secreto, es instantánea, en Ondula, suav.za. evita ia caspa, orque-' ,'macias- oeaenas y en s" cieposito. 
APLICACION GRATIS 
a wnuuia. &UJ\.¿a, »:\ii.a ib caspa, orque- I I ' J -
rfs y 3» auxiliares enseñan Taquigraf ía un „ } - Domo ranidíc:mn v snmampn tillas- da b" :o >' soltura al cabello, po- ! Ptluqucria de señoras de 
rellana _y , I1"/.01° P ^ O . / ^ C ^ n i O y Sumamen- ¡ ni6njolo sed-so. Use un pomo. Vale JUAN MARTINEZ 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIAITA 
edad desea colocarse de cocinera, cocl-
i na a' la criolla y lo mismo a la españo-
• OTC",,T fn duerme en el acomodo. Informan: 
la recién llegada para c r i a - | ^ñdueerme3_ 
47891 
i i oonA i r lcn esPaflol e Inglés. Gregg. Areüana y \ — 7"3 PP 'U"» J • " " ' « " « u - nléndolo seri-so. se un pomo. Vale 
lame al ¿¿SM y Yare- I'itman. Mecanografía al tacto en 30 le fácil de apLcar. No contiene nitra- un r*1* Mandarlo al interior $1.20. 
.21_D-b-rel.l'a ,e hace • N » a_ .módico S S q u S l c C 0 T e n e r r í a n t e d e n u ^ de plata y sí una garantía absolu- ^ósuo.8 y SederIa8 0 ™™ 8U ^ I ^ S T S H Ü I L I ^ . 1 ^ W 





17511 20 Dbre 
precio y a plazos cómodos. Llame al Partida doble Gramática. Ortografta v ta ¿e ^ ja j a f a , AT l0da3 Pruebe v 
•r \ ' t ooan oo u AA Kedacclftn. Cálculos Mercantiles. In-1 - V. * • » t « c u c y 
leletono ¿¿XK o esenna a ¿ i no. íw c i é - io. y 2o. Cursos. Trancéf y todas se convencerá formula aprobada por 
Vedado y será atendido. Servicio coa- ,a8 clase8 ^ ( T ^ L L E R A T O ^ 0 " 3 1 ' ¡M eininencian médicas de todos los 
tíl100- |por distinguidos catedrát icos curtos países. Su precio, $2.00 en el depósi-: 
rapidísimos, garantizamos el éxito. | j0) $2.50 por COrTCO. Amistcd 49, ea-' 
N E P T U N O , NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
taiso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojol No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
^: |AdmUlm&. p X R ' - ^ i f . c a sumen- ión de Masap ¿e ía doctora Juana' Reglamos a todo» sus niños l ^ l g 1 i ^ L f o J ^ * . * » ^ ^ 
í ^ o 5 ^ " ! ^ 1 6 " - espléndidas dormitorios, precios i Alonso, telefono M-6192. Venta de to- guetes y los retratamos irratis 1105 dlcen Que cort*n «ne'enas. Com-
- ^ - o ¿ i S i l . ^ S S R Í S nOml.,aiT batida clase de productos de beUeza y de ? ! todaj( las señoras o se' ^ • * T N ^ y 
L r z l í ? 8 >• ^ t í í ^ " ' J 1 ^ ^ . ^ ? , ^ lio» rizaderes Victoria. Unicos que no- r iuu<t» i a * aenoras o se vera que perfectas y airosa», qué e»-
Vde 1 ATBIÍC^ON- ^ > * A " « ™ O i n O S I N C u a t ^ TíñVas do t'rañviaa." Teladnir» l í 
Santa r í a l»1"**"1» desea colocarse, jut i tos en una 
icafa de vivienda, de encargados o fln-




A COLOCAR UNA P E N l Ñ - E N CASA D E K O R A L I D A I ) D E S E A 
^«ada de mano o manejadora. ! colocarse una cocinera, no duerme en 
PHr con ni ohliiraclón tiene la colocación ni saca comida. Informa 
s. Informa: B¿lCcoa?n. 633. I en Marina, 3. en la misma se solicita 
compiflera de cuarto. 
10 Dbre. i 47730 20 Dbre. 
| ca; él de primer jardinero, experto en 
hortalizas y siembras da frutos, vian-
das. 12 artos de práctica en Jardines y 
ella de "riada o manejadora; entiende 
de cocina y costura: tienen referencias 
Informan en la calle 8 v 25. Vedado 
Ramrtn ü i a n c o . T e l . F - m 3 
V i ™ . 19 db. 
MANDOLINA 
A T R A C T I V O ADORNO P A R A UNA 
S E Ñ O R I T A 
Doy clases especialec a módicos pre-
cios en el Colegio Esther . Cerro 661. de 
8 u 11 y 2 a 4. Profesora graduada. 
45001 24 Dic. 
lo» nzaacre» victoria, únicos que po- - t> • 'w ̂  '*"fc t^*»*-»-'»» j ««uaa», que es-
sitivamente ri^an el cabello con cual-! lií)rIta qae .Se ® 86 ^gan tü-» tail dj8tinto a Ia> ctras Q|lé or 
quier agua de tocador. Se corta el a*^n ^rvicio. E l pelado y rizado p i l o para la casa que nadie pueda 
pelo a señoritas y niñas, a 50 cts. Se de los niáos es hecho por expert í - "n'tarn<* en la perfección de la me-
hacen peinado? y toda claíe de posti- simos peluqueros. E n la ggran pe- 'end' Ia ^ama ^ene esta ca-
zos. Se compra pelo caído de »eño : |uquer ía ¿e Juan Martínez. N e p - i " J - . v.en2an. as.tedes a 
ras 
47575 31 Dbre. ItUDO, 8 L 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Nepluno, 81. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 9 ¿ e 1 9 2 3 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a casa d© Enrique, vendo muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de niña. y en 
•ombreros de luto. Se mandan para es-
coger. Neptuno. 74. Teléfono M-6761. 
46075 2 E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
" E L V E S U B I O " 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta 7 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas , camas, pianolas. Tic-
trolas, boros, archivos, libreros,^ ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueldas a precios incre íb les . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
fiora y caballero, prendedores, gar-
ianti l la*, relojes y relojitos de ero, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
diaero »übre alhajas y toda dase^ de 
objetos que representen valor ' ' L a 
Confianza", Aguila 145. A-2898 , en-
tre Barcelona y S a n Josfe. 
Mueblería, Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias da mueb.'es, Joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos 
muebles y Vlctrolas. Dinero sobre Jo-
vas y ropa. Factoría y Corrales. Telé-
foiiD M-7337. 
4485(. 23 Dbre. 
SH V E N U E T7N JXTBOO B E C I B I D O i S 
mimbre y cretona de poco uso, cuatro 
sillones y chalrlone laqueado en blanco, 
una mesa iiogal y marmol, un perche-
ro chico espejo y bronce, dos plafonler, 
una lámpara y un chucho automático, 
en Línea, 86. esquina a 4. entrada por 
4, Vedado. ' 
46874 20 Dbre. 
F O R $ 1 2 E S M A L T E S U N E V E R A 
D E M E T A L 
Redondas y cuadradas, lo mismo que 
bañadera* ron su legí t imo esmalte de 
fAbrlca, garantlzándolus Igual a los de 
fái-ricas, pues tengo la práct ica de 10 
afios de trabajo en el departamento de 
esmalte de la fábrica, lo mismo que 
si/s piezas de repuesto y s© la esmalto 
<»n su domicilio. Teléfonoa 1-3451 y 
IM-4568. 
_47010 20 db. 
V E N T A MANTCUBE, S E V E N D E U T A 
:me5a de últ imo modelo, nueva, en San 
I Lázaro 542; en la misma se alquila una 
¡ habltacifln y ve venden varios mue-
ibles, por embarcar. 
¡ 46345 19 db. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de ramilla, desea 
uated comprar, vender o cambiar má-
qulnts de ¿oser al contado o a plazos? 
L l a m - al te léfono A-838Í. Agente de 
6In«er . Pío Fernándea. 
38141 SI DbM. 
V E N D E M O S 
Var ias pianolas do los mejores 
fabricantes, nuevas. Mnebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A Z I L 1 A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 4 5 : 
L a casa del Pueblo l iquida todas sus 
existencias para hacer reformas en el 
local . Juegos de cuarto, $85 , muy fi-
nos, $160 ; esmaltados, 160; tres cuer-
pos, $ 2 2 5 ; comedor, $ 7 0 ; fino, $ 1 2 0 ; 
especiales, $140; grandes con bron-
ees, $300 ; sala $ 7 0 ; esmaltado muy 
fino $95 . Esto ú n i c a m e n t e en L a C a -
sa del Pueblo. Figuras , 26 , entre M a n -
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. Nota: P a r a sus compras pre-
fente este anuncio y te le h a r á un 
descuento especial. Vendo t a m b i é n a 
mueblistas. 
47855 27 d 
Compremos toda clase de muebles, 
modernos y de oficina, m á q u i n a s de 
todas clases, Victrolas, discos y toda 
clase de alhajas. Aguila 145. T e l é f o -
no A-2898 . L a Confianza. 
47916 l_en.__ 
I N T E R E S A N T E . S E V E N D E N M E S A S 
y mostradores caoba, propios para pe-
lotería, tienda de ropa o sastrer ía y 
l ibrería . Apodaca 58. 
4791 4 27 db-_ 
E l . » I O D E TMA P I I A T A . S E V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
ca fé y fonda y otros varios muebles. 
Apodara 58. 
47913 27 db. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
caoba $29.99 recibido, crédito, pagado^ 
autograf ía en $225.00, de $99.99 cin-
ta, ticket, esmaltada en $325.00; otra 
igua. con motor $325.00. Hay otras 
muchas gangas. Calle Barcelona, 3. 
46186 19 Dbre. 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. 
Ind. 28 Oct. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español , en 
perfecto tetado, a $30 00, modernas. 
Otras, UnderwÓod, Remington, comple-
tamente r.ueva», b a r a t í s i m a s . Corna». 
les, 70, entre ^Aguila y Angeles, 
47808 27 d 
L I B R E R I A L A M I S C E L A N E A 
Teniente R e y N ú m . 106, frente a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
M-4878. (Vamos enseguida). Compra 
l'bros k mismo uno qac mil y discos 
en bnen estado. 
44438 2 0 d i c 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de será bier» servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
id. noche ? pesos, juego cuarto mar-
quetería. 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detfaüiin, todo a precios de ganga. 
Véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S D E C U A R T O 
Con marquetería y esmaltados, bara-
t í s i m o s . 
J U E G O S D E C O M E D O R 
E n varios estilos do caoba, y cedro, 
y piezas sueltas. Juegos de sala es-
maltados. 6 piezas 70 y 50 pesos. 
C A M A S Y L A M P A R A S 
Varias piezas sueltas; sillones de 
portal, americanos y del país , si l lería 
en varios estilos. 
L a Socieda l, Neptuno, 227 y 229, casi 
esquina a Oqnendo. Teléfono M-9109. 
NOTA: Admitimos muebles usados en 
pago de los nuevos. 
A L C O M E R C I O D E R O P A H E C H A 
No ocupo local, ni se entienda con cor-
te ni hechura de todas clases de ropa 
de ropa de hombre oni in ir la para ven-
der hecha. T»ajeci tos de niño, de los 
mode.los que desee, u d . solo entrega 
los materiales necesarios y ordena mo-
delos y tallas. Más detalles dir í jase . 
Sixto L6i.e2. HÍrrera P d a . Habana. 
45904 31 db. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D E A N I M A L E S 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano ', de Angel Ferreiro. Se com-
pran mueblea nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Te lé fono A-1902. 
P I A N O L A E L E C T R I C A P R O P I A P A -
ra café, tiene para tocar con hechar 
tina peseta en la ranura. No reparamos | 
precio. Monserrato. 37, bajos. Teléfono 
A-CCo4. / 
47J88 1 2 E n . ] 
V I C T R O L A S 
Se liquidan barat í s imas , de gabinete y 
mesa y fonógrafos Víctor de todos ta-
m a ñ o s . Suárez, número 53, esquina a 
Gloria. 
4S027 26 Dbre. 
P O B T E N E R S E Q V E A U S E N T A R STJ 
dueño, se venden 2 hermosas muías 
maestras de tiro de muy buena alzada 
y un carro óe « ruedas con magnifico 
herraje en espléndidas condiciones. 
Pueden verse a'todas horas en Almen-
dares y San Manuel. Mariunao, pregun-
tar por Domingo Freyre . 
47636 25 Dbre. 
S E V E N D E TWA P A R B J T T A T>T P e -
rritos Malteses lindos y finos que pa-
recen de juRuete. tamoién se veiiaen 
los padres. Para verlos en San Lázaro, 
480. altos. Teléfono M-5894. 
47843 27 Dbre. 
A N O X C I 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E N CINCO M A Q U I N A S D E i 
coser SInger, una es ovillo. 5 gavetas i 
y 4 más lanzadera, las hay nuevas y 
con estuches. Precios 32. 23, 20. 19. 15 
12 todas muy buenas, aprovechen gan-
ga. 0'Reill>\ 53, esquina Aguacate, 
47601 20 Dbre. 
470S3 31 Dbre 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
¡ ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de iuguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O , 6 5 
C9754 10d-ll 
M U E B L E S B A R A T O S 
T A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
Tenemos g.an ezisten.va de juegos da 
cuarto, de Hala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós. s l l lerü. de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre ' alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar 
o arreglar, llame al teléfono A-2524 en 
Obispo, mímero 91-A, Carlos E s t é v e z y 
será, atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
46709 7 E n . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir UN* 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, H a b a n a P . 0 . Box, 81 . 
C 6337 IncJ 12 ag 
S E V E N D E U N A R E G I S T R A -
D O R A . 
m a r c a N A C I O N A L , e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s de u s o , p r e p a r a d a p a -
r a f u n c i o n a r c o n c o r r i e n t e e l é c t r i -
c a . P o r t e n e r g r a n c a p a c i d a d , es 
a p r o p ó s i t o p a r a e s tab lec imiento de 
i m p o r t a n c i a . 
S e d a b a r a t a 
P u e d e v e r s e e n R e i n a , N o . 9 7 
L A M O D E R N A F I L O S O F I A 
47878 21 Dbre-
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
8e vende un gran lote de 100 m a g m a s 
donde hay Underwood modelo 5 moder-
nas; Royal 30; Remington 10, modernas 
y antiguas Monarch modelo 3; Ollver 
J i . 10; L . C . Smith Broos modelo 8; 
Woodtocic modelo 5 y muchí s imas más ; 
hny Underwood desde $25.00 en ade-
lante. Pueden verse a todas horas in-
cluso los días festivos en Indio, 39. 
47798 23 d 
SE COMl -HAN M A Q U I N A S DE SZN-
ger de gabinetei fonógrafos y discos y 
toda clase de muebles. Angeles, 36. 
Teléfono A-8861. 
47803 25 Dbre. 
KT7EBI.ES. COMPKAW D E USO 
.en todas cantidades. L a Primera de 
Vives . T e l . A-2035. 
45774 20 db. 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto ?100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores; $15; cúmodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, 48; 
vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $16; seis sillas y 
dpfl sillones de caoba $25. Hay i n a vi- ! 
trola de salón modernism, $83, Juegos 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
coser, burós de cortina y pianos, predos 
de una verdadera ganga, fían í í a fae l , 
115. Te lé fono A-4202. 
G R A N P I A N O AX.E2CAN, P R E C I O S A 
caja de raíz de nogal y fina marquete-
ría, exce;entes voces, costó $700.00; 
se da en lo que ofrezcan. Empedrado 51 
altos. 
_ 47334 ¿b* 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español , en 
perfecto rstado, a $30.0ü. modernas. 
Otras "Underwood". "Remington", com-
pletamente nuevas, b a r a t í s i m a s . Corra-
les 70, entre Aguila y A.njjeles. 
•»7483 23 db. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B I . E S E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuenten juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niíío. burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e léctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas* entreme-
ses, cheriones, adornos y figuras de to-
cias clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de nocli». chiffonier y 
banoueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple ;• cuero marroquí de lo más fino^ 
elegante, cómodo y sól ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat ís imos. 
Antes de comurar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. •» 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
C7343 Ind. 27 Sen. 
E l . R I O D E I iA P L A T A . V E N D E M O S 
sillas Vl^na, nuevas, en cantH^d; bu-
rós de roble y caoba y vidrieras de to-
da? clases y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
47007 20 db. 
S E COMPONEN V B A R N I Z A N M U E -
bles tapizamos, lacamos, esmaltemos, 
tamoién trasforinamos toda clase de 
trabajo concerniente .'.l ramo. Manri-
que 50 entro Virtudes y Cooncordia. 
Teléfono M-4445, Maruel Fernández . 
47675 14 E n . 
. A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Paria-Venecla lo hace a la perfección 
sin reparar en precios. Llame al te-
léfono A-5600. 
46377 20 Dic . 
B U E N NEGOCIO. POR DISGUSTO D B 
socios, vendo un escritorio caoba 60 por 
36, una mesa máquina caoba de guardar 
máquina, un archivo, un Juego de cuar-
to meplo muy barato todo. Informan-
Maloja, 187, moderno. 
47868 24 Dbre. 
S e ñ o r e s y s e ñ o r a s . Se compran juegos 
de todas clases, que sean modernos y 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir y de coser de Singer, Victrolas 
y f o n ó g r a f o s y cajas de hierro. Paga-
mos muy buenos precios. Avise al T e -
l é f o n o IVI-7566. 
47187 26. d b . . 
B O T O N 
" L A E S F E R A " 
U N I C O D E G A R A N T I A 
M A Q U I N A S S I N G E R 
E n Amistad 52, altos, se venden <ros, 
complejamente nuevas, una de ovillo y 
otra de lanzadera, muy baratas. 
47467 28 db. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por ciento m á s 
baratas, de cintai, ticket 99.99 en $400; 
de contado 20 por ciento descuento. V a -
rios estilos caoba, más práct icas ; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
47673 31 Dbre. 
M U E B L E S 
Sft compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, asi como también !os vea-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiero comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
nr.enoa interés que ninguna de su s i -
jo, baratas, por proceder de empeflo. No 
so olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M- ia i4 . Rey > Suáre». 
Surtido completo de ios afanados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C i i " . 
Hacemos ventas a p las ja . 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a í i n B a j a 2 . O ' R e i l l y i 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C2130 Ind . 15 Mz. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
«xtrafino"? a domicilio, precios económi-
cos, se tomnoi medidas. Teléfono M-7775 
L a Casa del Pueblo, la tercera de Mas-
tache. 
47822 16 E n . 
GANGA V E R D A D . VXNDO, P O R E M -
barcar, j n juego recibidor de caoba, 
co npuesto de cuatro sillones, seis sillas 
sofá, mesa centro, mármol rosa, sirve 
para sala. San Lázaro 3*2, todo $55.00; 
es mqderno. 
47761 20 db. 
O F E R T A E S f E C I A L 
Vajl l 'as inglesas 8 colores distintos: 
6 platos llanos. 
6 platos hondos. 
6 plises postre. • 
2 fuentts llanas 9 y 10. 
fu en "a honda 9. 
1 sopera. 9. » 
1 cafetera. 
1 azucaiera. 
0 tazHS café solo. 
2 tazas café con leche. 
1 con ••na. 
T o d o p o r $ 1 4 . 6 5 
" E L L E d Ñ l Í E O R O " 
Bater ía d<> cocina de aluminio: 
Lámparas eléctricas. 
Loza y cristalería. 
Cublerío» y efectos de plata para 
regalos. 
Máximo Gómez. 2, entre Zulueta y 
Piado antes Monte. 
3d-18 Dbre. 
A V I S O . S E COMPRAN MTJEBr .ES D E 
todas clases y máquinas de- coser SIn-
ger y Vlctrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos m á s que nadie. Llame al te-
lé foro A-8620. Neptuno, 176. esquina a 
Gervasio, , 
46182 3 Enero 
' L A N U E V A M O D A 
Juegos de cuarto, desde 95 pesos; do 
comedor, desdo 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua Idem esmaltada, des-
de 80 y piezas sueltas; coches de nlflo, 
de mimbre, desde 15; cicaparates. des-
de 14; lavabos, cómodas , neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de gabinete, si-
llones de mimbre Idem del país , lám-
paras y de todas clases de muebles; 
juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200; uno de señorita, eclor marfil, 
todo en ganga, en San José 75. Teléfo-
no M-7429. 
45076 31 Dbre. 
COMPAAMO* TODA C L A S E D E MTTE-
blí's, prendas y ropas; pasamos a domi 
cilio. Vendemos toda clas^ de muebles 
a plazos. Telefono M-3fi62. San Nico-
lás, número 254. 
45909 31 db. 
GANGA. VENDEMOS TINA V I D R I E R A 
pa^a tren de lavado o tintorería, sillas 
de tijera, cocinas de gas y vidrieras 
(ie lunch» Apodaca 58. 
47001 20 a ° -
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde macho tiempo, planchando eon 
una Roya l , tiene menos gasto j el 
aposento de planchar siempre es tá 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z , 475 . Habana . 
42756 '̂ 3 Dbrs. 
tSOSQUITKROS 
E n nues t ro D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
q u é t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a ' u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s el m á s g r a n -
d e sur t ido d e m o s q u i t e r o s de to-
d a s c l a s e s y de todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s ph icos , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
Y m o s q u i t e r o s d e t a m a ñ o e spe -
c i a l p a r a c a m a s d e co leg ia le s . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa lón 
do expos ic ión . Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. T e l é l c n o A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de*cuarto, juegos de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios 1 de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i-
gurt-s e léctricas , sillas, butacas y es-
quinas dorados porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cheriones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas^ relojes de pared, sillones d« 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
$ 7 . 0 0 M A Q U I N A D E S U M A R 
restar y multiplicar haata 999,99í>,rf9 
paro, el bolsillo. Pidan catá logos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascencio. 
Barcelona, 3. Apartado 2512. Habana. 
45604 20 Dbro. 
M u e b l e s efe B a m b ú d e l J a p ó n 
Juego de sala, sillltas para niños y pa-
r;.banes m á s e legante» y económicos . 
Se vendo a los precios más baratos. 
" E l Kobe". Monte, 146. Teléfono M-
9J9ü . 
45749 31 Unir». 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna 
trabajo garantizado. Precios económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44. T e l . M-4507. 
•16357 9 en. 
P E R D I D A S 
S E R A G E A T I P I C A I i A I . A P E U S O N A 
que entregue o de razón de un perro 
perdiguero blanco con manchas cane-
las que falta desde el domingo pasadot 
entiende por Rey: a l te léfono M-1218 o 
en casa Regll, en Guanabacoa. Tosta-
dero c a f é . A l mismo tiempo iníormo, 
un perro que me presentaron que no es 
el m ío . Pues tiene é s t e l^g manchas 
color Tigre y otra señal en una oreja. 
48007 21 Dore. 
H E P E R B I D O U N P E R R I T O . COX.OR 
canela claro, una mancha blanca en la 
frente, se suplica su devoluc ión . Se 
grat i f icará a la persona que lo devuel-
va a Lucena, 2, altos, entre San José y 
San Rafael . 
47864 20 Dbre. 
E l . DOMINGO P O R L A Itt^i íANA S E 
ha extraviado en un Ford una pulpera 
de platino y brillantes, quien la entre-
gue e Malecón. 31, bajos, será espléndi-
damente gratificado, por ser recuerdo 
de famlia. 
47837 20 Dbre. 
A U T O P I A N O , S E V E N D E CON R O -
llos, barato y automóvi l Hudson tipo 
Sport de 1923, para verlo en Trocadero, 
número 113, bajos. Teléfono 4779. 
48012 23 Dbre. 
S E V E N D E U N H E R M O S O P I A N O 
marca Hamitohl sin haber sido usado 
por la mitad de su precio, a familia 
particular, pues no queremos especu-
ladores gangueros. Teléfono A-0626 y 
A-1363. 
47992 22 Dbre. 
U N H E R B O S O C A B A L L O C R I O L L O 
fino de monta y dos vacas extranjeras 
bien aclimatadas, se venden en propor-
ción, pued- verse a todas horas en Sar 
Joaquín. 6'». Guanabacoa. 
47283 27 Dbre. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
S E V E N D E U N A P I A N O L A E L E C -
trica muy buena con varios rollos y es-
tante para colocarlos. Cuba, 98, altos 
del c a f é . Puede verse de 8 a 10 de la 
mañana . 
47796 20 Dbre. 
M U S I C A 
I N S T R Ü M K N T O S 
. . O M P O S T F - l - A .48. . H A B A N A 
Oportunidad. Pianola " F a b e r " con 
100 rollos, c a j a acero documentos y 
re^io juego de cuarto, todo caoba, ba-
ra t í s imo . " L a Confiaaza'*. Aguila 145 
entre Barcelona y S a n J o s é . A - 2 S 9 3 . 
47917 20 db. 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y T e n -
nessee. M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní -
fico burro. Pueden verse en casa de' 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3978. A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e interior en carros, 
camiones o zorras. 
47222 11 E n . 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E N DOS E L E V A D O R E S D E 
mano, son excelentes, pueden verse tra-
bajando en Cuba 85, esquina a Santa 
Clara, se dan muy baratos. 
47967 \ 23 Dbre. 
A L 23 A Ñ I L E S . SE V E N D E N TODOS 
los endamiajes de la casa en construc-
c ión. Consulado y Refugio, también 
una concretera. 
47882 J 20 Dbre. 
CASA D E R U E D A . SE V E N D E N CA-
jas de caudales de varios tamaños y 
cantadoras en cantidad y una bañadera 
en Apodaca 58. 0 ? 
•17915 27 db. 
R e c n i m o s todas las semanas magn í -
ficos k^fis de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstcin. Pueden ver-
se en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C A , 
C A L L E 25 , No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 o c 
D I N E R O E H I P O T E C A 
QUEMAZON. V E N D E M O S U N A H E R -
mosa caja hierro de dos puertas exte-
riores y cuatro interiores, con trep 
combinaciones y otras varias de todos 
tamaños en Apodaca 58. 
47912 27 db. 
M A M P A R A S 
Vuelvo a vender mamparas más bara-
tas que nadie. Be lascoaín S6. Teléfono 
M-7883. 
47760 31 db. 
L A C A S A V I L L A 
Corrales No. 2, C , Gran existencia de 
suelas para calzado y Talabarter ía . A r -
t ículos para talabarteros y zapateros. 
Ventas al por mayor y menor. Tengo 
un juego de maquinaria de uso. Para 
fabricar calzado compuesta de máqui-
na Mac Kay, mááquina Dandis No. 12, 
Banco auxiliar grande. Máquina de cor-
tar suelas. Máquina de abrir hendidos. 
Un cilindro y hormaje. Compro y ven-
do toda .:lase de maquinaria de Ta la -
bartería y Zapater ía . , 
ÍTT57 23 db. 
A L O S COLONOS, S E V E N D E TC:3e CT 
material completo para un chucho con 
capacidad para dos carros. Es tá nuevo 
y puede verse en la Habana. Informes: 
Gloria, 103. Teléfono M-6172. 
47667 25 Dbre. 
T E J A F R A N C E S A 
Fabricada por la Cerámica Cubana. 
Hay 100 m.. para entrega inmediata. 
L a CerAmlca. Habana. X>, escritorio. 
47457 2i Dbr.e 
T E J A R E S 
Estamos recibiendo 200 carritos de 
acero vía estrecha do la mejor calidad 
qui^votlzamos a tipo bayo. Muller 
Trading Co Obrapla, 49. 
47457 21 Dbre. 
S E V E N D E U N O E R A D O R A L A MO-
derna, máquina batedora, mesa de már-
mol, horno criollo, útil para dulcería 
y ' p a n a d e r í a . Hazdn: Concordia 143 en-
tre Belascoaín y Ducena. 
47468 .20 db. 
¡ ¡ O s t i o n e s ! ! L o s mejores de Cuba , 
se venden y se llevan a domicilio, a 
15 centavos docena, por ciento un pe-
so. Se reciben todos ios d ías de los 
criaderos tresecs. Dejar aviso y sn im-
porte, Gervasio, 127, entre Salud y 
Re ina . 
46693 2 3 d 
TENGO $100,000 P A R A D A R L O S E N 
hipoteca, puedo fraccionarlo al 7 por 
ciento, soy el dueño, no corredores, tra-
to directo. Informes: Teléfono 1-2372. 
47976 21 Dbre. 
980,000 SE D A N E N H I P O T E C A A L 8 
por ciento, fracciones hasta mil pesos 
en la Habana y sus barrios. Notaría 
Micheleria. Monte y Amistad, altos. 
47949 «-21 db. 
D I N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S 
A L S I E T E P O R C I E N T O 
Oficina particular Sarrá , (altos Boti-
c a ) . Teniente R e y y Compostela. 
A-4358 . D r . Vald iv ia . Sr . Roque, Se 
ñor Falber . 
-17948 1 en. 
Subastamos Overland, c U ~ 4 ^ i j ¡ ~ ^ — 
5 pacajeros, con dos banqueta -11^ 
yauas que eátá funcionando a d S 
blcmente. Tiene cinco ruedas d» Sf*" 
bre inglesas con 5 gomas de cn^J" 
nuevas. L a carrocería está comoU 
mente sana y la pintara y V e s £ > 
en buen estado. Tiene chapa de al • 
ler. Se rematará el próximo sábaí' 
d ía 22 , a las tres de la larde, al 
ofrezca m á s . J . Ulloa y Cía. C 
devJa ( a n í e s C á r c e l ) , 19, t e l é f o n o l f 
7951. 
ia d^w011*1* 
tos. hecha en combinación de H.»??^ 
de caoba y majagua, se da reealal 
tener que embarcar su dueño TJ1** 
man en Gómez y Línea, Reparto «J^*'?' 
Suárez. a todas horas. Teléfono T -I*0» 
47972 o? ni'470! 
B U I G K , M O D E L O E-45, S E I S ~ ~ ? ^ > 
dros. 5 asientos en bren estado t ? ? * 
en proporción, para verlo en el 'n ^ 
M a H a S 1 * de 3 a 5- c h a P ^ H a b ^ 
^ J U E _ _ _ 2 l D b r e 
A T E N C I O N , E X C E L E N T E H m > ? ^ 
superior $1 200 pesos un camión v5-
cadena S4.50. E l dueño; Estrella v??* 
v.s lón, bodega. ^ - ^ e u a y l ^ 
26 Dbre 
V E N D O ITNA CUÑA 
fabricada en la Haban  
A U T O M O V I L E S 
Para bodas y paseos la única cas» — 
cuenta e n tr^s elegantes Limou.íSf 
par:, dichos servicios, al precio de onu 
ce pesos en adelante. Teléfono \-442j 
Prado, 50 
447S02 18 E 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea alquilar un Packard 
rrado, para su boda, vaya a Morro K i 
garage, quo es la casa más seria y ' * * ? 
dltada de Cuba. Para el servicio d«hn! 
das y pageos; precios módicos Namu 
Doval. Morro, 5-A. Teléfono A-705í , 
A-S138. Habana, CIba. ,«45 y 
C2892 Ind. 15 ab 
L a s motocicletas "Indian" del óltiiao 
modelo es l a ú l t i m a palabrai «n e| 
arte m e c á n i c o . Se venden nuevas de 
fábr i ca a $300 . Nota: También te-
nemos do uso. Agente, Cándido Ló-
pez, J e s ú s del Monte, 252, teléfono 
1-2367. 
C 9 4 3 4 15 d 18 
CAMION F O B D DH 3 TONELADAS 
trasmis ión cTfe cadena. Se vende o cam-
bia por un carro de muías . Informa ni 
dueño: Escobar, número 60. ^ 
47829 21 Dbre. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los qne 
tengo en existencia, carros regios, ni-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta g a r a n t í a y reserva. Narciso Do-
val , Oficinas y garage: Morro S-A, 
telefono A-7055 , Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
TOMO E N P K Z M E B A H I P O T E C A L A S 
sipuientes cantidades: Ji.5500, $2.600, 
$lt,50p, $8,000; pago el 12 0|0. Garan-
t.í:>3 dobles. No corredores. Belascoaín 
No. 54. altos, directo. A-05516. 
•17924 20 de. 
S I N COBRAR CORRETAJE T A L 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
40,000 pesos juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en puntos 
céntr icos de la ciudad o Vedado, 2,-es-
quina a 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
47833 24 Dbre. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 a 
2i,ó00 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila, Café Siglo X X I , 
vidriera de tabacos, do 9 a 11 y de 2 a 
4, D íaz . 
47812 25 Dbre, 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150.000 a l 7 por ciento, 
cantidades desde $6.000 en adelante, 
pudiendo cancelar cantidades parcia-
les s ó l o con tres mensualidades, 
$60.000 al 8 por ciento para barrios 
y repartos de la Habana , desde $500 
en adelante. M á s detalles: 
E M P E D R A D O 30-B • 
T E L E F O N O A-1691 
47660 23 d. 
C O M E R C I A N T E S 
Juguetes, bisutería y quincalla, se ven-
den a precios sin comparación. No de-
je de pasar. Al campo mandamos lis-
tas. E l A l m a c é n . Habana. 95. Habana. 
45415 28 Dbre. 
P O R $ 4 0 , $ 3 6 , $ 3 2 Y $ 2 9 
Registradoras alemanas con cinta, tic-
ket 99.99 y 9.99: cinta y notas 99.99; 
sin cinta 99.99. A plazos cómodos, me-
jores en caoba. Calle Barcelona, 3. 
47S72 31 Dbre. 
S E R A G R A T I F I C A D A L A P E R S O N A 
que entregue o de cuenta de un perro 
"Foxterrier" blanco con pintas negras, 
que se extravió en el barrio de J e s ú s 
del Monte el viernes 14, atiende por 
'Mocho:'. Reina y Galiano. Teléfono 
M-574ir \ 
47687 19 Dbre. 
VENDO P U E R T A S Y REJAS USADAS 
en buen estado. Durege y Correa, ta-
ller de carpinter ía . 
47414 23 Dbre. 
J U t K T E T E S . P I D A N L A N U E V A NO-
ta de precios, quincalla, joyería, nove-
dades. Solamente comerciantes, reven-
dedo-es, agentes. Antillian Mercantile 
Agency. Apartado, 2344. Habana. 
45732 30 Dbre. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
47143 1 K n . 
Ta. D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
So'arcs y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana 82 . T e l . A-2474. 
A U T O M O V I L I S T A S . CUIDEN SU Di-
nero, no compren ni vendan sus autoi 
sin ver primero los que tengo en exis-
tencia, carros regios, últ imos tipos, pre-
cios sorprendentes, absoluta garantía y 
reserva. Enrique Villuendas, número 
149, antea Concordia. Garage Eureka» 
Te lé fonos A-8138, A-0898. Hábana. 
C9935 Ind 18 Dic. 
G O M A S U . S . R O Y A L C 0 R D . 
Almacenista 
N A R C I S O D O V A L 
G r a n surtido de accesorios y noveda-
des para a u t o m ó v i l e s . No deje de viii-
tar esta su casa . Vis ta bace fe. Ofíd-
ñ a s y Garage: Morro 5 A , Teléfono 
A-7055 , H a b a n a . 
C 1784 I n d 4 i n z . 
S E V E N D E U N P O R D E N CONDICI0-
nes para trabajan motor a prueba pr»* 
ció de s i tuac ión . Puede verse en Ei* 
trella, 21, 
47057 19 Dbre. 
V E N D O C A M I O N D E CINCO TOKS-
¡acias, europeo con carrocería, enter»-
mente nuevo todo. Prec l í f atractivo. 
Véalo en O Reilly, 2 o Prado, 41. 
47560 22 Dbro. 
C A R B U R A D O R " I R Z " 
Consume la mitad. S u eficiencia « 
solo comparable a la del magneto 
Bosch. P a r a a u t o m ó v i l e s , camiones 1 
tractores. Agencia exclusiva: San Lá-
zaro 99, entre Blanco y Galiano. Te-
l é f o n o A-1920. Instrucciones prove-
chosas a los chauffeurs. Solicitamo» 
Agentes en el interior. Pídase en to-
dos los garages y estaciones de 
vicio. 
46420 4 e 
P R O P I E T A R I O S D E C A N T E R A S 
Estamos recibiendo 200 carros de vol-
teo para vía estrecha. Los vuideraos 
precio" de ocasión por ser adijuiridos w 
buenas comUclones. Muller Trading ^ 
Obrapía, 4d. 
47457 51 Dbre. 
D E OCASION. V E N D O AUTOMOVlt 
"Westcotf de siete pasajeros. -
flamante v se da barato por. estorw"-
Véalo en O'Reilly. 2 o Prado 41. . 
47562 22 Dbre-^ 
TTN "WH.X.IS KNIG-HT" DB p ™ ^ . 
pasajeros, magníf ico, vendo en 6o" ^ 
tratar y ^en 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e i 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D E A N I M A L E S 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
real izan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de prés t a mo s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alba jas y objetos 
de valor, guardando tuw^ha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloría, t e l é f o n o M -
2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
E X T R A V I A D O . SE H A E X T R A V I A D O 
un perro grande color negro recién tu-
sado, se grati f icará al que lo entregue 
en la calle 4, entre 21 y 2C. Vedado. 
Antonio Padial . 
476SÓ 19 Dbre. 
C O N T R A T I S T A D E C A R R E T E R A S 
que vende su tren compuesto de 13 
grandes muías sanas y gruesas, un ca-
ballo criollo de monta con su silla un 
faetón, con sus arreos, 8 troys, 5 bi-
cicletas; dos pipas de riego, un carro 
de muelle, arados, cucharones, una fra-
gua con todo lo necesario, un tanque de 
hierro para agua, moldes para concreto, 
un grande campamento de madera, un 
gran número .̂de puertas usadas de un 
desbarate de casas y toda clase de he-
rramientas propias de estos trabajos, 
para hacer dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y carros para dos tre-
nes. Darán razón: Calle 12 y 15. Bode-
ga Vedado. Antonio G o a / ¿ i e z . Te-
léfono F-1021. 
47710 30 Dbre. 
H I P O T E C A S A L 7 0!0 
Desde 5 a 100,000 pesos^ ton buena ga-
rantía, y bien bltuada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado. 18 de 9 a 11 a. m. E . Mazón. 
^' 267 11 E n . 
sos. Estív, como nuevo, 
en O'Reilly, 2 o Pradb. 41 
47563 22 Dbr«' 
T E N G O C A M I O N E S DB MARCAS 
nocirás de dos y media, tres, " ¡̂¿«g 
media y cinco toneladas* reconstruí" 
en la Agencia. Están como nue^ ¿Í 
los doy en ganga. También ^ ^ A A 
so. Aproveche. O'Reilly, 2 o Prao* volteo.  
41. 
47561 12 Dbr* 
CAMION C I T O D E R E P A R T O , 
D I N E R O 
para hipofscb en todas cantidades. H a -
bana y barrios ^°sde trescientos pe-
I sos hasta c.m uenta mil pesos. Aguila 
i y SSBr11*0 Larijería Glsbert. M-4238. 
I 4'«75 22 Dbre. 
E N H I F O T E C A , S E D A N DE¥DE~S57OOO 
a 23.000 pasos Informan: San Rafael 
, 51K GULLÂ  ^fé ^ 0 X X I . vidriera de 
^ a c o s , de 9 a 11 y de 2 a 4. D íaz . 
1 ^ ' l O S 19 Dbre. 
H I P O T E C A . TOMO 89,000 A I . ' 7 ¿ja; 
í S i ? * PeSada a Galiano; «16.000 al 8. 
1 f«d«,„de Jesfls del Monte y S4.750 
al 10 0¡0, para Marianao. Corrales 191. 
•1'611 19 db. 
café, leche, pan o cigarros; se vende^ 
4 50 pesoo por no poderlo utllizar 
máquina de cambios y la más ec0'cl1J.ii 
ca que hay. También tengo otro 
grande, nuevo» con carrocería n Tr»' 
part. paquetea que doy baratísimo, 
tar y verlojen O'Reilly, 2, bajos o r» 
d0476159 22 Dbre^. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S m u l o s y v a c a s b a r a t o s 
PO^. A U S E N T A R S E S U DUEi íO. S E 
Vende una casa de comidas con muy 
buena marchanetr ía y -m el lugar más 
céntrico de la capital, cocina de gas f 
de carbón y con todos sus correspon-
dierttes servicios, de la misma v por 
muy ñoco dinero. Informan en Sol, 117. 
de :2 a 1. Prüdcncio Cabrera. 
47529 20 Dbre. 
i Recibimos semanalmente lotes de mu 
i los de todas clases y todos tamaños 
i Tenemos un gran surtido de vacas lo-
j dieras de razas Holstein. Jersey y 
] Guernsey caballos de monta muy fi 
I nos. Harper Brothere Co. Concha nii 
mê -o U4 Habana. 
P I D A SJJ COMIDA A AGOSTA 99, don-
de mejor se come, horas fijas y mu-
cho aseo pará uno 60, para ríos 1.00, 
para tres l 50. Servimos, a domicilio. 
Teléfono A-2493. 
47433 23 Dbre. 
4553S 29 Dbre. 
A E B E R T O D I A Z , C O C I N E R O , P A R T 1 -
cipa que trasladó su domicilio a Zulue-
ta 34 Ho»e! Alfonso, en donde sigue 
dando" una excelente comida y admite 
a b ó n a l o s u. precios sin competencia. 
Zulueta, 34. 
46924 ^bre. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Roclblmos semanalmente lotes de todas 
clases y t a m a ñ o s de mulos, tenemos 
un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holstein. Jersey y Guernsey ca-
ba'Ios i muías de monta, muy finos Te 
r.emos además 10 Troys, 12 carros 5 
zorras, 3 carros Sampaon. 8 bicicleta» 
3 faetones y 2 arañas. 15 escrepes v 
10 cucharones. Todo muy barato 
Jar/o y Cuervo. Marina n ü m . 3 es 
quina a Atarés. J . del Monte. TeléTo 
no 1-1378. ieiexo-
46538 6 E n 
AUTOMOVILES Y ACCESORIOS 
" E L P E D A L " 
A L M A C E N I M P O R T A D O R DE 
H U D S O N T I P O S P O R T D E 1923 com-
pletamente nuevo, tí gomas y pintura 
de fabrica, se garantiza y una pianola 
y rollos. Para verlo: Trocadero. 113. 
bajos. Teléfono 4779 
_ i j 0 l 3 ' 23 Dbre. 
S E "^EICDE O S E N E G O C I A CON CA-
^o»^erreno?, 0 Predas , máquina de 5 
Sf^ter0S TR«vcre en magní f i cas con-
A 7«?í A I"for™a: Alvares. Teléfono 
J S S h d« 9 a 11 y de 2 a 4. 
_ ü 0 ü a . 28 Dbre. 
S E V E N D E N 2 C A M I O N E S D E C A S -
ga en magnificas condiciones de-1 112 
tonelada y el otro de 2 1|2. Informan 
en Estre l la 22. Teléfono Id-6556. 
' 3 d 20 
1 A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A R A m 0 S 
Acabamos de recibir an gran sur* 
de bicicletas Inglesas y A m 0 " 0 ^ -
las acreditadas marcas "Lomo ^ 
y "Crown", propias para r e ^ o , 
precios razonables. Taiubien las ^ 
mos de otras marcas. Gran l a " 
reparaciones. 
H á g a n o s uca visita. 
R A M O N S A N C H E Z _ 
Aguacate n ú m . 50, entre 0,Relü 
y Progreso, Telf. A f J ^ . 
^ 3 5 ] co; Flí 
m 
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d 18 Día 
CORD. 
y noveda* 
íje de viii 
5 fe. Ofid-
Teléfono 
id 4 mz. 
- . n . A I . A O P E » A 
yAfn'f ¡co automóvi l marca 
f o í l u motor tlgo uno. muy . 
V E N D E 
Fiat 
poco uso y 
U N S E D E S E A COMPHA» tJNA C U A B T E 
L a n - j r i a que tenga por lo mei:< » 
da barato. Su dueño en la calle Cu-
te-
número 6. pregunten al Portero^ 
4781o 
^rnTT ^ B E L O J . S i l V E N D E N D N 
OAJOW" • d0 r0pi0 para reparto 
oPumb'-ado de acetileno de una y 
c0",. tnnelaaa, marca Betlehem: y un 
' " ^ "de sereno con Beis llaves. Oficios, 
r f U u i n a a Sol . ^ O D b r e ^ 
46900 , _ 
S ! ? ^ - 0 m á s y cuyo Prftcl0 «o « c e d a 
ae trece a catorce mil 
estado, no madera, 
radio de Toyo 
fanta 
MAXWELL $150 
un automóvi l Maxwell i de ,«a leros en magnificas ctMlciones 
6 P^geánica, arranque, etc.. y gomas 
nuevas. de casi , , 
prado id-
47746. 
Informes E . W. Miles, 
pesos, en buífci 
situada dentro del 
Ksqulna de Tejas, I n -
aentro de la Habana Llame 
a l , ™ é J o n o A-376l. de 6 a 10%. m 
20 db. 47919 
F I N C A S U R B A N A S 1 FINCAS URBANAS S0URES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VElXDO: CASA Y TTN S O I . A S C I T O D B 
\r2Uilna 011 I n f a n u de í-'an Lázaro a 
¿ÍT, i1»* rentando 1100 00 mensuales. 
PrP i f l metros a |80.00 terreno y fa-
uncaclfln. Corrales l l i . 
- ,611 19 db. p0r 20 de fondo. Precio $90.00 el 
metro; total $18,000. Infonua: J . A. SANTOS SUAREZ 
^ i T ^ » 0 « ^ a 3 , y s t a r e s y contratos de 1 Le/ld° una casa frente a doble linea; 
S & ^ í f ^ fnJZad<Í8: M1?0 Pagará corre- i f,8.1̂  al fM? .del eran chalet en prorfie-
taje el %endedor, facilito dinero en hl- 1 ^ d ' <lue habita el señor Santiago Rey, 
poteca a mfldico interés, rapidez y re - i rePre"ntante: de Jardín al frente, por-
tal, sala, hall, tres cuartos de 4 por 4. 
cano intercalado, moderno .comedor al 









7 P A S A J E R O S E N 
. acauauo de pintar y arre-
' f , Pcon fuelle y vestidura nuevos. 
^ u J r a m e n t e listo. ORei l ly . 2 o Pra -
TüTÓMOVU. DE 
* . acabad  Completamente 
lo ^ >64 22 Dbre. 
r r j S ^ N U N A Y M E D I A T O N E L A -
V ^ c a r r o c e r l a cerrada, magnífico es-das 
tado, 
da por lo qne ofreican por no 
t ^«itarlo y estorbar donde áe guarda. 
n OíiCÍ0S' ^ b r e ' . 
CARROS DE VOLTEO 
-K. iiauldan £00 carritos de .t 
fldad aue ababan de recibirj 
mejor ca-
i3 de Euro-
^ M u l l e r Vrading Co. Obrapla, 49. 
47457 1̂ Dbre. 
'CAMION 5 TONELADAS 
TV! reclstro. carga 14 toneladas, proba-
r' . j-abajó muy poco y s« vende bara-
t Se puede ver en Mangos 15. Telé-
fono I-41'3. 
4:488 21 db. 
^ T v É N D E TTN C H E V R O L E T D E L 
« vestidura y fuelle nuevo, arranque 
n buenas condiciones, todo muy ba-
plaza del Vapor, 52, por Draso-
^s, de 10 a 11 a . m. o do 6 p. m. a 
^UOZ 23 Dbre. 
rOBD B E A R R A N Q U E S E V E N D E en 
fno pesos de poco uso para verlo: Tro-
cadero, 62, garage, hasta las 8 de la 
maf.ana y do l i a 1. 
47418 19 Dbre. 
.« VENDE UN CAMION AI.D AME 
5irt»n en muy buen estado. Dos y me 
^la'toneladas. Informes: A-285G. Gar-
¡ja Tuñón y C a . . Aguiar, " 
Muril la. 
47534 
Se desea comprar ana finca de 15 a 
20 caballerías qne tenga buena aina-
da y abundante pasto. Debe de estar 
situada en las provincia» de la Haba- SE VENDE X,A CASH^A NUME.O 
na o Pmar del Río f rer accesible HOJO1 RICÍ^V*5 Tac6n- Informea: a 
por carretera Informes a J A Ca- 4''122 ^ 
barga. DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 27 
Se vende una casa antigua en la cafle! J E ^ E S « ^ 
de Lagunas entre Galiano y San Ni- ia calle ?i entre N y o. a so pesos ; 
r n l á . »nnrrfirip 10 mMrn. metro. Part* al contado y reato hipo-j COias, SUperilCie 1U metros de trente teca, t a m h l í i se vende la casa del lado. : 
s un palacete en |90,030, vale el do-
lé, no cor.edores. Llamen al F-24S-. 
47237 20 Dbre. j 
d e a \ T n D I y A d i 0 l D a E 5 L A MARINAí SOLARES DE 7 x 29 VARAS, 
47153 19 db. pajando $14.50 al mes y con $125.00 
• de contado a tres cuadras de !a Cal-
REPARTO ALMENDARES zada de Jesús del Monte con calles, 
ca-sas baratas. E n venta tenemos va- alrantaríllado etc. punto alto y prós^ 
bien fa- , pero. Viüavicencio. Telf. 1-2003. 
A1 * • todo de primera, acabado I Ca^as baratas. n venta t 
i o c ,car- Informan en la misma, de | r ías casas a $ ,̂600. $8.000 
* a b. Juan Delgado, entre Estrada Pal- i f 15.000 y $25.000. Esrán muy l( 
» y L u i s E s t é v e z . Precio de s i túa- j brlcadas y muy baratas. Las llaves < 
informea: Mario A . Duraáa y S Al 
24 Dbre. i pendre. Calle 12, esquina a 9. Teléfono i/T", , ; 7, ; t »• 
i-7?co. Reparto Aimendare». Mar ía - : Calzada de Concha, esquma a J u s n -
^ ¿ o i s 13 Dbre. 1̂ *1 media manzana de terreno, per-
47933 25 d. 
22 Dbre. 
n. 
S E V E N D E U N MOLINO N U E V O í » » 0 -
p!o para un tejar o c o s í análoga In-
forman y pu»»de verse en Fábrica. 4 
Luyanó. Fábrica de abonos 
4*216 a» Dbre 
7~ f ^ ? ^ 7 B A » A T 0 Y B U E N O E N 
r L £ , J m ü s deI i íoj i te . una casa dos 
aonia«,1r?0«dnerna a Precio convencional, 
^•ana $10» 00 mensual sin contrato. E n 
J. GAICERAN BART0L1 
fectamente llano y cuadrado con 2358 
m2.; frente a tres calles, se vende 
U R B A N A S 
compra y venta de casas, solares y , con «randes facilidades de pago. In-
dlnero en hipotecas. Por módica comí- , " „ / \ j 
sión se hace cargo de la cobranza de' forman en el taller a su trente, ae 
rincaePdertr0eC^^x,mo ; V a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & \ ^ ^ * Velázquez, teléfono 1-1026, 
cesarlo116 ^ 0 Í l n l l fíSSl l \ 5Tólé,ono ^ s a «na buena parte, si se de?ea, se deja 
«}ta"0ir^R<i8taurant- Todo • » precio de i 47024 ' 25 db. i a censo resírvativo redimible. 
19 db i A X ü « u i u r i . a-a v n a u n í * BB S E - 47657 19 d. 
S E A B B I E N D A TONDA E N B U E N 
punto se garantiza venta de 45 pesos. 
Informan: A-0;72, Arlas, se vende ho-
tel moderno 52 habitacionef» todas 
amuebladas se da barato. Informan: 
A-0272. Ar ias . „„ „ 
47S57 ; i Dbre. 
Se vende taller de sastrería con lodo 
lo necesario para trabajar por el ofi-
cio; bnen punto; se da por la mitad 
de su Taíor por tener que ausentarse; 
buen loca!. Monte, 158, entrada por 
Carmen, accesoria. 
_ 479T. 20 d 
S E V E N D E U N A D E IrAD M E J O R E S 
plantas e léctricas de la Hepübllca. ¿stA 
a hora y media de la Habana: tiene edi-
ficio propio, con buena superficie de 
terreno, es pequefla y da buena recau-
fin<M6n. p id i éndose aumentar esta se-
gún sea ampliada la planta. Ko tiene 
deudas y bastante crédito. Informes: 
Dirigirse a R . Montells. Habana 80. 
De 10 a 12 y de 3 a 5 . 
47922 21 db. 
s ituación 
47360 A T E N C I O N . S E V E N D E N DN EX. B E . 
parto Rocafon. en la carretera de San 
S E V E N D E N DOS C U A R T O S E N B A -
tlsta casi regalado y seguir pagando a 
Batista el terreno. Informa: Párraga, 
22, esquina a San Mariano. 
47981 21 Dbre. 
81 USTED NO COMPRA A H O B A NO 
lo hace nunca. San José, 3 plañías nue-
va 16,000 pesos a 3 cuadras Galiano, 
Lealtad. 1 planta a media cuadra del 
tranvía nueva JG,<»00; Curazao^ 3 plan-
eas nueva, $14,000; Castillo. 2 casas 6 
por 25. dos cuadras de Egido, dos esqui-
nas en Reina, chalet Vedado para per-
sona de gusto calle 2i Cerca de 17, dine-
ro en hipoteca al 7 por ciento paisa la 
Habana, muchas casitas de 3, 4 y 5 mil 
pesos. Suárez . Colón. l> Teléfono A-
4457. 
' 47985 28 Dbre. 
En $14,000, se vende una casa de r^'f1?1 ¿el, Padr<5n- a dos cuadras de Maestros de obrav contratistas y Com-
- ' . , , , ue ¡ Quinta Balear, una casa de mampos- , . \ r J 
nueva construcción de dos plantas terIa con olnco cuart03 sala y come- pama de construccioaes. Vendo una 
compuesta cada planta de « l a , sale-j a f W s p u l i ^ manzana en el Vedado a media cua-
co cuartos, es tá rentando todo esto 50 " ' ' 
pesos, se da por no poderlo atender su 
dueño en 2,700 pesos. Informan 





C A R R U A J E S 
C E S T 1 C A D E M I M B R E 
p.ra caballito pony, vendo una con sus 
jrrtltos; bonito regalo^ para un niño, 
Btra las Pascuas, acabada de importar; 
Jjuna cosa de gusto. Véanla en Colón 
Kf. i . Ga'án. 
/7749 25 db. 
CASAS BARATAS 
SI usted quiere asegurar su dinero, no 
compre casas hechas; ñusque un buen 
solar y vea al constructor Navarrete 
en Infanta 65̂  altos, .esquina a Estre-
lla, que le fabricará a su gusto y bara-
to, pues él tiene depósito de materia-
les de todas clases y carpintería en 
general con un buen taller de instala-
ciones y por esa razón puede fabricar 
más barato que nadie. Si" usted nece-
sita hacer algún trabajo de albaftllerla, 
carpintería, pinturas o Instalaciones, 
véalo; no ande creyendo en parientes ni 
recomendados. 
48024 28 Dbre. 
TUNDO U N F A E T O N S I N USO E N 
"dwtj ve'nte peso» . López. Teléfono 
•̂6898. Concordia, número 265, esquina 
Infanta. 
47807 20 Dbre. 
M A Q U I N A R I A S 
SE V E N D E U N MOTOR G E N E R A L 
Eléctric de 2 caballos, sirve para las 
2 corrientes. Luyanó, número 77. por 
Villanueva. Julio Pérez . * 
47357 24 Dbre. 
CAKBIO O V E N D O U N A T B A N S M I -
ilén cadena con sus plancluis costane-
r»s y herrajes en sesenta pesos y lo 
'Cambio por cualquier m.iquina. Tam-
bién una p'tanta Héct.rlcá completa, 
motor pizarra y dinamo 000 walts y 
'lo cambio por una máquina de paseo 
chica en Inicuas comlioloues d etodo. 
Calle C. entre : i y 23. Vedado. 
í 47638 25 Dbre. 
3OND1C10-
rueba, pre-

























22 Dbre^ .BOAS C0-
construido; 
, nuevos J 
i tengeí3' 
2 o Pradft 
' vende 
t l l iz^- .J^ 
LS econfii»/ 
> otr0 ?vfc 
ría n u £ : 
simo. Tr», 
tjos o rr» 
OR D£ 
VENTA ESPECIAL DE DOS MO-
TORES ELECTRICOS 
Por el Departamento de Suministros 
de la Cuban Telephono CompaHy, se ha 
dispuesto la venta de ios motores si-
Cuientes: 
1ro.—Un rtiotor bi fás ico de corriente 
Alterna, tipo 11. A . , Modelo número 22 
, V íle DO ciclos y Jü i i . i ' . OTO revolu-
ciones por minuto y de 100 a 115 Volts 
0 200 a 230 Volts. 
2do.—Motor tipo B . A . , Modelo. 19 
C de 00 Ciclos, 10 H . P . , 1165 revo-
luciones por minuto y de 110 a 200 
Volts. 
Para míis detalles y condiciones de 
<6mpra, véase al señor Pastor Cruz, en 
la Oficina Principal de Aguila. 161. 
Habana. 
CJBAN T B L E P K O N E COWPANV. 
Cí)884 6d-16 
SE VENDE O S E C A M B I A POR UNA 
casa en la Habana de igual o mayor 
precio dando la diferencia en efectivo, 
otra casa en J e s ú s del Monte. Infor-
mes: Dueüo: Teléfonos A-0626 y A-13G3. 
47992 22 Dbre. 
VENTA ESQUINA Y CASA »e,0O0 A 
dos cuadras tranvía Santos Suárez, te-
rreno dos esquinas, tres frentes sin di-
nero sin Interés amortizando según fa-
brique y venda. Informes: 8 . Suárez, 
18. Villanueva, de 11 a 6. 
47834 27 Dbre. 
CASA CON PORTAL, SAXiA, S A L E T A , 
tres habitaciones, baflo intercalado, co-
medor, 7 por 30 varas, moderna, renta 
?G0.00. Precio $6 .500 . Notarla Mlche-
lena. Altos Marte y Belona. 
_J7949 ^21_db. 
EN $2.900 VENDO A PLAZOS EN 
LA VIBORA 
Casa nueva de mamposter ía . Tiene Jar-
dín, portal, sala. 2|4i cocina, baño, pa-
tio y traspatio grande. Mide 5 por 40. 
200 metros. Al contado JftOO.OO y los 
$2.000 restantes a raaón de $20.00 en 
adelante. Informes: Belascoain 54, a l -
tos, de 9 a 11 y de 1 a 6. A-0616. 
•17927 20 db. 
CASAS DE $18 A $20.000 
Vendo, en San Miguel, de altos, renta 
$160.00, $18.500. Gervasio, de altofl, 
renta $150.00, $18,000. Aguacate, de a l -
tos, renta $145.00, $17.000. Evelio Mar-
tínez. Habana 66, de 10 a 1S y de 3 a 6. 
47912 20 db. 
VENDO DOS ESQUINAS 
Cerca de GíTliano dos esquinas (te altos 
con establecimientos, rentan cada una 
$250.fb. Precio a $32.000. Evelio Mar-
rlr.ez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5 
47914B 20 db. 
ta, dos habitaciones, baño intercala 
do y demás servicios; renta $125.00. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 á 6. 
47592 
Teléfono 
Por no poderla atender, farmacia bien 
surtida, antigua y acreditada, a me-
nos de una hora de la Habana. Se 
vende por Balance. Informa A. Bello, 
EfccfitWfeB, Droguería Sarrá. 
-17863 24 d 
BENJAMIN GARCIA 
CUEA, 54. T E L F . M-8743 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase dt 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 poi 
ciento. Todo el qne quiera vender, < 
comprar venga a verme. Cuba, 54, 5 
será atendido. Benjamín García. 
BODEGAS 
Vendo una en la Habana. $8.000: 1» 
que hay dentro vale más: es ganga. 
Informes: Cuba 54. Benjamín . / 
CAFES, VENDO UNO 
en Neptuno $7.000. Ver.áo otro en San 
Rafael. $8.000. Vendo otro en Galiano, 
$6.500. No quiero perder tiempo. Cuba 
No. 54. Benjamín . 
CAFES, VENDO DOS 
Uno en $15.000 y otro en $5.000: pega, 
d.. al Muelle. Buena venta y buen al-





V E N D O ! SANTOS S U A R E Z . K E P A R T O 
Mendoza, casa moderna. Portal, sala 
^?m.^or y tres habitaciones en $5,850; 
$1.850 de contado: $4.000 a cómodos 
plazos. Corrales 191. 
47611 19 db. 
S E V E N D E UNA CASA A M E D I A cua-
dra de Obispo, mueva, de tres plsoa, 
renta $300.00, en $30,000. Informa: O. 
del Monte. Habana. 82. T e l . A-2474 
C9432 30d-2 
200 C A S A S E N V E N T A 
E n todos los barrios de esta ciudad, de 
todos precios y tamaftoa. esquinas con 
establecimientos y dlnerj con garantía 
hipotecarla. Evelio Martínez. Habana 
No. 65. do 10 a 12 y de 3 a 5. 
«7912 20 db. 
S E V E N D E N I .A8 CASAS S A N T A E m i -
lia, 88 y 80, entre Serrano y Flore», 
tiene 7 por 20. rentan 65 pesos y ae 
pide cada una 6.700 pesos. Para infor-
ín!3;,Dirl*ir3 Serrano. 32. Teléfono i-4 <15. 
47393 23 Dbre. 
V E D A D O , S E V E N D E N DOS H E R M O -
sas casas en la calle de N y Jovellar 
de altos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos baños, comedor ai fondo, gas. son 
casas de lujo, se venden Juntas ó se-
paradas, dar. buena venta o para vivir-
las a una cuadra de San Lázaro y a 
otra de Infuntr* no corredores. Llamen 
al F-2482. en la misma informan. 
_„ <7237_ 20 Dbre. 
V E N D O 1 OASA P E G A D A A G A L I A N O 
y Zanja, de una planta, moderna, zona 
comercial de los chinos, preparada para 
altos en $14.000. Corralej 181 
^811 1» db. 
dra del tranvía a censo doy toda cla-
re de facilidades en los materiales de 
construteiones, pudiendo traspasar, 
vender en parcelas chicas, constru-
yendo pasaje para las fabricaciones. 
Véame Manzana de Gómez 355, de 
4 a 7. 
47754 ' 25 ^b. 
EMILIO P R A T S C o . 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
O P O R T U N I D A D . N E G O C I O U N S O B A R 
en la calle 21 entre J e I . que mide 
13.68 por 61, acera de la brisa y terre-
no llano, por una casa situada en la 
Hnbana. Informan en el M-73265. 
47341 I» ^b. 
SEDERIA Y CONFECCIONES 
Se vende en buena marcha; negocio, 
conveniente para el que pueda atender- ; 
lo en todos sus detalles. Tiene local! 
amplio para familia, un ralón en la azo-
tea para taller. Se Informa al interior. 
A . Itrleslas. Apartado 1U88. Teléfono 
M-5566. 
47881 25 db. 
BODEGAS, VENDO 
E n $8.00(-, dando $4.000, de varias, di 
todos precios. Vendo una. contado. En 
la Habana. Informes: Cuba 64. 
HUESPEDE^ CASAS 
Vendo varias, en buenos puntos y doi 
posadas. Cuba 54. Benjamín. . 
Se venden dos solares, a $2.75, la 
vara, propio para una industria. Dan! 
frente a ia calle, Cerro, a una cua-1 
dra de Buenos Aires, Santiago núm. 
36. Darán razón teléfono A 3016. 
47644 25 sp 
FINCA Y BODEGA EN $6.000 
Vendo .por ausentarse su dueño, la bo-
dega está vendiendo $1.550 mensua-
les, mycho de cantina, es tá propia para 
dos soclorj. Si no tienen todo el dinero 
lo pueden quedar a deber. Su dueño: 
Belascoain 64. altos, de 9 a 11 y de 1 
a 6. E s t á entre Salud y Zanja. A-0518. 
47928 20 db. 
de construcciones. No cobramos nada 
t n ?6,750 se vende ana casa de cons- adelantado. Teléfono 1-4493. 
truccion moderna, compuesta de sala,! 45729 31 d 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Benjumeda en-
tre Marqués González y Oquendo a 
dos cuadras de la Calzada de Belas-
coain. Renta $60.00. Informa su due-
ño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
47591 20 db. 
V E N D O E N J E S U S D E B M O N T E T 
Luyanó casas y solares de centro y es-
quinas, grandes y chicas, bien situa-
dos y en proporción. Francisco Her-
núndez. Guasabacoa 60, entre Comprc-
mlso y Herrera. LuyanO. 
47363 23 db. 
E a $11,000, se vende una casa de 
construcción moderna, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Benjumeda. Renta 
$80.00. Informa su dueño, Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 6. 
47590 20 db. 
V E N T A ENGUIÑA T OASA M O D E B -
na y 6,000 pesos dos casitas a $2.200 
sin gastos, escrituras. Jesús del Monte 
Una cuadra Calzada. Informes de 12 a 
6. Santos £uárezk 18. Villanueva. 
47583 J3 Dbre. 
S E V E N D E U N SOX.AB M U Y PB02C1-
mo a la esquina, tiene una cosita de 
y preSUOUesto gratis. Para toda dase madera, alquilada en 20 pesos, medida 
20 por 60 metros, pueden hacerse dos 
solares, e s t l pegado al Nuevo Conven-
to de Santa Clara, precio $3.800. mitad 
al contado y la otra en plazos cómodos . 
E s t a propia para una qulntlca. tiene 
muchos árboles frutales. Informan; 
Tejar, número 1, esquina & Novena. 
Víbora. 
47152 SI Dbre. 
V E D A D O . S E V B N D E N T B B S CASAS 
una grande y dos chicas a una cuadra 
del parque de Medina, trato directo sin 
intervención ds corredores. Informa: 
j . S . Vl l lalba. Tejadillo No. 7. Te lé -
fono A-18a7. 
46099 I I db. 
B E V E N D E tiRAN L O O AI . P B O P I O pa-
ra almacOn u otra industria a dos cua-
dras de Belascoain, compuesto de tres 
naves, lo miümo se vende una que las 
tres total de metros 1.600 a razón de 
45 pesos me:ro, el terre.io solo lo vale, 
parte hlpoUca y parte contado, no co-
rredores. Llamen al F-2 48 2. 
47237 20 Dbre. 
PBANCISCO B. VAXiDES, CASAS Y 
solares a plazos. Dígame lo que us-
ted tiene, 8a. número 21. Víbora, M-
4903. Hacemos planos y fabricamos 
dejando en hipoteca o le facilitamos 
dinero. 
47873 27 Dbre. 
E N ZiA 
Retiro, 
Vendo una trituradora Austin, núm. 3 
con su distribuidor, cernidor y eleva-1 SE VENDEN DOS CHALETS 
J_, II j . ' i j j Avenida de Columbia, (Buen 
oor. un motor de petróleo crudo dej números 3 y 5 por $8,500 cad 
25 H. P. con su compresora y mo-
to auxiliar de gasolina. Es una plan-
la capaz de moler 120 rm. de piedra 
P!<ada. Se vende a la primera oferta. 
Echarte Cuba, 17. 
47413 23 d. 
•B VBNDSN V A R I O S A P A R A T O S pa-
"•*• taller de ehanistiírla, un cepillo con 
ouena capacidad, una Mierra de calar, 
"n trompo, con tedas sn.s cuchillas, una 
*err-* clrculaii una guillotina y 5 bañ-
os todo en buenas condiciones. Se 
rf.™6 también aLgunos muebles. F a -
^"iQades en el pago. Trato directo con 
interesado. Calle 4, número 63. San-




L A N C H A S 
SiJ.*nden "loto'res de 4 
^atos. Buena marra. 
"ana GCmcz 208-203 




Awnaderos: Se ofrece una sierra de 
arro marca Lañe, completamente 
í**6- Precio de ocasión. Campbell. 
0^illy 2. 
¡ W d e r o s : 
Plazos cómodos . Referencias: Calle 10, 
número 138, altos. Teléfono F-1060. 
47907 20 Dbre. 
S E V E N D B . OAZiBE D E S A M F A B A D O S 
entre Habana yCurnn(%-teia, frente a los 
nuevos muelles, una 
más de 300 metros 
forma: R . Montells 
10 a 12 y de 3 a 5. 
47923 
casa antigua con 
superficiales. I n -
Habana 80. De 
21 db. 
GANGA. VENDO UNA CASA D E POB-
tal, sala, 3 cuarto* cocina, servicios, 
tiene 6 por 23 en 3,200 pesos, otras dos 
de sala, 2 cuartos a una cuadra de la 
Calzada. Informa: J . Miyares. Qulro-
ga y Venav'ldes. 
47779 21 Dbre. 
SE VENDE EA CASA SANTA IRENE 
número 90. entre Durcje y Serrano, 
compuesta de portal, sala, recibidor. 3 
cuartos, baño intercalado, saleta de co-
mer cocina, patio, traspatio, entrada 
independiente de criados y servicios 
de los miamos. Puede verse dé 1 a 5 
n. m. todos los d ías . Teléfono A-4910 . 
47791 23 Dbre. 
Ofrecemos amasadoras, 
rnas, termómetros, herrajes y IC-
EN GUANABACOA, VENDO CE3CA 
de una manzana de terreno con arbole-
da, buen pozo, luz eléctrica y a^ua de 
vento en la esquina. Imitada por las 
calles de Máximo Gómez y Adolfo Cas-
tillo, se vende toda o fraccionada muy 
barata, es propia para una Industria o 
cria de aves. Su duettO: Julio C . Pe-
ralta. Industria. 96, de 9 a 2 . Haba-
na. 
47517 22 Dbr. 
Se vende una casa calle de San Ra-
fael, la mejor esquina de Galiano a 
Belascoain. Informan en General Ca-
milo. 126, altos. 
47329 22 d 
S E V E N D S UNA L I N D A ' CASA E N 
Santos Suárez. moderna, acera sombra, 
punto alto, tres cuadras de la calzada, 
una c u a d n del tranvía, fabricación 
de primera, gran portal, sala, saleta, 
dos grandes cuartos, hermoso comedor 
al fondo, cuarto de baflo con todos 
sus piezas una gran cocina y su pa-
tio, sus p i l i l o s , precios 7,000 pesos, 
no corredores. Informan a todas ho-
ras . Enamcrado, 54, entre Flores y Se-
rrano. Juar. Teselro. 
47056 21 Dbre. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende un solar en la calle Dolo-
res entre Encarnación y Cocos, de 10 
por 51 metras. Queda a una cuadra de 
la Calzada y la calle es tá pavimenta-
da. Ganga. E . W. Miles. Tel. A-2201. 
Prado y Genios. 
47744. 22 Dcbre. 
S E V E N D B U N A P A R C E L A B N L A 
calle H, muy cerca de Linea, de 14 por 
36 a $29.00 mlc. muy llana y rodeada 
de buenas casas. Informa: G , del Mon-
•e. Habana, 82. T e l . A-2474. 
C9432 80d-3 
Construyo y edifico a precios eco-
nómicos. Facilito planos y presu-
S O L A R E S A CENSO 
Vedado. CaUes 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
20, 22 y 24, 26, 28, 30, 32. Urbani-
zación completa. Informarán: L . 
Kohly. Manzana de Gómez, 355, de 4 
a 7 p; m. Telf. A-0383. 
46947 30 d 
GANGA. 8B V E N D B A PLAZO,'; UN 
hermoso solar en la Víbora, calle uo 
/• i ¡i * ; O'Farri i l entre Goicurla y 3 Win Delgn-
puestos. C . Valladares, Constructor¡ ^o 12 >or 68. a 5 pesos vara; 1,300 pe-
el resto n platos. A . 
0. T e l . A-7712. 
47191 20 D 
de obran. Lonja del Comercio, 434, 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 e 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monsc-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 I n d l O j l 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tel. A-2319, vidriera Teafro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
¡pues tenemos gran número de compra-
Idcre» dispuestos a invertir su dinero In-
mediatamente. También damos cual-
jquler cantidad en hipot'-ca a los tipos 
más bajos: nuestras operaciones son 
rápidas rorque trabajamos a todos ho-
ras y nuestra m.'ifiuina lo llevn a don-
de usted rteseio. prtra que no pierda su 
tiempo. López y Sardlfias. 
46310 . í en. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R & I E , 
vendo un sol^r de e s q u í a con 1.014 va-
ras a 4 pesos vara, situado calle 16 y 
l a . una cuadra del tranvía . Reparto 
Almendares. Informan: Monte, 377, fe-
rretería. , ¿' 
47071 1* Dbre 
RAMON REVILLA 
Parque L a Sierra, (Almendares). Se 
vende una casa de dos plantas, com-
puesta de: jardín, porta!, garage, sa-
la, comedor, hall, servicios, habita-
ción, cocina y servicio-, para criados 
y en los altos: terraza, cinco hermo-
sa,730 P E S O S . S E V B N D E N DOS CA-
sitas de madera en el reparto Santa 
Amalia (Víbora) , la cocina y cuarto 
bafU* de mamposterla, con lavamanos 
bailadera. Inodoro, y azulejeado, y «u 
Instalación sanitaria. Agua en abun-
dada, luz eléctrica calle y aceras. Se 
puede adquirir por'$1.630 y el resto a 
pa»rár a razón de 16 peso* mensuales 
fciii exiivnclas, gana 45 penos mensual. 
Calle iflbtra entre Lincoln y Agrá-
mente. Preguntar por Della Rodríguez, 
y de 9 a 10 a . in. en Monte 271. 
46596 W Dbre. 
R U S T I C A S 
CAFE Y FONDA EN LA HABANA 
E n lo mejor de San Lázaro, lo vendo 
en $6.000: vale mucho más, con buen 
contrato y poco alquiler SI U d . es 
persona formal con $2,000 de contado 
y resto a pagar en cómodos plazos. Ma-
rín . Belascoain 17. T e l . A-6817. 
47909 20 db. 
B A R B E R I A , S E V E N D E P O B L A M i -
tad del valor, contrato largo y poco al -
quiler. Razón: Calle Cuba, número 30, 
barbería. 
47780 21 Dbre. 
OCASION. S A S T R E R I A , 8B V E N D E 
con buena clientela, trabajo todo el 
año. se acepta la primera oferta por 
marcharme del país como so lo haré 
• e r . Informan en San Lázaro, 874, es-
quina Oquendo. 
47783 28 Dbre. 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bodega, vendo una 4.000 pesos, sola en 
esquina, contrato cinco afios, 160.00 al -
quiler, con dos accesorias. $2.000 xal 
contado y resto a platos cómodos . T a -
margo. Belascoain y San Miguel, café, 
de 2 a 6., 
Con mil pesos a l contado y mi! a pa-
gar $50.00 mensuales, le vendo mi bo-
dega, sola en esquina, mucho barrio, 
selr aftos de contrato. $30.00 de alqui-
ler. Yo no soy del giro y tengo otro 
negocio. Paulino. Belascoain y San Mi-
guel. Café, de 2 a 6. 
Bodega que le garantizo 76 pesos dia-
rios de venta en el mejor barrio de la 
Habana, contrato público, s* la vendo 
«n $7.000 con $4.000 al conUJo y resto 
a plazos cómodos . SI usted la busca no 
pierda esta oportunidad. Si la ve la 
compra. Tamargo, Bel .scoatn y San 
Miguel, Café, de 2 a B. 
Bodega sola en esquina, en Belascoain. 
seis años do contrato, aiquller queda 
gratis^ garantizo $80.00 diarios, de 
venta $40.00 son de cantina. Precio: 
$10.000 con $6.000 al contado, resto a 
plazos cómodos. Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, café, de 2 a 6. 
Bodega en $4.600, con 2.000 al conta-
do y resto a plazos cómodos . Se la 
vendo por no ser del giro. Urge la ven-
ta, antes del día 15, si no se la vendo. 
PaulAo . San Miguel y Belascoain, café, 
de 2 a 5. < 
Bodega *n el Vedado en $14.000 con 
$7 000 al contado, seis años contrato. 
Alquiler reducido, vende.nl mes $1,000. 
Informa Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, café, do 2 a 5. 
Otra en el Vedado en $6.500. con $3.000 
contado. Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, café, de 2 a 5. 
Bodega sola en esqulnn, cinco afios 
contrato, $45.00 do alquiler, comodida-
des para familia; la vendo en $C,600 con 
$3.000 al contado y resto a platos có-
modos. Se la doy a prueba; si la ve 
la compra. Paulino. San Miguel y Be-
lascoain. café, de 2 a 5. 
Tengo encargo de vender las slgulen 
te«» propiedades: casa e 
cantería, nueva dos p 
en Monte tres casas, d 
los nones, nuevas, con eatableclmlentf); 
una $40.000 y otra $50.000; otra en la 
acera de los pares en $40.000. Amis-
tad No. 85. 
E I N Q U I T A DB UNA C A B A L L E S COÍI rio. atravesada por ti Ferrocar 
. L - l „ : „ - , . . „ ÂM.MLi*.I de Hershev, 10 minutos de esta Caplt 
sas habitaciones y senricio completo J J ^ " | í . M o . informan Notatt» Ufe 
' n • 1 1 n '"•os de Marte y Belona. A-4( 
2l db 
en san Lázaro, modernos. Precio muy razonable. Pue-;iena. 
¡antas. $30,000; . , . ma nnn. »• . f , 47949 
<>M en acera de den dejarse $8.000 en hipoteca. I n -
SAN IGNACIO 
Esquina con establecimlonto, dos plan-
tas, npeva. renta $350.00 en $43.000. 
rtcvlHa. Amistad 85. 
formes, teléfono M-2760. 
46S03 21 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O F I N Q U I T A 
bailarla, buen terrer 
frente con el ferrocj 
en el otr" con la cáfí 
bo, a poca distancia 
ñ a s . Informa: Anse 
del Comercio, númer 
48002 Í 
D E M E D I A CA-
de Ml-
Lonja 
¡Por tener negocios en el campo y no 
1 poder atender mi bodega, qne deja 600 
jpecos mensuales, necesito un socto. Lo 
Indmlto aunque no me entrepue más de 
$2,000: hace seis mepps me costó $8,000 
como le puedo demostrar. Informa Pau-
|lmo. San Miguel y Belascoain, café, de 
I 2 a 5 . — 
MOTEL, CAFE 
y Restaurant, en buenos puntos y ños 
posadas. Cuba 54, Benjamín . 
PANADERIAS 
Vendo varias en la Habana. De todo» 
precios. Informes: Cuba 64. Benjamín 
S E V E N D E U Ñ A L E C H E R I A 
Se garnatlzan $45.00 de ventar $86.00 
de alquiler, 6 años de contrato. $3.000. 
Informes: Cuba 54. 
• L 1 _ _ ^ 10d-16 Dbre. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
en 150 pesos por haberse marchado el 
duef.o para España, sita en calle Armas 
y Santa Catalina. Víbora. 
47901 20 Dbra. 
M A N U F Í . L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A Be com-
place en recomendar a este acreditada 
corredor. Compra y vende casas sola-
res y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domicilio y oflcini. 
Figuras 78, cerca da Monte. Teléfcfio 
A-6021, de las once en adelante. 
A L O S Q U E C O M P R A N B O D E G A S 
Muchos dueños . Piden precios excesi-
vos que dificultan la venta» mucho» 
intermediarlos desconocen el -walor de 
ellas, comprando por mi conducto no 
pagarán ganas. Figura*, 78» A-6021. 
Manuel L len ín . 
B O D E G A E N L E A L T A D 
E n 6 600 pesos bodega en leal tad, so-
la en esquina, cantinera, alquiler ba-
rato y contrato es gran negocio. F i -
gura* 78. A-6021. Manuel L l e n í n . Co-
rredor con Licencia . 
•. 47670 24 Dbre. 
S B V E N D B E N L U X ANO U N A T I E N -
da da ropa, sastrer ía y camisería, la 
más antigua del barrio; tlane buen con, 
trato; se vende por no poder atenderla 
su dueño. Informan en la misma. L u -
yar--,1.52' casl • s a u l n a » Concha. 
4,734 SO db. 
Se venden dos buenas tiendas de ro-
pa muy acreditadas en plazas impor-
tantes, con existencias que valdrán 
unos $20.000 cada una, las cnalet 
compradas hoy en almacén, valdrían 
un 15 o un 20 por ciento más. In 
foiman: Josó García y Ca. Muralla, 
16, Habana. 
47692 21 d 
B U E N N E G O C I O 
Pe vende un notel en el mejor puntó da 
la Habana, deja una utilidad de 500 
pesos mensuales, se da muy barato con 
facilidades para el pago, también se 
admite un socio formal. Para InfAr-
mes: S r . Castro. Paseo de Martí, 117, 
altos de 8 a 11 a . m. 
47248 22 Dbre. 
S E V E N D E T NA B O D E G A E N L A mi-
tad de su valor por su dueño tener dos y 
no poder atender las dos. Véame qua 
le ha do srustar el negocio. Informan: 
Zulueta, número 20. vidriera. 
^127 20 Dbre. 
GRAN NEGOCIO DE COMIDAS 
So cede uno en muy buenas condiciones 
en una grnn casa do huétpedes de Be-
inncoaln. con muchos abonados y gran 
número de cantinas. Informes: Amar-
gura 16. Te l . A-2581. 




S j ^ a hemos a preces sin com-l Víbora. En ventajosas condiciones de 
K * * * . No compre sin ver a Camp-i en Santa Amalia re-
^ > O'ReUly 2. Ig™ chalet * e8(luu,a con mú quin,en- p 
jtas varas, próximo a la calzada, conjca íé . 
J . 0 ^ : Tenemos centrífugas Du- pcríal, sala, comedor, cinco cuartos y 
S ^ y Tnplcx de va:>s tamaños; | uno alto grandes cuartos de baño, 
raa,ljién bombas de buque y para muchos frutales. Estrada Mera. Ofí-
J ? ^ particulares. Pidan precios: i cinn del Reparto. 
CainpbeÜ O'Reiüy 2 25 — 
11 
AGUILA 
Dos plantas, cerca los te lé fonos en 
$25 .5000 . Revl l la . Amistad 85. 
RAMOÍTREVILLA 
\'?ndo una casa de huéspedes con 10 
habitaciones amuebladas y buen come-
dor en $1.200 y otra en $L..300. grandes ¡ 
negocios; los muebles valen m á s . Re 
v iha . Amistad 85. 
S E V E N D E U N L O T E D E T E B R E N O 
de ocho caballeólas en la provincia de 
Camagfley. próximo a un Central. K m -
pedrano. 34. 
4799G 25 Dbre. 
S E V E N D E E L SOLAP. C A L Z A D A D E 
Concha, esquina a Juan Abren, al lado 
del paradero de Havnna Central. su-
perficie -£.15 .metros curidtndos. Infor-
ma: Anselmo Torres. Lonja del Comer-
cio, número 219. 
48001 24 Dbr". 
RAMON REVILLA 
Verdo bodegas y cafés desde $3,000 has-
ta S40.00U, con grandes tacllldades de 
ago. Re vil la. Amistad y Barcelona 
20 db. 
£ N E L 
chalet a 
V E D A D O 
^Jdatnos un lote de correa: del 
SE VENDE UNA CASA EN JESUS 
del Monte, cérea de la Calaada, acera 
de U brisa y parte muy alta 200 metros 
rj * f M n impermeables, propias pa-] ^ 8 l c ^ 
¿ M a . ^ Hay de varios an- sala comedor, cuatro^ua^ 
A\7 ^"«SOS. Campbell, O'ReUly, 2.| informan: Corrales, « 
. i ^ 5 i _ _ 22 d ¡ 47699 
¡ i PARA INDUUSTRIAS 
n«a0rr *l5ctr!00 rte 7 
Bonito la entrada del Veda-
do, sin estrenar, con todas comodida-
des, $35.000. G. Maurls. Aguiar 100, te-
léfonos A-b443 e 1-7231, dt, 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
io corredores. 
18 Dbre. 
Próximo a la calle 17, a la brisa, mo-
derno chalet de cantería, con seis ha-
bitaciones y demás servicios, $2:i.á00. U. 
MaurlE, Aguiar 100. te léfonos A - 8 4 Í 3 e 
I-723J. dá 10 a 11 y de 3 a 4. frente a l 
Banco de Canadá. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35.00 el metro. Teléfono 
F-1766. 
46917 20 d 
HORROROSO NEGOCIO 
Pe arrienda o B3 hace negocio con una 
Él-fah linca, propia para cualquier In-
dustria. rHantas de animales y vaque-
it-i. siembras de todos fritos menores, 
ron agua de Vento abundante y pozos. 
'También so arriendan tt, parcelas al 
lalcanoe de cualquier tlemento; pueden 
fabricar su íns i ta , tener SJ cria de ani-
¡ tulles, siembras, etc. Se dan contratos. 
M-iA situada en el mejor punto, tér-
mino <ie Guanabacoa. a cinco minutos 
Idel apeadero de \>lnz «-n los tranvías 
, ue Regla a Guanabacoa V Cojimar, In-
nudiato hay varias fábricas todo el 
;aftu trabajando. Informan Mercado Pni -
• co. Jaula de Aves L a Primera del Mer-
Gian bodega en el centro de la Haba-
na; hace ^lete años la compré casl fia-
da en $14.000. Soy dueño de la finca, 
de la bodega, y de otra en frente. Se 
lia doy en $14.000, con $7.010 al con-
tado, le doy slpte años contrato; la ven-
do porque estoy enfermo y quiero retl-
rarme. Informa: Paul ln) . San Miguel 
y Belascoain, café, de 2 '» 5. 
Vendo vidrieras de tabacos| y cigarros 
en puntos comerciales, un- en $1.000; 
otra .en $2.500: otra en $4.000: todas 
buenos contratos. Paulino Snn Miguel 
y Pelascoaln, café, de 2 a SB. 
<«"97 20 db. 
21 db. 
Vedado, calle 30, entre 27 y 29, ven-
do a cen¿o, seis solares, 11.79 varas 
de frenU por 41.26 fondo, superficie 
486.45 vaias a $8.00 vara. Urbani-
zación y titulación completa. Doble 
linea tranvía a cuadra y media de 23. 
Informarán de 12 1 2 a 1 1 2. Tele-
fono F-3ol3, de 4 a 7. Manzana de 
Gómez 355. Tel. A-0383. 




:A FINCA, SE VENDE EN 
la de la Habana, con un ¡ci-
fren te a carretera, terrenos 
y la mejor arboleda de nue-
>, es finca de gran valor, tle-
i 300,000 arrobas de cafta, se 
)mpraaor que sea persona de 
illgente y de capital. Infor-
tlno, nü-
ma: Valentín Rodríguez, 
nipr; l . Telefono 1-2893. 
47i>59 21 Dbre. 
l>OS 
CASAS EN VENTA 
8 kiló:n»tr." 
y arboleda 
sos. tiene 7 
de millo, .-c 
y aperos. •* 
SOLAR LINEA SANTOS SUAREZ i eiloo8 peso1; 
rio. casa f 
r i N C A S . UNA E N C A L Z A D A , A 
le la Habana, buena casa 
'rdo Htt ncf b'.n pn 800 nn-
H . P . Sin desen-
vendo una de 3 plantas. « 
$24.000. Renta $2! 











• vendo un 
30.000 y lo 
luárez; ven-
i, varias casas en la Habana de todos 
nreclos- vendo una hermosa esquina en 
Nertuno dos plantas $18 .000 . Informes 
Cuta 54. T e l . M-S743. tienjamln. 
10 d 
Precioso chalet moderno cen toda clase ! 
do comodidades, facilidades de pago, j g0]ar 558 varas a $4.50 vara 
$68.500. G. Maunz. te léfonos A-G443 e 1 palma, ci-.sl esquina a ia Un 
1-75:31, de 10 a 11 y de 3 a 4. 1 Suárez. vale mucho más, hay 
Figuras, 78. A-6021 . Manuel 
'diámetros de Habana en 
tiene apeadero de trenes, 
nrboleda. J . Díaz Mli.che-
ría r.n ^anga. Fontecha Co. Man-! j. ;ver pegado a Belasconlo y 
tJttl ^mez 208209. T«ii. A-4193. icj„ , iet ' dos plantas: costA $ ( 
^ 20 db. ¡t]0y en $15.000 en Sant™ S  
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E 
Y E R M O S Y 
I C I M I E N T O S 
Chalet moderno, cerca dei Parque de • 
¡Medina, JÜ rt'n. portal, sala, gablnet". ! 
1 comedor, cuatro cuartos bañp compie-i 
11-.. cuarto y servicio de c riados gara- • 
CP. $27.000. G. Maurlz, Aguiar. 100. te-i 
¡ lé fonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4, frente al Banco Canadá 
47576 
1S 
J G M P R A S 
d S í ^ ^ c t o w BCENDOKAT COMPBO 
yedado rt Ruliir^s o una casa Habana o 
rf^Wtoh y 'A cuenta a lgún terreno en 
S E V E N D E E N 830.000 EN EO MEJOR 
del Vedado, calle Paseo X o . 8, entre 
7 v 9 acera de la brisa. ¿(Mi 309 metros 
j n i amplia casa de una planta. Infor-
m-in- j^el. A-4358. Altos Botica Sarrá. 
Teniente Rey y Composteia. 
4T77 2 22 db. 
DOMINGO DELGADO T F J E K A 
Maestre/ Constructor. Se hace cargo de 
toda dase de obras por su cuenta o 
Adminis trac ión. T e l . A-1368. Máximo 
Gémez. 49. 
47C53 -o Dbre. 
REALIZO MIS FINCAS 
Directamente sin corredor es. Vendo un 
terreno en la Haban«, parte alta, de 16 
poi 16 1|2 metros. TambiC-n lo divido. 
Un reglo chalet en Kstrada Palma 6ü 
nlto moderna, muy cómoda. $1 7 OÓo'¡ Pt f03 , í a " V . ^ V Í " 8 : 0lra .o1'811' ?" ^ 
Maurlz. Aguiar. 100. i ^ i o n o ' X ' ^ l ^ l 0 l * ¿ J £ ¿ * t t * Í 
I HianabactMi Caserío Villa 1 M;.rta Di m 
Llenín. 
S i m M E N T O S V A R I U S 24 Dbre 
Calle Ii entre Linea y 17. a la brisa. 
SE VENDE UNA CARNICERIA EN 
1* calle Inquisidor, número 11 entra-
da por Sol, ae cia en buenas condicio-
nes, pueden dar razón en la misma to-
dos los días de 4 a 7 p. m. 
47979 27 Dbre. 
FEDERICO PERAÍA 
¡ Venden y compran toda ciase de nego-
1 dos y propiedH-'Je» y valoras; tenemos 
; mejoren negocios que ningún corredor 
i n l o n r í s - H' íra y Hayo, c i f* . 1 uiJfo-
no A-V874. 
VENDCTBODEGAS 
desde 1.0t/0 pesos h i? ta mil cr. la 
Habana y sus barrlo.-> se dan facilida-
des de pngo. Infonna: F . Perata. 
Reina y Rayo T t . í f o n o A-9374. 
VENDO CAFFS,~F0NDAS, CASAS 
de b '.éspfdes •'e ;-)dos t-reclos. infor-
ma Pemr.a. Telefono .\-«,;T4. vendo 
dos ca»aicerla^ muy baratas en el cen-
tro de la H^i-^na. Informa. Pcraza. Te-
léfono A - S H r 4 . 
VFSDO DOTPCSADAS 
una 3.60A. la mitad si contaflo otra 
en seis •ni. t'cnen buen contrato y pa-
gan poco siquier. Informa: Peraza 
Reina y Ki .ro. Teléfono A-9374. 
VENDO Ü Ñ T BODEGA 
en Calzada. e.i 12 mil pesos, tiene « mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
diarios, con 40. pesos de cantina. To-
das estas condiciones ae garant lnn . 
Informa; F . Peraza. Teléfono A-937i! 
SE VENDE CAFE 
Garage, Barbería, todo en el mismo edi-
ficio, paga alquiler 20 pesos, buen ne-
gocio para dos hombres, buena venta, 
buen surtido, limpio de deudas. Se da 
barato, par» embarcarme. Informes: 
cantina c ; f é . Zanja y Belascoain. por 
Mariano B a r ó . 
46921 25 D 
RAMON REVILLA 
Venáo una bodega cantinera, m ü y co-
nocido en $12.000; una panadería y vi-
vares de las mejores u i $17,000; un 
kb.sko en $3.500; un café y restaurant 
en $7.00'j; estos establecimientos son 
ganga. Amistad y Barcelona, c a f é . 
RAMOÍTREVILLA 
Vendo el mejor hotel do la Habana, 70 
habitaciones, en $60.000 y otro en 
$25.00Q en el centro de la ciudad loa 
dor-.. Amistad y Barcelona. Café . 
CONCORDIA 
Casa dos plantas, nueva; renta $1.$00 
al eflo. en $18 .000 . Revl l la . Amlsiad 85 
RAMOÍTREVILLA 
Tengo en venta casas en todas las ca-
lles de la Habana y de todos precioa. 
Amistad y Barcelona. T e l . A-4002. 
HIPOTECAS 
Para Invertir en la Ciudad y sus ba-
rí ios. tengo $20.000 en diferentes par-
tidas al , 0 ¡ 0 . Revl l la . Amistad 85. 
^"020 20 db. ' 
e 1-7231. de 10 a U y 
al Banco de Canadá. 
«le 3 a 4. frente 
E n lo mejor de la Habana y en el pun 
10 más oíntrico y de porvenir, magnl- I I 
fi<"a propiedad, acabada de construir e l ' " 
alquiler ni^ vor es de $85.(>ü. renta $460 ' _ 
ptecio $49 500. SP. <£lan $25.000 en hi" 
VEIfDO U N A B O D E G A MENOS D E 
jOt 6 por 20 y la casa S. Mariano 18 A ' v;iior por tener que ausentarse su 
entre Lawtr n y Armas. ( L'rge venta) ¡ düeI-10 én éi uejjarto Sr.htos Suftrez. In-
P'T necesitar dinero para-una colonia. forman; Empedrado, 93, letra B . a to-
reparo en precio. Lo que deseo es ¡ das boras. 
¡vender en el acto. Llame al Sr. Alva-
?. Telfifono 1-3703. 
179.50 CO db 
4797: 24 Dbre. 
VEI<DO U N P U E S T O D E F R U T A E s -
pléndido local para familia, alquiler ba-
s r> • r L A 1 • c i 1 1 rato, contrato además buy donde poner 
p teca. i j . Maurls, >gul.ir 100. t e lé fo - ; ^«ptrio Santa Amalia, botares a PW- carnicería 
M# A-64 4.> e I -
co de Canadá. 
47404 
!31, frente al 
de 10 a 11 y de 3 Bi,an- zos con e! 10 por cíenlo al contado g*5?ol}?LÍ.As 
4. 1 , ' . . . . . courl. ce, ro. 
barbería y una accesoria. 
San Anton'o. Barrio Betan-
! URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, sola, en esquina, vende 70 ps-
I sos d íanos , la mitad de cantina, time 
buen contrato y p'ga poco alquiler, con 
comodidades para familia. Precio. 6.50Ü 
: pesos, se admite la mitad de contado. 
; Informa. Federico Peraza. Reina y Ra-
jv... A-í)37-i. Vendo una bodega en $1.80ü, 
'en buen ounto y enn muMio barrio, in-i 
forma: Ptraza. Reina y Rayo. A-937I. 
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
buen punto d con mucho barrio. Infor-
ma. Peraza. Reina y Rayo. A-9374. 
B U E N N E G O C I O . P O B POCO D I N E R O 
y en -punto céntrico, se vende por no 
poderla atender su dueño, una vidriera 
de tabacos, cigarros, cor. quincalla. In-
forma su dueño. Dragones 7. 
i _ W g l 19 db. 
B A R B E R I A CON T R E S S I I . I , O N E S 
It laucos, montada a la moderna y en 
¡U:par muv céntrico, se vende; buen coi.-
t t t le y poco plquiler. pot no poderla 
i atender su dueño; pues llene otro nego-
Ich». Informes. Industria 112. Peiuque-
! rl^ " L a Ceñir:».'". 
; 19 db. 
T l Ü Ñ D A D E S E D E R I A 1 QUINCA-
;il:>. 50 años establecida, se vende por 
$2.000. outn punto, inmejorable local 
[y contrate. Informan: Bernaza 47 al-
us», d* 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizóndo. 
¡ J"308 ' 27 db. 
V I D R I E R A . N E G O C I O D E OCASION, 
se vei\de por no poderla atender, una 
büena vidriera de tabacos, cigarros y 
(Ui'icalla E s ganga. R-iZón: Bernaza 
No. 47. oodega. de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Lizondo. 
; ' Í - ^ S 21 db. 
l o m p r a y V e o t a d e C r é d i t o s 
¡3 d Sli 21 Dbre. 
^ f o n o V - ^ 1 0 erecU 47953i 01 Ccbrián. 
Ubre. 
GANGAS. V E N D O CASAS E N SAN JS1-
i guel en Suárez y Compostela, con 25 
Te- por 100 pesos al contado. Colón. 1. Gá-
1 47686 0 Dbre. 
V E N D O CASA A N T I G U A P A R A T A B R I -
c^r 7 por 24 mis . , pegada a dal láhn 
y a la Iglesia del M >t:.serrate, a la 
bripa. Precio Onlf-o. $ l « . ú 0 0 . Sin 




y resto en 100 mensual.dades; erqui-j 4 
ñas y c-íntios y parcelas de 10x28 y BUEN NEGOCIO, SE VENDE UNA 
- , ..o ... , mi O f • J i O ! yulncalle-Ia y Juguetería o .«e admite 
10x32. Estrada mora, üíicma de! Ke-jlin SOcio que tenga $ i .oon. informa su 
pa-to. Telefono M614. « J g * baJos del Tentro r,aJret- ^ r San 
47544 24 d r 047943 ^4 db. 
V E N D O C A F E E N E L C H E Q ' - ' L S ® T m i > NAC1C.NAL 
ce'itro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy blrn sltu .do. Pr«-clo 
sobre 14 mil pesos. Informa, M. Fer-
nández . Reina, 53, c a f é . T e l . A-9374. 
475S9 24 db. 
L'ompro también las lef-a* o giros y 
Ubrotas y cheques del campo. Los pa-
co al mi.mo precio. Compro cualquier 
cantidad Hago el neg.rjlo en el acto 
contra ef, .t ivo. Manzana de Gómez 211 
Jd::liuel t .nol. 
17167 10 en. 
D i o a n f o e 1 9 d e 1 9 2 3 5 C E N T A V O S 0 
6R0NI6fl DE TRIBUNALES 
E N E L S U P R E M O 
E L P R O C E S O D E L O S V E T E R A -
NOS Y P A T R I O T A S 
Se celebró ante el Tribunal Su-
premo en Pleno, en la tarde da 
ayer, la Vista del recurso de In-
constltuclonalldad establecido por el 
doctor Horacio Martínez Franque. 
contra el Decreto Presidencia que 
prohibió la reunión de los Veteranos 
7 Patriotas. 
Impugnó la procedencia del recur-
so el doctor Wenceslao Galvez, Te-
niente Fiscal del mencionado Tribu-
nal, sosteniéndola por su propio de 
recho el recurrente doctor Franque. 
L a vista quedó conclusa para sen-
tencia . 
CONTRA E L S E C R E T A R I O D E GO-
BERNACION 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, en la tarde do ayer ha 
dictado auto en la querella inter-
puesta por el señor Eduardo Gonzá-
lez y Rodríguez contra el Secreta-
rio de Gobernación señor Rafael Itu-
rralde, atribuyéndole la comisión de 
un delito de desobediencia punible. 
Funda el querellante, el motivo 
del delito atribuido al Secretarlo 
mencionado en que la Comisión del 
Servicio Civil por resolución nú-
mero 491 de 30 de mayo de 1914 al 
declarar con lugar el recurso inter-
puesto contra resolución de la Se-
cretaría de Gobernación que lo de-
claró cesante como rntembro del 
Cuerpo do Policía Nacional, dispu-
so se le repusiera en el menciona-
do cargo, orden que el actual Secre-
tario de Gobernación señor Iturral-
oe se niega a cumplir a pesar de 
haberle sido comunicada varias ve-
ces esa resolución. 
E l Tribunal Supremo dispone que 
se admita la querella interpuesta, 
acumulándose a la establecida por 
el señor Lula García Osés y Alba 
por análogo motivo, remitiéndose 
con todos los antecedentes que fi-
guran en !a misma y copia de la re-
solución del citado Tribunal al Juez 
Especial doctor Mario E . Montero 
designado a sus efectos. 
SIN L U G A R 
L a Sala de lo Civ:l y de lo Con-
tencioso-Administrativo" del propio 
Tribunal Suprorao, ha declarado sin 
lugar el recurso de casación que, 
por Infracción de ley, estableció Vi -
cente Rodríguez Rodríguez, agricul-
tor veemo del Mariel, impugnando 
el fallo del Juez de Primera Ins-
tancia del Guanajay, en los autos 
del Juicio que, sobre desalojo de 
la finca nombrada ''Domingo Rodrí-
guez Duarte", siguiera contra el re-
currente Heriberto Monteagudo Al-
varez, propietario vecino de esta ca-
pital . 
E l Juez confirmó el fallo del Juz-
gado Municipal, por el que, decla-
rándose con lugar la demanda, se 
condenó al demandado al desalojo 
del mencionado inmueble. 
R E L A C I O N D E VISTAS PARA HOY 
SALA D E L O C R I M I N A L 
Infracción de ley.—Audiencia de 
Orlente. Recurso de casación inter-
puesto por Salvador Ramos y Pé-
Letrado: José Rosado Aybar. Po-
nente: Sr . Salcedo 
Infracción de Ley.—Audiencia de 
la Habana. Recurso de casación In-
terpuesto por Miguel Angel Moreno 
y Várela, por Infracción de la Ley 
de 25 de Julio de 1919. 
Letrado: Mariano Vivanco. Po-
nente: Sr. Vandama. 
Infracción de Ley .—Audiencia de 
la Habana. Recurso de casación in-
terpuesto por Benigno Bouza y Vi -
larino, por Lesiones Graves por Im-
prudencia . 
Letrado: R . Pola. Procurador: 
R. Granados. Ponente: Sr. Ferrer . 
Infracción de Ley.—Audiencia de 
la Habana. Recurso de casación In-
terpuesto por Jerónimo Moran y 
Fernández, por causa contra él y 
otro, por Atentado. 
Letrado: Raúl de Cárdenas. Po-
nente: Sr . Bórdenave. 
Infracción de Ley.—Audiencia de 
la Habana. Recurso de casación in-
terpuesto por Julián Vicente y Gon-
zalo, por Estafa. 
Letrado: Ovidio Giberga. Ponen-
te: Sr . Avendaño. 
Quebrantamiento de Forma e In-
fracción de Ley.—Audiencia de 
Santa Clara. Recurso de casación in 
terpuesto por Manuel y Santiago Ló-
pez Rojas, por Estafa. 
Mandatario: O. Cardona. Procu-
.rador: A , Pereira. Ponente: Sr . 
j Azcárate. 
E L L A A U D I E N C I A 
L A M U E R T E D E L J O V E N SANTO 
TOMAS 
Para esta tarde estáá señalado, 
ante la Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia, el Juicio oral de 
la causa seguida al señor Pablo M. 
Trujillo Valdés, con motivo del ho-
micidio del Joven Augusto Santo 
Tomás. 
L a defenra está a cargo del doc-
tor Felipe González Sarraín, repre-
sentando a las acusaciones pública 
y particular, respectivamente, el 
Abogado Fiscal Doctor Gabriel M . 
Quesada y el doctor Enrique Rolg. 
E N COBRO D E P E S O S 
Vistos loa autos del Juicio de ma-
yor cuantía que, en cobro de pesos, 
promoviera Arturo Cuesta Guerra 
contra Federico Sánchez Guerra, em-
pleado el primero y farmacéutico el 
segundo y ambos vecinos de esta 
ciudad; autoa que se encontraban 
pendientes de apelación oída al de-
mandado cembatiendo el fallo del 
Juez de Primera Instancia del Este 
que, declarando con lugar la de-
manda, lo condenó a pagar al actor 
la cantidad de 2.400 pesos. Inte-
reses legales y costas, la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo ha fallado revocando el fa-
llo en cuestión, y, desestimando la 
demanda, absuelve libremente al de-
mandado con las costas a cargo del 
actor. 
Representó al demandado Sánchez 
Guerra el doctor Manuel Alonso MIr. 
E N T R E E N T I D A D E S COMERCIA-
L E S 
L a propia Sala confirma también 
el fallo del Juez de Primera Instan-
cia del referido Oeste, que condenó 
a la Sociedad Anónima "Havana 
Lightherage y Forrlng Company" a 
pagar a la "Compañía de Seguros 
Cuba", ambas del comercio de esta 
plaza, la suma de 1.453 pesos, inte-
reses y eofitas. Representó a la ac-
tora el Mandatario Judicial Sr. Ra-
món Illas, bajo la dirección del doc-
tor Francisco Herrera. 
ABSOLUCION 
L a Audiencia de la Habana ha 
dictado sentencia absolutoria en fa-
vor del procesado Anesio Delgado 
Hernández, acusado de un delito de 
hurto, de que fué acusado por el 
Ministerio Fiscal. Lo defendió el Jo-
ven Letrado Elier Roqueta. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN E S C R I -
BAÑO 
Después de largos añ*s de servi-
cios, y encontrarse sufriendo una 
penosa afección ha fallecido en es-
ta capital el Secretarlo del Juzga-
do de Primera Instancia del Nofte 
señor Pedro Guerra Escobar. 
A sus familiares todos, entre los 
que se encuentran los señores José 
Guerra Escobar y Pedro Guerra, her-
mano e bijo respectivamente, lleven 
estas líneas nuestro sentido pésa-
me . 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Féllz Ríos, por falsedad. 
Defensor: Blanco. 
Contra Demetrio Maestri, por fal-
sedad. Defensor: Vega. 
Contra Rafael Mederos, por robo. 
Defensor: Demostré. 
Contra Julio González, por homi-
cidio. Defensor: Zaydín. 
Sala Segunda 
Contra Ramón Torres, por de 
fraudación. Defensor: Pórtela . 
Contra Juan Hernández, por ro 
bo. Defensor. Areces. 
Contra Alfredo Botoña, por rap-
to. Defensor: Mármol. 
Contra Lula Batet, por estafa. 
Defensor: Guas. 
Contra Pablo Trujlllrf, por homi-
cidio. Defensor Sarraín. 
Sala Tercera 
Contra Víctor Guerra, por Infrac-
ción. Ley Drogas. Defensor: He-
rrera . 
Contra Angel Crespo, por rapto. 
Defensor: Lombard. 
Contra E . i E r n e s , por abusos. De-
fensor: Cruells. 
S A L A D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil para hoy, día 19 de 
Diciembre: 
Juzgado Oeste: Manuel García 
contra Antonio San Miguel sobre 
pesos. 
Ponente: L laca . Letrados: Gar-
cía Hernández y Vlurrum. Procu-
radores: Monéndez y Royo. 
Juzgado Sur: Antonio Mari y Ne-
gro contra Gabriel Pujols sobre pe-
sos. 
Ponente: L laca . Letrado: Vivan-
cos. Mandatario r' Monfort. 
Juzgado Oeste: Compañía Azuca-
rera Sagua, Placetas contra Domin-
go León y Sociedad Anónima Com-
pañía Central Azucarera sobre pe-
sos. 
Ponente: L laca . Letrado Solorza-
no. Procuradores: Barreal y Cárde-
nas. | • 
Juzgado Centro: Manuel García 
Menéndez contra Adolfo Díaz y Díaz. 
Ponente: Llaca . Letrado: Ros. 
Procurador Ros. 
Juzgado Este: Juan Loureiro Cas-
tro contra Enrique Camacho sobre 
pesos. 
Ponente: M. Escobar. Procura-
dor: Del Puzo. Letrado: Fuentes. 
Juzgado Este: Joaquín Barrena 
contra Emilio Collazo. Menor cuan-
tía. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: 
Camus y Camejo. 
Juzgado Oeete: Amparo por Fer-
nando Díaz Gil en menor cuantía 
por Francesco Domínguez contra 
Sociedad Duhtill y Compañía. 
Ponente: Aldecoa. Letrado: Bel-
trán. Procuradores: Arroyo y Ar-
mesto. 
D E F U N C I O N E S 1 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer, día 18 de diciembre de 
1923: 
Teresa Axmenteros de la raza 
blanca de 3 meses de nacida; Juane-
io 2-B. Bronco Neumonía. 
Luisa Garriga de la raza blanca, 
de 4C años de e-Jad. Vapor 53. Bron-
co Neumonía. 
Llpie Chong de la raza asiática 22 
años de edad. Hospital Calixto Gar-
cía. Tuberculosis Pulmonar. 
Amalia Palero de la raza blanca de 
35 añbs de edad. Hospital Calixto 
García. Gangrena. 
Luis González de la raza blanca 
de 18 años de edad. Centro de Soco-
rro. Envenenamiento. 
Castor Valcárcel de la raza blan-
ca de 48 años de edad. L a Benéfica. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Marco Rivero de la raza blanca 
de 20 años de edad. San Lázaro 37. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Juana Ma. Castillo de la raza 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , diciembre 18. 
Llegaron el "Orizaba", de la Ha-
bana; y el "Munargo", de Nuevitas, 
HAMPTON ROADS. diciembre 18. 
Salió el "Berwindmoor", ingléa, 
para la Habana. 
EN HONOR DE LOS HEROICOS MñRINOS 
DE SflNTIñGO DE 6UBñ Y DE CflVITE 
D E D I A E N D I A 
DISCURSOS DEL SR. ALTAMIRA, DEL ALCALDE DE LA CIUDAD Y DEL GRAL. PRIMO DE RIVERA. 
LA OERENDA DEL EMBAJADOR DE LOS ESTADOS UNIDOS.—EL GRAL. MARQUES DE 
ESTELLA PIERDE EL TREN 
DE NUESTRA REDACCION EN MADRID 
POR EL DR. LORENZO FRAU MARS AL 
Llegamos a Cartagena ta las ocho 
menos cuarto. Justamente a buen 
tiempo, aunque el tiempo no es muy 
bueno. E l Rey viste de uniforme. 
Uniforme de almirante. L a reina va 
prendida en un vaporoso traje gris. 
Un gran abrigo do pieles la resguar-
do va bien! Hasta las mismas nu- nn deber imperativo, un Imperativo 
bes se componen un poco. . . deber de Justicia conmemorar esta 
¡Ya luce el sol! E l cielo, por lo , solemnidad, que rememora el acto 
visto, quiso asociarse al dolor del Ido abnegación y heroísmo de aque-
pueblo y a la alegría también. Gotas : líos marinos. 
de lluvia, gotas do llanto, par» el i L a verdadera significación del ho-
vV • • BHH 
Las cajas de dos Ayuntamientos—-! 
uno en Valencia y otro en Avila^—| 
fueron violentadas, Ilevímdose lo8| 
ladrones aprcciables cantidades. 
Y los cacos no fueron cabidos en i 
ninguno de los dos casos. 
Poro no bay que ser un Unco pa-j 
ra suponer quiénes fueron los auto-
res de los desaguisados. 'Jon segu-
lidad que han sido "los mismos", 
esto es, los mismos que antes ve-
nían distrayendo esos fondos. 
E l Directorio no les permitió se-
guir robando por las buenas y ellos 
se decidieron entonces a continuar 
por las malas. 
Conc «jal huevero. . . . 
£1 general do la Armada señor Emat», qu« mandaba el acorazado "Vizcaya", presentando a S. X . el Bey al cabo de 
cañón Damlin STlebla, gut» perdió nn brazo en el combate y no abandonó en puesto, y a quien el Soberano ba con-
cedido el infireso en Inválidos con la antíflledad del tiempo en que sufrió la lesión. 
Fotografía Marín. 
da del viento, que es un poco frío, 
y de la lluvia, que es un poco Irre-
verente. . . 
E l monumento s los héroes del 
mar se defiende del aguacero con 
los paños que aun le cubren. 
Cartagena se halla toda engalana-
da. Colgaduras en los balcones, ban-
deras en los másti les y guirnaldas 
en los árboles do los paseos. Aca-
bamos' do ver pasar al famoso ma-
rino del "Vizcaya", capitán Enlate. 
¿Cuántas bandas de música tocan 
aquí, a un tiempo? L a pequeña du-
dad se halla llena de tumulto, de es-
trepito y de alegría. E l aire, peso a 
la de calabobos, vibra xnarcialmen-
te a l ritmo enérgico de los pasodo-
bles militares. 
Hay en las calles una multitud 
Inmensa, compacta, con los pafíitos 
de cristianar. Día de fiesta es hoy. 
Día de recuerdos tristes y heroicos, 
día de fiesta, porque la muerta y 
la derrota son a veces gloria y re-
surrección . . . 
E n las paredes de los edificios ofl-
cíales, hay un bando. Un bando que 
dice: 
"Cartageneros: E l Jueves, a las 
recuerdo do los héroes. Sol esplén-
dido ahora para cubrir con esto 
manto do oro a los Reyes y al pue-
blo. . . 
V a a descubrirse el monumento. 
E n esto preciso minuto. ¡Ya es tá . . . I 
Son las once en punto. 
E l monumento es muy bello. Di-
cho esto elogio, consignemos otro. 
Este otro en honor de Don Francis-
co Anaya Ruíz, capitán do Infante-
ría e iniciador y afortunado ejecutor 
de esta idea. 
¡Qué emociónI 
Son los héroes supervivientes, que 
pasan. L a charanga de la escuadra 
toca un aire que hace llorar. ¡Es la 
misma marcha que lloró bajo los 
cielos de Santiago de Cuba cuando 
los débiles barcos corrieron impe-
tuosamente, con toda a bravura de 
una historia gloriosa, al combato y 
a la segura hecatombe. E l enemigo 
era cien veces mas numeroso. E l 
enemigo era mil teces mas fuerte. 
¡Qué importaba! Los marinos espa-
ñoles lo sabían. Iban no obstante se-
renos a la muerte. España sabe mo-
rir. España es grande siempre. . . De-
bajo del uniforme del soldado y del 
menaje es ésta: constituye una sin-
dicación de la mailna toda, que una 
injusticia del sentimiento público hi-
zo responsable del hecho mismo de 
que fué víctima. 
L a marina en 1898 fué el ejem-
plar más perfecto del heroísmo y 
del patriotismo acrisolados. E r a su 
destrucción segura. Y despnés de la 
declaración reglamentaria; "protes-
to y salgo a la mar", marchó al en-
cuentro de la gloriosa muerto, con 
un valor y una grandeza de alma 
sin iguales. E a decir, s i . . . E s el va-
lor y la grandeza de alma eternos de 
nuestra gloriosa madre España sin 
igual. 
Esto, todo ésto es pues lo que sig-
nifica el homenaje. 
E l Alcalde de Cartagena dijo en-
tonces y a seguida: 
—"Este monumento será para 
nosotros un altar sagrado donde las 
generaciones venideras podrán con-
templar una hermosa lección de pa-
triotismo. 
Y en este punto se hizo un gran 
silencio cu la multitud. E l General 
Don Miguel Primo de Rivera se ha-
bía puesto en pie. 
— X o extrañe nadie——dijo—ni a 
Monumento a los béroes de Cavlte y S antiagro de Cuba erigido en Oartag'ena a iniciativa del capitán de infantería 
señor don Prancisco Anaya Buiz. 
Fotogra 
blanca de 17 años de edad. Carro 
551. Apendicitis. 
Lay Gas de la raza asiática de 30 
años de edad. Finlay 41. Estreche; 
Aórtica. 
Manuel Rodríguez de la raza blan-
ca de 20 años de edad. Covadonga. 
Tuberculosis Pulmonar. 
María Mugrio do la raza blanca de 
4 áía.i de nacida. P . Zayas 72. Sep-
ticemia j, 
Sebastián Juarena de la raza blan-
ca de 59 años de edad. L a Furísima 
Cardio-Esclerosis. 
Bernardina Fleites de la raza blan-
ca de 92 años de edad. Bolívar 101. 
Senilidad. 
ocho, llegarán los Reyes para rendir 
el merecido homenaje a los héroes 
que en Santiago de Cuba y Cavlte 
escribieron con abnegación y heroís-
mo una gloriosa página. Ha tenido 
Cartagena la fortuna y el inmenso 
honor de ser elegida para la erec-
ción del monumento a esos héroes 
que formaban parto de las escua-
dras de Cervera y Montqjo. Este 
pueblo, siempre hidalgo y noble, sa-
brá en esta ocasión asociarse al ho-
menaje, contribuyendo con su pre-
sencia al mayor esplendor do los ac-
tos que han de celebrarse, y si en 
todas ocasiones el pueblo de Carta-
gena recibió al Rey con gran respe-
to y cariño, en ésta, que al Monar-
ca le acompaña su augusta esposa 
por primera vez, para honrarnos con 
su visita, es de esperar que los car-
tageneros reciban a los Reyes con 
el entusiasmo debido, y mfts aún por 
el motivo que les trae a nuestra ciu-
dad." 
Los cartageneros han cumplido 
fidelisímamento esto Bando. 
Los Reyes cruzan entre la mu-
chedumbre bajo una lluvia de agua, 
de elogios, de vivas y de flores. ¡To-
marino hallaréis en todo tiempo un 
viril corazón. Un corazón lleno de 
abnegaciones, de patriotismo y de 
grandezas. . . 
Y a han pasado frente a la tribu-
na regia. 
Frente a la tribuna regia se alza 
un altar. E l Padre Riera Capellán 
del crucero "Reina Cristina", oficia 
ahora. L a bandera del Contramaes-
tre Casado fulge en el altar. Las do-
taciones de los acorazados "Jaime 
I " y "Alfonso X I I I " , montan una 
guardia de honor. . 
L a misa va a concluir. . . 
E l señor Altamlra se adelanta. Su 
barba blanca parpee un copo de nie-
ve en esta atmósfera obscura que 
vuelve a ser de Uuvia. E l sol ha huí-
do de nuevo . . . 
E l señor Altamira lee: 
Después de dar las gracias a SS. 
MM. por su presencia quiero mos-
trar también mi agradecimiento a 
todos los que han cooperado dentro 
y fuera de la nación, a realizar esta 
bellíisma y justísima obra de ensal-
zamiento, de reverencia, do homena-
je, do reparación y de equidad. E r a 
fía Marín, especiaJ W m «i U I A « I O 
VV. MM. tampoco qne estas pala 
bras que voy a pronunciar por man 
dato de V. M. y en representación 
como jefe del gobierno ante V. M., 
me produzcan una verdadera emo-
ción por el hecho que se conmemo-
ra y si en mis palabras puede haber 
algo de elocuencia es únicamente 
porque salen del corazón. 
Decía el presidente de la comisión 
que este homenaje no era sólo paca 
I los héroes vencidos, sino para todos 
| aquellos combatientes desconocidos 
que intervinieron en aquellos hechos. 
Este homenaje es pa»a aquellos 
que mantuvieron la disciplina y si-
guieron a sus jefes. 
S o es el monumento un homenaje 
n Morgado, a Fajardo, al condestable 
Zaragoza, al condestable Arjones, a 
Ballesteros y al capellán del "Cris-
tina", cuyos hechos gloriosos se con-
memoran; este homenaje es a to-
ldos aquellos que no pudieron dejar 
su nombre glorificado, para que pa-
sara a la posteridad, pero que hicie-
ron una obra grande. 
Para que el homenaje sea comple-
to, asisten al acto SS. MM. los Re-
lyes y el embajador de los Estados 
E l Kaiser ha logrado de los tri-
bunales alemanes un veredicto do 
culpabilidad, por injuria deliberada, 
contra un periodista que le acusó de 
haber provocado el suicidio de un 
oficial agregado a su yncht impe-
rial en el año 1893. 
E l veredicto lleva aparejada una 
pequeña multa para el injuriador: 
800 marcos, nada más . 
Pero si cada injuriador del impe-
rial caldo pudiera ser multado sólo 
en la mitad de esa suma, con la can-
tidad resultante Alemania podría pa-
garle a Francia hasta el último cen-
tavo, de las reparaciones. 
E l otro día en Manzanillo, un Juez 
Correccional pronunció sentencia 
apuntando" con el revólver para el 
sentenciado, sin duda por si éste no 
se conformaba. 
Anteayer, en la Habana, el doctor 
Edelman, catedrático del Instituto, 
fué amenazado, también a base do 
revóher , por un alumno qne preten-
día aprobar la asignatura de inglés, 
valiéndose de un testaferro. 
So "recrudece" por lo visto el sis-
U ma de usar el revólver, como me-
dio de persuasión, con la agravante 
de que ya se emplea ese argumento, 
hasta en Inglés . 
Cualquier día de estos vanios 
ver e n t w en Palacio al Embaíd * 
pistola en mano. "^«ao^ 
" E l Reparto Alturas del AlmeM 
res, está sin agua". 
Pues puede sentirse satisfech, 
tener la solución al pie. 
Y lo mejor que hace el 
Alturas del Almendares, es e s t o ^ 
rarse al Almendares desde las alt^ 
ras y repartirse el agua d^l río ^ 
A grandes males, grandes 1 ,̂ 
dios. 
Desde luego reconocemos . 
solución es casi numantin:'. tw.. 
pero Ü 
espera que las autoridades le 
porcionen otra mejor. . . 
E n pleno Parque Central se ^ 
euentra instalada desde l<ace (j,^ 
una hermosa tienda de campaña. qa9 
ostenta esta sencilla inscripc¡6n! 
PACO R O J O . 
Como en este tiempo comienzan a 
abundan los turistas y estos son tanj 
dados a las fantasías, bueno es ad 
vertir que no son bolchevlfiucs, sino 
"popuíares" los que lian sentado 
allí sus reales. 
No quede, pues, la menor únút 
sobre el origen de esos réale/i, 
" E l yerno de Wilson aspira a se? 
nominado candidato demócrata". 
Malo es que la yernocracia co> 
ndenre a comunicarse a larga di» 
(ancla. 
Leemos en un colega 1 
"Condicionq| a los particulares 
para matar legiones". 
Y suponemos que "la primen 
rendición—es que tengan el lechón", 
lo cual no re.sulta íácll dfdos ht 
tiempos que atravesaínos. 
Además, bueno sería que el Ayun-
tamiento evigiese a los p.irticularei 
oue quierctn comer lechón, estómage 
para hacerse cargo del interfecto.. 
' T O R E L HOGAR Y POR LA PRETENDIO SUICIDARSE 
PATRIA" 
E X H I B I C I O N D E T RAB AJOS E N 
L A E S C U E L A D E L HOGAR 
Llagada esta época del año las 
alumnas "hogaristas" que tan celo-
sa y ejemplarmente y con eficien-
cia tanta forja la insigne educodo-
ra Angelita Landa y sus compañe-
ras .de Profesorado, qonviertcn el 
Salón de Actos de la Escuela del 
Hogar en una exquisita, enternece-
dona y*edificante exposición de tra-
bajos confeccionados por aquellas 
manos puras, con el destino exclu-
sivo de obsequiar, en testimonio de 
gratitud, a las madres no pudientes 
que cooperan a la marcha dê  la E s -
cuela del Hogor asistiendo con BUS 
hijitos a los trabajos del Laborato-
rio y Sala de Puericultura qi#e allí 
funciona, inigualadamente. 
¡Qué admirable ejemplo y que 
obra tan admirable! 
L a pulcritud y el Esmero, berma-
nadas allí cen la modestia y la ele-
gancia por el sortilegio de la bon-
dad y la delicadeza resplandecen 
por doquier. 
Como que—bond«ad y delicadeza— 
son las cuerdas maestras en aque-
lla urdldumbre educacional que pro-
duce, merced, ante todo al espíritu 
Remedios, Diciembre 18. 
DIARIO. — Habana. 
L a señora Engracia Loyola, vecl-
na de Pi y Margall 36, se prendió 
fuego a la^ ropas con el propósito de 
suicidarse. 
Su estado es muy grave, ignorán-
lose 'a causa que la impulsó a to-
mar esa determinación. 
E l Corresponsal. 
dirigente de Angelita Landa y al 
nobilísimo sentido que sabe impri-
mir a gesta de beneficios tan ira-
pondembles, que produce, decimos, 
la maravilla de preparar en sus pri-
vilegiadas alumnas "hogaristas" es* 
píritus maternales ¡nada menos, Sa* 
ñor, nada menos! 
¡Lcoble, loabilísimo ejemplar, que 
es superior a todo encomio! 
Esta exposición de trabajos pu-
diera ser, aquí, objeto de una jni-
nuciosa y pormenorizada reseña, s! 
fuese dable confundirla. Pero, no: 
lo que merece es que estampemos, 
sin ánimo de aparecer consejeros, 
una simple Indicación a todas to* 
damas, que ellas saben—como na-
die—lo que es un hogar. 
Les Indicamos que esta Exposi-
ción de trabajos de las "hogaristas" 
puede ser visitada, mañana y tarfo 
libremente, hoy y mañana. 
Y merece ser visitada, en verdad 
do Dios. 
Unidos, que con su presencia procla-
ma ante los españoles el valor y no-
bleza del pueblo que con ellos se ba-
tió. 
L a conducta de los marinos fué 
ejemplar y nunca ha podido citarse 
mejor la frase de Méndez Núñez: 
"Más vale honra sin barcos, que bar-
cos shi honrk." Pero es preciso— 
añado — poner remedio para que 
aquella situación de 1898 no se re-
produzca, para lo cual hay que crear 
proporcionalmente Ejército y Mari-
na, además de industrias militares 
para que el Ejército y la Marina no 
constituyan una carga demasiado 
pesada para el Estado, sino por el 
contrario, en medio de su prosperi-
dad y riqueza. 
E l recibimiento que ha dispensa-
do Cartagena al Soberano, significa 
el cariño que el pueblo siente por su 
Rey, que, ajeno a toda responsabili-
dad, según la Constitución, es que-
rido por el pueblo y su nombre va 
unido al porvenir glorioso de la Pa-
tria. . . 
E l cielo que na lucido espléndida-
mente y nubladamente es un símbo-
lo: él se asocia a la alegría y al do-
lor; es recuerdo y es esperanza; es 
el pasado y es el porvenir. . . 
"Señor: De este puerto saldrá V. 
M. para otro puerto de la nación ita-
liana. Tened la seguridad y la con-
vicción de que aunque ausente unos 
días, la tranquilidad queda asegura-
da con la presencia en el Gobierno 
de persona tan prestigiosa en nues-
tra Marina, y que velará por el or-
den y la disciplina. (Aplausos). 
E n este momento y en este día, 
es la primera vez que hablo al pue-
blo ante V. M.; y aseguro en nom-
bre propio, en el del Directorio, y 
en el del Ejército y la Marina, que 
se solidarizó con nosotros, que lo 
que nos proponemos es la salvación 
de España. Y esta salvación ee lle-
vará a cabo merced al movimiento 
Incruento a que debemos el poder. 
Así no volverán a repetirse los 
casos tristes de aquellos momentos 
en que nos faltaron medios propor-
cionales a nuestra capacidad para 
obtener la victoria." (Grandes aplau 
sos.) 
E l Embajador é e Norte América 
hizo entrega de una corona de fl0' 
res. E l Embajador quería que un 
acorazado yankee asistiese al acl0' 
E l Gobierno declinó el homenaje. En 
tonces el Embajador dijo su deseo 
de asistir. . . 
E l Embajedor, al tiempo de haf« 
entrega de la corona, leyó estas 
neas: 
—"Entrego esta corona con 1» 
más grande admiración para los b** 
roes españoles cuya memoria se con-
sagra en estos momentos. 
-"En verdad, héroe es el hombre 
que se sacrifica y muere por la P*' 
tría." 
" E s mi esperanza, y mi voto «« 
dirige hacia ello, el que este »<*j 
sea punto de partida de una cordi»1 
amistad entre las civilizaciones ^ 
manas. Este es mi más vibrante 
seo y la expresión de los sentimi^ 
tos de amistad entre mi nación > 
española, que son cada vez más ^ 
diales." 
Después, condecoraciones a los «" 
pervivientes, impuestas por el ^ 
¡héroes supervivientes entre l o S ^ 
les curveaba la figura del ca'« • | 
bla. . . sombras humanas del P4*" 
do, que besaron llorando 1» 01 
do la Reina. 
Y cohetes, y banderas y roúsic*5"' 
L a multitud prorrumpía en TÍTaSjjii. 
paso de los Reyes. Las bandas ^ 
litares llenaban el abe do roard»1 
sones. . . 
¡Volvió a lucir el solí 
Y a las seis en punto do la 
salía pitando el sol. . . 
Primo de Rivera minutos mas 
de llegaba pitando también 0 ls ^ 
tación. ; E l chofer se perdió Por ^ 
calles de Cartagena! E l convoy ^ 
sin darse cuenta se había puesto 
marcha, dejándole en tierra. • - ^ 
E l Rey detuvo en los Mo,ln<¡!¡Te. 
estación inmediata. Primo de 




y o puedo asegurarles a Vds-
fué él a los Molinos en el mism0 
tomóvll. Creo que no. 
L . F R A U MARSA^ 
Cartagena 0 de Noviembre de 
